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1. Bahasa Indonesia-Kamus Bali 
KATA PENGANTAR 

KEPALA PUSAT PEMBINAAN DAN PENGE~mANGAN BAHASA 

Masalah bahasa dan sastra di Indonesia berkenaan dengan tiga 
masalah pokok, yaitu masalah bahasa nasional, bahasa daerah, dan bahasa 
asing . Ketiga masalah pokok itu perlu digarap dengan sungguh-sungguh 
dan berencana dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa. 
Sehubungan dengan bahasa nasional, pembinaan bahasa ditujukan pada 
peningkatan mutu pemakaian bahasa Indonesia dengan baik, sedangkan 
pengembangan bahasa pad a pemenuhan fungsi bahasa Indonesia sebagai 
sarana komunikasi nasional dan sebagai wahana pengungkap berbagai 
aspek kehidupan, sesuai dengan perkemb gan zaman. 
Upaya pencapaian tujuan itu, antara lain, dilakukan melalui penelitian 
bahasa dan sastra dalam berbagai aspek, baik aspek bahasa Indonesia, 
bahasa daerah maupun bahasa asing. Adapun pembinaan bahasa dilakukan 
melalui kegiatan pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar 
serta penyebarluasan berbagai buku pedoman dan terbitm hasil penelitiail. 
Hal ini berarti bahwa berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usaha 
pengembangan bahasa dilakukan di bawah koordinasi proyek yang tugas 
utamanya ialah melaksanakan penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan 
daerah, termasuk menerbitkan hasil penelitiannya. 
Sejak tahun 1974 penelitian bahasa dan sastra, baik Indonesia, daerah 
maupun asing ditangani oleh Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra 
Indonesia dan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang 
berkedudukan di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Pada tahun 
1976 penanganan penelitian bahasa dan sastra telah diperluas ke sepuluh 
v 
Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah yang berke­
dudukan di (1) Daerah Istimewa Aceh, (2) Sumatera Barat, (3) Sumatera 
Selatan, (4) Jawa Barat, (5) Daerah Istimewa Yogyakarta, (6) Jawa Timur, 
(7) Kalimantan Selatan, (8) Sulawesi Utara, (9) Sulawesi Selatan, dan 
(10) Bali. Pada tahun 1979 penanganan penelitian bahasa dan sastra 
diperluas lagi dengan dua Proyek Penelitiah Bahasa ,dan Sastra yang 
berkedudukan di (11) Sumatera Utara dan (1 i.) Kalimantan Barat, dan 
tahun 1980 diperluas ke tiga propiosl, yaitu (13) Riau, (14) Sulawesi 
Tengah, dan (15) Maluku. Tiga tahun kemudian (1983), penanganan 
penelitian bahasa dan sastra diperluas lagi ke lima Proyek Penelitian 
Bahasa dan Sastra yang berkedudukan di (16) Lampung, (17) Jawa 
Tengah, (18) Kalimantan Tengah, (19) Nusa Tenggara Timur, dan 
(20) Irian Jaya. Dengan demikian, ada 21 proyek penelitian bahasa dan 
sastra, termasuk proyek penelitian yang berkedudukan di DKI Jakarta. 
Tahun 1990/1991 pengelolaan proyek ini banya terdapat di (1) DKI 
Jakarta, (2) Sumatera Barat, (3) Daerah Istimewa Yogyakarta, (4) Sula­
wesi Selatan, (5) Bali, dan (6) Kalimantan Selatan. 
Pada tahun anggaran 1992/1993 nama Proyek Peneli tian Bahasa dan 
Sastra Indonesia dan Daerah diganti dengan Proyek Penelitian dan 
Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Pada tahun anggaran 
1994/1995 nama proyek penelitian yang berkedudukan di Jakarta diganti 
menjadi Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Pusat, 
sedangkan yang berkedudukan di daerah menjadi bagian proyek. Selain 
itu, ada satu bagian proyek pembinaan yang berkedudukan di Jakarta, 
yaitu Bagian Proyek Pembinaan Buku Sastra Indonesia dan Daerah­
Jakarta. 
Kamus Bahasa Indonesia-Bali (L-Z) ini merupakan salah satu hasil 
Bagian Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Bali 
tahun 1990/1991. Untuk itu, kami ingin menyatakan penghargaan dan 
ucapan terima kasih kepada para penyusun, yaitu (1) Sdr. I Made Denes, 
(2) Sdr. I Made Purwa, (3) Sdr. Gede Nyeneng, (4) Sdr. I Made Suandhi, 
dan (5) Sdr. I Ketut Merta . 
Penghargaan dan ucapan terima kasihjuga kami tujukan kepada para 
pengelola Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah 
Pusat Tahun 1997/1998, yaitu Drs . S.R.H. Sitanggang, M.A. (Pemimpin 
Proyek) , Drs. Djamari (Seicretaris Proyek), Sdr . Sartiman (Bend ahara-
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KATAPENGANTAR 
KEPALA PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA 
Masalah bahasa dan sastra di Indonesia berkenaan dengan tiga 
masalah pokok, yaitu masalah bahasa nasional, bahasa daerah, dan bahasa 
asing , Ketiga masalah pokok itu perlu digarap dengan sungguh-sungguh 
dan berencana dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa 
Sehubungan dengan bahasa nasional, pembinaan bahasa ditujukan padit 
peningkatan mutu pemakaian bahasa Indonesia dengan baik, sedangkan 
pengembangan bahasa pada pemenuhan fungsi bahasa Indonesia sebagai 
sarana komunikasi nasional dan sebagai wahana pengungkap berbagai 
aspek kehidupan, sesuai dengan perkemb :1gan zaman. 
Upaya pencapaian tujuan itu, antara lain, dilakukan melalui penelitian 
bahasa dan sastra dalam berbagai aspek, baik aspek bahasa Indonesia, 
bahasa daerah maupun bahasa asing . Adapun pembinaan bahasa dilakukan 
melalui kegiatan pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar 
serta penyebarluasan berbagai buku pedoman dan terbit.:m hasil penelitiall. 
Hal ini berarti bahwa berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usaha 
pengembangan bahasa dilakukan di bawah koordinasi proyek yang tug as 
utamanya ialah melaksanakan penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan 
daerah, tennasuk menerbitkan hasil penelitiannya. 
Sejak tahun 1974 penelitian bahasa dan sastra, baik Indonesia, daerah 
maupun asing ditangani oleh Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra 
Indonesia dan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang 
berkedudukan di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Pada tahun 
1976 penanganan penelitian bahasa dan sastra telah diperluas ke sepuluh 
v 
Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Oaerah yang berke­
dudukan di (1) Oaerah Istimewa Aceh, (2) Sumatera Barat, (3) Sumatera 
Selatan, (4) Jawa Barat, (5) Oaerah Istimewa Yogyakarta, (6) Jawa Timur, 
(7) Kalimantan Selatan, (8) Sulawesi Utara, (9) Sulawesi Selatan, dan 
(10) Bal i. Pada tahun 1979 penanganan penel.itian q.ahasa dan sastra 
diperluas lagi dengan dua Proyek Peneliti~~ Bahas"a ,dan Sastra yang 
berkedudukan di (11) Sumatera Utara dan (12) Kalimantan Barat, dan 
tahun 1980 diperluas ke tiga propinsi, yaitu (13) Riau, (14) Sulawesi 
Tengah, dan (15) Maluku. Tiga tahun kemudian (1983), penanganan 
penelitian bahasa dan sastra diperluas lagi ke lima Proyek Penelitian 
Bahasa dan Sastra yang berkedudukan di (16) Lampung, (17) Jawa 
Tengah, (18) Kalimantan Tengah, (19) Nusa Tenggara Timur, dan 
(20) Irian Jaya. Oengan demikian, ada 21 proyek penelitian bahasa dan 
sastra, tennasuk proyek penelitian yang berkedudukan di OK! Jakarta. 
Tahun 199011991 pengelolaan proyek ini hanya terdapat di (1) DKI 
Jakarta, (2) Sumatera Barat, (3) Daerah Istimewa Yogyakarta, (4) Sula­
wesi Selatan, (5) Bali, dan (6) Kalimantan Selatan. 
Pada tahun anggaran 1992/1993 nama Proyek Penelitian Bahasa dan 
Sastra Indonesia dan Daerah diganti dengan Proyek Penelitian dan 
Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Oaerah. Pada tahun anggaran 
1994/1995 nama proyek penelitian yang berkedudukan di Jakarta diganti 
menjadi Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Pusat, 
sedangkan yang berkedudukan di daerah menjadi bagian proyek. Selain 
itu, ada satu bagian proyek pembinaan yang berkedudukan di Jakarta, 
yaitu Bagian Proyek Pembinaan Buku Sastra Indonesia dan Daerah­
Jakarta. 
Kamus Bahasa Indonesia-Bali (L-Z) ini merupakan salah satu hasil 
Bagian Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Bali 
tahun 1990/199l. U ntuk itu, kami ingin menyatakan penghargaan dan 
ucapan terima kasih kepada para penyusun, yaitu (1) Sdr. I Made Denes, 
(2) Sdr. I Made Purwa, (3) Sdr. Gede Nyeneng, (4) Sdr. I Made Suandhi, 
dan (5) Sdr. I Ketut Merta. 
Penghargaan dan ucapan terima kasihjuga kami tujukan kepada para 
pengeJoJa Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah 
Pusat Tahun 1997/1998, yaitu Drs. S.R.H. Silanggang, M.A. (Pemimpin 
Proyek), Drs . Ojamari (Sekretaris Proyek), Sdr. Sartiman (Bend ahara-
VI 
wan Proyek), Drs. Teguh Dewabrata , Drs . Sukasdi, Sdr. Dede Supriadi , 
Sdr. Hartatik, Sdr. Tukiyar , serta Sdr. Samijati (Staf Proyek) yang telah 
berusaha, sesuai dengan bidang tugasnya. sehingga hasil penelitian tersebut 
dapat disebarluaskan dalam bentuk terbitan buku ini . Pernyataan terima 
kasihjuga kami sampaikan kepada Drs . A. Gaffar Ruskhan, M.Hum. yang 
telah melakukan penyuntingan dari segi bahasa. 
Jakarta, Februari 1998 Dr. Hasan Alwi 
Vll 
UCAPAN TERIMA KASm 
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa 
karena berkat-Nya tugas penyusunan Kamus Indonesia-Bali abjad L--Z 
dapat diselesaikan tepat pada waktunya . Hal ini dapat terlaksana 
berkat adanya kerja sarna yang baik antara anggota tim di satu pihak 
dan pemimpin Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia di 
pihak lain . 
Penyusunan Kamus Indonesia-Bali, ditangani oleh sebuah tim, yang 
susunan anggotanya terdiri atas Drs. I Made Denes sebagai ketua tim 
Drs. I Ketut Darmalaksana dan Drs . I Made Purwa sebagai 
anggota, serta Made Suandhi dan I Ketut Suastiana sebagai pembantu. 
Disadari sepenuhnya bahwa naskah Kamus Indonesia-Bali masih 
mengandung kekurangan dan kelemahannya. Hal itu disebabkan, 
antara lain , oleh terbatasnya waktu yang tersedia, . keterbatasan 
kemampuan pada tim, dan terbatas pula dana yang disediakan . 
Atas segala kekurangan itu dengan segala kerendahan hati, kami 
selalu terbuka menerima kritik dan saran pembaca demi 
kesempurnaan Kamus Indonesia-Bali. 
Kepada semua pihak yang turut membantu penyeJesaian Kamus 
Indonesia-Bali ini, kami ucapkan terima kasih. 
Denpasar, lanuari 1990 Ketua Tim 
Vll1 
PETIJNJUK PEMAKAIAN 
Petunjuk pemakaian Kamus Indonesia-Bali pada umumnya 
mengacu pada petunjuk dalam Kamus Bahasa Indonesia (1983). 
Rinciannya ialah sebagai berikut. 
A. 	 Ejaao 
1. 	 Ejaan yang dipergunakan dala~ Kamus Indonesia-Bali ini , 
terutama yang berkaitan dengan penulisan tema pokok dan contoh 
berupa frasa atau kalimat ialah ejaan bahasa Indonesia yang diatur 
dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang 
Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentululn Istilah (Pusat 
Pembina an dan Pengembangan Bahasa, 1980). 
2. 	 Gugus konsonan awal kata-kata sera pan yang berasal dari bahasa 
daerah dalam hal tertentu disisipi e di antara konsonan pertama 
dan konsonan kedua pada gugus konsonan awal "itu. 
Contoh: 	krasao ~ kerasan 

crita ~ cerita 

trampil ~ terampil 

krupuk ~ kerupuk 

3. 	 Gugus konsonan awal kata serapan asing dalam beberapa hal 
masih dipertahankan. 
1X 
Contoh: 	classic ~ klasik 

critik ~ kritik 

structural ~ struktural 

graphology ~ grarologi 

4. 	 Penulisan deskripsi makna, baik tern a pokok, sublema, maupun 
contoh berupa frasa atau kalimat, berdasarkan ejaan bahasa Bali 
dengan huruf Latin. . 
a. 	 Bunyi ucapan yang bersuara / d / pada suku kata akhir 
terbuka ditulis dengan huruf a. 
Contoh: meja / mejd / ~ meja 
gula / gul d / ~ gula 
bapa / bap~/ ~ bapa 
ada / add/ ~ ada 
b. 	 Kata-kata bahasa Bali yang bersuara e ditulis dengan 
memberi tanda strip miring di atasnya. 
Contoh: rare ~ rare 'bayi' 
base ~ base 'sirih' 
emed ~ emed 'tarik' 
kenken ~ kenken 'bagaimana' 
meme ~ meme 'ibu' 
B. 	 Penyukuan Kata 
1. 	 Penyukuan kata dilakukan t~rhadap kata-kata yang 
berkedudukan sebagai·lema pokok. Termasuk pula salah satu 
unsur gabungan kata atau kata ulang yang menjadi lema yang 
belum pernah diangkat sebagai lema pokok. 
Contoh: a. Kata Dasar 
ba.lik ... 
ne.ga.ra n ... 
b. 	 Kata Ulang 
bo.lak-ba.lik v .. . 
la.bah-la-bah n .. . 
c. 	 Gabungan kat a (perkecualian) 
tanggung jawab 
garis bawah 
x 
2. 	 Penyukuan kata dasar dilakukan sebagai berikut. 
a. 	 Penyukuan dilakukan di an tara kedua huruf vokal di 
tengah kata. 
Contoh: bu.ah n .. . 
ca.ir a .. . 
rna.in v .. . 
b. 	 Apabila di tengah kata terdapat konsonan di antara dua 
vokal , penyukuan . dilakukan sebelum konsonan . 
Contoh: ba.rang n ... 
a.kan p .. . 
a.syik a .. . 
c. 	 Apabila di tengah kata terdapat dua buah konsonan yang 
berurutan kecuali gabungan konsonan, penyukuan 
dilakukan di antara dua konsonan itu. 
Contoh: sorn.bong a ... 
cap.lok v ... 
am.pun v ... 
d. 	 Apabila di tengah kata terdapat tiga konsonan atau lebih, 
penyukuan dilakukan di an tara konsonan yang pertama. 
Contoh : in.stru.men II ... 
uUra a ... 
bang.krut v .. . 
cang.kul n .. . 
e. 	 Apabila suatu kata terdiri dari dua unsur atau lebih dan 
salah satu unsurnya dapat bergabung dengan unsur lain . 
penyukuan dilakukan dalam dua tahap sebagai berikut. 
Contoh: kilo + gram -+ ki.lo.gram 
kilo + meter -+ ki.lo.me.ter 
bio + grafi -+ bi.o.gra.fi 
intro + speksi -+ in.tro.spek.si 
C. 	 Bentuk Susunan Kamus 
Cara penyusunan kamusdwibahasa bersandar pada efisiensi bagi 
pemakai kamus untuk itu dapat diperhati.kan beberapa aspek sebagai 
berikut. 
Xl 
a. Aspek kemudahan bagi pemakai kamus. Kemudahan disini berarti 
bahwa kamus itu tidak menirnbulkan kesulitan bagi pemakai pada 
waktu menggunakannya. 
b. Aspek kemanfaatan bagi pemakai kamus. Kernanfaatan yang 
dimaksud di sini ialah banyak sekali hal yang dapat diperoleh 
oleh pemakai kamus . 
c. Aspek kepraktisan bagi pemakai kamus . Hakikat kepraktisan di 
sini bahwa dalam kamus itu tidak ban yak liku-likunya. 
d. Aspek pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Kamus 
dapat memberikan sumbangan positif bagi usaha pembinaan dan 
pengembangan bahasa Indonesia, karena merupakan sarana 
penunjang utama dalam pendidikan bahasa. 
Susunan Kamus Indonesia-Bali bertitik tolak pada pokok pikiran 
berikut ini. 
1. 	 Kata Dasar atau Bentuk Dasar 
Kata dasar atau bentuk dasar yang menjadi dasar segala bentukan 
kata (kata jadian) diperlakukan sebagai lema pokok sedangkan 
bentuk-bentuk derivasinya diperlakukan sebagai sublema. 
Contoh: pukul 1 getok (aji barang katos tur baat); 2 jam ane 
nlatarang tempo: hari sudah -- lima sore, ai suba 

nlatarang jam lima sanja; 

memukul nyagur; ngetok; 

pukul-memukul saling jagur; saling getok; 

terpukul 1 kena getokan; 2 sas sakit kenehne; dia ­
karena kritiknya, ia sakit kenehne ulian kritikne; 

pukulan 1 getokan; 2 tingkah (carane) nyagur; 3 pakakas 

anggon ngetok 

2. 	 Kata Ulang atau Bentuk Ulang 
a. 	 Bentuk kata yang seolah-olah merupakan bentuk ulang, 
seperti kupu-kupu, labah-labah, dan kunang-kunang 
diperlukan sebagai lema pokok. 
b. 	 Bentuk ulang yang menunjukkan jamak dalam hal proses 
seperti berhari-har~ kejar-mengejar, dan tolong-menolong 
diperlukan sebagai kata bawahan. 
Xli 
c. Bentuk ulang yang salah satu unsur pembentukan katanya 
mempunyai bentuk jadian seperti balik -+ berbalik, baling -+ 
berbaling, camping -+ beramping - camping, dan' panting -+ 
berpanting diperlakukan sebagai lema pokoktanpa deskripsi 
makna dan sublema. 
d. Bentuk ulang yang masing-masing unsur pembentuk katanya 
tidak berderivasi ~iperlakukan sebagai lema pokok seperti 
porak-poranda, morat-marlt. 
e. Bentuk ulang yang menunjukkan makna jamak (menyangkut 
benda) seperti meja-meja, buku-buku, rumah-rumah, tidak 
diperlakukan sebagai lema pokok. 
3. Gabungan Kata . 
Gabungan kata atau kelompok kata yang merupakan frasa 
idiomatis atau tidak, berimbuhan atau tidak yang tidak berderivasi 
tidak diperlakukan sebagai lema pokok. Unsur pertama gabungan 
kata itu ditulis dengan tanda garis dua (--). Jika berupa kata 
berimbuhan, gabungan kata ditulis dengan tanda tilde ­
4. Rumus Kimia 
Rumus kimia ditempatkan di belakang uraian sesudah tanda titik 
koma. 
Contoh: halazon n kim serbuk putih 'anggona marsihang yeh 
inem; 
Cl H5 C12 N04 S 
hes.pe.rl.din n kim zat gula ane bakatanga uli di juuk 
manise ane konden tasak 'am!' nyih di yehe; 
C28 H34 015 
5. Istilah Latin 
Istilah Latin yang terdapat dalam deskripsi ditempatkan di 
belakang tanda koma (,) dan berkedudukan sebagai keterangan 
penjelas. 
Contoh: a.n.rut n adan entik-entikan, adanne masih ubi garut, 
Maranta arundinacea 
Xll1 
D. 	 Urutan Susunan Kata Kepala . 
Lema pokok disusun menu rut abjad baik secara horizontal 
maupun secara vertikal. Secara horizontal maksudnya lema yang 
mempunyai deretan huruf b.a.l.o.n diletakkan sesudah lema yang 
berderetan huruf b.a.l.o.k, sedangkan secara vertikal, huruf b 
diletakkan di bawah huruf a, huruf c: diletak.k:an di bawah huruf b, 
dan seterusnya. 
Contoh: balkon n 
balok n 

balon n 

E. 	 Ortografi 
1. 	 Garis lam bang satu dipakai untuk menghubungkan kata dalam 
bentuk perulangan kata. 
Contoh: a. nai-a.nai n ... 
bo.lak-ba.lik v ... 

cu.bit - mencubit v ... 

2. Tanda garis dua (--) dipakai untuk menggantikan lema pokok. 
Contoh : batik n batik: -- tulis tradisional buatan Solo mahal 
harganya , batukis gaenan Solo maal ajinne. 
Tanda tilde ( - ) dipakai untuk menggantikan sublema. 
Contoh : terkam v sagrep; 
menerkam v nyagrep; c:ekatan sekali kucing itu - tikus, 

cacep pes an meonge ento nyagrep bikul 

ambil v jemak; 

mengambil v nyemak : siapa --- arlojiku di atas meja , 

nyen nyemak arlojin icange di duur mejane. 

.., 
,). 	 Koma (,) 
a. 	 Tanda koma (,) dipakai untuk menandai bagian-bagian perian 
sebagai pilihan bentuk kata 
bunga n bunga (melati, melur, cempaka). 
b. 	 Tanda koma (,) dipakai untuk memisahkan lema prakategorial 
dari sublema. 
Contoh: obral, mengobral v nyatua iseng 
siar, menyiarkan v nyiarang 
XlV 
c. 	 Tanda koma (,) dipakai untuk memisahkan peribahasa dari 
penjelasannya. 
adu adu; bombong. 
-- domba, ngaduang; mom bong 
4. 	 Titik Koma (;) 
a. 	 Titik koma (;) dipakai untuk memisahkan bentuk-bentuk kata 
bersinonim terdapat pada deskripsi makna. 
Contoh: 
in.dab a jegeg; luung; melah 
in.di.ka.si n pakeceng; petunjuk, tanda. 
b. 	 Titik koma (;) dipakai sebagai penanda akhir deskripsi makna 
sebuah sublema yang belum merupakan bentuk derivasi 
terakhir. 
Contoh: i.zin n izin; baang; 
mengiziqkanmaang izin 
in.saC a sadar; ngerti; 
menginsafi ngerti sajaan 
c. 	 Titik koma (;) dipakai sebagai akhir deskripsi makna 
polisemi. 
Contoh: jabat v, menjabat 1 ngisi: - dayung, ngisi dayung; 
2 nglaksanaang gegaen (pangkat). 
je.rumus, menjerumuskan v 1 ngulungang kanti 
maklosok; 2 sas nyengkalen 
4. 	 Titik (.) 
Tanda titik (.) dipakai sebagai penanda batas penyukuan kata bagi 
lema pokok. 
Contoh: ba.ha.sa n basa berbahasa ... 
ne.ga.ra n; nagara 
5. 	 Titik Dua (:) 
Titik dua (:) dipakai sebagai pengganti kata, misalnya, di dalam 
deskripsi untuk mengawali kalimat contoh bagi lema yang diberi 
deskripsi. 
Contoh: e.fek n panadinne; pangaruh: obat ini bagus bagi 
peredaran darah, pengaruh, ubade ane melah .buat 
peredaran getihe 
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eks.ten.sif a. lingah; limbak: ia mengetengahkan 
tinjauan yang --, ia ngujangang reragragan limbak. 
6. Tanda Kurung ( ... ) 
1) Tanda kurung dipakai sebagai penanda alternatif bentuk lema 
yang memiliki kesamaan kelas atau makna kata. 
Contoh: bu.buh, nembubuh(i) v .. . 
ke.ti.tir(an) n ... 
2) Tanda kurung dipakai untuk menjelaskan deskripsi makna 
Contoh: u.rai, berurai v nrebes (yeh mata) 
se.du, tersedu-sedu v sigsigan (ngeling) 
7 . Angka Arab (1,2,3, ... ) 
1) Angka Arab dipakai untuk menandai bentuk-bentuk 
homograf yang homofon diletakkan agak ke atas di depan 
lema yang memiliki bentuk homonim. 
Contoh: I ba.bat v, membabat ngrabas; ngrancap carang kayu 
2 ba.bat n betuka (n) (sampi, .kebo). 
2) 	 Angka Arab dipakai untuk menandai makna polisemi. 
ba.bi n 1 celeng; 2 sas raos pepisuhan kasar; 3 adan kartu 
cekian 
8. 	 Anak Panah (~) 
Tanda anak panah dipakai sebagai penan¢a rujuk silang bagi lema 
yang tidak perlu diberi deskripsi makna karena maknanya telah 
dijeJaskan pada lema (subJema) rujukannya. 
9. 	 Arkais (ark) 
Tanda arkais (ark) dipakai untuk menandai bentuk lema (kata­
kata) yang dipergunakan di dalam dialek temporal pada masa 
lampau yang kadang-kadang masih muncul di dalam pemakaian 
sekarang dengan makna khusus. 
je.la.nak, menjelanak ark. v nyangklih 
F. Label dan Singkatan Kata 
1. 	 Label 
£1 . 	 Label ke/as kata 
Label kelas kata dipakai untuk menandai penggolongan kata yang 
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memiliki ciri dominan dari kategori leksikal tertentu tanpa 
melihat fungsinya dalam kalimat, mjsalnya sebagai berikut. 
n nomina adv adverbia pronaJia pronomina 
v verba num numerila 
a adjektive p partikel 
b. 	 Label Pembidangall Kata 
Label pembidangan kata dipakai untuk menandai pemakaian kata 
dalam lingkungan bidang (ilmu) tertentu dengan makna khusus 
sebagai berikut. 
Adm 
Ag 
Bud 
Hin 
lsi 
Kat 
Kris 
Proc 
Anat 
Antr 
Astr 
Astron 
BioI 
Bot 
Dag 
Dik 
Dok 
£k 
Far 
Fils 
Fis 
Geog 
administrasi 
agama 
Budha 
Hindu 
Islam 
Katolik 
Kristen 
Protestan 
anatomi 
an tropologi 
astrologi 
astronomi 
bio]ogi 
botani 
dagangan 
pendidikan 
kedokteran 
ekonomi 
farmasi 
filsafat 
fisika 
geografi 
Geol 
Huk 
lkn 
Kim 
Lay 
Ling 
Man 
Mat 
Mil 
Mus 
Olr 
Opt 
Pol 
Psr 
Publ 
Sas 
Sen 
Stat 
Tan 
Tek 
Zoo I 
c. 	 Label Lain-lain 
akr ' akronim 
ark arkais 
cak ragam percakapan 
.. 
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geologi 
hukum 
perikanan 
kimia 
pelayaran 
linguistik 
manajemen 
matematika 
militer 
musik 
oJahraga 
optik 
politik 
psikologi 
publisistik 
kesusastraan 
kesenian 
statistika 
pertanian 
teknologi 
zoologi 
hor ragam hormal 

leas ragam kasar 

ki kiasan 

kl klasik 

pb peribahasa 

2. 	 Singkalan Kata Indonesia 
bd bandingkan 
dl dalam 
dll dan lain-lain 
dng dengan 
dp daripada 
dr dari 
dsb dan sebagainya 
kp kependekan 
kpd kepada 
krn karena 
3. 	 Singkatan Kata Bali 
sas sasonggan 
sr soroh 
ad adan 
/' / /' 
mal muah ane len - lenan 
XVlll 
msl 
pd 
sbb 
sbg 
sj 
spt 
thd 
tsb 
tt 
yg 
misalnya 
pada 
sebagai berikut 
sebagai 
sejenis 
seperli 
terhadap 
. terSebut 
tenlang 
yang 
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l/elJ n 'aksara karoras di abjad Indonesia. 2angka Rumawi buat cacakan 
seket 
'Ia p fusing; tusing ada. lai/aha ilallah, tuah Ida Sang Hyang Widhi dogen 
21a n nada; reng gending (musik) 
la.la n sr soca mawama barak 
lab kep picandek uli kruna laboratorium 
la.ba n 'bati; besar -- diperoleh ibu, gede bati bakatanga teken i meme: 
2guna ; apa -- nya kita ber1engkar, apa gunanne i raga magenjalan 
laba -- sama dibagi, rugi sama diterjenul1i, sas salunglung 
sabayantaka; 
-- rugi bati pocol; konden karuan jele melahne 
berlaba mabati 
melabakan (melabai) makada mabati 
la.bak n be pasih cenik-cenik 
lla.bang ~~ melabang v ngedig; noktok besi kanti gepeng 
21abang v, melabang v ngumbara ngulah laku 
la.bas ark a telah samplah 
la.bah-Ia.bah n kekawa. Araneida 
la.bel/label/ II 'Iabel: merek : :pakeceng buat sat di abate: >pakeceng buat 
sorohan kruna 
la.be.rang IJ luy talin bidak prau 
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la.bi.al a ling munyi ucapan basa ane maubungan teken bibih 
la.bi! a labah ; tuisng kllkuh (bangunan); "oleng ; goyang (montor);'tusing 
tegteg (ajin barang) 
la.bi.la.bi n kekua, Trionvc cartilagineLis 
la.bi.li.tas n lunduke goyang (obah); 'unduke oleng; Junduke tusing 
tegteg (ajin pipis, ajin barang) 
la.bi.o.den.tal a ling labiodental; ucapan ane kamunyianng baan bibih 
muah gigi 
la.bi.o.ve.lar a ling labiovelar; ucapan ane kamunyiang baan bagian 
cangkeme di duri tur ba duur muah bibih 
lJa.bi.rin n 19oa ane malekak-lekok ; ~sas unduke sempuut 
"la.bi.rin II bag ian pakakas ane di kupinge 
la.bi.um n bibih 
la.bo.ran n anak ririh ane magae di laboratorium 
la.bo.ra.to.ri.um n tongso wiadin rongan ane misi pakak as panitenen 
(percobaan); laboratorium 
lab.rum n bibihe ane nekepin cadike buron gumatat-gumitite 
lab. rang fI tali wiadin ante ane anggona ngantung muah ngencang bidak 
la.brak v mlabrak v lnyagurin; 'mamisuh: ia -- iparnya dengan kala 
pedas, ia mamisuh ipahne aji munyi latek-Iatek; 
labrakan gebugan: serangan (senjata) 
la.bu Il lwaluh, Cucurbitaceae; ' botol mabasang gede sas: spt -- dib enllm, 
sus sombong; regeh: --dikerobok tiklts, sas anak luh bajang suba 
tusing genten ; 
--kencing, botol karet wadah enceh; --kondensor, botol gede bek 

misi yeh anggona ngi sep panes matanaine; --martin, botol gede 

anggona ngae toksin ; --tanah caratan ; 

lahu-labu ljlln cenik mabaong dawa;, ' pepayasan di duur mesjide: '5 1" 

keranjang magantung di plabuhan ciri kapal di mlabuh ; 

melabu !bacol (beod) basang; 'ngompres; 'sas melog-melog 
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Ila.buh a nglt~nteng (kelambu : bidak) : 
berlabuh nglenteng; ngleber (bidak, klambu) ; 
melabuh mulang jangkar; 
melabuhkan Inuunang (bidak) ; ~ ngutang ka pasih ; 
--pancing mulang pancing; --orang nyemplungang anak ka pasih : 
--hukum nibakang ukuman: 
labuhan tongos kapaJ mlabuh ; 
pelabuhan pelabuan ; 
--alam plabuan ane suha ada jati mula; --bebas plabuan ane dadi 
labuin kapal gede ; --transito plabuan tongos nyimpen muah ngirim 
barang ka negara len 
zlabuh n labuan upacara pakeJem ane adakanga teken Kraton Yogyakarta 
di pasihe kaja 
Ila.bur v, melabur v ngJabur; ngecet (tembok) 
lla.bur, melabur v maang bekel pagajihan; 
pelabur bekel 
' Ia.bur n, kelaburan v bam bang pangejukan buron 
la.but a pantes; patut : kurang -- perbuatannya, kuang panles 
paril ai<sananne 
Ila.cak, melacak v liu gati; dini ditu liu ada (barang dedaganganJ 
2la.cak v, melacak v nyelehin; ngalih-alihin ; ngusut; nureksin : --perang 
gerilya l enderal Sudinnan, nyelehin rurung petasan perang gerilya 
Jenderal Sudirman: 
terlacak suba tawanga tampakne: 
pelacak anak (c icing) ant~ ngalih ; 
pelacakan undnke ngalih lampakne 
3la.cak a melacak anyud : sallh kapal iru-- . janghtr kapale ento anyud 
la.ci II Ici-lac i: kondariS!-kodan!!an 
~ .­
IJa.cur a poco!: senghtla: buung 
=Ia.cur (/ anak (Iuh ) nabl: 
melacur nvundelin: 
peJacur sunde!: WTS: 
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pelacuran unduke nyundelin: 
--i1miah corah teken agem penelitian 
la.cut v melacut v mecut ; nglambet aji pecut 
la.da n Imica ; "tabia; 
kecil-kecil -- api , sas yadiapin cerik sakewala wanen (dueg); belum 
tahu dipedas -- sas nu cenik konden nawang kangin kauh 
(pengalaman) ; 
--api (padi, kutuk), tabia krinyi, Capsicum frutesceus; -"berekor, 
tabia maikut, piper subeba; --burung tabia krinyi piper negrum: 
--merah, tabia lombok; 
meladai masain (jukut) 
la.dah a daki; keri; resem 
la.dam n besi sepatun jaran 
la.dan n Ipunyan kayu getahne dadi anggon ubad; "lim ane mJakar aji 
getah damar 
la.dang n Itegalan; abian; lsas wit reragragan, wit pangasilan; 
lain --lain belaLang, Lain Lubuk lain ikannya, sas sowang-sowang des a 
mawicara; mati se--, sas ngelah kurenan abesik dogen; 
--padi, padi gaga; --ternak, maubuh-ubuhan ; --tinggal, abian ane 
nungkak: 
berladang mabianan ; 
memperladangkan mabianan ; mapula-pulaan di abian ; 
memperladangi mabianan: 
perladangan Itongos anak mabianan; 2un duke mapula-pulaan di 
abian: 
peladang anak ane mabianan kasad-kisid 
la.den/laden/ v, meladeni v Ingayahin; 2ngwales : tak perlu -- perkataa/'l 
(wrung ita. tusing perlu ngwales omong anake ento; 
peladen anak ane ngayahin; pangayah: pangancan; 
paladenan carane ngayahin 
la.di II ad pungkusan buat anak sakui (di Malaka) 
Ila.ding 11 blakas bawak : sr timpas: -- tajam sebelah. demen ngidih dogen: 
cupar calep 
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2la.ding n leak muatan kapal; 2abu kebus uli gunung apine makeplug 
la.du n ad jaja mlakar tepung baas 
Ila.dung a ngandeng (buk damuhe di done) 
berladung belus : --air mata, belus ulihan yeh paningalan; 
meladungkan nyiam 
2la.dung n bebaton paneing 
3la.dung n Jekukan; eelukan 
4la.dung n tumpukan padi 
la.fal n ueapan ; 
melafalkan ngueapang: ia belajar -- kala-kala Arab. ia mlajah 
ngueapang krona Arab 
Ila.ga n pagerengan: biar lambar - asal menang sas depang baged asaJ 
rahayu; 
berlaga 'mapalu: ayam ilU lahan lama--, siape ento makelo kuat 
mapalu; 2ngebug: gemuurh bunyi ombak--, makuung ombake ngebug: 
melaga ngaduang (siap); mombong (siap) ; 
melagakan mombong (siap); ngaduang (ngoeek) siap; 
memperlagakan Imombong; ngoeek (siap); 2ngaplugang (prau): 
perlagaan unduke mapalu; 
pelaga Isiap kurungan; 2demen mapalu; 3maeepuk metanding, 
Meksiko akan -- dengn Jerman pd hari Sablu, Meksiko lakar maeepuk 
matanding nglawan Jennan di dina Sanisearane; 
--kasih. sas madedemenan; 
2Jaga, berlaga v maabet-abet 
Ja.gak n tingkah; abet; bikas: --nya spr orang kaya , abatne buka anak 
sugih ; 
--bahasa sesuduk basa : 
--lagam (= lagu) sbJah t~ngkah: paripolah; 
berlagak 'maabet-abec mabikas ; 2manut eara; la -- spr orang boe/o/' . 
ia mabet eara anak beJog : 
meJagak !maabet; 2ngeteb-ngetebin : ngerak: ridak ku sangku dia silka 
-- orang, ieang tusing naen ia demen ngertak anak: 
melagakkan mabikas eekah : 
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pelagak lanak ane demen maabet-abet; 'barang pepayasan buat 
ngedengan dewek 
!Ia.gam ark n lis jaran 
"Ia.gam ark n gending; cara; soroh 
Ila.gan n Bot punyan kayu sr Dipterocarpus 
!Ia.gan n pakakas madaar di kapal 
la.gang, melagang v nyumunin ngulat wiadin nunun; 
melagangkan nyumunin ngulat wiadin nunun 
la.gi p Isedeng: jangan ribut Ayah -- lidllr, eda uyut i Bapa sedeng masare : 
' buin: lunggu sebentar--, antiang buin kejep; 
--pula, buina: pd malam ilu keadaannya sepi -- bulan mali, dugas 
petenge ento sepi buina nujuang tilem; 
lagi-Iagi buin: --ia mau meminjam uang pada saya, buin ia nagih 
nyilih pipis teken icang; 
selagi sakalana nu: - hari masih siang sebakalt},o Ibu pilang saja. 
sakal ana nu tegeh aine melahne meme mulih ja 
la.gon.der ark n serdadu nganggon jaran 
la.gu n Igending; tembang: baeaanya lanew; tetapi kurang baik -- nva, 
bacaane lancar sakewala tembangne kuang melah: 2l bet: tingkah: 
nva spt orang osing soja, tingkah buka cara anak len dogen; 
berlagu Imatembang; 'ark magending; 
melagu magending: 
melagui ngendingin; 
melagukan ngendingang: penyavi ilu -- iklan di relevisi, anake 
magending ento ngendingang iklan di televisi ; 
pelagu anak ane ngendingang 
la.gu-Ia.gah a uyut mabiayuhan 
la.gu.na n Ceo danu ane yehne pakeh tongosne paek pasisi 
'Iah p ja: jangan -- meneerea leman, eda ja nyadcad limpal 
'Iah p picendek 
Jlah p ('uk 0 (kruna ane misekenang) iw dia orangllYCl, 0 , ento 
jlemanne 
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la.had n bambang buka gook landake tongos ngejang sawa: serasa di 
liang--, 'sas seksek pesan; 2sedih pesan 
la.hak 11 mabo bengu 
Ila.han n tanah tongos magae (uma, tegal) 
"Ia.han ark n tembang ane melah 
la.hang ark n tuak 
la.hap a budag; kopa; dropon ; 

melahap madaar keren; 

pelahap lanak budag; 2anak loba 

Ja.har a endut gunung api: lahar: 

berlahar mesuang endut uli gununge makeplug 

la.hat -> lahad 
la.hir v Ilekad : ia -- di Jakarta. ia lekad di Jakarta "metu di gumine: 
setelah itu -- lah beberapa organisasi politik vang lain. sesubanne 
ento metu di gumine pakumpulan politik ane lenan; 3di pangenah: 
senahne: --nya amat peramah, tetapi batinnya siapa lahtl. di 
pangenahne ajer pesan di kenehne nyen nawang; 
--batin ulihan keneh sujati ning ; --dini Dok, lekad ngudanan: 
--prematur, lekad ngudanan; 
terlahir Ikalekadang; 2lekad 
kelahiran unduke lekad; paJekadane 
la.i.ci n lici (buah) 
Ja.ik a patut: pantes: 

--Iaut panles mlayar: --udara suba pantes makeber: 

kelaikan unduke panles 

la.hi.rLah a pangena-hne 
. la.i.la 11 peteng 
la.i.la.ha.i.lal.lah II tu s in ~ ada J ewa si:ljabaning Allah 
la.i.la.tuLka.dar 11 dina peteng lekan pawiik Allah nujuang bulan puasa 
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la.in u lien; bina; ! ajabaning: karya Rp5.000, OO -- ongkos kirim, 
sajabaning ongkos kirim ajine Rp5.000,OO: -- dad itu, sajabaning 
ento; lenan teken ento; 
berlainan malenan; matungkas: ia -- paham 11 hal itu, ia matungkas 
unduke ento; 
berlain-Iainan malen-Ienan: 
melaini ngh~nin; nungkasin : --aluran yg telah ada, nungkasin awig­
awig ane suba ada; 
memperlain makada len; makada mabina; 
kelainan Il enne ; "unduke ane makada matungkas 
Ila,is v, melais v nayung aji dayung 
"la.is n sr be tukad Caratoglanis scleronema 
3la.is n punyan jempirangan (bangkuang) Tandarlls furcatus 
la.ja ark n isen 
Ila.jak n adan : 
--benang kamben tetenunan aji benang; 
--sutera kamben tetenunan aji benang sutera 
"la.jak a gangsar; becat; enggal 
Ila.jang a adi nu padidi (konden ngelah kurenan) 
'Ia.jang Mk v, melajang v makecos; nyagrep 
la.jat Mk a (gelem) sanget 
la.ju a gangsar; becat; 
--mula Fis gangsar gerakane panyumu pesan; --rambat gangsarne 
sempiar (munyi); --inflasi, Ek gangsane nyerod ajin pipise; -­
endapan, Far gangsar madegdegan barang enceh ; --perkembangan 
gangsarne endah: 
bersiJaju (berlaju-Iajuan) malomba; mabalapan: 
melaju gangsar plaibne; 
melajukan I ngangsarang plaibne; "nglancarang parembugan ; 
perlajuan Fis unduke gangsar gerak: . 
kelajuan unduke gangsar 
la.jur Il Iderek; 2kolom di surat kabare:' suetan garis lantang di kambene: 
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kail1 pUlih dng -- hijau, kamben putih misi suetan gari s dawa gadang; 
4guet gelar dipasiatan: --perlahallan pUIUS, guet gelar siale pegal 
lak n lak 
mengelak Ingelak; 2nyegeJ: pelugas ilu -- rumah ilU, pelugase enlo 
nyegel umahe ento 
la.kab n gelar; 
melakabkan maang gelar 
la.kak v, melakak v ngeplukin;ngemplangin; ngedig 
la.kar a perau ane konden pragat 
la.ken n lakar laken 
Ia..ke.ri ark lak 
la.ki n Ikurenan; "muani: 
--bini luh muani (kurenan); 
laki-Iaki Imuani ; wanen: memperlihalkan -- IIWI. ngedengang 
kewanenan; 
memperlaki nganggon k.urenan; 
memperlakikan ngurenang panak luh; 
kelaki-(Jaki)an Ikewanenan; "mabel cara anak muani 
lak.la.kan n bongkollayah ; song kekolongan 
lak.mus n kertas kawarnain wungu masawang barak ulian zat asam . 
masalin dadi wungu ulihan zat alkali 
lak.nat 11 Ipastu; "anak ane kena paslu ; anak tulah tangah 
melaknat mamastu ; 
melaknatkan mastuang 
lak.na.lah II kapongor ulih Ida Sang Hiang Widhi 
la.kon n Ilelampahan: Cane paling liuna kagelarang: 'sas laksana: unduk : 
demikiall k esudahlllll1YO .. seoral1g p enjahar . keto pamragatnc 
laksanan anak corah: 
me/akrmkol1 Inglampahang: 2ngurit satua: --cairo Brar/WYII(/ll . ngurit 
S<ltua Brathayuda: 'nyatuaang :fihn iw -- penmg Viellllall . fileme entl) 
nyaluaang siate di Vietnam' 
pelakoD pragina di satuane 
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la.ko.nik a cutet tur seken 
la.ko.nis.me n raos ane cutet 
Ilak.sa num dasa tali 
' Iak.sa n darang nasi macnmpur kuah 
lak.sa.ma.na n gelar pangenter sesikepan di pasih wiadin di ambara 
lak.sa.oa n lJaksana; pabetan: ' buka : 
--pinang dibelah ellia. sas buka patuh gobanne ; 
melaksanakan i kl ngimbaang ; 2ng laksanaang; 
pelaksana anak ane nglaksanaang; 
pelaksanaan unduke nglaksanaang 
lak-sa.tif n Far ubad urus-urus 
!Iak.smi k a jegeg; melah; 
2lak.smi n ada dewa (dewi Batari Laksmi) 
lak.ta.se rz enzim ane ngaenin hidrolise laktose di basang nguda muah Ji 
ragine 
lak.to.me.ter lIaktometerln hidrometer ane anggona nentuang atep basang 
nguda 
lak.to.sa II zat gula ane ada di basang nguda; C 1 H12 0 Il 
.ku il Ipabetan; paripolah: --nya sangat merzjell kelkan, paripolahne 
makada kesel pesan: 'payu : dagangannya, slIdah-- , daganganne suba 
payu ; -'sah ; daJi manggo: liang kertas ilU tidak-- , pipis deluange ento 
[USIng manggo; 
belaku Imajalan : JUI11 I11 cdam masih -- di sana, jam malem maj alan 
ditu ; ~mabet: ia suka -- kasar puda orang perempuan. ia demen mabet 
kasar marep teken anak luh; ;sah ; nu manggo: sunil kelerangwl saya 
slidah lidak -- /a:s i. surat keterangan icange suba tus ing llanggo buin: 
~katiba buat : ufllroll ini lidak -- bagi anak kecil. aturane ene tusing 
katiba buat anak cenik; 
memberlakukan nganggon : Pemerintah sekaran g -- Vndang ­
L'ndang PerpojakllJl , Pamrentah jani nganggon Undang-Undang 
paJeg: 
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melakukan nglaksanaang; 
memperlakukan Inganggep; cara: dia -- si Ali seperti adiknya, ia 
nganggep si Ali cara adine; 2nadiang: kita -- bahasa Indonesia sebagai 
bahasa persatuan dan bahasa negara. iraga ajak makejang nadiang 
bahasa Indonesia buka basa persatuan muah basa negara 
pelaku anak ane bareng ngagemin saliur gegaen; 
kelakuan pabetan; tingkah; 
selaku minakadi: ia bertindak --wah kelas, ia malaksana minakadi 
wali kelas 
la.kum n sr entik-entikan ane maebun, Vilis trifolia 
la.kur v macampuh; 
--baur madukan; 
melakurkan nyampurang makudang-kudang soroh logam 
IJa.Ja n sr kakul 
21a.la v, melala v ngJangi nengkayak 
Ila.lah a budag; kopa; dropon; 
pelalah anak kopa 
21a.lah mk melalah v ngepung; morosin; ngejuk 
Ila.lai a Ilengah: teleman; nglea; 21ipia: semuanya lalai bermain karru. 
makejang lipia main kartu: 
berlalai-Ialai ngekoh; ngramang;makliudan: 
melalaikan nglemeaang; ngengsapang: 
memperlalaikan makada engsap; untuk -- anak itu. ia di ber; mainan. 
apang engsap anake cenik ento ia baanga plalianan : 
terlalai lengsap: 21ipia:'lemenaanga: 
pelalai lanak ane engsap, anak mayus ; =matra pasirep 
21alai 11 fav tongos pamyteran bidak prau 
la ..Iak ark \. melalak I' ngendih ; puun: makeplug: mesill -- ring ri/JlI-ri/)([. 
nadak mesine ento makeplug 
la.la.lat II ajahan agama ane {using beneh 
la.lan.dak 11 tan pakakas anggon ngilangang soroh padang an~ ngusak 
mula-mulaan 
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Ila.lang n punyan lalang. Imperat(l cylindrica 
2la .lang ark v ngumbara 
la.lap n Jalap; darang nasi ane malakar aji don wiadin buah matah 
(gencarum, timun. pete. tuung) 
rnelaJap lnaar lalap; naar kanti telah; 2ngalaang: kesebelasan Persija 
!mvl1nnya 5:0. kesebelasan Persija ngalaang musuhne 5:0. 
--gadis nyelekang anak bajang 
la.lat n ibuyung ; ?ark sas germo; 
--kerbau (kuda), buyung tapis; --hijau, buyung gadnng 
la.lau v melalau v nambakin; 
pelalau !kl pangalang; 2kl mantra apanga tusing padika; 
pelalauan tingkahe nambakin (ngalangin) 
la.lar .-> lalat 
la.li a tan pangrasa (kulit) ; ilang perasaanne ; 
rnelali makada tusing marasa 
la.lirn (/ gemes ; tusing ngeJah edalem; tusing adil; 
kelaUrnan unduke gemes; unduke [using adil 
la.lu v !mentas: siapa pun tidak diperkenankan --di sini. nyen dogen ja 
[using baanga menlas dini; 2suba liwat: tahun yang-- , warsa (taun) ane 
suba liwa[; Jpragat; suud: pertandingan lelah--. pertandingan suba 
suud; ~tusing maboaka; tusing santep; aslesehan: sambil -- saja ia 
kemari. aslesehan dogen ia mai; 'mati (gegaden): empat hari lagi 
gadaikanku-- , buin petang dina gegaden icange mati; "payu , buung 
(majaIan) : pertLInjukon drama tidak dapat -- krn hujan, pabnlian 
drama tusing payu wireh ujan; laut; lantas: selelah bangun -- mandi. 
sesubane bangun lantas kayeh; 
--lintas Ilal u lintas; (majalan) bulak-balik; "unduke majalan di 
rurunge; Jubungan marep teken tongose len ; 
berla!u lliwat: kesempatan yg baik itu sudah--. dauh ane melah ento 
suba liwat; "mati. ngalain: tadi malam ia telah--. ibisanja ia mati; 
--ol1gal1 cocok di kenehne: 
rnelalui Ingentasin; 2tungkas : jnngan coha-coha -- perilltllh {/(as{{11 
1I1l/ , eda nagih tungkas [eken prentah atasan caine: :nglangkain : kallll1 
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pelljajah harus -- mayat pejuang, kadangan penjajah musti 
nglangkain bangke pejuang 
melakukan 'nepin : ia -- penyelundupan timah ke Singapura, ia nepin 
nylundupang timah ka Singapura; "nglaksanaang: lelllra Irak 
serangan Kuwait, serdadu Irak ngalaksanaang gebugan ka Kuwait 
terlalu kliwat ; bes-bas; 
keterlaluan bes kliwat : si Ali -- nakalnya. i Ali bes kliwat belerne 
la.lula.lang v 'busan-busan kema-mai majalan ; 2masradukan: jallgoll 
biarkan -- bukumu iru, eda depina bukun caine ento masradukan 
la.ma a 'makelo; berapa jam -- nya menunggu, kudang jam makelonne 
ngantiang dini ; "kuna: banyak orang suka membaca sastra--, liu 
anake demen maca sastra kuna ; 
lama-lama ngangsan makelo; 
lama-kelamaan ngangsan makelo; 
berlama-Iama adeng-adeng ; bamban: ia sefalu -- mandi. ia satuuk 
kayeb bamban: 
selama makelonne : ia di Jakarta -- lima hari. ia di Jakarta makelonne 
limang dina: 
selama-Iamanya samekelonne; paling makelo: dijaruhi Ilukuman -­
IlIjuh rahun, tibakina ukuman pitung tiban 
la.mang jk n sr pedang bawak 
la.mar \' melamar \' 'mamadik; "ngidih: -- pekerjaall, ngidih gae: 
melamarkan madikang: ngidihang: 
-- diri, ark ngangsokang wiadin nyoljolang dewek; 
lamaran pepadikan: 
pelamar anak ane madik (ngidih) 
la.mat-Ia.mat a urem: saru: ~a mar 
lam.bai, bcrlambai-Iambai (Irk \' ngabirbir buka done tempuh angin: 
melambai-Iambai ' n£!ulap-ngulapin: "ngabirhir: SUllg sako mcr(/h 
plIIih -- (lI1gill . Sang SaKa ngabirhir tempuh angin : 
melambai-Iambaikan ngu lap-ngulapang lima: 
lambaian !kebiran : :.\lIS aclan barang: 
lam.bak II combo Ian wiaclin bejugan barang: 
berlambak-Iambak macombal-combal ; mahejug-hejugan 
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lam.ban a baged; gamol 
Ilam.bang n pralambang; ciri; lingga: gambar tunas kelapa -- Pramuka, 
gam bar pijer praJambang Pramuka; 
melambangkan nyiriang: gambar tengkorak -- bahaya. gambar 
punggalan jlema ciri baya 
2lam.bang n Mat sastra wiadin tanda ane anggona pralambang buat unsur, 
senyawa muah besikan matematika; 
--struktur, gambar ane ngecengang susunan atom-atom di tengah 
senyawa organik 
lam. bar t! tatakan 
lam.bat a adeng; baged; sep; bamban : ia bekerja -- sekali; ia magae baged 
pesan; 
--hallgat, ngangsan makelo; 
berlambat adeng-adeng; 
melambatkan ngangsan adeng; adeng-adeng; 
memperlambat ngadengang ; 
terlambat kasepan; 
kelambatan kasepan 
lam.bit II sr sau pangejukan be (udang) 
lam.bu ark 11 Lay sr jukung; sampan 
Ilam.buk a gembur (tanah); gebuh; 
meJambuk Ingebuhang tanah; "nulung: 
--sawah, numbegin carik; 
pelambuk patuillng 
'Iam.buk n ja\er gobog cara Aceh 
'Iam.buk ark 11 Lay prau 
!Iam.bung v Ipental: nambung (bola); 
mel am bung Imental: nambung ; menekang: --layang-la:vang, 
menekang \ayangan ; 'ngajum-ajum : ia stika -- anak gadisl1va, ia 
demen ngajllm-ajum panakne bajang luh : --bola, nyepak bola 
melambungkan !nambungang: menekang: 'ngajum-ajum; --dada, 
regeh; sombong 
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:lam.bung n lambung : ia kl:'na tembak pel .- nvu, ia kena tembakan 
lambungne; 
melambung nyagur di lambungne: 
melambungi Imasang papan di tambung prau; 2malayar di samping 
kapaie 
3lam.bung n basang beduka 
lam.bur n be pasih mrupa pajeng kambang 
lam.duk.pai n entikan malilil akahne dadi anggon ubad cacar 
la.mel n sirip gepeng tur lipis 
ila.min. melamin mk v mayasin pasarean ngantene; 
pelaminan tegakan ngatene ane misi pepayasan 
"Ia.min n umah kandangan anak Dayak 
la.mi.nah ark n sr baju rente aji besi (waja) 
la.mi.na.si n bahan panglapis makaduang sisine 
lam.pai a qangsing lanjar; lenceg; janjang; "iemet tur aluh lengkongang: 
melampai ngabirbir; maoiedan (kayu) 
lam.pan v melampan v ngebet (emas, besi skala); nyetak (timah) 
lam.pang v tampei; 
melampang nampei 
lam.par v, berJampar v mabrarakan: makacakan: berc/S di lalltai-- . baase 
di natahe mabrarakan 
Ilam.pas ark a lalus ; 2enggai salah tampi : orang itu terlaltt--. ~lnake enlo 
bes enggal salah tampi; 
melampas ngebeg: ngosot kanli belig; --!idaho ngurukang layah 
apang terang raosne 
2lam.pas 0 lemes : perel1lpLiall itll -- sekali herbicora, ,:make eluh ento 
lemes pesan ngraos 
lam.pau (l I· liwat : IIwsa Ig --. masa aile subu liwat: 
melampau ng!iw <l tin : ia berhas il -- tig a pemain. la nyidaang 
ngliwutin telung p .. Ilnain: 
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terlampaui suba liwat 

ke\ampauan kaliwatan 

lam.pe.ni n sr entik-entikan cenik , Ardisia humiiis 
lam. pes n sr entik-entikan donne miik mitib cara punyan selasih, Ocium 
sallctum 
lam.pias a llampias: air kencingnya -- sekali keiuar, encehne pesu 
lampias pesan; "gancang; 
melampiaskan lmakadi lampias ; 2gancang 
pelampiasan unduke pesu Iampias 
lam.pin n ltaJed gritan rare ; "ampin angon ngi si barang kebu s; 
me\ampini lmasang taled gritan rare; "ngampinin 
lam.ping n rejeng gunung 
lam.pi.on 11 lampion; sr damar kurung 
lam.pir, melampiri \' ngJampirin ; ngisinin lampiran: kila horus -- salinall 
Ijazah sural permohonan ilU, iraga patut ngalampirind salinan . urat 
permohonan ento; 
melampirkan ngalampirang; ngejangin lampiran; 
terlampir lempiran 
lam.pit 11 tikeh penyalin 
lam.pok /I bejugan ; combolan: 
bagaikan a:vam dibawa ke-- , sas buka anake ngon ningalin unduk 
lam.por /1 SI" tonya 
lam.po.yang --> lampuyang 
lam.po.yang.an --> lampuyangan 
lam.pu 1/ . embe, sundih: damar: lampu : --baterai, senter: --corong, 
~e mbe sent olop: --dinding. sembe teplek: --duduk. sel1lbe mabaris 
dadi tegakang : --galltung sembe senlolop magantung : --gas. semb.: 
gas : --hUau. s' mbe Ialulintas masuanarangadang ciri dadi liwat : -­
kuning. seillbe Ialu linta ~ masunaran kuning ciri montor nyadi a Jakar 
liwat: --listrik sernbe Ii . trik : --merah, 'sembe lalu Iintas ciri tll sing 
dudi liw,Jt : :ciri ada baya (sengbla ): --petromaks, sembe strollgking : 
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--sen sembe di motore ciri lakar malekok: --tempel, sembe templek: ­
-suar, mercu suar: perJampauan sakancan unduk sembe 
lam.pung, melampung v kambang di yehe ; ngapung : 
--pukat, ngenah ilang di yehe ; 
pelampung plampung . 
lam.pus v mati 
lam.pu.yang rz entik-entik::m ane umbinne dadi anggon ubad. Zill giher 
lam.pu.yangan IZ entik-entikan geks. Panicum repens 
lam.to.ro n punyan lentoro ; sarah punyan blandingan . Leucaena glauco 
la.mun ark p ' nanging : sakewala: tllgas int SitkaI', --harus diseleslliklllz 
j uga. gegaene sukeh. sakewala patut pragatang ja; ' yadiapin : hujall 
lebat -- ia pergi juga. yadiapin ujan bales ia majalan dogen 
' la.muD, melamun v lmejugang; nyombo lang ; --barcuzg-burClllg bek(ls. 
mejugang barang suba maan manggo; 2meteng in : ngandengin. 
ngancabin (yeh); 
°la .mun, melamun v bengong-bengong sawat kenehne : 
lamunan ekan-ekanan ; rerikrikan keneh 
'la.mur a lamur 
:la.mur n be ane liu mulukne 
la.mu.sir Il be bag ian isin ciumi 
la.na n entik-entikan ane mh~pa menek 
Ila.nang v, melanang v ngika l tali 
:Ia.nang II muam 
Ila.har n entik-entikan ane tumbuh di endun~ pasi si 
:la.har 11 gering mula-mulaan 
Ila.nau a maendut-endut; becek 
:Ia.nau n kepehan balL! ce rikan teken bias 
lan.en 17 prau gede tumpul bfdakne (ell! 
:Ian.ca 11 kreta maroda daelua kakedeng ba~1n jlema 
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'Ian.cang a 'tusing nawang sima; langgia; laneang; "iju mlaksana kuang 
tetimbangan 
--kaki, gangsar tindak kuangan daya; --mulut, lemes bibihne laneang; 
--tangan,'ingan Iimanne nagih nyagur; demen magerengan; "jaruh; 

demen maling gelah anak; 

kelancangan tingkahe langgia 

'Ian.cang IJ 'prau ane anggona masiat dugas kunane; "eerana; pabuan: 
lancang-Iancang 'mirib buka prau; plalianan ngentungang batu ka 
pasih 
3lan.cang n entik-entikan , Euphorbia hina 
'Ian.cap a asah tur belig 
"Ian.cap a terlancap v terlanjur (omong) 
'Ian.car a 'tusing pegat-pegat: roda itu berputar dl1g--, rodane ento 
maIinder tusing pegat-pegal; "tusing andet-andet; 31anear : 
--kaji, dueg di peplajaan : --mulut, demen ngomong: lancang: 
melancar nglongsor becat; 
melancarkan 'makada nglongsor beeat; 2ngebug musuh; nibakang 
kritik; 
berselancar maselanear di yehe ; 
pelancar pekakas maselanear 
kelancaran unduke nglongsor beeat 
"Ian.car 11 , pelancar 11 balok lambang umah 
lan.ci.a n kreta maroda dadua kakedeng jlema 
lan.dng kIn jake celana; 
berlancing majaler: nyaluk eelana: 
lancingan /I jalen ; eel ana 
lan.cinp 1I ' tajep: lanying: "mangan: 
melancipkan makada tajep: nglan yingang 
lancit, melancit \' makeble~ kete s: makeplis pesu 
lan.cong, melamcong \' mlali-Iali: 
peJancong anak ane mlali-Iali 
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Ilan.cung a pitang; teges; bobab; 
melancung(kan) mitangang; 
kelancungan pepitangan 
'Ian.cung -> lancong 
lancur v, melancur v muncr~t (yeh) 
Ilan.cut v, melancut v sambrag keras pesan; sempiar keras pesan 
"Ian.cut a nirguna ; tan pakolih 
'Ian.da v, melanda v ngenain; nc:pen; balljir -- daerah persml'ahan itll, 
blabar ngenain pale mahan carikt~ ento: 
terlanda kenaina; tepenina 
'Ian.da v, melanda II ngindangang; napinin (mas, baas) 
'lan.da n yeh aon surrune 
lan.da.hur n landuh 
'Ian.dai a dangsah : 
melandai dadi dangsah 
"lan.dai n, landaian v urangkan kadutan 
lan.dak n landak, Hyslrix brachyuna 
lan.dang n kadengan 
lan.dap n ad sr entik-entikan , Crinum asiaticus 
lan.das n tatakan; tale nan : 
--benua; bagian dasar pasih ane paling tepi: --bukit, pllnyan kaYlI 
cenik. kayune putih getahne dadi anggona lim ; --kontingen tatakan 
benuane: --paya ada punyan kayu cenik; 
berlandasan I nganggon tatakan: 'matatakan; madasar; 
berlandaskan nganggon tatakan: madasar: 
melandas 'mlabuh (kapal terbang ): :tumbllh nuunang (akah kayu): 
melandasi nasarin: natakin 
melandaskan nasarin: 
landasan tatakan: dasar: talenan (waton): --gelinding, ' rurung kapal 
terbang ane tongosne mreren: --kata, bukti ane dadi saksi: --pacu 
rurung kapal terbang makeber 
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lan.dau v, melandau v nuduk batun timah ane kecag 
lan.dors II peg awe negeri ane ngawasin daerah ane konden masuk 
wawengkon propinsi 
lan.drad n cak kerta; pengadilan negeri 
lan.skap 11 Ikakencan tanah; 2pamandangan di gumine 
lan.duk n sr be pasih 
Ilan.dung a dawa malemadan : --napas kuat, mlaib tur tusing enggal 
ngangseg; --padi; entik-entikan mlepa; 
melandung Imalemadan dawa tuun; 2lemet; ngoled 
2lan.dung n sr be pasih Dorosom.a chacunda 
Ilan.dur a malemadan dawa (tali) 
2lan.dur a entud lemet 
liang n cak selang 
21ang n meja cenik matumpang 
lang --> elang 
la.ngah, melangah v nyengab (bibih); magagan (jelanan) 
terbilangah nyengab; magagan 
la.ngak-la.nguk a kipak-kipek 
la.ngak-Io.ngok langak-languk 
la.ngau 11 buyung tapis di sampine ~ 
--merah, anak ane demen ngalih bati madasar corah ; 
berlangau llim encegin buyung tapis ; Cnyengangal; satuuk nyengab 
lang.ca II kreta marada dadua kakedeng jlema 
la.ngen /1 Ingnmbangang raga : 'plampung aji tiing 
la.nge.dri.an sr igel-igelan di puri (Jav.'a) mlampahun Damarwulan 
la.ngen.swa.ra n paduan suara gending 
ilang.gai /I 5r pangejukan be pasih 
'Iang.gai 11 ad be pasih Trichiupidae 
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lang.gan v, berlangganan v malangganan : 
melanggani nglangganin : 
pelanggan ane ajak malangganan; 
langganan langganan 
lang.gang -> tunggang-langgang 
ilang.gar v, berlanggaran v 'matomplok; matabluk; "saling gebug di 
siate; 3matungkas; 
berlanggar-langgar saling gebugin di siate gede; 
melanggar I nomplok: nabluk; 2lempas: --huku/Il , lempas teken ukum: 
lnrebak: banjir -- kampung , blabar gede nrebak desa; 
melanggarkan nomplokang; naplugang: 
pelanggar anak ane lempas; 
pelanggaran unduke lempas teken ukum ; unduke nabluk (nomplok) 
:Ian.gar n mesjid cenik 
lang.gas a tusing ada iketan ; bebas 
lang.ga.yan n tongos ngejang prabot paon 
lang.geng a langgeng 
kelanggengan unduke ane langgeng 
lang.guk a regeh ; sombong 
lang.gung v, melanggungkan v nyadedegang ngejang 
la.ngi n ad sr be pasih gede 
la.ngir f! ladan punyan kayu buah wiadin donne dadi anggon ambuh: 
"langir; ambuh; 
melangir mambuh 
la.ngis a telah samplah 
la.ngit n lang it 
ke -- tok sampai ke bwni tak tlvata , sas nangda-nangda: 
--bersih; langit terang --lunak; bag ian di cangbme ane belek: 
tertutup: mabu: 
langit-Iangit '1angit-langit: :bagian cangkem sipak duur 
melangit I nuju langit: =ngangs:m negehang ; .imaal (;lji barang): 
selangit maal pesan 
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lang.ka a langah ada; 
kelangkaan unduke langah ada 
lang.kah 11 'dungkangan; 2abet; bikas; tangkep: bagaimana -- kita 
sekarang, kenken tangkep iraga jani; bagian; paos: --baik aget; -­
baru; cara anyar; --buruk; sepa jele --kanan aget nasib melah; --kiri 
sengkala; poco I ; --seribu mlaib; --serong tingkah corah; --sumbang, 
laksana pelih ; 
berJangkah majalan ; 
meJangkah 'madungkangan ; majalan; :!ngarungin: - - laulall . 
nganmgin pasih 
melangkahi 'ngliwatin "ngentasin ; 
melangkahkan 'madungkangan ; 2nyusurin nya!anang prau 
terlangkahkan liwatina: 
perlangkahan cara (unduk) ngliwatin ; 
kelangkahan 'mamitra ngajak kurenan anak: ~ngamaluin makurenan 
selangkah adungkangan 
lang.kai a amping 
lang.kan 'ampik tegeh: "jaro panebeng sabilang samping kretege 
lang.kang v, memperlangkangkan jagurina (gebugina) ajaka liu 
'Iang.kap 11 sr punyan jaka. Arenga obtusifolia 
"Iang.kap 11 tepak wadah tampinan (base, buah , temako) 
-'Jang.kap n buyung 
i,lang.ka.ra kl adv adi tusing saja ; meh nyaan : --lah semUl mengalahkan 
gajah. !Using saja semut nyidaang ngalaang gajah 
"Iang.ka.ra 11 kendang aji tembaga jenengne gede 
'Iang.kas a sebet ; jemet: seleg; dueg 
2lang.kas \ Isas (huah-buahan): 2uud (buah-buahan) : 
selangkas amasa mabuah 
lang.kat n buin maketelull uli jani 
2lang.kat a masulam: mabordir 
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'Iang.kau 1/, melangkau v ngamahin : ngliwatin ; 
terlangkaui maluina: liwatina 
'Iang.kau n tongos payemuhan kopra 
lang.king a selem; badeng 
lang.ki.san n angin baret paling 
lang.ki.tang n sr kakul 
lang.ku.as -> lengkuas 
'Iang.kup v, terlangkup v mabading: malinggeb; makakeb 
'lang.kup n, langkupan n temuku l1.lrung yeh telabah 
lang.lai a lemet 
lang.lang n anak ane maronda ; --buana ngumbara; 
melanglang ngumbara 
'Iang.sai a utas; mabayah telah (utang) 
'lang.sai n tire; langse 
lang.sam a cak adeng ; bamban 
melangsamkan ngadengang; mambanang 
lang.sang n kuskusan 
'Iang.sar a langsing lanjar: badannya--, jenengne langs ing lanj ar 
'lang.sar mk a aget: bagia 
3lang.sar v, melanggar v mlepa 
lang.sat n buah cemring. Lansium domesriclIm 
lan.se n langse 
lang.seng n tongos nyakan aji kuningan 
lang.sep - > langsat 
lang.si 'munyi macenging; ' makeber maCllel 
!Jang,s ing () langs ing 
pelangsing ubad makada langsing 
'Iang.sing 11 munyi macenging : jangih mun yinne 
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Ilang.sir v, melangsir v Inabdabang tur ngatep-ngatepang gerbong sepur 
2kacagcag-kacigcig kema mai 
"Iang.sir ark a serdadu masikep tumbak 
3lang.sir a berag 
lang.su.ir n reregek tonggek; sr tonya 
lang.sung I adv lantas; "v terus; Jantur teken: --daripada sasarannya, terus 
ka tetujonne; 3payu : perundingan tidak -- karena hujan , peparumane 
tusing payu ulian ujan; 
berlangsung nutugang ; nerusang; nekedang: kenaikan pangkar -­
kepada kepa/a biro, un duke menekang pangkat terusanga teken 
kepala biro; 
melangsungkan nerusang; nekedang; nutugang: ngJaksanaang 
ngadakang: bapak sedang -- rapat, i bapa sed eng ngadaang paruman: 
terlangsung kaadakang; teJanjur: --kita berkisah kalau mari jangan 
menvesal, teJanjur iraga nyatua yen mati da maselseJan; 
kelangsungan lunduke tutug (Iantur) : demi -- nikah kakakll\{{ 
akhirnya mereka sepakat menyumbang, buat masakapan embokne 
pamragatne ia ajaka makejang nyumbang ; 2terus terang ; tusing 
makulit-kulit: aku menghargai setiap -- mu iru. icang ngajinin tingkah 
terus tarang caine 
la.ngu a bo wiadin rasa tusing jaan 
la.ngut a iseng; angen 
lan.hir n tuan lanah 
lan.ja, melanja v mJali tur matandang ka umah pisagane; 
lanja-Ianjaan lideh-ideh; ngumbang: ~maJomba 
lan.jai a, melanjai v langsing Janjar 
lan.jam II kejen 
IJan.jang a geles lantang 
=Ian.jang -> telanjang 
lan.jar if daw" ulian nadang (karet) : 

melanjar Imawanang: cngentengang (tali) kanti dawa 

lanjaran ark ad tungguan pamula-muJaan 
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'Ianjar ark adv llantas; laut; "enggal ilang; 'Iancar 
lan.jau, terlanjau ark v makebatan: permadani -- di lantai, permadanine 
makebatan di ampike 
lan.ji ark n sundel;WTS 
lanJuk, telanjuk n telanjur; suba kadung; 
lan.jung a Igelas lantang 
lan.jur a I ngaepang; "Iantur: 
menelanjurkan lngangsan makelo (dawa); "nutungang (paruman) 
telanjur telanjur; kadung suba 
lan.jut a lnanggu: saya jemll mengikuli pembicaraan yg tidak -- spt itll , 
iang med marengin parembugan ane tusing naggu ento; "tutug: terus: 
ia ingin sekolahnya--, ia dot sekolahne tutug; ' tua: usianvQ--, tuuhne 
suba tua; 41iu: ilmunya sudah--, karirihane suba liu; 
--akal dawa pailehne; --pikir dueg ngaba keneh; --usia tutug tuuhne; 
tua; 
berlanjut lnungkak; konden pragat; "makelo: siapa tahan terhadap 
penderitaan yg -- itu, nyen nyidaal1g teken kalaran ane makelo ento: 
berlanjutan lnungkak: perjuangan yg tidak--, perjuangan ane 
nungkak; 
melanjut terus: perselisihan ita akan--, sentilane ento lakar terus; 
melanjutkan lnerusang; "mragatang ; nutugang: ia tidak mampu 
sekolahnya, ia tusing nyidaang mragatang sekolahne 
lanjutan tutugane; lanjutane; 
perlanjutan unduke nutugang; 
kelanjutan tutugane; 
selanjutnya saterusne 
la.no.lin n Kim muluk bulun dombane an.ggona ramu an ubad luar tur 
kosmetik 
!Jan.sir - -> langsir 
:Ian.sir. melansir v ngortaang; jangan -- berita bohong , eda ngortaang 
orta bobab 
lan.ska p fl Ceu pemandangan <..Ii pegllnllngan (<..Iesa): --u!am Geo 
p ~ll11andagan ane konden taen entasin anak: --kll!tur Geo 
pa n' l ndangan ane suba pangaruhina teken manusane 
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lan.tai n Inatah umah; gladag (kapal): mencari -- terjungkal sor ngalih­
alihin pelih anak; 
--bursa rongan anak madep-adepan saham: --jemu natah Iinggah 
anggona nyemuh jlijih padi; --pesisir natah gegaenan anggon tongos 
ngedeng kendaraan darat; 
melantai Imasang gladag; 2madansa; 3dangsah; 
melantaikan ngejang di natah umahne 
Ilan.tak v. melantak \' Ingebug kanti sanget apang padet ; "ngebug apanga 
macelep ka tanahe ; 'nelahang: ia - hidangan iw , ia nelahang 
dedaarane ento; 
melantakkan ngebug (ngetok) apang kanti keleb: 
lantakan sawatek barang ane kagetok (gebug) ; 
pelantak sr palu gede 
21antak II kayu panating tanah gembid 
Ilan.tam a munyi keras tur jangih gati; 
melantamkan ngamunyiang keras pesan: ngomongang keras 
'Ian.tam a sombong; regeh 
lan.tan v, melantan Inyaga; ngubuhin : --badan, nyaga raga lmakada 
manying; ngalem; 
terlantan ubuha melah-melah 
lan.tang a Ijangih: 19a1ang ngenah: --kelihatan pemalldangan itu, gaJang 
ngenah pamandangane ento ; 
melantangkan makada jangih ; makada galang 
Ilan.tar, menelantarkan v Imakada pocol wiadin uyut: nlatanang: 
lnekedang usul; 
lantaran lantaran : ane makada: 
pelantar anak ane makada 
"lan.tar 11 . pelantar lS I' bangku dawa tongos negak: "ampik tegeh : 
'cragcag anggon nglabur 
lan.tas ad,· lantas: laut: 
berlantas ngalantas: 
--angan mlak sana sawenang-wenang ; 
berlantasan terus-terusan: 
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melantas nglaut; terus; 

--akal coeok di keneh; 

melantaskan nekedang; betel (tumbak); 

terlantas masuk itungan 

lan.te.ra --> lentera 
len.te.sa.ri Jlentesaril n igel-igelan kawiraan 
lJan.tik v, melantik v ngresmiang ; ngabisekaang; 
pelantik anak anengresmiang 
pelantikan upaeara ngresmiang 
2lan.tik a bengkot 
lan.tin n sembe; damar; sundih: lentera 
Ilan.ting v, melanting v lnyabat; 'ketes joh ; 
m elantingkan nyabatang joh 
' lan.ting v , berlanting v aneog-aneog 
lan.ting v, melanting ngisi aji lima 
lan.tip a dawa paminehne tur danna 
lan.tun, melantun v mentalang (bola) 
Ilan.tung n luyut magrudugan; 'bengu ; 
lantung- Ia ntung uyut magrudugan 
lantung-Iantang uyut magrudugan ; 
berlantung saling usud ; 
--hidung paek pesan : 
melantung Imamunyi uyut; "mabo bengu; 3ngusud; 
terlantung kausud: 
terlantung-Iantung saling usud 
"Iantung, lontang-Iantung a Imajalan sambi! ulap-ulap: :ngluntang­
ngali1ntung; nganggur 
lan.tur, melantur'\ ' paling ; nglantur: 
melanturkan nglanturang ; 
lanturan pelih uliann imbuhan ane tus ing cocok 
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la.nu.go /I bulu alus di awak rarene 
la.nun /I begal~ baak di r;l~ihe 
la.nus \' melanus v ngen;dl tinggar 
la.nyah /I lanyah; becek: IIiLiendut-endut; 
melanyah nglanyah 
la.nyak \I, melanyak \' 'nl_'lliluh ; 2tusing ngrunguang: 'nigtig keras 
la.nyau /I luhluh di sisint~ lI<Jcnah tuh; 
melanyau maplalian ;IJ I luluh 
la.os 11 isen ; Alipinia g%ligo; 
--jambek ad entik-cnllkan ane umbinne dadi daar 
'Iap Il lap ; serbet: 
mengelap ngelap; nyl'lhet 
"lap n putaran ; ilehan (bal;lJl motor) 
' lap 11 johne nglangi di IOlJlilane 
'Ia.pah, melapah v ngelel lUI' nektek be tetampahan ; ngrecah tetampahan : 
dilapah katektek 
"Ia.pah /I tepak wadah rokll 
'Ia.pak ll , berlapak \I InCl ':- lIlaman; mabordiran 
"la.pak Il lapis; 
--judi tikeh tangos ana" maplalian 
'la.pang a 'linggah: "Ie )..:a --harinya lega kenehne; ' senggang : wakru-- , 
tempo senggang: -l gOIHlg: ba;ull.va--, bajunne gobog: 
--dada kendel : lega : - {/lui ken del: lega; --perLlf satata seduk: 
berlapang-Iapang hd)~I.' ; 
melapangi apanga !L'J'd (Iinggah ): 
melapangkan makad;1 lill ggah: 
lapagan alun-alun: L'I);ll1gan: 
--gran at alun-alun I11Jl )! m latian nyabatang gran at: --gravellapangan 
teni~: 
--hijau alun-alun : 

--rerball g plabuan kClp;tI lerbang 
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'Ia.pang n entik-entikan mlepJ, Ballhinia comifolia 
la.par a seduk; layah; 
berlapar marasa seduk: 
melaparkan makada seduk; 
kelaparan I kuangan daar; !unduke kuangan daar 
la.par ke.nyang n kakul ane jaan daar 
la.pa.ros.kop n pakakas nropong rongan basange 
la.pat-Ia.pat a sawat-sawat; nrawat-nrawat dingeha 
la.pek.to. mi n magantutin basang 3ji babedelan 
la.pel I lapekJ n bag ian mJlepit tangkah bajune 
la.pih a berlapih maulat: 
melapih ngulat: mlintir (bok) 
la.pik Il Itaied tatakan ; 'ganjil: 
--Iemari ganjellemari: 
berlapik mataled: 
melapik, --perw madaar angon taled yeh ; sarapan: 
melapiki naledin : 
selapik taled 
la.pir a maulat kerep 
Ila.pis n lapi s; susun ; 
--wllara lapi san di tengah ; - penUlup lapisan panekep: 
berlapis mJiapis: 
berlapis-Iapis mlapis-Iapis; 
melapis InglJpi sin: ' masusun : 
pe\apis bahan Jne anggon nglapisin : 
melapisi nglapisin: 
lapisan ' lapisan: 2orongan: kadangan : golongan: --ahnifer lLlpisan 
kulit gumi LIne maan ye h: --atas golongan masyarJkat ane maan 
mJseko lah: --bahang lapi san LIne mabina-binaJn kebu ~ di ten gah 
yehe: --bawah golongan tu sing ngelah: --kabur lapian ~ aru di 
atmosfir: --prismatik lapisan tengah di kaun mol usb 
--tipis lapi san muluk beten kulit: 
pelapis ane anggon ngiapisin : 
--baja lapisan waja 
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21apis n maiis-iis; makeet-keet (be) 
la.po n warung eenik 
la.por v, melapor v marepot: ia sudah -- kpd polisi , ia suba marepot teken 
polisi; malapor 
melaporkan ngrepotang; nglaporang; 
laporan laporan ; 
--berkala laporan rutin ane temponne majangka ; --khusus laporan 
dadakan ; --slalislik laporan madasar angka manut teken sekalanne; 
peJapor anak ane nglapor; 
pelaporan unduk (eara) ngalaporang 
Ila.puk a loongan ; bubukan; 2uug ; ' kolot ; kuna pahamnya sudah-- , 
paminehne suda kolot; 
berlapuk oongan ; bubukan ; 
melapuk dadi uug ; dadi oongan; 
kelapukan oongan; bubukan 
2la.puk \I, berlapuk-Iapuk v nglepokang lima; 
melapuk namplak 
la.pun n jaring pangejukan buron; 
melapun morosin aji jaring 
Ila.pur ~> lapor 
2la.pur v. berlapur v klebat-klebat (siap mapalu) ; 
melapur ngebug (siap) 
la.ra a lara ; sedih sakit ; 
--wirang sakit ati ulian kimud; 
terlara-Iara kalara-Iara ; sedih kingking 
Ilarah, berlarah-larah \. maruntutan; 
melarah magiliran 
!Ia.rah 11 maguet-guet: magari s-gari s (punyan kayu ) 
la.rai \', melarai Imalasang: ngil3ngang: --penvakill1lalaria . ngilangang 
gering mal aria : 
melaraikan malasang: 
pelarai anak ane malasang: 
--demam 'ane nyegerang gering pane, dingin ; "sas gegelan 
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Ila.rak a tebel isinne (duren) 

'Ia.rak --> lerak 

Ila.rang Y, melarang Y ngwara; tusing nadiang; 

terlarang tan kalugra; tusing dadianga; 

larangan awig-awig ane'tusing nadiang; 

pelarangan unduke tusing dadianga 

'Ia.rang a langah; kapah; ia -- kemari, ia kapah mai 
Ila.rap a lais 
'Ia.rap Y, melarapkan v ngentengang tali 
Jla.rap n, selarap n majodo 
Ila.ras n Ipatutan suara ; 2saih (gong); --bahasa, anutan basa; 
berlarasan masaih; pepatutan; 

melaraskan ngae apang patutan suaranne patuh; nyaihang; 

pelarasan eara manutang suara; 

kelarasan unduke matutang suara; 

selaras masaih, adung; anut; 

menyelaraskan nyoeokang; nyaihang; ngadungang; 

keselarasan kaeocokan 

2la.ras a !eser tur puluk dawa (punyan tiing); gilik tur beneng 
3la.ras n bumbung bedil 
--inti bumbung ane di tengah 
~Ia.ras n Isr kecamatan di Menangkabo; ~ pamrentahan nganutin adat 
5la.ras ark Y aas; 
melaras aas donne 
la.rat Y lanyud Uangkar); 2ngum bar<1: klunta-lunta: 'sedih kingking: --Ill/Ii. 
sedih pesan; 
berlarat-Iarat Inujuang anyud; -nyumingkinang; 
melarat nglahlah (api): ngleplep 
' Ia.rat a m<1mpu; sanggup: nyidaang 
-' Ia.rat n bunga anggrek; anggrek larat 
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Ila.rau v, melarau v inguh aduk-aduka 
"la.rau v, melarau v ngeling sigsigan 
lar.gi.si.mo n ciri tempo Iebih adeng 
lar.go 11 ciri tempo adeng yen lakar ngendingang gending 
'Ia.ri v 'plaib; "ilang: --semangatnya ilang pangaetne; leb: penjahal illl 
slIdah lari, anake corah en to suba leb ; 
--beranting mlaib maregu: --nikah mrangkat ; ngrorod ; 
--gawang mlaib sambilanga ngecosin panggalang ; --maraton 
malomba mlaib majoh 40,195 km : 
lari-Iari mlaib-Iaiban adeng: 
berlari mlaib ; --anjing mlaib-Iaiban adeng: --perut seneb; 
berlari-Iari mlaib-Iaiban ; 
melarikan mlaibang:ngleb : 
--diri ngJidang dewek; 
--untung ngalih-alihin aget kema mai: 
pelari anake mlaib ; 
pelarian Itongos balapan; 2bogolan ngleb: 3rerarudan: 
selari mruntutan tan pareren; 
sepelarian 'johne mlaib ; 2masa pangungsi 
2la.ri 1/ , lari-Iari n ad entik-entikan tegehne 90 m akahne kuat pesan 
Spin(fek /i[{oreus 
la.rih 1', melarih v saling turuin inum-inuman di lumure: 
melarih nuruang inuman di lumure : 
melarihi nuruin inuman di lumIJre 
' Ia.rik \', melarik Ii mebet: musu! (k ayu ); 
melarikan mebe!in kan!i bunter wiadin gilik: 
pelarik pekakas anggon mebet; pamebe!an; 
pelarikan pamebetan 
=Ia.rik 1/ guet : garis (sajuk) : derc!: ririg: 
melarik n ' rc!ang : ririgang : 
larikan dcretan: riri gan: 
--luI/UnlOl/ deretan beneng mula-mulaan: 
selarik adere!: aririg 
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la.ring 11 bagian duur di tengah cangkeme 
la.ri.ngal a munyi basa ane teka uli di bag ian duur tengah cangkeme 
la.ri.ngi.tis I! ken a gering di tengah bagian sipah duur cangkeme 
la.ris It lais: enggal payu (dagangane); 
melariskan nglaisang; 
pelaris pakakas makada lais; pangasih-asih 
la.ron n dedalu 
la.ru n lelau (tuak); 
--tempe ragin tempe: 
melaru ngraginin 
lars n lars (sepatu) 

Ila.rung 11 peti mati ane tan padasar 

}la.rung v. melarungkan v nepinin anyud ; nganyudang 

Ila.rut a lanyud ngejohang dogen: :geringne naun: ' nyag: dadi enceh: 

ga ram -- di ail; uyahe nyag di yehe; 4kadalon: dia -- do/alii 

pikirannya, ia kadalon di kenehne; 

berlarut-Iarut sayan makelo; 

melarut nganyag; enceh ; 

terlarut dadi nyag (enceh) 

larutan Ilarutan 2campuran ; 

--fehling pereajen ane anggona nguji gula; --hipertonik larutan 

matekanan osmotik ane tegehan teken osmotik getih: --hipotonik 

larutan ane endukan teko.man osmotik yeh awak: 

--ideal larutan ane isinne pada teken is i n bagian-bagianne: 

--isatonik larutan ane tekanan osmotikne patuh teken yeh awake 

--jenuh Jarutan ane bek misi zat peJarul; --kaloid Jarutan ulian ki111ia. 

--kaya Iarutan ane mi si logam one anggon nguji batuan tam bang:: 

--kimia larutan aiie makada nyampur tur ngwan gun : --metastabil 

larutan tusing bek, enggal kebus yen ka api : 

pelarut zat ane makada nyag ; 

kelarutan unduke larut 

keberlarut-Iarutan unduke makada makelo 

Cla.rut 1/ punyan kayu sr sagu. jaka : /I1aranlha arlll7dil7(1ce 
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Ian n sr uled ane lekad uli taluhne 
lar.va.rium n wadah anggon ngendahang ulep 
las n las: pepatrian besi; 
--gas pange\asan aji gas; 

--ikat las panyambungan (pipa) 

--Tangan pange\asan madasar aji lima; 

mengelas ngelas: 

pengelasan pange\asan 

la.sa a 'kepek; rumpuh; 2beseh di telapak batise 
'Ia.sah v, me)asahkan v, magae magiet ; 
memperlasah nunden magae apang magiet; 
pelasah panganggo lungsuan 
"Ia.sah v, melasah v nyagur; nyakitin 
'Ia.sak a tusing neh-neh; uyang 
la.sa.na. n ad sr bunga. Acaciafamesiana 
la.sat a 'gering abot; 2ngangsan nyangetang (eling) 
la.ser n sinar laser 
la.si a takut: gerap; kapok 
melasikan nakut-nakuti; ngeteb-ngetebin 

lasian takut: gerap; 

pelasi anak getap ; anak gerap 

las.kar tl serdadu; pasukan 
la.so n jeet aji tali ane kasabatang sida makatang buron 
las.pa.ra.gi.na.se n zat enzim ane kaanggon mretenin anak kena gering lill 
kemia 
la.suh a aluh ngresepang paplajahan 
ilat n cak melatan 
' Iat II cak telat: kasepan 
'Iat II tiing panyepes 
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!la.ta melata v ngrayang; ngrepe 
:la.ta a jele ; nista; kotor 
Ila.tah a I kena gering demen nuutang tingkah wiadin raos anak len; ~nuut­
nuutang pabetan anak len; 

--mulut ngomong pati kacuh; 

melatahkan bareng milu-milu; 

peJatah anak ane demen muli nuutang abet anak len 

:Ia.tah ark n luu di batan kayune 

la.tak n degdegan (\engis; gula) 

la.tam v, meJatam v nyekjek kanti pedet; 

melatamkan ngatosang tur ngasahang 
la.tang -> jalatang 
la.tar n Idangsah; asah : 'dasar wama; 3natah di aep; 
melatari dadi dasar 

pelataran lampik umah; ~tanah ane dangsah; 3dasar warn a 

la.tar be.la.kang n Ipepayasan pemandangan; dasar saselahan; katerangan 
marep teken unduk; 
melatarbelakangi lane dadi lantaran; 2ngangsokang 
lan.tas v. melantas v ngampad padang 
la.teks Ilateksl n I getah karet ; 'zat ane pesuanga teken punyan kayu 
matuhin susu misi protein 
la.ten Ilatenl n saluiring ane ada kewala konden ngenah 
la.ten.si Ilatensil n ketil ngubah kabiasaan 
la.te.ral a Idi sisi ; di tepi; 2ucapan ane teka uli di layahe ane matepan 
abedik 
la.te.rit n Ceo tanah masawang barak misi zat besi ; aluminium 
la.tif a :melah ; ·Iuung: jegeg: ~jaan 
la.ti.fun.di.um fl tanah linggah kagelahang ndiri-ndiri 
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la.tih \ ~ berlatih v muruk; melatih; 
melatih muruk ; melatih: 
terlatih dueg; suba cacep pesan ; 
latihan lurukan ; latihan: 2kakencan muruk 
--gabungan latian gabungan sakuuban angkatan (militer): --jabafan 
latian buat ningkatang kaduegan ; --lempur latian rna iat: 
pelatih anak ane nglatih; panguruk 
pelatihan Iproses nglatih ; 2gegaen ngurukang 
la.tin n ad basa Rumawi kuna ; Canggota masyarakat modem al1\~ basanne 
maasal uli basa Rumawi kuna 
Ila.ting n besi pangetokan batu ane makada pasu api 
cla.ting 11, melating mle sa t: dn g cepm anak pallah illl--, enggal gati 
panahe mlesat 
la.tis \', melatis v Ingabas padang; "ngae rurung di alase: 
latisan ruakan lahar anggon rurung 
la.to.so 11 larutan tanah tropi:" mawarna barak muah kuning 
}a.tuh 11 lumut pasih dadi daar 
la.tuk 11 timpas 
la.tung 11 lengis gas 
la.tur a kembung ngemu yeh 
melatur beseh ngemu yeh 
Ila.uh 11 ad be pasih 
"la.uh n pap an ane matuli s 
la.uk 11 Ibe darang nasi; 'be: 
--pauk makudang-kudang be daarang nasi 
berlauk lad darang nasine: 'naar dedaran misi be 
la.un II adeng: bam ban : baged: 
laun-Iaun. --hari makudang-kudang dina ,~ uba liwill 
la.ung 17 makaukan memunyi keras: 
melaung makaukiln aji munyi keras : 
pelaung lanak ane makaukan: pakakas anggon ngaukin 
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la.ur a elah keleg; elah lengkungang: 
melaur ngeleg; nglengkungang 
la.ut n 'pasih; 
membu.ang garam ke--, sas nglaksanaang gegaen tan pakenoh; 
--api apine ane ngendih ngabar-abar; --bebas pasih ane tusing ada 
nguasaang; --kidul pasih sipak kaja, Jawa; --madu sas ane melah 
pesan: --pedalaman SI" danu, tukad: --teritorial pasih sawawengkon 
negara; 
melaut ,kaka pasih; "luas ka pasih: mlayar: 
melauti ngarungin pasih; 
melautkan 'mulang ka pasih ; 2ngirim ngliwatin pasih: 
lautan 'pasih ane Iinggah: "ane Jiu pesan: 
--manusia manusa liu pesan ; 
pelaut anak ane. cregaenne di pasih 
pelautan unduke ngutang ka pasih : 
kelautan unduk (kekencan) pasih 
lau.ya II anak ane karangsukan 
la.va 11 lahar gunung api 
la.van.delllavendell n entik-entikan bunganne miik dadi anggon iengis 
miik 
la.wa /1 'papan di galang praune; 1alangan; 3plang rurung: 
melawa ngalangin nganten muani ka umah nganten luh satonden 
mayah pipis adat; 
pelawa Janak ane nambakin: :pakakas ane ngalnngin (nambakini 
'Ia.wah a galang (pamandangan) 
11a. wah n lawah-Iawah /1 kekawa 
'Ia.wak 11 baud : banyo!: 
lawak-Iawak mabebaucjan: mabebanjolan: 
berlawak-Iawak mabebanjolan: 
melawak mabanjolan: 
lawakan bebanjolan: 
pelawak anak banjol 
"Ia.wak n. lawak-Iawak n palungan tongos mamaan jaran 
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La.wa.la.ta Il anak Indonesia ane kapertama ngiterin dunia ulian majalan 
batis; 
berlawalata majalan joh pesan 
la.wan II Itanding; bandung; banding; imbang; 2fimpal: wanita .- nya 
mengibing tadi malam, anak luh timpalne ngibing ibi sanja; 3musuh: 
mana -- mana kmvan tidak je/as. eneen musuh eneen [impal tusing 
karuan; 
berlawan ' mabanding ; -matanding 
berlawanan 1matungkas: "mamusuh; 
melawan 'nglawan; nandingin; ngamusuhin "ngajak: saya tak suka 
herbicara -- dia. icang tusing demen ngomong ngajak ia: 
memperlawankan Ingaduang; 2nandingang: jangan -- masa harga 
diri dng keizormalan , eda nandingang tegak dewek teken pangajin 
raga; 
perlawanan Icarane nglawan; "patungkasan; 
kelawanan kamampuane nglawan 
la. wang Il je lan;1n: lawangan; --seketeng bintang aring 

pelawang anak ane ngebag lawang; 

pelawangan ampik di aep jalanane 

cla.wang n anget-angetan mlakar aji kulit jebug arum 
'Ia.wang II be danu (be tukad) 
I)a . war /l keetan be pasih 
m elawar ngeet be tipis-tipis 
"Ia.war n putih kayu melah anggon pakakas umah 
Ila.was {/ linggah; 
meJawas linggah; galang (pamandangan) 
"la.was a llawas; makelo; ilu: Ctua 
·Ia.was melawas v nyumunin uud (buah-buahan) 
la.wat v, melawat v ' madelokan; matetinjoan ke panagara le n: =nelokin; 
ninjoin (anak mati) 
lawatan paninjoan: 
perlawatan unduke netesin (nekain) 
pelawat anak ane madelokan (anak mati): =anak ane nekain (netesin) 
negara len 
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la.wa.zim n darma ane patut kalaksanaang 
Ila.we /lawe/ n benang (tenun) 
"Ia.we /lawe/ n panglawe panua selai warga 
3la.we Ilawel n lawean sr tonya tan patendas 
la.wi tanggun bulun siap ane mlengkung 
la.wi.ma n tumpukan salju ane gembid 
la.won n Ilakar kasa ; "Iakar kasa pangulungan sawa 
Ila.yah, melayah v soyod; olag-oleg buka punyan kayune tempuh angin 
2la.yah n kruduog panekepan mua 
3Ia.yah, melayah v makeber nambung 
4la.yah a lengser (pi ring; talam) 
Ila.yak a Ipantes; patut; 2utama: 
melayakkan mantesang; matutang ; 

terlayak pantes pesan; patut pesan; 

kelayakan lunduke ane pantes: 2unduke ane pantes kalaksanaang: 

selayaknya pantesne; patutne 

"la.yak 11 dendeng be pasih; sudang bajo ; 
melayak nendeng be pasih; ngae sudang bajo 
la.yam, melayam v ngamengang pedang 
la.yan, melayani v Ingayahin; nyediain; "ngwales; 3nyalanang (mesin) 
meJayankan nyediaang: nyagiang ; 
layanan unduk (carane) ngayahin; (nyediaang): 
pelayan rencang ; parekan ; pengancang: pabantu: 
pelayanan lunduke ngayahin: "tingkahe ngancangin 
Ila.)lang I, melayarig I ,'makeber: malampeh: ' nrawang (kenehl: 
pikiral1l1va -- kl:' sana kemari. kenehne nrawang kema-mai 
--Iuncur olah raga di langite (di akasa): 
la)lang-la)'ang --> layangan: 
melayang-Iayang ngindang: 
melayangkan 'ngeberang ; =ngirim (sura!): 
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terlayang pules; nyirep ; 

terlayang-Iayang tusing neh ; uyang; 

selayang akesep 

'Ia.yang v, melayang v ngiis: ngeet ; 
dilayang kaiis 
:Ia.yang II pelayangan 1/ " r prau; 2tongos ngliwatang anak wiadin barang 
aJI prau 
la.yap a endep paak tanah wiadin ye h (kedise makeber): 

berlayap-Iayap lmakeber matambungan ; "soyod (punyan kayu); 

melayap makeber ~ndep: 

melayapi makeber mameneng 

1la.yap j lv keJayapan \. !uas ngu!ah Iaku: :nlektekang kema-mai 
(pemandangan) : 
meJayap Iuas nguIah Iaku 
' Ia.yap \', melayap-Iayap ngundap: pulesan . IUp 
la.yar II layar: bidak : 2korden : ke!ir: 
--agung bidak gede di kapale : --apit bidak ane cenikan teken layar 
agung; --batang bidak cenik; --bubutan bidak mabucll telll; --bulu 
ayam bidak apung bpal enteg; --CliCUr, idak cenlk ane mapasang di 
Jep: --gap bidak ane kapasang dicanggah tampul kapaIe; --jib bidJk 
ane di ~lt: p; --padan bidak ane gaena aji lakar kanlius ukurane cenik: 
--padau layar ane pasanga di nuju angin barat; --p utih layar tancap ; ­
-sabang bidak ane pasanga di £ampul praune cenik: --tancap filem 
ane adaanga tongost' !apang: --terbang bidak mabucu pat pasanga 
ngambiar teken tampul kapal: 
berlayar mIayar; 
mati-- utas angin . .IlIS (prau maun angin: merapat sambil--, sal' 
makudang-kudang gae. blaksanaang ac pokan tujuan sida babt: 
melayari ngJayarin: ngarungin: 
melayarkan nglayarang bpa!: ~ ngangkut aji kapal: :ngIamun: 
pelayar ::1I1ak ane gegaenne mlayar: 
pelayaran kakencan m!ayar 
:Ia.yar II sr ibn pasih {slip/wrus g!adius 
Ila.yas. meJayaskan (Irk \' nubk: ngrungguang 
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'Ia.yas n sr reng 
la.yat v melayat v madelokan sig anak ngelah pialang mati 
la.yon n jenasah 
la.yu a I Jayu "kembang lemlem; 
Jayu-Iayuan 'layu, 2padi nyumunin tuh; 
kelayuan unduke layu : 
la.yuh a lumpuh; rumpuh : 
-- janlUng pusuane tusing maklisikan 
'Ia.yur /1 edeng; manggang 
la.yur /1 be layur 
la.zi.m a klagu ; ketah ; lumrah; biasa; 
melazimkan nglaguang ; ngetahang ; 
kelaziman klagunne; ketahne 
la.zu.ar.di 'batu pelung dadi anggon cat ; 2pelung nguda 
le.ak n tonya ane adakang ulian sabuk benuah wiadin mantra; leak 
le.bah n nyawan ; 
--bergantung Ijeneng jagut ane melah ; "S/1 ukiran di prau ; gambar di 
kamben; 
--lilin malem; --madunyawao ane nekaang madu 
le.bai n pegawe mesjid 
--malang sas anak stata lepetan : jlema ogan: --pe/1 ghu{/( pangulu 
agama didistrik 
' Ie.bak n geblag (munyi kemplangan) 
' Ie.bak II lebah 
1le.bak J1 di geduhe 
lle.bam a sebuh: hiram-- selem dedet: padeng kotot: ke{am--peteng dedet 
=Ie.bam II mun yi barang gede ulung 
le.ban II sr punyan kayu \\'arnanne putih Illasawang !.;uning !.;elah mangg o 
ubad 
le.bang Q. --pingggang. bangkiang sakit (makiken nglekadaog palla!.; ) 
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le.bap n munyi buah ulung di tanah 
Ie.bar linggah; 
--bersih linggah rongan kapal; --mulut sas liunan bibih; lilman 
omong; --telinga singeh ningeh munyi; 
melebar 'nglinggahang; 
melebarkan nglinggahang; 
pelebaran cara nglinggahang 
le.ba.ran n lebaran ( rainan Selam); Idulfitri; --Haji lebarJn aji; 
berlebaran marerainan di nuju Idulfitri 
le.bas v, melebas v nglambet aji panyalin 
le.bat Inged buah); 2samah; emben (don: bok) 3bales (ujan); 
melebat malesang; nyamahang; jenggotnya sekarang--, jenggotne 
nyamahang jani 
le.ben.ara.urn n patul ada kecocokan tongos nekeh ngoyong tek\~n liun 
L nake ngoyong ditu 
Ie.ber !leber/, meleber v mluab temboh (yeh) 
Je.bih a le bih: kamu masllk -- dahulu, cai mucelep maluan; 2ngangsan; 
sayan: kesehatannya sudah -- baik, kesehatane suba ngangsan melah ; 
--dahul u maluan 
lebih-Iebih buina 
berlebih ada lebihne; ada sisa; nUisukan uang ifU lidak--, masak 
pipise ento tusing ada lebihne; 
berlebih-Iebih nglebihin; makunun iru -- buarlima orang, declaar::l.lle 
ento nglebihin buat ajak lima; 
berlebihan 'bes lebi;:l.ll; liunan: tingkahnwl--, tingkahne bes I bian: 
2bes-bas: --lI1aha/nva, aji bes-bas maalne; 
berlebih-Iebihan 'maduurin: pernbicaraannva--, oll7ungne 
I//w/lIlirin: ' bes-bas ngeleblin: 
melebih lebian: 
melebihi nglebiin: mategehin: ia ric/ak mamplI -- kekavallfl kakakn....a, 
ia tusing mampu mategehin kasugian beline: 
melebih-Iebihi nglebih-leb'iin; 
melebihkan makacla lebih: 
melebih-Iebihkan nglebih-nglebiin; 
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terlebih istimewa; 

kelebihan lebihne; 

berkelebihan 'masisa; 21ebihan; 'kliwat: rasa tamaknya--, rasa 
lobanne kliwat; 
selebihnya sisanne; lebihne 
le.buh 11 rurung gede; 
melebuhkan ngae rurung gede 
'Ie.buk n munyi barang ulung 
2le.buk a gebuh ; 
melebuk ngebuhang (tanah) 
le.bun a apus; daya upaya; 
melebuh melog-melog; nguluk-uluk; ngapus 
le.bung n munyi barang ulung 
le.bur a Inyag; uug; 2\ebur; dekdek; leget: nyagledoh; 
melebur dadi nyag; dadi lebur (nglebur); 
meleburkan ngleburang; 
--diri ngleburang dewek; 
terlebur suba kalebur; 
leburan leburan; nyagan; uugan 
lle.bur n keleburan ark n blumbang dalem pangejukan buron 
31e.bur -> debur 
le.cah a maendut-endut: becek; benyeg: 

berlecah maplalian aji endut ; kena bloran ; sas masa ucapan jele 

'Ie.cakllecakl a benyeg ; becek 

2le.cak/lecakJ a goba jele; bocok 

Ie.cap a belus lucut 

le.cat {/ belig pesan 

le.ceh Ilecehl ({ .'neket: mleket: ' ni sta : in merasCi SClllgof--. ia I11ra~a sanget 
nista: 
melecet 'demen ngenjor: demen ngajum-ajum; 2ngani~taang anak: 
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melecehkan nganistaang; 
peleceh anak ane demen ngenjor 
:Ie.cek IleeekJ a beiek tur oyangket; 
melecek nguyeg (nasi; biu) 
"Ie.cek JlecekJ ark n plalianan aji gundu 
le.cet v IJeeet/ a babak; ngemu yeh; kembung ngemu yeh 
le.ci v JJecil n buah liei 

le.cit, melecit v makeplis (kaeang tuh) 

le.co Ilecol a keped; kedked; pedit 

le.cok JJecokJ a ' belig pesan; 2makiad; 31ih 

le.cuk ark a nagih layu (bayem) 
le.cun ark melecur v ngapus; melog-melog; nguluk-nguiuk 
le.cur. melecur v beseh ngemu yeh: 
melecurkan makada beseh ngemu yeh; 
le.cut Il munyi peeute lambetang; 
melecut 'makeplis; "nglambet aji peeut; 3ng ietang; 
melecutkan 'meeutang; "ngeplisang (kaeang tuh) 
pelecut peeut 
ledak, meledak v 'makeplug; macedar; "dadi siat: perang saL/dara -- di 
Libanon, masat ngajak timpal di Libanon; 
meledakkan 'ngeplungang (born); "nguugang 
peledak sabatek ane bisa makeplug (mimis bedil); 
peledakan kakencan ane makada makeplug; 
ledakan keplugan; eeduran 
!Ie.dang Iledangl ark n putih masawang kuning 
' Ie.dang Jledangl ark meledang v ngedengang dew6k 
ile.dek IledekJ, meledek v nyadead: ngulgul 
'Ie.dek JJedekl 11 igel-igelan ane nglawang 
le.des Iledesl (/ leeet: babak; ben~d 
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le.ding, meleding v makiud ulian ken a panes (papan) 

lle.ding Iledingl n ledeng; yeh pipa 

le.dor -> teledor 

le.dos, meledos v Imakeplug; makeplag; luug (kreteg) 

le.duk, meleduk v makeplug 

le.dung, meledung a bengkot: mlengkung; 

meledungkan nglengkungang: mengkotang 
le.ga Ilinggah: llega: kendel; 3sela: senggang: ··dada kenehe lega: 
melegakan nglegaang; ngendelang 
le.gak·le.gok a lekak-lekuk; rusing asah 
le.gal /legal! a sah; manu! leken awig-awig ; 
melegalkan makada sah; makada manul leken awig-awig 
le.ga.li.sa.si !legalisasil n ngesahang 
Je.ga.li.tas /legalitasl unduke makada sah 
le.gam -> legum 
le.gap 11 kletug (gejeran pusuan) 
le.gar IJegar/. melegar v Imlinder; lmag ilir 
le.ga.si 11 kedutaan ane endepan tegak teken kedutaan besar 
le.gat a beneng (pajalanne); leser 
le.ga.tor f7 anak ane nyeraang kakuasaan 
le.gen Ilegeni Il tuak 
le.gen.da Ilegenda! katuluran satua 
le.ger Ilegerl 11 Ilambang panrampa ampik: ' Iedeng yeh 
le.gis.la.tif llegeslalifl pangede an e kuasa ngae awig-awig 
le.gis.la.tor !legislator! n sang wenang ngae awig-awig 
le.gi.ti.ma.si Ilegilimasil 11 surat ane mituiang katerangane sah 
le.gLum n pasukan serdadu 
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'Ie.git u manis pesan 
'Ie.git a legit ; nyangluh 
le.go Ilegol melego v ngoperang (bola); 
--jangkar mulang jangkar 
le.gong /Iegongl n ad igel-igelun bali; legong; 
--kraton legong kraton 
le.gu v melegu v 'nyebehin bibih keranjang (sok); 'ngelim tepin tikeh; 
le.gum n Tan ad kaeang, Leguminaceae 
le.gun.der ark Il pasukan negakin jaran 
le.gundi II punyan liligundi 
le.gung n ad punyan kayu 
le.gup-Ie.gup n kletugan munyi pusuane 
le.ha-Ie.ha ([ 'magelengan tusing ngaba babaan: 2ng lendar-nglendir dogen 
le.her 11 I baong; 2sabatek ane merupa baong; 
--terasa panjang suba kenyel --angsa tanggun wrangkan panah ane 
caro. baong angsa; --botol, baong botol; 2rurung gede ane nirus eenik: 
--Iemhut dueg mapisaga ; dueg mapagubuang ; --panjang demen 
matuhin gegaen anak len 
'Ie.ja v, meleja Ii marbet; misuh; nguelin ; ngopak 
=Ie.ja /lejaJ lakar kasa 
le.jang 11 :trebak; sepak; 2mlaib bentit pesan ; 
melejang nrebak; mlaib bentit (beeat pesan); 

melejang-Iejangkan nanjungang batis; 

pelejang ane nrebak; 

selejang maejok 

le.jar u kanyel pesan 
le.jit v, melejit v mlaib nembles beecH pesan; mleeit 
le.jok /I drama sunda 
le.ka II~kaJ a tleman; ngramang; 
terleka itep: klalen: lipia 
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le.kah n engkag; 
melekah engkag (buah) 
le.kak.le.kuk a lekak-Iekok; cekak-cekok 
le.kam v, melekam v nginteI; nyigit 
le.kang a 'engkag; cerah; 2kepit; cati ini kurang baik krn cepa!-- . cate ene 
kuangan melah wireh enggaI kepit ; 
melekang 'engkah; cerah; belah; 2kepit (cat) 
le.kap v neket; neket ; 
melekap neket; mJeket; ngatut; 
melekapkan 'neketang; ngatutang; 2masang; --!elinga pd 
pembicaraan orang lain, masang k.Llping 
'le.kar n lekeh; 
melekari nglekehin 
2le.kar n nyug-nyugan ane makada magi lap misi zat ester selulosa 
3le.kar Ilekarl n dulang endep biasanne anggona tatakan buku aile sedeng 
bacana 
le.kas a enggal; gangsar; encol; becat; 
berlekas-Iekas imang-imang; gegeson ; inceg-inceg: adik -- perRi ke 
sekolah krn marasa terlambat. i adi gegeson Ius masuk ka sekolah 
wireh merasa kenggatan: 
berlekas-Iekasan malomba; mabalapan ; 
selekas mungkin apang enggal ja 
Ie.kat Ilekat-lekati nyallgket; lekeL 
--air dadi belus yen kena yeh ; --udara tusing belus minerale yell kena 
yeh 
melekat Ingatut ; neket ; Jekel; persahabo!annva -- sekali. pasawitrane 
leket pesan ; canggona; !inggal sehelai kain van g eli -- eli hadonJno. 
enu kamben abidang Ileket di awakne: 
melekati neketin: ngattltin: 
melekatkan 'neketang; nempeJang: (lilak iru ingil/ -- kCl11iJa/i kertG.\' 
peng llll1l1!11an ladi ol/nk celli/.; en!() J71nkile nel71pc lllll g /will ke/'las 
pengllll1L1171on tunian: :nganggon in :--kaca matl1. nganggon in (masangin) 
kaca mata: "ngendahang: in -- uangnva pada perusolwnll film . 1<1 
ngendahang pipisne di perusahaan fiJem: 
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terlekat suba leket: hatinyu sudah -- pada anak yarim piatll itlt , 
kenehne suba h~ket teken anake cerik tan paubuh meme bapa ento 
le.kir ([ poleng-poleng putih; pacebleng-bleng: panen--, bu/enan kebo 
Ie. kit a neket 
le.kok a Iekuk; bengkoL 
rnelekokkan mengkotang; nglekukang 
le.ko.ni.sLa llekonisiaJ n kuku ane misi ceda; lekonisia 
le.ko.pe.nLa n unduk getihe ane tusing biasa, unsur gerih putih bedikan ; 
lekopenia 
le.ko.sit n sel getih putih 
lek.sern IleksemJ n kruna dasar ane dadi dasar pepolahan 
lek.sLko.graf /leksikograf/ anak ririh direpengan nyusun kamus 
lek.si.ko.gra.fi Ileksikografil n keririhan sajeroning basa manur teken 
panyusunan kamus 
lek.si.ko.gra.fis /leksikografisl a manut teken kamus 
lek.sLko.log /leksikologl n karirihan marep teken leksikologi 
lek.si.ko.Jo,gi Ileksikologil n carang kawruhan basa ane nitenin saluiring 
kn1l1a linggane 
lek.si.kon n Isaluiring kruna sakuban basane; ~kamus ; }daftar istilah 
lek.si.ko.sta.tis.tik Ileksikostatistikl penerapan metode statisrik di 
sajeroning perbandingan basa 
lek.sis -> leksikon 
lek.ton Ilektoni sesuduk rumus 
le.tor ltektorl n 'guru di perguruan linggi: 'pabantu profesor 
lek.tur Ilt~krurl 11 bacaan 
le.ku rneleku \: natakin jagut 
le.kuh-Ie.kih n munyi angkihan sesek 
le.kuk a ! lekuk: 2cekok: 
--Iiku ' Iekuk: ' pangindrajala ; -ornata rongan mara; 
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berlekuk mabolongan; magookan (tanah); 

melekuk mlekuk; 

melekukan dadi mlekukang 

le.kum n lkekolongan; "sas batun salakan 
le.kung n cekok; lengkung 
lle.la Ileial Itandang (asing klepatangan; tindakanga ; angkuhanga : 
laksanaanga ngenyudang ati); 2tingkah: banyak--, ngendah pelag ; 
mendahan: 
berlela mabet; matingkah; masiat aji pedang 
melela nitahang (ctewek); matitah 
melelakan main pedang 
21e.la -> rajalela 
31e.la /lela! n mriem cenik 
le.la.ban It kekawa 
Ile.lah a kenye\: --jerih kenyel pesan ; 
melelahkan makada kenyel; 
kelelaban kenyelne 
21e.lah v melelah v nguber: ngepung 
le.la.i, melelai v nglenteng; nglayut ; dal/n rambutan itu -- karena febar 
buahnya, don buluanne ento nglayut baan nged buahne ; 
melelaikan nglayutang; ngeleg; nglengkangang; anak ilU -- cabang 
pohon jambu ini, anak cenik en to ngeleg carang nyambune ene 
le.la.ki n muani 
le.lan.cur n lsiap kama koko: :anak muani mara menek teruna: teruna 
bunga 
le.lang Ilelangi lelang: 
melelang nglelang: 
meJelangkan 'nglelangang: 'morongang gegaen : 
pemerinfah daerah -- pembersihall 5Omp£lh kpd pillUk .\\' ·llsf{l . 
pClmrentah daer<1h morongang nged<1sang luu teken ~\\asta 
Ie.la.ngil--> langit-langit 
le.la.ngon ark n tetanaman ane makada keneh lega 
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le.lap v I ilang: semuatn:u -- dr pandallgan. makejang ilang uli pandangan; 
'Ieplep: tidur -- pules lelep: lmedem. minvak kelapa -- kedingillull. 
lengis nyuhe medem kedingin.:tn: jbelig. pesan: sebagai lIlinvak 
hllku. iengise belig pesan 
le.lar ark v memperlelar(kan) v manggo busan-busan (baju); 
le.las u !Ieh ulian makosot: "bred: leees; 
memelas belig kakosot: pa ujin -- belalai gajah itll. perajin ngosot 
kanti belig tenblik gajah itu 
le.Ia.tu tl lelatu; bunga api: kereta api ilU berlari kencang sambi! 
mengeluarkan :illarC/--, sepure ento mlaib kenceng sambilanga 
mesuang bunga api 
le.Ja.wa ark n lelawah 
le.lu.a.sa a linggah; bebas: sekita keneh; 
berleluasa sekita keneh; 
keleluasaan be bas 
le.lu.con n bebaudan; banyolan; 
le.Iu.hur n leluhur 
le.lu.ing Il ad punyan kayu. Ficus hispida 
le.lu.ri n adat; sima 
lem flem! tl lim; 
mengelem nglim: --wnplop sural, nglim amplop sural 
le.mah (/ lempe; lemet; enduk; tusing mampuh: makin tlla l17akin -­
tenagaflva. ngangsan tua ngangsan enduk bayunne: --gemulai ngalit: 
tarian serimpi itu twnpak --gemlilai igel-igelan sarimpi itu ngenah 
ngolet: --hati enggal obah; tusing tetep (kenehne); tusing pageh; 
--Iembut naros: darma: --Ientur ngales; tusing jadig: --semangat 
oOI1-oonan: geil;"m-geleman: --syahwat wandu;--pikiran kenehne 
enduk; 
melernahkan makada endu k 
Ie.mak n !muluk: 'jaan: hmru kemari kue vg -- rasonya. aba mai jaja ane 
pan asanne; 
--hewani muluk ane maasal uli di buron ubuh-ubhan. be pasih --kulit 
muluk ane ada di kulite --nabati muluk wiadin zat lengis ane maasal 
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uli di entik-entikanne; --susu muluk wiadin zat lengis ane maasal uli 
di susune (yeh nyonyone) --telo muluk wiadin zat lengis ane maasal 
uli di tengah basange, --tubuh muluk wiadin lengis ane maasal uli di 
isin ben deweke aji ngalallab kanti ngrodok, --tulang jajah; --wol, 
muluk wiadin zat lengis ane uli bulun dombane; 
berlemak mamuluk; malengis; 
--ketam mwarna abu-abu 
le.mang n dedaran aji ketan macampur san ten gaena di bumbllnge : 
bersandar di -- hangar, sas ngidih tulung teken jlema corah; 
melemang ngae dedaaran mlakar ketan macampur santen kelebengin 
aji bumbung 
le.ma.ri n Iemari; 
--es, kulkas; lemari tongos nyimpen dedaaran apang tusing enggal 
usak (berek) 
le.mas a Ilemuh: badannya -- bergerak, awakne lemuh magenjalan; ::alllS: 
bahasanya--, basane alus; 
melemaskan nglemuhang: ia main senam spy -- orotl1ya. ia main 
senam apanga lemuh otatne 
2le.mas a bekbekan: ia kedapatan mati -- di sumur, ia kedapetanga mati 
bekbekan di semere 
le.ma.u a Ingales; mes; biskllit itu sudah--, biskuite enlO suba mes 
2bengong-bengong: setelah ditingga/ m.ati olell ibunya ia se/a/II -­
sesubanne kalaina mati teken memenne ia setuuk bengong-bengong 
lem.ba.ga n Iwit; lelakaran; bibit; biik: pakumpulan; --Adminnistrasi 
Negara wewidangan di pamrentahan ane ngurus kelertiban 
administrasi negara: --bisul malan busul --daun lakar don: -­
internasional pakumpulan ane ngurus unduk jagate. -~keagamaan 
pakumpulan ane ngetangang unduk agama; --keuangan, wewidangan 
sajerening pamrentah ane ngetangang sekancan pip is: --manusia, 
Ie Iak ara n j lem ane: --pemas~' akatan bu i: - -pem eri ntahan 
wewidangan sajeronillg pamrenlahan 
melembaga majeneng pakumpulan:' 
perlembagaan unduk sakancan perkumpulan 
lem.bah 11 paluan: rejeng: 
--111510. idupe niSin 
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lem.bak !lembak/ melembak Ii mluab: ngadokdak: mliah 
lem.bam Ll tusingebet: bamban: baged:. males ; lekig: :ayus; lempe: 
lemet: 
kelembaban Ikamayusan; kamaIesan; "kakuatan 
lem.ban a bamban; lekig; makliudan; tempe; 
!Iem.bang a Icekok (tanah): ranah ini -- rertimpa durianjatuh. tanahe ane 
cekok tepen duren ulung; 2jlinjingan: 3paluan; 
melembang makada cekok 
2lembang, melembang v ngenjor; ngraos memes pesan 
lem.bap a Ibeseg (temako); "munyinne tusing jangih; munyinne embet; 
--bencH rebanCi illi, em bet gati munyin rebabe ene: 
melembapkan makada beseg; 
kelembapan unduk besegne; 
--mutlak beseg wane ulian liu misi damuh (yeh); --udara be eg 
udarane lilman misi yeh sida kaukur baan higromeler 
lem.bar II lembar; bidang; --fakta dokumen ane mabuat pesan; --jawaban 
daftar jawaban: --uji bebidangan ane misi soal-soal ujian; 
melembarkan ngilut (tali); 
lembaran lembaran: bidangan; .:liaman (surat kabar); --berita 
makudang-kudang bidang ane misi orta: --berkala terbitan ane 
tckanne sabilang makudang-kudang bulan; --hitam sas panudukan 
ane tusing melah; --mahasiswa terbitan ane unduk mahasiswa: 
--negara dokumen re mi negara ane ngadakang unduk awig-awig: 
--pagi surat kabar ane terbit semengan 
lem.ba.yung II ientik-entikan maebun bunganne wungu. Basella rubra: 
1barak Ilia ' awang kekuning-kuningan 
lem.bek /lembek/ a ' belek: enduk: IlGisi dr beras iru -- sekali. nasi uli baas 
ento belek gati: jangull memegang tali iru sampai--. eda ngisi taline 
ento "-anti enduk: :kuangan magiet: kuangan semangat: ia bernwin 
sangar--. ia main bes kuang magiet: 
melembek daJi belek: 
melembekkan makada belek 
lem.be.su --> tembesu 
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lem.bLdang 11 bibih; tepi (piring) 

lem.bik -> lembek 

lem.bing 11 lembing; tumbak bawak; 

melembing nyabat aji lembing 
lem.bok Ilembokl a koos; goroh 
lem.bora n be pasih jenengne ged e 
lem.bu II sampi; lembu ; 
--kasi sampi culaan; --Iaut buron ane manyonyoin idup di yehe: -­
perahan sampi ane pepesa yeh nyonyonne; -osuna lambang 
kasuJtanan Kutai Tenggarong mlakar aji kuningan 
'Iem.bung, melembung v kembung: serelah ditiup, balon iru--, suud upina 
baJonne ento kembung ; 
melembungkan ngembungang; ngedenang 
pelembungan kembungan karet 
~Iem.bung, melembung l' nambung 
'lem.bur n gegaen kanlor al1t~ kagarap tusing di jam dinase: lembur: 
melembur nglembur 
2lem.bur -> lambur 
3lem.bur -> limbur 
4lem.bur /J tempekan ane ada di des a 
lem.bu.ru n be pasih cenik biasanne dadi anggon baren 
lem.bu.sir - > lemusir 
lem.buta 'mes : Jemes; lemet: ngales; "memes: turur kafanva -- raosne 
memes: 3darma: orolJR,m a memong dari dulu--. anakne mula uli pidan 

darma: 4geJes pesan : 

--hari melah kenehne : --!idah aluh ngucapang omong ane ~l1k e h: -­

fulon f, . lemuh eJoganne.(igel): 

melembutkan nglemuhang ; --hari . ngetisin keneh anak : n gemrdh;ln~ 

keneh gedeg: 

terlembut 'paling melah kenehne : :paling allIS : 

pelembut sabatek ane mabda lemuh; 

kelembutan melah kenehn e 
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le.me.na I lemenaJ n baju ranti besi 
le.men.dar I lemenderl fl anak Armenia 
le.mi.di n entik-entikan donne dadi anggon jukut 
le.mo /lemo/ n buah makulit tebel isinne majuringan; Citrus 
le.mon /lemon/ n limun 
lem.pai, berlempaian v maglayutan; lepek (buka kuping kuluke) 
melampai nglenteng; nglayut; 
terlampai nglayut magantungan 
lem.pam -> lempem 
llem.pang - > lempeng 
clem.pang v, melernpang v ngandang; 
--pukang , ngandang nganjuh; magaburan 
lem.pap, melernpap v medel kapas; ngebugin kapas teken kayu 
lem.par v kutang joh 
--cakram ngentungang cakram; --Iembing olah raga nyabatang 
lembing; --martil nyabatang martil; peluru ngentllngang peluru; 
melempar 'ngutangjoh-joh; ~nyabatin (umah); 
lemparan sabatan; 
pelempar anak ane nyabat; 2pakakas ane anggona nyabat : pesawat-­
born, kapal terbang ane anggona ngulangang bom; 
sepelempar majoh apa nyabatang 
lem.pa.ri n kempllr 
lem.pa.ung I! punyan kayu buahne masem. dadi anggon tampul umah; 
BaccLlllrea taucolma 
lem.pe.du ._> empedu 
lem.pem, melempem v 'benyeg ; beseg; : S(/5' belek: ' bancel (ketikusan); 
'enduk bayune 
lem.pe.nai punyan lempini 
lem.peng /Iempeng/ a !pegpeg bub cilakan; gepeng; 
pel-pel ; cad jaja; 3bagian lapisan gumi 
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lempeng a leser; beneng; lempeng: 
--hati jujur; terus terang; 
melempenokan imenenoano- 'noadunoano ~ , b OJ b C b 
lem.per n jaja lemper 
lemping n sr jaja ane mapelpelan ; jaja ane malempeng-lempengan: 
melemping dudi gepeng: badannya sudah-- , awakne suba pegpeg 
lem.pit v rampih; 
melempit nampih: ia sedang -- kainnya, ia sedeng nampih kambenne 
lem.puh, melempuh v beseh ngemu yeh; kembung ulian kena J eeha nget 
'Iem.puk n ad jaja mlakar aji biu, duren mlablab 
2Iem.puk, berlempuk v madempel (daki) 
I em.pung a ' ingan tur mes elung; ampung: kayu--, kayu ne mes tur 
ampung; !sas lemet p san: tusing munggah dicacakan; tusing manggo 
"Iem.pung n tanah legit; tanah tiling 
lem.pu.yang n punyan lempuyang mirib eara jae dadi anggon ubad, 
Zingiber 
le .mu.rut --> melukut 
le.mung.sir -> iemusir 
le.mu.ru n ad be pasih 
le.mu.sir n pala: daging; 
--sapi be bagian pala sampine 
le.na !lenal a 'Ieplep (pules): =tleman; nglewa; makelo; adeng; baged: 
bermohon herjalan-- , ngidih majalan baged (adeng); 
--ayam pulesan siap: nyanjaang ; 
berlena-lena adeng-adeng: ia slIka -- jika di suruh ihllllva. ia clemen 
adeng-adeng yen tundena teken memenne: 
terlena Ipules: kiap: "klalen 'itep; ia asyik mendengarkal/ -- IIllfsik ,ia 
itep ningehang musik: 
kelenaan klalen 
len.ca.na a lencana; tanda: £Ii dadanra tersel1lat--. di tangkahne nyantel 
lencana 
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Jen.cang a kenceng ; beneng 
--kanan kenceng beneng ka tengawan; 
melencangkan menengang 
len.ceng /I encengl melenceng mimpas teken tetujon 
'Ien.ci/lenci/ trewelu : klinci 2klengkeng 
len.cit \ melencit \' makepli s 
len.cong a beJig 
len.cong /l encongl melencong \' 'mimpas teken tetuj on: mencong: 
I t>mbakann\'O--, tembakane mencong: =saud; lemp a:-; 
len.cun a belig 
len.da ark v melenda v nepen: ngencn 
len.dai.an IJ patin kadutan 
len.deh Ilendehi v melendeh v negak nyededeg 
lel1.dir n sa luiring ane enceh. nyangket tur belig (ten gkaak) 
Jen.dot l ien dot/ mclendoti v cak masendeh many ing: al/ak itlt selolll ­
ibunva , anake cenik ento satuuk masendeh manying 
len.dut Imalendutl a ru sing asah: tusing rata ; lebahan tuun Campik ) 
le.nga /le ngal 11 lenga 
le.ngah Il eng ahl a tleman; pikun-pikunan nglewa: GlIlJS jan gan 
hcrsep e.da di silli. tangarin eda nglewa rna 'epedaan dini : 
berlengah-Iengah 'ngc: koh ati: maluh-aluhan ; 2ny limurang keneh : 
melengah ngramang : tlem3n: 
--hati ny limu rang ati . --lIIa la ngJe wa 
melengah-lengah 'nylimurang ati : ci:"eng magae : 
melengahkan !tu sing ngrunguang: :makada nglewa : 
terlengah tl eman : ngsa p: keliko iu -- sc /J t'I7/Ur IOSI/WI " duh dWlll hil 
o rUII "!. . dugase ia eng., ap ake~ep ta 'n ' , uba ,i ema"- an a"- : 

peJengah ' ~ma"- ane ::.atuu k t!eman: :ane makada Ien gah : 

--waktu gegaen iseng-i,enga n: --hati ~ abJt c:k ane b i ~a nylimuran :,: 

ati : 

keJengahan kalengahan 
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le.ngai a Itusing sebec kiul ; males; llengah: tleman 
le.ngak, melengakjk v Inlllengek: nyungenget; :mlengok: bengong; si Ali 
- melihat hinatan komodo, i Ali ngon mlengok ningalin baron 
komodo 
le.ngan n Ilengen; llirna di aep burone mabatis patpar; 
--jungkar bagian ane malingkar di jongkare 
le.ngang a sllung; sepi : samun; 
melengangkan ane makada sepi (sa mun ); makada puyung ; 
kelengangan unduke ane makada sepi, samlln 
le.ngar n mrasa pengeng; 
terlengar nyelek ati: pingsan 
le.ngas a pesu yeh ; pesu peluh buka di cunguh cicinge; 
--bawaan yeh ane di baru barane: 
--udara yeh ane magoba lirnut di akasa: 
melengas ngemu yeh: baseg 
lengat v tim 
melengat nyakan; nepeng 
leng.gak v, melengak v nulengek; nyungenget 
leng.ga.na a ngekoh 
leng.gang a senggang; se la 
leng.gang /lenggang/ a tayungan ; unyat-unyit; unggat-unggit: 
--kangkung ' Iernuh magelohan; 2nglelana; 
berlenggang majalan matayun ga n; 
melenggang majalan Illatayungan : 
melenggangkan ingayunang lima :sas matalang: in Plilang -- tangan 
saja. ia mulih matalang ngaba lima dogen : 
terlenggang-Ienggang llnggat-unggit (prau): 
lenggangan tongos napinin mas (inten) 
leng.ga.ra v. melenggarakan l' ngubuhin; mretenin 
Ileng.gek /lenggekl n tingkat : susun : nllnalr i(u dua--. um ahe ento duang 
tingkat; 
berlenggek matingkat 
memperlenggekkan nadiang matingkat-tingkat 
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2leng.gek ark berlenggek-Ienggek v ngeling gelur-gelur; ngeling goar­
goar 
leng.gok /JenggokJ 11 ngengkokang bangkiang; ngelogang (baong): 
lenggok-lenggok engkog-engkog; 
lenggak-Ienggok engkag-engkog 
berlenggak-lenggok engkug-engkog (awakne) 
Jeng.gun.di 11 punyan liligundi. Vitex rrifolia 
leng.gut \; lenggut-lenggut anggut-anggut ; 
melenggut manggutan 
Ile.ngit n lengit; kiuL madaya jele 
"le.ngit II gering siap 
leng.kai a langsing lanjar 
leng.kang ark a uag: mara kail iru--, muncuk pancinge uag 
Jeng.ka.nas n anak ane demen majukjukin (ngasut) 
leng.kap I genep; jangkep: tegep: rlliislah nama ~vg -- tulis, tuli s adane ane 
genep; lsagenepa: tako iru menjual serba--, tokone ento ngadep 
barang sagenepa; --gellap, genep pesan; 
berlengkap sabatek ane perluang ada; ia -- dng pakaion dan 
makanan, ia nyediaang sabatek ane perlu minakadi panganggo muah 
dedaaran; 
berkeJengkapan suba sedia agenepa aji : ia -- senjora modem in suba 
sedia senjata modern agenepa ; 
melengkapi ngenepin: uang illi unruk -- uang cue; mobif, pipise ene 
buat ngenepin pipis ngumbah motor; 
memperlengkapI Imrantosin (aJi senjat~): 2ngejangin: 
perlengkapan Iprantos: eteh-etch: meniuof percetakol1 dengon -- n\'({, 
ngadep percetakan kayang eteh-etehne; "unduke ngen epin 
peJengkap pangenep: 
kelengkapan lunduke genepa: csakac:.tn ane suba genepanga: 'kl. 
pasukan: 
seJengkap agenep: h(l\I({ 1;ekol -- 17'£1. aha bekel agenep;.:t 
Ileng.ka.ra kl a tusing dadianga : rusing sajaan 
21 eng.ka.ra kf n kend[lng : bedug 
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leng.keng liengkengl n punyan muah buah engkeng Euphoria lOtlgana 
leng.ke.sa Ilengkesal ark berlengkesa embuh; kuang ; tudtud; 
'Ieng.ket lJengkerl melengket a berlengket neket; 
melengketkan neketang 

terlengket kadeket 

'leng.ket lengket-Iengket I~ entik-entikan ane dadi anggon iemekan: 
punyan liligundi; Clitoria caurifolia 
Icng.kLang tl glebeg cenik; krumpu 
leng.king n munyi jangih tur keras 
melengking memunyi jangih tur keras 
leng.kLtang n kakul ane jaan daar 
leng.kok !lengkokl a bengkot; lekok-Iekok; 
belengkok bengkot: 
belengkokan pengkolan: lekokan rurung 
leng.kong !lengkongl tl pasisi ane lekJk-lt~kok 
leng.ku.as n isen Alpina galanga 
'Ieng.kung a iengkung 
melengkung miengkllng 
melengkungi ngiengkungin; 
melengkungkan nglengkungang 
terlengkung kalengkungang 
lengkungan lengkungan 
pelengkung binrang aring mlengkung 
Cleng.kung n munyi ce ntang-ce ntang buka besine toktok 
leng.kur ark n ngerok : 
melengkur ngerok 
le.ngong Ilengongi melengong \' ' nolih: cmadelokan 
le.ngos /lengosl melengos II mlengos: mamengos 
leng.seng /Iengseng!1engseng \' mapidato; maang ceramah 
Jeng.ser/lengse rl melengser v 'masrod : samngnya--. sarungne masrod: 
' moles: --dC/ un pisang dllg minvak sllpava licin , moles don biu tekeen 
lengis apang kalis 
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Jeng.set IIt~ngset/belengset v rnapelitan bibih klupakan paninggalane 
'Ie.nguh n ll!unyin sarnpi 
meJenguh 'rnernunyi cara rnunyi sarnpi ; kidang; 2angseg-angseg: 
napasnya-·, angkiane angseg-angseg 
2le.nguh kl a rurnpuh; lernet; kenyel; 
--lesu, kenyel pesan 
Ile.ngung, melengung v tolon-tolon ; rnlengok; bengong-bengong: ia -­
mendengar kabar ilU, ia bengong-bengong ningeh ortane ento 
2Je.ngung ark melengung v nelokin 
le.ning n cara munyi genta (gongseng) 
'Ien.ja, meJenja v rnlaksana tusing nganutin sima ; jabag; ngagu; 
2Jen.ja ark meJanja v ngetel peesne 
len.jan, melenjan v nyaruk banyuang jele 
Jen.jing /llu 
len.ju.ang n entik-entikan buat tetamanan Cordy line frulicosa 
le.nong /lenongl n lenong; igel-igelan rnirib sandiwara 
len.sa Ilensa/ a lensa (parnotrekan) 
Jen.ser I\enserl --> Jengser 
Jen.so igel-igelan lenso di Maluku ; 
berJenso ngigel lenso: di sana banyak orang ikUl--, ditu liu anake 
ngigel lenso 
'Jen.tang I ', meJentang v nengadah; nungkayak ; 
terJentang nyJernpang; nyJegadag 
lJen.tang 17 rnunyi centang cara rnunyi kaleng getok 
len.tang-Ien.tok lIentang-lentokJ untuk-untuk (sirah) 
len.teng Ilentengl ark a jegeg: rnelah 
Icn.te.ra Ilentera! II sernbe: lentera: 
--Iaut, sembe mercu sum: sundih rurung kapal di pasih (pasisi) 
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len.tik a mlengkung sabilang tanggu: bulu matanya panjang dan -- bulun 
matanne dawa tur mlengkung 
melentik mlengkung sabilang tanggu; 
melentikkan nglengkungang; 
-jari, nglengkungang jriji 
'len.ting v, melenting v I mental; magenyaian; ltuh pesan makiud buka 
papane ken a panes 
2len.ting n munyi maklenting 
melenting maklenting; 
len.tLsel Ilentisel! n bolong-bolong lonjong di carang kayune ulian lapisan 
epidemis gantina aji gabus 
len_tok Ilentoki a nglenteng ka sisi: sumbu Lampu itu--. sigin sembehne 
nglenteng ka isi 
--kulai mayunan ka kebot ka tengawan 
len.tong n klentum suara: reng suara 
len.tuk a mlengkung; alllh lengkungang; 
melentukkan nglingkehang (kawat, panyalin) 
'Ien.tung n munyi kleneng-kleneng; 
melentung mamunyi kleneng 
2len.tung v, melentung v nundik; 
telentung katabluk 
len.tur n keleg; kelegan sinar ane ngenah di yehe: 
melentur 'ngeleg; =lemet ; 
melenturkan nglegang: nglengkungang; 
kelenturan kelegane; lengkunganne 
len.tus n tongos yeh makadengan 
le.nyah a becek; maendut-endut 
le.nyai a lemet; belek. 
le.nyak (/ 'pules leplep: 2ilang: ridurnWl--. plliesne leplep 
le_nyap a ilang: prau itll -- direLall ombak. praune ento ilang klebang 
ombak; 2leplep: tidurnva--, pulesne leplep; 
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--daratan sas bingung ; 

melenyapkan nglingang; 

kelenyapan unduke ilang 

le.nyau a duurne katos betenne belek 
le.nyeh /lenyeh/, melenyeh v ngulet : ia sedang -- tepung, ia sedeng ngulet 
tepung 
Ile.nyet a benyek ; bonyok (buah bes tasak) 
{e.o n cak singa 
le.o.nid Ileonidl n ujan lipi uwang biasanne tanggal 12--17 Nopember 
le.pa n lepa-Iepa n bongkol empol 
'lepa Ilepal n lepa; luluh bias pumor; 
melepa moles; nglepa: Ayah - tembok, i bapa nglepa tembok 
2le.pa /lepallepa v, terJepa v 'nylempang; 2nyerebet kanti ngenain tanah 
(jubah) 
olle.pa Ilepallepa-Iepa pedau ; prau 
le.pai IJepai/ a lemet nandes rumpuh 
le.pak, melepak v memutih: ubannya sudah-- , ubanne suba memutih 
le.pang n punyan ane wama buahne gadang, yen belah mamunyi keras, 
Cucumis sativus 
Ile.pap terlepap \I labuh makakeb 
2le.pap 11 pedau cenik ane lengser 
le.pas a Ileb: kuda iw -- dan Lari ke sana kemari, jarane ento leb tur Il1laib 
kema-mai; 2keles: ia sudah -- dr penjara , ia suba keles uli di 
pangkeng: "ketus : gigill va sudah bonyak--, giginne suba liu ketus: 
.lbebas : kini ia sudoh -- dr lOnggungon ava/lIn'o.jani ia suba bebas uli 
tanggungan bapanne ; Silang: perisriwo ilL! sudah -- dr il1gatan soya, 
unduke ento suba ilang uli ingetan icang; °sesubanne; suud: 
sel17bahvang subuh ia jaLon-jaLan , suud sembahyang das lemah ia 
jaL.tn-jalan : 
-- angin percuma: --ayam bebas ; --cakep ngomong sakitana; --kira­
kira lega ; kendel ; --Iandas makeber ; malampeh ; --malu suba 
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masunat; --tangan Itusing magisian ; "tusing milu-milu; --unggas 

bebas pesan; 

berlepas 'keles; "Iuas; 3tus ing milu-milu; -diri tusing milu-milu 

-bati kendel; lega; -Ielab mreren; 

melepas 'ngeleb; "ngatoang: -Ayah ke stasiun, ngantoang i bapa ka 

stasiun; 3ngrerenang (m~cat): kepalanya akan - pegawai yang matas, 

kepalanne lakar ngrerenang pegawe ane kiul; 

-nazar mayah sesangi; --pandang ningalin pamandangan; 

melepaskan ' makada keles; ncrlebang: ia sudah - burllng 

piaraannya, ia suba nglebang kedis ubuh-ubuhane; "sas ngilangang: 

mari kita --rasa rille/It, jalan i raga ngilangang rasa iseng; "sas 

nyalanang: --rasa derndam, ngilangang rasa sebet; --angan-angan 

sas bengong tur kenehne sawat; --dabaga nginem: -dendam 

nyalanang keneh gedeg (sebet) : -ikatan palas (makerenan); -diri 

nglidang dewek teken sengkala; -jiwa mati; --kesam nyalanang 

gedeg; lapar madaa r; -Iapar madaar; -mata matetijon; -napas 

terakbir mati ; -pemandangan mlali-Iali; -uang mutranang pipis; 

-untung nglidang dewek 

melepas nglaksanaang ; mayahin ; -nazar mayahin sesangi; -malu 

nyakapang keponakane; 

memperlepas nepin ; tusing nombaang; 

terlepas 'keles; ikatannya s udah--, tegulane suba keles; 2sas 

impasina : syukllr al/ak itu -- elr bahaya, aget anake cenik ento 

jmpasina sengkala; Jilang: peristiwa itu pasti tidak - dari ingatannva, 

unduke ento pasti tusing ja ilang uli ingatane ; 

lepasan Ilepasan ; tamatan; "laad: ia aJa/ah -- serdadu. ia Iaad sedadu: 

pelepas bekel ; 

--uang anak ane mutranang pipis; 

pelepasan unduke ngrerenang: "bol: 

kelepasan 'kabe basa n: 2ke\angan: !Jugai kllCillg - dagin g, buka . 

meonge kelangan be: ·'ark prai: 

seJepas sasubanne ; suudne: --berbuka pI/usa kumi mil1lllll kopi. 

suudne mabuka puasa icang ajak makejang nginem kopi: 

selepas-Iepas 'sejoh-johne: -maw memandullg sejoh-johne mata 

ninggalin : ~sebeba~-bebasa ; :sektiat-kuatne 

Ie.pat 11 sr jaja bantal 
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le.pau n 'ampik umah di duri; 2wamng cenik 
le.pe /!epel a 'tusing melah; 2suba lepek (nyonyo) 
'Ie.pek Ilepek/ n 'tatakan; 2lepekan 
21 e.pek /!epek/ a belus lucut 
.l le.pek /!epek/ melepek v nampel agigis 
Ie.per /leperl a 'lengser; asah ' 2tusing beneh 
le.pe.ri IJeperil n cak wasit; saya; di plalianan tajen) 
le.pet IlepeU a asah tur kempes; mataiang; 
le.pih v malipetan (tanggun/tepi tikeh); 
melepih 'malipetan; 2mlintir (bok) 
le.pit v melepit v mlepit (tepin tikeh) 

'Ie.poh /lepohl melepoh v ngJepa; moles (aji semen) 

2le.poh Ilepohl terlepoh v labuh nylegadag 
le.pok Ilepok/ a salah tampih (baju) 
le.pot IlepoUbe(r)lepotan v maendut-endut bek misi; 
melepoti nakinin; nyJekang 
lep.ra Ilepra/ n gering gudug; sakit gede 
le.pu 11 be pasih kulitne katos tur mranen pesan upasne 
le.puh 11 kembung ulin puun 
melepuh dadi kembung ulian PUUD 

melepuhkan maka kembung 

'Ie.pur \' mati bekbekan di blorane: 
melepur keleb di endute 
'Ie.pur \' melepur v ngebug aji kampid 
le.rah \' aas (buah-buahan) 
le.rai a palas 
meleraikan malasang: ngilangang : 
terleraikan kapalasang: 
pelerai anak ane maiasang 
-demam Jane nyegerang gering panas dingin; "sas gegelan 
6S 
'Ie.rak a uug mapalas-palasan; 
melerakkan nguugang kanti mapalas-palasan 
21 e .rak n buah rerek, Sapindus rarak 
'Ie.rang Ilerangi n ris sarung 
'Ie.rang Ilerangi lerang-Ieran.g n sr pangogongan 
3le.rang ark n atengah wai playaran 
le.rap ark n ad pipis bali 
'Ie.reng lierengl n nyampihan; rejeng; 
lereng-lereng roda cenik di pasareane 
berlereng ark masepeda; 
melereng nglitik; jenget (roda); 
lerengan nyampihan 
2le.reng IJerengl n guet-guet di kamben bat ike 
' Ie.ret Ileret! n derek; banjuran; jejeran; 
berleret-leret maderek-derek; maderet-maderet 
meleretkan neretang 
leretan deretan; leretan 
'Ie.ret Ileretl ark meleret mapaidan: janggutnya vg palljang -- ke Iwwh, 
jenggotne ane dawa mapaidan ka tanah 
Ile.s llesl n les; papJajaan tambaan; ia ikut -- musik di rumah Ali, ia bareng 
les musik di umahe Ali 
"Ies n 'daftar; cacakan (adan) ; "lis di tembok : 'lis talinjaran pangendengan 
dokar 
le.sa kl a rumpuh: 
--/envai kenye\ gati; --/esu kenyel pesan 
'Ie.sak Il mamunyi ngresek 
"Ie.sak --> lasak 
·',Ie.sak . melesak v keleb: enced: koki condi Ie/oil -- s{(//llI1ela. batis 
candine enced ameter 
le.san Ilesanl terujon 
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le.sang, melesang v negakin 

le.sap v ilang: air itu -- diisap tanah, yehe ento ilang isep tanah; 

melesapkan ngilangang: angin -- embun. angin ngilangang damuh 
le.sat, melesat v ketes joh; mental kanti joh 
les.bi.an Ilesbianl tI lesbian; anak luh demen teken anak luh; homosek 
les.bi.an.is.me Ilesbianismel 11 anak luh nemenin anak luh 
le.si a putih pesan 
le.sib - -> lesi 
le.sing 11 cenging (munyi); 
melesing macenging 
le.sing IJesingl ark 11 pidato - ceramah . 
Ile.sir - -> pelesir 
'Ie.sir ark n igel pedang 
Ile.sit , melesit v mamunyi prit: mamunyi cara munyi jangrik 
"Ie.sit , melesit v nyompret pesu 
' Ie.sit, melesit v ngepresang tenges 
4le.sit ark v ngisep (gerih )­
pelesit tonya demen ngisep gerih 
le.si.tin Ilesitinl 11 Kim zal ane bakatanga uli sel-sel buron muah entik­
entikan dadi anggon ubad 
les.nar IIt~snarl n dulang tatakan buku ane kabaca 
les.ta.ri a awet; langgeng ; 
melestarikan ngae apang langgeng ; 

kelestarian unduke buka jali mula: kiln harus menjaga .. hllron, 

i raga palut mrelenin kalanggengan alas 

les.tek l!estekln bentelan: plesitan 
les.te.rung f1 gering buka buslI 'l di cungguh 
le.su u Don ; kenyel: 
kelesuan kuangan bayu 
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le.sung n ketungan ; 
--mencari alu sas anak luh ngalih anak muani; 
--kincir pangintukan padi ane kajalanang baan kincir angin; --pipit 
sujenan 
le.sut n munyi pecut lambetal)g 
le.ta a nista: hamba yg--, titiang wong nista 
le.tai /letail a kenyel; oon 
le.tai, letak-Ietai ark a oon pesan; kenyel pesan 
le.tak n Itongos; "Ielintihan unduk; keadaan: cobajelaskan bagllimal111 -­
persoalannya, indaang tlatarang kenken lelintihan unduke; 
meletak ngejang; --nasasi ngejang ban ten buat anak alus: --tallda 
nyeraang (maang) Jarapan teken panganten luh; 
meletakkan Ingejang; nyeraang kakuasaan: perdana Rajif Gandi -­
kemarin, Perdana Rajif Gandi nyeraang kakuasaan ibi;2 ngrerenangl 
mreren masiat: Grilyawan Afganistan -- senjata, Grilyawan 
Afganistan mreren masiat; --baw pertama, ngawitin mulang dasar 
(umah) 
terletak ada di: uClngnya - alas meja, pipisne ada di duur meja ; 
peletakan unduke mulnng dasar (umah) ; 
--senjata kakencan mataneng siate; unduke ngrerenang saling 
bedil 
le.tak Ilet<ikl a oon pesan: lemet pesan; kenyel pesan 
Ie. tal Iletall a Dok bisa makada mati 
le.tang n cara munyin besi getok 
le.tek, meletek v engkag 
Ile.ter/leterl 17 cek: aksara: sastra; huruf: 
meleter nandain aji aksara 
' Ie.ter /leterl n ngamikmik: ngamelmeJ : ngomong nagcuh; 
berleter (meleter) ngamelmel: ngamikmik: 
meleterkan ngamelmelang: ngamikmikang 
peleter anak ane ngamelmel 
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le.tih a kenyeJ; 
--lesu kenyel pesan; 
berletih-(Ietih) muntag-mantig magae; 
meletihkan ane makada kenyel 
keletihan 'unduke kenyel; 2kenyeJ pesan 
le.tik 11 mamunyi buka gelase belah kena yeh anget 
le.ting, meleting v pakecos-cos 
le.tis , meletis v ngritisin aji yeh 
let.nan IletnanJ n Milletnan: pangkat serdadu betenan teken kapten : 
--jenderal Mil pangkat prawira betenan teken jenderal kJ --kolonel 
Mil pangkat prawira menengah duuran (eken mayor: --satu Mil 
pangkat serdadu betenan teken kapten 
le.tos , meletos v mJotod (mata 
le.tuk II mamunyi cara jalanan getok 
letak-Ietuk mamunyi mektuk buka munyi kedi s bJaruk mongpong 
kayu 
le.tup v belah tur mamunyi keplug; 
letup-letup Iplalian bedil-bedilan; "balon karet (kembungan) ane 
keplagang; 
letupan keplugan: 
peletup obat ane ngranaang makeplug (mimis bedil) ; 
peletupan cara ngepJugang 
Ile.tur - -> lentur 
ele.tur --> lecur 
le.tus f1 keplug 
meletus makeplug: GUlll1l78 Agung sl/da/7--. gunung Agung suba 
makepJug: 
Jetusan keplugan: 
peletusan unduke makeplug 
Jcu.ke.mia /leukemia! /l Do/.:. gering ,If)~ makada sel getih putih bes liunan 
tur ada perubaan di jajah 
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leu.ko.der.ma IleukodermaJ 11 Dok gering kulit ane makada ngenah bule. 
Vitiligo 
leu.ko.sLto.me.ter Ileukositometerl Il pakakas pangukuran liun leukosit 
leu.ko.sit /leukositlb sel getih putih nyidaang ngalaang (ngenyagang) 
gadgat gering 
Ie.vel !level! n tingkatan; undagan; lapisan: masvarakat -. menegah ingin 
membeli rumah BTN, anak ane tingkatan menengah dot membeli 
umah BTN 
lle.ver !leverl n ati: fa mali karena sakil--, ia mati ulian sakit ati 
'Ie. ver !lever! v, melever \' ngirim/nyeraang barang dagangan 
le.ve.ran.sir !leveransirl /l anak wiadin perusaaan ane ngamongin gegaen 
nyediaang bahan bangunan muah dedaraan 
le.wa, melewa v nangda-nangda: ragu-ragu; bimbang 
Ie. wah Ilewahl a melewah mabreokan: mabrarakan (barang-barang) 
mewah 
le.war, melewar v paslambeh (kedis; be pasih); 
melewarkan mrarakang di aep anak lill: ngortaang 
le.wat v Ifiwat; ngentasln; ngambahin: kerera cepat Jakarta --SliruiJam 
--Semarang , kereta beeat Jakarta --Surabaya ngambain Semarang 
:Iebih: pukul sembilan -- lima m.enit, pukul sia lebih lima menit: 
;kliwat :--penulz tempar inf, bes/kliwat bek tongose ene; 
--jenuh bes waregan: --Iembayung be ungu: --waktu kenggatan: 
kasepan 
berkelewat liu anak liwat: 
melewati lngliwatin 2ngen tasin: 
ter'lewat lliwatina: lkliwat: 
terlewati entasina: liwatina: semllu kepahiftlll hidupnIU reluh--, 
makejang kakewehane suba sida liwatina : 
kelewat cak kliwat: 
--haras kliwat bates: 
kelewatan bes-bus: kliwatan 
le.yeh Ilt~yehl v cak leyeh-Ieyeh n nyampIeg ngalingang kayel 
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le.yot, me.le.yot v bengkot; tusing beneng 
le.zat a jaan (dedaraan) 
berlezat makatuka; mamitra; 
melezatkan makada jaan 
kelezatan unduke jaanan 
Ii.an 11 kekadenan baan sumpah 
Ii.a.na 11 entik-entikan mlepa di alas tropis jenenge tawah 
JlIi.ang 11 bolongan cenik; 
--hidung song cunguh; --jarum song jaum; --jimak song teli; 
dubur song bol: --lahad gook landak di bambang anake mati; --rom a 
song cenik; --sanggama song teli 
"Ii.ang, liang-liuk lenyod-lenyod buka pajalan lipi 
'Ii.ang 11 tetakehan mabaat 37,5 gram 
}i.ar a lrengas; tusing ada miara; 2galak: pandangannya -- bagaikall 
harimau yang hendak menerkam, pliatne galak buka macane nagih 
nyagrep; -'tusing nganutin awig-awig; sikap dan tindakannva--, solah 
tingkahne tusing manut teken awig-awig; 4konden ngelah tata krama; 
orang -- itu hidup di hutan belantara, anakt ane tusing ngelah tata 
krama idup di alase wayah 
Ii.as ark II sr mantra ane makada teguh (sakti) 
Ii.at a l]egit: daging kambing ilU -- sekali, be kambinge ento legit pesan; 
"nyaket; ngales: adonan ini amat--, adonane ane nyangket pesan: "sas 
keweh; sukeh kalah: 4sas ngekoh may'ah utang; 
meliat dadi legit 
Ii.ua ark meliau v ngemu nanah 
Ii.bas, melibas \. Inglambet aji pecut; 2melog-melog; Tlguluk-uluk' 
Ii.bat, meIibat \. 'medbed; ngaput: segero ia -- luka adiknya. ngenggalang 
ia medbed tatun adinne; =ngilit; nglillt: ula,. ilU -- bahi era! sekali. 
lipine ento ngilit celeng tekekanga pesan:ingamiluang: hanvak 
pcjobm -- d/ pekara karL/psi. liu pejabate milu di prakara pabetan 
nelahang pipis ento: 
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melibatkan ngamilu-miluang: jar.gan kamu -- diri dl kerusuhan illi. 

eda cai ngamuli-miluang iba uyute ento; 

terlibat miluanga 

keterlibatan unduke miluanga 

Ii.be.i n pasubayan patum maang panak luh bajang lakar kurenina olih 
panakne muani soang ke{uargga (di Bengkulu) 
Ii .be.ral a bebas (tindakan muah papinehne) 
Ii.be.ra.lis n nganutin papineh bebas 
Ii.be.ra.li.sa.si n kakencan nabdabang laksana bebas 
li.be.ra.si n unduke ngargarang mineral olih kominusi 
li.be.ra.tor n anak ane mabasang para budake 
Ii.bi.do n dasar nyet demen ulian aba-abaan; 
Ii.bur a prai; 
berlibur I maan prai; 21uas mlali-Iali; 
meliburkan mraiang uli gegaen; 
liburan dinane prai 
Ii.eak a pedel ulian kajekjek 
li.eau a gilap; makenyah 
Ii.ei n sr buah lici 
!li.cik a liu ngelah reragragan jele; 
kelicikan dueg ngaduada; daya corah 
~ 1i.eik a lenggal ngalah; 2gatap; gerap 
Ii.cin a lbelig; alus ; malengis; laglag (Iengar di sirah);'tusing gelgel 
(panganggo); tusing lecek (baju); ~telah samplah (kasugian); 'celih 

ngaduang daya jele; "ceJih makelid (maling) ; 

--belit celih pesan; --Ieeet belig pesan; --tandas telah samplah: 

melicinkan nglengisin: ngalisang ; nerik kanti belig: --jalan maang 

jejalaran; 

pelicin lane anggona meligang wiadin ngalusang; 'sas tetombokan aji 

pipis muah barang: 

kelicinan lunduke makada belig; 'unduke madaya jele 

lid n lid 
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Ii.dah n Ilayah ; 2sabalek ane majeneng cara layah ; 3sas omong: lembut dan 
fasih -- nva, memes omongne; berkata peliharakan--, ali-ali: yalna: 
--tak bertulang sas layah tan patulang; menjepirkan -- kc lallrai, sas 
maang dot; menjerar -- orang, sas nyelag omong anak; 
--air layah blabar; --anjillg ad enlik-entikan , AdenOSlemma lavenia: 
--api Jayah api; --ayam ad enlik-entikan, Poligala glomerala: --badak 
ad entik-entikan mlepa Palhos latifolius: --bajak kejen;--bercabang 
50S sai ngamokak ; --biayak layah alu; --buaya punyan lidah buaya; 
--dacing jaum dacin; --gajah entik-entikan Aglaonema 
oblongifoliwn; --jin entikan Hedvoris philippensis; --kaku layah 
kehkeh; --katak ad entik-entikan, Prernandra coerulescens; --keling 
tusing kagugu; --kerbau ad entik-entikan, Pynenaria acuminata ; 
--kudng 'ad entik-enlikan , Anplectrum duvaricalLlIn ; 2jaja majeneng 
layah meong; --Iembu ad entik-entikan, Aneilema l1udiflorum; -­
lembut aluh ngueapang kruna asing: --mara ad entik-entikan, 
QlIralea spp; --ombak liahan ombak; --papan bagian sambungan 
tanggun pappan; --rakyat pepineh rakyal : --tergalang tusing dadi 
sing idih; --terganja. lusing nyidaang ngomong ulian tengkejul; 
kamegmegan; --terkalang tusing nyidaang ny autin; 
berIidah Imalayah; 2nganggon layah; 
melidahkan ngueapang 
Iidah-lidah Isabatek ane matuhin layah; 2ad entik-entikan, 
Alangium ebenaceum ; lad be pasih 
li.das a mrasa ngaap wiadin genit di layahe (di eangkeme) jampi 
Ii.di 11 lidi 
lift 11 rongan di olel dadi menek luun tongos ambah-ambahan menek ka 
tingkat ba duur : lip 
Ii.ga 11 paiketan makudang-kudang negara ; 
Arab, paikelan panegara Arabe: --Bangsa-Bongso, paikeran panegara 
saklllld jagale 
Ii.gar berligar-Iigar v mlinder: burllllg elang irll lerhan g -- , kedi s 
kugkugane enlO makeber mlinder 
Ii.gas, metigas \' mlaib nongklung beea! pesan (jaran) 
ti.ga.tor /I landa musik makudang-kudang not gending aeepokan 
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Ii.gih, melegih v ngetor; ngejer 
lig.nit n batu bara paling nguda 
Ii.hai a Idueg; sebet; dueg melog-melog; "mranen (senjata); 
kelihaian kaduegan; kasebetan 
Ii.hat v, berlihat·lihat v saling nengneng; saling tingalin; 
melihat Iningalin: siapa -- anak ayam dimakan kucing, nyen ningalin 
panak siape amah meong; 2mabalih: ia -- orang main voli. ia mabalih 
anak main fuli; 3nawang: saya ingin -- sampai dimana kemampuall­
nva, ieang dot nawang teked dija kemampuanne; 4 nlektekang: -­
gelagatnya sangat mencurigakan, nlektekang bikasne euriga pesan: 
'nelokin: nanti ibu -- paman sakit di rumah sakit, nyanan i meme 
nelokin i wa sakit di rumah sakit 
--angin lusing tetep kenehne; --arus ngadungang dewek teken aab 
gumine: -·asam dot pesan; meled pesan; --bulan kotor kain; sebel 
raga; 
melihat-lihat medas-medasin: mari kita -- patung antik di Museum: 
mai iraga medas-medasin area kuna di Moseum; 
melihati medasin; nlektekang: dia asyik -- pacarnya dari jauh. ia 
geleng nlekteknang dedemenane uti joh; 
melihatkan nlektekang; medasang; 
memperlihatkan ngedengang; 
terlihat Ingenah: 2katingalin; 
pelihat anak ane betel ningalin; 
penglihat indra buat ningalin; 
penglihatan icarane ningalin; 2sabetek ane katingalin; 3indria buat 
medasin; 
kelihatan ngenah; 
kelihatannya pangenahne 
Iik n dadalan 
Ii.kas 11 pleting; 
melikas ngulung benang aji pleting 
IIi.kat ({ i nyangkat: 2putek 
"Ii.kat a kimud-kimudan 
ILkir n entik-entikan umbine dadi daar. Tacca leonropetaloides 
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Ii.ku n belokan; bengkot; 
berliku-liiku 'Iiu belokane; lekak-Iekok (rurung); 2sas masulat-salitan 
Ii.ku.i.da n munyi ucapan III muah Irl 
Ii.ku.i.da.si 11 kakencan mubarang perusaan 
Ii.ku.i.di.tas 11 unduk kakencan pipis ane suba kaandel mabayahan wireh 
suba tutu~ sengker; 
--bank Kalllampuan bank mayah yen suba tutug sengker 
Ii.kur 11 cacakall wewilangang uJi 21 - 29 
Ii.kut, berlikut v mengkeb; 
melikut mt:ngkeb 
'lil n bubu majt:lanan di samping 
21i1_> zil 
lli.la n mriem cenik mlakar aji tembaga 
21i.la a elah 
'Ii.la a ungu nguda 
Ii.lah melilah (Irk v ngutah 
ILlan n punyan kayu, Xylopia elliptica 
Ii.lau, melilau \' nolih kema-mai 
Ii.lin n entik-entikan pepayasan uli Jepang wiadin Cina, Liliul11 
long iflo rtllII : bunga lili; 
--paris punyan lili don ngatih mwarna gadang 
Ii.lin /I Iilin: malem; --batik Jilin ane anggoqa ngae batik: --Iebah malem 
nyawan: --Cina IiI in barak: --sambang malem nyawan: 
melilin Ingllsot aji lilin; "mirih c.ara lilin 
Ii.Ii.put n 'sah;llck ane cenik-cenik (unduk umah: anak mJI ): :negeri di 
novel P(,III(//(Il1g011 Gulliver awi-awian Jonathan Swift 
Ii.lit 17 Ililit: /"klll{\(1 dipcrholl rigo--, tatunne perbana telung lilit: :dawan 
lingkehanl' : 
berlilit I Illailut: /ali ember iru rerbuor dr ijuk--, tahn embere enlo 
gaena aji duk maulit ; =malilit; 
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melilit mlilit ; nglilit : ular iTU -- pd cabang kavu iru. lipine ento mlilit 

di carang kayune ento; 

meliliti Inglilit; 2ngilehin : ia melewaTi jalan yg -- bukil. ia ngliwatin 

rurung ane ngilehin bukit ; 

melilitkan medmedang: 

selilit lalilitan; 2ailehan: --pinggang sas liu pesan : "ailehan : anak­

anak bermain -- lapal1gan, cenik-cenike ento maplalian ailehan alun­

alun 

lil.la.hi buat Ida Sang Hiang Widhi 
Ii.rna /tum lima: 
--puluh seket; --belas Iimolas; --waktu pabaktian pang lima awai 
(subuh, lohor, ashar, magrib, isya); 
berlima ajak lelima: 
seperlima apah lima 
Ii.man 11 gajah 
Ii.mar 11 lakar sutra mapinda, biasanne anggona sabuk 
Ii.mas n Isr sena; "limas: rumah mode!-- , umah majeneng nglimas:jenenge 
nglimas ; cara tumpeng 
Ii.mau 11 limo: sr juuk: --masak sebelah. perahu karam sekeraT , sas awig­
awig ane (Using adi1; 
--besar limo gede Citrus maxima; --betawi sr limo gede; 
--hantu juuk purut; --kapas limo cenik; --kasturi sr limo cenik: 
--kiah limo ane dadi anggon lim; --Iangir yeh misi kulit limo dadi 
anggon ambuh: --manis juuk manis dadi daar; --nipis juuk nipis ; juuk 
ubad : --purut juuk puru!' CiTrus papala: 
berlimau, kayeh nganggon yeh misi kulit limo: 
melimaui ngasemin:nyiam aji yeh misi limo : 
pelimau umah cenik tongos kayeh 
lim.bah II Iyeh umbahan pabrik: 
pelimbahan blUll1bang .ton!!OS ngulang yeh putek 
Iim.bai \, melimbai ngayunang lima: 
melimbaikan ng::tyunang lima ka aep 
Iim.bak ark, berlimbak-limbak \' madu gdug 
Iim.ban 11 sr kreteg cenik: titi 
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'lim.bang v, melimbang v ngumbah (soca); ngingsah (baas); 
pelimbang ' pakakas anggon ngumbah; "a nak ane geginanne 
ngumbah 
:lim.bang, melimbang \I ngumbara; 
pelimbang anak ane ngumbara 
'Iim.bang n enteran ai sedeng kali tepeta 
Iim.bat n sr lele, CLor/us nicuhoji 
lim.bing n don k~ping siap 
lim.bu.bu n angin slaung 
lim.buk n kedis klimbukan 
lim. bung tl tongos di pasisl mapagehan anggona tongos prau yadin 
tongos kayeh ; 
--kapal dok 
2lim.bung a Ipungkit: baatan menek: goyang; 20 bah kenehne 
lim.bur v, melimbur v metengin ; ngembahin: pantai ini rllsak km ombak 
selaLu-- , pasisine uug wireh embahin ombak 
lim.fa n limpa 
lim.fo.blas n sel ane paling nguda uli se l limfosit; limfoblas 
lim.fo.sit n lenkosit ane masari abesik ; limfosit 
li.mi.ta.si Il wates, bates 
li.mi.ta.tif a ane ngwatesin 
Iim.no.lo.gi I! karirihan unduk fisiko kimia. meteorologi muah biologi di 
y~he tabah 
lim.no.plank.ton n plankton ,me idup di danune 
lim.pa Jl -> Iimfa 
lim.pah Il ola~an keneh: olas-olasan: --mewah ngabehin: --ruah 
ngabehin; 
berlimpah-limpah liu peso.n ngabehin: 
melimpahi maang liu 
melimpahkan lngatelang ye h mata: ' maang liu pesan: 
pelimpahan carane maang liu 
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Iimpap a belimpap(-Iimpap) 'madugdug-dugdug (pip is); 
2mlipet-mlipet (panganggo) 
Iim.pa.pas n sr kupu-kupu barong (gede) 
Iim.pau, melimpau v nglidin; ngimpasin 
lim.pit n lapisan; 
berlimpit-limpit mlapis-Japis; 
memperlimpitkan ngisinin lapi s 
Iim.poh n dugdugan (bejugan) padi 
Iim.pung n sr bokat 
Ii.mu.sin 11 motor sedan maseleng aji kaca tongos supir teken tongo~ 
panumpang 
Ii.mut melimut v liu pesan woh-wohan cenik-cenik 
llin n garis 
2lin n pita 
.1 lin Jajur rurungan: sekarang sudah dibuka -- kapal ke Singapura. jani 
adaanga rurungan kapal ka Singapura 
Ii.nang, berlinang(-Iinang) v Inrebes yeh mata ; 2ngenah magilap 
Ii.na.u n sr punyan palem, empolne dadi anggon jukut 
Iin.cah a lonyah; tusing tegteg; tusing tenang; 2tusing neh; tusin g tegteg 
(nongos) : 
meIincah-Iincah setata matukar-tukar: tusing tegteg: 
kelincahan unduke onyah: tusing neh 
lin.cam meJincam \' 'maklebatan becat pesan; 2nebekang senjata becat 
pesan; 
selincam ajahan : akijepan 
lin.cir a 'belig ulian lengis : "tleteh omong: lancar --Iidah , tleteh ngol11ong: 
--mulut dueg ngenjor 
lin.eun a belus lucut: belus lepeg 
Iin.dak a berIindak-Jindak madugdug-dugdug: macoll1bol-combol: 
mabejugan 
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Iin.dang a kedas samplah; telah samplah; onya ; 
--Iandai, telah samplah; tusing enu ada latuna ; --tandas kedas 
samplah: 
melindangkan nelaang 
Iin.dap a iurem; saru; sampar (peliat); rebreb (matanai); 2gulem; 3saru ; 
"tis: embon: mari kita mencari tempat yg--, jalan ngalih tongos embon 
lin.das v, melindas v nglindes;nglilig; 
pelindas pakakas anggon nglindes (nglilig) 
Iin.dis 1', melindis v !neteh aji barang baat; nglindes aji barang baat; 
2ngenyagang; nguugang; 
pelindes pakakas ane anggon nglindes 
Iin.du /I linuh 
' lindung, berlindung ' nglidang dewek; "mengkeb; nyangklib ; ' ngidih 
tulung wiadin nunas swecan Ida Sang Hyang Widhi Wasa; 
melindungi 'nekepin; "nyaga; ngebagin: 
melindungkan ngilidang; ngengkebang nglidang; 
memperlindungi ngilidang; ngengkebang; 
terlindung ilid ; 
Iindungan I;.me kailidang; ane kakelidang; 2tongos ilid ; 
perlindungan Itongos makelid; tongos mengkeb; 'carane nglidang 
pelindungan jamban 
clin.dung n lindung 
Ii.nen 11 lakar aj i linen 
Ii.ngat a 'celih: 2mlingser 
ling.ga n lingga 
--alam alas wiadin pulo tutupan tusing dadi aduk-aduk: --api ad 
punyan kayu 
Iing.gam 11 sr cabaruk: meni 
Iing.ga.ta fl lanteng 
Iing.ga.yu.ran (/ tegeh nguyor (punyan buah) 
Iing.gis 11 linggis 
melinggis nglinggis 
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ling.gis(an) 11 kayu wewaton di bibih praune 
ling.kap a telah samplah 
Iingkar a Iingkehan ; gUlungan; 
--bumi lingkehan gumi; 
berlingkar malingkeh; 
melingkar malingkeh; 
melingkari nglingkehin; 
lingkaran lingkehan: 
--setan unduk ane tusing karoan tutuk bongkolne 
ling.kis, meJingkis v mlintang lengen baju 
ling.kung v, melingkung v ngwatesin makailah ; 
melingkungi Ingilehin ; "nguubin; ASEAN -- Indonesia. Malaysia, 
Muanglhai , Singapura, Filipina, Brunei Darusalal17. ASEAN 
nguubin Indonesia, Malaysia, Muangthai, Singapura, Filipina , Brunei 
Darusalam; 
terlingkung lingkungan: 
Jingkungan llingkungan ; 2golongan: 
--alam unduk sajebag alame (gumine); 
selingkung akuuban 
Iing.kup v, melingkupi v ngukubin; nekepin; 
terlingkup Ikakuhubin ; 2masuk cacakan 
Iing.Jung a engsap; bingung; Iinglung 
ling.sa n taluh kutu di boke 
Iing.sang n sr kuluk ; cicing ane nongos di yehe 
ling.sir v Jingsir (matanai); keleb (surya) tuun; 
melingsirkan nuunang 
Ji.ngu.a.fon 11 sr gramofon 
Ii.ngu.is 11 anak wikan undu~ basa 
Ii.ngu.is.tik /I karirihan unduk basa 
li.ni.men Ilinimeni n lengi ~ wiadin yeh ane olesang di kulit ngl i lang:all~ 
sakit wiadin genit 
Iin.jak,' melinjak v nyekjek 
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Ii.no.le.un flinoleum! n campuran lengis, getah, serbuk kayu lur warna 
lakar anggona natah umah. 
lin.ta.bung n padang madon lumbang katik -donne kat os 
lin.ta.du 1/ balang gadang 
lin.tah 1/ lelintah; 
--darat sas anak ane demen muterang pipis mapanak gede: --perea 
Ielintah gede 
lin. tang I ngandang ka bawak: sawah itu panjangnya 50 m dan -- JO m, 
carikt~ ento dawanne SO m ngandang ka bawakne 30; 2linggah: 
ngandang: gans -- licaTa, garis ane ngandang; 
--bujur garis ane ma mucu ; --kedak masraduk<.Jn: --pukang 
patikaplug: mlaib patipurug 
melintang ' ngandang; 2sas ngalangin: :iemoga janxan ada aral--, 
dumodak apang !Using acla ngalangin; 
melintangi ngalangin: nambakin; 
melintangkan ngejang ngandang; 
lintangan alangan 
lin.tap ({ masusun-susun ; malapis-Iapis; 
Iin.tar b llilit; 2makaileh ; 
-lin.tas v. melintas v I maklieng; nepos; ngenah ngrawat: bayangan wajah 
ibunya --, goban memene ngenah ngrawat: 
--pintas kema-mai m- jalan; --selatan nepos uli ba daja: --Sumatra 
ngliwotin Sumatra: --udara paparuillnga paetasan kapal t rbang: 
melintasin ngli ,varin: ngeantasin 
terlintas kaentasin; nrawang di keneh: 
Iintasan Itongos ngliwar ; 2tangkepne ngentasin; 
selintas akejep; akijapan; --Ialu aslesehan: asliaban 
lin.ting gulungan (roko): polisi menvira -- ganju kering , polisi nyita ganja 
ruh agulungan 
Iin.ting I '. melinting v ngulung; mlinrir (roko) : 
Iintingan plintiran 
Iin.tuh (/ lemer: enduk: hatin:va menjadi--, kenehne daJi encluk: 
peJintuh pakakas makada bayun anak encluk 
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Iin.tup a matekep kerep pesan; 
melintup nekepin kanti kerep pesan 
Ii.nyak a pegpeg ulian majekjek; 
berlinyak magerengan; 
melinyak Ilgenjek kanti pegpeg; ngulig 
Iin.yar, melinyar v nglongsor di yehe 
Ii.o n gegembong tongos morbor citakan (genteng) 
Ii.o.fi.li.sa.si n liofilisasi 
Ii.ong n naga-nagaan 
Ii.on.tin 11 mainan di rantene mase 
ii.pai n saab mJakar aji upih (ron) 
Ii.pan n lipan, Chilopoda: 
--bara, lipan barak 
Ii.pas 11 kacoak: 
spt -- kudung sas 'satuuk makritipan limanne; "setata rePOl 
li.pa.se n lipase 
Ii.pat a 'lipat; tampih: \epit: --dua angkep dua ; --kajang ' lekokan 
(rurungan) : "lepitan angkep ; --Iutut ood batis: --paha tulang paa ; -­
pandan ad pepusungan ; 
berlipat 'matampih: melipet; 2dadi liu: WtlUngnva-- . batinne Jiu 
pesan ; 
--perut nyepel rasia ; 
berlipat-Jipat matampih-tampih; malipet-lipet;: liu pesan: 
melipat 'nampih; nglepit: 2ngejuk: polisi dapa/ -- pel/cur! l11ohil. 
polisi sida ngejuk maling motor: 
melipatkan 'nglipatan£ : :makada liu : 
lipatan lipatan: . 
perlipatan tingkahe makada liu : 
kelipatan kali-kalian 
li.pat. gan.da ngarigJ..:ep: lill pesan 
berlipat ganda liu pesan : 
melipatgandakan ngliunang pesan 
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Ii.pe.mLa n lipemia 
Ii.pid n muluk 
Ii.pit 11 lepitan; tam pihan ; 
melepit nglepit; nampih 
Jip.lap a 'warnane malenan di barange ane mlapis-lapis : 2sesimbingan: 
·' tiruan 
ILpok.si.da.se n lipoksidase 
Ii.po.da.sis 1l ngargarang muluk 
ILpo.pro.te.in n protein ane misi muluk 
Iip.stik II anci; lipstik : gincu 
Ii.pu (/ tusing macaya; urem 
Ii.pur, lipur; lila; 
melipur nglipur; nglilayang ati ; 
pelipur palipur: --lara palipur keneh sedih 
ILput 1' , meliput v ngae laporan buat orta : wartawan TVRI -- upacara 
SlIInpah Pemuda, wartawan TVRI ngae Iaporan upacara Sumpah 
Pemuda; 
meliputi ngliputin ; ngangkebin: ngukubin; nekepin: 
terliput kailidin ;kakukubin : kaangkeb: 
liputan laporan; asil ngliput; liputan 
!lira II ad pi pis Itali 
:Ii.ra 1/ lid pakakas musik Yunani kuno 
Ii.rih wlv banban ; adeng; mesmes : Ibu ilU berkata -- kpd plltrallya, ibune 
ento ngraos ban ban teken panakne 
'ILrik \', melirik v ngebor; molongin; ngesongin (suling) 
2Ji.rik v melirik v ny ledet ; seledet: pellluda itll -- gadis berbaju merah. 
anake bajang ento (teruoane ento) nyledet an ake luh bajang mabaju 
brak : 
Iirikan sledetan ; 
selirik akijapan 
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31i.rik n awi-awian matembang nlatarang idep padidi~ lirik ; aloka: 
--dramatik lirik dramatik 
'li.ris n pangrasanne liu (gending, sajak) liris 
2li.ris n paindanan batik 
Iis n 'garis tepian gambar; sebeh; 2cacakan adan; daftar 
'Ii.sah /1 sr adan be pasih, Pasiophtahalmus scoelrenteu 
21i.sah n lengis 
Ii.san a ji omong; ucapan~ 
meIisankan 'nlatarang aji omong(ucapan) ; nuturang; 2ngucapang 
Ii.sen.si /lisensi/ 11 'surat ijin ngangkut barang: ~ijin mahutsaha: lisensi 
Ii.sol n reramuan ubad ngamtiang mrana 
li.song It roko ane temakonne macampur kemenyan 
lis.plang n garis tebek di tembok ; lisplang 
Iis.trik n listrik 
--masuk bank, pelayanan marep teken nasabah nganggon mesin 
listrik; 
berJistrik misi listrik; ada listrine; 
peIistrikan kakencan unduk listrik; 
kelistrikan unduk listrik 
li.su n lepitan kamben; keliman 
li.sus n angin slating 
li.sut a 'kisut; gelgel; layu 
li.tah a demen ngomong tusing ngitunang unduk sesepan; tlebreh 
ILta.nj fl lucapan pangrayu bagia di gereja ; ~anak ane ngucapang sloka 
masaUI-saulan 
'Ii.ter 1/ ad sesikulan: liter 
' ILter 17 latakan badan siap aji cok pesak macampur kapur 
li.te.ra.tor /1 anak ririh marep teken kesu saslran 
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IUi.urn n unsur kimia manomer atom telu 
IUo.gra.fi n Iunduk kakencan cetakan; "awian ane kacetak aji panyetaka 
batu 
Ii.to.logi n kakencan unduk batu 
Ii.to.ralll palemahan di pasih tongos yehe pasihe kebek wiadin aad; 
--danau pasisin danune 
IUo.sfer n lapisan batu ane dadi kulit gumine 
Ii.tur.gi n Ipabaktian gede di gereja; "tata cara agama Kristen 
Ii.uk n elogan : --Iarnpai elag-elogan anak ngigel; 
rneliuk maelogan; 

rneliuk-liuk maelag-elogan anak ngigel; legod-legod lelipi majaJan 

H.uk-H.uk n ~mbo-emboan; sompn~t aji punyan padi (sumi) 
Ii.ung-li.ung n be pasih 
li.ur 11 pees 
berliur pesu peesne 
Ii.ut LI legit 
Ii. wa Il bendera; umbul-umbul 
'Ii.wat - -> lewat 
21i.wat n masanggama paturu muani 
10 p ye: yeh: --begiru lucu diu sekarang. ye dadi banyol pesan in jani 
lo.ak n sr krunjang wadah lUll : barang anggoan ; 
meloak madagung barang suba maan munggo ; 
loakan barang anggo-anggon::m ane adepa 
lob 11 tamplJ.kan bola ane nambung (ten is. bulu tangkis) 
lo.ba a loba: momo; 
kelobaan kalobaan ; kamomoan 
lo.bak 11 pun yan :I'obak. RU/J!IlII1US sQrivus 
lo.ban b be pasih. Mugil dussummierii 
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lobang --> lubang 
lo.ber.d n pepayasan aji benang mas di tepin selendange 
lo.bi n lobi; rongan ampik hotel; 
melobi maekin secara tusing resmi 
pel obi an nglaksaang pidabdab paitungan marep teken prakanggone 
apang prasida mapakolih melah 
lo.bi-lo.bi punyan kayu buahne barak dadi anggon rujak Flacollrtia 
inennis 
lob.ster n udang pasih ; Homarus 
Jo.cok"~ melocok v nglocok 
peJocok panglocokan; anak ane nglocok. 
lo.dan n be pasih ane manyonyoin panak tur mangkian aji paru-paru 
lo.deh Ilodehl n jukut masanten 
lo.doh a lodoh; bonyok; berek tur bonyok 
lo.dong n bumbung tiing; staples 
lo.gam n sekacan barang ane panangkanne uli beten tanahe (besi , mas, 
tembaga); 
--adi mas, platina slaka; --mulia (mas, platina, slaka) 
lo.gat n lomong; 1 tembang (reng) omong; 3kamus; basa kuuban 
wewengkon .; kosa kata 
to.ga.rit.ma 11 loga ritma 
lo.gLka 11 lpakenehan keneh ; "runtutan puara krana nganutin pakenehan 
beneh 
lo.gis a manul teken pakenehan beneh 
lo.gis.tik n I karirihan ngencang babekelan: "kaweruh kakenc3n sial 
to.go 11 lambang aile mapiteges; logo 
lo.go.gram 11 aksara wiadin lambang minakadi caciren huna 
lo.go.tip 11 pial ane misi adan (merek) 
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loh n papan matulis 
lo.ha Il dauh makiken kali tepet 
lo.hok a bengu pesan 
lo.hor n dauh kali tepet pesan 
lo.ji n gedong gede; benteng dugas panjajah Belandane 
10k 11 kp lokomotif; tendas sepur 
lo.ka rz jagate ; tongos 
lo.ka.kar.ya n parareman para wikane ngeneanang unduk karirihan ane 
agemina 
lo.kal fI I rongan Iinggah: ekolah illt terdiri dr riga--, sekolane ento ada 
telung rongan linggah ; "tunggal wewengkon; tunggal tongos 
lo.ka.li.sa.si n ngwatesin unduk tuah a wewengkon (a tongos) 
lo.kan n kerang gede idup di endut pasihe, Polymesoda 
lo.ka.nan.ta n gamelan uti swargan: beliall seolah-olah mendengar 
gamelan dr--, ida buka eara mireng gamelan uli swargan 
to.kap fl rongan tong os tabanan di kantor polisi 
lo.ka.si n tongos: --nya bagus. tongosne melah 
lo.ka.tif n Ling unduk ane maarti patuh 
lo.ka. war.ta fl rongan nyeje buat para wartawane ngae laporan 
lok.cit nunduk uli alamane patuh 
lok.cu.an II sutra cina 
lo.kek /lokekJ a cupar pesan; ketket pesan: demit pesan 
lo.ket /loketl n loket; tong os ngadep kareis 
lo.ki.o il bawang benggala 
lok.lok n mutiara 
lo.ko.mo.tif n lokomotif: tendas sepur 
lok.sun 1/ kena gering kohkohan bengek 
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lo.kus n patongosan buat gen di bagian kromosom; lokus 
lo.ku.si n tembang wiadin reng raos 
lo.lak n tiram pasih 
lo.leng n lampion; sr damar kurung 
Ilo.loh v, meloloh v ngesopin 
110.loh a gobog; goloh (baju, bungkung) 
lo.long n kraungan cicing; 
melolong ngraung ; nyalung 
terlolong-Iolong ngeling jerit-jerit 
lo.los v Ikeles: cincinnya -- dr jarinya, bungkungne keles uli di jrijinne: 
lngeleb: pel1curi itL! -- dr kepul1gan polisi, dustane ento ngeleb ul i 
kurungan polisi ; Jlolos : remnya--, remne lolos 
meloloskan Ingeleb ; 2depina ngeleb; keles 
lom.ba n lumba: mabeC:ll-hecatan 
berlomba-Iomba maJumba; 
memperlombakan nglombaang; 
perlombaan unduke malumba 
lom.bar Y~ melombar v Ingulur (tali): 2sas nuukin keneh panak 
lom.bok n tabia 
Ilom.bong n Inyelung ; 2dalem 
110m.bong n tongos pangebetan timah, besi mal 
lo.mek Ilomek/ 11 batu ane misi isi (duren) 
lo.mot v, melomot v nyelepang inan lima ka cangkeme 
lompat v kecos; kecog: 
--gajah makacoog aji jQan : --jauh 'makecos joh : ' menH pangkat 
gangsar ; --kangkang makecog pengkang: ' --kalak makeco:-, cara 
katak ; --kijang makecos becat; --kinja makecos kagirangan: --.Icharl. 
seta aello!: --ringgi makecos tegeh: 
berlompatan pakecos-cos 
melompat makecos; makecog : 
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melompati Ingecosin; ~ nyaggrep; 

melompatkan ngecosang; 

terlomp,at Inadak makecos; 2sas telanjur· 

lompatan kacosan; kecogan; 

pelom pat anak ane makecos 

lom.pok, berlompok-Iompok v mabejug-bejug; madugdug-dugdug 
Ilom.pong fl papah kladi 
2lom.pong fl. --sagu jaja mlakar aJi sagu muah biu makaput aji don nipoh 
310m. pong, melompong v puyung ; tusing misi : matalang 
lo.man n buah srikaya jawa 
lon.cat n kecos ; kecog; 
--galah makecos aji joan; --tinggi makecos tegeh 
meloncat Imakecog; mekecos; "menek bes tegeh (pangkat) ; 
meloncati ngecogin 
melompatkan ngecogang ; 
loncatan kecogan 
llon.dang n pakipuan kebo 
2lon.dang n juringian isin buah 
lon.dong v melondong v !nganyudang; ' nyengkalain 
lon.ceng n Igenta; "jam terhbok gede 
lon.cer a goloh: galir (skrup) 
lon.co, melonco-Ionco v mlal i : indeng-indeng 
lon.cos a loncos 
long n ketikusan gede 
long.dres Ilongdresl 11 rok dawa kanti nekepin matan batis: longdres 
long.gar a 'linggah (rongan): kamarmll lebih--. kamur caine gedenan : 
2goloh: gomboh; gobog 
melonggari ngobogin; 
melonggarkan makada gobog; 
memperionggar ngobogin: ngolohin 
kelonggaran gobogan; gotohan 
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long.gok n bejugan; dugdugan; 
berlonggok madugdug 
berlonggok-Ionggok madugdug-dugdug 
melonggokkan mejugang; nugdugang; nyombolang ; 
longgokan dugdugan; combolan ; bejugan: --sampah sekarang sudah 
tidak ada, bejugan luu jani suba tusing ada 
long.gor a longgar; lauh 
long.mars n longmars ; maja\an joh: hesok akan diadakan -- dari 
Surabaya ke Malang, mani lakar adaange longmars uli Surabaya ka 
Malang 
lo.ngo, me.lo.ngo v ngepah ulian ngon (tengkejut); semua -- melihat ia 
jatuh, makejang ngepah ningalin ia ulung 
lo.ngok, melongok v Imadengokan; "neJokin anak sakit 
lo.ngong, terlongong-longong v bengong: prajurit itu -- melihat gadis 
cantik lewat di depannya , serdadune enti bengong ningalin anak luh 
jegeg liwat di aepne 
long.sor v gembid; gebid 
long.tor.so n baju kutang dawa saluka yen nganggon baju kebaya 
lon.jak It mancogan; 
melonjak Imakecog menek; ngancogin : ia -- hendak menangkap hola. ia 
makecog menek lakar nakep bola; 2nambung: bola kayu tida dapat--. 

bola kayu tusing nyidaang nambung; 3sas negehang : ngamenekang : 

perkaraannya selalu -- saja, omongne setata ngamenekang; 

melonjak-lonjak anccog-ancog ulian kendel; 

terlonjak Itanpa naen anc0g-ancog ulian kendel; 2regeh; sombong : -­

oleh kedudukannva yang tinggi, dadi sombong ulian tongosne tegeh 

lon.jong 0 Jonjong; Joncos 
lon.jor a katih: bombu dLra--: tiing duang katih: 
lonjoran, katihan : bambu -- dinoikkan ke alaS truk , tiing katihan 
penekanga ka truke 
long.song, terlongsong v suda kadung : terlanjur: baju ini sudoh -- di be/i. 
bajune ene suba kadung belina 
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Jon.tai, melontai v nyelungin: ia pandai -- pahatan itu, ia dueg nyelungin 
ukirane ento 
llon.tar v melontar v lnyabatang; 'maang kemenyan: ketika akan pergi ia 
tidak lupa -- senyuman. dugas lakar luas ia tusing engsap maang 
kenyeman; 
berlontaran saling timpug; 
melontari nimpugin; nyabatin; 
melontarkan nyabatang; 
pelontar pakakas anggona nyabatang; 
sepelontar apanimpugan 
: lontar n 'punyan entail: 2kropak wiadin cakepan 
lon.te Iiontel n anak luh nakal; sunde!; wetees 
lon.tok a bontok; pondal 
Ion. ton f1 lontong 
lon.yok a bog/ar 
lop tl bumbung bedil; lup bedil 
llo .pak n clekedokan misi yeh 
lo.pak.lopak pabuan aji ulatan don pandan; 
berlopak misi clekedokan; 
berlopak.lopak fill ada clekedokan; 
"Io.pak 11 tebihan carik: --itu Lebar-Lebar, tebihan carike ento finggah­
linggah 
;Io.pak a ' mabet cara anak cenik; :bingung: 
lopak·lapik bingung-bingungan (anak tua) 
Ilo.pak n tongos panyimpenan yeh 
lo.pek Ilopek/ 11 prau cenik madasar asah 
lo.per n cak anak ane geginanne ngabaang SUI'at; loper 
lo.pis fl jaja mlakar (lji ket(ln mabput aji don 
lor fl kaja turah badung, kelod turah Buleleng 
lo.rah n kekerek; t(lkal; 
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lo.rat a lunduke bingung; "krinyi; sukeh 
lo.rek a rengreng; poleng; rakrik: harimau--, macan poleng 
lo.re.ng a poleng; rangreng 
'Io.ri n 'grobag majalan di duur rele ; 2montong ngangkut barang 
210.ri n kedis mirib kedis suri 
lor.nyet II kaca mata jepi! (tusing makatik) 
Ilo.rong 11 rurung cenik di sisinne liu ada umah ; --giring rurung cenik 
mapagehan buat ubuh-ubuhan ; --samping rurung cenik di samping 
badan sampine tongos mersihang ; 
meiorongkan Ingaenang rurung cenik ; "ngisinin pangidihan 
210.rong, berlorong v ngelah pangupa Jiwa 
310.rong p. unduk 
Ilo.rot, melorot v Imaserod mun; 2ngutangin li lin di batike ; 
melorotkan nyerodang tuun 
Ilos n bangsal 
210s n anak ane dadi pangateh pentasan kapal di pla'buan 
310s a cak keles; b€bas; 
mengeloskan nglesang 
lo.se n kelas ane paling melaha di gedong bioskop 
lo_sin /J lusin: roras besik 
berlosin-Iosin lusinan 
los.men I losmenl n umah panginepan dogen; losmen 
lo.so, meloso v Imagaang; 2ngrayang; ngrepe 
lo.song 0, --kosong puyung ga!i 
lot II cak lot: lotre 
lo.ta a suba buu!.:. (panggango) 
lo.tak a nagih mangkug: buuL bOjlll7WI sudah--, bajunne subu buu!.:. 
Ilotek Iloteki 11 gado-gado 
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2totek IlotekJ n dempul 
to.teng /loteng/ n Iloteng ; umah matingkat; 2pilmugbug aji papun 
to.tis n rujak mabasa manis 
!Io.tong n ad sr entik-entikan, Nephelium erioperalwn 
2to.tong n lirengan; ijah; 2selem; 
tot.ren lotre 
lo.tus Il bunga tunjung 
to.wong Cl puyung; konden misi; 
melowongkan muyungang; konden ada ane ngisi (jabatan) ; 
lowongan gegaena ane konden ada ngamongin 
lo.ya a seneb (nagih ngutah); delu-delu; 
meloya Imakita nagih ngutah ; 2keri; tusing ieng 
lo.yak n bes belek; bes enceh; bubltr itu- -, bubuhe ento bes enceh 
lo.yat u tindih; satin; tuon 
lo.ya.lis n pangiring; rencang (pamrentah) 
. 
lo.ya.Ji.tas n unduke tindih; unduke satia 
:to.yang n gangsa; panggorengan pangaean jaja 
:to.yang n talam gede uji kuningan 
to.yar n ! pukrul ; 21oyar; koos: dia -- sekali menggllnakan UQng, ia koos 
pesan nganggon plplS 

)o.yo Q luyu: kenye l pes an 

' to.yo. --> loya 
lo.yong, meloyong v :ulung nglimbeng cara layangan pegat: 2srayang­
sruyung; ees 
Ilu (lutetium) 11 lambang kimia 
2tu pro cai; bene 
' Iu.ah 11 meluah ma!U d1l: n<lgih ngutah: 
meluahkan ngu tahai1:~ ; maluahang 
2tu.ah nisin zat cair: "t:siku~an barang enceh 
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llu.ak a embuh; susut; 

meluaki ngembuhin 

2lu.ak n lubak. Paradoxurlls hermaphroditus 
31u.ak 11 kota: wewengkon 
41u.ak n semer 
I\u.ang a 'matalang: PUYUIl!!: suung: kebetulan disini ada l empal--. 
nujuang dini ada tongo suun g . "sda:ker;akan dnl·akw--. 
kalaksanaang nuju sela: 
meluangkan 'nyuungin ; 2nyelanang : dia -- dalQll g k e mario la 
nyelanang teka mai; 
terluang puyung: matalang; embang: di bag ian keuanoan [ida/.: ada 
yg--, di bagian kakencan pipis tUSlDg ada ane embang: 
keluangan unduke ane puyung (embang) 
peluang unduk€ puyung: unduke embang 
"Iu.ang, meluang v mrasa ngilu : mrasa mluang: sebelah tangon saya--, 
Iiman icang an~h mluang 
lu.ap, meluap v mluab; 
meluapkan makada mluab; 
luapan luaban 
lu.ar n 'diwang; sisi: ia herdiri di -- gedung, ia majujuk diwangan gedon §!: 
"len: ia orang -- Itp slldah sfl keillar~a sendiri , ia anak len. sekt~wala 
suba eara kulawarga padidi: --batas bes kliwat, bes-bas; kliwat wates: 
--baisa tan perah: --bicara tus ing masuk itun!!an: --dalam di kenell 
yadin di laksana: --dugaan tuding naen : 
meluar ngonj ol ka sisi (pe u): 
meluarkan nyejeang: ng~nehang: 
luaran all ak len 
lu.ar bi.a.sa {/ tan perah: 
keluarbiasaan ullduk e a !l~ t:..tll rcr~lh 
lu.as {/ :Iingg ah: jimbar kO/7wr/lli/--. kam arn e lini" ah: :alaL Ilu 
IllUSlowkOl- - . kra Jll ~ 1 aj ak 11ll: ' ll1aka li eh: /Jaim Ill! sur/uil IIICI7\"c/)(II" 
-- dik (lic lll ,f.;(/ ll gu ru . rtan~ ent ~ ub :l ndeh di kuuball ~urllll c': 
-' lim bak: o ran g jiLl - - p Cllg e TOhuon/1lu. Zilla\-' -: e ill e' Ilmbak 
panawanganne: -gede: --usahanya g M ubahan ' : 
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meluas Ingangsan Jinggah; 2nglahlah:penvakit itu sudah-- . geringe 
ento suba nglahlah; 
memperluas ngJinggahang ; nglimbakanfl 
peluasan unduke nglinggahang; 
keluasan linggahne: --mang kelas ini lidak seimbang dng jumlah 
tnllrid, linggah rongan kelase ene tusing masaih teken liun muride 
lu.at (/ seneb ; delu-ddu 
meluat nagih ngutah: delu-delu nagih ngutah 
lu.ba n entik-entikan sr punyan palem 
Ill.ban n dupa : 
--jawi dupa aji kayu kemenyan . Stvrak benzoin 
Ilu.bang n song: gook: bolong; 
--angin bolongan angin di duur jlanane; --hidung song cunguh: 
--jarum ong jaum; --kepundan gook tangos lahar di gunung api : 
--kuHt song kulit ; --kunci song baulu : --kuping song kuping; -­
iengan song di bongkollengen bajune ; --spion song tongos ngintip : 
berJubang mabolongan : masong; 
berlubang-Iubang mabolong-bolongan; 
melubangi molongin; ngesongin; 
(pe)lubangan bambang pangejukan buron alas 
:)u.bang n sr lindung gede 
lu.her v maliah; maluab; 
lu.buk!l 'bagian pasih : danu , tukad ane dalem: lnyelung : pmng-- pmng 
nyelung ; 'wewengkon hidrosfer ane dalemne tu s ing betel baan 
enteran matanai : bagai batujawh ke--. ilang sapsap : --hati di tengah 
kenehe ; --jiwa unteng keneh 
lu.cah (/ gemes ; crucuh ; nista pesan : ia sering mengeluarkall kata--. ia 
pepes mesuang omong crucuh: 
kelucahan gemesne: crucuhne : 
lu.eu a baud : banyol; 
meJucu ngae bebm,ldan 
ke'lucuan banyolne: baudne; 
lu.cup v keleb; nanceb: 
melucup keleb kanti ilang 
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Ilu.cut, melucut v keles; leb ; 
melucuti ngelesin; ogembusin: jangan -- pakainm;a. eda ngembusin 
penganggone; 
melucutkan ngembusang 
terlucuti kaembusin ; kakelesin: 
perlucutan tingkahe ngembusin; 
--senjata tingkahe ngelesin senjata 
"Iu.cut a babak; bred ; kelet: (kulit) 
'Iu.cut a ilang sapsap; 
melucutkan ngil angang kan ti sapsap 
lu.dah n pees: tempaf--. wadah pameesan; wadab pees: --siri ll. pees 
gedubang : 
berludah mapees; makecuh: 
meludahi ngecuhin; 
meludahkan meesaog; 
peludahan wadah pees 
lu.dat II ad entik-entikan, AI'icennia afjicil1alis 
lu.des /1 telah sajaan ; Lelah samplah 
lu.ding 17 sr be tenggiri 
lu.druk 11 igelan drama gong di Jawa Timur: ludruk 
lu.gas a amun-amune; polos: saderana; tusing masulat- alitan : ka/i17T11IIlYO 
selalu--. lengkarane setata tu sing masulat-salitan ; 
kelugasan ikapolosan : kasaderanaan : :unduk ane saderana 
'Iu.gu a amun-amune; polos: saderana: 
"Iu.gu a demen wiadin manul di kenehne 
lu.gut 11 medang (di lateng€) 
lu.hung a melah: luung: luur: ut ama : 
meluhurkan ngluuran g: ngutama<lng: 
keluhuran kautaman 
lu.ik meluik I 'maliah : manyesnyes' 1l (J l1 oh -- dr boroknm. n anahn~ 
manyes n y e ~ uJi di berungne: :delu-delu : u le/ah l11 el1cilll17 va ll hllsllk 
ilU . ia--. sesubanne ngadek bo bengu ia delu-delu 
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Ilu.ing n punyan kayu, Ficus hispida 
"lu.ing n buron mirib lelipan 
luk 	n luk (kadutan): keris itu mempunyai -- sembi/an, kadlltane ento 
maluk asia 
lu.ka /I Itatu: --nya dalam, tatune dalem; :matatu: kakinya--. batisne 
matatu: 
··bakar kelor ulian kena api. ··hati sakil hati: ··parah tatunne 
.;angel: 
melukai 'natum: natunin: 'nyakitin: 
terluka matatu: sakit keneh ulian jempoleanga 
lu.kat v, melukat v keles 
luk.da.si n makisid tongos disambungan bukune: --sendi panggul. 
makasid tongos sambungan muncuk tulang paane 
lu.keh Ilukehi v entik-entikan, Tacca pinnatijida 
lu.kis \. melukis \' ngambar: nglukis: 
melukiskan ;ngambarang buat anak len;2nyatuaang: nuturang: III 
pintar -- hal itu, ia dueg nyatuaang unduke ento 
terlukis !kagambar: 2makletegan: 
terlukiskan sas sida kasatuaang; 
lukisan gam bar; lukisan : 
luks II luung tur maal ajine: melah: sekarang banvak harang -- di taka. 
jani liu barang luung lur maal ajine di toko. 
lu.ku 11 tenggala 
meluku nenggala: matekap: 
lu.kut Il punyan ganggang, Hvdri//r:L verticillate 
lu.lai sr cntik-entikan. Gareinia spp 
lu.1i II 'kapase ane kagisi dinuju antik : :pleting 
meluli ngulung kapas aji pleling 
21u.1i /I (/d be pasih. Harpadon nehereus 
' lu.Iuh \. 'nyag ; dekdek eara teplIng ; :sedih pesan: --lllltinyu II/e/ilwt ill 
kurus kering, s:Jkit kenehne ningalin ia berag tigrig ; 
--Iantak nyag h~doh 
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21u.luh n luluh (bias): 
--lumpur campuran luluh 
'Iu.luk n beloran; endut: luluh; 
berluluk maendut-endut; mabelor-beloran; 
terluluk suba suud malanyah patut pulain padi; suba maplasah 
'lu.luk n telik tanem; mata-mata: 
meluluk nelikin; ngamata-matain: 
lu.lum v, melulum v ngemu; nyepsep; nyilapin 
lu.lup n kulit kayu bagian tengahne dadi anggon tali 
iJu.lur, melulur v 'macelep ka tengah: :nguntal: ngelekang: rikus iru -- ke 
dalam pemt ular, bikule ento untala ka tengah basang lipine 
:Iu.lur n lulur; boreh miik; 
melulur ngebeg aji boreh miik 
lu.lus v Iiolos: macelep: henallg illl (idak clapat -- ke dalal7l j antl1l lIli. 
benange ento tusing macelep ka tengah jaume ene; :keles: krn sabllll 
cincin dijarinya--. ulian sabun bungkung di jrijinne keles: 'macelos: 
kakinya -- ke dalam lan(ai bamblt. batisn~ mace los ka tengah natJ,h 
tiinge; ~Iulus:liga orang -- dalam ujian saringan. Qjaka telu lulu s di 
uJian saringane; 'ilang : keleb: rwnahnva -- (erlimbun tanoh !ollgsm: 
umahne ilang (keleb) urugin tanah gembid ; 
melulusi nglesin; musbusin : ngembusin (panganggo) 
meluluskan !nombaang macelep: 'ngembusin (gelang ): lnrima: 
maang; ngisinin: --permiI1IClCllllna. ngisinin pangidihane: -" ida Illius 
(ujian); 'nglebang; 
--diri mlaibang dewek; 
lulusan lulusan; 
kelulusan nglabuang (rare): 
selulusan arangsukan 
'Iu.lut II boreh miik: 
berlulut maboreh: 
pelulut J,nak ane geginanne morehin 
:Iu.lut a 'boh:jemet : :demen: meled: 
lum a masak--. nasak pesan (buah-buahan) 
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lu.mai n --hutan, entik-entikan endep, Blumea lacera 
lu.mang, berlumang v bek misi; 
--lumpur bek misi endut (Iengis); 
melumangkan 'ngebekin; ngisinin; 2nyedain 
lu.mar Mk v berlumar v bek misi (endut); 
melumari ngebekin; ngisinin 
lu.mas v, berlumas v nglabur ; moles : ia -- tubuhnva dng minvak, la 
moles awakne aji lengis ; 
pelumas lengis ken tel anggon nglemesang jalan mesin; pelumas 
lu.mat a dekdek; alus pesan (tepung); 
mel urn atkan ngintuk kanti dekdek (alus); 
pelurnat pakakas anggon nekdekang : 
--guling sel inder 
lu.ma.yan a 'dumalada; 2sedeng; gajinya--, gajihne sed eng 
lurn.ba-Iurn.ba n be lumba-lumba, Delphinidae 
lurn.bal n bangkiang 
lurn.bar n lawasan tulang bangkiang 
lum.bu n don kladi 
lurn.bung n krumpu ~ glebeg; jineng; 
--desa glebeg desa tong os nyimpen padi 
'Iu.rner a alus tur belek cara bubuh 
~Iu.rner /Iumer/ a 'enceh; 2legit pesan ; -' demen tutut: selelah dillasehmi 
akhirnva -- harinya, sesubanne tuturina pamragatne tutut kenehnt\ 
rnelurner enceh: 
rnelurnerkan ngencehang 
lu.rni-Iu.rni 11 be pasih sr tuli , Harpodol1l1 eherell s 
lu.rni.no.sLtas II pangedepane 
lum.pang Jl ' Iesung; "bumbung mriem 
]um.pia 11 jaja lumpia 
]um.ping 11 belulang: kulit 
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lum.puh a Irumpuh: kakinya--, batisne rumpuh; 2sas tusing nyidaang 
majalan : perang saudara berlarut-/arut pembangunan--. siat paturu 
nyama makada wewangunan tusing nyidaang majalan; 
--kiting rumpuh jirijin panak siape beng'kot ulian kuangan vitamin 

B2 ; --marek, rumpuh panak siape katandain baan batisne kekeh: 

melumpuhkan makada rumpuh; 

kelumpuhan unduke rumpuh; 

lum.puk v. melumpukkan munduhang 
lum.pur n [e ndut; beloran: luluh: 2kanistaan:jaga dirimu baik-baikjallgClIl 
sampai terjerembab ke da/am--, tangarin dewek caine melah-melah 
eda sampe labuh ka unduke (ka) nistaan; 
--ketam endut di pasisi; 
berlumpur I maendut-endut; :kenain endut; 3maemem di endute; 
pelumpuran tongose liu endutne 
lum.rah a lurnrah ; ketah 
lum.sum n pipis prabea buat nglaksanaang tugas di wewengkon len 
lu.mur v berlumur(an) v bek misi 
melumuri molesin; 
melumurkan ngolesang; 
lumuran olesan 
lu.mus a be'k misi ; 
berlumus bek misi daki 
lu.mut 11 lumut; 
--hati lumut ane cara ati; --karang bunga kaang; 
berlumutan bek tumbuhin lumut 
lu.nak a I mes : sediakall hapak makanan .vg--. sediaang bapa dedaaran 
ane mes; 2sas darma: sabar: hOllgsa iru masuk g%ngall--. wangsane 
ento masuk golongan darma: 
--hati tllsing bengkung ; --mulut sas, nyak nuutang; 
melunak dadi mesmes tingkahne: 
melunakkan melt~kang: ngemesang (dedaaran): 
memper)unak makada lebih mes (belek) 
kelunakan unduke mes 
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'Iu.nas II 'balok dawa ane anggon dasar prau ; "jit pangorengan 
"lu.nas v utas; suba mabayah (utang); 
melunasi 'mayah kanti pragat; 2ng laksanaang tugas: 3nebus: ia akan ­
- dosanya dengan perbuatan baik, ia lakar nebus dosanne, aji laksana 
melah , 
lu.nau n nyanyad 
pelunauan eara ngenyagang bebatuan kanti dadi alus 
lun.cai a basang beod 
lun.cas v 'saud; lepas; tusing ngenain; 'liwat: gilirannya sudah--, gilirane 
suba Iiwat 
lun.cung a moneol; moneos: 
meluncungkan bujuhang; monconganng 
lun.cur l', meluncur v 'masrod beeat ; ~nglongsor tuun; keles ; ngeleb: 
3nyroseos (omongne) 
berseluncur maplalian maserod-serodan ; 
meluncurkan 'nglongsorang: Ali berhasil -- perahu ke lalit, Ali 
nyidaang nglongsorang prau ka pasih; "nyalanang kanti beeat; 
terluncur 'nglongsor; masrod; 2nyroscos (omong); 
peluncur 'pakakas anggon nyalanang; 'model kapal terbang tanpa 
mesin: 
peluncuran 'tongos buat nglongsorang; 2eara nglongsorang 
lun.dang n juringan buah-buahan (duren, blimbing) 
lun.di II bedigal 
ilundu 11 ad sr be tukad, Macrol1es guilo 
'Iundu II ad sr punyan kayu , Alllidesl7lQ corioceum 
Ilung II ' Iuk (kadutan ); l wrangkan panah 
'lung 1/ peti mati ane tan palalakan 
'lung IJ kelikusan gede 
lung.guh. melungguh \' negak: pernlllisllri -- dekar raja, premaisuri negak 
paak raja: 
pelungguh anak ane setata negak paak rajane 
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'Iung.guh ark n tanah ane ikapica baan raja teken prakanggonne 
lung.kah a kalis: rambutan aceh--, buluan aceh kalis 
lung.kum a nyelung buka jeneg kebkeb 
lung.lai a lemet 
lung.Jung n cempaka alas, Aromadendron elegans 
lung.se/lungsel a Ilemet; oo n: ~kasepan 
lun.sin n benang dii 
lung.sung v, melungsung v makules (lipi) 
Ilung.sur v, melungsur v nglongsor tuun 
llung.sur jw n lungsuran n lungsuan (pangnggo) 
lu.ngun n peti mati suku dayak 
lun.jur ).' , melunjur v makejor (balis) 
melunjurkan ngej orang batis; 
terlunjur kakejorang 
lun.ta, terlunta-Iunta v kalunta-lunta; setala nepuk keweh 
ilun.tang n pales kayu; panuldulan ; 
meluntang nuldul (be); 
peluntang pakakas nuldul; anak nuldul 
'Iun.tang-Ian.tung a gliar-glier; kliang-klieng; lunlang-lantung: tusing 
magae 
Ilun.tur Ll Iluntur ; 'sas obah kenehne; 3tuna: cintanva l11u/ai--, demenne 
majumu tuna; -lsas punah : mantranya pun dapat--. mantranne ane 
mandi bisa punah: 
meJuntur dadi lunlUr; tuna; 
melunturi nglahlain : ngecob: 
melunturkan ngl unturang ; 
kelunturan Ike1ahlaian ; 1 unduk6 luntur; 
:Iun.tur Ll mrosrosan (ngenceh ) 
meluntur naar ubad uruScurus; 
peluntur ubad urus-urus 
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lu.nyah a gebuh (tanah); 
melunyah 'nyekjek tanah apanga gebuh tur dadi pulain; lnglanyah 
lu.nyai a daki ; buuk (panganggo) 
'lup n suryakanta; mikroskop 
21up n cak ad pungkusan buat panak muani 
31 up n bumbung bedil 
'lu.pa v engsap; lipia; 
--daratan, matingkah tusing karoan ; tusing inger apan-apan ~ --diri 
ngengsapin dewek; 
lupa-lupa ingat mrasa-rasa; mampa inget; pikun-pikunan; 
lupa-lupaan 'mapi-mapi engsap ; 2pikun: 
melupai engsap teken 
melupakan Ingengsapang; 2tusing ngrunguang: ia di pecar karena -­
kewajibannya, ia rerenangan wireh tusing ngrunguang amongan gae ; 
pelupa pikun-pikunan ; 
keJupaan engsap 
21u.pa 11 lupa-Jupa kembungan di basang be pasihe 
lu.pat n umisi pasih dadi daar tur kulite dadi anggon kancing baju 
lu.pi n papan tebel ane mapasang di waton praune 
lu.puh v, melupuh v nyakcak tiing kanti pegpeg; 
pelupuh plupuh 
lu.puk n entik-entikan mlepa, Adenia acuminata 
lu.pung 11 --jantan entik-entikan liu sorohne 
Ju.put a I]Uput ; tusing ngenah ; --hati tusing .inget buin: 2nyada 
meluputkan Ingluputang; ngengsapang ; cngJidang dewek; 
terluput luput; tusing kena: kampung sava -- dr banji/; desan icange 
tusing kena blabar 
'lu.rah JJ 'pangkung: rejeng; grembengan: 2lekukan; --hidung abangan 
cunguh; 
berJurah ada pangkungne: ada rejengne: ada grembengane 
2lu.rah n ' Iurah: 2pangenter gegaen : 
kelurahan 'wewengkon amon gan lurah; 2kantor lurah 
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lu.rik n 'bakal baju lurik ; 'wamanne brumbun (siap) 
1u.ru, meluru v ngepung nagih nyagrep 
lu.rup n rurub 
ilu.ruh v sas (buah ;don); 
--bulu ngurag (bulun siap); --paksa nyalinin bulu ulian maksa apang 
nyak bareng-bareng mataluh; 
meluruh 'ngurag (bu lun siap); :Llas (don kayu) ; 
peluruh an~ ngaasang; --kencing ubad ane makada ngen y gang 
batun kaangan tur; lampias ngenceh 
2lu.ruh v masirig (makirig) uli ace pan 
; lu .ruh n wewengkon; wewengkon jajahan 
lu.rus a 'Ieser; 2jegjeg; berdiri-- , majujukjegjeg; 3jujur; polos; ia memang 
sejak duLu -- halinya, ia uli malu jujur kenehne; ~sosoh (bok): 
rambwnya--, bokne sosoh; 
--akal jujur; polos ; --tabung jujur (polos) pesan; 
berselurus matingkah jujur 
melurus dadi leser; dadi beneng; 
meluruskan 'makada leser; 2menengang; menain: -- pelaksanaan 
hukum, menain plaksanaan awig-awig ; 
kelurusan 'unduke leser; 2sas kejujuran ; 
selurusan beneng marep-arepan 
lu.rut v aas 
lu.rut, melurut v 'nyepit aji jriji ; 'nglesang; ngalapin kanti telah (buahl : 
'membah (yeh tukad); ~maklosetan (isi ajaka tulang) 
lu.sa n 'dina ; 2buin puan 
lu.sin Il lusin: piring saUl--, piring a lusin ; 
berlusin aji cacakan lusin 
berlusin-Iusin lusinan liLl pesan 
Iu.suh a 'moong; daki: buuk: 2c apuh (w arna baju); 
melusuh dadi moong; 
melusuhkan makada moong: 
keIusuhan un duke moong 
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Ilut a luat ; teguh: orang itu -- thd senjata tajam, anake ento luat teken 
senjata mangan 
21ut 11 be baton 
Ilu.ti a moong; daki (panganggo); 
meluti dadi moong; krecek (kertas) 
2lu.ti n gering tampek; gering cangkrim 
Ilu.tu melutu v Inigtig ; nyagur; 2sas nepen ngenain:fitnah datang -- nya, 
pisuna teka nepen 
2lu.tu Mk n daki; 
berlutu misi daki; 
bersilutu moong pesan 
lu.tung n lutung selem; ijah; irengan sr Presbytio pyrrahus 
lu.tut entud (batis): bersaksi ke-- , sas ngidih timbangan teken anak belog; 
beriutut matimpiu 
Iu.we 11 kladi 
lu.weng n Isemer dalem di guane; 2belumbang dalem ; ' anglo gede aji 
bata; 
meluwengkan nyelepang ka semere 
Iu.wes a pangus tur melah : gayanya menari - sekali, agemne ngigel 
pangus tur melah pesan; 
keluwesan unduke pangus 
lu.yak a bes belek (nasi) 
lu.yu a luyu ulian kiap; I1wtanya -- karena melek sernaiam, matane kuyu 
wireh magadang apeteng 
lu.yut, berluyutan I ' nyeled ulian baa! (carang nyambu nged buahne) 
meluyut 'nyeJed : 2kuyu (mata) 
M 

rn lern! n aksara ka telllias di abjad Indonesia 
rna .af n mernaatkan ampurayang : minta--. ngidih pelih; 
berrnaaf-rnaafkan saling idihin pelih; 
rnernaafkan ngidihang pelih; 
pernaafan lInduke ngidihang pelih 
rnab.rur a katerima teken Ida Sanghyang Widi; melah 
rna.buk v pun yah; lengeh; 
--agak-agak (kira-bra), (ojog) ben gong dogen; mlengok; --bunga 
raya punyah tur baag biing muane; --darah 'nagih jete-jete kenehne 
ulihan ninggalin getih ; "kereng natunin yadin ngamatiang anak 
(jlema); --kepayang kalimburan ; --I aut lengeh makapalan: 
maprauan; --udara 'lengeh ulihan makapal terbangan =sas buduh: 
gadis itu -- hias. buduh mapayas; 
berrnabuk-rnabukan ngae raga apang pun yah sajan; 
rnernabukan ngae apang dadi punyah: ngrepayang punyah; 
pemabuk kereng mamunyah 
rna.bul jw u magaburan (sr kasur, galeng, mal) 
rna. bur v makeber : mlaib ; nenjeng 
rna.carn ad~ 'soroh: bibs : aamllg sP' illi uda du([--. barang cara ~ n e ~ld::l 
duang soroh; :C::lrLl: bagaimallo --Ilwljika ia mengajw; kenken carane 
yen la ngaJ i:lIn: 
berrnacarn-rnacam mendahan : 

rnacarn-rnacam magepepan 
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rna.ean n macan; samong; 
--lorong macan ane bulune poleng; -·tutul macan ane warnan 
bulunne pabrintik 
ma.cang --> embacang 

rna.eat a langkreg-angkreg; "macet; mati; 

rna.ee/mace/ n nyama luh uli i bapa wiadin i meme 

rna.eet a Ising dadi anggon magar (sr mesin, rem) "sing nyidaang maja\an: 

mobilnya -- dr sebulan, montome sing nyidaang majalan uli abulan; 
kernaeetan unduke sing dadi (anggon, majalan) 
rna.cis n cak colok 
rna.da ark a sing ngelah keneh; pongah 
Irna.dah n omong; ucapan (pangajum); 
berrnadah Ingajum aji sloka; 2ngomong; mucapan; 
rnernadahkan ngomongang 
2rna.dah panganggo sarwa Arab ane masuara Ian tang 
rna.da.1i kl n ad prangkat gegambelan 
rna.da.li.un n madeliun; kalung (mas) 
rna.darn n nyonya 
rna.dar ~> rnada 
rna.dar.sah -> rnadrasah 
Irna.dat 11 madat; candu; 
pernadat anake ane demen mamadat 
"rna.dat kl sr wewangunan begeh; tongos serdadu mejaga 
rna.di ih ane mllJpa barang (brana) 
rna.di.a n (duman) di tengah 
rna.dra.sah 11 sekolahan agama Selam : 
--jarniah sekolah tinggi 
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'ma.du n madu; 
bermadu mamadu : kini ibu itu -- krn suaminya kawin lagi, jani 
memenne mamadu, krana kurenane buin merangkat; 
mempermadukan ngamaduang 
2ma.du n madu ; indung- -, umah nyawan; kumbang--, nyawan 
3ma.du n --mancing bucu rupet, rupit 
ma.du.ka.ra n Inyawan ; 'kain sutera ane mabenang mas 
ma.du.mang.sa n jaja ane mlekar aji ketan tur mabungkus ; dodol 
maf.hum a suba seken (ngerti, nawang) : suya sudah -- {[ isi suratmu, 
tiang suba ngerti seken isin surate 
Ima.gang n magang 
'ma.gang a gae (woh-wohan); bayu (tuak) 
ma.gel a 'dumengkel; dadah; 2sas tonden bisa me[ah 
ma.ger.sa.ri n 'anake ane nongos di pakarangan anak len ; "ark ane 
nulungin anak ngungsi 
mag.ma n Ceol sr encehan ane ada di tengah gumine tur panes (makelo­
kelo lakar dadi batu) 
mag.net Imagnet/ n Fis mahnit ; besi brani 
mag.ne.tik Imagnetikl a besi brani ane dadi ngedeng 
mag.ne.tis.me/magnetismel n Fis paplajahan hukum mahnit 
mag.ne.to.me.ter Imagnetometerl n alat anggon ngukur mahnit 
mag.ne.tor Imagnetorl n mesin cenik misi mahnit ilne ngasilang strum 
listrik 
mag.rib n 'kauh: "Ieb matanai : sel7lba vCl llg--. masembayang duga s 
matanaine leb. 
mag.rur a sombong; angkuh 
ma.gun 1/ Loy tongos tegeh di kapal yadin eli praune 
ma.ha Cldv maha; gede: utama; sanget 
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rna.ha.ba.ra.ta n sas, carita ane nyaritayang kaluarga Barata (indik 
Pendawa len Korawa) 
rna.ha.de.wa/mahadewa/ 11 Ibetara siwa; "dewa ane paling tegeha 
rna.ha.de.wi/mahadewi/11 Ibatari Durga ; "ad pramaisuri 
rna.ha.du.ta n mahaduta; putusan agung -> duta besar 
rna.ha.e.sa adv. sanghyang tunggal 
rna.ha.gu.ru 11 mahaguru 
Irna.ha.ja.na ark n anak ane kasohor; anak gede 
2rna.ha.ja.na ark 11 anak liu 
rna.ha.ka.Ja 11 titisan Dewa Siwa dadi Pelebur: di Bali ada -- yang 
berbentuk raksasa, di Bali ada togog titisan Siwa ane marupa raksasa 
rna.ha.ku.a.sa n Sanghyang Widhiwasa 
rna.hal a Imaal ; 21angah ada; keweh ngalih; 
rnernahalkan menekang aji: 
terrnahal paling maala; barang itu yang -- harganya, barang ento ane 
paling maala ajine; 
kernahalan maalan : --saya membeli, maalan ben tiang meli 
rna.ha.rnen.te.ri n Pol. mahamantri; patih agung 
rna.ha.rne.ru Imahamerul kl mahameru 
rna.ha.rnu.li.a a pinih utama 
rna.hang 11 ad sr entik-entikan , macaranga 
rna.ha.pa.tih 11 mahapatih: patih agung ane paling kuasa 
rna.har n sas pipis tetegenan: pe11gantin laki disuruh membayar -­
seba11yak 1000 ringgit . pategenine. 
rna.ha.ra.ja n maharaja 
rna.ha.ra.na kI. siat gede 
rna.ha.ra .ni 11 kl anak agung istri (eara maJu) 
rna.ha.re.si n kl maharesi: pandita ane ka liwat putu s 
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ma.ha.ru.pa a kaliwat melah; melah sajaan. 
ma.ha.si.swa n mahasiswa; 
kemahasiswaan tata carane dadi mahasiswa 
ma.ha.si.swi n mahasiswi luh 
ma.ha.su.ci a suci (putus) pesan 
ma.ha.ta.hu a Sanghyang Widhi 
ma.ha.ya.na n ad panganut agama Budha 
mah.buh ar n gegelan; tunangan (muani) 
mah.bu.bah n gegelan; tunangan (luh) 
ma.hes.wa.ra/maheswaraJ kl (Sanghyang) Iswara; Batara Syiwa 
ma.hir a pande; dueg; anak itu slldah -- benar berbahasa Jerman, suba 
dueg pesan ngomong Jerman 
memahirkan ngelatih dewek apang dueg; 
kemahiran kaduegan; karirihan; kapradnyanan 
ma.hLsa kl n misa; kebo putih 
mah.ka.mah n ih kerta; 
--agung (--linggi) kertane paling tegeha 
mah.ko.ta n Igelungan anak agung; 2ki raja; ane nguasang;-' wewengkon 
(raja) 
mah.mud a kajum; kasombong (aeng) 
ma.ho.ni n ad punyan kayu di musim panes warnane soklat: Swietenia 
mahagoni 
mai.do v nyacad krana sing percayaina (solah yadin pegaen anak len) 
ma.in v I(ng) igel; solah: sudah pUklil 09.00 arja ill! belllmjuga--. konden 
ngigel: 2maplian: jangan elibolehkan anak-anak ilu -- di tepi j rt/an 
ram;'mlegendah: blog ajum: 4mabet sakita keneh: jangan kau selulll 
-- pinjal11 segala apa .Yang ada eli Silli, masesilihan sakita keneh; 
--kavlI. masolahjele: --sahull. main blolong. --rempel. carOl kapasilan: 
main-main I(bermain-mainl malegan-legan nganggopplalian: 
2mageguyon: "melaksana corah: --dllg perempuall lain. 
melaksanakan corah ngajak anak luh: 
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-- judi mamotoh; 

bermain maplalian ; 

memperrnainkan 'mlegendahang; melog-melog ; meJagang ; 

nganggon plalian; "ngigelang; ngolahang ; 

permainan 'plalian; ljgel-igelan; den-ilen; 'cecandaan ; -l geguyonan ; 

5sas pamitra 

pemain ana\<e ane maplalian (bola, drama,mal) 

ma.ir ark n matj 
rnai.rat l' cak 'ilang; luas: 2mati 
mai.ze.na /maizena/ n tepung jagung 
ma.ja II (punyan) bila, Aegle lIlarmelos 
ma.ja.ka.ne n majekane, Quercus llisitomica 
ma.ja.ka.ya n kayu pulukan (besikan); adegan, tampul, m~J 
rna.ja.ke.ling Jl majakelt ing . Terminalia arboreu, 
rna.jal a punruJ: poglok: sukar menyavar daging LIng pisau vg --. tiuk 
punrul 
rna.ja.lah n majalah; surat kabar mingguan, bulanan , mal 
rna.ja.rnu.ju ._-> jemuju 
ma.jas 11 cara ngeluki s ulihan matuhang ajak barang len 
rna.je.lis II 'dewan : "paruman; sangkepan; parareman ; 'tongos maparumen 
rna.je.muk kata--, dwi bina lingga eka sruti 
rna.je.nun a karangsukan; buduh 
ma.jer 11 bekung (rusing dadi ngelah panak)· 
ma.ji.kan n maj ikan 
ma.jong J1 Jap; panyutsutan (mesin, mal) 
ma.ju \. 'ka malu ; kaap: karep : "melah : dueg ; lai s: ngulah ngarepang 
(pasukan); "kasidan; lulus ; 

--mundur karag-kirig: bingung 

memajukan ngamaluang; ngisidang ka maJu 

kemajuan unduke maju (sr geginan, ajah-ajahan mal) 

III 
ma.juh a budag; loba 
Ima.jum n lap mesin mal 
"ma.jum ark n ubad kuat anak muani ane misi ramuan magenep 
ma.ju.si n gaman anake di Parsi (i malu) ane nyembah api 
mak n meme; 
--angkat meme di darma ; --kedl (makc ik) , bibi; --kopek meme di 
nyonyo; --muda Imeme (ne) cenikan ; 2kurenan cenikan; --saudara 
bibi ; --tua a ua ; 2kurenan kelian ; --tiri meme ku alon 
ma.ka p '!antas; laut; sasubane keto lantas; 2enta makada 
ma.ka.lah ark n tulisan di surat kabar, majalah, mal 
ma.kam n gegumuk 
ma.kan v 'daar ; 2ma kpak ; -' (pang) upa Jlwa: mencari--, ngalih 
pangupajiwa; 4 amah; 

--angin jalan-jalan; ngalih angin (awa); --bawang galak; sengitan : -­

besar mapesta; --gaji (upah)~ magajih ; banyak -- garam, liu ngelah 

paile h; liu nepukin unduk ; --hati nyakit ati; --sumpah nginem cor: 

memakan naar: --daging naar be; 

termakan daara pakpak; (a); 

pemakan lane anggon naar; "ane naar 

makanan dedaaran: dia pandai memasak--, ia dueg ngae dedaaran 

ma.kar n 'daya jele; 2paekan lakar mencanen 
'ma.ka.ra n makara; karang boma 
2ma.ka.ra n sr udang kaang di pasihe 
ma.kas a katos ; keren ; bukuh; keras-- , ken~n pesan ; katos pesan 
mak.cik fI bibi 
mak.com.blang n ceti; anak luh panganter ngalih jodoh 
ma.ke.lar n maklar ; tukang catut 
makh.luk 1/ san,va mangkihan: munu sa : gumatat-gumitit. mal 
ma.ki v temah : pisuh; caci-- tetemahan; pepisuhan ; 
memaki mamisuh 
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ma.kin adv ngangsan; sayan: --lama sayan makelo; --besar sayan 
ngedenang 
mak.Jum v tawang ; tau; pulang--, sara ditu; 
memaklumi nawang: saudara -- keadannya dia, cal nawang 
kadaanne ia 
mempermaklumkan ngorahang; ngabarang; ngortaang; 
pemakluman pajarwakan; pangumuman 
mak.Ju.mat n parjawak : pamidarta 
memaklumatkan mesuang pamidarta 
mak.mur a gemuh; landuh: 
kemakmuran kawentenane ane gemuh ; 
persemakmuran gumine ane mabesikan teken Inggrise 
mak.na n teges ; led : harus diartikan -- kalimar itu, resepang teges 
lengkarane ento; 
bermakna mateges: bunyi itu -- ngadu, munyi ento mateges angkep 
mak.nit --> magnit 
ma.ka.ro.ni n makaroni: sr mi Itali • 
mak.ruf a 'kasub; l pabetan melah (maguna) 
mak.ruh a solah ane jele nanging sing madosa yan jalanin 
mak.sLat n lempas teken pituduh agama; dosa; 
kemaksiatan paundukan dosane 
mak.si.mal a (ane) saliun-Iiune ; sategeh-tegehne; batas ane paling tegeha 
mak.si.um a saliun-liunne; paling liu (na) 
mak.sud /J Inyet; tetujon: "teges; led; 
bermaksud ngelah nyet: say a -- bertal17l1 ke sana, tiang ngelah nyet 
melali kema; 
dimaksudkan tatujone: nyetanga 
mak.tub /J 'buku suei ; "matulis mungguh 
'ma.la 1/ panea baya 
'ma.Ja skI mala; lara 
.ima.la 17 banyeh 
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ma.lah p sumingkin: malah-malah 
malahan sumingkin: malah-malah 
'ma.lai n rencetan; gencetan (bunga, inten) mas 
'ma.lai n malai-malai ad punyan kayu, Litsea sebifera 
ma.lai.kat n maJekat; sr dedari ; gandarwa 
ma.la.i.se n mleset; kenyat; sayah; bangsat 
Ima.lam n peteng; 
--buta peteng dedet, riet, liget; --minggu saniscara peteng ; malam 
minggu ; --panjang minggu, 
bermaJam nginep: -- di hotel, nginep di otel; 
malam-malam peteng-peteng: --begini mengerjakan (ligas. peteng­
peteng kene magae; 
semalam lapateng: --dia pergi, luas apeteng; 2ibi sanja 
kemalaman kapetengan : sava -- pulang kerja. tiang kapetengan 
mulih uli magae 
"ma.lam n malam (anggona ngae batik) 
ma.lang n 'ngandang; 2sengkala; lepetan; 
kemalangan unduke sengkala: ia ditimpa-- . ia kena sengkah~n 
ma.lap a burem (caya); sing galang (lampu) ; das mati (api ) 
ma.la.pa.ri n ad punyan kayu, Pongamia pinnata 
ma.la.pe.ta.ka Ipanca baya 
ma.Ja.ri.a n (gelem) ngetor; kebus dingin 
ma.las a Imayus: males; lekig; "ngekoh; ngemar ati; 
bermalas-malas nungkruk; maluh-aluhan; 

pemalas anak mayus; 

kemalasan paudukane mayus. males. lekig 

ma.li.gai n rong tongos raja di puri 
ma.li.ma.1i 11 sr entik-entikan 
ma.lim II ianak ririh : teleb teken paplaj;}han agama: "panua: pangenter: 
'jUn.1 ateh (rurung) 
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ma.ling Il Idusta; 2mamaling; 
kemalingan kasukan maling; kelangan 
ma.lis a mele (wama); kesiur-kesiur; kepeh-kepeh (bo) 
mal.lo.sa n Kim maltosa; gula batu 
ma.lu a kimud; edalem; lek; sing juari; 
maJu-maJu kimud pesan; 
--kucing lek ngae-ngae: mapi-mapi lek; 
memalukan ngae lek: perbuatan -- sekali, solah caine ngae lek pesan 
kemaluan prana (celak. teli) 
ma.lung n sr lindung gede 
ma.mah v memamah v ngilag; 
pemamah biak sr buron ane ngilag, mal, sampi, kebo 
ma.mai a 'paling; bingung-bingungan; 2enenan; ipit: anak saya -- tadi 
malam, panak tiange ipit ibi sanja. 
ma.ma.lia a sr buron ane metulang di duri, ane ngidupin panake baan susu 
ma.man a ad entik-entikan, Areca catechu 
ma.man.da n rnaman 
Ima.mang a Ilamur paninggalane; 2bingung; jejeh 
2ma.mang a ad entik-entikan donne dadi anggon acar yadin ubad 
pengeng, Cleome gynandra 
3ma.mang mk n paribasa ane misi pitutur 
ma.mat 11 upacara adal di Kalimatan Tengah 

mam.bang kl tony a 

mam.bek \' sampet; sing ngecor (yeh) 

mam.bu a 'mebo: 2pasil (dedaaran) 

mam.bung a mugpug (woh-wohan) 

ma.mik II JS<l1ll woh-wohan ane kaliwal tasak, gaa: payu (dedaaran) 

mam.pai II upacara panyedutan (morbor) bangke di Kalimantan 
lIS 
mam.pir v singgah 
mam.pu a mampuh; ngidayang; ngelah ; sugih: ia tidak -- membayar 
pajak, ia sing ngidayang mayah pajeg; 
kemampuan kakuatan; bayune 
mampung -> mambung 
mam.pus a bangka 
man -> paman 
ma.na p engken; encen 
mana-mana engken ja; 
di mana dija: --kamu linggal, dija cai ngoyong ; 
di mana-mana dija ja; dija dogen 
mana lagi, mana pula buina; apa buin 
ma.nai a kembang lemlem; coong 
ma.na.jer 11 menejer 
ma.na.ka.la p yen 
Ima.na.la.gi papa buin 
"ma.na.la.gi p jeruk gede tur man is; 
ma.na.su.ka adv sakita keneh; nganggo kita 
ma.nau n sr penyalin gede, Calamus manau 
man.ca.ne.ga.ra n mancanegara; luar negri 
man.ca.war.na a mancawarna; mewarna lelima 
Iman.cung a tirus ka muncuk : hidung-- . cunguh ; cunguh mancung 
'man.cung 1/ kloping: perahu-- . prau Uukung) mwangun buka kloping 
man.da (/ nyak; keren :kereng: dia -- l11enderilCl, ia nyak lacur 
man.dah n taled aji ron manggo di lengah lesunge; sarang 
man.dai ad punyan kayu 
man.da.la 11 mandala; palemahan 
man.da.li.ka n punyan sukun . Artocarpus rigida 
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man.dam a Ilempuyengan ulihan punyah (lengeh); 'sas klalen: dia-­
dengan kekasihnva. ia klalen magesah; 
termandam lempuyengan ulihan punyah 
'man.dar fl suku anak bugis di Sulawesi Selatan 
'man.dar fl sr kedis, berset; Porphyrio 
man.da.ra n gunung di carita mitos Hindu 
man.da.rin n ad juuk gamt; juuk siam, Citrus mobilis 
man.dat II 'mandat: surat perintah mayah gaj ih pegawe-pegawe. mal: 
2surat kuasa pinaka utusan buat mapamman, sangkep rapat 
man.da.ta.ris n anake ane (serahina, nyalanang) mandat : Presiden adalah 
-- J'v! PRo 
man.dan n sr klewang Kalimantan 
man.dek a mandeg; ogangkreg : mobil illl -- di tengah jembatan. montor 
ento ngangkreg di tengah jembatan 
man.di v kayeh; mandus; manjus ; 
--ltang. ngabehin; ---keringat makocogan; 
bermandikan -- panas, majemuh; 
memandikan mandusang: Ayah -- sapi, ibapa mandusang sampi; 
pamandian (pa) kayehan; beji 
man.dLang -> mendiang 
man.di.ri a padidi: suba sing magantungan teken anake len; 
kemandirian unduke padidian 
man.dor 11 mandor 
man.dra.gn.na (/ ngelah kasaktian ngangobin; kebal 
man.dnl a bekung ukma): jubeng (bangkung, sampi. mal): mandul 
man.dung II 'kl 'iap: malluk : "kemenval1 -- jali. sr menyan putih: dupa 
man.dur -> mandor 
man.fa.at 11 ' kagunan; gunanc; 2bati aget: 
bermanfaat maguna 

kemanfaatan kagunan 
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Iman.gan cak v madaar 
2man.gan n besi katos yen lebur 
ma.ngap --> mengap 
ma.ngas n ad punyan kayu, Memecylon acuminatum 
ma.ngau, termangau v enggang (bibih); makesyab ; mapangenan : 
bengong 
mang.ga n poh, Mangifera indica 
mang.gar n bangsah (nyuh) 
mang.gis 11 manggis, Garcinia mangostana 
mang.kas a katos 
mang.kat n seda; lebar: raja ilU sudah--, raja ento punika sampun seda 
mang.kel a sekel 
mang.kir v nglengit: pegawai perusahaan itu suka--, pegawe prusaan ento 
demen nglengit 
mang.kok --> mangkuk 
mang.ku.bu.mi n kl patih agung 
mang.kuk n cangkir; cawan 
mang.sa n amah-amahan buron ane mamangsa (singa, mal) ; mangsa 
mang.si n tima; mangsi 
rna.ngu, termangu v mlengok; bengong; kangen : dia -- dengan kel17ariall 
anaknya. ia kangen teken malin panake 

terrnangu-mangu mlengok: ben gong 

rna.ngut a bingung; bengong-bengong (sawat kenehne) 
rna.ni n pejuh; semara 
ma.ni.fes.ta.si ImanifeSlasil 11 pamurtian: api sbg -- dell'a Brahma.api 
pamurtian sanghyang Br~hma 
mernanifestasikan ngamukriang 
ma.nik 17 sr mute (kalung); manik: 
manik-manik manik 
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ma.nLkam n inten: sesocan: ratun mlltu--, makudang-kudang sr inten 
muah sesocan · 
lma.ni.la n itik--, bebek 
'ma.ni.la n hunga--. entik-entikan, Tihemaemontana divaricata 
ma.nLpu.la.si n kacorahan (de men ngengkebang yadin nugdungang 
barang-barang dagangan ane pantes adep) ; kalinyokan: 
ma.nis a manis; 
manisan kamanisan; 
memaniskan ngae (ngeraaang) apang man is: 
pemanis barang ane ngeranaang manis 
man.ja a 'manying; kaleman; 'boh (teken); sih; 
bermanja-manja manying-manyingan; 
kemanja-manjaan masolah manying: caranya hernyanyi masih--. 
caranne magending enu cara manying 
man.ja.pa.da n gumi; mercepada 
lman.jung n sr sundih ane anggona ngalih be 
'man.jung n manjungan sr prau 
man.jur a 'mandi: ohat ini sangal-- , 'sidi; sandi; sakti: mantra dukun ini 
sanRal--; Jmranen: sekalipun kecil, ular i!u sangal -- hisanya hila 
menggigil, mranen yen nyokot; 
kemanjuran kamranenan: ohar illl lelah lerhukli -- nya, ubad ento 
suba mabukti kamranenane 
ma.no.me.ter Imanometcrl n pangukur gas 
man.ta n ad bt\ gobanne cara layangan ikune dawa 
man.tap a ltabah; teher: (keneh) satia; :tetep; tusing obah ; adung 
memantapkan ngae apang tabah; agadungang; nektegang: 
kemantapan unduke tegteg: kawantenane 
man.tek Imantekl --> mantik 
man. tel n mantel: 
bermantel nganggon matel; mamentel: dill -- kllrella hari hi/jan, ia 
mamantel krana ujan 
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rnan.tik a tengkep makeneh madasar teori dogen 
rnan.tra n mantra 
rnan.tri n mantri 
rnan.tu n mantu: bapak itu besok akan--, bapane ento mani nekaang 
mantu 
rna.nung.gal \' mabesikan: macampur; 
kernanunggalan unduke (kawentenane) mabesikan 
rna.nu.sia n manusa; 
kernanusiaan kemanusaan: perasaan -- kita YR m enyebabkon 
berbuar sesualu, keneh kamanusan iraga ane ngeranaang melaksana 
rnan.yar n sr kedis sangsiah (ane bisa ngae sebu mauJat) , PIOcelolS 
hypoxanthus 
map n map (tongos surat-surat, mal) 
Irna.ra 11 --bahava, panca baya: sesungguh banvak -- di jafan, saJaane 
anak jiu panca baya di jalan 
2rna.ra n kola mara; sanggamara 
lrna.rah a sengitan; gedeg; gaJak : aku -- mendengar ucapan \'g kosar ill/, 
tiang gedeg mirengang munyi jeJe-jeJe ento; 
rnernarahi ngwelang: ngweJin: ibunya -- anaknva, memene 
ngwelang panake 
2ma.rah 11 geJar pramenak di Minangkabau 
rna.rak a Iterang; galang; 2gaco ane panin ; 3" macaya; masu~aran 
rna.rarn.bung n ad punyan kayu anggon lakar katik colok yadin wadahne. 
Vernonia arborea 
rna.ra.ton 11 io lari-~ : mlomba mlaib johne sewetara 40 km 
rnar.ca.pa.da k! n mercapada ; gumi 
rna.ret IJ bulan kaping telu (telung dasa besik wai): maret 
rnar.ga k! n buron alasan 
rnar.ga.ri.na 11 sr mentega ane gaene aji nyuh 
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mar.ga.sat.wa kl n sekancan buron alase 
mar.ha.in n anak pacul tusing ngelah apan-apan 
mar.hum n sang newata 
Ima.ri p Imai; --kian kemari. kema mai; 2jalan: --kila makan, jalan madaar 
(daar) 
lma.ri n roti mari 
ma.ri.na II marina; angkatan laut 
ma.ri.nir n ten tara (prejurit) bagian angkatan laut 
mar.kah n tenda; merek 
mar.kas n tongos pangenter-pangenter serdadu; markas; 
mar.ki.sah n markisah: ad entik-entikan mebun tur mabuah 
mar.mar n mamer 
mar.mot n mammt, ArclOmys marmota 
mar.se.kal n senapati agung; jendral besar 
mar.ta.bak n martabak (ad jaja) 
mar.ta.ban n caratan gede ane melakar aji tanah barak tur marborbor 
maF.ta.bat n pangkat; tegak; tongos 
mar.tiI n palu 
ma.r.ti.ni n ad ineman misi alkohol 
ma.ru kl n tonya ane culig 
ma.rus n getih (sampi, siap, mal) kentel ane malablab; marus 
ma.rut --> carut 
Imas->emas 
:mas n Ijero; 2beli: --mau kemana. jero lakar kija'> 
lma.sa 11 Idugas: plUta -- irll, dugase ento: bila -- soja, kali kenken dogen 
ja; 2kerab: dia lahir pd -- revolusi. dugas kerab revolusine:imakelo: 
bempa -- kerjamll di perusahan vg lama. makelo caine magae di 
prusaane ane pidan 
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"ma.sa n masa; meh (nyen); --bodoh, tusing rungu teken apa mabet apa 
(mabet belog) 
3ma.sa n pepupulan barang muah jlema; anak liu; pencopet itu dipukuli, 
tukang copet ento jagurinne anak liu 
ma.sa.alah --> masalah 
ma.sai a kusut--, masrabutan; makebring-bringan (bok); buut (benanag); 
ia keluar dr kamar dengan rambut yg masih kasuI--, ia pesu uli 
kamame bokne enu makebring-bringan 
ma.sak a 'tasak((woh-wohan): sawo ila sudah--, sabo ento suba tasak; 
"lebeng (dedaraan); ikannya sudah--, benne suba lebeng; 'pragat 
(pawilangan, mal): 
masakan Isarwa dedaaran ane lebeng: --itu sedap baunya, dedaaran 
ento jaan bonne; 2lelebengan; masakan; 
dimasak lebengina; malebengin: ikan itu -- ladi pagi, be ento 
malepengin semengan; 
masak-masak beneh-beneh; keputusan ilu harus dipikir--. keputusan 
ento apang beneh-beneh; 
memasakkan ngelebengang; nyakanang: sva sedang -- leman, tiang 
sedekan nyakanang timpal; 
pemasak juru jakan; 
pemasakan prabot anggon malebengan; panglebengan; --/lya sudah 
rusak. panglebenganne suba usak 
ma.sal a ngamiluang anak liu 
ma.sa.la a sr kekebat manggo kala sembayang (Selam) 
ma.sa.lah 11 unduk; kakencal1; sekarallg -- ilu menjadi besQ/; jani unduke 
dadi gede; 
permasalahan paunduke: bagaimana akhirnva -- ilu. kenken 
dadinne paunduke ento 
ma.sam a 'masem: bllah-huuhan illl -- rasa/7Yo. woh-wohan enlO masem 
rasane; "mrengut: mukal/ya -- mel/dengar jcII·... aban. sebengne 
mrenguI : 
kemasam-masaman ma~eman: l17ungga ilu rasan\'({--. poh enlO 
rasanne maseman 
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ma.se.hiJmasehU n kristen; masehi 
mas.gul a kobet; sebet; sekel; --hatiku melihat penderilaan anak ilU, 
sebet kenehne ningalin sengsaran anak ento 
mas.hur ­ > masyhur 
ma.sih a nu; harangnya -­ yg behtln laku, barangne nu liu ane tonden 
laku 
ma.sing-ma.sing adv soang-soang; asung-asung : tamunya dlldllk di 
lempalnva--, tamiune negak di tongose soang-soang 
ma.sLnis fl supir (sepur, kapa . mal); tukang mesin 
mas.jid n mesjid 
mas.ka.pai n pepupulan togog 
mas.ker n lpangangkeb mua; tapel; ' kain pangangkeb bibih tu cunguh 
(ane anggona teken dokter, perawat) 
mas.ku.mam.bang n maskumambang; kidung macapat 
mas.na.wi n ad wewangunan sajak (Parsi) 
mas.sa - -> 3masa 
mas.tu.1i n sr lakar sutera 
mas.tur.ba.si ._ > onani 
ma.suk v macelep; mulihan; masuk; 
--angin masuk angin; --tentara dadi serdadu ; --ujian bareng muji : 
milu muji; 
memasuki macelep; ka tengah: pencliri -- rwnah {/I/ak miskin ilu, 
maling macelep ka tengah umah anake tiwas ento ; 
memasukkan nyelupang: supir slldah -- mobil ke garasi, sopir suba 
nyelupang mont or ka grasi: 
termasuk kayang: t'n gkalt sepeda malOr -- orallgnva, angkut motor 
cnto kayang jlemanne 
pemasukan nekaang: --harallg dari filar lIegeri:. 
kemasukankerangsukan; ringkah fukunm stp erri orang -- roh , 
2celepin: kamarnva -- air 
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mas.ya.ra.kat n jlema makejangne; 
berrnasyarakat manyama braya: kilO horus biso hidup--, iraga apang 
bisa idup manyama braya 
rnas.yur 0 kasub : io -- dinegerinya, ia kasub di desane 
terrnasyur kasub 
rna.ta n mata; paninggalan: --bajak kejen; -- bisul sigin busul; --dadn 
guet-gueetan dacin ; --dekat lamur; buta siap ; --duitan kaliwat Joba 
teken pipis ; --jala songjaring; -dndn socan bungkung; --uang pipis 
klenting ; --geJap peteng mata; --gunting muncuk gunting: --kain 
tulis kamben ; --keranjang mata kranjang; ledap ; --peJajaran carcan 
plajahan; --rantai gelang-gelang ante 
berrnata mamata; ada matane 
rna.ta.ha.ri n matanai 
rna.ta.JLur n metaJiur; bedil mesin 
rna.tang n lebeng; tasak: ikan il1i direbus sampoi--, be ene lablab apang 
lebeng; 
rnate.rna.ti.ka ImatematikaJ 11 ilmu itung 
rna.te.raj - -> rnaterai 
rna.te.ri Imateri! 11 Ipaundukan ; "bebakalan; lelakar: bantuan berupa--, 
bantuan merupa lelakaran ;'buta (pradana) 
rna.te.rLal ImateriaJln barang; lakar 
rna.te.rLa.lis ImateriaJisl II anak ane ngutamaang ana brana dogen (iolot 
teken sekala dogen) 
rna.te.ri.a.Jis.rne Imaterialismel 11 tatwa ane neherang panangkan 
sarwaning ada di gumine madasar barang 
ma.te.ri.iI Imateriill 0 ules, padagingan. magoba barang 
rna.ti \' mati; 
--konyol mati percuma; --rnarnpus mati jalan peJang: --rasa mati 
rasa: --syahid mati sadu: 
--rnatian IneJahang bayu ; =mapi-mapi mati (mati-matian): 
rnematikan ngamatiang: 
kernatian kamatian; alangan mati 
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mat.ra n 'sikut; 'sukatan 
mat.ros n pangancang di kapal 
ma.u adv Inyak : --kpd saya, nyak ajak tiang ; ' lakar:saudara -- ke mana , 
ragane lakar kija ; -demen; meledne: say a tidak--, tiang sing demen ; 
kernauan keneh: tergantung -- nya, kanggo kenehne ia ; 
sernau-maunya sakite kenehne 
rnau.jud a saja-sajaan ada : sr ane ngenah 
ma.u.la.na n titel anak Selam putus: begawan 
mau.Jid n rainJ.n , odalan Nabi Muhammad; bulan Arab keping tiga 
mau.lud p maulid 
Irna.ung n bengu; nyenebin; 
2maung n macan 
ma.u.pun p wiadin: ambit banlllg yang di IlIar--, jemak barangne ne a a 
di sisi ,viactin ne ada di tengah 
rna.ut fl (kala) mertiu ; matine; akhimya --menjemput orang itlf, pragatn 
nepukin mati anak6 ento 
'ma.war n bunga rembawa 
2ma.war --> tawar 
rna. was 11 sr bojog, Simia Sll tvrus 
ma.win -> kawjn 
rna.ya a maya; lawat: rerawatan 
rna.yam 1/ ukuran bobot mas (patuh teken 1/16 bungkal); saga 
Ima.yang n Ibangsah (nyuh. buah , mal ): --mengurai, bok membotan 
belayag; 2buluh--, sr buluh: 
bermayang mabangsah: pohon pill ong irl! sudall- -, punyan huah t: 11 
suba mabangsah 
'ma.yang /l prau : jukung pamancingan: 
'ma.yang 11 ·ad binl <:lI1g 
ma.ya.pa.da kl n mercapada: mayapada 
ma.yar n kalimayah 
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ma.yas n mawas 
ma.yat n bangke; sawa; 
--bernyawa berag ketigrig 
ma.yit -> mayat 
ma.yor n mayor (pangkat prawira, betenan letkol) 
ma.yuiIg n sr be pasihe, Arius 
Ima.yur -> mayor 
2ma.yur n sayur--, sekancan kal jukut (e); lakar jukut-jukutan 
maz.bah n bale tongos yadnya 
maz.hab n paksa (agama Selam) 
mbak n sesambatan teken anak luh kelihan; embok 
me.bel Imebel/ n mebel; meja kursi 
Ime.da.Ii Imedalil n medali; tanda jasa 
2me.da.Ii ImedaliJ 11 ad sr suling 
me.dan Imedanl n kalangan; 
--perang kalangan siat 
me.dang n ad punyan kayu, Phoebe 
me.di.a Imedial n ane ngantanang ane nekedang 
me.di.an Imedianl n huruf--, sastra cap-cap an 
me.di.a.tor Imediatorl n pengabung; penengah; ia bersedia bertindak 
sbg -- bg pihak vg bersellgketa. ia tragia dadi penengah 
me.di.o Imediol 11 patengahan 
me.dit a demit 
me.di.ta.si Imeditasil 11 semadi 
bermeditasi masemadi : di sedang-- , ia sedekan masemadi 
me.di.um Imediumln balian ngengengan 
me.ga Imegal n gulem ; 
--mendung gulem ane ngeranaang (ngaba) ujan 
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me.gah a abra; agung; 
bermegah--megahan 'nyuun bungang dewek; lmabanggan­
bangganan 
kemegahan kagungan 
me.gal-me.gol Imegal-megol/ v elag-elog: jalannya -- mellClrik perhalian 
orang. pejalanne elag-elog ngranaang anak demen 
me.gap-me.gap 1) sengal-sengaJ : setelah lari 5 km fa rampak--, 'mlaib 
limang kilo ia sengal-sengal 
me.gar v i mebr: kembang: pavungnva tidak mall--. paj engne sing nyak 
kembang ; :kepit: telur ayam itu suelah--, taluh siap ento suba k pit 
me.gat a bsub: raja pel nzasa ill! sanKat- -, raja dugas ento ne sanget 
kasub 
eme.gat u lenged; jenget (gangsing) 
Mei Imeil n bulan mei (telung dasa besik) 
me.ja ImejaJ n meja; 
--hijau kerta; pangadilan 
me.jam a lenged: jenget (cara gangsing) 
me.jan n mejan 
me.jen - - > mejan 
me.ka.nik ImekanikJ - - > mekanika 
me.ka.ni.ka Imekanika! Il mekanika (kaweruh buat gerak barang muah 
p ~lOimbanganne ) 
me.ka.nis Imekanisl u nganggon mesin: pertanian modl'rn saba --. 
paundukan anake magae menaang tanah cara modem sarwa nganggon 
meSIn 
me.ka.nis.me Imekanismel 11 ' panganggon mesin: caranne megae di 
(papupulan, mal): --penyesuaian caran anake ngadungang: raga 
me.kar v. memekar \,' kebah ; kembang: bunga iru -- pd mal(/m huri. 
bunga ento kembang disubane peteng 
me.la.bu.ai n ad punyan byu, sr Dyera 
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me.la.in.kan p sakewala 
me.la.ka n punyan mel aka, Phyllanlus emblica 
me.lam.bang n prau ane melakar aji kayu 
me.lan.ko.lis Imelankolisl a kalem; metilesang dewek: orang itu 
sijatnya-- , anake ento bes kalem 
me.la.pa.ri --> malapari 
me.lar a uad-uadan 
me.la.rat a mlarat; sengsara: dia sekarang dl keadaan-- , ia jani sedekan 
sengsara; 

kemeleratan kasengsaraan ; kemlaratan; --tidak dapa! di plll1gkiri, 

kasengsaran sing dadi kelidin 

me.la.ti n bunga mlati 
me.la.wan n prau Bugis 
Me.la.yu n anak Mlayu 
me.lek /melekl v Imegadang: saya -- tadi malam, tiang megadang ibi 
sanja; lcelang; 

--huruf nawang sastra 

me.le.la Imelelaln besi mJela 
me.lem.pem a Ibeseg; tayem: simpan kerupuk iw supava tidak cepal--, 
jang krupuk en to apang sing enggalan beseg ; "ayem: jangan /1/ enjadi 
pemuda--, eda dadi anak ayem 
me.leng Imej(~ngl -> meling 
me.le.set /melesetl v Imaserod; nyauh: likaman pedangnva--, tusukan 
klewange nyauh; "mles€!. kera ; saud: pukulan bolan:l'o-- . gebugan 
bolane saud 
me.ling 0 aleman : tusing tangar 
me.lin.jo n punyan melinjo 
me.li.o.ner --> miliuner 
me.li.rang II werirang 
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me.lit v meled apang nawang makejang-kejange; ngedegin krana bes 
cucud 
me.lLwis n blibis 
me.lo.di Imelodil n melodi; tembang 
me.lo.dra.ma Imelodramal n satwa di paige Ian ane nglangenin 
me.lom.pong a mabofongan bool; kosong-- , sUling pesan; sing misi 
me.lor Imelorl 11 kreta maroda dadwa; sr meter 
me.lo.tot v nelik; neng~ng: matalZya--, peninggalanne nengeng 
me.lu.lu p tuah; tusing ja len: kerjanya cuma ridur-- , gegaene tuah pules 
:me.lur n mlati ; 
:me.lur punyan kayu, Durydium elatum 
me.mang Imemangl p mula: --engkau yg salah. bukall dia, mula cai ane 
salah sing ja ia: 
--begitu mula keto; --salah tuah saja peluh; 
me.mar a sebuh: mukanya -- krn dipukul, muanne sebuh krana jagurina 
me.me.di n memedi 
mem.pan v 'matatu: beberapa kali ia di tembak ridak--. :nyegerang: 
sudah beberapa kali obat iw diminulIl tapi tidak--, Jsas tusing 
mintulin 
me.pa.ung fl ad punyun kayu 
mrm.pe.dal ·-> empedal 
mem.pe.lai Il panganten; nganten (e) 
mem.pe.lam n poh amplem (sari); Mangifera indica 
mem.pe.las II punyan amp las . Telracera assra 
mem.pe.ning n ad punyan kayu, QuercLls el1rara 
mem.per Imemper/ (/ mirib : mesib : gt'dllllg \'g arsirekrurllv(l {{ lIrik -- oa."o 
Sp(/nvol 
mem.pLtis --> merpitis 
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mem.plak n putih--. putih sentak 
mem.pu.rung n lad sr be pasih 
me.mu.tah n ad punyan kayu, Excoecoria agallocha 
me.na v tidak semena-mena Isakitana: sakita keneh ; 2tan prarapan 
me.na.ga n ad punyan kayu , don lur kulitne dadi anggon ubad, 
Ca lIophyllum illophvll UIl1 
me.nak Imenakl n menak 
me.nam.pun v cak ngidih pelih: SOVCI--, liang ngidih prelih 
me.nang v menang 
pemenang anake ane menang 
kemenangang kamenangan : kalebihan; kaunggulan 
me.nan.tu n mantu : dio punya -- orang )awo, ia ngelah mantu anak Jawa 
bermantukan ngelah mantu 
me.na.ra fI menara 
men.ce.ret Imenceretl \' mising: dia -- krn lerlalll bal1yak makan sambel. 
ia mising krana tiunan naar sambel 
men.c1ok Imenclokl v menceg: matingkah: bUrling itu -- di pollon 
mangga. burung matingkah di punyan poh (e) 
men.cong Imencongl (/ nyemah; mOI1[('/II\'O-- , agol; idepne benjo 
men.dam a pun yah krana salah madaar: 
--berahi, buang 
men.de.le.ka Imendelekal 11 sukun, Art(l('{{rpus rigida 
men.di.ang 11 newata: lebar 
men.di.kai n sumangka. Ci[rullus l1ulg(/Ii.1 
men.ding ca/.; n mendjng~n ' seden~-sedeng: 2nau: penwkilllm-- . 
melahan agigis 
men.di.ra n ad punyan bingin 
men.dong Imendongl n sr padang. dadi anggo ulat-ulatan, Fimhris[vlis 
globulosa 
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men.dung n gulem : langir -- menandakan aklln (limn hlljan. langit gulem 
nyiriang lakar ujan 
men.du.sin a Ingendusin : 'eling; inget (dewek) : dia sudah semakin--, ia 
suba nyasan inget 
me.gah l/ termegah-megah angseg-angeseg 
me.nga.ngah a ngobor (api) 
me.ngap v cak enggang (bibih) 
mengap-mengap sengal-sengal ; napasnya·-. engkihanne 
me.ngi n gering dekah; asma 
meng.kal lmengkel (woh-wohan): bllah mangga yang l1Iasih -- untuk 
dirujak: :enak Jengsek; sebet: mangkel 
meng.ka.ra n ludang; "ad palelitangan 
meng.ka.ras n ad sr punyan kayu . Aqualaria melaccensis 
meng.kel -> mengkal 
meng.ke.lan v, termengkelan ukak 
meng.ke.rang n entik-entikan magetah, ceoia brachysepala 
meng.ke.rat v engkes ; kedked; bajll itu -- selelah dicuci, baju ento ked ked 
mara umbah 
meng.king v cengking-mengking n jerit-jerit (takut) 
meng.ki.rai n punyan tamiang, Trema orinlalis 
meng.ki.rik n jering bulon kalonge (takut) 
meng.ku.du n punyan tibah. Morinda cirrijolia 
me.ngot i mengot/ a bengkot: mencong; nyamah 
meng.sol imengso l/ (/ bengor (bibih) 
me.ni imenii fl meni; sr cat barak 
me.ni.la -> manila 
me.nin.jau n meninjo (buah) Gnetum genmon 
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me.nir n mencid: itik itu diberi makan--, bebek ento baanga ngamah 
mincid 
me.nir.an n punyan kemeniran, Phyllanthus ninuri 
me.nit n menit 
men.ja.ngan n manjangan 
men.ja.rum n punyan jaum-jaum. Ixora concil1na 
me.nong Imenongl n gajah--. gajah mina 
me.no.ra.gi.a Imenoragiall1 Dok keruron : ibu itu mengalami--. 
men.si.ang 11 sr glasah, Scirpus grossus 
men.tah a 'matah; 2konden pragat ; lelakaran konden magarap 
mentah-mentah 'matah-matahan; buah-buahan itu dimakan--. 
lterang-terangan 
Imen.tal v 'mental; "tusing mintulin (buat senjata, mimis, mal) 
2men.tal Imentall a budi ; idep: sikap--, ago! idep 
men.tang, mentang-mentang p !agute: --kamu kaya , lagute cai sugih 
men.ta.ruh n punyan menengan, Exiecariaagallocha 
men.ta.us ad entik-enti.kan. Wrighitia javanica 
Imen.te.ga Imentegal n Imentega ; --huatan, --tiruan margarinna 
l men.te.ga ad punyan kayu,Diospyros discolor 
men.teng Imentengl /1 punyan kepudung, Baccaurea racemosa 
men.te.reng /mentereng/ a Imentereng; 21uung: melah; gagah 
men.te.ri 11 'mentri ; --muda, wakil mentri; dewan--, kabinet 
kementrian kamentrian 
men.ti.gi 11 ad punyan kayu. Pemphis aciduJa 
men.ti.lau II ad kedis 
men.tLmun II ketimun. C/./ clIlIIis sarin/s 
--dendam ketimun pait 
men.to.ra bale gede di puri 
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men.tua n maroa 

me.nung, termenung mlongok; mapangenan: bengong; 

termenung-menung mlongok 
me.nur n bunga mlati 
men.yan ._> kemenyan 
me. pet /mepe[/ a mepet 
me.ra.ga a ad beburonan . Capensis 
me.ra.gi 11 Jd kedis. Rostratllia capensis 
me.rah /merah/ a barak; 
--jambu. barak nguda. --muda barak muda 
--muka kimud: --padam baag-biing: --sepang barak wa; ch: 
--telinga gedeg: 
pemcrah bibir anci; gencu 
kemerah-merahan masawang barak 
memerah nyasan barak: mukwlya semakin . . knz mar(lh. nyasan 
gedcg; 
pemerah lakar ane ngeranaang barak 
me.rak I! ked is merak. Pavo muricus 
:me.rak tl bunga kemrakan, CaesaLpinia pliLcherrima 
me.ra.kan n ::ir pauang: bajang-bajang, Andropogon amboiniclls 
me.ram.bai 17 Jd punyan kayu 
me.ra.na u sengsara: hidlll)fl\'U selanwnvll-- . idupne se ngsara 
. me. rang a barak ngarngar 
:me.rang II gumpang: di sowoh habis panell banvuk--. di carik suud 
mJI1yi liu ada gumpang 
me.rang.si tl ad punyan kayu, CurralLia sllh'rwicosa 
me.ran.ti n Jd punyan kayu. sr, Shorea 
me.ra.wal n umblll-umbul 
me.ra.wan n ad punyan kayu , Hopea mengermvull 
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mer.bah fl ad kedis 
mer.buk n sr kedis titiran, Ceopelia striata 
mer.bu.lan n ad punyan kayu, Endospermum malaccense 
mer.ca.pa.da fl kl. mercapada 
mer.con fl tikusan: ramainya bunyi -- menandakan Lebaran Islam slIdah 
dekat, munyi tikusan nyiriang lebaran Selam suba paak 
mer.cu n ipuncak; muncuk; : menara 
mer.cun -> mercon 
me.dang.ga n sr kendang 
mer.de.ka ImerdekaJ a merdeka; bebas: 
memerdekakan ngamerdekaang; mebasang; Inggris sudah -- tanah 
jajahannya. Inggris suba ngarnerdekaang tanah jajahanne: 
kemerdekaan kamerdekaan 
mer.du a nglangenin; ia bernyanvi dengan 5Uara--, ia mag~nding 
rnunyinne nglangenin 
me.rek Irnereki n merek: cap 
me.re.ka ImerekaJ pron ia ( ajaka makejang) 
me.reng Imerengl cak meres 
me.res Imeresl cak meres ' 
rner.gul n ad buron sr kuluk pasih 
me.ri n I memeri: panak b€b6k;:bebek 
me.rLam n mriem 
me.rLang a sada ngetor (ngebus dingin): badannva--. awakne k~bus 
dingin 
me.ri.ca n mica. Piper nigrum 
me.rih n kolongan 
me.rik II ad kedis br clepuk) 
me.rin.ding a --buIll klldllkkll . bangun bulun kuduke (wkut) 
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mer.jan n merjan (sr mute barak) 
mer.ku.bang n ad punyan kayu. Mezzetia herveyana 
lme.Ii.lin 11 ad punyan kayu, Vernonia arboreo 
=me.lLlin 11 ad kedis , Anthracoceros albirost ris 
mer.lLmau II ad punyan kayu . Paramigllia monophylla 
me.ro.sol I ' maserod; nyerod: hargallva. nyerod ajinne 
mer.pati II kedis (dara) sr, Columb!formes: 
jinak-jinak--, sas pangenahane boh sujatinne renga~ 
me.la.le.sis Imetatesisl 11 metatesis ; pelih papejangan wiadin jana yadin 
suara sajroning krona: rontalll1enjadi lontO/: 
mer.pUis n ad punyan kayu . Cratoxylon fo rmosuJ11 
mer.sik a Ijangih : "ketip ; renyah (buat gegorengane); kurtl s--, berag tegreg 
mer.la -> serta 
mer.la.yam n punyan kayu . Erioglosum rubiginosllfl1 
mer.tu.a /l marna: --saya dari Bali. matuan tiange uli Bali 
me.rung.gal II punyan keJor: eel or. Moringga oleifera 
me.rut --> kerut 
me.sin II mesin: --lerbang. kapal terbang 
bermesin mamesin 
permesinan paundukan mesinne 
me.siu 11 obat bedil ; mesiu 
mes.jid /l mesjid 
mes.kLpun /l yadiapin: jet ja keto: hlljan lebal. ia berangklil jllg{J. 
yadiapin ujan bales. ia majalan masih 
me.so.fitlmesofitl l1 entik-entikun an0 tumbuh di tanaile. singjLl tuh singja 
belu s 
mes.ra (/ misra: keunZl: nyusup : teleb ; hal illf slId(Jh -- Ji hUli. unduke ento 
suba teleb : 
kemesraan --hati. ketulusan keneh 
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mes.ter Imesterl n 'guru; 'mester (sarjana hukum) 
mes.ti adv 'pasti: "musti: --datang dia sekarang, musti teka ia juni: 
semestinya pantesne: --saya herlihur kemarin, pantesne tiang prai ibi 
mes.ti.ka n 'mustika; sr soca; -paling luunga; melah; jegeg, mal: 

--hati dedemenan 

me.sui n puny an mesui, Massoia arammica 
me.sum n a 'daki; moong (pakean, awak, mal): pakaianllYlI te/ah -- , =jele 
(solah tingkah , laksana) 
me.ta a galak: gajah yg sedang--, gajah ane sedeng galak 
me.ta.fi .si.ka Imetafisik<1f fl metafisika; katahuan sahananing ane ada di 
jagate muah sangkan parannyane 
me.ta.fo.ra Imetafora! n sesawangan 
me.ter Imeterl n meter; 

--kubik meter kibik 

me.te.rai Imeterail n metrai; sege l; cap (stempel); ee clren (di 
timbanganne); 
bermeterai mastempel; masegel: surat ilu memakai kertas--, sural 
ento nganggo kertas masegel 
me.to.de Imetodel n 'nyalanang caraning eara, buat anggon ngajahin: 
2buku peplajahan mi i caraning cara mlajah 
. me.to.dik Imetodiki a kaweruhang unduk caraning cara ngajahin 
me.to.dis Imetodisl a manut teken cmaning eara ngajahin 
me.to.do.lo.gi Imetodologil -> metodik 
me.to.no.mia Imetonimia! n sr sesimbing ; sesindir 
met.ro.lo.gi Imetrologi/ /1 kaweruh unduk sesusakasan: tetaker;).n. 111;).1 
me. wah Imewahl {/ ombeh: hidIlP'-' idup maoyag-oyug:.lIL hU/'l/ng­
hartmg--. barang-barang sarwa luung 
'mi 11 mi 
' mi n ndang , nding, ndong c:.Ira Indonesia (yen nganggon angka, cecirenne 
angka 3) 
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mi.a.na n punyan miana, Coleus alropurpllreus 
mi.ang II medang: --jelalang Imedang latang; "sas anak de men minusa 
mih.rab II rongan cenik di tembok menjide marep ka Mekah, penghulu 
ngenterang anak masemayang 
mi.jiJ n tembang (gending) mijil masuara sedih 
mi.ju II ad entik-entikn, Lens esculenla 
mi.ka n mika; sr gedah 
mik.raj n mikrad pamargin Nabi Muhammad ka suargan 
mik.ro n gelas: cenik 
mik.ro .be n sr gad gad pangering ane cenik pesan 
mik.ro.1et Imikroletl n montor angkutan di kota 
mik.ron n mikron, (0,001 meli meter) 
mik.ro.fon n mikropun : pekakas nrima muah nyanterang swara 
mik.ro.skop n pekakas misi kaca anggon a ninggalin barang 
cenik-cenik 
mil II mil ; pal johne sewatana, --Inggris 1,600 meter; --Jerman 7,420 
meter; --Belanda 1.000 meter 
mi.li II a pah siu 
mi.lLar Illim siu juta 
mi.lik 11 gelah ; pagelahan: --bersama gelah bareng; 
memiJiki ngelah' ngelahang: sava val1g -- barang i'll, tiang ane 
ngelah barang ento: 
pemilik ane ngelahang ; ane ngelah 
mi.li.si II milisi: kapatutan dadi serdadu 
mi.li.ter Imiliterl II serdadu 
mi.li.u.ner Imiliunerl Il milioner: anak kaliwal sugih 
mim.bar II Ikalangan: :panggullg tongos mapidato 
mi.mi II be mimi ; imi-imi , Limulus me!uccanus 
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mi.mik " semu sebeng 
mi.mis n mimis: pelor 
mim.pi n nglpi 
memimpikan 'ngipang: 'selalll -- agar menjadi menteri, ajap ngeneh­
ngehang 
mimpian iptan 
mLnat n dot: led: 
berminat meled; sava -- pergi m lancong, tiang meled melali 
pem inat ane dot: --nya sangat sedikit, ane dot milu abedik 
min.dring cak mindring 
min.di n punyan g mpinis, Melia azetdarach 
mi.ne.ral n barang-barang madasar enceh ada eli beten (Lengisa vvrirang, 
. mal) 
min ggat v menggat: makaad sing morahan 
minggu Il 'redite; 2 ·e--, pitnng dina; 
mingguan 'nyabran redite, 2majaJah surat kabar) ane terbit mitung 
dina 
mLni a cenik: rok-- . mini ro < ne maukuran duuran entud 
mLnia.tur n pepindan tiruan wewangunan cenik 
mi.nim Cl abedik (cerik) gati ; aketek 
mLni.maI a sakuang-kuangne: sabedik-bedika 
mi.no.ri.tas n bacakan abedik (cerik) 
min.ta v ngidih; 
--diri makalah, mapamit: --sedekah ngagendong ; 
minta-minta ngidih-idih: ngagendong 
permintaan pangidih 
peminta ane ngidih 
peminta-minta gegendong: pekerjaanl!\'a dia sekarullg lIIelljwli--. 
gegaenedadi gegendong 
mLna.kat n palemahan 
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mi.num (meminum) v nginem Jnyiup 
terminum inema 
minuman inem-ineman ; inum-inuman; 
--keras sr inem-ineman ane munyahin (tuk,ark) 
peminum babotoh tuak, arak, mal 
min.yak 11 Iengis ; 
--ikan lengis be paus ; --samin lengis muluk sampi, unta, mal; -­
tanah lengis gas: --wangi (Iengis) pender 
berminyak malengis: mulukan: pandai--. dueg ngenyor: dlleg 
ngaJum: 
meminyaki ngalengisin : --lampu 
mi.rah n mirah . 
mJ.rmg 11 ngeseng ; ngiring: sendeh ; 
memiringkan ngesengang ; nyendenhang 
mi.rib a mirib: bUl1ga mmvar plastik itu -- dng bunga mawar aslinva. 
bunga mawar plastik ento mesib bunga mawar ane sajaan 
mi.sa /l misa: 
--kudus suci, upacara yadnya di gereja Katolik 
mi.sai n kumis 
bermisai makumi s 
mi.salll umpama; pangumpaan ; angle-anglean 
mi.san II mi.san 
mi.si /l lmisi (anak ane gegaene nyahsahang ngendagang agama Katolik) 
:utusan uli negara ka Negara len 
mis.kin a tiwas; lacur: keadaan sam sekarallg -- sekali. kawentanan 
tiange mangkin tiwas pesan; 
kemiskinan lInduke lacur: katiben lacur 
mi.so.a II misoa: sr mi : 
mis.sa - > misa 
mis.tar 11 Igarisan : --kam. garisan kayu: 2garis: guet 
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rnis.ter /l bp. mister (Mr); sarjana hukum (SH) 
rnis.te.ri n rasia ; sesekapan 
rnis.tik n paplajahan kasuksman; kadiatmikan 
mis.tri pi tukang kayu (dikapah~) 
rni.te n carita ane madasar sejarah ane sajaan ada tur suci 
rni.te.ra n ltimpal; "timapal magae 
rn it.r a.li.ur n mintraliur; bedil mesin 
rno.bill! lmontor; "brigade--. brigade mobil; 
berrnobil menek montor; mamontoran: tiap hari soya -- ke kuntO/: 
sesai tiang mamontoran ka kantor 
rn o.bi.li.sa.si n unduk ngedabang anak ane lakar magegebug: 
mem obilisasikan mangedabang anak magegebug 
rno.bi.li.sir --> rnobilisasi 
rno.da l fl kemulan: soya pi/llya -- saw juta. tiang ngelah ke mulan ajuta: 
bermodaJ makemulan : ia bekerja [znpa -- apa, 1a megae sing 
makemulan apa; 
berrnodalkan ngelah kemulan : --tenaga sava bekerja. 
rno.dar v mati cakpisanan 
mo.dcl/modelJ n model; conto; pinton; pola 
mo.de.ra.tor n anakt~ ane dadi panengah (hakim, wasit , mal) 
rno.dern Imodernl a modern: Llne paling anyara; cara janine 
mo.des n modes; tukang jail 
rno.din n juru bang {pagawe masjid) 
mo.du.la.si n alunan reng SLlara 
mo.dus Il cara 
mo.ga ({(h, moga-rnoga sernoga rnadak: --dia downg 17I0/UII1 iI/i. I1lLldak 
ia teb pelenge jani 
rno.gok \' rnogok; ngoyong ; mandeg; memandel 
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mo.hon v nunas; ngidih; 
memohonkan ngidihang nunasang; 
permohonan pangindih : scmoga -- saya direstui, madak pangidih 
tiange isinina; 
pemohon ane ngidih 
mo.hor 1/ cap; ceciren; cicin--, bungkung cap 
mo.ke /mok6/ n inem-ineman ane munyahin; arak 
mok.sa a moksa 
mo.lar n gigi panggal 
mo.le /mole/ 11 ad temako 
mo.lek /moI6k1 a jegeg; luung; 
kemolekan kajegegan ; --gadis ilU terkenal di kOla itu, kajegegan 
anak bajang ento kasohor di kota, 
mo.le.kul Il if unteng barang ane paling geJesa 
irno.lor \' pules; dia sedang--, ia sedekan pules 
2mo.lor a cak Inguad (karet); 2nyasan makelo; undura: rapawya tanyata 
- sangkepanne undura 
mO.men /momen/ 11 ajahan ; akijopan: dugas 
mo.mok II sr memedi (ane anggona ngaru-aruin) 
mo.mong v ngempu (panak): seharian dia tinggal di rumah ulltllk -­
Qnaknya 
mon.cong Il 'bungut(kuluk, mal) ; =mrojong; tojong: bujuh; I1JltllIInm-- , 
jpanyeretan (caratan, teko , mal) 
mon.dar-ma.dir \I aneag-ancig: kema-mai : carat-eurut: IU -- mcnellri 
peker/aull, ia kema-mai ngalih gae 
Imon.dok (/ dengkek: katek tur mokoh: bontok: perang --, Sf' blab~ 
2mondok --> pondok 
mo.nc.ter /moneter/ a kakenciln pipis 
mong.kok bermongkok \', 'ngenjol ; :unggul: ngunggul: ia -- Ja/c/ll/ hal 
pengalaman dr sauJ{/ranva , ia unggul panawanang teken nyamanne 
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mong.mong n kemong 
mo.ni.tor n lanake ane ngawasin; "alat (barang) ane anggoll ngawasin 
memonitor ngawasin (mesin, mal) 
mo.no.ga.mi n unduk pakurenan nunggal 
mo.no.gra.fi n kakarangan gemet mangiing tllnggal 
mo.no.gra m v makudang-kudang sastra kaiket dadi abesik nyinahang 
adan mal 
m o.no.po.H n ngangkangin padidi (medagang. mal) ; monopili 
m o.no.tc.is.me Imonoteismel n pangegatuan teken Sang Hyang Tllnggai 
m O. no.ton a suara tunggal tur begbeg 
m on.tir n tukang menahang mesin (montor, ma.!); montir 
mon.tok a montok; nyangkih: ia menggendong plItrinvCl vg--, 1'1 
ngandong panake ane montok 
mO.nu.men Imonllmenl n tugu pinget anak kasub-kasub : monumen 
mo.nyet Imonyetl n sr bojok cenik 
mon.yong n bibih ane bujuh (cam bibih kuluk) 
mo.ral n budi: susila; 
bermoral mabudi: masusila : mana ada penjahat--, dija ada maling 
masusila; 
mo.ra.li.sa.si Il peplajahan manut Sllsila 
mo.rat-ma.rit a tusing karoan dengen: magLlburan; dekdek lidek: ha}"(lIlg ­
hW'ang dalam gudang itll--. barang di gudang ento magaburan 
mo.reng Imorengl --> coreng-moreng 
mor.fin 11 morpin: ubad malakar madat 
mor.fi.nis 11 pemadat 
mor.fo.Io.gi Il ka weruh unduk jeneng 
mo.ri 11 kamen plltih lakar kamen batik; mori 
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mo.ril n banluan--, pitresna lampah muah tutur 
mo.rong II morong: ketel 
mor.tir II mriem cenik dadi ban negen 
mo.si II pangidihan yadin usul di sangkepane apang wilangina tur 
kaputusang; mosi 
Imo.ta II padang umbenne dadi ubad, Cyperus rolundus 
"mo.ta n lakar tenunan ane kasar dadi anggon layar 
mo.tel Imotell /l panginapan , tur ane misi tongos nitipang montor 
mo.tif II Idadalan: dia men)'ukai kain batik dng -- bunga, ia demen teken 
kamen batik madadalan bunga ; "unteng keneh;3 isin lelampahan, mal 
mo.to /l semboyan 
mO.tor /l Imesin : kapal terbang mempunyai -- empat. kapal terbang 
mamesin patpat; "montor; 
bermotor n Imenekln montor; mamontoran : ia -- dari Bandung ke 
Jakarta; lmamesin : kendaran--, montor 
mo.yang n leluhur 
mo.zah 11 kaos batis 
mu.ai, memuai v engkad (ane mlablab); kambang (ane memem) 
mu.ak a loleg: ' seneb; endel : saya -- dng makanan itu, tiang seneb teken 
dedaaran ento; 3med: --melihal tingkah lakunya, med ninggalin 
solahne 
mu.al n lendel; seneb ; delu-delu:, "oleg; cem; 
memualkan nyenebin: lIlakanan ilU -- p~rul. dedaaran ento nyebehin 
basang 
mu.a.lim II lempu (se\am) : "kapten kapal; 'anak ane tau teken rurungan 
kapal di plabuhan 
mu.a.ra II soan : 
mU.at, memuat \' Imuat: mi si: kelldaraall ill! -- sepuluh orang. montor 
ento misi jlema adasa: ' Illungguh 
bermuatan misi muatan: Iruk ilu -- kavu, trek ento ngamuat kayu ; 
muatan Ibarang ane maangkut nganggo montor; 1 isin (kapat mal) 
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mu.bah a sing madosa tur sing mapala yen laksanain (di Selam) 

mu.ba.li.gah II ane nyiarang pangajah agama Selam (anak luh) 

mu.ba.zir a I tuna ; sing manggo; 2bes lebihan; 'baros 

mu.but a renyah ; tepu; mes 

mu.da a ' bajang; "nguda; tonden; 'wakil: ketua-- , wakil panua; --belia, 
bajang genten; --mentah, bajang eenik ; --remaja, mara menek 
bajang; 
termuda paling ngudana; paling bajanga; 
pemuda anak bajang; teruna : -omasa kini sering berfoya-fo.va, teruna 
eara jani demen malegan-legan; 
kepemudaan kapamudaan : organisasi--, pepupuJan teruna-teruni 
'mu.dah a Ialuh; elah; "enggal: kalau tidak disuntik -- ditulari pellyakit, 
enggal klalahan 
2mu.dah adv mudah-mudahan v madak-madak; dumadak: --ia datang 
hari ini, dumadak ia tekajani 
Imu.di,juru--, juru mudi; -> kemudi 
2mu.di --> pemudi ; muda-mudi 
mu.dik - - > udik 
mu.din --> modin 
mu.fa.kat'-> mupakat 
ntuf.rad a tunggal 
muf.ti II empu (anak pradnyan unduk agama) 
mu.ha.ram II muharam (ad bulan Arab ane pangawit) 
mu.ja.ir II (be) mujair 
mu.jang 11 parekan 
mu.ja.rab n sidi; mandi 
mu.ji.zat n paundukan tJwah-tawah ane ngengonin 
mu.jur 1I mujur; aget: malang--. aget Incur; maget-agetan 
muk 11 mok; pakobokan 
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mu.ka 11 Imua ;2sap; (di) malu ; 3kaca (buku); 4pancer: persekot: uang--, 
--bujur muane nirus ka jaguc --manis sebeng manis ' --masam 
sebeng mrungus; 
bermuka mamua; tidak--, lek 
termuka kasohor; kasub (krana sugih, dueg, mal) 
permukaan asah 
pemuka pangenter ; panucuk ; prakangge: pa/.; lurah sbg -­
masyarakat. pangenter des a 
semuka Ipatuh muane; " marepan mua; 
bersemuka Imarep-arepan mua (ajak) ; 2terang-terangan; 
ke muka ka mall.!; sekarang--; 
mengemukakan ngempahang (tulus; keneh, mal) 
mu.ka.di.mah n pamahbah: --Undang-Undang Dasar 1945, pamahbah 
Undang-Undang Dasar 1945 
mu.ke.na n kain kudung sirah anak luh (SSelam) tatkala masemayang 
mu.kim 11 bermukim Imegu; ngoyong (di Mekah) ; 1 tongos ngoyong 
jenek: j wewengkon 
muk.min 11 anak pusus (Selam) 
muk.ta.mar n paruman agung; pasamuhan agung 
mu.la Il wit; laad; 
mula-mula tanggu malu; panyumu 
memulai nyumunin; 
permulaan kapertam<t 
mu.lai \' Inyumunin ; "uli (ng); 
Imu.las a ngiles sakit; miles: 
2mu.las n entik-entikan donne dadi anggon loloh gering meJen. 
Desmodillll1 triflorriwl1 
mu.lLa a utama: Yg -- para dula besar l1egara sahabat. gelar anak luih 
(Presiden, mal) 
mu.li.a.wan -> mulia 
muLtLba.ha.sa 11 '(misi ) makudang-kudang basa; 2karirihan nganggo basa 
ritatkala ngomong 
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mul.ti.ba.ha.sa. wan a <make ane dueg makudang-kudang basa 
muLti.la.te.ral a pasubaya makudang-kudang negara 
mul.ti.ngu.al a Ling dueg wiadin bisa makudang-kudang basa 
Mu.lud - > maulid 
mu.luk n melah tur jangih (munyi); 
muluk-muluk melah-melah; lemuh-Iemuh (omongane) 
mu.lur, memulur v uad (-uadan) ; tusing mipit ; nyak ngalah ; naros 
mu.lus a 'putih sentak ; kedas samplah; lsas nirmala; suci ; polos 
mu.lut n cangkem; bibih; bungut; 
--busuk engkah bengu; --gatal papak omonganga; --kotor kereng 
patikacuh ; --manis bibih manis 
bermulut mabibih ; mabungut; 
--besar demen ajum 
mum.bang n bungsil (nyuh); 
--jatuh kelapa-jatuh, pb sekancan ane idup pasti lakar mati 
mum.bul v mumbul ; nambung 
mu.met a 'lempuyengan: "nyeman 
mu.mi n sawa ane kenehang baan ubad-ubadan; muni 
mum.pung adv mumpung ; sedeng melaha: --ada uang beli baran 
-
Hill 
.... 
a
-, 
berharga. mumpung ada pipis meli barang ane maji 
mu.mut a lapruk: pegat 
mu.na.fik a 'sadu di jaba. dusta di jero (di pangenah dogen sadu suptinne 
kenehne berek); 2 sas cangak maketu 
mun.eLka.ri 11 ceti 
mun.erat memunerat V muncrat ( yeh , getih . mal) 
mun.eul v ngenah: nengok; endag: mCllahari -- dr limur, matanai endag 
uli kangin; 
bermunculan pada ngenuh 
mun.dar-mandir ---> mondar-mandir 
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mun.du 11 punyan mundeh. Garcinia dulcis 
mun.dur v Imakirig; 2sas tuna; 
··teratur makiles; 
mung.guk -> onggok 
mu.ngH a mungil; dengel 
mung.kar a aJpaka (marep widhi) 
mung.kin p Imirib' jenenga: 2meh (-mehan); 
kemungkinan Ikaeolohan; 2Jambihan teka 
mung.kir v ltu sing ngaku; mungkir; =ngeJong (janji) 
mung.mung 11 kumpul 
mung.si 11 ubad-ubadan , mlakar aji buah, sr entik-entikan, CarU/)l 
copticurn 
mu.ni.si 11 ubad bedil, mimis, mal 
mun.syi /1 guru besar; anak pradyan unduk basa 
mun.ta.her Imuntaberln ark meneret ; ngutah mising 
mun.tah I ' ngutah : karena menciwn haLl busuk -- lah dia, krana ngadek bo 
berek. ia ngutah 

memuntahkan ngutahang : dia mabuk -- nasi, ia Jengeh ngutahang 

naSI: 

muntahan utah (an) 

mu.pa.kat 11 adung; ingkup; empu: pertemuan itu menemukan-- , 
patemon ento suba adung 
Imur 11 getah kentel miik dadi anggon dupa, mal 
2mur 11 mur: sr uJir-uliran 
mU.ra 11 Jelipi mranen pesan 
mu.rah II 'mudah: /Jarga bal'Ul1g di pas[n SekOrflll g - -, ajin barang di 
peken jani mudah; 2ma bualan: ngabehin: 'bares: dana: 
pemurah anak bares 
kemurahan bes mudah 
mu.rai /1 (kedis) becica Jiu sorohne 
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mu.ram (/ !rebreb; urem: bulan pun mulai··, bulan rebreb: :ueem 
mu.rat-ma.rit -> morat-marit 
mur.ba n anak kesamen tur tinas 
mu.rid n murid; sisia 
mu.ris n tununan (kamen) 
mur.ka a menggah 
mur.ni a tulen; suci: cicin itL( terbuat dari emas--, bungkung mlakar emas 
tulen: 
kemurnian kasLleian 
mur.tad v lLl sing teher tek~n agamanne 
mu.rung a kangen : ebet: ibu iw -- dng kematian anaknya. meme ento 
kangen teken matin panakne 
mu.rup v 'ngendih (api ): api --, ' terang; kedar (warna) 
mu.sa.bab -> scbab 
mu.sa.fir n pangumbara; anak maleluasan 
mu.sa. la /l tongos masemayang (Selam); langgar 
mu.sang n lubak. liu sor hne 
mU.se.um n Imoseum (gedong penyimpanan barang-barang kuno ane 
buat-buat); 2tongos ngada;:mg gagelaran rerembaan kabudayaan. mal 
mu.si.bah II Isengakala gede: "bencana: kena--. kabencana; knsengkalen 
mu.sik n musik: unen-unen eara Barat 
mu.si.kan n pragina: jUnI musik 
mu.si.kus Il pencad unduk musik 
mu.sim II masan: sekarang --poI/as, jani masan panes; --sl!l1Ii. masan 
punyan-punyaan maseen (di Eropa); 
bermusim· mamasan; memasan: hlfOh elurion bel/IIII--. buah duren 
tonden memasan 
mus.kil a sukeh: keweh; rimbit 
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mus.li.hat n daya-upaya; --perang, gegelaran (daya-upaya di pastian) 
mus.lim (in) n anak muani magama Selam 
mus.li.mat 11 anak luh magama Selam 
mus.nah v ilang; lebur; nyag; dekdek liget ; pralaya: segala hartanya -- di 
makan api, kasugianne lebur teken api; 
memusnahkan ngelebur; ngilangan ; 
pemusnah panglebur; 
--hana panglebur 
mu.ta.hil a tusing saja; meh nyen: --ada berita gaji pegowai naik, tusing 
saja ada orta gajih pegawe menek 
mus.ta.jab a mandi; sandi 
mus.ta.kim a jujur 
mu.suh n 'musuh: dahulu -- sekarang kawan , ipidan musuh jani timpa\: 
"tanding: ([vam ini lidak ada -- nya, siap ene sing ada tandinganne: 
bermusuhan mamusuh; selelah dewasa a/lok ilu -- dng lemonnya, 
disubane kelih anake enlo mamusuh ngajak timpalne: 
memusuhi ngamusuhin: saya -- ayamnya dIm sabungan, tiang lakar 
ngamusuhin siapne di tajen 
permusuhan unduke mamusuh 
mu.sya.wa.rah 11 panllnan: paiguman; pasamuhan ; 
bermusyawarah maparum (an): semua pihak b er.pdia-- , ajak 
makejang mapalllm 
mu.ta.si Jl pepindahan pegawe: 
memutasikan pindahanga: ayah -- ke ,iawa, bapa pindahanga b 
.TalAla 
mu.te Imutel 11 mute 
mu.ti.a.ra 11 mutiara 
mut.Jak (/ 'sing dadi sing: --harus mellyerah , "ketah: lumrah 
'mu.tll Jl Illutiara: mliw -- IIIell ikolll , sarwa inlen 
=mu.tu /1 'aji: emos sepllluh--, mas tulen:: kualitet : 'pangked jele melah: 
bermutu maji : lLI!iSl1l1l1va selah,--, lulisanne maji 
N 
In len! n akasara kaempat belas di abjad Indonesia; 

2n lenl n 'lambang buat cecacakan ane tusing pasti: ' Iambang buat 

netrogen 
na.as -> nahas 
na.ba.tah n kakencan sabatek kunban entik-entikane 
na.ba.ti a paundukan entik-entikane ; minyak--. lengis mlakar uli entik­
entikane 
na.bi n anak ane piliha nampi pawisik Ida Sang Hyang Widhi; 
kenabian ane mallbungan teken nabi 
nab.tun n entik-entikan; padang 
na.bu II isin buah (duren . nangka, mal) 
Ina.da I! Imunyi; : uara di mu sike; 'sas sa, uduk raos: ia berka{{/ tlng -­
lIl ellohina. ia ngomong ngangon S3S1lduk nyelekang; --meIlOJ: gllngne 
ngacu h; --wama'uara dasar: 
bernada ngeJah Sliara 
2na.da n nada-nadanya ({d" kliabne: ulesne: --orc/ng illi sliku lIIe1li'lI!"i. 
ulesne anah~ ane demen ng:1maling 
na.di 11 Ibungbung getih di paglangan limane: "bumbung getih gede: 
--I;{,i bllngbung getih silvi 
na.din II anal< kagugu: kekosi:11l sodet 
Ina.dir a Iangah :1da : taw:1h 
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2na.dir Il titik paling beten di cakrawala 
°na.dir 11 pran (di Malaka) 
naf n cak'bagian tengah-tengah roda; bagian tengah as roda 
na.fas -> napas 
na.ti 11 Ipanulakan; 2 tusing nyak; piwal; 
menatikan nulak; miwahin 
na.ti.ri n sompret lantang; 
bernatiri ngamunyiang sompret lantang 
naf.kah n Ipangupa jiwa: suomi wajib memberi istrinya, kurenane 
wenang maang pangupa jiwa teken luhne; 2paice; bakal daar sawai­
wai; lerasa sufil -- di lIegeri yg tandus; marasa sulit ngalih daar 
bekelan sawa-wai; 
--cerai, bebekelan polos makurena manut putusan pengadilan 
menafkahi maang bekel; 
menafkahkan mlayang pipis keperluan sewai-wai 
Inaf.si 11 newek; buat padidi; 
bernafsi-nafsi buat keperluan soang-soang 
~naf.si 11 gedegne; jengah; kobet: mukallya memh pelluh--, muanne baang 
biing kobet pesan 
naf.su 11 lindria: per/Ul11e/llwlln -- pribadi, perlu ngJawan indria padidi: 
2kita: --nyamakall berkurallg krn badannya panas, kitanne madaar 
kuang wireh awakne panes: --amarah, gedegne; kobetne, --iblis, nyet 
jele: --/awamah. nyetedot nglaksanaang tingkah ane melah: -­
111/111/10 il1all , tingkahe satuuk nglawan ,kacorahan wireh inget teken 
Sang Hiang Widhi , --tabial, pangrasa: --seIClIl, gegodan jele: 
bernafsu ngelah dot: makita: l11elihal prilaklll1va lidak haik akll IlIk ­
- 1/J(,1l010IlgI1Yll, nlektekang paripolahne tusing melah icang tusing 
makita nulungin 
naLta 11 sulingan Iengis kanti dadi ngencehang wiadin ngidupang 
(nyalanang) me sin: nafta 
-,petroleum bagian petroleum di selang gasolin 
naf.ta.le.na InaftalenaJ n hidrokarbon masal uli di katukarane 
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naf.te.na Inaftenal 11 sengawa hidrokarbon jenuh 
Ina.ga n Ii naga mungguh di satuane ; 
--bura naga ane nyambuhang api : --gentala ukiran majeneng naga di 
roda kretane; --hari naga pangijeng ane tongosne kangin, kauh, kaja 
muah kelod; --keeil sr Singapura ; Hongkong; Korea Selatan: --sekuit 
gambar naga di kamben batike 
naga-naga Inaga-nagaan: l togok lendos naga di praune; 3tongos ane tegeh 
di bale panangkilan 
-na.ga n coda 
naga-naga khab; ules ; klus 
na.gam n lortenan mutiara; ~kacocokan suara 
Ina.ga.ra n --bukit puncak bukit 
"na.ga.ra --> nakara 
na.ga.ri n wewengkon wadin makudang-kudang desa kaetangan olih 
pengulu 
Ina.ga.sa.ri n sr jaja sllmping 
"na.ga.sa.ri n punyan nagasari. Mesuaferrea 
na.hak v ternahak pesu dotne; metu kitanne 
na.has a sengkala, lepetan, lacur; banrug; ogan; 
menahaskan makada sengkala; 
kenahasan unduke sengkala 
na.hi n tusing kadadiang manut agama Selam 
na.hu n prama sastra; 
--bentuk kakencan wangun kruna; morfologi 
na.ib n 'wakiI ; panyenden; \vakil pangulu agama Selam; --laks(lmana. 
laksamana mud a 
na.if Il 'saderana: polos csial; lacur: belog; tusing cocok: slIllgguh-­
kerugian sebanvak diberi pengganli sedikit sekali. tusing coeok gati 
amonto liu pocolne baanga panyenden abedik pesan 
na.ik v I menek: : enter (matahari); -'maceiep ke umahe ngentasin cegcegan: 
4meneek montor: 5ngamaelang; 
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--ape! ngapel (prakara); --benang maan sir aropan; --besar ngangsan 
keiih; --darah gedeg; kobet: --eke) darat, ke daat; --daun, Isatata 
mabati ; 2ngangsan kaloktah; 3ngangsan ngedenang (ngiimbakang); 
--derajat, menek pangkat; --geram pesu gedegne ; --hati kendel; 
kregah ; -okuda hijau sas punyah; bageh; --marah sas 'nyumunin 
maca ya; 2ngangsan nyegegang; 3ngangsan kancap melah ; 
--mempelai dadi nganten ; --merek ngangsan negehang tongos 
(pangkatne): --mesin 'nyumunin kacetak; "nyumunin masang mesin ; ­
-nobat 'dadi panganten ; "mahwenan ; kadegang agung; --pelak 'dadi 
gedeg ; Kesel: "tusing ieng (demen ); --pelaminan dadi panganten ; 
mahwenan; --pitam 'sengitan; "pengeng: --raja, dadi raja (agung); 
--sa/':si, dadi saksi prakara; --Iakhw. nyeneng agung; --serum, dadi 
gedeg: --langan , agel: --lidllT, lakar masara ; 
menaiki 'menekin; "negehin ; "menek nyelepin ia --rumah baru , ia 
nyelepin umah mara prajat : 
menaikkan 'menekang: C makada menek; injlasi -- Iwrga barang, 
infla i makada menek: 
penaikan 'unduke menek : --pang/.:alnya lerlunda, unduke menek 
pangkatne ranghadanga ; 2Legakan (motoL mal) ; --gajih berkala, 
unduke pangkat menek; pangkal pilihan unduke pangkat menek buat 
anak ane ngisi jabatan ; --pangkal regulel; unduke pangkat menek 
tanpa ngitungang jabatan 
na.im a jaan: seger; seneng: 
na.yam n bintang 
na.ja.sah n kajelean ; cecedan 
na.ja --> munajat 
na.jis {J 'sebel; resem; kotor: 2ta i; enceh; "keri: aku mendel/gar perhaliall 
ilU, icang keri ningehang omonganne ento; 
--berat sebel gede: --besar tai kOloran: --keeil enceh 
menajiskan 'makada daki (kotor): 1nganggep sebel (daki) 
kcnajisan kasebelan, daki : cecedan 
'nak --> hendak 
:nak 11 /.:p ning 
na.ka, bernaka-naka \' magending: nyeloka 
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na.kal a lkual; "jele salah tingkahne; 
menakal solahne kual 
menakali ken~n ngulgul; ken~n ngaduk-aduk: 
nakal·nakalan mabet eara anak kual; bikasne kual 
na.ka.ra n kendang prungu 
na.kho.da n ljuragan (prau, kapal); nakhoda; "kapten kapal: prawira ane 
ngenterang kapal 
Na.kir n malekat ane nakonin bangkene di sema 
na.ko.da -> nakhoda 
Nak.sya.ban.diah n aliran tasawuf ane kaw angun baan Syekh 
Nassyabandi 
nal n sengseng bolongan mimis meriem makada mamunyi eedur 
na.la bernala-nala n makenah-keneh; mapineh-pineh 
na.lam n anggitan; awi-awian ; 
bernalam maca puisi: 
menalamkan macaang nganggen tembang; nembangang 
Ina.lar adv setata; setuuk 
'na.lar n ltetimbangan unduk jele wadin melah ;" tangkepe makeneh 
melah: budi pekerti; ' lelimbahan keneh; kabuatan keneh; 
penalaran Icara ngambekang keneh; earane mapineh: --nyu tepat dan 
bagus , carane mapin eh (makeneh) seken lur metah : "unduke 
nglimbakang wiadin nabdabang keneh 
na.lih 11 Isesikutan baas 
na.lu.ri 11 ipakenyet di deweke; 2aba-abaan uli mara lekad buat ningkahang 
dewek; insting 
na.lu.ri.ah a madasar pakenyet ane aba uli mara lebd 
na.ma n ladan; 
--julukan Ipungkusan: 'wadan-wadanan; --kecil lad dugase nu cenik: 
:gelar: 
bernama madan; ngelah adan; 
menamai ngadanin; 
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menamakan Ingadanin; ~nganggep; ia --orang itll kejam, in nganggep 

anake ento gemes; 

ternama kasub; kaloktah ; 

penamaan unduke ngadain 

nam.bi n gering gendug' sr gering patek 
nam.nam II punyan kayu buahne neket dipunyan asemne masem-masem 
manis , CVllometra cauliflora 
nam.pak -> tampak 
nam.pal -> napal 
nam.pan 11 talam; baki 
na.mun p jet ; japi; yadiapin : --ia £etap wbah, japi keto ia tetep kukuh 
(kenehne); 
nan pane : kekasihkll -- jauh dinww. gegelan icang joh di mata 
na.nah 11 nanah 
bernanah mananah 
menanah dadi nanah 
na.nang a ngenehang unduk teleb pesan; agrepang di keneh 
na.nap v nelik (mata) ; ningalin; tanpakijapan: orang tUG iru menatap 
Cllloknm yg pingson dn g --, anake tua ento ningalin (ngeneneng) 
panakne ane ngesasapin iban itu tanpakijapan; 
rnenanap ngeneneng tan pakijapan 
na.plank.ton /l entik-entikan mikroorgani sme: organisme geles ane tu sing 
bi sa juk jaring 
na.nar G Ilempu yengan ulian lengeh wiadin punyah: klenger:. "bingung : 
ngepah: ngon ; 3peteng matanne ulian gedeg 
menanarkan makada gedeg: bingung : 
ternanar dadi gedeg : dadi bingung 
na.nas 11 nanas; AnQnas C0 Il70S11S. 
--belanda , (kesta. --soberan gJ --tali ) soroh n alla~ prall ane aliha 
bagunne 
nan.da --> anakanda 
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Inan.dung n sr sernal gede, Sciurus bicolor 
"nan.dung n be pasih; Dorosoma chacunda 
nangp nan 
nang.ka It punyan nangka: Artocarpus heterophyllus; 
--belanda, srikaya 
nang.ko.da n -> nakhoda 
na.ngui 11 bangkung cenik liu panake, Sus harbatus 
na.ning n tabu an ane kuning 
na.no n apah ketian 
na.no.gram 11 apah ketian gram 
'nan.ti 11 'buin kejepan; 2nyanan: --sore, nyanan nyanjaang ; 3enden: --dl/ILI. 
enden rnalu; 
nantinya buin pidan: hasil pembangunon ilU -- horus memelluhi 
kebutuhan, pakolih wewangune ento buin pidan patut ngisinin 
keperluan; 
bernanti-nanti setata ngoraang enden 
lnan.ti vantiang; 
bernanti-nanti setata ngantiang 
bernantian Inganti-nganliang; perempuan-perempuan --dipalllai. 
anake luh-Iuh nganti-ngantiang di pesisi; "saling-antiang 
menanti-nanti nganti-ngantiang; 
menantikan ngantiang: lama ia -- bus. makelo ia ngantiang (motor) 
bis; 
ternanti-nanti (nanti-nantian) ngati-ati ; ngacepang: banvak orang ­
- ia dawllg. liu ngati-ati ia teka: 
penanti anak ane nganliang 
penantian tong os ngantiang; rongos ngantosang 
na.paln ampo 
na.palm J7 bahan kimia buat bensin kenta!. dadi anggon ngejangin bom 
'na.pas 11 angkihan 
bernapas mangkihan 
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bernapaskan .'las misi pidabdab: cerita yg -- Islam. satua-satua misi 
pedabdab agama Selam; 
pernapasan unduke mangkihan 
lna.pas a warna kuning masawang barak (bulun jaran) 
!napi --> nafi 
2napi - -> narapidana 
nap.i ---> nafsi 
nap.su--> nafsu 
na.puh /1 kancil ane gedenan 
na.ra Il jlema 
na.ra.pa.ti n raja 
na.ra.pi.da.na n bogolan: anak ane kena ukuman 
na.ra.pra.ja fl prakanggo di puri 
na.ra.si /1 i eara nyatuang satua; "satua manut teken unduk ane suba ada; 
'sasuduk karya eni: --menyaj ikan sebuah kejadian slIdah liwat. 
sasuduk karya seni nglatarang unduk ane suba liwat 
a.ra.sum.ber n anak ane maang (nawang) katerangan 
na.ra.tif n manut teken sarua; nlatarang manut teken satua 
na.ra. was.tu --> narwastu 
na.res.tu ----> narwastu 
nar.ko.ma.ni.ak Il katagian teken candu muah narkotik 
nar.ko.se 11 pamiusan; narkasis 
nar.ko.sis /I mati rasa makaukud 
nar.ko.tik 11 ubad buat ngilangang rasa sakit mah; ngilahang rasa kiap 
nar.pa.ti --> narapati 
nar.sis n entik-entikan mabunga putih wiadin kuning tumbuh di gumine 
sUbtropis 
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nar.sis.me n lunduke nemenin dew€ke padidi;2unduk€ dot masanggama 
ajak dewek padidi 
oar.was.tu 11 Ipodoang cenana (akah-akahan ane miik) Andropogol1 
zizanicides; 2miik-miikan mlakar aji akah ane miik 
nas 	n kruna wiadin lengkara uli di Quran wiadin hadis buat nyapsap 
nuduk; 
menaskan nandiang ajahan seken 
na.sab n lelintihan kulawarga 
na.sa.bah /I bebandingan ; paiketan; langganan; --bank iru patllh 
membayar hUlaJ7/inya. langganan benge e.nto teer mayah utange 
na.sal a suara ane pesu uli cunguh 
oa.sar 11 kedis sikep (kugkugan) 
na.se.hat /nasehat/ - -> nasehat 
na.si n Inasi; 2paswecan: paice: mencari -- di negeri orang, ngalih paice 
di jaba negara; --beriani nasi kalimoto : --detus nasi a IIIan : --goreng 
nasi goreng: --gurih nasi ane leben oine aji san ten tur mabasa : 
--kebuli nasi ajake be lebengine sibarangan; --kerak nasi kuning; 
--kunyi nasi ane lebengine aji san ten misi yeh kunyit; --Iemang ketan 
macampur santeo ka\ebengin aji bumbung misi basa; --Iengat nasi 
tepeng; nasi tim, --Iiwet nasi tepeng: --rames nasi misi be jukut muah 
ane lenan; --rawon nasi mecampur rawon ; --tumpeng nasi tumpeng: 
--uduk, nasi an' kalebengin baan san ten tur mabasa; --ulam nasi 
teken Jalap matah misi sambel lalah 
na.sib n tuduh (widhi); tuli s gidat; duman; ganti : sudah -- IInl i(l mari dl 
peperangan, suba gantina ia mati di payudan; 
--baik gantine aget: --buruk dumane jele; 
nasib-nasiban age! -ag:etan: 
bernasib ngelah duman 
senasib patuh tuli$ gidat~e 
na.si.hat II ipitutur; pitiket: pangajah : :panglemek 
menasihat nuturin: nglemekin: 
mcnasihatkan Jllaang pitutur: ngorain: ihu -- agar kiw mjin hc/.:erjll. 
i meme ngorain apang iraga jemet megae: 
penasihat anak ane maang piteket 
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na.si-na.si n punyan nasi-nasi akahne dadi anggon ubad sakit basang; 
Callicarpa longifolia 
na.si.o.nalll nasional; kawangsan deweke; 
menasional nadiang cara gelah deweke; 
penasionalan eara nadiang gelah deweke; 
kenasionalan pedabdab ane ada diwangsan deweke 
na.sio.na.lis I! Sang mraga tindih teken kewangsan deweke 
na.si.o.na.li.sa.si n lunduke nadiang warga negara iraga; l unduke nadiang 
gelah kewangsaan 
na.si.o.na.lis.me n pidabdab ajakan ane makada bakti teken wangsa muah 
panagaran iragane 
nas.kah II Ikarangan ; awi-awian ; ane kon den macetak ; 2cakepan : 
wropak : ;reranc angan: - -pe rjallj ian Lin g garjat i. rerancangan 
pasubayan Linggarjati 
Nas.ra.ni II Kristen 
na.sut Il pidabdab manusa 
na.ta Il raja 
na.tal n lunduk plekadan anak; 211n duk plekadan lsa Almasih; hari--. 
piodalan Nabi lsa : hari natal 
na.tang n sombah : --rwnah itujdas kelihatan dr sini. s mbah umahe ento 
tinggar ngenah nli dini 
na.tar /J dasar warna (kamben batik ) 
na.ti.jah n kasimpulan 
na.ti.vis.me n katingglisang buat katulenan wangsane 
nat.ri.um 1/ logam mas; gobanne putih 
na. tur 1/ lsebatck ane ada di gllmine "arlen ; asli ; 'aba-abaan uli mara 
na.tu.ra 11 mampa barang seken 
na.tu.raJ ([ bllka jati mula: tulen 
na.tu.ra.lis n lanak ane nitenin unduk bumne entik-entikne: 'majeneng 
buka jati mula 
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na.tu.ra.lLsa.si 11 kakencan nadiang wiadin ngakuin wang jaba negara 
dadi warga negara 
menaturalisasikan ngakuin wang jaba negara dadi warga negara 
na.tu.ra.Iis.me 11 laliran seni ane nlantarang unduk saadana: 2karya seni 
ane manut teken barangne; 3ajakan ane madasar apa ane ada di jagate 
na.ung, bernaung v menbon: ngetis ; masayuban ; 
menaungi nayubin ; nekepin; ngukubin: pohol1 (uri dapal -- lanalllClI1 
kedl, punyan turine sida nayubin mula-muiane cenik; 
naungan Ipayuban; 2 tongos menbon; 
penaung ane nayubin 
na.up.li.us n katestes ane mara pesu uJi di taluh udange 
na.vi.ga.si n Ikaririhan unduk nyalanang kapaJ: "tingkahe ngetakang 
pajalan kapal e di parurungan ane beneh; 3kakencan melayar: 
kakencan ngeberang kapal 
na.vi.ga.tor n anak ane ngomongin gae netesin cuaca 
na.wa n (a) sia 
na.waLtu v icang makita 
na. was.tu - - > narwastu 
na.ya.ga Il panggul gamelan 
na.ya.ka n nayaka ; manteri 
na.yam n kejen 
na.yap l ' mamaJing lemah 
na.zam n lpui si uli Parsi kawangun aji roras baris: 2karangan : awi-awian 
menazamkan ngawi: nganggil 
na.zar 11 sesangi: sesandan: 
bernazar masesangi: Iliasesanclan 
na.zi 11 parte ane sujati gemes kaenterang olih Aldof Hiller di .knnan 
na.zi.is.me 11 lajakan kad;mgan Nazi: :ajakan ane IllQluhin ajahan parte 
gemes ] erman 
na.zim a pangawi: pangarang 
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na.zir ._-> nadir 
ne.bu.la Inebulal'Jimut ane ngenah macaya di langite nuju peteng; 2gu lem 
dilangite 
ne.ees Inecesl -> neees 
nef.rLtis Inefritisl n rasa sakit ane ada di buane 
nef.ron Inefronl n bagian buaane ane ngelah makudang-kudang fungsi 
ne.cis Inecisl a kedas tur gampil ; rapi 
ne.ga.ra n negara; 
--bagian negara ane marupa bagian negara serikat; 
--Barat negara-negara Ji benua Eropa; --Barbaria akunan negara di 
benua Afrika sipak kelot; --boneka negara ane anggona sangkliban 
Jogen; --debitur negara ane mutang teken negara len; --federasi 
negara ane kawangen baan makudang-kudang neg,lfa' --gereja 
negara ane kaenterang baan Paus; --gundul negarn ane pangikut 
negara len; --hukum negara ane kawenangan baan awig-awig (kerta); 
--induk negara ane dadi iman negara len; penyajah: --industri negara 
ane pangupa jiwa warga negaranne uli industri: --Islam negara ane 
dasar politikne nganggon ajahan agama Selam: --kapitaJis negara ane 
nganut ajahan kapitalis: --kekuasaan negara ane ngandelang 
kakuasaan dogen; --kerajaan negara ane kaenterang baan raja (ratu): 
--kesatuan negara ane muncuk kakuasaanne kedabdabang baan 
pamrentah pusat: --konfederasi kumpulan makudang-kudang negara, 
soang-soang negara paturu mercleka; --kota negara ane linggah 
wewengkone tusing ja linggahan teken kota: --korporasi negara ane 
nglaksanaang pamrentahan muah ekonomi nganggoll serikat-serikat 
sekerja; majikan muah pegawe ; --kreditor negara ,:ll1e masilihang 
pipis teken negara len: --maju negara ane suba kapiandel kemajuunne 
marep teken ekonomi, kesejahteraan , teknologi muah ane len-Ienan: 
--nonblok negara ane tusing nepek kakuatan militer negara len; 
--Pancasila negam ane mudasar Pancasila: --penyangga negara ane 
ada di selagam buang negara gede tur kuat, --persemakmuran 
ncgara, ane suba merdeb sekawale mapakanti teken kerajaan Inggris: 
--polisi negara ane nglGksanaang pamrentahan nganJelang kekua"aan 
dogen: --protektorat negara ane kaawusin alih Dewan keamanan 
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PBB wiadin pangawasan negara len ulian izin PBB; --satelit negara 

ane anggona sangkliban negara len; --sekular negara ane tusing 

nganutin pidabdab ajahan agama; --sentral pakantian makudang­

kudang negara; --serikat negara ane kawangun baan makudang­

kudang negara, soang-soang suba ngelah parnrentahan,urusan keluar 

kegisi alih pamrentah pusat; --terkebelakang negara ane nengah­

nengah kamajuanne; --totaJite negara ane ngisi kakuasaan makejang­

makejangne; 

bernegara ngelah negara; 

menegara dadi wangsa ane ngelah negara; 

kenegaraan sakacan unduk negara 

ne.ga.ra. wan. a ane wikan pidabdab negara: 
kenegaraan unduk ane marep reken ngenterang negara 
ne.ga.ri --> nagari 
ne.ga.si Inegasil Ii kruna ane mateges piwal 
'ne.ga.tif Inegatifl a 'tusing seken; "kuang melah: rusing nganutin apa ane 
suba ketah; birokrasi vg -- rnembuka kesc1I1paran l71en c rima 
kuntungan pribadi, birokrasi ane tusing nganutin apa ane suba ketah 
ngae alingan buat ngalih kauntungan dewek padidi ; 
kenegatifan unduke ane tusing pasti muah ane tusing melah 
2ne.ga.tif Inegatifl n 'klisen : 2kabellistrik ane alirane embuhan 
ne.ga.ti.vis.me Inegativismel 11 'pidabdab keneh ane tusing bisa rungu: 
2tingkah nagih piwal dogen 
Ne.ger Inegerl n anak Ngero 
ne.ge.ri n 'tongos pakeladan wangsa; "desa tongos lekad: --nm rg (lsli 
bukan MakasGl; desa palekadane tusing ja Makasar; ) negara: 

sekarang ia menjodi hakim di pengodilal1--. ia jani dadi hakim di 

pangadilan negeri; ~wewengkon wiadin makudang-kudang desa ane 

kaentarang baan pangulu: 

--antah berantah negeti anu; --awak negeri longos ple!--adan padidi: 

--orang negeri ana!-- h~ n: --ramal tanah trab. --sakura negara jepang 

ne.go.si Inegosil II unduke madagangan 
ne.go.si.a.si Inegosiasil II iunduke saling lawah gumanli ngalih 
!--acocokan: :mragalang unduk pagenjalan lilian pad;) meLlh 
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neg.ri.to Inegritol Il lorongan wangsa Negro; "panduduk nedan asal 
Filipina 
neg.ro (negro) nang kulit selem ane ada di Afrika 
ne.gus Inegusl /I pungkusan raja Ethiopia 
nck L/ !nek; mrasa nagih ngutah; 2 keri ; seneb: meLihat tindakannva saya 
m erusa--, ngajihang tingkahne dogen icang merasa seneb (tusing 
demen) 
nek Inekl n kp nenek 
ne.ka Ineka! --> aneka 
ne .ka-neka Ineka-ne kal ([ taw ah-tawah ; maendahan: pura r e m.([)11 
lI1 t'mbl/ut acara--, para remaj ane ngae acara maendahan 
nc.kad - - > nekat 
ne.ka.ra Il kendang gede aj i tembaga mi si ukir-ukiran 
ne.kat Inekat! (/ Ingeteh; nekat- "mamengkung: sl:'henamv(l ia sudah kulah 
terupi iIl a sih -- saja. sabcnehne ia suba kal::th akelawa enu 
mamengkL1I1g dogcn; 
nekat-nekat kliwat ngeteh: 
penekat anak ane biasa ngeteh; 
kenekatan unduk e ngeteh 
nek.ro.fa.gus Inekrofagusl u demen ngamah be bengu (bangkaan) 
nck.ro.log InL' krologl p~1I1gawi (pangarang ) ane nulis lelintihan cendek 
L1nduk anak ane mara mati 
nek.ro.lo.gi Inekrologil /I catetan lelintihan anak ane mara mati 
nek.ro.man.si Inekromansil kamampuan nenungin unduke ant lakar teka 
aji nunas raos teken atman anake suba mati 
nck.ro.po.lis Inekropoli -; II. l ema gede uli kota kuna: "kOla ane nandes 
nLlng Lilian jlemanne be .~ liLi 
nek.rop.si Inekropsil /1 medel bangke: antopsi 
nek.ro.sis Inekrosisl n mati abedik di awake Lilian pengarah SISI: 
umpamanne Lili an pmm: 
--pusuh mmi plosor 
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nek.tar Inektarl n linum-inuman buat para dewa (Yunani muah Romawi) ~ 
inum-inuman ane makada mrasa jaan: J madun bunga 
ne.la.yan n anak ane pangupa jiwanne uIian ngejuk be di pasih 
ne.ma.gon Inemagonl n ubad pabasmi mrannan muIa-mulaan 
ne.ma.to.da Inematoda! 1/ gumatat gumitite (cacing, uIed) idup cara soroh 
oong (parasit) di tanahne widin di yehe 
ne.ma.to.lo.gi InematoIogil 11 karirihan unduk cacing gelang ane marupa 
oong (parasit) muah ane idup di tanahne 
ne.ma.to.si.da Inematosidal n ubad pabasmi cacing nematoda 
ne.nas -> nanas 
ne.nek Ineneki n dadong: nini: 
--moyang odah-odahe; kawitan ane ngadakang ; 
nenek-nenek odah-odahe anak luh tua ane suba patut dadi dadong ; 
senenek tungQ'aI dadong; tunggal turun an: aku dan diG adalah 
sal/dara--. icang ngajak ia tunggal dadong 
ne.nen Inenenl l' manyon yo : biasa bayi ilU sehabis -- tents tidlll: biusa 
anake cenik ento suud manyonyo terus masare 
ne.ner Inenerl n bibit be bandeng ane mara lekad 
ne.nes Inenesl v, menenes v manyesnyes (nanah di berunge) 
neng Inengl 11 ning (cara ngaukin) 
ne.o Ineol a pangater anyar ane marti anyar 
ne.o.im.pre.si.o.nis.me Ineoimpreionismel aliran impreionisme anyar 
ne.o.kla.sik a pasaihan wiadin padungan unduk kuna ke unduke jani 
(anyar) 
ne.o.ko.lo.nLa.lis.me 11 tingkah penjajuhanne cara janinc (anyar) 
ne.o.lit IneoIitl II pakakas batu ane alus 
ne.o.li.tik IneolitiU 11 undag-undagan kabudayaan batu ane suha alu~ 
makosot 
ne.o.li.ti.kum Ineolitikuml n zaman kebudayaan batu ane paling duri 
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ne.o.lo.gis.me Ineologismel kruna gaean mara 
ne.on Ineonl 11 lunsur ane marupa eara gas, tanpa warna : 2lampu listrik 
majeneng eara bumbung 
ne.o.na.tus Ineonatusl Il rare ane mara Jekad 
ne.o.ni.sa.si Ineonisasil v unduke pamasangan lampu neon 
ne.o.si.to.sis Ineositosisl a tanda ada lekosit nguda di getihe 
ne.o.zo.i.kum (neozoikum) 11 mas a wiadin umur paling rnuda sajeroning 
sejarah gumi tur sabatek ane tumbuh di gumine 
ne.po.tis Inepotisl n panganut ajakan nepotisme 
nc.po.tis.me Inepoti smel n ngujungang panyaanne dogen saJeronng 
Jmongan gae. pangkJt dipamrentahan 
nep.tu.nus 11 ldewa ane kllasa di pasih; 2planit ane kutus tur paling joh 1I1i 
di matanaine 
ne.ra.ca 11 'pakakas nyikllt baat: 2paimbangan: -'catet 1 mabat i paeote 
rnadagang: tiap akhir rahllll perusahan haTUs mernbuat--, . ebilang 
tlltup talln perusahaan rnnsti ngae CJtetan mabati pacote maprasahan; 
-Itetimbangan(politik): --politik Vietnam bergesa ke kiri, tetimbangan 
politik Vietnam ke belot: 
--Iajur daftar catetan mabati pocote mllju tutup taun; --oksigen liun 
obigen, di bahan-bahan ane bisa makepluk: --pembayaran 
paimbangan panerimaan pipis macep teken n gara len; 
--perdagangan pairnbangan marep teken impor muah ekpor unduk 
dedagangan di gllll1ine: --renik paimbangan buat barang cenik-cenik 
ne.ra.ka 11 'nraka; 2sengkala: --tlVCI, dari sini, sialne uli dini 
ne.rog.lia Inegrolial n el-sel panunjang ane ada di sarnf pusat 
ne.ron Ineronl /I kumpul.an sel ane maguna di suennan sarafe 
ner.vur Inervurl bumbung getih mabalik di kampit gurnatat-gllmetit 
nes.ta.pa a sedih kingking: 
net Inetl 11 Ijaring: net (buill l<lngkis) : "arne! (jaring pall1ongkosan 
pllsungan) 
ne.ting 11 cuk ' plalianan paak net: "bolane ngantug net dllgas tamplaka 
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ne.to Inetol a tetimbangan bersih (s'uka mapotong prabean muah ane 
len an) 
net.ra Inetral n mata 
net.raJ a 'tusing mailonan kema-mai; 2tus ing mawarna: semir sepatu--, 
semir sepatu tusing mawarna; 3 bebas; tusing ada iketan; netral; 
menetraJkan makada tusing mailonan; 
kenetraJan unduke tusing mailonan 
net.ra.Jis Inetralisl n anak ane tusing mailon-ilonan; pemerintah koalisi 
dipimpin o/eh seorang--. pamrentah koalisi kaenterang baan anak ane 
tusing mailon-ilonan 
net.ra.Ji.sa.si Inetralisasil 'unduke ane makada mailon-ilonan ; =unduke 
dadi penyampi (upas) 
net.ra.Jis.me Inetralismel n ajah-ajahan (paham) ane tusing mailon­
ilonan; tusing mablok-blokan 
neu.raJ.gi.a Ineuraligial a mluang di wati 
neu.ri.tis Ineuritisl n mrasa mluang (sakiti) nate gelgel 
neu.ro.bJas.to.ma Ineuroblastomal n Dok neoplasrna keras disusunan 
saraf (macep teken anak cenik) . 
neu.ro.log Ineurologl n dokter ane ririh kakencan saraf 
neu.ro.Jo.gi Ineurologil n karirihan unduk saraf 
neu.ron Ineuronl 11 sel-sel saraf mmll, carang carangne 
neu.ro.sis ineurosisln gering saraf ane tusing nguug bagian su sunan saraf 
(depresi: tobi) 
neu.ro.tik ineurotik/ a ada unduk tusing melah di uat sarafe 
neu.tron neuntron un sur dasar ane ada di inti atum tusing misi muatan 
listrik 
nga.Jau 11 goa 
nga.nga, menganga v 'nyengab (bungut talu ): "sas nyengab tur ngon : ill 
-- sam lidok /11 (111 mellolollg, ia ngepah tusing ny ak nulung: 
mengangakan Ingenggangang bibih; ngampakang jlanane: ' mukada 
mampakan: ia -- pinT£( iru, ia ane ngampakang jlanane ento: 
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tertanga 'nyengab; mampakan (bibih ; jlananan); 2ngon: ia -- melihal 
gedung bertingkat itu, ia ngon ningalin gedunge matupang ento 
nga.rai a abing ane linggah tur dalem 
nge.ngat n ngetnget 
nge.ri a mrasa takut; mrasa nyir; nyeh ; 
mengerikan makada takut; makada mrasa nyir: tabrakan mobil tadi 
itu -- sekali, tabrakan montor ento makada takut pesan; 
kengerian perasaan takut 
ngLang, mengiang-ngiang v macenging; macengeng; 
terngiang-ngiang dingeh macenging 
ngo.ko a tingkatan bas a ane lumrah di basa jawane 
:ni peak ene 
2ni p cak nini; dadong; 
'ni kruna buat ngakuin anak luh bajang 
ni.a a baong baju 
!ni.a.ga n madedagangan apang maan bati : 
berniaga madedagangan; madep-adepan; 
memperniagakan (meniagakan) nyemak gae madedagangan; 
perniagaan unduke madedagangan 
"ni.a.ga -> nayaga 
nLan ad 19ati; sajaan; pesan : ding in -- tanganmu, dingin pesan liman 
caine; 2mituiang: apa -- yg kanda perbuat ini, apa dogen ane beli 
gaenlO ene 
ni.at 11 lnyet; kita: mudah-mudahan -- baikmu diterima, dumadak nyet 
caine melah tampina; 2 sesangi: memasang--, masesangi 
berniat makita: ia -- bersekolah lagi, ia makita masekolah buin: 
berniat-niat ngedotang; ngaetang: 
meniatkan 1 ngedotang; 2nyangiang ; dia -- bila anak lulus IIjia!!, Ia 
suba nyangiang yen panakne lulus ujian 
nLbung 11 punyan nyuh: Cm'Yow rumphiana; 
--bangsai bertaruk muda sas anak lua mabat cara anak cenik 
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ni.da.si 11 unduke dadi rare ulian biik anake muani mecampur ajaka manik 
anake luh mawan dadi beling 
ni.de.ra v pulesne tis; pulesne leplep 
ni.fak 11 len di raos len di laksana 
ni.fas n Igetih ane pesu uli di pranan anake luh sesubanne nglekadang 
panak: ' uli suud nglekadang panak sampe melah asan awakne 
ni.hil a matalang ; puyung; suung 
ni.hi.lis.me n sr ajah-ajahan (filsafat) di Rusia (± tahun 1960) ane tusing 
ngugu buat ada susila; kamelahan muah a,ne lenan 
nLjas n pungkusan buat raja di Etiopia 
nLka 11 leak pamrentah Belanda ane nagih nyahjah buin Indonesia se 
suban Jepange kalah ; (N/ca ; Netherlands Indies Civil 
Adminis(ras/on) 
nLkah n mahwenan; 
--gantung , pakurenan ane manut teken agama Selam sake\\'ala 
konden karesmiang oleh Sang kawenang; 
menikahi ngurenin: aku maLi -- nya, icang nyak ngurenin: nganggon 
kurenan; 
menikahkan ngurenang ; makada mahwenan ; 
pernikahan unduke makurenan 
ni.kel n Inikel ; 2unsur kimia manomer atum 28; nganggon lambang Ni . 
nik.mat 11 Ijaan : masakannv(/ memang ·-, lelebengane mula jaan : 'melah : 
rasanva tidur di kamar ini, melah asanne masere di kamare ene: 
3pa iee uli Sang Hyang Widhi: Allah (elah memberi -- kepada manllsia, 
Ida Sang Hyang Widhi suba mapaice teken manusanne ; 
menikmati ngrasain; ngrasanin: 
penikmat anak ane nampi paiee: 
kenikmatan jaanne: se'nengne : siapa maLi mengecap -- bulml" illi, 
nyen nyak ngrasain jaanne bubuh ene 
IlLko.tin 11 racun temako 
Ini.la 11 punyan kayu ane m suang warna pe lung (n ila : dadi anggon 
ngames kamben; punyan tarum 
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'ni.la n wama pelung: wama nila ane asilne uli punyan tarum: 
lni.la n soca mawama pelung 
ni.lai n 'aji: berapa - permata illi, akuda ajin socane ene: 2angka di 
rapote; sekurang-kurangnya -- tujuh [PA 'baru b im diterima di 
sekolah illi, paling bedik pitu angka di rapote mara bisa trimane di 
sekalahne ene; lpangrabdane: --oba! ini cukLlp bag liS, pangrabdaba n 
ubade ene cukup melah: --keagamaan pangajinne luung marep teken 
pidabdab ugamane: --nominal ajine mungguh di sahamne; --tam bah 
ajint maelan; --tukar ajin panukarne; 
bernilai maji: awas ba rang itll -- tinggi, tangann ento barang maji 
maal: 
menilai 'ngajinin: dia bellim bisa -- pennata ini, ia konden bisa 
ngajinin sacane ene: ! maang angka (biji): saya berani -- llIjuh gam bcll" 
ini, icang bani maang aji (ngajinin) pitu gambare ene; 
ternilai paling maale: tidak -- harga lukisan ini, maal pesan ajin 
lukisanne ene: 
nilaian taks iran ; 
penilajjuru takeh; juru uji; juru taksir; 
penilaian carane ngajinin 
ni.na.kan.di n soca mawama pelung 
Ini.lam n kedis cuillng-culung 
'ni.lam n en!ik-entikan donne mabo miik 
3ni.lam n soca mawarna pelung 
ni.lau n ad punyan kayu kulitne dadi anggon ulat-ulatan: CUlI7l11 l? r ollia 
hartramia 
ni.lon 11 nilon: kao - kaki--, bos batis nilon 
nim.bo.stra.tus II lapi san gulem mawarna klnu tur sai- sai pett:ng 
karuntutin baan ujan wiadin salju 
na.na.bo.bo 11 Igending cecangkriman anak cenik apang nyak tidur; 
saluiring panllngkal keneh: 
meninabobokan ngendingang cecangkriman anak ce nik apang nyak 
masare; 
terninabobo k 'katungkulang aji cecangkriman anak cenik: ' kabelog­
belog ulian munyi wiadin pangenyor melah 
2 
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ning n kleneng munyin genta cenik 
ning.rat n anak menak ; 
keningrat-ningrtan sr kadangan anak menak 
nLni n nini; dadong; 
--mamak pangulu adat 
ni.pab n punyan nyuh : Nipa fruticans 
ni.pis n juuk Jengis; Cetrus medica 
nir pangater ane marti tusing (tan) 
nLra 11 tuak; minum--, nginem tuak ; matuakan 
nir.ak.sa.ra a Itusing (konden) ngelah aksara (sastra); 2 tusing (konden) 
bisa muah nul is; 
keniraksaraan unduke tusing bisa maca muah nulis 
nir.ak.sa.ra.wan n anak ane tusing (konden) sida maca wiadin nulis 
nir.ma.Ja a Lusing ada Cedana suci: nirmala 
ni.ru -> niru 
nir.wa.na n nirwana; swargan 
nir.war.ta n orta ane tusing kakesiarang 
nLsab n liun barange ane katibahin zakat mati di gumukane 
ni.san n batu matuli s di gUlllukane; nisan 
Inis.bah 11 Ipaiketan panyamaan; "ad unduk paiketan panyamaan 
"nis.bah II paimbangan aji angka buat mabati pocole madedagangan: 
--kegiatan paimbangan buat pamupun utsaha : --neraca paimbangan 
aj i angka unduk pipi " dedagangan; --pangisian angka ane makada 
makepluk: --pengupasan paimbangan lapi san tanah ane kagendiang 
buat ngalih baran~ tetaneman 
nis.bi a lak ar ngenah seken yen paimbanga n teken ane lenan: cU llrd 
iru--, kajegeggane ento suba ngenah pasti yen kaimbangan teken anak 
len 
nis.ca.ya ad" seken; pasti: 3jaan: jika tuan Yg l71f:'nyurtl!7 - - diu daran g 
kemori. yen jerone ane nunden pasti ia lakar tda mai 
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nis.ka.la a tanpajeneng; niskala 
nis.ta a nista; ceda 
menistakan nganistaang; nyeda; ngwada; 
penista anak ane nyaead; 
kenistaan kanistaan 
ois.tag.mus Il klinden batun paningalane beeat pesan 
nit.rat fl uyah uli a5am sendawa anggona nyampur lemekan; HNO~ 
nit.ro.gen Initrogenl n ga ' tusin~ maw'ama; tusing mobo; tusing mara ,'a: 
tur tusing mracun; 

bernitrogen misi gas nitrogen 

rl it.l"o.gli.se.rin Initrogli::;erinl t1 Zat argnnik ane alus pesan tur aluh 
makeplig 
Ino.bat 11 Ikendang gede: 2gambelan Melayu munyiang yen ada upaeara 
ngadegang raja 
"no.bat II katangkilin: empat puluh hari Baginda riada--, pe tang dasa dina 
ida tusing medal; (btangkilin); 
menobatkan ngadegang raja (ratu); 
penobatan unduke ngadegang raja (raw) 
no.da n eeda: daki ; eaead; 
bernoda Imisi ceda (daki) ; 1 SllS maan ucapan j Ie: 
menodai Imakada daki; 'nyelekang anak luh; 
ternoda kena daki; jelekanga 
no.du.lus n lawasan cenik-cenik 
no.ja n entik-entikan ane donne dudi :lTfggon ngames kamben: PerisrropiLl! 
hivlllvis 
nok_tah II dake majeneng bintik cenik 
nok.tu.ri.a Dok unduke busan-busan ngenceh petengne 
nok.tu.nal a lada ubungan teken peteng; 2 buron ane ngalih amah di 
petenge 
nol fllll11 I(angka) nul: windu; :puyung: itusing mapikalih: 1Ilt'111£1llg 
hasil--, mula tanpa pikolihne 
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no.mad n pangumbara; anak ane tusing ngelah tangos nekeh 
no.men.kla.tur Inomenklaturl n carane maang adan buat karirihane ane 
nyeje minakadi kimia 
no.mi.na n kruna ane tusing sida magabung teken kruna tusing: biasanne 
sida dadi subjek wiadin objek 
Ino.mi.nal a !tuah adanne dogen; ia hanya secara -- sebagai presidell . ia 
tuah adanne dogen buka presiden ; 2 munggah ditulise: harga-- , 
mungguh di tulisi maji 
"no.mi.nal a kruna ane agemne manut teken nomina 
no.mi.na.li.sa.si n unduke ngawangun nomina nganggon pangater 
no.mi.na.si n ane kamanggehang dadi cal on : --lurah disiarkan besot ane 
kamanggehang dadi calon kakesiarang buin mani 
no.mi.na.tif n lunduk ane nyiriang nomina: -jeneng keruna aran ane dadi 
subjek 
nO.mor n Inomor; 2angka: dia adalah orang terkaya -- dua di de.."a iru. ia 
anak paling sugih nomor dua di desane ento;'sr lomba: disini {ida/.:. 
ada untuk -- 100 meTer putri. dini tusing ada sarah lomba 100 meter 
putri; 
--induk nomor ane kacatet di buku induk; --Iepas nomor eceran: 
--perdana nomar nyumunin terbit (majalah); --pokok nomor induk: 
--polisi nomor montor ane baanga teken polisine; --tukar surat kabar 
(majalah) ane katerima ulian saling tukar: --satu Inomor besik : :al1t~ 
luunga; --undi reruntutan nomor ane kaundi ; --wahid paling luunga: 
bernom or manomar; ada nomer: 
menomori nomerin; maang nomer; 
penomoran carane nomerin 
Inon n kp ngukin anak luh daa 
2non n anak luh ane ngaturang ayah di sejeroning agama kanti sakayang­
kayang tusing makorena~ : biarawati tusing 
nO.na n pakankan marep teken anak luh daa 
non.ag.re.si nonagresi a pasubaya !Using saling siatin 
non.ak.tif n suba tusing nyalanang gegaen dines: 
penonaktifan laksanane makada suud magae 
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non.blok (t tusing mablok-blokan; di tengah-tengah ; tusing nepek kema­
rna! 
non.de.par.men.tal Inondepartementalla tusing milu kunban departemen: 
lemba a-Iembaga -- herada langsLing di hawah Sekretariat Negara, 
lembaga-Iembaga ane tus ing milu kunban departemen ada di beten 
kawenang Sekretariat Negara 
non.e.ko.Do.mi a tusing milu kunban kakencan bebalanjan 
non.flk,si a kekarangan ::me manut teken pasajanne; awi-awian ane tusing 
mudasar reragragan 
non.for.mal a tusing resmi ' tusing dines 
nong.n'ong a jantuk (gidat) 
non.hj' .to.ris z tusing manut te ken sejarah; bendu-benda--. barang­
barang ane manut teken (isin) sejarah 
no.ni n anak luh cenik 
no o. in.dus.tri a LUsing manut cara industr i; neg arC/ _. . hidllpnva d r 
{,er[ullian tagalong nt'gara-- . negarane ane pangupa jiwane ulian 
mapllla-puJaan kagolongan negara tusing manut industri 
nOD.in.ter.ven.si /nonjnte rvensil a tusing nepek negara ane sedeng masiat 
no.ni.us 11 pakakas pangllkuran bllcll 
non.kom.ba.tan a anak ane tllsing milu masiat. akewaia bareng di bag ian 
<ldmini strasi wiadin kasehatan 
non.kon, ven.si.o.nal InonkonvensionaJl a tusing milu marep td.e n apa 
ane suba ketah (Iumrah) 
non.ko.o.pe.ra.si!J undllke tu sing nyak milll bareng mag<le 
non.ko.o.pe.ra.tif ({ matingkah tusing milu rnagae: pada penjuj({//{[/l 
Be/linda Olganisasi vang -- pasti ditekall. dugas jaman penjajahclO 
Belanda pakumpulan ane matingkah tusing nyak milu magae ngapk 
Bel anda pasti tekanne 
non.me.dis Inonmedisl a tusi ng manut teken karirihan maub:1J-ubadan 
cara kadokteran 
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non.mi.li.ter a tusing magiing cara militer; tusing ja militer; Jepang suka 
bekerja sarna secara -- misalnya kerja sama ekonomi dan teknoloRi. 
Jepang nyak milu bareng magae tusingj.a cara militer minakadi magae 
bareng induk ekonomi muah teknologi 
no.noh -> senonoh 
no.nok n teli; pranan anak luh 
no.nol n mranan punyan kopi ; Zeazera Coffiae 
non.pa.to.ge.nik InonpatogenikJ a tusing sida ngadakang gering 
non.pe.me.rin.tah a tu sing masuk kumban pamrentah: lusing 
kalaksanang alih pamrentah; tusing gelahang pamrentah: berilll illl 
disiarkan oleh radio--, ortane enlo kakesiarang baan radio tusing 
gelah pamrentah 
non.po.li.tik a tusing manut teken politik; tusingja politik: organisasi it/{ 
bersifat--, pakumpulane ento tusing manut teken politik 
non.pre.di.ka.tif Inonpredikatif! a tusing majalaran teken predikat 
non.pri.bu.mi a wangsa tusing wedan negara; ekonomi negara 
dipegang--, ekonomi nagarane ento kagisi baan wangsa tusing wedan 
asal negara 
non.pro.duk.tif a tusing pati mupu: tusing pati nekaang; swnur minyak 
itu sekarallg sudah-- , semer lengisi ento jani suba tusing nekaang 
Iengis 
non.sens/nonsens/ a cak \llsing saja (keto) ; meh nyaan: dija ada unduk 
(keto) 
non.stan.dar a tusing manut teken uger-uger pasang sastra ; ka/imlll­
sebaiknva jllllgan dipakai dl bahasa Indonesia resmi, lengkara ane 
tusing manut teb~n uger-uger pasang sastra melahne eda anggona di 
bahasa Indonesia resmi . 
non.stop a tan parerenan: terus-terus an 
non.tek.nis /nonleknis/ a tusing manut teken cam teknis: penguinlll Y,!; -­
sehaiknya ditinggalkan , urusan yeh ane tusing manu I leken carLi 
teknis malahne rerenang 
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non.tra.di.si.o.nal a tusing manut teken dresta kunane; para siswa akan 
menarikan tari-·, para sis wane lakar ngigelang igel-igelan ane tusing 
manut teken dresta kunane 
no.rak a cak ' kuang pantes (unduk pepayasan) lbes lebihan ; 
pak£1ianmu·-, pantas saja banyak orang tertawai; panganggon eLline 
kuang pantes kanti kedekine baan anake 
no.rit n serbuk adeng tuh~n dadi anggon ubud sakit ba ang; norit 
nor.rna 11 ' ima; awig-awig; "ukuran Llnc dadi anggon sesi kutan barang; 
--a ama, tatua scjcroning agama anggon nabdabang paripoluh i 
manurLl : --sosiaL, tatua ane anggona nabdabang pagabugan manusane 
nor.rnal u manut teken tata eara nne suba ketah; tusing ada ceda: buvi itll 
lahir daLam keadaan~-, rarene ento lekad tan paeeda 
nor.ma.li.sa.si n tingkah suba eara jati mula: --hubutlgan kedlla negara 
berjaLan lancar, ubunganne suba eara jati mumula makudaclua 
negarane ento 
nor.rna.tif a nyegjegang pesan teken awig-awig; rilldakannya sudah-- , 
laksananne suba manut teken awig-awig 
nos.tal.gia n 'satata iseng teken unduk ane melah tur suba tusing ada: 
2unduke ane ngleganin keneh ane suba-suba liwat 
not Mus: nut: ia bisu menyunyi letapi lidah bisa -- n"va, ia bi sa magending 
sakewala tusing bisa teken nutne -. angka, nut ane matulis baan 
angka: 
··balok nut musik aile kalambangang aji angka sakewala nganggon 
garis-garis muah tanda h~nan 
no.ta n !surat patinget; 2surat resmi uli pamrentah: :; tanda madep-adepan 
tur mabayah jagleh: --debit patinget ; ada paruhahan mayah kredit _. 
pengirirnan catetan mi si laparan penyeraan liu mLlah soroh bar:lng 
teken langgane 
no.ta.be.ne lnotabene) Il ' tanda painget; "keto masi:rg saya pallggil iaLah 
jllru pOlret rg -- 1\"arran"O Il, ane kaukin ieang ia :lnak juru pOlr I keto 
masih (ia dadi) wartawnn 
no.ta.rLat II 'geginan notaris; "kantor nOlaris 
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no.la.ris 11 anak ane serama kuasa oleh pamrentah (Departemen 
Kehakiman) buat ngesahang wiadin nyaksinin surat pasubaya: notaris 
nO.la.si 11 Icatetan bawah: :carane nglambangan angka; renggending; 
muah ucapan aji aksara 
no.les Il notes; buku cenik 
nO.lL fi .ka.si n lone buat patanjan barang dagangan; 21aporan unduk 
panulakan mayah wesel 
no.lu.la n catetan unduk paileh peparuman 
no.tu.lis n anake ane ngae catetan unduk is in paruman 
novel Inovel/ II karangan gegancaran unduk idup anake di masyarakat : 
novel 
pernovelan kakencan novel 
no. ve.la InovelaJ n satua geganc:J.ran bawahan isin novel 
no. ve.le t/novelet/ n novel bawah 
no. ve.lis Inovelisl n pangarang; pangawi satua gancaran 
No.vem.ber n ad bulan ane ke solas di taun Masehine 
nU.an.sa n I'll~nne alus pesan atawa cenik pesan (unduk suara; \Varna mauh 
ane lenan); 2 asuduk ani wiadin perasaan ane alus pesao; --Inakllu, 
(warna) bina ani (warna) ane sukeh edengang 
nu.bu.at /I 'pawisik katiba teken nabi :.lI1e lakar tekedanga baut manusia: 
2te tenungan 
nu.dis 11 anak ane demen malalung di tD.ngase silib luh wiJ.din mauni nuju 
dina ane anggepa meIah teken kelompok anak6 ento 
nu.jum n 'bintang-bintang: 2pa le lintangan buat nenungin wewalekan 
anak; 
menujumkan menungang; lidak buik -- l10sih st'st'Ontng, tl1sing 
melah menungang nasib unka : 
nujuman tetenungan 
penujuman unduke nenungin 
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nu.kil v menukil Inganggit ; ia telah -- berita dr kantor berita asing itu, la 
suba nganggit arta uli kantor berita asing ento; 
menukilkan inganggit: 2nyuratang; nulisang anggona painget: ada 
orang yg -- menasihati orang tua di cincin, ada anak ane nulisang 
(nyuratnang) pitutur anaktua di bungkungne: 
ternukil kaanggit: kasuratang; 
nukHan anggitan ; tulisan 
nuk.le.o.lus Inukleolusl in susunan biologi ane pedet ane mamabenang di 
inti sel 
nuk.le.on Inukleonl fl susunan inti atom 
nuk.lir a ane maubungan teken inti atom 
nu.li.pa.ra n anak luh ane konden t<.len nglekadang panakne idup 
nu.me.ra.lis Inumeralisl n kruna antS ngedengang unduk cecacakan angka 
nu.mis.ma.ti.ka n panitenan unduk pamupulan pipis wiadin tanda jasa 
Inun adv ditu 
"nun Il be gede tuah disatuane dogen 
;nun n aksara nomor selai di abjad Arabe 
nun.sLus n duta besar negeri Vatikan 
nur. fl caya: sunaran 
nu.ra.ga a milu ngrasaang: tindih 
nu.ra.ni n terang; macaya; masunarang 
nur.bLsa n penyampi upas 
nu.ri 11 kedis nuri 
nu.ri.ah n terang: cay a 
nur.ma.la - -> nirmala 
nus 11 be kenus 
nU.sa /I Inusa : pul o: --PI!/Iifla . pul o Nllsa penida : : tanah longo" palc]..:adan: 
negara: 1II 1! 111per/([hankul1 kel11erdekaal1 -- dOli bangsa. maku]..:uhin 
kemerdekaan bangsa tur tongos palekadan 
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nu.sa.in.dah n punyan bunga uli Fihpina; nusa indah 
nu.san.ta.ra n ad buat sakumban wewengkon Indonesia 
nu.syus n solah tingkah annake istri (kurenan) ane tusing manut teken 
agama Selam 
nut.fah n 'plejuh; 2calon ; biik ane ada di buahe 
nut.ri.si a proses pangolaan zat dedaaran di awake 
nu.zul v tuun: peringatan -- Quran, paotonan tuun Qurane 
nu.zul.luI.Qur.an unduk tedun pawisik Alquran 
nya ne: rumah--, umahne 
nyah -> enyah 
nya.i n Icarane ngaukin anake luh suba makurenang; 2 pamitra; gundik; 
nyai-nyai carane ngaukin pamitra anak uti dura negara 
nyak n meme 
nyaJa n Igase ane penia; 2endihan 
bernyaia ngendih; ngangsan ngabar-abar (sumangat) 
bernyaIa-nyala I ngendih angabar-abar; ngendih murub; "ngangsan 
ngedenang; 
menyaia ngendih; lampu di jalan--, sembene di rurunge ngendih 
menyaIa-nyaia ngendih murub 
menyalakan ngendihang 
nya.lang a nelik (mala); nengeng; 
menyalakan nengengang (netikang) mala 
nyaJar adv setata; setuuk 
nya.li n 'nyali: "perasaan: --nya keel/f , perasaanne takut;'kawanenan: 
pewh -- nya, liad kawanenane; 
bernyaJi sas ngelah kawanenane; --besar, wanen; --kecil. takut: 
gelap 
nya.man a Isegar: udara di glll1ung msanvo--. awane di gunung seger 
asanne; 2jaan: tis: melah: raman Yg ferpelihara baik me1l1beri 
pemandangan yang--, kenyamanan unduke seger; tes: melah; (luung) 
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nyam.bing n entik-entikan ane tumbuh di brawahe donne cara tumbak 
dadi anggon lalap; Lasia spinosa 
nya.mik a nyamikan 'dedaaran amik-amikan;] anak luh nakal ; sundel 
nyam. g --> senyampang 
nyam.plung n punyan camplung; Cafophyllul11 inophyllul11 
n)'a.muk 11 legu: 
--mati galal tak lepus, satata seber yadiapin anake ane sabetangan taca 
kaukum; 
--gajah Jegu ane gede: --malaria legu malaria, --pres sas wartawan; 
--harimau Jegu poleng ane ngendahang gering malaria ; --serampang 
legll malaria 
nya.mur n damuh 
n)'a.na I' ngaden ; nakeh: sova lidak -- ia mampu memikul barang seberm 
ill!, icang tusing nakeh ia mampllh negen barang mabaar amonto: 
ternyana kakaden ; katakeh 
n)'aug peak ane 
n)'a.uya I', menyanya v nganyahnyah 
nya.nyah. menyahyah l' ngracu: setata ngomongang ane tidong-tidong: 
lIlu!ufm·'o fidak diom fetapi selalu--, bibihne tlising mendep nanging 
setatuuk ngracu 
nya.nyang mk a tusing kenehne; uyang; kenehne inguh 
nya.nyar a 'bonyok; buug; "gebuh (tanah) 
nya.nyi 1; bernyanyi v magending: 
menyanyi magending; 
menyanyikan ngendingang; /0 -- !agu allok-anak, ia ngendingang 
gending anak cenik ; 
nyanyian gendingang 
penyanyi anake magending 
nya.nyu {{ rk menyanyu 1 ngomong': ngracu : setuu k ngornong ane ridong­
tidong 
nya.nyuk a jele kenehne : sai-sai bengong 
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nya.pang n timpal ; kantenan 
nyap.nyap v cak ngopag; ngnel; ngomong ngacuh ; ibu pagi-pagi 
sudah--, i meme semengan suba ngopag 
nya.rang n ad entik-entikan maebun donne dadi anggon ubad kebus muah 
kejang-kejang widin sarab lutung; Achyranthes aspera 
nya.rik a keras (munyi); jangih 
nya.ring a jangih (munyi) 
menyaringkan nyangihang --telinga, ningehang melah-melah; 
membengang kuping; 
kenyaringan unduke jangih (munyi) 
nya.ris adv nandes: gedung SMU Singaraja -- terbakar, gedung (sekolah) 
SMU Singarja nandes puun 
nya.ta a Inyata ; terang; seken; pasti; tidak -- ia melihat permata yg 
diambilnya, tusing seken ia ningalin socane ane jemaka; 
menyatakan 'nlantarang; ngoraang; siswa yg -- si Ali mencuri bajll, 
nyen ngoraang i Ali ngamaling baju; 2ngecengang; ngedengang Jiu 
ane ngemasin mati; 
ternyata suba seken ada buktinne : --ia yg menipu temannya, suba 
seken ia ane melog-melog timpalne 
ternyatakan, tak--, tusing pelut baan ngoraang; 
pernyataan 'unduk wiadin tingkahe ane kaoraang: Indonesia 
mengirim -- bela sungkawa kpd Perdana Menteri Mahatir Mohamad, 
Indonesia ngedengang unduk/tingkah milu sedih marep teken 
Perdana Menteri Mahatir Mohamad; 2pamidarta; pasekan: beli,w 
menyampaikan -- bahwa masalahnya sudah selesai, ida nekadang 
pamidarta wireh unduke suba pragat; 
kenyataan 'unduke seken ; saja-sajaan (ada): --nya dia sudah 
dihukwn, saja-sajaan ia suba maukum ; 1mabukti 
nya.tuh n, --beringin n punyan kayu mategeh 38 meter; nekaang getah tur 
kayune katos dadi anggon wewangunan umah 
nya.wa n 'jiwa: --nva slldah pergi, jiwanne suba luas; 2idupne: --IIY" ada 
di rangon SOWl, idupne ada di liman icange: saw -- {/(w budoll, sus 
mati idup bareng-bareng : --bergantllng di lIjllng kuku, sus unduke 
sulit tur nandang baya pari ; 
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bernyawa idup; adajiwane; 

senyawa campuran duang zat dadi mabesikan; 

bersenyawa mabesikan ; 

persenyawaan 'unduke ane manbungan teken unduk mabesikan ; 

"kruna angkep 

nye.nyai a tusing kerep (uJat-ulatan) 
nye.nyak a leplep; tis pulesne 
nye.nyat a suung ngamplung; suung pesan 
nye.nyeh Inyenyeh/, menyenyeh v nyenye; melid; ngriweg 
nye.pi 11 rainan nyepi di bali 
nye.ri n sakit ngilu ; 
--alih sakit ngilu disisi ulian gering di tengah; --haid sakit makiken 
kotor kain ; •• sarai' sakit sarap 
nyi kp kapicendek nyai 
n~;i.nyir a nyenye; melid: 
ken~'inyiran unduke ; melid pesan 
nyi.ri 11 punyan kayu dadi anggon ngames jaring 
nyi.ru n ngiu 
nyit \' magedi 
n)'i.ur 11 punyan nyuh: Cocos nucifera: --gading nyuh gading 
nyo.lo n padupaan 
nyong n carane ngaukin anak muani bajang 
n)'o.nya 11 Icarane ngaukin anak luh ane suba makurenan : "kurenan: istI-i:­
-besar I anak luh sugih; lanak luh ane mabel sugih 
n~· o.nyeh a tua gudgud tur pawah 

nyo.nyong a menyonyong bujuh (bibih) 

nyo.n)'or a, menyonyor u beseh (di bibih) 

Inyu.nyut \', menyunyut \' ngumad: ngedeng 

"nyu.n)lut \', menyunyut \' nyepsep (kamanisan) 

Jnyu.nyut \', menyunyut I' klebut-klebut pabaan sirah 

o 

10 f! aksara ka limolas di abjad Indonesia 
Zo 11 lambang kimia buat oksigen 
o.a.se -> oasis 
o.a.sis n Iwewengkon di padang pasir ane misi yeh buat manusa wiadin 
entik-entikane ane ada ditu; zsas tongos wiadin pangalaman ane luung 
di nuju unduke sukeh (keweh) 
o.bat n lubad; 2mimis; (obat) pelar: membuang--, mediI mulu menek buat 
matakut; Jpepasangan: dia jadi penurut seperti orang kenll--, ia 
manu tang dogen buka anak suba kenain pepasangan; --angin ubad 
ngalangang kena angin; lubade eara boreh; Zorta puyung; --basah 
lubade eara borah; Zorta puyung; --batuk ubad kohkohan; --bedil 
ubad mimis bedil; --bius ubad makada engsap; --caeing ubad 
eaeingan; --dahaga sas yeh buat ngilangang bedak; --dalam ubade 
ane kauntal; --dokter ubade ane baanga teken doktere; --esensial 
ubade ane tan pamerek; --generik lubad umum ane tan pamerek: 
'dedemenan; --kampung ubad uli baliane: --kuat ubad kuat ngajak 
anak luh; --lali ubad makada engsap; ubad bius; --Ielah pipis 
persenan, --Iuar ubad ane palesang di awake ; batise ; limane: --mata 
ubad mata: --merah yudium; ubad tatu anyar; --nyamuk ubad anggon 
nundungi legu: --paten ubad ane nganggon merek dagang ; --pakasih 
pakakas pakasih; --pencakar ubad mus-urus: --pengasih pakakas 
pangasih-asih: --perangsang ubad makada bayu gede ngajak anak 
luh; --sinse ubad uli balian cinane; --tidur uabd makada engga\ 
masare; 
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obat-abatan ubad-ubadan; 

berobat 'maubad ; 2ngalih ubad ; 3sas maan pikalih: jerih payahnya 

sudah -- kenyelne slIba mapikolih; 

mengobati ngubadin ; 

mengobatkan 'ngubadin: daun ini dapar dipakai -- penyakit kulit, 

don kaYlln6 ane dadi anggon ngllbadin gering klllit, don kayune ane 

dadi anggon ngubadin gering kulit ; 2mu badang: ia -- ibunya ke dukul1, 

ia mllbadang memene ke balian: 

terobati 'sida kaubadin; "katungklliang: hatinya yg sedih -- oleh 

nasihaf ayuhnya. kenehn e ane sedih katullgkulang baan tlltur 

bapanne ; 

pengobat Janak ane ngubadin ; "ane anggona lIbad: 

pengobatan carane ngubadin 

ob.duk.si n meriksain bangke buat kaperluall pangadiJan 
o.beng /obeng/ n obeng 
o.be.sLtas /obesitas/ 11 mulukan ulian mokoh 
o.bi n sabuk 
o.bLtu.ar 11 ortan anake mati ane karuntutin baan JeJintikane dugase idup 
kakesiarang di surat kabare 
ob.jek /objek / n 'sebatik ane dadi anteng raos; saslIduk raos ; 2barang 
VI' iadin unduk an e d adianga tetujon penelitian; --p en el itiannya 
pen emis di Jakarta , tetujon penelitianne anake ane ngagendong di 
Jakarta; lawak uJi di Jensane : --formal, panitene manut teken tetujon 
karirihan; --hukum paniten marep teken tetujon awi g-awig (kerta): 
--hukum pajak pajeg aile patut bayah oJeh sang wenang mayah 
paJeg: 
mengobjek sus magae sambilan anggon pangentug bebelanjan: 
mengobjekkan nadiang gegaen sambilan ; 
objekan gegaen sambi Ian buat ngentugin bebelanjan: 
pengobjek anak ane demen ngaJih gae sambilan: 
pengobjekan tangkepe ngalaksanaang gegaen sambilan. 
'ob.jektif lobjektifl a manut teken pasajanne 
2ob.jek.tif 11 Fis Jensa ane lempeng teken barangne 
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ob.jek.ti.vi.tas n tingkahe tulus (polos) 
lob.ral a linggah; limbak 
lob.ral a oleng; goyang 
ob.li.ga.si n Isurat maaji uli ,pamrentah dadi adep; abligasi; "surat utang 
nganggon sengker tur mapanak; --hipotek pasubaya unduk nyilih 
pipis nganggon kantah. 
ob.long n baju kaos tusing mabaong 
o.bo n pakakas musik aji kayu yen upin munyinne melah tur jangih fmirib 
cara klarinet) 
o.bor n sundih ; suluh; babok; 
mengobori nyuluhin; nyundihin; 
pengoboran carane nyundihin 
ob.rak-ab.rik -> ubrak-abrik 
ob.ral v lobral ; ngadep mudah apang enggal telah; 2nganggon magobiah­
gobiahan; nganggon bes liu: tidak perlu -- tenagamu, tusing perlu 
nganggon bayun caine bes liu; 
mengobralkan Ingadep cara obralan; 2sas bes liu mesung (baju); 
obralan obralan: mari kesana membeli--, jalan kema meli obralan; 
pengobraJan carane ngobral 
ob.ras n kakeliman tepin lakar baju (jaler) aji mesin; obras 
o.brol v, mengobroJ v matutur-tuturan; ngobrol ; nutur; setiap pagi diu -­
di ,vorufIg itu. sebilang semengan ia nutur di warunge ento: 
mengobrolkan nuturang; nyatuang; 
obrolan obrolan; paomongan 
ob.rus 11 cara ngaukin prawira ane mapangkat letnan kolonel 
ob.ser.va.si lobservasil II matetujon sambilanga nlektekang pesan: 
panitenan: para caloll guru mengadakan -- ke sekolah-sekoluh , para 
calon guru ne ngadaang tetinjon ke sekolah-sekolah; 
mengobservasi nglaksanaang tetinjon 
ob.ser.va.to.ri.um lobservatoriuml n gedong ane misi prantos (teleskop: 
teropong bintang) buat panitenan bintang-bintang 
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ob.se.si lobsesil n gering buduh demen ngaduk-aduk anak len 
ob.sLdi.an n batu kaea mawarna selem masawang pelung 
ob.so.let lobsolet/ a suba tusing manggo buin; kalot 
ob.stet.ri lobstetril n bagian kaweruh kedokteran ane nitenin buat 
paundukan rare (belingan palekadane) ; ilmu kebidanan 
ob.struk.si n Isampetan ulian ada batu di bumbungan nyali miwah eneehe; 
'katambakin oleh golongan putih nyeje buat tampina undang-undang 
wiadin peraturan ulih Dewan Perwakilan Rakyat 
ob.jek - > objek 
o.ceh loeeh/, mengoceh v ngreeak' ngomong ane tidong-tidong; ngomel; 
ngrengkeng: tidak usah kamu -- di sil1i, tusing perJu cai ngrengkeng 

dini; 

ocehan krengkengan ; omelan: ibu jangan mendengarkan -- orang ilU, 

me me de ngrungruang omelan anake ento 

o.de 11 sloka buat nyunjungang anak ane luih 
o.de.ko.lo.nyo n arum-aruman: miik-miikan maeampur alkohol 
o.dim n beseh ngemu yeh di awake ; sr beteg 
o.dLtur 11 sang kawenang ane ngajuang panibakan ukum; oditur 
o.doh (I Ijele; bodo; "belok pesan; bega 
lo.dol II odol 
2o.dol, mengodol v mesuang batun buah-buahan; 
mengodol-odol Imesuang batun buah-buahan : 2ngumad benang uli 

gulungane masrabutan; --kapuk mesuang batun kapuk: 

odolan kapuk ane suba tusing mi si batuna; 

pengodalan carane mesuang batun buah '(kapuk) 

o.do,me.ter lodometerl II pakakas panyikutan beeat plaib moton~ 
o.don.tob.las II seJ ane ngae lapi san gigi 
oc.dLpus-kom.pleks ludipos-kom . ph~k sl n buduh kasmaran : anak muani 
ane dot nyangkutin memenne 
o.ren.sir lofensifl n serangan ; gegebugan di pasiatan: lIt'garu itu siap siuga 
mengiladapi -- mllslIh. negarane ento Sayaga ngarepin gegebugan 
musuh. 
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o.fer.te lofertel f1 patanjaan barang wiadin prabea uli para dagang gede 
marep teken anak ane meli 
o.fLsi.al n anak ane tusing milu barang main di palombaane (wasit: 
pelatih; pangurus) 
of.set lofsetl n ' kakencan nyetak buku; "kakencan meli barang (kapal 
terbang) ane nganggon lisensi; 
--gulungan kakencan nyetak (buku) gulungan kertasne macelep 
kemesine; 
--Iembaran kakencan nyetak (buku) ane kertasne mabidangan 
macelep ke mesine 
o.ga n cangklong (roko) 
'o.gah, mengogah v ngocel-ocelang gigi apang enggal ketus. 
2o.gah a ngekoh : dia -- makan, ia ngekah madaar; 
ogah-ogahan ngekoh-ngekohan; bangkig 
o.gah-a.gih a ocel; goyang ; ogel 
o.gak-a.gik a cak demen pesan; kendel pesan: [bu -- menonloll 
pertunjukan tadi malam, i Meme demenpesan mabalih pabalihane ibi 
sanja. 
o.gak o.gak n bebanjolan; bebaudan 
--berogak-ogak mabebanjolan 
o.gam, mengogam v 'main sulap; "masangin pakakas apang nyak buduh 
o.gel a 'ogel; ocel; goyang; "ngutal-ngutilang iku ikut; 
mengogel locel; ogel; goyang; "ngutal-ngutilang ikut: anjing itu -­
ketika Ayah datang, cicinge ento ngutal-ngutilang ikut dugas i Bapa 
teka 
'o.gok, mengogokkan v nanyanang barang 
2o.go k, mengogok-ogok v majalan adeng-adeng ulian mara dadian : 
majalan gringgang-gringgang 
Jo.gok, mengogok v mreren magae ; mogok: karvawan perusahaan roli illl 
-- menunlUl kenaikan upah, pegawae perusaan rotinc ento mreren 
magae nagih apang upahe penekanga 
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4o.gok a cupar; demit: orang -- itu sekarang dibenci oleh tetangganya. 
anake cupar ento jani gedeganga teken banjuran 
o.go.ni.um n sel manik anak luh ane dadi wit rarene 
oh p beh: --, kasihan anak illi masih kecil su.dah di tinggal ibunya. beh 
pedalem anake cenik ane nu cerik suba kalaina mati teken memenne 
ohm n endihan listrik yen baang tegangan a volt lakar mesuang arns listrik 
a amper 
oi pee; -Nak mari ke sini, ee. ning mai dini 
oi.ku.me.ne /oikumene/ utsaha mesikang gereja-gereja sejagat 
lo.ja, mengoja v Ingeleg -iap apang nyak galak; 2sas ngancuk-ancukin: 
mentetin apang galak 
2o.ja, mengoja I' makiken ngangkereg: ia -- dulu sebelum melompati parit, 
ia ngangkereg malu setonden ngecosin got 
o.jek /ojek/ n sepeda motor ane katambangang; 
mengojek nambangan sepeda motor anggon ngandeng anake lakar 
numpang: 
mengojekkan nambangang sepeda motor anggon ngandeng anake 
lakar numpang ; 
o.jok, mengojok v majalan adeng sambilanga nguntuk (uJian kenyel; 
kakewehan) 
o.ker 11 oker 
ok.num n raga; dewek: adeg: anak -- yg bertindak sewenang-vvenang 
sudah ditahan, anakke ane mabikas sewenang-wenang suba taana 
o.kok ({ demit: cupar: hennif pangkal kaya. tetapi -- suatu celLi . imih dasar 
lakar sugih sakewala demit (elaeli) omongang allak 
ok.si.da 11 oksida 
ok.si.gen /oksigen/ n Izate ane iing tusing mabo : tusing l1lawama : tusing 
marasa perlu pesan buat idupe : =zat ane makada karatan: 
--terlarut liun elemen oksigene eli larntane 
bcroksigen mi si oksigen 
ok.si.ge.na.se /ok s igenase/ n enzil11 aile makacla organlsme nyidaang 
nganggon oksigen 
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ok.si.tet.ra.sik.lin loksitetrasiklinl n anti biotika ane anggona di paubadan 
ok.taf n 'nada ane kakutus sajoroning leretan suara; 2kumpulan kutus nada 
mareruntutan 
ok.ta.hed.ron loktahedronl n jeneng rongan ane kawangun baan kutus sisi 
ok.tet loktetl n 'gubaan gending buat kutus suara; "pamain musik ajaka 
kutus 
Ok.to.ber n (bulan) Oktober 
ok.troi n 'izin ane baanga oleh pamrentah marep teken pangusaa buat ngae 
wiadin ngadep barang-barange: 2hak istimewa buat nambengin 
tingkah anake len ane matuhin panemuan barn 
o.ku.ler n lensa ane maasal uti optik paling paak temata 
o.ku.la.si n cara nempel buat ngendahang mula-mulaan 
o.ku.Iis n dokter mata; anak ririh unduk gering mata 
o.ku.tis n anake dueg teken karir,ihan kadratmikan 
o.kul.tis.me n 'gugon tuwon marep teken kakuatan tusing ngenah (gaib) 
ane kuasaina 
o.ku.pa.si n 'nongosin barang suung; 2wewengkon ane tusing ada 
ngelaang katongosin baan serdadu jaba negara 
lo.Jah v, mengolah v ngoiah; --bahan mentah, ngolah bahan matah dadi 
barang industri; 
--kue ngae jaja; --pikir muruk makeneh apang celang panampene: -­
rasa ngurnkang pangrasa apang melah panampene; --seni muruk 
unduk seni; --tanah matetaneman (mapepulaan) di abian; 
olahan pamupunne ngolah: 'cerita pendek illi adalah -- caita lama. 
satua bawake ane pamupunne ngolah satua kuna; 
pengolah anake ane ngoJah; --tanaman unduke ngolah pamula­
mulaan; 
seolah-olah buka; cara; satmaka 
o.lah.ra.ga II olahraga: sporet; 
berolahraga maolahraga; 
keolahragaan kakencan ane maubungan teken olahraga 
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o.lah.ra.ga.wan n anak ane demen maolah raga 
·o.lak 11 Imalinder; "jantra di pakakas tenune; 30mbak cenik; buin: 
membayar--, mayah buin ; 
berolak malinder bwni -- pd parasnya, gumine malinder di purusne; 
olakan linderane; 
--air ulekan yeh; --angin angin linus 
2o.lak 11 teben (an) 
3o.lak. berolak v Itusing mampuh buin (awak); "tusing mranen buin (ubad) 
4o.lak, mengolak I' Imental buin: "tusing makita madaar 
o.lak-o.lak I! bebek pa, in 
o.lak-a.lik ad\ ' Isetata majumu: bolak-balik; 2sas (omong) nglantur kema­
mal: 
mengolak-olik(kan) lsas mulak-malikang ; "mudang-madingang 
(omong: keranjang): 3ngu JOiUI; mJalianang: kucingku -- tikus kecif itu, 
meong icange mudang-madingang bikul cenik 
O.lan.da n BeJanda 
'o.Jang-a.ling a goyang-goyang; oleng; anyut-anyut (perahu) ; 
mengolang-aling(kan) n oyangang ngalengang; 
terolong-aling anjut-anjut ; oleng 
2o .l ang-a .ling, mengolang-aling v nyumunin dogen: murid itu -­
pclajarannya, murid ' ento nyumunin dogen plajal1ane 
oJe.an.der / leander/ /1 rnula-mulaan p payasan umah bunganne barak 
nguda; plltih: Nerillm oleander 
o.leb lolehl p lteken; baan: sepeda illi dibeli -- Ayah kemarill , sepedane en t 
belina baan i Bapa ibi ; "lilian : ridak fapuk -- hujan, tusing romok ulian 
llJan: 'bllat: persoalull itll menjadi pikiran -- kll , lInduke ento dadi 
C1n£gon keneh bllat icang: 
beroleh maan : nerima: sekarang dia telah -- untung besar. jani in suba 
maan bati gede: 
memperoleh makat: maan': 
perolehan pikolih: berapa besar -- .vg kan1ll rerima, akllda liunne cai 
maan pikoleh 
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o.leh-o.leh loleh-olehl n gapgapan: ibu membawakan aku -- banyak sekali 
dr Singapura. I Meme ngabaang icang gapgapan liu pesan uli 
Singapura 
o.leng lolengl a oleng; goyang: peraunya -- km ombak besar, peraunne 
oleng ulian ombak gedti; 
beroleng-oleng (mengoleng-oleng. teroleng-oleng) klimbang­
klimbeng buka praune oleng kena ombak; 
mengoleng oleng; goyang; makitukan (tendas); 
olengan ayunane; goyangne; olengne 
o.le.o.gra.fi loleografil n gambar ane kagambar buin nganggon cat lengis 
o.le.o.me.ter loleometeri n pakakas pangukuran kakencan lengis 
o.le.o.vi.ta.min loleovitaminl n nyagan vitamin A di lengise ane daar 
o.les loles/, mengoles v ngoles; moles; 
mengoles ngolesang; molesang (salep); 

olesan olesan 

o.le.um loleum/ n lasam sulfat ane kadar blerangne gede pesan ; "iengis 
o.li n (lengis) oli 
o.li.gar.ki n pamrentahan ane klaksanaang oleh ane kuasa uli kadangan 
nyeje 
o.li.go.fa.gus a pakenehan ngamah mula-mulaan tuah asoroh 
o.li.go.fre.ni.a loligofrenia! n tingkahe makeneh baged pesan: belog ada 
genng 
o.li.go.po.1i n ulian bedik anake madagang ajii barange bisa maal 
o.li.go.sen loJigosenl masa uli dugas kulit gumine matuuh 40-25 juta 
tiban; sekancan burem wiadin entik-entikane majeneng cara juni 
o.li.go.si.te.mi.a loligositemia! n kuangan sel getih 
o.li.go.tro.fik a cenik pesan misi zat yehne bual buron wiadin entik­
entikan idup 
O.lim.pi.a J1 carnal di kerajaan Yunani kuna tongos adaanga alimpiada 
kapertama 
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O.lirn.pi.a.de n Olr palombaan olah raga sajeroning wangsa sabilang 
petang tiban 
O.lirn.pus n gunung di Yunani sipak kelod 
o.li.va n buah zaitun 
lo.lok m, olok-olok v gegonjakan; 
berolok-olok magegonjakan: macanda; magulgulan ; mengolok-olok : 
rnernperolok-olok ngulgul : ngendahang; 
olok-olokan gulgulan; sasimbingan: menjadi merah l17ukanya ia 
mendengar -- i!ll, barak muanne mara ningeh sasimbingane ento 
~o.lok, olok-olok n cam nyait aji jaum gede 
o.long-o.long n subatah kayu jari; Duoitus cermaicus 
om kecap raos ngaturang panganjali marep reken Ida Sang Hyang Widhi 
Wasa 
om.bak 11 ombak ; orang-- , anak ane sarata uyang: --pikiran kenehe 
rundah (jejeh) ; --selaba ombak gede di tengah segarane ; 
berombak ada ombakne: maombakan; 
mengornbak Imakada ada ombak; 2malekukun cara ombak 
om.bang-am.bing, mengombang-arnbingkan 'abana kalunta-lunta 
teken ombake; c.'w, makada bingung : hal icu dapa/ -- pikiranllya, 
unduk e ento makada kenehe bingung; 
terornbang-arnbing v Ikambing enyut-enyut; "abana kema-mai 
rusing karuan : Wira sedang -- dl kebimbangan, Wira abana kema-mai 
tusing karuan kenehe kabingungan 
o.rnel /omel! rnengornel \' ngomel; ngrengkeng: ia keluar dr kama,. 
SGlIlbil--, ia pesu uli kamar sambilanga ngomel; 
rnengorneli nguelin: ngomelen; ngalahin : dia pasti-- , ngalahin icang; 
ornelan omelan ; nelan: --cllkup menyakitkan hati. omelane cukup 
nyakitin keneh 
orn.ni.vo.ra 11 anak ane ngamah be muah entik-entikan: f/1 o llllsia 
ada/a/1 lIlakhluk--, 11l{ll1l1S{I naar sa kancan mangkihan muah entik­
entikan 
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o.mo n cak omong; basa; raos: --nya haills sekali. raosne alus pesan: -­
kosong. tutur puyung; 
beromong-omong matutur-tuturan; 
mengomong ngomong: kau jangan suka -- kotor. cai eda demen 
ngomong jele; mengomongkan; nuturang: dia suka -- sllaminya. 1a 
demen ngomongang kurenane; omongan omongan; tuturan 
om.po) n encehe ane pesu nujuang pules: 
mengompo) ngencehin: sudah besar masih saja anak itu--, suba kelih 
enu dogen anake cenik ento ngencehin 
om.pong a Ipawah: neneku sudah--, dadong icang suba pawah; "sas tusing 
mapuh; tusing ngelah baju 
lom.preng /ompreng/ fl sok nasi cenik anggon wadah nasi muah daarang 
nasi : 
mengompreng maang dedaaran 
20m.preng /ompn~ng/mengompreng v ngalih tambahan pangasilan ulian 
aji nambangang montor; 
omprengan motor tambangan anggon ngalih tambahan penghasilan 
om.prong, mengomprong v ngetuhang don temako ulian aji nusdus; 
pengomprong anak ane gegaene nusdus (nyemuh) temako ; 
pengomprongan pros wiadin cara ngetuhang temako 
om.set /omset/-> omzet 
om.slah Il cak kulit buku 
om.zet /omzet/ n liun pipis maan madagang barang amasa: pedagal/g 
banyak mengellih karena -- nya semakin melll/rUn, liu dagange 
maselselan wireh liun pipis ulian madagang ngangsan tuun 
on-> ons 
o.nak Il Ipangalin madui; Plectocomia grifjithii: 2duine ane lengkong: 'sas 
kakewehan : perkara itu banvak -- dan dllrinya, unduke ento 'Iiu 
kakewehane 
o.na.ni fl nyocok kanti peslI plejuh 
lo.nar n uyut: berira vang menimbulkan--, orta ane makada uyut: 
mengonarkan makada uyut; 
keonaran uyute: apa menyebabkan ada--. apa ane makada ada uyute 
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2o.nar n daya jele; pangindra jala: pedagang seril1g melakukan--, dagange 
sai nglaksanaang daya jele 
on.ce loncel n eangklong 
on.com 11 tempe ane gaene aji ampas kaeano- tanah tuur kanti oongan; 
oneom Monilia sitophila 
on.cor II suadih: suluh 
on.de Ion del n jaja onde- nde 
on.del-on.del londel-ondel/ ogoh-ogoh 
on.der.dil - > suku cadang 
on.der.ne.ming londernemingl n cak perusaan gede undu k pabi anan 
on.dok 1', mengondokl,an v ngen o-kebang 
.neng-o.neng loneng-onengl n tuunan und agan ane lima; kompi 
ong kIp 0111 (pangawil ngaturang puja aSliti) di agama Hindu : Budha 
o.ngah-a.ngih a ogel: ee l; goyang 
o.ngeh longehl a sombong' regch 
long.gok 11 bejug(a n) ; tumpuk(an); 
beronggok-onggok mabejug-bejug ; matmabun-tambun ; matumpuk­
tumpuk ; 
mengonggokkan mejugang; nambunang; numpul ang; 
onggokan bejugan ; lambunang; tumpukan 
long.gok n ampas sela sawi sasubanne jemaka sagunne 
ong.ji II cuk izin ; Ii sensi 
long.kangjk. ongkang-ongkang v 'negak sambilanga gejir-gejir: "nengil: 
ngoyong (tusing ngelah gegaen: re::eki tidak akan-- , paicane tusing jn 
lakar tcka ulian ngoyong 
l ong.kangl'. mengongkang-ongkang majalan dawa dungkangane 
ong.kok Mk, mengongkok-ongkok v majalan sambilanga nguntul: 
mengongkoki maekin aji majalan nguntul 
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ong.kos n lbea upah; 2pipis beblanjan; 30ngkos; 
mengongkosi miayain; ngongkosin; 
perongkosan prabea 
o.ngok a belog; bega 
o.ngol-o.ngol n jaja ongol-ongol 
on.ko.gen lonkogen/ a sel bibit kanker (kontak) onkogen 
on.ko.lo.gi n karirihan unduk gering kontak 
o.no.ma.to.lo.gi n karirihan unduk wit wiadin teges adan 
o.no.ma.to.pe n krunane ane masal uli tu turunan munyi 
ons n sesikutan baal barang; on 
on.slah n cak mreren ulian suudanga tusing majalan melah; mecat 
on.to.ge.ni lontogeni/ n lelintihan tumbuh sekancan ane idup 
on.to.lo.gi n sepihan ilmu fisapat ane maubungan teken sakancan ane idup 
on.to.Io.gis n anak ririh buat ilmu antologi 
on.tran-on.tranjw n uyut;mabiyayuhan 
o.nyah-a.nyih, mengoyah-ayih ngokeh; tusing gongsar; malaksana 
lo.nyak-a.nyik -> onyah-anyih 
2o.nyak-a.nyik jw a lngenjuang; ngedengang: ia -- potret itu kepada 
ibunya, ia ngedengang potrekane teken memene; 2nunden paksa: ia -­
soya memheli harang iw, ia nunden icang aji paksa meli barange ento 
o.nyot Y, mengonyot v ngunad dawa-dawa (tali); 
onyotan ane umada 
o.o.ge.ne.sis /oogenesis/ n asal-usul tumbah tur endah manik anake luh 
lo.pak n krupik kasela (ketan) 
2o.pak Ii mengopak Ii ngendihang api ane makiken mati 
lo.pak-a.pik Ii, mengopak-apik v ngucek api apang mat~ 
2o.pak-a.pik nalih kema mai 
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o.pal n soca ane misi ster 
o.pa.le.sen lopalesenl n satu ; betel caya 
o.pas 11 Itukang gebag kantor; "agen polisi 
o.pau --> pao-pao 
o.pe.let lopelet/ n montor sedan tongos tegakne ubaa anggona nambang; 
opIet ; montor cenik ane tambanganga; 
mengopeletkan nadiang opelet 
o.pen --> oven 
o.pen lopenl jw a ldemen nlektekang unduk ane cenik-cenik; "tlaten ; 
mengopeni mretenin tlaten pesan 
o.pen.din n kabang ane nglapisin rongan polo tur bumbung jajahe 
o.per v cak mengoper v ngantinin: ia tidak mau .. pekerjaan temannya, ia 
tusing nyak ngantinin gegaen timpale; 
mengoperkan nyerahang : ia Lari sambi! . . boLa, ia mlaib sambilanga 
nyeraang bola; 
operan operan ; 
pengoperan carane nyerahang; carane ngoperang 
o.pe.ra II sen drama karuntutin baan gending wiadin musik; arja 
o.pe.ra.si n 'Dok bedei; bedah; lMil gerakan militer: sekarang diadakan . 
. menumpas pemberontak. jani adakanga gerakan militer nganyang 
parusuh ; --bakti unduke ngadakang karya bakti marep teken 
masyarakat muah negara; 
beroperasi nglaksanaang gerakan militer; karya bakti ; 
mengoperasi medah; medel; 
mengoperasikan medel apang seger; 
pengoperasian carane nglaksanaang karya bakti 
o.pe.ra.si.a.nal a manut teken gerakan militer 
o.pe.ra.si.o.na.li.sa.si 11 carane nglaksanaang karya bakti 
o.pe.ra.tif (/ manu! cara operasi 
o.pe.ra.tor /l anak ane nglaksanaang tugas ngebag; nglak sanaang gegaen 
(mesin) 
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o.pe.ret loperetl n arja 
o.per.ku.lum n tekep angsangan be pasih 
o.pi.ni n nyet; keneh; 
--politik pangegan marep teken politik; pandangan politik; .-publik 
pangrasan ajak liu; keneh ajak liu 
o.pi.um n getah buah Papaver sommiferum ane konden tasak tuhanga yen 
sedot mujahin ; soroh candu 
apiun; candu; sari; madat 
op.lah 11. 'liun barang cetakan ane edaranga; 21iun barang ane cetaka 
lop.na.me f1 Dok man bad mainepan di rumah sakit; opname 
2op.na.me n pamotrekan unduke ngae poto wiadin film: --film ifU 
sebagian di luar sludi, pamotrekan fileme ento diwangan studio 
o.po.nen loponenl n ane ajak masodu arep ; ane ajak nyugjagang unduk 
o.por n be (siap bebek) manyatnyat aji san ten 
o.por.tu.nis n anak ane nglaksanaang pidabdab ngitungang dewek pedidi 
o.por.tu.nis.me n gugon tuwon wiadin keneh ane ngitungang dewek 
padidi tusing manut teken tat a .krama ane sub a ada 
o.por.tu.nis.tis a manut cara oportunis 
o.por.tu.ni.tas f1 daat melah nglaksanaang sr gegaen 
o.po.si.si n I parte wiadin golongan ane tungkas di perwakilan rakyat ; 
"patungkasan duang unsur basa buat numayang arti 
op.sen lopsenl n enteg-entegan pajeg 
op.se.ter lopseterl f1 prakanggon ane metenin wewangunan: opseter 
op.si 17 lkabebasan milih kawarga negaraan 
op.sir 17 prawira : opsis 
op.ta.tif 17 kruna ane magaet teken lengkara ane nlatarang pangidihang 
op.tik a lane magaet teken kaca (mata): "toko tongos ngadep pak aka~ kaea 
mata 
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op.ti.rnal a paling malaha; paling tegeha: dng kondisi jisik yg -- pasti dia 
mellang, ulian awakne paling malaha pasti ia menang 
op.ti.rnis II anak ane setata ngelah acepan melah 
op.ti.rnis.rne n nyate ane setata ngelah ace pan meJah 
op.ti.rnis.tis a gede acepane; magiing optimis 
op.ti.rnurn a dinuju keadaane melah 
op.tis a Fis magaet teken optik (kaca) 
op.ti.si.en /optisien/ n anak ane ririh marep teken pakakas optik (kaca) 
op.to.rnet.ri /optometri/ n panyikatan unduke ningalin; panyikutan kaca 
mata ane cocek 
o.pu II gelar buat anak Bugis di Sulawesi Selatan; endapan teken kraeng 
o.pus n nomer tugas karya musik benaine -(anggita) 
lo.rak, rnengorak v ngahgah; ngargar; ngelesang (gulungan tali): segar-­
lillgkar, lekig pesan; kiul pesan; 
--pura mayah utang; --selirnut ngeberang saput; --senyurn 
makenyem; --sUa bangun majujuk lantas majalan; 
terorak magahgahan; mungkaban 
2o.rak v, rnengorak v nyendok: kelasi itu -- air dan perahu, wong kapale 
nyendok yeh uli praune 
o.rak-o.rik a madukan; magaburan: barangnya--, barangne magaburan; 
rnengorak-arik lngadukang; ngaburang: dia yang -- buku-bukll di 
kamar kerjamu, ia ane ngaburang bukun icange; "masakan kul 
macampur taluh makocok 
o.ra.kelll lpawisik dewa di zaman Yunani kuna; "unduk tawah 
o.ral a lane magaet teken cangkem; "ng liwatin wiadin ngetisin basang: 

'suara basa ane pesu ngliwatin cangkem; -lmagaet teken ucapan 

o.rang II Ij lema; "anak: jangan percaya pd mulut -- eda enggal ngugu bibih 

anak: "anake: saya tidl1k bertemu dng --, ,icang sing matepuk teken 
anake: 'pangabih cacakan: lima orang limang diri: -ltimpalne: lI1ereka 
itu -- nya Pak Camat, anake ento timpalne Pak Camat; warga negara: 
--Pakistan, warga negara Pakistan; 
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--angkat anak ane dadi meme bapa angkat; --asuh anak ane 
nanggung biaya sekolah; --am anak ajak !iu; wong kesamen; --asing 
anak len; anak uJijaba negara; anak asing; --atasan anak ane tongosne 
pangkat tegehan ; --awak anak Minangkabau; --awam anak biasa; -­
banyak anak ajak liu; --belakang kurenan; --besar lanak 
(mapangkat) gede' Janak suba kelih; --dagang lanak len; "anak ane 
madedagangan saud agar; --dalam anak ane ada di kunbane 
(gegaenne): --gajian pagajian: --gedean anak gede; --halimunan 
ianak ane bisa ngenahilang; "anak siluman; --hal us Itonya ; anak alus: 
"anak ririh; --hanyut anak pangunbara; --bulu anak gunung ; --hutan 
IjJema ane nengos di alase ; "bojog gede; --kampung anak desa: -­
kaya lanak sugih: : anak mapangkat t geh; ··kota anak kota: -- Iual' 
anak len; ·-merdeka anak bebas; --m uda Janak bajang : 'juru igel: 
pragma 
--pangan anak ane nu ngoyong di a lase ; --rarnai anak aja" Jiu: -­
sabun an ak. bule; --sebeJah banyuran; --sipil anak ane tusmg dadi 
prajurit: --incUk lanak desa; lsas anak ane tusing nawang tata hama: 
-otani, petani an macul: --timur anak kanginan (Asia): o. rang tua 
meme bapa; anak tua; panua; --utan sr bojog gede ane ada d i ala· 
Sumatra ; Kalimantan ; Pongo pygmaeus; 
ol'ang-orangan, Jjlema-j lemaan; patakut; "anak-anakan mata; 
berorang-orangan matingkah cara anak len; 
perorangan unduke ndiri; 
perseorangan magait teken an ake ndiri; 
keseorangan di nujune padidi; 
seorang a ukud (ajaka padid i); diri: hanya --dacang ke1l1ori. tuahajab\ 
padidina teka mai: 
seseorang padidi ane tusing tawanga 
o.rang-a.ring n punyan kesimbukan; dadio anggon ubad kebus 
o.ra.nye a wama jingga 
o.ra.si n lpidalo: :pidato pangembakan dadi guru beasar 
o.ra.tor IZ anak ane dueg mapidato 
o.rat-o.ret n lcorat-coret: dinding seko/ah i/U penuh bcrisi--. dinding 
sekolahe ento beg misi corat-coret: 
mengorat-oret nulisin dinding aji corat-coret 
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o.ro.to.ris a buka cara anak dueg mapidato 
o.ra.to.ri.um n Itongos mabakti; 2sr karya musik agung 
or.bit n paentasan barang di langite ane ngilihin gumine wiadin pianit 
ienan; 
mengorbit I ngilehin barang ane ada di langite; 1sas ngionsor menek; 
kanti kasohar; 
mengorbitkan Ingenerang sateiit ke iangite; "ngae apang anak 
kasohar 
or.bi.ta n lekukan mata 
lor.de II bintang jasa; tanda pangargaan 
lor.de il kadangan anak ane patuh tetujonne 
30r.de Il sistem parentaan; awig-awig; susunan; 
--baru masa pamrentaan di Indonesia ngawit II Maret 1966 
or.der Il ' prentah ; lpesanan: barang-barang itu dibllat alas-- , barang­
barange gaena ulian pesanan 
or.di.nal a nlatarang unduk reruntutan unsur; tingkat wewilangan 
or.dLna.si a 'awig-awig; pasuara; "pawintenan dadi pandita 
or.di.nat n garis ane anggon nentuang titik di rongan; ordinat 
or.di.ner n map gede makuiit tebel anggon nyimpen surat-surat 
or.do n pakumpulan agama ane akuina baan Paus manut teken tat a cara 
gereja 
or.do.nans n prawira wiadin serdadu ane pangkatne betenan ane tugasne 
nekedang laporan wiadin prentah 
or.do.nan.si n paswaran pamrentah; surat pamrentah 
o.ren Il cak buah limo; yeh limo 
o.reng /oreng/ 11 abangan cunguh 
o.re.oJ 11 susunan caya ane ngenah di sirah Nabi Isa muah anak suci ienan 
o.ret /oret/ v coret: 
mengoret-oret nyoret-nyoret: anak itu l1akal-sekali stika -- tembok 
sekolah, anake cenik ento kuai pesan demen nyoret-nyoret tembok 
sekolah: 
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oretaD coretan: rulisan Si Minah sedikir pun ridak -- nya, tulisan Si 
Minah abedik tusing ada coretane 
lor.gaD n piranti ane ada di awak manusane (burone) ane ngelah amongan 
gae seken; 
--bicara pakakas ane anggon ngomong ; --reproduksi piranti ane 
makada endah ane ada entik-entikane 
lor.gan n majalah wiadin surat kabar ane kageJaang baan pai rene ane 
anggona ngedengang suara pakumpulane 
Jor.gan n pakakas musik ; organ ; --pep a orgel 
or.gan.di n lakar katun ane tipis tur langah tununane 
or.gan.nel /organel/ n bagian sel ane ngeJah amongan gae bub organ 
lor.ga.nis 11 lane ma!?:ait teken pakakas (organ); 2kagenepin baan organ 
2or.ga.nis n anak ane ngamunyiang musik organ 
or.ga.Di.sa.si 11 pakumpulan anak ajak liu patuh tetujonne: organi sasi : 
--antarpemerintah pakumpulan pamrentah wiadin bangsa-bangsa; 
--kesehatan pakumpulan ane ngedabang unduk kesehatan ; 
--poli tik; pakumpulan buat ngedabang tetujon patuh: --sosia J 
pakumpulan sosial; 
berorganisasi ngelah pakumpulan; ngelah organisasi: 
mengorganisasi ng tur pakumpulan ane tetujonne patuh: 
--kaum tani ngatur pakumpulan kadangan anak pacule; 
pengorganisasian prose wiadin cara ngatur pakumpulan 
or.ga.ni.sa.tor anak ane dueg ngatur pakumpulan 
or.ga.ni.sa.to.ris a manut teken organisasi 
or.ga.ni.sir --> organisasi 
or.ga.nis.me II Isakancan soroh ane idup (manusa: buron : entik-enlikan ): 
' susunan ane trepti ul i bagian sabetck idup; 
--akuatik sakancan soroh ane idup di yehe : 
--pengganggu sakancun soroh idupe ane ngaduk-aduk nampei di 
yehe : 
--termofilik sakancan soroh idupe ane tumbuh beduuran teken suhu 
45 (IC 
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or.ga.no.gram n bagan organisasi 
or.gas.me n rasa jaanne majangkut 
or.gel n pakakas musik ane kaupin orgel 
o.ri.en /orien/ n gumine bag ian kangin tinggahin uli di Eropa 
o.ri.en.tal /oriental/ n unduk panegarane bagian kangin 
o.ri.en.ta.lis /orientalis/ n anak ririh sujeroning basa muah sastra 
panagarane bagian kangin 
o.ri.en.ta.si /orientasi/ n 'nganutin papineh buku; lnyalanang panuseksan 
o.ri.on n kuuban bintang macaya terang 
o.ri.si.nal a ane mula; sajaan tulen 
o.ri.si.na.li.tas n katulenan; buka jati mula 
or.kes /orkes/ n orkes; musik; --dangdut cak; musik dangdut; --gambus 
orkes gambus; --gesek musik ane pukakasne makasud: --Melayu 
orkes melayu; --simfoni orkes barangane genep tur gede 
or.kes.tra.si /orkestrasi/ n carane nganggit karya musik 
or.mas n akr organisasi massa 
or.na.men /ornamen/ n pepayasan di cadine; ortenen; lukisan 
or.na.men.tal /ornamental/ a manut cara pepayasan (lukisan) 
or.na.men.ta.si /ornamentasil n pepayasan ane nganggon ortenan 
or.ni.to.lo.gi n karirihan unduk soroh kedis 
or.ni.to.lo.gis a manut teken karirihan unduk kedis 
or.ni.to.sis n gering kedis ane bisa ngla\ah ka manusane 
o.ro.gra.fi sepihan ilmu geografi ane magait teken gunung-gunung 
'o.rok n rare; barakan 
!o.rok. mengorok v ngerok (pules) : saya tidak dapat tinggal dengan 
orang yg biasa--. icang tusing nyidaang bareng ngoyong ngajak anak 
ane biasa ngerok 
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lo.rok-o.rok n punyan gereng-gerengan; Crotalaria ferruginea 
2o.rok-o.rok n kroncongan aji kaun nyuh 
lo.rong-o.Tong n bolongan song meriem 
2o.rong-o.rong n bebaluang 
or.to.doks a Iteer teken gugon tuwon; 2kolot; kuna 
or.to.gra.fil1 tanda suara nganggon tulisan; ejaan 
or.to.gra.fis a manut teken tanda wiadin lambang mrupa luli san: manut 
teken ejaan 
or.to.pe.di /ortopedi/ 11 karirihan unduk paubadan tulang 
or.to.pe.dis /o rtopedis/ a manut teken ortopedi 
o.se.an /osean/ a pasih linggah; segara agung 
o.se.a.na.ri.um /oseanarium/ n aquarium gede 
o.se.a.ni.a /oseaOla/ 11 papulan pulo di Lautan Teduh 
o.se.a.no.gra.fi /oseanografiJ n karirihan ane magait teken L in pasih 
o.se.a.no.lo.gi -> oseanograti 
o.si.fi. ka.si n unduk tulunge lumbuh 
o.si.Ja.si n enyotan wi adin ayunan ka samping at awa menek tuun gejeran 
o.si.la.tor n pakakas ane nekaang aruS gejeran li stri k (generator) 
o.si.lo.graf 11 pakakas ane nyatet aliran tekanan listrik an - bu, an -busan 
maobah 
o.siJo.gram 11 grafik ane kagae baan as il ograf 
o.si.Jos.krop n osilograf ane nyatet gelombang listrik 
os.ku.lum 11 bolongan gede _di muncuk bungan kaange tongos pamesun 
yeh 
os.mo.re.gu.Ja.si /osmoregulasi/ a kamampuan organism ngalul' awake 
os.mo.se ~'-> osmosis 
os.roo.sis 11 campuran duang soroh barang enceh metelin dinding sel 
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os.ten.ta.si lostentasil n demen ngedengang kasugian wiadin kaduegan 
teken anak It~n 
os.te.o.klas losteoklasl n sel ane makada tulang usak 
os.te.o.lo.gi losteologil 11 karirihan unduk tulang jlema; buron 
os.te.o.po.ro.sis losteoporosisl n unduk tulange kepeh tur usak 
os.ti.urn fl 'bolongan tongos yehe macelep ke angsangan kaang; 2bolongan 
tongos getihe macelep ke pusuane 
o.tak n 'polo; "Sl1S keneh;--ayarn belog; --besar bag ian polone di aep; 
--kedl bagian pol one di duri ; --kejahatan iman corahe; --miring 
sandeng-sandengan; gendeng-gendengan: nyem-nyeman; --tajarn 
dueg: --udang belog pesan; bega: 
otak-otakan sombong; jregah; demen ajum apang kadena wanen; 
belog ajum; 
berotak 'misi polo; 2ngelah keneh; 
rnengotaki ane ngenterang; ane ngatur gegelar 
o.tak-o.tak n soroh pesan; brengkes be pasih 
o.tak-a.tik v. rnengotak-atik v ngutak-ngutlk menain radio 
o.tak n tamiang cenik 
'o.tek lotekl n soroh be pasih; Tachysurus utik: be cecotek. 
10.tek lotekl a ocel; ogel (gigi) ; ganjih 
:o.tek loteklll sr mamaan kedis 
o.ten.tik -> autentik 
'o.to n montor; 
--gerobak montor trek; --sewaan montor taksi 
o.to.bi.o.gra.fi --> autobiografi 
o.to.bus II montor bis 
o.to.di.dak -> autodidak 
o.to.fon -> autofon 
o.to.graf ---> autograf 
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o.to.gra.fi --> autografi 
o.to.kra.si --> autokrasi 
o.to.krat --> autokrat 
o.to.lo.gi --> autologi 
o.to.mat n mesin ane nyidaang magarapan padidi; otomat 
o.to.ma.tis a sida magarapan padidi; otomatis 
.0.to.ma.tLsa.si n lunduke otomatis; 2aji tenaga mesin 
o.to.nom a sida ndiri; bisa ngatur padidi; daerah-- wewengkon ane sida 
ngatur padidi 
o.to.pet lotoI?eU n papa cenik mroda tur misi stang buat peplahianan 
o.top.si --> autopsi 
o.to.rLsa.si n maang kakuasaan; maang kuasa 
o.to.ri.tas 17 Ikakuasaan; ngelah wewenang; 2kakuasaan nglaksanaang 
gegaen 
o.to.ri.ter lotoriterl a sawenang-wenang 
o.tos.kop -> autoskop 
O.tot n Inac "isin ben awak (manusia wiadin buron): --alari nat an e 
ngubungang pepusuane: --pembengkok nat ane makada bengkok di 
entud wiadin pagelangan limane --penegak bulu nat alus di kul ite ane 
makada jegjeg bulune: --pengetul nat ane (masahsah ) neked ke ali s 
matane, 
mengotot pengkung; makezat keratan; cengkel: berbicara/a/7 haik­
baikjongan Spl--, ngomong melah-melah eda pengkung bub keto ; 
perototan kakencan nat ane ada di awake 
o.to_ti.pe /1 ngae wrangka manut cara fotografi 
o.val a (jenegne) lonjong 
o_va.ri --> ovarium 
o.va.ri.um I! pranan anak luh bagian tengah tongos manik ane lakar dadi 
rare 
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o.va.si n maang keplukan lima 
o.ven f1 lopen; tong os pamanggangan roti: "anglo ; ' tongos pamorboran 
kaang lakar anggon pamor 
o.ver.ste n loperste; letnan kolonel; "panua biara 
o.ver.po.pu.la.si n liman jlema bandingan teken wewongkon ane meli 
makada ajinne nyerad 
o.ver.sim.pli.ka.si n bes saderana 
o.vi.duk n rurung dugas manik lakar rarene pesu; oviduk 
o.vi.par n bes lilman manik rare pesu; ovipar 
o.vi.po.si.tor n tongos gumatat-gumitete mataluh 
o. vi.tes.tis lovitestisl n pakakas ane makada endah lua wiadin burone buka 
kahuli 
o. vu.la.si n tasakne (wayahne) manik lakar rarene 
o.vo.lum n taluh cenik 
o.vum nasal manik rarene di anake luh 
lo.yak Mk n, mengoyak-oyak ngatepesang kanti ketes 
!o.yak iw v, mengoyak (-oyak) ngepung; ngender 
o.yek /oyekJ n ad jaja mlakar aji cacah 
o.yok v kepung; ender; 
mengogok ngepung ; ngender 
lo.yong a oceh; ogel; goyang; galir; 
mengoyongkan ngogelang; ngalirang 
2o.yong n entik-entikan maebun buahne dadi anggon jukut 
o.yol n lentik-entikan maebun; 2akah 
o.zo.ke.rit lozokeritl n lilin mineral coklat misi lengis 
o.zon 1! Igase ane ada di atmosfir; 2udara mumi ; awa tulen 
o.zo.ni.sa.si n sterilisasi zat alami (yeh) ulian baan misi ozon 
o.zo.ni.sa.tor n pakakas anggon nyeteril yeh 
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p Ipel n aksara kanem belas di abjad Indonesiane 
pa.al --> faal 
pa.be.an Ipabeanl n pabean (kantor ngencanang bea) 
pab.rik 11 pabrik 
pa.bi.la -> apabila 
pa.ca.i 11 astanggi 
Ipa.cak a pangus; tusing senglad 
2pa.cak 11 'katikan (sate); 2sr tungked ; 
memacak 'nusuk ; 2macekang; nancebang 
pa.cal n ad be 
Ipa.car 11 punyan pacar, Lawsonia inermis; 
2pa.car 11 dedemenan: gegelan : si Wayan punva -- canti/':', I Wayan ngebh 
gegelan jegeg 
pa.cat n pacer: Haemadipsa Javanica; 
--besar lintah 
pa.ce.klik a masan sayah: masan kenyat: masan bangsat 
pa.cu II. pacuan n palombaan : balapan: 
--kuda balapan Jaran 
I pa.cull1 tambah: 
memacul nebeg: --lallah di ladang 
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2pa.cul v, memacul v mecik: mespes: tabib -- bislil pasiennya 
Ipa,da p Idi : tersimpan -- Izatiku, dikeneh ic~nge; .. 
2dugas: sedekan: --waktu ini; 3beken: dikirimkan -- adiknya; --siapa. 
teken nyen; 4 manut; nganutin : --pendapatnya, manut papinehne 
2pa.da a Isedeng; nyandang; 2demen; lega: belum -- hatinya, konden lega 
kenehne 
Jpa.da adv pada: semUQ orang -- menjenguk, makejang pada madelokan; 
memadai madain tidak ada --, tusing ada madain 
~pa.da Il bait tembang mace pat 
pa.dah n. padahan n klesit; ciri: tidak baik -- nya, kleseg 
pa.da.hal p jatinne; patutne; yen juang benehne: pura berani -- badannya 
gemetar 
Ipa.dam v lmati: api itu sudah--; "puma; empah; ngigisang : marahnva 
sudah--, suba tuna; 
pemadam api ljuru matiang api; 2pekakas ngamatiang api 
2pa .dam merah--, barak biing (swabawa, mua) 
pa.dan a, sepadan n lsetanding; saimbang; matanding; masaih; lpada; 
anut ; pantes: memang -- hukuman dan kesalahannya 
pa.dang n tegal; lapang: --belantara (--gurun, --tiah) tegal linggah 
eneng; --rumput tegalan ane tumbuin padang 
pa.das n paras 
pa.da.san n padasan; jun tanah 
pa.dat a padet; seksek; katos; 
memadatkan ngae apang (padet, katos); 
kepadatan padetan; katosan; lebihan : --pendudllk 
pa.dau n, layar--. pi sr bidak 
pa.di 11 padi; 
--berat padi del; --ringan padi cicih; --pucut kesan : --gogo· padi 
gaga; 
padi-padian sr entik-entikan merupa padi 
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pad.ma n padma; (bunga) tunjung 
pad.ma.sa.na n lkursi raja; 2wewangunan di pura (Bali) ; padmasana 
Ipad.ri n pastur; domine 
2pad.ri n, perang--, perang padri; perang agama di Sumatra kauh 
pa.du a Ikasos; ngleseng; padet ; ma!l1csik: menggal: "sas bakuh: kereng : 
kuat: 
--bicara merembug ; --modal mW;lrang 
pa.du.ka 11 I kl sepatu' "paduka; cokor .... sandal , mal 
pa.e.dah /paedah/ -> faedah 
pa.gan a bakuh : teguh 
pa.gar n pagehan; 
--duri pagehan kawat madui : --hidup pagehan entik-entikan ; 
berpagar mapegah ; 
memagari magehin : ia sedallg -- Ilekarangannya dng bambu 
pa.gi n semengan; 
--buta plimunan: nuruput ; 
pagi-pagi semengan pes.an (satonden matanai endag) 
pa.gi.na n kaca (lempiran buku . mall : lempiran 
pa.go.da 11 sr wewangunan matupan);-tumpang 
pa.gut ),; memagut v ngutil; nyegut (klipi. kedi s, siap. mal) 
pa.ha 11 paa ; --be1akal1f; , sr. kancing : peniti : pir : 171 en epak-Il epaf.:.--, manteg 
pada (keweh ); 
sepaha asuku: apah empat 
pa.ha.la 11 pala; pintas; 
berpahala mapala : mapitua~ 
pa.ham 11 penganti an : pan,ampen: p;llJI'ima : 
sepaham adang; anut; gapul: 
berpaham mapanampen: 
memahami nampenin ; ngertian ~: 
pemahaman caram~ nampenin 
seru!;J{/m plItih bini, 
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pa.har n sr dulang kuningan lumbang 
pa.hat n paat; 
--pating paat ane tusing mangan 
memahat maat: --kayu; 
pemahat anake ane megae maat: --patung 
pa.hjt a pait : --getir kakewehan; kaduhkitan; --maung pahit mlekek; 
berpahit-pahit mlarat; 
kepahitan kamlaratan; 
--hidup idup mlarat 
pah.la.wan n pahlawan 
pa.ir n kapal ronda; 
berpair-pair mlayar (mronda) lipat-lipet 
pa.is --> pepes 
pa.jak n pajeg 
--bumi (tanah) upeti; --perponding upeti yadin pajeg umah 
pa.jang v, memajang v mayasin aji bunga-bungaan muah don-donan 
memajangkan mandahang barang dagangan apang nudut teken anak 
mablanja; 
pajangan pepayasan (umah), toko, mal 
pa.jar - - > fajar 
pa.ji --> baji 
'pak --> bapak 
2pak n pak; bebongkosan 
-Ipak -> paksa 
pa.kai v cak anggon: 
memakai nganggon: murid sekarung -­
nganggon seragam putih biru; 
pakaian panganggo: · 
berpakaian mapenganggo ; 
pemakai ane nganggo: --jalan ane nyalanin 
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pa.kaln dempul; 
memakal nempul : ia sedang -- perahu; 
pemakal Ipakakas ane anggon nempul; "anak magae nempul 
pa.kam n teken (rem) 
lpa.kan n (benang) pakan 
2pa.kan n ad sr entik-entikan. Croton argyatus 
pa.kan.si n prai (sekolahan) 
pak.cik Il rerama; maman 
I pa.kem -> pakam 
2pa.kem 11 Ilampahan wayang: 2kanda wayang 
pa.ket Ipaket/ n paket ; bebongkosan 
pa.kir --> fakir 
pa.kis Il punyan paku 
pak.ma n sr entik-entikan bungane dadi anggon loloh, Rafflesia palma 
Ipak.sa v Ipaksa lpepaksaan 
2pak.sa 11 kl dewasa melah: angin--, angin melah (mlayar) 
pak.ta n pasobaya 
pak.tur -> faktur 
Ipa.ku n besi paku. liu sorohne . 
memaku macek aji besi paku 
2pa .ku -> pakis 
pa.kuh 11 sr kedi s 
pa.kum a puyung: tusing misi angin nyang abedik 
Ipaln pal (patokan joh paake) 
2paJ v membuang-- ngepal: mlayar nyemah-nyemah 
pa.la /I punyan pala ,MYrislicaji"ograns 
pajak -> falak 
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lpa. lam fl tekep; sengseng; 
memaJam nekepin; nyengsengin 
2pa.lam -> palem 
pa.lang II palang; tangluk ; --merah palang merah (tampak dara barak); 
memalangi malangin; nanglukin 
pa.lar v, memalar (kan) nrirna' nampi 
pa.las n sr punyan-punyanan (palem), sr Licuala spp 
pa.la. wi.ja n palawija 
pa.lem n sr punyan nyuh, jaka, ental, mal 
pe.len Ipalenl n barang palen-palen; piring cawan 
pa.le.o.gra.fi Ipaleogeografil n kaweruh tulisan kuno 
pa.le.on.to.lo.gi Ipaleontologil kaweruh unduk posil (buron tur entik­
entikan) 
pa.1i --> pemali 
Ipa.ling v, berpaHng Imakipekan: ia berjalan sambil -- ke kiri dan ke 
kanan; 'sas nyleweng; congah; --haluan, maba)ik (muter) 
2pa.ling adv paling; 
--baik paling melaha; 
paling-paling Ikaliwat; bes-bes; ' paling banter 
Ipa.lis v, berpalis memalis mamengos: 
2pa.lis I ', memalis ngebeg apang alus 
pal.ka n rongan kapa) 
pal.su a Ipalsu; loyang; 2linyok; lompang; erol; 
memalsu(kan) malsu : --landa langan ; 
pemalsuan carane malsu ; gegaen malsuang 
pal.tu /I paltu; pangenti ancag-ancangan 
pa.lu /I I~egebug: 'palu (praboti 
pa.luh n clegongan; paluh 
pa.lung n Iclegongan mi si yeh ; 'palungan; bak; jeding 
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pa.lut n kaput: bongkos; 
berpalut makaput; mabongkos: buku -- plaslik; 
memalut mungkus; ngaput; nempel: --giginya dengan emas: 
terpalut bungkusa : 
pemalut pamungkusan 
pa.man 11 rerama; maman 
pa.me.o fpameofn sesimbing; ecakan ; cadcadan 
pa.mer fpamerf v pameran; 
pameranj pangedeng: 
memamerkan mamerang (kaduegan,kasugian,mal) 
pam.f1et IpampJetf n surat selebaran; surat koran 
pa.mi.li Il panyamaan; kuJawarga 
pa.mit v pamit; 
berpamitan mapamit: pergi lanpo-- , makaad sing morahan 
pa.mong 11 pangemban: pangempu: --praja pagawe neg e n ane 
ngencanang gumi 
pa.mor n Ipamor; waja putih ; lbawa 
pam.pan n pI boJongan di awak kapale nylebat tongos anten jangkar 
pam.pang v, terpampang v makebatan: nyJebat 
pam.pas 11 danda ; ketempuan; pleien 
pam.pat \', memampat v neen: nees; nepes ; mere s 
pan Ilum sabacakan: --aSIa sabacakan asia 
pa.nah 11 panah 
pemanah anake ane manah: 
sepamanah apemanahan : memanah manah 
pa.na.ka. wan 17 panasar: nunutan 
pa.nas {f pane~: kebus: 
--hati gedeg; hujan-- hujan raja: --kuku meyeh uma: --tcrik kebu~ 
. baang: kebu s ngentak ; 
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berpanas mapanes; majemuh; (panas) 

memanasi manasin; ngebusin; 

memanaskan manesang; 

kepanasan panasan; kebusan : para bUlUh -- bekerja, buruhne panesan 

magae 

pa.na.sa.ran a Idot nawang; 'gedeg pesan 
pa.na.u n bulenan 
pan.ca num lelima; panea 
pan.ca.in.dra n paneaindria 
pan.ca.ka n tongos morbor sawa; pangesengan sawa 
pan.ca.lo.gam n eampuran limang soroh logam 
pan.ca.lom.ba n panealomba 
pan.ca.ne.ga.ra n paneanegara; paneabenua ; limang negara 
pan.cang n patok; menambatkan perahu pada-- . negulang pura; 
memancang matok 
pan.ca.per.sa.da n Ibebataran maundag; "umah metupang 
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pan.car n, pancaran Imuneratan ; 'enteran; 3endagan; 4siaran 
pan.ca.ra.gam n paneawama 
pan.ca.ro.ba n pasalinan sasih 
pan.ca.ro.na n sarweendah; mewama-warna 
Pan.si.la n Pancasila 
pan.ca.so.na n punyan paneasona 
pan.ca.su.a.ra n aneka suara 
pan.ca.war.na n paneawarna 
pan.ca.war.sa 1/ pancuwarsa; piodolan nglimang tiban 
pan.ci n panei 
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pan.cing n pancmg; 
memancing Imamancing; "marenin; 
pemancing anak mancing: seorang -- ditunrur kesabarall11.ya 
pan.cit memancit v kecrit-kecrit 
pan.cong -> pancung 
pan.cung n Itanggun (kamen), mal; 2lanying; tajep 
pan.cur, memancur v ngec or: air -- dari pipa air: 
pancuran pancoran 
pan.cut, memancut v makebrot; 
lpan.dai a dueg; ririh: anak saya -- di sekolah, pan ak tiang C:..--:£ oi 
sekolah; 
kepandaian kaduegan 
lpan.dai, --emas n pande mas 
pan.dak -> pendek 
pan.dan n pandan 
pan.dang v, memandang v Iningalin; 2ngaden; nanggap: 
pandangan Ipapineh; 2pangenahne; 
pemandangan tetimbang 
pan.dir a beJog; lengeh-lengehan ; 
kepandiran kabelogan 
pan.du n pandu; pangateh: pakeceng rurung 
pa.nen Ipanenl n pamupuan pamula-mulaan 
pa.ngan 17 dedaaran 
pa.nge.ran Ipangeranl 11 pangeran ; puran sang prabu 
pang.gang v panggang: tunu: 
dipanggang pangganga; 
memanggang manggang: nunu ; 
pemanggangan pakakas anggon manggang 
pang.gil 1', memanggil v ngauki: dialah vg -- aku radi. ia ane n:2"hl UIll 
itunyan 
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Ipang.gul n kebokongan 
Zpang.gul v tegen; tikul; 
memanggul tegen; nikul: 
--sejata niku I bediJ 
pang.gung n 'panggungan; Zpragina ane paling utamana 
pang.kal n 'bongkol; dasar; ~pangawit: -'wit (asal) ; kamulan; 
--bedil urangkan bedil ; 
pangkalan !tongos kapal; !tongos pepupulan dagangan 
pang.kas v, berpangkas v magunting (bok); 
memangkas ngabas; 
--kata micendek (satua, mal); 
pemangkas panyukuran 
pang. kat n 'undag-undagan; rumpang: ringkar : "kawangsan; Jpangkat 
pang.ku vabin; 
berpangku ngoyong; 
--tangan ngoyong dogen; 
--jabatan anak ane ngamongin gae 
pang.kur n ad pupuh di tembange 
pang.li.ma n senapati; panglima 
pang.ling a (Using kingetan ulihan engsap; aku sl,ldah -- kepadanya, riang 
engsap [eken ia 
pang.reh /pangrch/ --praja n pamong praja 
pang.sa n JeJunngan 
Ipang.si n paksin gangsing 
Zpang.si n sr lakar sutra selem; sutra pangsi 
pang.sit fl pangs it 
pa.nik a bingung misi jejeh; 
kepanikan kabingnngan 
pa.ni.1i /I punyan panili 
pa.ni.te.ra Il panyarikan; juru surat 
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pa.ni.ti.a n panitia 
pan.jang a dawa; lantang; 
--Iampai langsing lanjar ; --Iidah demen ngaba omong ; demen 
masadu; --mulut demen ngaba omong; --tangan demen mamaling; 
jaruh ; 
berkepanjangan terus-terusan ; nglantur; sing suud-suud; 
sepanjang 'johne ; "samakelone ; lmanut: --pengetahuan saya. sataun 
tiange 
pan.jar n pancer 
pan.jat v penek; 
memanjat menek: --pohon kelapa , menek nyuh; 
memanjatkan, --doa nunasang; ngaturang uninga (ring SangHyang 
Widhi) 
pan.ji, panji-panji n umbul-umbul; kekober; rerontek 
pan.jut n 'sundih; "panjut 
pan.tai n pesisi 
pan.tak v. memantakkan nancebang (besi paku , tongkat, mal) 
pan.ta.lon n pantolon; jaler dawa 
pan.tang n, pantangan Ipema\i; tu sing dadi; 2kebratan: 
--mundur, sing kirigan ; 
berpantang mabrata ; mapali 
pan.tas a pantes; patut; 
sepantasnya pantesne ; benehe: --dia nikah pd hari vg baik, bene he ia 
mrangkat dina melah 
pan.ta.si n rera watan 
pan.tat n 'jit; "bokong 
pan.tau v, memantau v 'nengokin ; 'ngawasin: ' ngontrol (mesin, mal): 
pemantau anake ane ngawasin; pangawas: 
pemantauan carane ngawasin 
pan.te.kos.ta /pantekostal n pantikosta; piodalan roh kudus 
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pan.ti 12 umah: 
--asuhan umah tongos miara anak ubuh 
pan.tik \; memantik v ngosok batu (kayu) apung pesu api; 
pemantik pangaen 
pan.ting --> pontang-panting 
pan.tis 11 alis-alis (cilak) 
pan.to.min fl sr sandiwara kolok 
pan.tul, memantul v pental; mentaL 
pantulan pentalan; --peluru nyasQ/; penta Ian mimi s 
Ipan.tun n sr gending cecangkriman 
2pan.tun /I sepantun kl mirib; mrupa; buka ; pinaka 
pa.nu 12 buienan 
Ipa.pa kr a papa; sengsara 
2pa .pa bk bapa 
Ipa.pah \; memapah v ngrampa; ngempeng 
Ipa.pah 11 papah 
pa.pak 0 asah; naban; tatak: aYO/11- -. siap papak: orang-- . ks anak bancih 
pa.pan 12 papan: Tulis, --nama. -- calL/l~ mal 
pa.par a lasah; rasa ; 2tundun tiuk; 
memapar(kan) Ingasahang: 2nla tarang; nerangang 
Ipa.pas, memapas v Ingembus; ngelus "ngrched; magredeg 
2pa.pas. berpapasan v mapapas(an ); 
memapas ngelawan 
Ipaxa p para: --mantri. --murid, mal 
2pa.ra II getah karet 
3pa .ra . para-para v lenggatan di paon (punapi ) 
pa.ra.de /parade/ n arak-arakan (serdadu , mal ) 
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pa.raf n parap; sr tekenan 
pa.ra.fin n lilin putih mawit uli banebanane parapin 
pa.ra.graf n paragrap; bagian paos di bukune 
pa.rah a 'sanget; rahat: --lukanya ketika ia jatuh san get tatune: "keweh; 
hidupnya sangat-- . idup keweh 
'pa.rak n Ipalas; "bina; len ; 
berparak palas; belas; mereka -- bukan krn benei; 
memarakkan minayang; nyelengin 
2pa.rak, --siang n galang kangin 
pa.ram n boreh: minyak--. lengis boreh 
pa.ra.ma.sas.tra n pramasastra 
Ipa.rang n sr golok; 
memarang nektek; nyempal; kepala perampok, nyempal tendas 
maling 
2pa.rang n (gering) parang ; gering kulit 
3pa.rang n, parang-parang ad sr be 
pa.rap v, memarap v nyagur; nglempag (aji tundun kJewang): -·dada 
nigtig tangkah; 
berparap majaguran ; saling sempal (nganggon klewang) 
Ipa.ras n ules ; goba: --nya eantik, gobane jegeg 
zpa.ras a rasa; asah; 
memaras ngasahang; ngameresang 
3pa.ras n paras 
pa.ra.sit n kepasilan 
pa.ra.sut n sr payung ane anggona macebur uli karal terbange paraslIt 
pa.rau {/ seret; garo 
pa.re /pare/ 11 pare: MOl11orditCl1 charal1tia 
'pa.ri n be pai (be pe) 
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2pa.ri n bintang kartika 
pa.ri.a n wangsa paria (India) 
pa.ris n sr. cita sl!ltra; 
--goyang sr cita makenyor 
pa.rit n Ikekalen; jlinjingan ane dadi panyengker benteng; 2aungan; 3siksik 
kayu 
pa.ri.wLsa.ta n pariwisata 
par.kir n parkir (tongos prerenan montor akejep) 
par.kit n kedis parkit 
par.le.men /parlemenl n dewan perwakilan rakyat; parlemen 
par.le.men.ter /parlementer/ n manut tat a caraning parlemen 
pa.ro llurn paro; 
separo aparo; atengaa; apahdua; 
pa.ron n talenan besi (prapen) 
• 
par.si n ad entik-entikan, Asparagus officinalis 
par.tai n Iparte; 2jeegan; jojolan ; gebogan 
par.tLke.Jir n partikelir; swasta 
par.tLsan n partisan; panganut parte 
pa.ru, paru-paru n peparu (gering dekah) 
Ipa.ruh 11 bungut (cucuk kedis, siap, mal) ; 
memaruh nyotot: ayam -- jagung 
2pa.ruh n separuh atengaa ; -> paro 
pa.run v, memarun nunjel (Iuu) 
pa.rung 11 keris (kadutan) lilk 
pa.rut \' kikih; 
berparut sued-sued:, 
memarut ngikih; --kelapa. ngikih nyuh ; 
parutan pengikihan, kikihan 
pemarut pangikihan; kikihan ; anake ane ngikih 
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Ipas n pas; surat izin mleluasan; 
zpas a pas; ben eng pesan; nuek; pas-pasan agenepa sajan; acukupan 
pa.sah n palas; biat; belas (makurenan) 
pa.sak n lait ; labak 
pa.sal n Ipasal; paos; 2paundukan : --nya cuma ilu-ilU saja, paundukane 
tuah ambul entoan; 31an taran: awanan; ulihan 
Ipa.sang, sepasang n lapasang: akit ; arangsukan; membeli --sepatu, meli 
apasang sepatu; 2jodo; akitan 
2pa.sang a kebek (tukad; pasih) ; 
pasang-pasangan ad pangering, hydrocele 
)pa.sang, memasang v masang: --liang penyangga, masang patok 
pa.sang.gra.han - -> pesanggrahan 
pa.sar n peken: 
--gelap dagang sesiliban ; --malam pasar malam (rame-rame): -­

senggol pasarsenggol; 

pasaran Ipasaran; 2pekenan; barang-barang Jepang -- nya raf/wi, 

lais; 3Ling bas a pagubugan; Jajin patokane 

memasarkan ngadep: --barang ukiran ke luar negeri, ngadep barang 

ukiran kaIen negara 

pa.si.sir n penumpang kapat (terbang) 
pa.seh --> fasih 
pa.se.lin n paslin (sr lengis kentel) 
pa.se.men --> pasmen 
pa.se.ro --> pesero 
pa.set fpaset! 11 sr inten (berlian) 
pas.fo.to 11 paspoto (potrekan setengah badan) 
pa.si a kembang iemiem 
pa.si.ar - > pesiar 
pa.si.en /pasien! n pasien (anak gelem patepetin dokter) 
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pa.sif a pasip ; nengil; ngoyong ; mendep 
pa.si.fi.ka.si n unduke ngwangun negdegang jagat 
pa.sih -> fasih 
pa.sik a lcorah ; kamu selalu menimbulkan--. cai setata ngae corah; 
"buduh: orang itu -- tidak menentu, anak ento buduh sing karwan­
karwan 
pa.si.lan n kepasilan , Drynaria rigidula 
pa.sir n bias: gula--, gula pasir; emas--, bias mas 
pa.si.rah n klian ban jar 
pa.sit a pespes (paninggalan) 
Pas.kah n Paskah (rainan Kristen) 
pas.men n pepayasan baju mlakar benang mas 
pas.por n paspor (sural ijin maleluasan ka luar negara) 
pas.ta, --gigi, odol 
pas. tel /pasteJI n pastel (ad dedaaran) 
pas.ti a pasti; saja; sinah 
pas.tor n pastur 
pa.su n paso; cubek 
pasu-pasu tulang cadik 
pa.suk, berpasuk-pasuk " magomplok-gomplokan; matempek­
tempekan; 
pasukan pasukan; rombongan; kadangan 
pa.sung 11 blagbag: 
memasung mlagbag : --orang gila, mlagbag anak buduh: 
pemasungan unduke mlagbag 
Ipa.tah a pegat: lung ; 
--arang pegal balu: --hati ngekoh: ngemar ali: --kemudi entik­
entikan dadi anggon ubad Senecio sonchifolius ·-Iidah tu s ing 
nyidaang ngomong; --selera tusing nyidaang madaar; --tulang 
punyan kayu tulang, Euphorbia rirucalli 
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2pa.tah tl dua -- kata duang buku (omongan) 
3pa.tah n sr pangangge sastra Arab 
pa.tar n sr kikir gede 
pa.tek /patekJ n (gering) pat¢k ; sr berung 
pa.ten /patenl n surat ijin usaha dedagangan; paten 
pa.te.ra kL n patra 
pat.gu.li.pat v Isr. kering-keringan; engkeb-engkaban; 'madaya 
pa.ti n Ibangket ; pati; ' sari; unteng 
Ipa.tih a ngidepang; tutut (teken prentah) 
pematih anake tutut teken prentah 
lpa.tih n pepatih; 
kepatihan jeron pepatih 
Ipa.tik kL n titiang 
2pa.tik n patik (be) 
Ipa.til n pepatil 
2pa.til - > patik 
pa.tin n be tukad 
pa.ting n palit Uan): 
pa.tok Il patok 
pat.ri.ot n anake satria tur tindih teken negara 
pa.to.log n ane kaweruh teken gering 
pa.to.lo.gi n kaweruhan gering 
pat.ri v patri; soder; 
mematri malri : nyoder; 
terpatri masoder 
pat.ro.1i 11 ronda; panureksa; 
berpatroli ngronda; nureksa 
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pat.rum n patrum; mimis (bedil) 
pat.run n pola 
pa.tuh a tutut; ngidepang (munyi; prentah) 
pa.tuk V, mematuk v nyotot (siap, kedis, mal): burung itu -- pepaya, kedis 
ento nyotot gedang; 
terpatuk cotota: --ayam, cotota teken siape 
Ipa.tung n togog; arca ; 
mematung nogog: ia keljanya --, ia gaene nogog; 
pematung tukang gat togog 
2pa.tung, patungan n mapatungan 
pa.tut a patut ; pantes : perbualan baik itu -- diliru, solah ane melah pantes 
tuutin; 
mematut matutang; menain; 
--diri meseh; mapayas ; 
sepatutnya sepatutne; pantesne 
pa_uh n poh, Mangifera indica 
--janggi Sf. nyuh , Lodoicea maldiviica 
Ipa.uk -> Jauk-pauk 
2pa.uk v, memauk nyangket: anak kecil ilu -- mangga, anak cenik ento 
nyangketpoh; 
pemauk panyangketan 
Ipa_us n ulam agung; be paus 
2pa.lls n paus (pangulun Katolike) 
pa.llt, berpaut v leket 
pa. vi.li.un /1 papiliun ; umah emperan 
pa.wah -> rempah pawah 

pa.wai n larak-arakan; ca/QT __ , kl. pangawin . 

pa.wa.ka 11 api 
pa.wu.na 11 angin 
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pa. wang n sr balian 
--buaya anak ane dueg ngejuk buaya; --gajah anak ane dueg ngejuk 
tur ngebohang gajah; --hujan juru terang (apang endang) 
pa.ya n brawah 
pa.yah a kenyel ; lesu; keweh; abot; 
bersusah payah magiet (magae) ; 
kepayahan kaliwat kenyel; 
--uang keuangan pipis 
lpa.yang n jaring be 
2pa.yang v memayang v ngempeng 

pa.yau a makecap pakeh (yeh) 

pa.yu.da.ra n nyonyo 

pa.yung n Ipajeng ; 2parasut ; 

berpayung mapajeng: Ibu -- karena hari panas, i meme mapaJeng 
krana panes 
pe.cah v 'belah: piring yg dipegangnya jatuh dan--, piring ane gisina 
ulung tur belah; 2engkag: krn musim panas banyak tanah 
persawahan--, tanah carik engkag ; 3sempiar; buyar; "amiug (orta); 
5nyumunin (siat): barang -- belah. piring cawan; 
pecahan 'belahan; 2pecahan (itungan); 
pemecahan unduke magaenin 
pe.cai /pecai/ n kucai (sr jukut-jukutan) 
pe_cak /pecakJ a ' pecok; pegpeg: hola--. bola pegpeg (uus); 2picek (buta 
aneh): matanya -- sebelah, matanne buta aneh 
lpe.caln pecelan 
2pe.ca.l, v memecal v mejel (-mejel): ia -- tangan saya yg terkelir, mejel 
(-mejel) lima ane lih 
pe.cat v, memecat v nyundang (ulihan pelih) : hagaimana kita -- nYCI. diu 
tidak bersalah, kenkenang nyuudang, ia sing pelih: 
pemecatan unduke nyuudang 
pe.ci /peci/ n songkok 
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pe.cok /pecokJ -> pecok 
pe.cuk n sr kedis ngamah be; Phalacroraxidae 
pe.cun.dang -> cundang 
pe.cus -> becus 
pe.cut n pecut; 
memecut Imecut: sais itu -- kudanya, kusir dokar en to mecut jaranne; 
"sas ngerasin 
pe.da n peja; 
memeda mindang; manja (nganggo payuk, mal) 
pe.da.da 11 punyan pidada, Someratiur caseolaris 
pe.da.dah 11 pacraken 
pe.dah -> padah 
pe.dak -> peda 
pe.da.ka kl n mainan kalung; jimat 
Ipe.daJ -> empedal 
2pe.daJ n pedal (sepeda) 
pe.dan.da n pedanda 
pe.dang n pedang; 
--setiabu Ipedang ane merai tetelu ; "bayonet 
pe.dar a I pengah; piing: minyak kelapa itu sudah -- lengis nyuh ento sub a 
piing: ~--hati engsek; sekel 
pe.das a I)a\ah: masakanllya -- karena cabai'yg berlebihan, dedaaranne 
lalah krana liunan tabia; 2nyakitin (keneh) ; 
memedaskan, --hati nyakitin keneh; 
kepedasan lebihan laJah 
pe.dat -> padat 
pe.da.ti II cikar; gedebeg ; glinding 
Ipe.den.dang n sr kamen mabenang mas 
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2pe.den.dang Il ad kedis bebek ane idup di yehe, Heliopais personata 
3pe.den.dang n ad entik-entikan, Pasisiflora 
pe.de.ngan /pedengan/ Il 'angkeb; "sas tapel (topeng) ; ' samaran; gegaenan 
pa.de.po.kan /padepokan/ n tongos masemadi raja-raja di Jawa imaluan 
pe.dih a Ingaap; "pedih; sedih; 
kepedihan kasedihan: anak itu menallgis -- hila ingat pada ihullva vg 
meninggal, ngeling kasedihan krana memene mati 
pe.do.man n 'pedoman; 2imba; sesuluh: sehelum ada--. orang 
menggunakan hintang untuk menentukan arah perjalallan perahu: 
berpedoman Inganggon pedoman; 2masesuluh; 'madasar teken 
pe.do.me.ter /pedometer/ n pakakas pangukur joh-paake majalan 
pe.du.li v rungu; lingu: tidak--. tusing takut; 
mempedulikan ngarunguang; nyampurin (prekara anak. mal) : orang 
tua itu suka -- hal orang lain 
pe.ga.gang n don paiduh , Centella asiatica 
pe.gah a, terpegah kasohor; kasub: namanya -- ke mana-mana 
pe.gal a (mrasa) ngilu (buat tulang); 
--hati gedeg 
pe.gang v gisi ; gemel: --erat-erat, gisi tekekang; 
memegang ngisi : --tangan kanannya -- bunga, ngisiang bunga; 
berpegangan 'magisian; "saling gisi: kami -- ketika melintasi 
jembatan itu. pada magis ian dugas ngliwatin jembatan ento : 
pemegang ane ngisiang ; 
pemegangan pengisian: --pisau itu terlalu besor; pengisian tiuk ento 
bes gedenan 
pe.gar n sr (kedis) keker; kiuh 
pe.gas n pir; 
--rambut pir rambut; 
memegas Imenjotan: ~ngabkab-ngabkabang kampid (nagih makeber): 
' nigtig kl1Sur (aji penyalin) 
pe.ga.wai n pegawe; prakanggo 
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pe.gel -> pega' 
pe.hak -> pihak 
pe.ja.ja.ran 11 Ipejajaran (ad desa di lawa); 2sr memedi 
pe.jal a padet; pedet 
pe.jam v, memejamkan v ngidemang (mata) : ia berbaring sambil-- mala, 
ia nyempang sambilanga ngidemang mata: 
terpejam ngidem (mata) 
pe.je.ra 11 petitis bedil 
Ipek /pek/ n cak tir ; gegola ; semir 
2pek /pekJ -> empek 
pe.ka /pekaJ a Ikl ingetan; tusing lipia ; ]tajep (rasa) ; 
memeka nglinguang; ngrunguang; 
kepekaan ingetan ; paingetan 
pe.kak a Ibongol (bongoJ an); "besek; 
memekakan ngempengin : sua ranva - - t e finga, munYlnn e 
ngempengin koping 
pe.ka.ka (k) n ad sr kedis 
pe.kam -> pakem 
pe.kan 11 ' peken ; lpitung dina ; 
--raya pasar malem 
pe.ka.sam 11 woh-wohan nne mekeem aji cuka ; bekasem 
pe.kat (f leget : puek; itek 
pe.ka.tul n tepung mincid 
pe.ker.ti 11 laksana; solah 
pe.kik (pekikan) 11 jeritan: kaikan: 
--pekuk jerat-jerit: 
. terpekik nyerit : orang tua -- ketakutan 
Ipe.king \', memeking v 'nyalung: ngraung: =ngeling j e rat-jerit 
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2pe.king kedis petingan 
pe.kis v, memekis v matetemahan; mamisuh 
pe.ku num, sepeku siu keteng; apeku 
pe.kuk a timpus; tigul (buat lima, batis) 
pe.kur v, memekur v bengang-bengong; -> tepekur 
pel/pel/ n pel ; kain anggon ngepel ; 
mengepel ngepel 
pe.labur n rangsum; catu. (dedaaran yadin pipis) 
pe.lah abaca; badil 
pe.la.han-la.han a adeng-adeng 
pe.la.jar .-> ajar 
pe.Jak a kebus; kaam-kaam (di dewek) 
pe.la.kat n plakat 
pe.la.lah n jlema budag 
pe.la.mi.nan n bele penganten 
pe.lam.pang n tetaring; sesaglon 
'pe.lam.pung n plampung 
2pe.lam.pung n punyan piendo, Scaevola frustescens 
pe.lan (pelan) a adeng-adeng 
pe.la.na n kekepuh; 
berpelana : makekepuh; 

memelanai masang kekepuh: ia -- kudanya 

pe.lan.car n lambang (umah) 
pe.lan.duk Il kancil 
pe.la.nel n sr lakar baju (kain panes) 

Ipe.lang n poleng; rengreng: belang (bendera, macan, mal) 

2pe.lang n palang (papan) 
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pe.la.ngi n 'yanglalah; "warna anekarupa ; 3kencrik 
pe.lang.kin n joli 
pe.lan.tar (--pe.lan.tar.an) n 'bangku dawa di natahe; lamben 
pe.lan.ting, berpelantingan v ketes; paglantes; 
terpelanting ketes joh 
pe.las v, memelas v nyambung (tali, mal) 
pe.lat Ipelat/ a badil; baca 
pe.lat n pelat; piringan itam; logam (tipis) 
pe.la.ta n ad be pasih; Scomber microlepidetus 
pe.la.tuk n 'kedis blatuk; 2celak lutung (bedil) 
pe.la. wa v, mempelawa v ngundang; 2ngolemin 
pel.ba.gai num magenepan: rangkaian bunga dng -- .rarnanya, sekancan 
bunga magenapan wamane 
pe.le.ba.ya n algojo; juru matiang 
pe.le.ceh Ipelecehl -> leceh 
pe.le.cok Ipelecok/ v, terpelecok kajengklok (batis, lima, mal): kakinya -­
krn jaruh 
pe.Ie.kat - > perekat 
pe.Je.kat Ipelekatl n kamen plekat 
pe.le.kok Ipelekok/ \, ~ terpelekok v kajengklok ; lih 
pe.le.kuh a bengkuk; bengkot 
pc.Jem.pap n, sepelempap atampak lima 
pe.Jen.cit, terpelencit v makeplis 
pe.le.ngak, terpelengak \' ngon mabJengek 
pe.le.ngan IpeJenganl n pelengan 
pe.le.pah 11 papah 
pe.les Ipelesl n cak toples 
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pe.Ie.sat, terpelesat v ketes paglantes 
pe.Ie.set /peleset/ v, terpeieset maserod: ia jatuh -- karena jalan ficin 
pe.Ie.sir, berpelisir v maplesir 
Ipe.le.sit n ad balang 
zpe.Ie.sit n sr tonya (bajang) 
3pe.le.sit II sr emprit-empritan 
pe.les.ter /pelester/ n plester; lepa 
Ipe.let/pelet/ n I pelet: kayu-- , ad punyan pelet, Kleinhevia hospita 
2pe.let /pelet/ n Isr engket pepikat; "Sf. lengis guna-guna; Jpangajum: 
pangrumrum 
pe.le.ting n buluh-- tumbak 
pe.le.ton n pleton 
pe.li.ha.ra v piara; 
memelihara miara; nitenin; ngeneanin; ngubuhin: --sapi, miara sapi; 

terpelihara piarana melah: tanaman kebun iru -- sekali, tetajukan 

ento piarana melah; 

peliharaan piaraaan; ubuh-ubuhan: ayam -- nya hUang dua ekor 

kemarin, siap ubuhanne ilang dadwa ibi; 

pemelihara ane ngubuhin; 

pemeliharaan eara miara; eara ngubuhin; tata eara ngubuhin 

Ipe.lik a 'tawah; "ruwet; rimbit; Jbuat 
2pe.lik n, pelikan is sr barang-barang besi, timah, mas, mal 
pe.lim.ba.han n bloran; eapeapan 
pe.ling.gam n marmer 
pe.1in.tir v, memelintir v mlintir 
pe.lin.teng n plesitan 
pe.li.pis(an) n pepelengan 
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pe.lir f1 leelak; 
--anjing ad entik-entikan,ChaLlittia griffithii; --itik sekrup; 
--musang ad entikan, Fragroea auriculata; --tikus puny an an sr 
Drypeles sp 
pe.lit a demit (ketket): orang -- tidak suka memberi sedekah. anak demit 
sing clemen makidihang 
pe.li.ta n sembe; damar 
pe.li.tur n (cat) plitur; 
berpelitur nganggo plitur; 
memelitur mlitur; --meja belajar 
pe.log /pelogl n peJog 
pe.Joh a id wandu 
Ipe.Jon.co n Ibungkling; lcalon mahasiswa; 
perpeloncoan upacara calon mahasiswane 
2pe.Jon.co a gundul (sirah); 
memelonco 'ngundulin (sirah) ; lngae anak apang tabah 
pe.Jo.por n Ipanganjur; lpangruak; 
memelopori mloporin; nganjurin 
pe.Jor /pelorl n mimis; pel or 
pe.Jo.sok n hueu: segala--, h~ken-Iekene 
peJ.po.Ji.si /peJpolisii n pelpulisi 
pe.Ju.ang n paluangan; pangembang; panyenggang; panyeJa 
pe.Juh n peluh: biring--, bungan peluh 
pe.lu.it n pluit: empriHc>mpritan 
pe.Juk n peluk; 
sepeluk apeluk; 

memeluk meluk; ngelut; 

--agama nganutin; --lutut Ingelut entud; :nganggur (tusing ngelah 

gae): 

pemeluk, --agama nganutin 

pe.Jum.pung n sr glagah, Fulaliajaponicatrin 
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pe.lu.puh n plupuh; 
memelupuh nastasin (carang tiing, mal) 
pe.lu.puk n klupakan mata 
pe.lu.ru n mimis; pelor 
pe.lu.ruh n ubad urus-urus 
pe.ma.1i n pemali 
pe.ma.tang n lpund'ukan; 2rurung sunutan 
pe.me.o Ipemeol n sesimbing 
pe.mu.ras n kl sr bedil kuna 
pe.na Ipenal n pen ; buah--, awi-awian 
pe.nak n anak--, katurunan 
pe.na.ka kl p pinaka; but ; sat (maka): bulan bersinar terang -- mentari 
pagl 
pe.na.ka. wan n panasar; iringan 

pe.nat a kenyel; lesu; melepaskan--, mreren; 

kepenatan kelesuan 
pe.na.tu n penatu; tukang strika 
pen.cak n pencak; 
mencak-mencak galak dangkrak-dengkrik 
pen.car, berpencar-pencar v sempiar; makacakan: dr a{(/s kelihW(l1l 
rumah-rumah--, uli duur tinggal umahe pada makacakan ; 
berpencaran sempiar: makacakan; 
pen.cit, memencil v I nyele: beliau duduk agak-- , nyele tegakne: 2joh: 
sebuah rumah yg -- di tengah Ill/tan, umah joh di alase 
pen.cok n pencok (sr darang nasi ) 
pen.co.leng Ipencolengl n pencoleng; begal 
pen.cong Ipencongl a, --lI1encong nyrerot; daya jele: (bengor): benja­
benjo 
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pen.da.han kl n ~r lumbak bawak 
pen.dam v pendelll: lIrug; tanem; 
memendam IIglirug; nanem: --sesuatu di bawah pohon pisang. 
matetaneman di beten punyan biune 
pen.da.pa n pandapa; bale panangkilan 
pen.dar Ipendar/. Iwrpendar-pendar v Ipakenyitnyit; 2kllneng-kllnengan 
pen.dek Ipendekl II Ibawak; cendek: berbaju lengan-. mabaju bawak; 
2akejep; 3end6p: 
memendekkan ngae apang bawak; 
kependekan hawakan : bajunya--, bajunne bawakan 
pen.de.kar Ipenddarl 11 lanak ane dueg main pencak; 2jagoan: 
--lidah dueg made-batan; matetembung 
pen.de.ta IpenMlal /I Ikl pandita; 2pendeta ; domine 
pen.ding II pependillg 
pen.dok n pendok 
pen.duk II saung kadulan mapontang mas, slaka, mal 
pe.nga.nan II jaja 
pe.ngan.jur -> anjur 
pe.ngan.tin n pan~allten 
pe.ngap a longkeh: llpek: mati--, mati bekbekan; 2apek; 
kepengapan 1..;1\ lIlgkeban ; kepekan 
pe.ngar a uyun (mara bangun, punyah, mal) 
pe.nga.ruh n pan!!;lIuh ; iab: ius : 
berpengaruh IlIawibawa : ia sangat -- di IIegerinya, mawibawa di 
desanne: 
terpengaruh kl'lla pangaruh 
pe.nge.mis n gegellJlmg 
pe.nge.rih 11 sr buhll 
peng.ga.ga 11 sr enlik-entikan mebun, Hidrocotyle asiatica: 
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peng.gal v punggel; ponggol; tugel; punggel: --saja leher pembunuh itu. 
punggel baongne; 
memenggal munggel; nugel; munggal (sirah); 
terpenggal punggela; tugela; 
penggalan punggela : --bambu 
peng.gar -> pengar 
peng.ga.wa n punggawa; camat 
peng.hu.lu n panghulu; panua 
peng.kar Ipengkarl a pengkang; pengkoh. (buat batis) 
peng.kis, memengkis v nyegikin 
peng.kol Ipengkoll a likuk; pengkol; tagel: --an, likukan; 
pengkolan likukan; pengkolan 
peng.kor Ipengkorl a pengkoh; pengkang 
pe.ning a 'lempuyeng(an); pengeng; 1bingung 
pe.ning Ipeningl n peneng (sepeda. montor, mal) 
pe.ni.ti n sr kancing peniti (jaum) 
pen.ja.jap kl n sr kapaJ perang Bugis 
pen.ja.lin n penyaJin, Calamus 
pe.ni.si.Jin Ipenisilinl n pinisilin 
pen.ja.ra n bui; pangkeng; 
terpenjara kapangkeng: enam bulan in-·, nem bulan ia kapang­
keng 
pen.jor Ipenjorl n penjor 
pen.ju.ru n bucu 
pen.sil Ipensill n dawat; potlot 
pen.sLun Ipensiunl n pansiun; 
pensiunan Ipagawe ane suba pansiun: lanake ane nrima pansiunan 
pen.tal, terpental v mental: ketes (joh): ia jaruh -- dari sepedanya. 13 
ulung mental uli di sepedane 
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pen.tang v pen tang; 
mementang mentangang : --!ayar perahu, mentangang bidak 
pen.tas n iampik; 2panggung ; 
berpentas main drama (sandiwara, ngigeJ, mal) 
pen.til n tuktuk nyonyo; 
rnementiI mentil 
pen.ti1 /pentill n pintil (ban sepeda, mal) 
pen.ting a ibuat; utama; sarat : saya -- sekali dalal1g ke sini, tiang sarat 
pesan teka mai; "magina: bm-al1g ini -- bagi dirinya, barangne maguna 
di awake; 
mementingkan muatang ; nyaratang ; 
terpenting mautama; 
kepentingan keperluan ; 
--mendadak dadakan 
Ipen.toln gentol 
2pen.toln, pentolan 11 cak panganjur; pangenter 
pen. tung n pentung; 
mementung mentung: ia -- anjing ieu 
pentungan pen tung 
pe.nuh {J Ibek; terem: mobil itu -- mengangkut muatan, montor ento bek 
muat barang; 2makaukud ; makejang ; genep: ia bekelja sebulall--, la 
magae genep abulan; 
--pepai terem; bek majeljel ; --pekat bek jejeJ; 
rnemenuhi ngisinin: --kolal71 dengan air 
pe.nyok /penyokl a pecok 
pe.n~'u n penyu 
pe.ok /peok/ - > peot 

pe.pah l'. memepah v IngJantig ; nigtig (aji tungked , mal) 

pc .pai 11 sr testes 
pe.pak a pepek ; genep: 
memepak makpak; ngepak 
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pe.pa.ku n ad kedis 
pe.pas n pancing 
pe.pat a asah ; asat; rota : giginya-- , gigine asah 
pe.pa.tah n paribahasa (sesonggan , mal) 
pe.pa.ya n gedang, Carica papaya 
lpe.pe Ipepel /1 bk sr kain de ri] 
lpe.pe Ipepe/, pepean /1 pelpeJall 
pe.pek Ipepckl n teli 
pe.pes Ipepesl n (pepesan) pesan ; brengkes; 
memepes ngepes: --udang , ngepes udang 
pe.pet a pepet 
lpe.pet Ipepetl, kepepet v kabelet; kadangsek; kapepet: kareno -- dflg 
utang, maka ia menjual rumahnva, kapepet utang, kanti ngadep uITIah, 
"pe.pet Ipepetl a lempet; sampet; 2sas kaodet 
per p sabilang -- detik , sabilang detik 
lper Iperl fl pir 
"per Iperl n bola li strik 
pe.ra.bot n prabot 
pe.ra.bu kl n prabu 
pe.ra.bung II neb; 
--lima(s) raab nglimas 
pe.ra.da n prada 
pe.ra.ga, memperagakan l ' ngedengang (panganggo. mal) 
pe.ra.ga.wan 11 anak muani kanggon pangedeng seh-sehan 
pe.ra.ga. wa.ti 11 anak luh kanggon pangedeng seh-sehan 
pe.rah 1', memerah v meres ; ngeseng; 
--keringat mentag-mantig magae; --otak magiet makeneh 
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pe.ra.hu n prahu 
'pe.rai, berperai-perai v sempiar; buyar: mereka lari--, makejang mlaib 
sempiar 
2pe.rai v lprai; 2tusing mayah 
Jpe.rai n --bawang pen~, Allium porrum 
pe.rak I slaka; 2rupiah 
pe.ra.ka - -> palka 
pe.ra.kit - -> rakit 
'pe.ram v, memeram v lnyekeb (woh-wohan); 2sas makeem 
2pe.ram v, memeram geruk-geruk (munyin kedis dara) 
pe.ra.mah ._ > ramah 
pe.ram.but n prambon (pancing) 
pe.ram.pok --> rampok 
'pe.ran n pragina paige Ian drama, mal; 
peranan lperan 2pragina ane paling utamana ; 3inanne 
2pe.ran n lambang (umah, raab) 
pe.ran.cak n grejag ; cracag 
pe.ran.cang ---> pancit 
pe.ran.da --> porak 
pe.rang v perang; siat: 
--dingin siat saling seebang; saling tepekang -- mulut majaljal; 

--salib siat manindihin agama (Kristen); 

berperang masiat ; 

peperangan pas iatan 

pe.rang Iperangl a barak masawang kuning Uambot jagung) 
pe.ra.ngai tl lpabetan ; bikas; tingkah; solah; ' pekenehan : aba(h)-aba(h)an ; 
pangatian; watek 
berperangai masolah 
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pe.rang.kap n jebag; blantik; 
terperangkap kena jebag 
pe.rang.kap n, seperangkat arangsukan (panganggo) 
pe.ran.jat, terperanjat v makesiab; tengkejut: ia -- melihar /emaril1ya 
terbuka, makesiab krana lemarinne mabukaan 
pe.ran.ti n Iprabot; pakakas ; 21akar (buat) : --untuk membuat gu/a ada/all 
zebu, lakar gulane tebu 
pe.ras v, memeras v peres; peseng; 
--keringat mentag-mantig ngalih gae 
pe.ra.sat --> firasat 
pe.ra.wan 11 daa; bajang; genten: 
--tua daa tua; --kencur anak mara menek bajang 
pe.ra.was n sr punyan kayu , donne dadi anggon ubad (Ioloh), Lirsea 
odor~rera 
per.bal n cak perbaJ 
per.ban n perban; pamedbedan (taru): 
per.ba.tin n sr dulun desa 
per.ba. wa n kawibawan 
Iper.ca n wek-wekan kamen 
2per.ca n getah-- sr punyan karet 
per.ca.ya v gugu ; ande!; 
mempercayai ngugu; 

mempercayakan ngerahang beneh 

kepercayaan gugontuon 

per.cik n kritisan (yeh" mal); 
memerciki ngetis-ngeti3in; nyiratin: 
memercikkan ngetisang; 
percikan kritisan : ketelan (yeh, mal ) 
per.cul, terpecul v mleco (uli bolonganne, mal) 
per.cu.ma a precurna; nirguna; nirdon; tan patuas 
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per.dah fl patin bliung (patil) 
Iper.da.na adv panyumu; nyumunin 
1per.da.na, --menteri fl patih agung 
per.da.ta n kerta 
'per.du II lingsehan (tiing, umbi) 
~per.du --> perlu 
per.du.li -> peduli 

pe.re.dus, terperedus a bedog (basang) 

pc.reh /pereh/, terpereh-pereh a srayang-sruyung ulihan kenyel 

pe.rem.pu.an n '(anak) luh; 1kurenan; 

--geladak sundel; 
--nakal anak luh kual; sundel 
pe.re.nyuk a, terperenyuk a pecok; cekrok 
pe.re.pat n kayu prapat, Sonneratia alba 
pe.res v peres 
per.ga.jul--> bergajuJ 
per.gam 11 kedis sugem, DaclIlinea 
per.gan.da fl bk propaganda 
per.ge.del /pergedel/ -> perkedel 
per.gi \' luas; magedi: Ayah -- ke luar negeri , i bapa luas kalen negara; 
bepergian mleluasan; 
kepergian unduke mleluasan 
per.gok, kepergok v kadapetan; ketara: ta --mencltri tadi malam. la 
kcdapetan ngemaling ibi sanja; 
memergoki napetang; ngetaraang 
'pe.ri II 'paundukan; 2pabetan; parilaksana: betapa--nva. kenken pabetne; 
'kl sambat; omong: lidak terperikan. tusing bakat ban nuturang ; 
lundl1k: --kehidttpannya. l1ndukne idup 
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2pe.ri n sr reregek jegjeg 
Jpe.ri.a n punyan paya, Momordica charantia 
2pe.ri.a n (anak) muani 
pe.ri.ba.ha.sa n paribahasa; sesonggan, mal 
pe.ri.di n cicih 
pe.ri.gi n semer 
--buta semer tuh (kJangkangan) 
pe.ri.hal n paundukan 
pe.rik.sa v preksa; titenin; 
memeriksa mreksa: --perkara, mreksa prekara; 

memeriksakan mriksaang; 

pemeriksa ane mreksa; 

diperiksa preksana: lertuduh iLU -- polisi, preksana teken poJisi ; 

pemeriksaan unduk pamreksan; carane mreksa 

pe.rin.ci v petek saka besik; 
memerinci metek saka besik; 
perincian petekan : --uang itu salah, petekan pipis ento nu pelih 
pe.rin.du --> buluh 
Ipe.ring a piing; bengu 
2pe.ring n buluh; tiing 
pe.rin.tah n prentah; 
memerintah mrentah; ngorahin : --secQI-a halus. mrentah cam alus ; 

pemerintah pemrentah: 

pemerintahan pamrentahan ; 

--sipiI pamrentahan sipil 

pe.rin.tis -> rintis 
pe.ri.o.de /periode/ 11 masa; aab 
pe.ri.sai IJ tamiang; prise; tebeng 
pe.ris.kop /periskop/ 11 cerong kapaJ silem; priskop 
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pe.ris.ti.wa n paundukan; pasiakrana 
Ipe.rit n kedis perit 
2pe.rit a pedih 
pe.ri.uk n payuk; 
--belanga payuk, cobek, kekeb, mal 
per.ka.kas n pakakas; prabot; prantos; piranti; 
--dapur Sf. prabot payuk, cobek, mal 
per.ka.ra n prekara; paundukan: ini hanya -- kecil saja: 
--sipil perkara sipil 
berperkara maprekara: ia sedang --dng polisi, maprekara ajak pulisi 
per.ka.sa a lprakasa; 2kuat; kokot ; 
keperkasaan kawanenan 
per.ko.sa a I kokot; 2kosana; 
pemerkosa pangosa; 
pemerkosaan unduk pangosaane 
per.ku.tut n kedis titiran, Geopelia striata 
per.la.han a adeng-adeng: ia berjalan--, majalan adeng-adeng; 
perlahan-Iahan adeng-adeng; 
memperlahan(kan) ngadengang 
per.lak f! perlak 
per.leng Iperlengl v cak perleng; mlantangin ; makeloin 
per.len.te Iperlentel a bagus; bebeger 
per.len.teh Iperlentehl n lanak mayus; 2kl dusta; anak corah 
per.li.na a pralina; ilang 
lper.ling -> cemperling 
2per.ling, terpeling v ngencorong (mala) 
per.lop n perlop; cuti 
per.lu adv buat ; sarat; perlu; 
memerlukan nyaratang; muatang; merluang: mereka lebih -- pakaian 
dp makanan; 
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keperluan keperluan; tetujon: barangkali dia ada -- lain, jenenga ada 
tetujon len 
per.lus kl , terperlus v mac1empung (ka pangkunge) 
per.ma.da.ni 11 pramadani 
per.rnai a luung; asri: /anah airku yg indah dan- -, gumi luung 
per.mai.su.ri n pramisuari 
per.mak 1' , memperrnak v cak menaln; macenikin , magedenin 
(panganggo) 
per.rna.nen Ipermanenl a Ipermanen ; satuuk ; 2bakuh (umah) 
per.rna.ta n sesocan 
per.men Ipermenl n kemanisan; permen ; malll san lalah: min.yak-- . sr 
lengis mebo permen 
per.mil nUn? tunggal siu 
per.rni.si n lijin; permisi; kelugrahan : 2pamit ; kalahin 
Iper.nah adv taen: belum -- ke sana, tonden taen kema 
2per.nah n pemah; anak ilu -- keponakan dng saya 
per.nik a, banyak-- rimbit: ruet 
per.ni.kel --> pernekel 
per.nis n pemis 
pe.ro.gol, memerogol v ngosa (anak luh) 
pe.ron Iperonl n peron; ampik stasiun 
pe.ro.nyok, terperonyok v renyuk; Jecek 
pe.rop 11 sengseng: tekep (gabus) 
pe.ro.sok, terperosok \' Inyrunuk: nglengsot tur maclempung, mal ; ~ ~a ~ 
nemu pakeweh 
pe.rot Iperotl -> erot 
per.pon.ding -> pajak 
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per.sa.da n lbengong; "tongos mlilalilaan; 3tanah palekadan 
per.se.gi n mrepat 

per.se.kot n persekot; pancer (pipis) 

·per.sen Ipersenl n persen; pipis pamelian roko, mal ; 

persenan persenan; adiah 
"per.sen Ipersenl n tunggal satus 
per.se.ro Iperserol n landil; bagian kemulan; "ane milu ngelah kemulan 
perseroan sekaa dagang; kongsi 
per.sil Ipersill n persil (tanah) 

per.sis a cak lbeneng ; tepet; peleng; 2patuh pesan; lonto: anak ilU -- adik 

saya, anak ento lonto adin tiange 
per.slah n lapuran; rerepotan 
per.so.na n lanak; j.lema: "prm cair; 3ia 
per.so.na.non.gra.ta tusing kademenin di gumin anake 
per.so_nel n lpagawe "sas roang 
per.tal, memertal v cak nyalinin basa 
per.ta.ma num 'pretama; paling maluna: diaLah -- kali meLihat kejadian 
ilU, ia paling maluna nawang unduke ento; 'sas paling utamana 
per.tan.da n praciri 
per.ti.wi n pertiwi 
pe.ru.ak, terperuak v ngalinggahang ; ngedenang (buat tatti, mal) 
pe.ruk, memeruk(kan) v nyelepang ; nyelempungang (ka kantonge, ka 
tase, mal); 
terperuk nglengsot; nyrunuk 
pe.rum batu panyugjug 
pe.mm.pung n sr glagah tukad. Ell/ia japonica 
pe.mn n bejugan (tabunan luu ane lakar matunjel) 
pe.rung.gu n prunggu; gangsa 
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pe.run.jung n, seperunjung(an) apanyu juhan 
pe.ru.puk 11 ad soroh entik-entikan, HC'Jlligvrosa long~folia 
pe.rut n basang; --befis betekan batis: --/J('sar. basang wayah; 
memeruti masangin (siap, celeng. I11JI) 
per.wa.tin -> batin; perbatin 
per.wi.ra a prawira; dira; wanen; 
keperwiraan kaprawiraan; kawanenan 
pes Ipesl n gering nglahlah ulihan kutun hikul 
pe.sai adv, berpesai-pesai adv sempiar: maura 
pe.sak IpesakJ n pesak (jejaitan) 
pe.sam a anget; pesem-pescm kuku, mey~h uma; 
memesamkan ngangetang; manesang 
Jpe.san 11 'panguduh ; ~p besan; tetempahan: banyak -- vg fidak bisa 
dilanval1i, liu tetempahanne sing nyid<lang ngladenin 
2pe.san 11 pesan-pesan, sepesan, sipes an lelipan brahma 
pe.sang.grah.an n pasanggrahan 
pe.san.tren Ipesantrenl n pesantren; tonf'.lls anak mlajah ngaji 
pe.sat a enggal; gangsar 
pe.sa.wat n 'mesin; pekakas; 2klinden: laiill kipas : --ferbang kapal terbang 
pe.sek Ipesek/ a pesek ; pegpeg: hidwzgm'u--. cunguhne pegpeg 
pe.ser Ipeserl n peser (sr pipis, maji atengah sen) 
pe.si.ar JI maplesir; mlali-Iali ; nglanglang ulangun 
pe.sing a mangsil: celananvo basah dan kr!7aL/-- , clanane belus lUr mebo 
mangsit 
'pe.si.sir 11 pesisi 
? •• . . 
-pe.SI.Slf /J peststr 
pe.sok --> pesuk 
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pe.so.na n guna; pasangan; paprentahan; 
terpesona angob; bengong; gaok buka kena paprentahan; 
memesona nglangenin: tariannya sang~t--. igel nglangenin 
pes.ta /pestal fl pesta; jejrebonan; 
berpesta(-pesta) masukan-sukan sambi lang madaar 
pes.to) /pestol/ n pestol 
pe.suk 11 'pecok; 2bolong ; 
berpesuk-pesuk pecok-pecok; pesok-pesok 
pet /pet/ n capil pet 
pe.ta fl peta; gambar gumi; 
pemetaan unduk. cara ngambar gumi 
pe.tah /petah/, (=Iidah) dueg ngomong; cante; 
memetahkan (Iidah) nglatih apang dueg ngomong; 
kepetahan kaduegan ngomong 
pe.tai fl (punyan) pete 
pe.tak /petak/ n 'rongan; 2tebihan (uma) 
pe.ta.ka kl fl mala --, sengkala; pataka 
pe.ta.la kl n patala; tala 
pe.ta.ling n punyan kayu dadi anggon adegan tur buahne dadi daar: 
Oclzallostachys amentacea 
pe.tam II sr tekes gidat (anak nganten) ; 
berpetam nganggo tekes gidat 
pe.tang fl '\ingsir; 2sanja; 
--hari nyanjaang; 
kepetangan kapetangan: datanglah lebih a"ml jangafl sampal--, 
selidan teka, eda kanti kapetengan 
pe.ta.rang juring gede 
pe.~a.rang an fl bengbengan 
Ipe.tas, beras-- sr baas 
2pe.tas fl, petasan ketikusan 
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pe.te.ra.na kl n patarana; lungka-lungka 
pe.ti n peti 
pe.tik v Jalap; 2anggit (karangan); 
rnemetik Ingamunyiang (gitar, kecapi , mal) ; 2ngletek-ngletekang 
lima ; 3nglt~tekang bedil (kenop listrik) 
pe.tik.rah n kedis crukcuk, Prima familiaris 
pe.tir n klepeg ; kilap 
pe.tis n petis 
pe.ti.si 11 sr surat 
pe.ti.tih n paribasa 
lpe.to.la n patoala 
2pe.to.la n punyan pare, Luffa cylindrica 
pe.to.pan II tongos ngadaang plalian 
pe.tu.ah n panglemek; pitutur; pamahbah; 
berpetuah maang pitutur 
pe.tuk n surat bukti panrimaan 
pe.tu.run 11, harimau -- macan tultul 
pi.a.gam n sr prasasti ; piagem 
pi.al n glambir (siap) 
pi.aJa n piala (sr sangku slaka, mas anggona adiah) 
pi.a.ling 11 sr kedis srindit 
pi.a.lu Il, demarn (ke)-- gering (ngebus) 
pi.a.rna 17 (baju) piama 
pi.ang.gang II sr balangsangit; mranan padi 
pi.ang.gu n ad sr punyan kayu. Clerodenron umbatrile 
pi.a.nis 11 juru piano 
pi.a.no n piano 
• 
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pi.a.ra v piara; 
piaraan ubuh-ubuhan 
pi.a.rit II sr tumbak srampang 
pi.at -> piut 
pi.a.tu II anak ubuh; 
kepiatuan unduke ubuh 
pi.cik a cupek; cupit: pemalldangan yg--, belog 
pi.cing v kicer; 
--mata lngidemang; 2ngicerang mata 
pi.cis n ece; ketip; 
picisan ad entik-entikan soroh paku : roman--, buku roman jele 
pi.da.da - > pedada 
pi.da.na n hukum-- kerta unduk anak corah; 
terpidana lkena kerta; "ane kena kerta 
pi.da.to n pidato 
pi.gu.ra n gambar 
pi.hak n lpiak ; 'orongan; 
berpihak mailonan; matampih; 
memihak mailonan; matampih ; 
sepihak nganeh: jangan berbicara--, eda ngomong nganeh 
pi.il -> fiil 

pi.jak 11, pijak-pijak penjekan; 

berpijak lmenjekan; 'madasar 
lpLjar n besi-- besi pijeh 
"pLjar n, pijar-pijar sr getah (damar); pamatrian 
pi.jat v, memijat nyeljel; nguut; 
pijat-pijat titih 
pLjit v jeljel 
pi.kap 11 pikep Csr montor; 'sr gramapun) 
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Ipi.kat n buyung sampi 
2pi.kat v, memikat v Imapikat (kedis); 'mikatin; )ngrumrum; 
pemikat lanake mapikat; 'pacengceng 
Ipi.kau, berpikauan v makwewengan (ulihan takut) ; 
terpikau-pikau kapupungan 
2pi.kau n, berpikau v sr kedis puuh 
pi.ke /pike/ n bakal baju pike 
pi.ket/piketl n piket; gebagan; pajagaan 
pi.kir n lkeneh; rasa; idep; 2acepan; nyet: ayatan: 
berpikir makenah: lama ia -- sebelum menjawab pertallyaan iru. 
makelo makenah ; 
berpikir-pikir nimbang-nimbang (jele melahne. mal); 
memikirkan Ingenehang; 2ngingetang; ' ia lidak -- kririk illl, 
ngitungang; ngrunguang; 
pikiran, --sehat tegteg; --tajam dueg; 
pemikir anake ane dueg anggona kanti teken anak len; 
terpikir kenehanga; ingetanga: nasihal avahnya lidak -- o /ehnya. 
pitekel bapane sing ingetanga teken ia; 
pemikiran unduke. cara, makeneh 
pik.nik v, berpiknik v piknik; maplesir 
pLkul n Itegen: dia membeli rumput se--, ia meli padang ategen; ' pikul: 
memikul Inegen; mamondong; 2nanggenin; 
pikulan sanan; panegenan; tetegenan 
IpLkun a tua gudgud 
2pLkun a pikun 
pi.lar 11 pilar; tampul: adegan (batu, citakan) 
pi.lih v pi]ih: 
--kasih, mabaat-baatan; ~ademen-demen an 

lidak -- kasih, ridak -- buILl, tu si ng mabaat-baatan; tusing ngitungang 

nyen ; 

memilih milih (in): fbi! l71ell1beli buah-blla/w/I -- Yong lI1asak. Illeme 

meli woh-wohan milih(in) ane nasak ; 

pilihan pilian; demenan; ini adalah -- sam, ene pilian tiange. 
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pLlir v, memilir Imiling; meliotir; ngingket (tali, benang); ~ngliles; klies­
klies (nyakitang basang) 
pi.Iis n Iteterek (boreh di gidat); "tampak dara di gidat. 
pi.lot n pilot; supir kapal terbang 
pi.Iu n Ikangen; "sedih 
pi.lus n ad sr jaja 
pim.pin adv, tuntun; 
memimpin nuntun; mimpin; 
pemimpin Ipanuntun; 2pengenter; panua; ia ditunjuk menjadi 
organisasi iUl, panuntun papupulan; 
terpimpin, demokrasi--, demokrasi ane ada ngenterang; 
kepemimpinan unduk pangenter 
pim.ping n sr. glagah, Themeda gigantea 
pLnak n, anak--, kl katurunan 
Ipi.nang n punyanbuah, Areca Cmechu, 
--masak, Ibuah jebug; seperti -- dibelall dua, patuh pesan gobanne; 
2wama tasak gedang; --muda , lbuah nguda; "ceti; 
peminang pabuan 
!pi.nang v, meminang mamadik; ngidih anak luh; 
pinangan lakarngidih anggon kurenan; 
peminang ane mamadik 
peminangan unduke mamadik 
pin.cang a Ipincang; enjok-enjok; "baatan aneh; 
kepincangan lunduk sing beneh; "cede: adanya -- eli kanLOr itu, bukan 
rahasia lagi, unduk sing beneh di kantor ento suba ketara. 
pin.cuk n ad. sr. rujak 
pin.dah v pindah; 
berpindah I makisid; --tempat tinggal, makisid ngoyong; 2nglah-Iah 
(in) (gering): · 
memindahkan mindahang; ia disuruh ibunya -- lemari illl tondena 
teken memene mindahang lemari 
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pin.dang n pindang 
pin.ding -> kepinding 
pLngai a pinge; kuning nguda 
ping.gan n pinggan; --mangkuk , sr. prabot cawan 
ping.gang n bangking 
ping.gir 11 sisi; tepi; meminggirkan ngasisiang: nepiang: nela.vall sedall[!, 
-- perahunva, nlayan nepiang praunne; 

pinggiran wewengkon ane paling sisina; 

peminggir (an) wates (gumi, mal); orang--. anake nongos di 

pwatesan 

ping. gul n Ibebokongan; 2tempol jit 
pLng.it v, berpingit masekung; masekeb; 
pingitan pepingitan; gadis-- , bajang pepingitan 
ping.kal, terpingkal-pingkal kedek ingkel-ingkeJ 
ping.kau -> pikau 
ping.pong a pingpong 
ping.san v nyeJe ati; tusing inget-inget; rnendengar kematian orang 
tuanya, ia-- , ningehang malin bapanne ia nyeleati 
IpLnis 11 sr prau 
2pLnis --> tempinis 
pin.jal n kutun kuluk 
pin.jam v siJih: 
--sewa minddring; 

pinjaman IsaJwiring ane kasilih: Cutang; kata--, kruna baan nampil: 

meminjam nyilih: ia -- ~(Qllg RpJO.OOO.OO ia nyilih pipi s dasa l'-lli: 

peminjam anake ane nyilih ; 

peminjaman unduke nyilih yadin masilihang 

pin.set /pinset/ 11 Sr sepil (prabot dokter) 
pin.sit -> pensil 
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pin.ta -> minta 
pin.tal II ilut; leles; 
memintal ngilut (ngae benang); 
pemintal prabot pangilutan (tali, benang, mal) 
pin.tar a dueg; ririh; pradnyan: ia termasuk anak yg -- di kelasnya, ia anak 
ririh; 
terpintar paling duega; 
kepintaran kaduegan; karirihan 
pin.tas II, sepintas lalu 'aslesehan; 2asanglepan; 3bawak 
memintas ' nyemah-nyemah:jalan--, jalan nyemah; 2megat (rurung) 
pin. tau ark n kedis sangsiah 
p,in.til It ' benang atukel cenik; 2pintil (sepeda) 
pin.tu f! jlanan; kori ; 
--air empelan besi, dadi menek tuunang; --angin srjendela; --mooyet 
jlanan mabunga dadua beten teken baduur; --gerbang kori agung; 
(kori) bin tang aring; --maling lelompong 
pi.on n pion; bebeh 
pi.o.nir n cak panganjur 
pLpa n ' pipa; bungbung yeh; 2cangklong ; 3semprong (pabrik) 
pi.pet /pipet/ n pangetelan ubad paningalan; pipet 
pi.pi n pipi: lesung - sujenan 
pi.pih a lempeh; peg peg (cunguh) 
'pi.pis v, memipis II nguJig; 
pipisan batu bore han 
2pLpis v ngenceh 
'pi.pit n kedis perit 
2pi.pit 11 suer su ling 
'pir - - > per 
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2pir n pir; 
--rambut pir ane geles 
pi.rai n gering tuju 
pi.ra.mi.da 11 Ipiramida (di Mesir); 2wewangunan nglimas 
pi.rang --> perang 
pi.ra.sah, pirasat -> firasat 

'pi.rau a Iwarna abu-abu; 21amur (paningalan) 

2pi.rau memirau v majalan nyemah-nyemah 
pLring n piring; 
--hitam pelat gramapun; --sawah tebihan uma; 
piringan barang ane bunter pegpeg 
pir.sa v nawang; ningalin; miarsa; 
pemirsa pamiarsa; anake ane mabalih 
pLrus n soca PIfUS 
pLsah a palas ; kelas; 
memisahkan Imalasang: --orang berkelahi, malasang anak 
majaguran ; "minaang ; 
terpisah ngele; ngatung; 
perpisahan pamitlln 
pi.sang /1 biu; pisang ; 
pisang-pisang lad entik-entikan; "ad be pasih; 3sr kayu mlengkung di 
praune 
pi.sau 11 tiuk; 
--lipat tiuk jepit; tiuk kacip 
pi.sik -> fisik 
pis.kat /1 sr jaksa 
pis.pot n sr panci pangencehan 
pis.toin pesto] ; 
memestol medii nganggo pesto!: 
pistol-pistolan pestol plalianan 
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pi.ta n pita; lin 
pi.tam a pengeng; lempuyeng; 
--babi ayan-ayanan; naik -- sengitan (gedeg} pesan 
pi.ta.min vitamin 
pi.tar, v memitar v mati tis; 
pemitar panitis 
pi.ter.se.1i Ipiterselil n adan lakar jukut 
pi.uh v lilut; leles; 2makilit; 
terpiuh nyelih (lima, mal) 
pi.ut n buyut 
pi.u.tang utang 
pla.gi.at I! awi-awian baan mama ling 
pla.gi.a.tor n anakeane ngamaling awi-awian anak len 
plak.se.gel IplaksegeV n cak plaksegel; segel ane kataplekang 
plan n rencana; rerancangan 
pla-nel Iplanel/ n planel; sr kain panes 
pla.ni.me.tri Iplanimetril if i1mu ukur bidang 
pia. net Iplanetll1 planit; gumi mabina pesan teken bintang 
pla.no.Io.gi n kaweruh buat rerancangan kota 
plas.ma 11 yeh getih (bebagian getih magoba ning) 
plas.tik n plastik (lelakaran dadi anggon magenepan) 
plas.tis a seni-- seni ru pa, Sf. pakaryan sangging 
plat 11 pelat (gramapun) 
pla.ti.na 11 platina (mas putih) 
pla.tuk 11 celak lutung (bedil , mal) 
ple.bLsit Iplebisitl 11 kaputusan jagat (rakyat) 
ple.no /ph~no/ rapat-- Jl pasangkepan pari puna 
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ple.o.nas.me Ipleonasmel 11 Sf. kruna ane magiing nglebih-Iebihin 
plom.bir n ISr. segel aji timah; 2plembir; penyengsengan gigi bolong. 
plu.ra.lis a liu (lebihan teken abesik) 
plus n lebih; tanda pejangin (+) 
plu.to.kra.si 11 pamrentahan kagisi baan anake ane ngelah kamulan gefe 
po, main-- matekpo; matepto 
po.ci n morong: ketel 
po.cong sepocong n a poeong (padi) : aeekeli; aseping; adepuk 
po.dak -> pandan 
po.ding 11 poding, (ad jaja aji tepung terigu) 
lpo.hon 11 punya; puun ; 
pohon-pohonan ( --pepohonan) , sekancan ane magoda kayu 
~pohon \' memohon v nunas: --ampun.. ngidih polih 
po.jok 11 bueu ; 
memojok memucu: dudu-- , negek nguri 
po.kat - > advokat 
po.kok n Ipunyan (kayu) ; "wit; kamuJan; dasar: --kalimat, bebagian 
langkara ane dadi dasar : --pekerjaan, gegaen seken; kma--. 
pokoknya eendekne 
pok.rol n pukruJ: pangabih prakara ; 
--bambu, pangabih prakara tuisng sah 
lpoln pol; bek: mLlawn sudah--, suba bek muatanne 
"poln pol: kekuatan st·rum I istrik 
poLan 17 si--, i anu 
po.lang-pa.ling v miinder (angin) 
po.lang-po.leng Ipolang-polengl a poiang-poleng 
pol.dan n cak lutas (suba pragat mabayah); 2mayah ngonten 
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po.le.rnik Ipolemik! n patembung di surat kabare 
po.leng Ipolengl (l po\eng 
po.les Ipolesl v rnernoles v ngebeg; ngosok apan'g makeyah ; 
rnernoleskan molesang: ia --gincu pada bibirnya, bibihne nganggo 
anci 
po.let Ipoletl n 'polet (tanda pangkat); 2pepoJesan di kayune 
po.li.an.dri n siman anak luh ngelah kurenan lebihan teken adiri 
po.li.glot a liu nawang gasa (omong) 
po.li.kli.nikn poliklinik: bale pangobatan ; genah matamba 
po.lip II 'be grita; lad gering di cunguhe 
po.lis /1 ad surat perjanjian (akte) anake masuk asuransi 
po.li.si 11 pulisi 
kepolisian kapolisian 
po.li.si.o.nal a kakencan kapolisian 
po.li.lik 11 pulitik; naya; 
--pernerintah, niti sara (niti sastra) 
berpolitik nganutin ajahan pUlitik 
po.li.ti.kus n anak pradnyan pUlitik 
po.lo II oir olah raga nganggo bola muah jaran; 
--air main bola sambilanga nglangi 
'po.long n 'bebai: 2bebaian; bebainan: 
"po.long 'arcis; 
Jpo.long --angin. sr bades ; 3sr bunga cengkeh 
po.rna.de I! 'lengis apun miik 
porn.pa n kompa 
rnernornpa 'ngompa ; --ban seped(l , ngompa ban sepeda; 2nyegseg aji 
peplajahan 
lporn.pong n be kenus 
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"porn.pong ._> kepornpong 
'pon n atengah kilogram 
"pon n ad dina pekenan ane ka lima 
pon.dok n pondok; kubu ; asmara: mampir sebentardi -- saya, singgah di 
kubun tiange; 

rnernondok mondo\(; madunungan; 

pondokan umah tumpangan; pamondokan 

'pon.dong n payuban (timuhan) 

2pon.dong rnernondong v ngaba; nrampa; mondong : para bl/nth -­
karung, buruhe mondong karung 
'po.ngan a sombong; mrekak 
2po.ngan a belog; bega 
'pong.gok n buntut: ayam-- , siap sangkur 
'pong.gok -> pungguk 
po.ni n poni 
pon.tang-panting kl adv 'makacakan; mbrarakan; 2mlaib pati kaplug; 
berpontang-panting labuh glampak-glumpuk 
pon.ten n cak dapetan (angka) biji; 
memonten napetin; maang (angka) biji 
pon.ten /ponten/ n uncratan yeh 
pon.toh n Sf gelang lima; gelang kana 
pon.toh n, jukung lengser 
po.pok n, popok; taled rare 
po.por n urangka (bedil); popor 
po.pu.ler /populer/ a 'ketah; lumrah; kapara: lagu-Iagu--, ~ e ::;,aaaendinaan 
ane lumrah; 'demenin gumi ; 
kepopuleran kalumrahan 
po.rak-po.ran.da a sempiar; makacakan 
po.ri( -pori) n Fis bolongan cenik di kulite 
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po.ros fl Ipurus; as; "senterpur (main bola, magandu) 
po.rot v Iporot ; pongpong ; J mamaling 
por.se.len Iporselenl n porselen (cawan pi ring kuna) 
por.si n leak; porsi; duman bebagian gegaen ;2 tandingan 
por.tir /1 panunggun Iawang 
IpOS /1 kantor pos . 
2pOS fl prerenan 
3pOS n tongos gebagan 
4pOS II bebagian rerancangan pipis 
p o.si.si /1 llinggih ; pangkat ; 2tongos 
p o . i.tif a, ipasti ; 2Fis potrekan; ' positip (tungkalikan negatif) 
p o .pa .ket Ipospaketl 11 kiriman barang majalaran kantor pos 
pos. we.sel Ipos wesel/ n kiriman pipis majalaran kantor pos 
po.ten.si Ipotensil 11 bayunne; mampuhne; 
berpotensi mabayu 
p t.lot /1 potlot 
po. tong v tugeI ; punggel; keleng; 
memotong --babi kambing, mal nampah; 

--gaji, nguangin gajih; --bieara, nyelag (mega!) raos; 

potongan Ipotongan (baju, umah, jaja. pawakan,),"persenan : 

pemotongan Junduke nyuangin, munggeJ; 2panugelan 

po.tret Ipotretl n potrekan; lukang--, tukang potrek 
pra.ho.to n motor bak terek 
pra.ja /1 pamong praja: prayogia (di pamrentahan ) 
pra.ju.rit /1 prejurit 
prak.tik, ' carane ngelaksanaang apang manut teken teorine 
prak.tis a gampil 
prang.ko -> perangko 
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pra.sang.ka II tetakehan (tan padasar) 
pra.sa.ran II karangan ane nlantarang paundukan; 
pemrasaran anake ane nl::mtarang paundukan 
pra.sas.ti n presasti (ane matulis di batu , temaga, mal) 
pra.se.ja.rah n prasejarah; 'babad satonden ada sastra 
pre.dLkat /predikaU II 'adan; adan pangadeg; 2prm katerangan utama 
Iinggan lengkara 
pre.mi /premi/ n 'premi; 2persenan (pinaka upah mragatang gegaen) 
pre.ro.ga.tif /prerogatif/ fl wewenang utama Presiden. muceh pamidandan 
anak 
pres /pres/ n mesin--, sr mesin paneesan. pameresan 
pre.si.den /presiden/ n presiden 
pre.si.di.um /presidiumJ n dulun negara 
pres.ta.si /prestasi/ n mampuhne mragatang gae ; 
berprestasi n ngasilang yadin mampuh megae 
pres.ti.se /prestise/ n pangaruh ; wibawa 
pre.ven.tif /preventif/ n 'utsaha mamialangin gering, mal; Cmataan 
gumanti ada kaputusan kerta 
prLa n muani 
prLa.yi n priyayi 
pri.ba.di n padewekan 
prLha.tin a berprihatin v sedih kingking 
prLma, --dona, pragina luh ane paling duega 
pri.mer /primer/ a ane pangawit; ane utama 
pri.mLtif a 'primitip; cara lelawasan pesan; 'palos pesan 
prin.sip n dasar (tatua. pakenehhan); 
berprinsip nganut tatua 
prin.si.pal manut teken dasar keneh [l 
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pri.o.ri.tas 11 wewenang ane ujunganga; 
memprioritaskan ngutamaang teken ane Jenan 
pris 11 cak peris ; adiah ; pependah ; persen 
pris.ma n barang mabucu telu ane pada linggahne 
pri.ve Iprivel 11 kekencan padewekan (tungkaJikan dines) 
pro a matampih : adung ; cumpu 
pro.de.o Iprodeol (I I magae ulihan bakti ring Sang Hyang Widhi ; 2prai 
(tusing mayah) 
pro.duk.si 11 IpaJa ; piko\ih ; pamupon ; 2sakancan barang-barang ane 
pragatanga (teken pabrike) 
pro.duk.tif a IJiu nyidaang mragatang/mupuang; nekaang pikoJih 
pro.du.sen Iprodusenl 11 ane mragatang/mupuang 
pro.fe.sor Iprofesorl fl propesor; mahaguru 
pro.gre.sif/progresifl a progre ' ip ; pepineh ane ngulah ngarepang 
prok.la.ma.si n proklamasi; nyarwakang raos 
prok.la.ma.tor n anake ane mrokJamasiang (nyarwakang): Sukamo Hafta 
adalah -- kemerdekaan Indonesia, ane nyarwakang kamerdekaan 
lndonesiane 
pro.le.tar Iproletarl n proletar; buruh tiwas 
pro.Je.ta.ri.at Iproletariatl 11 orongan buruh tiwas 
pro.log 11 pamahbah (sandiwara, pidato. mal) 
pro.mo.si 11 Imenek pang kat; 2upacara nrima titeJ doklOr: 
mempromosikan ngetahang 
pro.mo.tor 11 Ipanganjur kekencan: "mahaguru ane nuntun sang 
mamualang litel doklor 
pro.pin.si n propinsi: swalanlra kagi si (kaprentah olih Gubenur) 
pro.sa /1 S£7 s paliring (basa parwa) 
pro.sen Iprosenl -> persen 
pro,ses Iprosesl II reruntulan paundukan 
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pros.pek.tus Iprospekrusl n surat siaran paundukan panerbitan buku 
pro.tek.si Iproteksil n payuban (dagang) 
pro.tek.to.rat Iprotekstoratl n gumi (negara) ane kapayubin baan gumi len 
pro.tes Iprotesl n protes; upita 
pro.tes.tan Iprotestanl n protestan (Kristen) 
pro.to.kol n ' protokol; pamidarta; padabdab; ~pangenter upacara jeroning 
paruman, mal 
pro.yek Iproyek/ n rerancangan wewangunan (subak, mal) 
pro.yek.si Iproyeksil n 1ge9ambaran; rarekaan barang; "gegambaran ane 
katulis di wewidangan asah 
pro.yek.til Iproyektill n barang-barang ane kasabatang aji pekakas (mimis 
mriem) 
pro.yek.tor Iproyektorl n proyektor; mesin pamuteran pilem 
psi.ki.a.ter n dokter ane kaweruh teken sakit di awake (buduh) 
psi.ki.a.tri n Dok bebagian kaweruh kadokteran ane maubungan teken 
sakit buduh 
psi.ko.log n anak kaweruh ring sehananing raga: psikolog 
psi.ko.tes Ipsikotesl n nguji mentel; paundukan pamreksan ane suba 
mabetes teken solah wargane 
pu.a.di n kl sr lantaran, kakebat (kamen putih; tikeh, mal) 
pu.ak n sorohan; punduhan; warga; tereh 
pu.a.ka n tonya ; banaspati 
pu.a.lam n marrner 
Ipu.an n panginangan mas yadin skala; pacangan 
~pu.an n kuud sumambuh 
'pu.an n I susu sampi (kambing. mal) ane ken tel 
pu.as n l!ega; liang; muriel ifll -- elng nilai rapornva. murid ento lega teken 
biji rapotne; 'wareg: oleg; med: ia makan sampai -- ell pesta. ia 
madaar kanti wareg di pesta; 
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kepuasan kaIiangan; --nya belum terpenuhi, ton den Iega; 

memuaskan ngae apang Iega; 

sepuas-puasnya kanti med 

pu.a.sa n Ipuasa; upawasa ; 2bulan--, bulan Ramadhan (Selam) 
berpuasa mapuasa; sing madaar apa-apa 
pu.ber n puber ; mara menek bajang 
pu.ber.tas n yusa (masa) menek bajang : --seorang gadis lebih tampak 
(nyata) dp seorang perjaka 
pub.lik n para (anak liu) 
pub.li.ka.si n kasiaran; panerbitan (buku, mal) 
pu.cang 11 (puny an) buah 
pu.cat a kembang (buat mua); masawang putih; 
--Iesi, kern bang IemIem 
Ipu.cuk 11 Ipucuk; kcdapan; ~muncuk ; --enau ambu; --daun pisang 
plosor biu; 
sepucuk abidang; 
-bedil bedil abesik; - surat surat abidang 
pu.cuk n akah entik-entikan dadi anggon ubad (loloh) 
lpu.cung n sr kedis blekok 
"pu.cung n (pllnyan) pangi,PoIIgi u111 edl.lle 
pu.dar a urem; reb reb (sllndatan); coong ; ucem (mud, goba); enduk ; 
kendor (bayu); punah (kasaktian) 
ipu.ding 11 punyan demung, Graptophylium pictum 
"pu.ding 11 poding; adan jaja (aji tepung terigu) 
pu.gar \', memugar \' menaang: pemeril1tah lelah menyediakan dana 
unfuk -- gedung ilU, pamrentah nyad iang bea anggon menaang gedong 
ento 
pu.i.si Il puisi; geguritan; kakawin: sloka 
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pu.ja kl puja 
memuja (rna) mUJa; muspa; ngastawa : --Tuhan, ngastawa teken 
widhi 
memuja-muja ngajumang 
pujaan lane sayanganga; 2srana 
pemujaan 'tangkepe mamuja (ngastawa); 2pangastawan 
pu.jang.ga n sang pangawi 
kepujanggaan parisolah pangawi; sekancan kapangawian (sastra) 
pu.ji v, memuji v ngajum(ang); 
terpuji 'kasub; lane nyandang ajumang 
pujian sorotan melah 
pu.jut v, memujut v nyekuk (ngantung) baong (pamidanda) 
pu.kah n lung; leglog (carang kayu, lima, mal) 
pu.kang n pUkangan; paa (buron) ; sela--, slangkangan 
pUkang-pukang katutug (tonya); lintang--, (mlaib) pati antep; 
memukang-mukang mukang-mukang 
pu.kas n teli ; pranan anak luh; 
berpukas mlalung (buat anak luh) 
pu.kat n sr jaring be (ane gede) 
pu.ka.u n tepung batun kecubung (dadi anggon pecadi); 
terpukau 'kena pecadi; 2kabelog-be\og; 3angob; ngon 
pu.ki n pranan anak luh ; teli 
pu.kul v Igebug; jagur; lempag; gedeg: -- dia supaya pingsan. jagur in 
apang nglimuh ; 2jam: --berapa dia berangkat, jam kuda ia majalan 
memukul nyagur: tiba-tiba ia -- lenganku, sageten ia nyagur lima ; 
--mundur, ngebug musuh kanti klilih; 
memukuli nyagurin; ngebugin: ramai-ramai -- penCltri. rame-rame 
ngebugin maling: 
terpukul kena jagur; kalah; sing madaya ; 
pukulan 'pangebugan: "ante man 
pemukul prabot anggon ngebug, nyagur, mal; 
pemukulan pangebugan 
/ 
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puJa p 'buin; 2buina; 3mas ih; 4nyenke; nyente(h) 
pu.lai n Bioi (punyan) pule, Alstonia scholaris; 
--pandak, ad entik-entikan akahne dadi ubad tekanan darah tinggi 
puJan a kulen (nasi); blantahan (kesela) 
puJang v 'mulih; mlipetan; rnatulak: sudah tengah malam, belum [iha 
juga ia--, suba das lemah, tonden masih ia mulih; 2katiba; --pergi, 
bulak-balik , ulang-ulih --maklum, sara dim; 
berpulang sas mulih ka desanne wayah (mati); 
memulangkan napas mreren negtegang bayu; 
sepulang mulih: biasanya -- "ya dar; kaJ1{OI; ia bckerja dikehunnya, 
biasanne mulihne uli kanror ia magae di kubonne 
pUlangan n pel tegakan anak madayung ( di jukunge) 
Ipu.las memulas Ingulirang (sekrup); meligang (baong) ; milus (koping); 
meseng (pantingan) ; nglicar-nglincurang (omong) : = ngliles; klias­
klies (basang sakit) 
lpu.las v pules 
3pu .las v, memulas v mulas, ngecat ; nglabur; ngwarnain: 
pulasan lane suba mawarna; 2blolong 
pu.la.san n sr punyan buluan, Nephhelium mutabiJe 
pu.la.sa.ri It pulasari, Alyxia stelJata 
pu.lau n pulo 
kepulauan rerumpyukan pulo-pulo 
pU.lih 11 pulih (buka jati mula); wali 
puLpen /pulpenln pulpen 
pu.luh num sepuluh (a) dasa 
berpuluh-puluh panasaan ; 
puluhan dasaan; 
persepuluhan (a)pah dasaan 
pu.lun ad", berpuJun-puluh I7U/I1 Imlepug (andus) : : matumpuk-lUmpuk: 
mabejug (kamen): 
memulun-mulun nampih; ngulung (kamen) 
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pu.lung n pulung; 
memulung 'mulung; "milit (roko) 
pu.lut n Sf engket pulut; 
memulut 'mapikat; "ngesah (anak luh); ngrunuum; 
pulut-pulut pulet, urenfllobota 
pun p 'masi; kaa; dia -- datang, ia masi teka; bagaimana--, ia pasti akan 
salah, jeg kenkenang kaa ia tetap pelih ; 2jet(a); yadiapin; sakit-­
pergi juga, jet gelem; 3dogen; dia sangat ramah kepada siapa--, 
teken nyen dogen ja; ~laut; lantas 
pu.nah a punah; lisik; telah 
pu.nai n kedis kunaan 
pun.ca n 'muncuk; 2tanggu; 3pangawit; 4dasaf; lantaran; jalaran 
pun.cak n muncuk; pucak; tuungtung; 
memuncak 'neked ka mun cuk; 2marahnya--, pragat gedegne; 
ngonyang-onyang gedegne 
pun.dak n pala 
pun..di n pundi-pundi pusi-pusi; kantong 
pung.gal n sr punyan kayu tegeh, Coelostegia graffithii 
pung.ga.wa n punggawa; camat 
I pung.guk n sr clepuk cenik 
2pung.guk a buntut; sangkur 
pu.ngut v, memungut v 'nuduk ; 2ngalap ; 3 nudukin ; ~nganggit; 
pemungutan pidabdabe enduk -- suara, nyetemi ; 

memungut manuduk 

pun.jung n 'lapan ; tragtag; tungguhan punyan-punyanan mebun, luire 
waluh, anggur. mal ; 2pangetisan aji bubunan 
pun.tal n, berpuntal-puntaJ v 'mid it; ginceng: 2geguiungan (benang, 
mal) ; 
memuntal ngulung; 
puntalan pangulungan (benang, tali , mal) 
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pun.tung n 'potokan; tumperan; baju-- 2baju kutang; 3tangannya-­
cukung; tukung; 
pu.nya v 'gelah; ngelah: pikir -- pikir, mara keneh-kenehanga ; 
mempunyai ngelah; 
kepunyaan pagelahan: yang hilang -- saya, ane ilang gelah tiang 
pu.pu, sepupu n misan 
pu,puh n ayam--, n siap kurungan; 
berpupuh mapalu (saling gebug) 
memperpupuhkan mongbong (siap) 
pu.puk n lemekan; pupuk; rabuk 
memupuk 'nglemekin ; ~sas miara; ngemban; 
pemupukan paundukanne nglemekin 
'pu.pur n pupur 
2pu.pur, memupur v makipu (baut siap) 
'pu.pus a ilang; telah; punah 
"pu.pus n plosor :--daun pisang, plosor biu; busung 
'pu.put n embo-emboan; 
berpuput -angin sejuk 'nyirsir; 2ngupin; 
puputan panglambusan 
"pu.put n sr linggis 
'pu.ra v, berpura-pura v 'ngae-ngae; mapi-mapi; 2tusing saja-sajaan 
"pu.ra n pura 
pur.ba kl a purwa (i) malu; ilu; 
pur.ba.ka.la J1 purwakala: jawatan purbakafa, kantor purbakala 
pu.ri 11 puri; kraton 
'pu.ring n ad be pasih 
"pu.ring 11 lakar alus anggon ngJapisin baju jas 
pur.na.ma 11 purnama: pasang--. pasih kebek nuju pllrnama . 
pu.ru J1 'gering parang; patek; "sr busu]; 'gering tujll bengang 
'pu.rus n pepurus 
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'pu.rus, memurus v id (gering) nusing 
pu.rut a kasap pagriti ; pabrintik; limau--, juuk purut, Citrus papeda 
pur.wa a tanggu malu; panyumu; kapertama 
pu.sa.ka n (barang) tetamaan; pusaka; warisan: bendera -- bendera 
merah putih, 
Ipu.sar n usehan ; usuan ; 
berpusar-pusar mausehan; mauseran; maulekan; 
memusar ' mlinder; mlinger; nglinderang; ' nguea 
' pu.sar n pungsed 
Ipu.sa.ra n sema 
2pu.sa.ra n tali lis 
pu.sat n 'pungsed; ' titik ane di tengah-tengah; di tengah-tengah; 4bongkol 
memusatkan (ma) mesikang; mupulang ; 
pemusatan eara masikang --pikiran kpd Tuhan. eara mesikang keneh 
teken Hyang Widhi 
pu.sing a 'lumpuyengan ; pengeng; 2rungu; tidak ambil--, SlOg rungu 
berpusing-pusing mlinder; mlingser; jenget; maileh: 
memusingkan ngewehin; mingungin; 
pemusing prabot panglinderan (obeng, engkol, mal) 
pus.pa.ra.gam n kl aneka warna ; aneka rupa; mawarna-warna 
pus.pi.ta n bunga 
pus.ta.ka n buku ; tongos maca buku 
kepustakaan I kapustakaan ; kasusas traan; ' daftar buku kanggon dasar 
ngarang 
Ipu.tar v puler; 
--balik bulak-balik 
seputar -- kampung, alingkungan; auteran ; 
berputar mlinder; mlingser: maider: slidah liga kali -- di kOla ill(. 
liada juga di jumpainya, mailehan ; uangnva lak dapat--. majalan: 
--haluan mapiteh: 
memutar muter: --olak, magiet makeneh: 
putaran lingseran: linderan 
--air, usehan yeh 
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2pu.tar n (kedis) puteh 
pu.tar.wa.li n bratawali 
pu.tih n 'putih ; 2sas bersih; suci; sukla ; 
··hati polos; darma; --iesi kembang lemlem; --me/all, putih sentak: 

berputih - mata sas; jengah; kimud; --rulang, mati; 

memutihkan mutihang: --kain, sprai, nglantang: 

pemutih prabot anggot mutihin; lakar ane ngranaang putih; 

keputihan peputihan; kaputihan (gering anak luh) 

pu.tik n puciJ; 
berputik 'mapuciI: 2ciri lakar mapikolih 
pu.ting /I panggeh; panyambung; 
··susu tuktuk nyonyo; angin --beliaung. angin sJaung; --cepu-cepu, 
'jempong tungguhan bendera: "sas tiktik 
put.ra n 'putra; anak muani: ~anak: --Bali, anak Bali: 
pufra·putri luh muani 
berputra ngelah panak 
put.ri /1 ]:.Jh; istri; 

put.ri.ma.lu n padang getap: Minosa pudica 

pu.tu 11 jaja putu; 

--mavang, ad dedaaran 
pu.tus a 'pegaL 2pragat; 
··akal telah dayane: ··arang pegat balu: ··bicara, 'rusing ngelah 
daya: 'suba pragat (buat paomongan ); '_ uba adung: ··harapan ilang 
acepanne: ··napas, pegal angkihanne; mati: 
memutus 'megat; '--perkataan orang. nyelag: 
putusan pegat-pegatan (tali): 
keputusan beslit; surat kaputusan 
pu.yeng a lempuyeng(an) (bual sirah) 
pu.yer 11 cnk serbuk ubad 
pu.yu 11 Sf be betok 
'pu.yuh n '(kedis) puuh: t!C'!11O//1-dell1wl1--, geJem kacang: hil1long--, 
bintang kartika: nviur--, nyuh puuh 
cpu.yuh 11 angin puyuh 
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r lerl n aksara kutulas di abjad Indonesia 
Ira.ba v lusud; gadab; "sas takeh 
peraba is kulit (panca indra); 
meraba-raba ngadab-ngadabin: orang bUla -- jaLan dengan 
tongkarnya, anaka buta ngabagin rurung aji tungkadne; nakeh ; 
meLihal gerak-geriknya, orang dapal -- maksudnya , ningalin 
kerosokanne, anake suba bisa nakeh nyetne. 
zra.ba a, meraba v gedeg; pedih; 
peraba bingut; sigug; jangan kelerLaLuan mengganggu, dia--. de bas 
keliwat ngugulin, ia sigug-sigugan 
lra.bak a wik bogreg; dogdag ; bajunya ditarik sampai -- , bajunne 
kedenga nganti wek roggrag; 
merabak nguwek; nyetset; poLisi ilu memukuL dan -- baju pencuri iLU, 
polisine ento nyagur buina nguwek bajun malinge ento 
~ra.bak v enjut: --kavu ilU sampai habis, enjut kayune ento apang nganti 
telah; 
terabak puun ; kampung ilu -- sampai habis. desane ento puun nganti 
telah 
Ira.ban a masradukan: megaburan: 
meraban ngomong tusi ng karuan-karuan ; ipit: orang saki! iru-- , 
anake gelem ento ngomong tusing karuan-karuan 
Ira.ban fl munyin anak cenik mara matlluh 5 nganti 6 bulan; 
meraban anak cenik melajah ngomong 
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Ira.bas n ketelan yeh ane uli dondonanne disubane suud ujan; 
merabas ngetel; air matanva -- membasahi plplnya, yeh 
paninggaJanne ngetel nglamegin pipinne 
2ra.bas v abas; ampad; 
merabas ngabas; ngampad; sebelum dipanel1 , terlebih dahulu 
rumput-rumputnya harus kita --, sekonden ngalapin, padangne apang 
i raga ngabas 
ra.bat n paudah; potongan 
ra.bi.es Irabiesl n gering ngelalah ada dibeburonne (cicing) merupa virus 
ra.bik a keset; gremeng; uwek 
ra.bit {j kebes; bograg; keset; wek; 
--muncung jerit-jerit; gelur-gelur; 
merabit ngeset kedawa 
ra.bi.tan!1 'penegulan; pekumpulan ; 1ketegul (teken guru) 
IRa.hu 11 dina kaping empat (sapta wara) 
2ra.bu 11 paru 
Ira.buk 11 lemekan; 
--buatan lemekan baan ngae; 
merabuk (i) ngelemekin: setiap enam bulan ia -- pOhOI1 cellgkeh itu. 
sebilang enam bulan ia ngeJernekin punyan cek6he ento 
2ra.huk n medang (bulun tiing) 
~ra.huk /1 sr oong , 
Ira.hun a lamur (peninggalan); 
herabun-rabun mapalalian alih-aJihan paninggaJan matekep 
2ra.hun 11 andus: 
merabun nusdus (umah, allak gelem); 
perabun don-donan (dupa) ane maenjul anggon ngulah ~elan 
ra.hung 11 neb: pamugbug (umah): 
merabung negehang:: mumbul. 
ra.but \' merabut ngabut; nyamud 
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'ra.cau, meracau v ngomong tusing karuan, besikan; ipit; nyapnyap 
2ra.cau a nglinyar 
'ra.cik v meracik ngracik, ngiis; 
racikan ngiis tipis-tipis 
2ra.cik n ad sr tampus; 
meracik makena tampus (ked is) 
ra.cuh, meracuh v malegendah: ia senang -- adiknya . la demen 
malegendahang adinne 
ra.cun n cetik; racun; 
meracun nyetik (apang mati); 
keracunan 'kena cetik; 2\engeh 
ra.da, rada-rada adv masadah; 
--gila masadah buduh 
ra.dah v. meradah v ngebah (punyan-puyanan) nganti telah 
'ra.dai n kepes (be) 
2ra.dai, meradai v idih-idih 
'ra.dak, beradak v saling tembak (masiat); 
meradak nganjuk aji tumbak 
!ra.dak, meradak v majalan nerobos 
ra.dam v redam 
'ra.dang, meradang a gedeg pesan ; kebus 
2ra .dang n gering kebus ding in (awak) ; 
--paru-paru gering peparu beseh 
ra.dar n sr pekakas radio ane nyidaang matujuhang tongos kapal mal 
ra.den iraden/n raden; 
--mas; (--ayu) titel Sf. pramenak Jawa; --mantri (--galuh) titel panak 
para ratu d i satua-salUane 
ra.des II ad sr punyan lobak, Raphallus sarims mdicula 
ra.di.al n model ban motor ane gede lumbang 
ra.di.a.tor n radiator (pekakas motor) ane makada mesin motort~ dingin) 
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ra.di.kal n Iradikal; perubahan yang--, masalin acepokan; 2pidabdab 
politik ane keras (tusing dadi uah-uih) 
ra.diks n bongkol; akah 
ra.di.ku.la n akahe ane paling malu tumbuh uli imbrione 
ra.di.o n radio 
ra.dLo.ak.tif n kekuatan (kagunan ane sida medahang barang-barang 
katos) 
ra.di.o.gram n telegram radio ; ngortaang aji radio 
ra.di.o.lo.gi n ilmu ngubadin aji sinar x muah sinar radioaktif. 
ra.di.um n barang ant bisa ngendih di petenge tur sida medahang barang 
katos: radium 
ra.di.us 11 Isinaran; 2johne makaileh uli puser: daerah bahava gempa iru 
mencapai 50 km dari sumber gempa, tongos linuhe ane baya en to 
kanti johne seket km uli puser linuhe 
ra.du a suba suud; tusing gaena buin: ia bam saja --l11akan , ia mara pesan 
suba suud madaar; 
beradu mareren ; 
meradukan mragatang; 
peraduan tongos (pasarean) 
ra.fak v menek ; 
merafakkan ngemenekang 
ra.fe !rafe/ 11, goet tengah 
ra.fia, regeh; luur 
ra.fi.a 11, bagu (serar) malakar papah sr palem, dadi anggon tali, ras, mal 
ra-fik 17 timpaJ ; kantenan 
Ira .ga 17 Sr kranjang penyalin kasar 
2ra.ga 17 bola meJakar baan penyalin maulat 
3ra.ga 11 raga; dewek : olah raga 
·ra.ga \' beraga demen ngalih pengilis (demen pangena): Illatandang: 
meragakan malandangi 
peraga anak demen maseh ; bebeger; 
memperagakan ajum teken pageJahan 
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Ira.gam n tingkah ; abet; tangkep; bikas; soroh; 
seragam patuh (pangango, mal); 
beragam-ragam magenepan; mendahan; 
meragam magending; ngwamain 
!ra.gam a matunggalan keneh; mabesikan ; adung; penduduk banjar itu 
rupanya kurang--, warga banjare ento mirib kuang adung ; 
meragam kan neke kang matimpal ; mes ikang makantenan; 
keragaman nunggalang; mabesikang 
Ira. gang, meragang v mongkod 
!ra.gang, ragangan n ban tang (layangan) ; jejeneng wewangunan (umah, 
mal) 
Ira.gas, meragas k v ngampegang; ngabut (bok, padang , mal) 
lra.gas, me ragas v ngrayap; ngepa menek (ar entik-entikan) 
3ra-gas n pratanda; caciri; bukti ane ada: -nya bahwa barang yg hilang itu 
ternyata didapatkan di rumahnya, buktinne barange ane ilang ento 
suba bakata di umahne 
Ira.gi n ragi (ngae tape, arak, mal) ; 
beragi maisi ragi; 
meragi ngejangin ragi; 
meragikan ngae ragi ; nadiang ragi 
lra.gi n wama (bikas) kamen yadin batik; 
meragi ngwarnain kamen 
ra.gib a klangen; demen gati 
Ira.gu a ragu-ragu v nangda-nangda: bimbang bingung ; 
meragukan nyangsayain 
2ra.gu meragu v ngae uyut ; ngrusuin ; jangan .- di sini. mari pulang, eda 
ngae uyut dini, mai mulih 
ra.guk -> reguk 
ra.gum 11 catok (penyepit besi) 
ra.gung, teragung v ketebuk; makaplug 
ra.gut a --> renggut 
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ra.hak n tengkaak; kalau ia hatuk -- nya keluar, yen ia makokohan 
tengkaakne mesu 
ra.hang n cadik; tali--, tali lis; keras--, bengkung. 
Ira.hap 11 rurub; 
merahap ngurubin (bangke) aji kain rahap 
2ra .hap n, merahap v ngampar (makeber); makakeb; 
terahab makakeb (labuh) 
ra.ha.si.a n lsesekepan; rusia (orta, mal); 2singid; sekil 
Ira.hat n roda jantra 
2ra.hat v mareren; majadeng 
ra.hib n biksuka (krietin) 
Ira.him n garba (tongos panak di basange); ayahnya meninggal dunia 
ketika ia masih dl -- ibunya, bapanne mati dugase ia enu ditengah 
garban memenne 
"ra.him a olas asih 
kerahiman tingkah olas asih 
rah.ma.tuI.lah, pulang ke--, mulih ke desa wayah (mati) 
ra.hu n kala rau; raksasa 
ra.i n pengangon (sampi, mal) 
ra.ib v ilang; gaib 
Ira.ih v emed ; umad; kedeng; 
meraih lngedeng; ngumad; "mikatin; ngerumrum 
2ra .ih v, meraih v meli jeegan; morong; 
peraih sr tengkulak 
rai.mu.na II petemuan; sangkupan indik pramuka merupa kemah gede 
Ira.is 11 lpenua: pemimpinne; "presiden 
"ra.is, merais v nyampat aji nugdugang (Ieluu . mal) 
ra.ja 11 raja: anake agung; 
--rimba mac:.m , samong, singa; --minyak sang ngawe w nang di 
perusahaan lengis bensinne; --singa (gering) kongkangan; --wali; ad 
sr kugkugan; ngruda; 
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kerajaan panegara; kerajaan; 
merajai ngadeg ratu; dadi raja 
Ra.jab n ad bulan kapitu mamet teken paitungan taun Hijriah 
ra.jah n 'rerajahan; 2guet-guetan telapakan lima; 
merajah ngae rerajahan (ngubadin) 
2ra.jah v merajah nebek; nusuk sr aji barang ianying 
ra.ja.le.la lrajaieiaJ, merajalela v I nguragada; ngadug-adug; cnglaJah (sr 
gering) 
Ira.jam v merajam v ngukum aji nimpugin baan batu 
2ra.jam n ukum manut agama Islam, merupa nyakitin awak (badan) 
merajam ngukum; 
terajam nerima ukuman bad an 
ra.jang v merajang v ngiis tipis-tipis tur cenik-cenik 
ra.ja. wa.li n ad sr kedis kungkungan; sr gruda 
ra.jim n anak ane maukum aji timpugan batu (ulian mamitra) 
ra.jin a jemet; demen magae 
kerajinan industri; perusahaan; geginan 
ra.jok n sr tampul; saka aji punyanan enu idup 
ra.juk v merajuk v I ngambul; 2 ngamolmo\: ngrengkeng 
ra.jul n anak muani 
ra.ju.ngan n yuyu putih ane batisne dawa-dawa tllr dadi daar, Portunus 
pelagicus 
ra.jut n Isr jaring; Ctampus; .ipusi-pusi melakar ulatan benang ; 
merajut ngulat jaring; 
--badan makiwehin dewek: --burung makena tampus 
rak n rak (sr tongos prbaot) 
Ira.ka n raka; beli 
lra.ka a siag; empeg 
ra.kah, merakah v kedek ngrakkak 
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ra.kap, merakap \' magaang (nganggon entud teken tlapak lima) 

ra.kam n tampak: cap: sulaman 

ra.ket n reke! (bola tenes. bulu tangkis) 

Ira.kit 11 rakit (alat di yehe) 

2ra .kit, merakit v nuptupang nadiang bangunan (motor) : 

perakit juru tuptupang 
'ra.kit lIun; merakit, apasang : asetel 
ra.ki.tis II sr penyaki! tulang ulian kuangan vitamin 
rak.sa 17 yeh rasa 
rak.sa.ma.la --> rasamala 
rak.sa.sa II 'raksasa: rangsasa: :.ws saluir ane gede 
'rak.si n miik: wangi (mabo l: gegandan 
"rak.si - - > rasi 
ra.kung II kekolongan 
ra.kus a !budag: 'Ioba; kopa 
ra.kut, merakut \ 'makena jaring: ngae umah (kekawa): 'sas melog­
melog: nayang 
rak.yat II : ekancan panjake : rakyat: 
--jelata j lema gebogan: wong kesamen 
kerakyatan 'kekencan marep reken rakyar: =demokrasi 
rak.yu 11 asil pikeneh Jlema: ilmu 
ra.lat 17 salah: pilih: kepelihan: kesalahan: 
meralat menehang (ane pelih) 
ra.lip, meralip \' kiap pesan: kayu 
ra.ma II bapa 
ra.ma.dan 11 bulan puasa (Selam) 
ra.mah a greteh : someh: ajer: 
--tamah greteh pes an : 
beramah-tamah mapaomongan cara kemanyama 
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ra.mai a lrame; "rames; --benar lembakan ilL! , rame sajaan munyin 
tembakanne ento ; 3bek; labek; 4uyut: sanak liu ; 
beramai-ramai sagrehan ; ajak liu 
keramaian rame-rame: balih-balihan 
Ira.mal n Itenung; 2tetakehan; 
meramal ningehang tenung 
"ra.mal n saputangan 
ra.ma-ra.ma n lkekupu: 2kekupu barong 
ra.mas n nasi maduk daarangne: nasi campur: 
meramas mejek : --kaki nguut: nyeljeJ (batis): --perut Inglimpun: 
~sas sekel: sebet: nyelseJ 
ram.bah " merambah l ' ngrabas: ngruak; mahal: 
perambah pamahbah 
--jalan juru petujuhin rurung : 
Iram.bai n pun yan kapundung. Baccaurea mOlCI'ono 
2ram.bai 11 sr bulu alus ane dawa (siap, biri-biri , mal): 
berambai mabulu alus-alus; mabulu dawa-dawa 
Iram.bak, merambak 1 Imlepah maileh : 2nyansan liu: nyansan linggah 
2ram.bak n krupuk mlakar baan blulang (celeng, sampi) 
!ram.bak, --cina ark n kedi s 
ram.ban, meramban \' ngalih don-donan lakar amahan kambing: totoran 
Iram.bang a tusing enteg kenehne: bimbang : 
--mata ledap : demen ngelua: 
merambang-rambang kema-mai tusing karuan alih: ngawag-awag 
2ram .bang {/ lumrah : suba keto dogen 
3ram.bang - > rem bang 
Iram.bat, merambat \ Imelepah (bunbunan): :ngleplep (api):'nglahlah 
(gering ): .jamiug (orta): :imilu-miluanga dipi egan: (' If ngiabin (panes . 
kebus): 
perambat ane nglepa ; 
perambatan tingkahne ng}(~pa 
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ram.bih, merambih v luas (maangguran); merame-rame 

tram.bu, rambu-rambu n rambu (rurung); el1cer 

'ram.bu n patok; paingat 

ram.bun n ujan es (batuan ne gede-gede) 

ram.bung n ad sr punyan karet, Ficus selastica 
ram.but n bok; 
merambut katih-katihan cara bok ; 
perambut muncuk taline ane mategul di palese 
ram.but.an n buah buluan, Nephelium lappiccum; 
--jantan punyan buluan ane mabunga sakewala tusing dadi mabuah 
ram.bu.ti n lakar (aji bulan domba): lakar rambuti 
ra.mi n rami; bagun manas prau, Boehmeria niea 
Ira.min n punyan kayu ane kuning yen kandik mawarna putih; Gonystvlus 
bancanus 
lra.min n sr ulatan ane rumit pesan 
ram.pa n kreteg ane ngubungang kapal teken plabuhan 
ram.pai n 'kembang rampe; 2 pepupulan satua (buku); 
minyak-rampai lengis pender 
Iram.pak, berampak v 'pacrenggeh (carang kayu); 'a sas mapanganggo 
sarwa endah 
"ram-pak v pungkat ; bah (katomplog) 
merampak ngrompak nganti bah 
'ra.nap a suung; serbi: di daerah terpencil itu--, di tengose patengaan ento 
suung 
Iran.cah a (tanah) gaduh 
2ran.cah -> rencah 
Iran.cak a luung; bagus: jegeg; 2gumana: seleg 
2ran.cak, merancak v munggal ; nungel 
Jran.cak num, serancak a akit (gong) 
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ran.cang n (jeet) blantik ; 

berancang ngrancang ; 

rancangan rerancangan 

ran.cap a tajep; mangan 
ran.cu a tusing manut ; maadukan; masradukan 
ran.cung a tajep; lanying tur mangan 
ran.da 11 rangda: balian luh 
ran.dah v berpindah.. , tusing neh-neh; kasad-kisid 
ran.dai 11; merandai v ngrobok (pasi h, tukad , lalang, mal) 
ran.dang --> rendang 
ran.dau merandau I' ngadukin ; masain; ngoranin 
ran.di n sutra barak 
ran.du n (pu nyan) rangdu; kepuh; Caiba pentandra 
Iran.duk meranduk v ngenta~in (tukad, padang) 
2ran.duk a majenggot tur mabulu dawa (s r kambing) 
rang - > rangrangan 
ra.ngah a sombong; congkak; mrekak:. ajum 
ra.ngai, merangai v maJukut (mersihin padang di carik) 
Ira.ngak 11 kakul 
2ra.ngak a uyut ; mabiayuhan ; 
merangak ngae uyut 

ra.ngam 17 sr tom at , So]amun lycopcrsium 

ra.ngus 11 tetani 
ram.pang a gedeg;galak 
. ram .pas v merampas 'untok mrebutin: :megaJ: maJejarah: -'ngrampag 
(umah): 
rampasan,Jejarailan : rerampagan 
ram.pat v, merampat \. 'nyamleh: ngalanting: ngabas: 'nyaruh 
ram.ping a langsing,; pinggangnya.. , bangkiangne lengkiang 
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2ram.ping a --> rompang-ramping 
ram.pok n baak; 
perampok Uuru) baak; begal 
lram.pung a pragat 
ram.pus a kasar (omong) 
berampus lmatetemahan; nutah; 2ampah magarapan ; 
merampus lmatetemahan; 2ampah magarapan 
ra.mu v meramu v ngracik ngumpulang lakar (akah-akahan,mal) ane 
maanggo; 
ramuan ramuan; reracikan 
ra.mus, beramus a samah; atub (bok); gimbres (bulu) 
lra.na, merana a gelem kayak-kayak: sakit--,gelem ngreres 
2ra.na n I pasiat; "tongos masiat 
3ra.na a egar; demen masiat 
ra.nah a '(tanah) dangsah; !tanah gaduh 
ra.nai a halus; lepeg (peluh, yen mata) 
ra.nap a (idepan) asah teken tanah 
rang.da -> randa 
lrang.ga n tanduk lanying macanggah (sr tanduk manjangan) 
2rang.ga n sr ad pang kat 
rang.gah, meranggah v ngancuk (woh-wohan aji sumbu, joan, mal) 
rang.gas a !tuh; aas donne; 21igir (sr punyan-punyanan) ..
... 
meranggas ngbgir; ngurag (sr siap) 
rang.gi a luung; melah; jegeg; bagus; 
meranggikan ngajumang; ia selalll -- orang (lianva, ia strata 
ngajumang bapanne 
lrang.gung a ningkang 
!rang.gung v meranggung v magaang (tusing nganggo entud) 
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3rang.gung n bebatan pancing 
4rang.gung n sr kedis cangak ane uoh 
ra.ngin n tamiang lantang (buat ngigel ) 
rang.ka n (tulang-tulang) gragasan 
2rang.ka n Irancangan (umah ); 2bantang layangan 
rang.kai n berangkai-rangkai v masambung-sambung; matep-atepan; 
magencet-gencetan; marence-rencean; 

perangkai pangatep: kata--, kruna pangatep; 

serangkai agencet; arence: tiga-- , kati juru (tingkihl 

rang.kak, merangkak v magaang 
merangkak-rangkak landet-andet (maca) ; Cgaang-gaang 
rang.kam, merangkam l ' ngemeL nyangkop 
rang.kap, merangkap v Inakep aji lima; "nakep (capung, mal) 
perangkap jibag 
2rang.kap 0 nyepokang (abesik teken dadua): 
berangkap Imakerubaran ; masetelan; magantetan ; 2angkep ; rangkep 
Jrang.kap n jodoh ; setelan 
rang.ka.ya n anak sugih 
rangket, merangket \I nigtig aji penyaiin 
rang.kik 11 temisi , Conus 
rang.king 11 kranjang matekep 
rang. kit, merangkit -> rangket 
rang.kul v merangkul v meluk: ngelut ; mlekor: 
berangkulan saling plekor: saling gelut 
rang.kum 1, merangkum \' .acekel: as aupan 
Irang.kung 1', merangkung \' nyon gkok 
"rang. kung /1 , rangkungan II kakolongan 
Irang.kup \', merangkup ", I nyangkop ; :mJekor: ' ngangkebin 
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2rang.kup n sangkop (an) lima 
rang.kus v, merangkus v ngrangkus; nyuang-onyangan 
rang.kut v, merangkut v salah jemak (kaden gelahne) 
ra.ngo-ra.ngo n punyan-punyanan ane lengkong, Voacanga foetida 
rang. rang n semut barak (sumangah) 
rang.ra.ngan n rancangan ; ragragan (surat) konsep 
rang.sang v Ibo ane kaliwat keras; "ane makada dot; jinem-ineman ane 
makada nyet lega; 

berangsang sengitan; galak; 

merangsang Imakada dot, mal; "ngangasin; 

perangsang saluiring ane makada dot; ngaet ; magiet magae; lega 

rang.sel --> ransel 
ran.sum n rangsum; pecatu (daar) 
ra.ngum v merangum v majurag; magarang (ngejuk) 
ra.nguk -> rango-rango 
ra.ngup a laluh belah (mes); 2belahan 
Ira.ni n raja; ratu (luh) 
2ra.ni a ngih; magelah 
ran.jah v meranjah v ngrampok 
ran.jang n bale ranjang 
ran.jau n Isungga; ~sungga merupa born 
ran.jing a, keranjingan n kerangsukan; kasurupan 
ran.ju.ngan -> rajungan 
ran.sel n ransel; sr gandik 
ran.sum n rangsum; pecaru (daar) 
ran.tai n ante: 
berantai Imante "masambung-sambungan; 

perantaian bepandan 
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ran.tak -> berantakan 
ran.tam , berantem 11 bareng-bareng (mablanja, mal) 
ran. tang n Iranrang; "sr kembal 
ran.tas a makenken pegal; geting (tali, mal) 
ran.tau 11 Iceluk (tukad, pasih, mal) "padessan (len) 
merantau Imlayar (nuluh pasisi, tukad . ngalih pangupajiwa ): 

"kapasisi : luas nura desa (ngalih pangupajiwa) 

perantau pangumbara 

ran.ti 11 tomat cenik-cenik; luung aceh, Solanum nigrum 
ran.ting n Icarang gele~; "ranting (parte) 
beranting lari--, mlaib saling unda 
ran.tuk, merantuk(kan) v nomplok; mabat 
Iran.tus a pegat; tastas 
2ran.tas a laJahina (gering) 
Ira.nyah, meranyah v ngamalunin nyemak, (sr be Jukut) 
2ra.nyah a uyang ; inguh; 
meranyah uyang paling; ngeling cerewet (anak cenik) 
ra.num a gaa; mayang (woh-wohan) 
ra.on n reraon (sr jukut be) 
ra.pang /J sr be pasih . Mungil bJeekeri 
ra.pah, merapah v nyekjek; ngelanyah ; ngingsak (pamula-mulaan ) 
ra.pal v, merapal v nyuaraang; ngucapang; memau 
Ira.pat a latep; paak pesan; kerep; rapet; 2leket: sodet (makekasihan) 
--samudra pauman gede (ningehang) pamidartan anah: ged~ : 
merapat ngalepin'; maa~in: ngapin 
"ra.pat 11 paum: sangkep 
ra.pi {/ Irapi: apik: =gampil: cepil 
ra.pik 11 omong boya-boya; gegonjakan 
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ra.por n rapot; lapor 
ra.puh a apuh;tepu; lad; 
perapuh kenyih; lelengih 
ra.pun a nyag; remuk; dekdek; belah 
ra.pung, merapung v kambang (di yehe); 
merapungkan ngambangang 
ra.rai v, merarai v malasang; ngesahang 
ra.rak a berarakan v mabiayagan; mebrangkaan; makacakan 
ras n Itali lis; 'terehan orongan bangsa 
ra.sa nasa; rasa; 
perasaan wirasa; pengatian 
ra.sa.ma.la n punyan kayu ane mebo miik, Altingia excelsa 
ra.sau n sr punyan pudak, Pandanus helicopus 
ra.se n /rase/ rase (sr lubak) 
ra.si n rasi (bintang); 
perasian palelintangan 
ra.si.al a Imanut terehan bangsa; 2mina-minaang bangsa 
ra.si.o n Idasar; awanan; 2akal; papineh 
ra.si.o.nal a patut;pantes; manut papineh beneh 
ra.si.o.na.li.sa.si n paundukan makincitin buruh (pegawe) di perusahan 
'ra.suk n lambang tagtag 
2ra.suk, merasuk v kerangsukan; kasurupan 
ra.sui n utusan (Tuhan) 
rat n jagat; alam; dunia (gumi) 
ra.ta a rata; Jsah; dangsah; 
rata-rata tuna liwat; sawatara 
ra.tah, meratah v nyambal (be, jukut, mal) 
ra.tap, ratapan v sesambatan: 
meratapi (rna) ngelingin 
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ra.ti.fi.ka.si n pangukuhan pasobaya (ban DPR) 
ra.ti.fi.sir ~> ratifikasi 
raLna n Ikk ratna; sr soca ; 2entik-entikan 

done anggon jukut, Gomphrena globasa; 

--cempaka, mirah cempaka 

--mUlu manikan, sesocan 

ra.tu 11 raja istri; pramiswari 
ra.tus, num seratus Hum satus; dua--, satak; abangsiL 

peratus pah satus: persen 

lra.tus v, meratus v ngoceh; magending (sir kedis) 
3ra.tus 11 sr dupa miik 
ra.u 11 punyan kayu gede, Diaconmelum magniferul11 
ra.um, meraum - > raung 

ra.ung, meraung ~. ngraung: nyalung ; ngulun : 

meraung-raung gerong-gerong; gelur-gelur (ngeling) 

ra.up, seraup u asangkop 

ra.ut 11 Iregak nnw; pisau--, riuk pangrorQI1; --mu'ka, tegak mua : 
2jeneng; potongan 
Ira.wa 11 geduh 
2ra.wa I! sr kedis ane kert:ng ngalih amah di gaduhe 
ra. wah /1 paon ane gede 
ra.wai n pancing rawe 
ra.wak a ngawag-ngawagin: ampah 
Ira.wan a kangen: sedih: 
merawankan ne:ane:enin: n2:isene:in: 
.... '- • L. '­
perawan I genten; "anal\. daa 
, Ira.wan II tulang nguda: tul ang iga 
3ra.wan 0 genting: magejeran (gumine) 
ra.wang a nangda-nangda : joh pakenehane (magael 
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ra. wat v piara 
merawat miara; ngubuin ; 
perawatan papretenan 
ra. wa.tib n upacara sunatan (Selam) 
Ira.wi n anake nyatuang Nabi Muhammad; 
merawi masatua; nyerita 
2ra.wi n surya (matan ai) 
Ira.wit a cenik; 
2ra.wit v merawit v milu ; bareng teken paundukan 
Jra.wit n kerawitan n Igegenderan pamungkah; ' seni suara 
ra. won n reraon 
ra.ya a gede; aya ; (up tukad aya. manuk aya. wongaya) 
merayakan miteketin : --hari 17 Agustus, miteketin tur ngrameang 
dina 17 Agustus 
ra.yah v merayah v majejarah ; megal ; 
rayahan pikolih majeJarah 
ra.yap n tetani; sas anak ane kereng ngamahin; kurupsi; 
merayap ngrepe ; ngrayang 
ra. yau v merayau v 'ngabag-ngabagin; 2ngumbara; 3inguh; ibuk; lUsing 
aneh 
Ira.yon n wawengkon ane kawangun antuk dasar pasumayan 
'ra.yon n lakar ane tusing saja aslinne 
I ra.yu a kangen; 
merayu sedih; ngangenin 
'ra.yu n rumruman; 
merayu ngrumrum; 
rayuan rumruman 
ra.zi.a n ngrebeg: kal71pung if II kena -- polisi, kurunga : grebega 
re.ak.si ireaksii n I pananggep: panerimaan : pangwalt§k ; ~panadinne: 
bagaimana -- nya setelah mium ahat itu, men ken ken panadinne 
sesubanne naar ubade ento 
ane setata nembungin 
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anak (orongan) 
re.a.li.sme Irealismel n tatua ane madasar paundukan sekala 
re.bo.i.sa.si /rcboisasl! II ngae alas di tongose ane suba tuh keling: memula 
re.ak.si.o.ner Ireaksionerl a 
kamajuan 
re.al a nyata ; sekala; saja 
re.a'\is.tis Irealistisl n manut tatua sekala 
re.a.lLsa.si Irealisasil n muktiang (rencana, mal) 
re.bab 11 rebab (musik mirib biola) 
re.bah v bah ; pungkat ; 
rebah-rebahan ngebah (masare) 
rebahan tongos ngebah (pasarean) 
re.bak, merebak v macenceh (ngeling) 
re.bak Irebakl a agag; (rna) tatu dalem: cornel: 
merebak nglahlah (gering); ngleplep (api) 
re.ban n kandang siap 
re.ba.na n rebana; 
berebana ngemunyiang rebana 
re.bas v ngribis; nristis (yeh, yeh paningalan) ngetel 
re.bat, merebat v nangkebin (rurung); ngangasin (punyan kayu ) 
lre.beh Irebehl a iepek; ngleber 
1re.beh Irebehl a seset ; gremeng (panganggo) 
re.bek Irebekl -> rebeh 
re.bes Irebes/,berebesan v pawah (gigi) 
're.bek Irebekl n peceh; bedbed 
1re.bek Irebekl a 'gremeng; 2jelek: usak 
re.be.wes Irebewesll1 surat ijin nyupir (motor, dokar. mal) 
,Re.bo -> Rabu 
buin 
re.bon n udang ane geles-geles (testes) 
re.bung n embung 
re.buk n nanah (berung); 
merebuk menanah 
re.bus v lalab ; 
rebusan lalaban 
re.but v rebut; 
re.ca n area; togog 
're.cak n burik 
2re.cak n remuk (baas) 
re.cik v memerciki v ngetisin ; 
perecik penyiratan; tis (tirta) 
re.cok Irecok/ a uyut; 
merecok ngae uyut 
mal) 
re.dah v -> reda 
're.dam a remuk; dedek rimpung (liget) 
re.dap n sr rebana 
re.das -> redah 
re.duk.si Ireduksil n paudah; potongan 
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merebut lngrebutin; "ngaug; 3mikolihang; 

berebutan mengarang; saling maluin 

3re.cak, merecak v negak ningkang beduur; negakin jaran 
re.ceh Ireeehi n pip is eenik; pipis reeehan 
re.cup n merecup v lembud (entik-entikan) ; "pakeeoseos (udang, testes , 
re.da v lnget; uap (ujan) ; 2tunaan (indria, mal) 
re.dak.si Iredaksil n lredak si; "lelengkaran 
re.dak.tur Iredakturl n pangawi; ane nglaksanaang redaksi 
Ire.dam a saru; urem: samar (pangenahe): sawat (munyi) 
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re.dup a tieb; rebreb; ngrindem (api); nget (ujan); tuna (indria) : saw at 
(munyi); 
redup-redup -- aJang masadah rebreb; 
meredupkan nees (munyin rebab); nandes (congah): ngidemang 
(mata) 
re.fe.ren.dum Ireferendum/ n nyerahang paundukan apang putus teken 
rakyat 
re.flek.tor Ireflektorl n replektor saluiring ane mentalang sunaJ-an semh ' 
re.gang a kekeh ; kenyat; enteng 
re.gat, meregat v megat (rurung, tukad , mal ) 
re.gel Iregel/ 11 lis papan di temboke 
re.gen /regenl 11 regen; bupati 
re.ga.ta Iregatai 17 malomba prau layar 
re.ges I regesl a reges ; ligir 
re.g i /regil 17 perusahan monopoli (n) pamrentahe 
re.gis.ter Iregisterl n (buku) daftar adan-adan: 
re.gis .tra.si /registrasil 11 pidabdabe ngasukang daftar 
reg.le.men /reglemenln praturan ; awig-awig pasuara 
re.g.re.sif Iregresifi a matikas makirig; maririg makirig 
re.gollregol/ 11 gapura: bintang aring 
re.gu II klompok; gemplukan ; orongan (buruh. serdadu.olah raga. mal) 
re.guk v oyot ; inem; siup, gclek (yeh ): 
mereguk ngoyot; nginL>m: nyiup ; 
sereguk aineman : agelekan: asiupan 
re.gu.la.si Iregulasil II aturan~ awig-awig 
re.gu.la.ri.sa.si iregularisasil II pangus: manut: matutang 
re.gu.la.tif Iregulatifl a mesangkulan teken awig-awi g: peraturan 
re.gu.ler /regulerl a manut teken awig-awig; jegjeg 
re.ha.bi.1i.ta.si Irehabilitasil 11 ngwaliang buka jati mula 
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re.ja lrejaJ n sisa-sisaan, 
--nasi, plipisan; --kain wek-wekan; --kayu sisa-sisaan kayu 
re.jah, merejah v nomplok; nuuk 
re.jan n batuk--, sr gering kohkohan nglahlah, Tussis couvulsiva 
merejan maseden 
Ire.jang n sr plelintangan 
"re.jang v merejang v ngungkit aji hnggis; 
perejang linggis 
Jre.jang n akecogan 
Ire.ja.sa n timah 
"re.ja.sa n puny an kayu ane tegeh tur bengkok-bengkok dadi anggon 
ubad; Elacccarpus grandiflora 
re.jeh Irejehl a baag tur maplitan (panlngalan) 
re.je.ki --> rezeki 
re.jeng v merejeng v juku tm rejenga 

re.juk v merejuk v makejog tegeh (meong, macan, mal) 

re.ka lrekaJ n mereka-reka v mrerekaan; nakeh ; 

reka-rekaan rerekaan; reragragan 
re.kah, merekah v engkag (woh-wohan; bibit) 
re.kal.ku.la.si Irekalkulasil n paitungan majumu 
re.kan n timpal magae (madagang, mal) 
re.kat, mere kat v neket; neket; 
merekatkan neketang: neplekang; (ngelim); 
perekat lim; engket 
re.ken, mereken v ngn~ken; ngwilangin; ngitung; 
rekenan (pa) itungan; wewilangan 
re.ke.ning IfI~keningl II rekening; sr kuitaI1si 
re.kes Irekesl n rekes; (surat) pinunasan; 
merekes nyelepang surat penunasan; 
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re.kla.ma Ireklamel n reklama; tetanjaan dagangan 
re.kla.se.ring Ireklasering/ 1/ Huk usaha ngwaliang ka 
masyarakar tur nuntun (narapidana) 
re.kon.struk.si Irekonstruksil merekonstruksi v ngewangun apang 
jati mula 
re.kor lrekor/J7 pagae ane paling melaha; rekor 
rek.tor Irektorl n kepala perguruan tinggi; rektor 
rellrell n rei: rurung sepur 
re.la Irelal v lega (u lian nyet melah ); 
merelakan nglegaang:mlegaang: 
kerelaan kaJegan 
Ire.lai II siput; kerang mutiara 
2re.lai a nyag; Japuk 
re.lai Irelail \' merelai v re i'; ngundang siaran radio, tv 
lre.lang, merelang v mekenyor; nyalang 
2re.lang n gelang-gelang (aji penyalin) 
re.lap, merelap v makenyar: magiJap 
re.1as, merelas v melut ; nglopekkin: mJulangin 
re.la.si Irelasi/ 11 pagubugan 
re.la.tif Irelatifl a 'tusing pasti (dadi-dadi dogen ); =nganutin paimbang.­
imbang 
re.lung l' cekok (tanah): longan gede di tembok pura (misi togog. mal ): 
merelung mlengkung 
rem /reml 17 rem (sepeda, motor. mal) 
re.ma iremal 11 bok uambut)· 
re.mah 17 reremisan; sisa-si sa (roti. dedaaran ane di piringe) 
re.mai (J ngi lu (tulang) 
re.ma.ja a kelih; bajang ; maSL/--. masa menek kelih (menek bajang) 
re.mak k adv adenan 
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re.mang n bulune geles-geles (di awake); 
remang-remang rereb; saru mua; ngremeng; 
meremang jiring bulu kalunge 
re.mas v. meremas v ngepel-ngepel; mejek; meres (nyuh, mal) 
--api ngucek api; --jantung gedeg; keciwa; sebet; 
--kaki nguut 
re.ma.tik Irematik/ n sakit ngilu (tulang; uat; mal); encok 
Irem.bah, merembah v maceceh (yeh mata) 
2rem.bah a tusing gampil (panganggo) 

rem.bang a Ijegjeg (matan ai, bulan); tengai tepet; 2nepek pesan 

rem.bat Irembatl -> rimbat 

rem.be.ga Irembega/ n puny an manuri, Calotropis gigantea 

rem.bes irembesl, merembes v Imeles ; ngetel; "nyusup; nylupsup 

Irem.bet, merembet v mJepah (entik-entikan); nglepJep (api); nglahlah 

(in) (gering) 
"rem. bet Irembeti a sranta 
rem.bih, merembih v nresdes; nyerekcek (yeh peningalan) 
rem.buk, berembuk v mrembug; mapaitungan 
rem.bu.lan n bulan (di langite) 
Irem.bu.nai a sedeng mejaha (gede yadin tegehne); 
nyepek (pawakan) 
"rem.bu.nai -> remenia 
re.me.di.al Iremediall a 'unduk menahin; "tingkah nyegerang 
II·em.but, terembut-rembut v ke\ap-ke\ip; kelik-kelik; kedap-kedip 
(sembe) 
"rem.but, berembut-rembut v ngrebut; ngrejeng; ngrenyeng (dot 
ningalin) 
re.meh Iremehl (1 --tl~meh , tusing buat ; tusing maji; tember; aur (guyU) 
re.me.ni.a Iremenia/ n punyan kayu, Bouea burmanica 
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re.met Iremet/, meremet v omong tusing matuktuk bongkol 
re.mi Iremil n maplalian kartu 
re.mjs 11 kremis; Sr kerang ane dadi daar, Corbicula 
re.mis Iremisl cak remis ; sapih (rusing ada menang kalah catur 
Irem.pah n basa; --pawah ; --perawas; --piah, sr bakal basa 
2rem.pah \' merempah v nyalanin: mlaib nyejek 
rem.pak Irempak/ a pungak ; ponggang (tiuk ) 
Irem.pak a berempak sabarengan; acepokan (maju mal) 
serempak sebarengan : acepokan 
2rem.pak -> rampak 
rem.pe-Ias -> empelasrem.pe-Ias -> empelas 
rem.pa.nai n punyan-punyanan donne dadi anggon ubad 
koreng; Ardisia humilis 
rem.puh, merempuh \' ngregah: nyerbu ; ngaung 
re.muk a dekdek; remuk; nyag 
re.mu.ni -> rembunai 
re.mu.ne.ra.si Iremunasil n pamikolih adiah 
re.mu.jung n kumis kucing 
re.na 11 rona; warna 
re.nang, kolam--, kolam longos nglangi: 
berenang nglangi 
Iren.cah merencah v ngrobok; muuk : nuuk; nyekjek: ngingsak 
2ren.ca-h, --merencah v nglinyag ; onyah 
3ren..cah, perencah 11 racikan basa 
ren.cam, merencam I ' tu sing ada : {Using peda, nge n~lh: iamur (mala ) 
'ren.ca.na 11 Isarua: karangan : ' rerancangan: reragrangan 
Iren.ceng Irencengl a h~nceg 
2ren.ceng Irencengl 1111111., serenceng llIun agencet; arence 
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ren.cis -> renjis 
ren.cong Irencongl n golok (Aceh) 
ren.da Il renda; lendra 
ren.da.bel Irendabell a cukup mjkolihang bati 
lren.dah a endep; paak uli beten; --hati ningkes; --budi ni sta; 
merendahkan [ngendepang; nuunang; ngeed; ningkes; l ngen istaang; 
ngandapang 
lren.dah a riuh-- uyut mabyayuhan ; rame 
ren.dam, berendam \I memem 
terendam keleb; beteng 
[ren.dang Il be magoreng ketip 
lren.dang n masan ujan 
ren.deng Irendengl a berendeng-rendeng II mruntut-runtutan; 
mrerod 
ren.de.men Irendemenl n batin uli prusaan 
rendet a sedet andet-andet 
re.nek Irenekl, merenek II ngejer (suara) 
reng Irengl n reng (iga-igan umah) 

re.nga.de.an Irengadeanl n ad punyan kayu. Ploiarum alternifolium 

re.ngah -> engah 
re.ngas 11 ad punyan kayu gede. Cluta ranghas 
merengas mememis (apang mengilap;makenyor) 
re.ngat (/ cerah; siaL dia -- nya mendengar kata-kata ibunva, ia sakit 
atinne ningehang omong mernenne 
--hati sakit hati 
re.ngeh Irengehl v. merengeh II ngregeh (jaran) 
re.ngek /rengek/. merengek \' ngreridu; ngriweg. nglemes 
re.ngeng v, rengeng-rengeng \' grieng-grieng (magending gigis-gigis) 
reng.ga n tegakan di tundun gajahe 
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reng.gam fl anggapan (penganyian) ; arit 
reng.gang a 'enggang; 2majohan 
re.ngat n geet-geetan tanduk muah punyan kayu 
reng.gut v, merenggut(kan) v ngampegang; ngampigang; ngambis : 
ngedeng 
re.ngit n nyiknyik 
reng.kah a belah; engkag; cerah 
reng.kam n (rumput laut) ]umut tumbuh di kaange 
reng.ket Irengk€ti, merengket v ngeb€l (uJihan jejeh) 
reng.ki.ang n tongos nyepel padi, glebeg; jeneng 
reng.kit a semutan (batis, lima, mal,); biulan 
reng.kuJl v, merengkuh v ngedeng 
--untung ngali h bati ; --dayung nayung 
reng.re.ngan ir€ngrenganl 11 konsep; re rancangan 
lreng.sa Irengsal a lempor; oon 
. 2reng.sa Irengsal a sisangsara; sengkala 
re.ngus, merengus v; mrengus; mrengut 
re.nik a cenik; geles; hujan renik (--renik), ujan ngribis 
ren.ja.na 11 dot: kangen; kasmaran 
ren.jis, merenjiskan v ngetisang; ngecrotang 
ren.ta a tua--, tua gudgud 
ren.tak l' 'keteb-keteb; 2ambis 
merentak ngteteb-ngetebang batis: 

serentak acepokan. 

ren.tan a kenyih ; blengih 
ren.tang a enteng: kenyar; 
merentangkan 'ngenyatang : ngembatang; ngentengang : 2maJbadang 
(lelintihan) 
ren.tas, merentas v ngagah jejaitan; --jalan mahbah rurung 
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ren.te(n) n renten; putra; panak; bunga (pipis) 
ren.teng, serenteng t1 agencet; arence; 
berenteng-renteng mrerod 
ren.tet !rentetl v runtut; 
berentet-rentet(an) J mruntut -runtutan; ~mrentet-rentetan 
ren.ti, merentikan v ngrerenang 
re.nung, merenung v Ingeneneng ; 2bengong sambilanga ngenehang; 
'madengokan 
Ire.nyah a uyang; 
berenyah merenyah tlaten; apik (magarapan) 
2re.nyah a renyah 
re.nyeh !renyeh/, merenyeh v ngresiweng ngacuh 
re.nyek -> renyuk 
re.nyem a inguh; ibuk 
re.nyuk a bucek; Iecek 
re.or.ga.ni.sa.si /reorganisasi/ n mwali ngroangun; buin bangun 
re.ot -> reyot 
re.pah --> rapah 
re.pak -> repas 
re.pang a rata; atap; asah (ulihan mapaspas, masangih) 
re.pa.ra.si /reparasi/, mereparasi v menain 
re.pas ames; tepu 
re.pat.ri.a.si !repatriasi/ 11 mulih ka guminne 
re.pek /nSpek/, merepek v ngomong ngandang-ngandang 
re.pes !repes/, merepes v krapat-kripit tusing karo-karoan 
re.pet /repet/, merepet v ngacuh (ngomong); pati jlamut 
re.pe.ti.si n ulangan; Iatihan ulangan (sandiwara) 
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re.pih a renyah; 
merepih mispis 
re.pol.per -> revolver 
re.por.ter n juru orta (surat kabar, radio, mal) 
re.pot /repot/ a repot ; 
merepotkan nyadokang; nyaduang 
repot repot; epot ; kobet 
re.pro.duk.si /reproduksil n gambar ane potreka 
re.pu.blik /republikl n pidabdab pamrentahan ane kajalanang baan 
presiden uJihan pilihan rakyat; republik 
Ire.puh n alas 
2re.puh, repuh-repuh n baulu 
re.put a lapuk; apuh ; muh 
re.pu.ta.si Ireputasil n melah ulihan parisolah yadin kapradnyanan 
Ire.rak, bererakan v makecegan; mabrarakan; makacakan ; 
mererak musbus 
2re.rak n rerek, Sapindus rarak 
re.rot /rerot/, bererot-rerot v mererod-rerod 
re.sa Iresa/ n Iglibehan rare di tengah gaeba; "pakenyet 
re.run.tuk n barang-barange ane suba usak; rerongsokan 
re.sah a uyang ; ibuk; 
meresahkan ngranaang uyang; ngranaang ibuk 
re.sak n ad sr punyan kayu Shorea glauca 
Ire.sam n ad sr punyan pahit (paku), Gleischenia lineari 
2re.sam 11 adat; kebiasaan ; alang 
re.san,meresan v salah tampi: sah terima 
re.sap, meresap v nyusup; nyepsep; ngresep 
re.sek Iresek/, meresek Ipati gadap ; "nyelehin 
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re.sen.si /resensi/ 11 unduk nimbang isin buku 

re.sep.si Iresepsi/ n resepsi; papestaan ri kala upacara (17 Agustus; 

pawiwahan. mal) 
re .sep Iresep/ 11 isin darma caruban; resep 
re.sep.si.o.nis Iresepsionis/ II anak ane katugasin nerima tamiu (hotel. 
kanlor, mal) 
re.ser.se /reserse/ II reser'e ; telik tanem 
re.ses /reses/ 11 men~ren sidang (parlemen) 
're.si II anake metapa: anak suci (wikan ) 
"re.si 11 resi ; surat tanda trima 
.\re.si II sr mabo miik' wangi-wangian 
re.si.den /residen/ 11 residen 
re.si.di.vis Iresidivis/ n anake ane suba taen maukum buin nglaksanang 
unduk ukuman patuh 
re.sLdu Iresidu/ ranekan lengis gas di pabrike 
re.sik a resik; kedas ; apik 
re.si.men /resimen/ resimen (pasukan serdadll) 
res.m i n resmi; manu! pidabdab kerta 
re.so.lu.si /resolu si/ 11 Ipurusan peparuman: 2usul (rerasan) paruman teken 
perenlah 
res.tan In~stan/ II sisa ; lebihne 
res.to.ran In~sroran/ 11 les roran: \varung nasi ,gegeden: resroran 
res.to.ra.si irestorasi/ 11 wewalian wewangllnan apang buka jali mula 
res.trik.si Iretriksi/ n wales: sengker 
res.tu a lelu gran; restu 
res.tung II re stung (gering di cunguhl 
rc.su.me /resume/ II picendek (k'olranga n) 
re.ta, mereta-reta v paomongan tani kangin rani kaoh (tulur puyung) 
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re.tai, retak--, cerah-cerah 
re.tak a lbelah-belah; "siag (piring, cawan, lumur, mal); lsas ceda (barang­
barang); 4tungkas 
re.tas a tastas; keles; pegat; 
meretas lnasdas (benang jaitan); 2malbal (punyan kayu); mahbah, 
nues; --perut nagdag 
re.ret Ireret/, bereretan v lmrentet-rentetan; "ngreped (munyin bedil 
mesin) 
re.tih, meretih v pabrintik; pakrining (peluh) 
lre.to.ra.si Irestorasil n pangwalesan kekencan marep teken panegara len 
"res.to.ra.si n restoran ane ada di gerbong kreta apine 
rit.ri.bu.si n pipis dudukan pinaka pewales teken pamerentah 
re.tu\ n retul; ganti; salinan 
re.tur v lipetang ; tulakang; karcis-·, kercis bulak-balik; kercis ngluasang­
ngamulihang 
re.vo.lu.si Irevolusil n lrevolusi; pabalik; "pasehan pamrentah ane ngencot 
reovo.lu.si.o.ner Irevolusionerl n dasar keneh ane jolot teken pesehan 
pidabdab ngencot 
re.vo.lu.si Irevolusil n lrepolusi; pabalik; lpesehan pamrentah ane ngencot 
re.vo.lu.si.o.ner IrevoJusionerl n dasar keneh ane teken pesehan pidabdab 
ngencot 
reovol. ver n sr pestoJ 
re.wak merewak amiug (orta); nglepJep (api); pakenyegan 
re.wang Irewang/, mere wang v oleng (prau, kapal); tusing neh; kasad­
kisid 
re.wel Irewel/ a lcrewet; 'usak-usakan (mesin); 
kerewelan kakewehan 
re.yot Ireyot/ a reod; raya (uug sanget) 
re.ze.ki n lpangupa jiwa; srana idup (baas , be, mal); 'paican widhi; aget 
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ri.a a liang; girang 
rLah, meriah v liang; girang -> ria 
IrLak 11 'ombak geJes; 2gejeran angsengan awa kebus 
2r Lak 11 triak; 
beriak matengkaak 
rLal1/ Ilear (ad pipis i ma!uan) ; 2s r batu timbangan 
rLam a suJuk yeh 
rLan I/wn apah nembelas tukel (benang) 
IrLang a liang; girang; kendel 
2r i.ang --semangat lempuyang: badannya meriang. kebus dingin ; kaam­
kaam 
IrLang-rLang n sr jangkrik 
2r i.ang-rLang 11 lad sr punyan kayu , plOliarum ulternifolium ; lsr alu gede, 
Varanus salvator 
ri.ap 11 meriap v Jauh (jlema, buron , entik-enlikan) 
I ri.a~ 11 unteng gedebong 
2ri.as v mapayas (maseh) 
Iri.ba v meriba v pabinan; ngabin 
2r i.ba II lanak ane kereng mutranang pipis ; lputra; 
renten ; panak (pipis) : makan-- , idup ulihan mulranang pipis 
ri.bu 1l1l11l seribu nUn! Isiu; 
beribu-ribu penyiunan; 
ri.bu-ri.bu n ad entik-entikan paku, Lygodiul1I circinaLUI11 
Iri.but a IUYlll ; rame: receh; lepot ; makebek . 
ri.ca il labia 
rLcau \' mericau \' Imabececotan (cmkcuk) ; 2makecoan 
rLcih -> rincih 
ri.cis v rincis 
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ri.cu a ricu; receh 
ri.dan n ad sr punyan kayu, Nephelium maingayi 
ri.di a tresna pesan; bares 
ri.ding n jaring kidang, mal 
ri.dip n tungkir (cungkir) be 
ri.jal n anak muani 
ri.hat a mareren; mengaso 
ri.il n nyata; saja; sekala 
ri.kuh a singkuh; rikuh 
Irim n gebogan kertas; rim 
2rim n sabuk blulang 
rLmas a ongkeb; inguh 
rim.ba n alas wayah; sas: hilang lak lenlu--nya, mati (tanpa) sorot 
rim.bas n timpas 
rim.bat n balok nylandang di bibih praune; slandung; palang jlanan 
rim.bun a I(ng) rembun ateb; embun; 2jamah (bok); 31iu nganggon bidak 
(prau); 4meteh geneng 
rim.pang n bebungkilan mimpang-impangan 
rim.pi n biu (kasela) miyis-iyis majemuh 
rim.pung a merimpung v mrigu (batis makaduang aneh) 
rin.ci, merinci v Ingitung; metek; 2ngrikrik; ngrincik 
rin.cih n eeban geles-geles 
rin.cis, merincis v ngracik (ngeeb); ngrajang 
rin.cu (h) -> ricu 
rin.dang a atub ; emban 
lrin.ding a genggong 
2rin.ding, merinding v jering bulun kalunge; 
merindingkan nakutin; aeng pes an 
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rin.du a 'meled; dot ; 2iseng; 
--dendam, kasmaran ; 
Iring 11 gelang-gelangan aji besi 
2ring 11 lapangan tongos main tinju 
rLngan a 'iing; "elah; aluh; ingan; ampang (temako ; enduk (inem­
ineman): 
-- tangan glitik; --kaki jemet manyama braya; --mulut 'omeh; ajer; 
greteh: kereng nutur (ngomong) i -- tulang magiel me rapan 
ring.git 11 'ringgit 2grigi ; 
beringgit-ringgit mringit-ringitan 
rLngih -> ringkik 
ri.ngis, meringis I' 'ngejengitin ; 2pabrenyut (mua): 3mrun gus (ang) 
ring.kai CI tuh garing 
ring.kas a 'abedik ngonyang tongos; lbawak ; culet: cendet; 
ringkasan picendek 
ring.kik, meringkik v ngregeh Uaran) 
ring.king, meringking l' nyerit 
rin g.kuk , meringkuk v ' nyingkrung (pul es) : dungkul (negak) 
2mapangking 
ring'kus, meringkus v 'ngimpus: mrigu ; 2matengkep; mringku s; 111'juk 
ring.sek a uug pedel 
Ir·n.tang, merintangi \' ' nyantulin : nyrantain ; mial angin : "e pot 
(magarapan); 
perintang penyantul: pelikad 
2rin.tang v Isedeng megae: 2dedemenan (nginem; madat) 

rin.tas, merintas v nepos-nepo~ (rurung) 

rin.tih, merintih l' 'maduuhan : ngrin yi (ulihan !laCIng sakit): : ~a~ 

ngrengkeng 
rin.tik 11 'burik; buik; brintik ; "ketisan ; kritisan (yeh); hujan--. ujan ngripis 
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rin.tis n (rurung) sesunutan (dibete); 
merintis 'malbal kayu di alase lakar ngae rurung; 
2masang patok (wates) di tanahe lakar ngae rurung; 
rintisan (rurung) sesunutan (di bele); 
perintis penganjur; pamabah; pangruak 
ri.puh a 'keweh; 2epot; sisoj 3uyu t mabiayuhan 
ri.sa n Isr bintul; \r kukul 
ri.rit n ririgan; jejeran 
ri.sa.1ah n kekarangan cendek pangwruh 
ri.sau a hati 'keweh; inguh ; uyang; 2giur; baur; 
merisau (kan) Ingranaang giur; 2ngranaang inguh (uyang) 
Iri.si a 'nyeh; gining; gidih; ' sas salah tenma 
2ri.si a jejeh; inguh 
rLsik, merisik v 'ngabag-ngabagin (kantong); 2ngresek; 3makisi-kisi; 
risikan saselehan nyilib 
ri.si.ko n osiko; ala ayunne; tetamparane; sakeweh-kewehne 
ri.uh, --rendah uyut; uyut mabiayuhan 
rLuk a lih; kajingklok 
ri.wa.yat n Isr bancangah; 'sr babad; 
--hidup riwayat idup (katuturan pidabdab idup ndin) 
ro.bak-ra.bik a uek; ngemeng 
ro.bat-ra.bit -> robak-rabik 
ro.bek a uek; kebes 
ro.boh a 'pungkat (punyan kayu); "bah (tembok umah); 3sas bangkrut: 
kalah 
'ro.bot n jlema-jlemaan kajalanang baan mesin 
2ro.bot v, merobot v ngreped (munyi bedil) 
ro.da n roda; ban 
ro.di n ayahan: bekerja--, ngayah teken pamerentah (Belanda) 
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ro.dok, merodok v ngancuk; ngangsuh 
Iro.dong n kekasihan lekel pesan; 
zro.dong, rnerodong 'tusing naen jeg malepuk ; "nyusup (alas): nompIok 
ro.goh \. merogoh v 'nyeluk kantong; "nyopet 
ro.gok \.: merogok I' nombok; numbuk 
ro.go!. merogol v ngosa (anak luh) 
rob n 'jiwa; atma; 2suksma ; Jsr widiadara-widiadari: bebutan 
ro.ha.ni II "aluir ane mdnul teken budi 
ro.ha.nLa.wan n anak PUIU S (w iku) 
ro.i II garis--, garis as rurung 
ro.jeng Iroje.ngl v, merojeng v, memaling padi aji ngarit 
ro.jol v, merojol v nengok (uti songe) 
rok n (baju) rok 
ro.ket 11 rokt~t 
ro.kok n roko 
rol/l 'pragina utama igel (arja, mal); 2rol; geguIungan (pilem, mal ) 
ro.let lroleU 11 plalian puteran cara Eropa 
rO.rna Ii, --buIu geles-geles di awake: berdiri bulu--nya, takut: jejeh 
Iro.rnan 11 goba: ules, 
--muka legak mua 
"ro.man n karangan nyatuang cerita anak maaemenan 
-'ro.man n oot pesak; gumpang (padi) 
ro.man.tik 11 kesusastraan Eropa (abad ke-18) ane ngutamaang wi rasa 
muah angen-angen: 
ro.man.tis a bub di salUa romane 
Ro.ma. wi n, angka-- angka romawi (1, II, III) 
rom.bak I' bongkar; uug tur majumu ngwangun 
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rom.bang.ram.bing a brengbeng; setset; gremeng 
rom.beng /rombeng/ a wek; brengbeng; 
merombengkan ngadep barang-barang (panganggo) ane 
suba laad manggo; 
rombengan Ibarang-barang ane suba tusing kanggo; 2barang uug­
uugan; 
lrom.bong n bodag matekep (wadah padi) 
2rQm .bong, rombongan n rombongan; orongan 
rO.met /romet/, meromet v nglaksanaang gegaen ane rimbit-rimbit 

ro.mok, meromok v (negak) dungkul) 

ro.mong - > rombeng 

rom.pak, merompak v maak; (di pasih); megal; ngrampok; 

perompak baak (di pasih); bajag; begal 
rom .pang a ponggang; pungak (tiuk, arit, mal) 
rom.pang.ram.ping a brengbeng 
rom.peng /rompeng/ a kebes; cungik 
rom.pes /rompes/ a kebes; lelinganya--, gonteng 
rom.pi n rompi (sr baju doplang muani) 
rom.pok n rerompok; pondok 
rom.pong a kepong; cepong; hidungnya--, bonges; giginya--,ongoh 
rO.mu.sa n buruh pepaksaan dugas jaman Jepange 
lron.ce /ronce/, meronce v ngerampok; megal 
2ron.ce /ronce/, meronce v nanding bunga 
rO.na n Iwarua; ~sas kelus (sebeng) 
berona makelus 
ron.da n ronda; 
meronda ngronda 
ron.de /ronde/ n ronde ; leban (boksen) 
ro.ne.o Ironeo/ n roneo; stensil (sr mesin cetak cenik) 
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ro.ngak a ongoh (g igi , jagung): pagam--, wak (pagehan) 

rong.ga n l1Jang (an) ; song 

rong.gang a langah ; enggang 

rong.geng lronggeng/11 igel-igeJan lawn (sr joged) 

rong.goh -> I1Jngguh 

rong.kok, merongkok )' nungkuk (ngeed) 

rong.kok,-a bungkut (ulihan suba tua gati) 

rong.kol n pupulan sural; berkas: 

kerongkol magebog-gebog; akar- alang-alang itu dijual--, 
akah laJange ento adepa magebog-gebog 
rong.kong It Itulang gragas ; -gegorokan (buron); 
(ke)rongkongan kekolongan 
rong. r ong merongrong v Irongrong; pongpong; 2ngamahin 
rong.seng /rongseng/ a enggaJ sengitan; brangsongan: kereng ngewel: 
--hati, sekel; ngamokmok; ngamolmol 
rong. ok a uug (usak) makaukud; 
rongsokan rosokan; uug-uugan 
ron.ta, meronta v --ronta kJejat-kl6jat (nglawan) 
ron.tok a aas (don-donan, woh-wohan, bulu, bok mal) : 
ketus: kecong ; kecag (gigi); caplus 
ro.nyeh /ronyeh/, meroyeh )' ngacuh ; ngremek 
ro.n}"oh a renyuh ; bucek: lecek; berecekan 
ro.pak-ra.pik a mabrarakan' magJaturan 
ro.sa.ri.o 11 genitri 
ro.seng /roseng/ --> rongseng 
ro.sok a tIug sajaan: 
rosokan barang-barang an ' suba uug 
I'o.sot merosot v nglengsot; maserod; sas. tuna : 
merosotkan nuunang 
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ro.tan n 'penyalin (Jiu soroh ane) "sr punyan paku, Gleichenia leiaris; 
--sega sr penyalin, Calamus Calsius; --asam Daemomorops asidus; 
merotan '(--keraton) ngalih penyalin; ' nigtig ban penyalin: 
ro.ta.si n 'linderan; "unduk eara memula entik-entikan; 
berotasi malinder; mailehan 
ro.t,i n roti: pao 

ro.tok, merotok v Ingreped (munyin bedil); "ngamelmel ngwil: 

ngrengkeng 
ro.wot, merowot v tusing naar nasi 
ro.yak, meroyak v 'nglingahang (berung); "nyanget-nyangetang (ling); 
keroyalan unduke koos (n.gutang-utang) 
ro.yan n bangiangan (gering anak suud ngelah panak) 

ro.yong -> gotong-royong 

ru -> eru 

lru.a n liu ngonyang tongos 

2ru.a n rurung ; jalan 

'rua.ah v, meruah v 'mliah; "mabualan 

2ru.ah n bulan ruah (Selam) 

3ru .ah v, meruah ngelurin (uti joh) 

seruah asawatan munyi 
seperuah asawalan munyi 
ru.ai a enduk (tali); tusing kenceng 
'rua.ak v meruak v 'ngleplep (api) ; nglahlah ; "emeng 
2ru.ak-ru.ak n (kedis) krekuak 
rU.am {/ bintul (barak-barak di kulite) 
rU.an -> aruan 
ru.ang 11 'paluangan: pengembang: "rong(an) ; .lakasa; -Ijuringan (duren): 
5kolom (surat kabar) ; "kalangan 
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ru.ap n dihdih; komoh; 
meruap madihdih; makomoh 
ru.as II lawas (tiing, tebu, mal) 
beruas-ruas mabuku-buku; (tebu, tiing, mal) 
lru.at a ocel (gigi) ganjih (puny an kayu, mal) ; tusing nehneh 
2ru.at v Imwali jati mula (suud masiluman); "Iasia (tusing katiben 
sengkala); 
rautan upakara mugpug ; nyudamala; nglukat 
'ru.bah II sr kuluk alasan; baseng, Canis vulpes 
2ru.bah -> ubah 
ru.bi.ah II Itapa luh; anak luh ane teher teken gama; "guru luh ane ngajahin 
ngaJl 
ru.bing v ngebeg; nyutsut 
ru.bung \I, merubung II ngrenyeng; ngiter 
ru.brik II rubrik ; bebagian di surat kabar muah di majalahe 
ru.buh -> roboh 
ru.cah a tusing milihin ; ames; ngawagin 
ru.dal 11 mimis ; pluru kendali 
ru.da.pak.sa 11 tingkah aji memaksa 
ru.din a tiwas nektek 
ru.dus 11 sr klewang (Aceh) 
ru.gi a pocol: tanpakolih ; 
merugikan Ingranaang pocol ; "mamoco!allg : 3ngusakang: 
kerugian papocolan: 111embayar--. katumpuhan 
ru.gul--> rogol 
ruh --> roh 
ru.ha.ni -> rohani 
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lru.ku, ruku-ruku n punyan uku-uku, sr slasih; Ocinwn S{[IlClLlm 
"ru.ku, meruku v cekur-cekur (munyin kedis kukur) 
bebaojaran ulihan mapisaga; --Islam dasar agama 
Selame ane lelima; (luire kalimat sahadat, mal) 
ruk.yat II pidabdab nitenin endagan bulan tanggal apisan ri kala mastiang 
pangawit mwah panyuud puasane (Selam); candra praIeka 
"Rum n negeri--, Bizantium (gumi Rumawi Timur) 
--bicara bal e pesamu han; --makan restoran: 
--miskin umah tongos miara anak lacur; --obat apotik, tongos ngae 
(ngadep) ubad ; --pasung pangkeng; krangkeng; --piatu umah tongos 
perumahan 'unduk nyediang umah: 'pepupulan umah; (pegawe 
mal): ' tanah karang tongos ngawangun umah; 
rum.bai II ' rombe; 2ad punya-punyanan idup di gadllhe 
ru.ing II pleting 
ru.it a mapaket 
ru.jah, merujah v najuk 
ru.jak n rujak; lodek 
ru.ji n ljaro- (jaro); "ruji (sepeda, mal) 
ru.juk v rujuk; buin atep makurennan 
ru.kam Il sr punyan kern, Flacourtia rukam 
ru.kun n !mabesikan; akor: keneng-keneng : 
--tetangga sr. 
ltum a miik; 
2rum n sr inuman keras 
ru.mah n umah; menara; 
--api menara; 
miara anak ubuh: --potong pajagalan: 
berumah ngelah tongos (lImah); 
--tangga kekencan makurenang 
Ru.ma.wi -> Romawi 
rum.bah /) lal qp (don-donan mntah maisi sambel) 
rum.rum I ', 
rU.mus 11 
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rum.bLa II punyan sagu, Metroxylol1 sagus 
rum.bing a sumbing; cungih 
rU.ma.ne.a /rumaneai 1/ ad punyan kayu , Bouea burmanica 
ru.mit (/ ketil ; keweh ; sulit : rimbit 
rum.pun 11 lingse han: 
·-bahasa lingsehan basa 
rum.put 1/ padang; 
merumput 'nga rit pudang: "( --merumpu ti) ng iski s ; majukut ; 
mudbutin padang 
rU.mung, merumung v ngrenyeng; ngrejeng 
merumrum \' nga lu in ; ngas iin; nabdabin 
rumus: anceng-anceng; 
merumuskan Ingrancang kakencan aji lengkara cutet ; 2nyihnaang 
paundukan aji anceng-anceng 
run.cing a lanying; tajep: 
meruncing sayan sengit ; 
meruncingkan matajepin 
run.ding, perundingan II paimbangan; pawilangan; parembugan 
run.da-run.da a rand ang-rundung 
run.duk, merunduk v nguntul ; nye led 
ru.ngau a kuangan pules : megadang 
run.dung, merundung I '. ngaduk-ngaduk : ngrerida: 
dirundung katepen (baya) 
--malang ~etara nepukin keweh 
rung.gas, merunggas \' ngwel: ngopak 
rung.guh, rungguhan 11 kantah : boreh 
rung.kuh a ru yud 
rung.kup a songkob 
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ru.ngut, merungut v ngomeI; ngopak; ngowel 
run.jang v, merunjang v Inajuk; 2mengadab-ngadab 
run.jung n, merunjung v nguskusan 
run.tai n, seruntai ngenc~t ; arence 
run.ti v merunti v ngebeg 
run.tuh v macelos; uug; 
meruntuhkan nguugang; 
beruntuhan mabriug 
Irun.tun, meruntun v Ingabut ; mutbut ; 2meludang; ngrebut 
trun.tun, beruntun(-runtun) v meruntut-runtutan 
run.tut a adung; anut 
ru.nut n tampak; laad; 
merunut nuut tampak 
ru.nyam a Irimbit; sulit ; 19renyam; 
merunyamkan makewehin 
ru.pa n lules; 2goba; 3jejeleg; 4jeneng; ssoroh; 
rupanya gobanne; kitana; 
rupa-rupa mendahan; 
serupa patuh gobanne; masoroh; 
rupawan jegeg; bagus ; saleh 
ru.pLah n rupiah 
ru.ruh -> luruh 
Iru.rut, merurut v ngisinin (kungkung, mal) 
lru.rut v ulung; aas 
ru.sa n manjangan 
ru:sak {/ luug; usak; 'berek: 
--binasa nyag lodoh; --namanya jele adanne 
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ru.suh a lrusuh; 2uyut; giur: .1kasar 
--hati uyang; jejeh 
ru.suk 11 Ilambang: 2sisi: 3tulang iga 
ru.tin 11 cak Isaluiring ane bisa kagarap; 2kacacepan 
ru.tu -> rutuk 
ru.tuk v, merutuk v ngamolmol: ngrengkeng 
ru.wat v rimbit; buut; sempuut 
ru.yung n uyung 
ru.yup a meruyup v Ingundap; kiap ; 2surup (surya); 
meruyupkan (mata ngidemang (mata) 
s 

S /es/ n aksara kasialas di abjad Indonesia 
sa.a.dah n bagia; utama; luih 
sa.at n dugas, 
--sesaat ajahan akejep 
sa.ba v, bersaba v makantenan; makasian; 
menyaba nekain; nlokin; melali 
lsa.bak a sam; urem; ngremeng; 
menyabak ngeling; sedih 
2sa.bak v menyabak v ngelablab tuak manis (jaka; ental; nyuh) apang dadi 
gula 
3sa.bak n batu keras; lai; pd z.aman (penjajahan) Jepang kebanyakan 
murid menulis di atas--, dugase zaman Jepang lilll1an murid-muride 
nulis nganggon lai 
lsa.ban p sabilang; 
--had sabilang wai ngwai 
=sa.ban --> Syaban 
sa.ba.na 11 tegalan padang linggah tumbuhin punyan-punyanan ngcbeng­
ngebeng 
sa.bang n layar--, pk bidak cenik 
sa.bar a 'darma: 'dabdab; banban; 
tersabar paling darma: 
menyabarkan nabdabin 
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sa.bas a luung; melah; bagus 
lsa.bat v, menyabat v nglambet ; mecut 
2Sa.bat-> Sabtu 
sab.da n sabda: pangandika; rawos; 
bersabda ngandika; ngrawos ; 

menyabdakan ngandikayang; ngrawosang; nunden (raja) 

sa.bel 11 pedang; klewang 

sa.bi n baju (kemeja) 

sa.bi!, perang-- siat melanin gama (Selam) 

lsa.bit 11 arit 

menyabit ngarit 
2sa.bit a tetep; pasti; galang (unduk pegae) 
sa.bun 11 !sabun ; 2warna putih masawang kuning 
sab.leng a buduh ; nyem-nyeman 
sa.bot \', menyabot v Isabot: pidabdabe nguugang barang-barang gelah 
musuh ; '-pecadi 
Sab.tu n saniscara 
sa.buk II sabuk 
sa.bung l' adu; gocek: 
--ayam siap gocekan : siap aduan; 
menyabung ngadu: ngocek; 
--nyawa ngeteh: memawak : --untung maaget-agetan; 
sabung-menyabung saling sambungin : ' 
persabungan tongos tajen ; kalangan 
sa.bur a luyut mabiayuhan ; ' kabur; samar-samar: 
--Iimbur madukan ; mabiayuhan 
Isa.but II sambuk 
2sa.but n ad sr punyan kayu , Nauclea purpurascens 
sa.dah II pamor (base) 
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sa.dai v, bersadai v matajuh tur masededeg 
sa.dap v, menyadap v ngiris 
penyadap pengiJis ; 
--enau nuakin jaka; 
penyadapan perabot p~ngejukan (omong) 
lsa.dar a ingat; eling; 
menyadarkan mapilinget 
2sa.dar n Itangkah; arep ; 2penyumu 
sa.del n sadel; kekepuh 
sa.do n kreta (mroda dua) 
sa.dik a jujur; teeh; satia: 
menyadikkan menahin nganti beneh 
sa.dur n sepuh ; 
bersadur mesepuh; 
menyadur Inyepuh 2nganggit 
saf n jejer; jajar; 
bersaf-saf mlapis-lapis 
sa.fa ar a putih ; kedas 
lSa.far n Sapar (bulan Arab) 
2sa.far n leluasan; pejalan 
lsa.ga n saga, punyan kayu, Ardenanthem microsperma; 
--betina ad sr punyan kayu, Abrus precatorius 
2sa.ga /I saga; babad 
lsa.gai n be pasih , Caraux armatus 
2Sa .gai -> Sakai 
Isa.gar n iip (lidin duk) 
2sa.gar n gula 
sa.gon II JaJa sagon 
sa.gu n sagu, punyan sagu, Metroxylon; 
--belanda sr. temu, Mamnta arundinacea: --betawi temu belanda 
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sa.gu.er Iseguerl II sr luak 
sa.gun -> sagon 
sa.gur II ad sr pedau 
sah v sah; pasti 
sa.ha.bat n timpal; kekasihan; kekantenan; 
--karib kekasihan , timpal melah pesan: --kental kakasihan 
sa.ha.dat -> syahadat 
sa.ha.ja ad\' Isaja (an); "amon-amone; amon benehne; 
bersahaja sadarana; amon-amone ; polos 
sa.ham 11 andil ; tegakan 
sa.han n sr jembung 
sa.ha.ra II tegalan bias ane linggah 
sa.ha.ya II Ipanjak; parekan; "tiang: icang: 
--tebusan tetunggon: 
sah.ban.dar n --> syahbandar 
sah.da a jegeg: nglangenin 
sah.du a suci ; nirmala ; rahajeng 
Isa.hi a engsap; lempas 
"sa.hi Il yeh t6h (ane ceget) 

sa.hib II ItimpaJ: kanlenan ; Jane ngelahang 

sa.hi.bul.hi.ka.)'at kl II ane ngelah satuane (pengawi ) 
sa.hid - > syahid 
sa.hih a sah; beneh: genep 
sa.hur \' saur/madaar kala peteng dipuasane 
sa.hut \' saut: 
menyahut masaut 
sah.wat-> syahwat 
sa.id -> sayid 
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sa.ing v, bersaing v mapadu ; kongkiren: 
menyaingi nandingin ; 
persaingan pidabdab mapadu 
sa.ir -> syair 
sa.is n kusir 
sa.ja a dogen ; lonto ; geruh ; saja 
sa.jak n sajak: sr sloka 
sa.jen Isajenl n sesajen; banten 
Isak n lkantong; kantong baju; ~karung semen ; sak. 
2sak -> syak 
Isa.ka n pusaka: sang -- Merah Putih bendera pusaka 
2sa.ka n tampul (umah; bada); adegan; 
--guru pakukuh 
3Sa.ka It taun jawa 
4sa.ka n lkeluarga uli luh: ~pangkat 
Sa.kai 11 bangsa Melayu wedan Melaka 
sa.kal n langin map as prau ; "gebugan: kaplukan 
sa.kat n sr kepasilan 
sa.ke.lar 11 saklar 
sa.king a saking ; ulihan 
sa.kit a gelem; sakit; 
--sabun sakit ngencehang nanah, Ghornorrhoea: 
bersakit-sakit kalara-Iara : 
penyakit gering : 
--kelamin geringngra O?: --Iuar gering ane di si si: 
kesakitan kesakitan: keJaran: 
pesakitan IbogoJall: :;lIlake kadalih 
sak.ral a sue i: angker: ten get 
sak.sa.ma a tel iti ; !epe! pesan 
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sak.si n saksi; 
menyaksikan 'muktiang; lnepukin 
sak.ti a kuat; kebal; sakti 
sa.ku fl kantong 
sa.ku.ra n (Jepang) ad sr bunga 
'sail! tengkalung ane bedbedang di baong 
1saln rongan linggah di kamar sakit 
sa.la II ad sr puny an kepuh 
sa.lah 1I pelih; salah; 
--satu sinalih tunggal; 
salah-salah 'pelih-pelih; 2sing tara; sing buungan 
sa.lai v panggang; 
menyalai manggang 
'sa.lak n kongkongan kuluk ; 
menyalak ngongkong 
2sa.lak 11 salak, Zalacca edulis 
'sa.lam a salam; swastyastu; pangayubagia 
lsa.lam II punyan jangan ulam Uanggar ulam) 
3sa.\am /I sr be pasih 
'sa.lang n salangan; 
menyalang nyalang; nebek di salange 
2sa.lang /I salang 
sa.lap -> salep 
sa.la.sall1 gering kencing manis 
sa.lat v semayang (Selam) 
saJ.do 11 sisa (didedaganganne) 
'sa.leh /sali~h/ a sadu (teleb teken agama) 
lsa.leh /saleh/ v 'teka; "luas 
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sa.lep n salep 
sa.lib II salib ; tampak dara 
sa.lin v bersalin v Imeseh; masalin; "nglekadang panak; 
salinan tedunan; turunan; 
sa.ling p saling --menolong saling tulungin 
sa.lip v cak-- menyalip v ngamalunin ; 
bersalip-salipan saling malunin; uber-uberan 
sal.ju n salju 
lsa.lon n kamar ane meseh anggon nrima tamiu; 
--kecantikan kamar tongos anak (macukur; maseh ) buat ngae 
kejegegan 
2sa.Ion n tongos (pekakas) ngerasang munyi 
sa.lung 11 suling bawak 
sa.luk n udeng; panyeet sirah (penganggo penganten di Minangk abau ) 
sa.lur, menyalurkan v Ingembahang; "nekedang ; 
saluran rurungan (ambah-ambahan) yeh; 
--darah bumbung getih 
lsa.lut n lapis; sanglup; pengaputan 
2sa.lut n milu ngajinin tur kendel 
sal.vo n tembakan; keplagan bedil acepokan 
sa.ma adv patuh; pada; peturu ; 
--rata pada-pada; patu h' 

bersama-sama bareng-bareng; 

menyamai matuhin; memada-mada 

sa.mak 11 ad sr punyan kayu dadi anggon ngames kulit 
sa.mar a saru: samar: urem: 
--muka saru mua; 'sandikan : 
menyamar nyilib 
sa.mad a abadi; Janggeng: teguh : kuat 
sa.ma.ra.ta a pada-pada: 
menyamaratakan nyaruk banyuang 
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sam.bal n sambel 
'sam.bang II sambang; 
menyambangi nyambangin; 
1sam.bang entik-entikan , Excoecaria -ochinchinensis 
1sam.bang n talaan nyawan ane suba buu 
sam.bar v sander; 
menyambar 'nyandera: -cetetina 
sam.bat v masesambatan 
am.bau n ad sr padang, £lettsina indica 
sam.bil p sambi\; 
--lalu sesambilan; sambilanga 
sam.bit v. menyambit v nylampar; nagel; nyl abatin ; 
menyambitkan nylabatang; nylamparang 

'sam.buk n sr pedau 

2sam.buk n sambuk 

"sam.buk -> cambuk 

sam.bung v sambung ; atap ; 

--tangan sas pitulung 
sam.bur -> sabur 
sam.but v tampi: 
bersambut-sambutan saling wales; 
menyambut ' nrima ; nampi ; lmapag; nya mbrama ; ' nandingin: 
nglawan 

sa.min Jl lengis samin 

sam.pah n luu: mi s 

'sam.pai p teked; 

--hati las: 

sampai-sampai kanti: 

menyampaikan nekedang 
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2sam.pai l', menyampaikan v ngantungang: Ibu -- cucian basal! pada tali 
jemuran, Meme ngantungang pantingan di tali jemuhane; 
sampaian pengantungan 
Isam.pak n bungkung (tiuk; golok; mal) 
menyampak mungkungin (blakas) 
2sam.pak n maplalian mapade-padean aji pipis 
sam.pan n jukung; sampan 
Isam.pang /1 Sl" pemis 
2sam.pang \-~ menyampang v ngayung (sampan) 
sam.pa.nye n minuman mlakar aji anggur 
sam.par n (gering) grubug 
Isam.pH n upih 
2sam.pHn pukangan; paJa 
Isam.ping n samping; sisi ; 
di samping 'di sisi; di samping; "sejaba 
bersampingan meririg; 
menyampingi ngimpasin; 
menyampingkan ngisidang 
2sam.ping n kamben sarung ; . 
bersamping makamben sarung 
sam.pir n, sampiran n don urangkan kadutan 
sam.puk, menyampuk v 'nomplok; nabluk; "nepis: nglav.'an: 3nyelag 
(omong); 4ngaduk 
sam.pul n kaputan ; pangaputan (surat, mal) 
--bantal saung gal eng 
sa.mud.ra 11 segara 
sa.mun, penyamun II juru begal: bank 
sa.mu.rai J1 pedang Jepang 
sa.na, di sana 'ditu; "in ; 
ke sana kema 
pitulung; 
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sa.nak panyamaan; kulawarga; 
--saudara panyaman 
sa.na.to.ri.um Il sanatorium (tongos rnertenin anak ngraks1 gering 
ngreres) 
san.ca n sr lelipi lemputu 
san.dal n sandal; duplak: tlumpah 
'san.dang 11 tali slempang; 
menyandang manglot 
!san.dang, --pangan boga-upaboga; dedaaran muah panganggo 
san.dar, bersandar v nyleh~g ; nyededeg; 
sandar-menyandar saling slelegin; saling rombo (tulungin) ; 
penyandar paselelegan; 
sandaran pe(r)sandaran, penyandar Ipaselelegan; ' 
panyedehan 
san.dell1 jaran Sumba 

san.de.ra Il tetahanan (pinaka kantah) 

san.di n pim kruna nyutra 

'san.ding adv sanding; 

bersanding masanding; masaih; 

bersandingan masanding ; majodo; 

menyandingkan ungukang apang mesanding; ngambiarang 

mempersandingkan ngambiarang 

'san.ding 11 bucu; 
hersanding mabucu: lI1eja illl --empal. mejane ento mabucu pap at 
san.di. wa.ra 11 sandiwara ; drama; 
bersandiwara ngigel drama 
san.do II sando; pekakas olah raga marupa pir dadi uadang 
'sa.nga n sia: nama wah -- terkenal di Indonesia. waline sia kasub di jugat 
Indonesiane 
'sa.nga, tersanga-sanga maenggal-enggalan; magagesonan: malaib-Iaib 
'sa.ngai 11 sr saab kasar: kekeb 
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2sa.ngai v. bersangai ngidu; madadang 
'san.dung(an) n prabot tenun buka pajikan mesin jaite 
2san.dung, tersandung katanjung ; kasandung; makepug 
3san.dung (sandungan) a ayunan anak cenik 
sang p sang: --Saka Merah Putih. bendera pusaka merah putih 
sa.ngat p isanget; 2saja-sajaan: diminta deng--, ngidih ola, pi san 
sa.ngau n ad entik-entikan ane dadi anggon bulung.Gelidiopsis rigida 
Isang.ga v panunjang: panyangga; 
--Iangit punyan sangga langit, Cassytha filiformi s; --mara Ijoan 
masangket anggona ngedeng prau ; lsr ganja ; --pedang canjan pcdang 
2sang.ga n jimat; pekakas: sesabukan 
lsang.gah v, menyanggah \' nembungin: nglawan : ngupit , 
panyanggah anak ane nglawan 
2sang.gah 11 sanggah; tonga mabanten 
sang.gam ark v, menyanggam v nyilih akesep 
sang.ga.ma v, bersangggama v tingkah anak muani kelawan anak Juh 
matemu wirasa; sanggama 
sang.gan n sr bokor mabati s 
sang.gar 11 Isanggar: sanggah: 2tongos magarapan (up, ngambar, mal) 
sang.ngat v, tersangat \' kanda - (prau) 
sang.git v, bersanggit \ Imaporod; makosod; "sas miegan: matungkas: 
menyanggit gigi; ngretekang gigi 
sang.gul 11 popuslIllgan .. tetagelan bok 
sang.gup" lsanggup:py idaang: :sedia: sayaga 
sang.gur.di 11 canggah bias (panjekan bati s di kekepuhe) 
Isang.ka \ Itetakehan: Kaden: 2sangsaya : biapara: 
tersangka 'kadalih: =kakaden 
2sang.ka 11 sungu; sangka (sr sompret aji kulit kerang) 
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sang.ka.la n sang kala 
'sang.kal v. menyangkal v Imoyanin; lpiwal ; miwalin 
lsang.kal fl patin patiL blillng, mal 
'sang.kar 11 guungan (siap, kedis , mal) 
2sang.kar 11 mrepat 
sang.ku 11 pwajikan 
'sang.kil u Iteked; neked; lkene; ngenain 
2sang.kil a maguna; maarti 
'sang.kur n bionet (tiuk ane dimllncuk bedillt~) 
2sang.kur I buntut ; tusing maikllt (puuh, siap, mal) 
sang.kut v sangkut; --keluarga I1U saling sedengang 
--paut pagubugan: 

bersangkut nyangkllt; 

tersangkut nyangkut 

sang.sangjlV. menyangsang v nyangsang 
Sang.sker.ta -> Sanskerta 
'sang.si a sangsaya; nangda-nangda; bimbang ; 
menyangsikan nyangsayain 
2sang.si 11 pidanda 
sa.ngu n bekel 
sang.hyangll sanghyang 
san.jak -> sajak 
san.jung, menyanjung v ngajum: --hati ngrumrum 
San.sker.ta 11 sangsekrit: sangskerta 
san.tam 1/ sr puny:m t;)lIm. Marsdenia tinctoria 
san. tan fl san ten 
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san.tap v, bersantap v majengan: madaar; 

santapan rerayunan; ajeng-ajengan; 

·.rohani, tutur; tatwa 

san.ter a santer; jangih 
san.tri n I anak ane mlajahin peplajahan agama Selam 
di pesantren; 2anak ane putus (agama Selam) 
san.tun n, penyantun n pengabih; 
santunan bea katempuan (unduk sengkala) 
sa.nu.ba.ri idep 
sa,nya -> bahwasanya 
lsap n (dluang) isep 
2sap-> saf 
lsa.pa n cecapatan; 
bersapa·(sapa) an saling takonin; 
menyapa matokan ; nyapatin 
sa.pi n sampi 
Isa.pih v, menyapih v melas (suud maang yeh nyonyo) 
2sa.pih a mati asibak 
sap.ro.fit n sr ad oong 
sap.ta num sapta; pepitu 
sa.pu n Isampat: lpangusapan; 

.--cat kuas; --tangan 

saput tangan 

menyapu Inyampat; lngedasang 

lsa.ra II sr ane dadi anggon pangupa jiwa (pipis, mal): 
bersara maan pipis pens;unan 
,2sa.ra l', bersara \' ngidih pidabdab (paitungan) ane luung/benehne 
lsa.raf n parama sastra 
2sa.raf n uat ane geJes-geJes 
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sa.rak a palas; belas 
sa.ran n endag-endagan ane katengahanga;· 
menyarankan ngemangin endag-endagan 
sa.rang Il sebun; 
--meriem tongos pangkeban meriem; --tupai ad sr entik-entikan ane 
dadi anggon lalab, Aneilema radijlorum; 
bersarang 'masebun: 2ngenen: pltkuLan -- di rahang, jaguranne 
ngenain cadik 
sa.ra.na fl sakancan ane dadi anggon bakalan nemuang nyetJtetujon 
Isa.rap Il tatakan; taled; 
sarapan 'taled; lapik; 2dedaaran (medaar semengan) 
2sa.rap Il lemekan ane aji don-donan tuh 
Jsa.rap 11 gering sarab 
sa.ra.se.han IsarasehanJ n sangkep; paum ngitungang paundukan penting 
sa.rat a sarad; sired; bek 
Isa.rau fl ar kranjang kasar 
lsa.rau a jengkala; baya 
'sa.ri II inti; isi utama; 
--berita pokok isin britantYortane 
2sa.ri 11 bunga 
Jsa.ri, sabun-- sabilang wai 
~sa.ri 11 bajun anak luh/panganggon anak luh 
sar.kas.me n sesimbingan ane nyakitin keneh 
'sa.ring v, menyaring v nyaip; saringin: 
saringan panyaringan: ane suba masaring 
lsa.ring a ramping; langsing 
sa.ri.pa.ti 11 inti 
sa.ri.rah n ad sr entik-entikan, ACI"OIl.vjchia LaurifoLia 
sar.ja.na n sarjana; lepasan sekolah tinggi 
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sa. ron n (gamelan) saron 
sa.ru n saru ; 
menyaru nyaru-nyaru 
sa.run -> saron 
sa.rung n saung; blongsong ; sanglup: 
--kaki kaos: --tangan kaos 
sa.sak n sr ulat-ulatan kasar 
lsa.sar a gedeg; sekel 
2sa.sar v nyasar; 
3sa.sar v, menyasar v mipitang ; mapatitis : menengin; 
sasaran ane kapipitang 
sas.tra n kasusastran 
kesusastran kasusastran 
sas.tra,wan n anak wikan buat kasusastran 
sa.te /sate/ 11 sesati 
sa.te.lit n Isatlit; bulane ane ngidenn gumi; lpanegarane ane tutut teken 
panegara lenan 
sa.tin n satin (sr sutra) 
sat.ri.a 11 satna; purusa; wanen 
sa.tu nUI11 besik ; ukud ; 
satu-satu saka besik; saka ukud ; 

satu-satunya abesik ; aukud ; nunggal: 

bersatu mabesikan; matunggalan; 

--padu lekel mabesik an : 

satuan ekan; 

kesatuan orongan' ane ll~elah omong-omongan pasti: 

persatuan paingketan ; pepupulan 

sat. wa n buron; sato 
sa.ti.a.len.ca.na n satialencana 
sau.da.gar n saudagar 
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sau.da.ra n Inyama "jro; nyama di cedar; 
--anjing nyama di cedar; --kandung nyama sodet: nyama tugelan; 
--susuan nyama di nyonyo ; 
--tiri nyama kualon 
sau.da.ri n Inyama luh ; 2jro (Iuh) 
lsa.uh n manggar; 
--terbang manggar ane entunganga ka pasisi 
2sa.uh 11 sabo manila 
sa.uk 11 cedok; panyendokan: sayung; 
sauk-sauk cecungik 
sa.ur - > sahur 
sa.us Il saus ; kuah be 
sa.ut n ad sr punyan-punyanan, Adenia singapureana 
sa.wa n sr lelipi lemputu (piton) 
sa.wah n uma; carik: bangket; 
--rawang uma geduh; 
bersawah Ingelah uma; 2ngaenin carik (uma) 
sa.wai n kedis sepit gunting 
sa.wal-- > syawal 
sa.wan n (gering) sawan; 
--ayan (epilepsi) ; --bangkai sawan bangke (apopluia) 
Isa.wang fl, sawangan awang-awang; ambara 
"sa.wang Jl sabang kekawa: kabang kawa 
3sa.wang n lad sr enlik-entikan dadi anggon ubad galel 
~sa.wang fl kedis kunaan 
sa.war f1 tangluk ; andang-andang (panyangkalen) 
sa.wat fl t;J.li: -:.sandang sabuk pengantungan pedang yadin keris 
sa.wi, sawi-sawi n sesawi; 
--tanah ad sr entik-entikan dadi anggon ubad Ilvasanthas antipoda 
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sa.wit n lad sr punyan nyuh (buahne cenik-cenik); "sr palem buahne dadi 
anggon lengi s 
sa.wo n sabo, Actaras zapm I 
--dur 'n ad sr punyan kayu, Chrvsophyluum cainota 
--kecik punyan sabo bali, Manilkara kauki 
sa.ya pron tiang ; icang 
sa.yang a langen: "pedalem; 3ny sel; 4demen; sayang; 
menyanyangi nyayangang 
sa.yap n kampid; 
--roda sayap roda; --kanan kiri , pengabih kiwa tengen 
Isa.yat v menyayat v ngiis: ngiri s 
2sa.yat -> sayet 
sa.yet 11, benang-- sr benang 
sa.yib 11 rusing perawan 
sa.yu a Ikangen; "pliat enduk 
sa.yup a dasdasan nganteg; 
sayup-sayup sampai: --kedengaran, mampa dingeh mampa (Using 
sa.yur n lakar jukut; don-donan; 
--babi ad sr entik-entikan ,Barreria acimoides (dadi anggon ubad ) 
sayur-mayur jukut-jukutan ; 
menyayur ngae jukut 
se.bab adv krana; awanan ; ja[aran ; 
penyebab ane makrana 
se.ba.gai - > bagai 
se.bai n sr tengkalung; ,santeng: sJendang 
lse.bal a sekeJ; sebet ; gedeg: 
menyebalkan nyebetin; ngedegin 
lse.bal a bantug: sial 
3se.bal a lusing manu!; nyaplir; lempas 
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se.bam a iulem (warna); "urem 
se.bar v, menyebarkan v ingesiarang: nyahsahang ; 2nguyutang (orta); 
3mrarakang (pipis, mal) ; nyambehang (binihal1 ); 
tersebar amiug; mabrarakan; paslambeh 
se.ba.rau n ad sr be pasih 
se.ba.sah n ad sr punyan-punyanan; --jantan Aprosa krutescens; --hitam 
(minyak) Aporosa autea 
se.bat, menyebat v inglambet =memaling; ngrebed 
se.be.kah n ad sr be pasih 
se.be.la -> belah 
se.be.las num solas; 
kesebelasan klup main bola 
se.beng /sebeng/, layar-- sr dinding ane kasad-kisidang 
se.ben.tar -> bentar 
se.be.rang 11 tanah-- gumi selat pasih; 
menyeberang imegat (tukad, rurung); "ngliwatin (pasih); 3matampih 
teken musuh; 
seberang-menyeberang maap-aapan; marep-arepan 
se.ber.ha.na n arangsukan (penganggo); agenepan 
se.bit v, menyebit v nyitsit; misbis 
se.bu a bek; masegseg; 
nyebu nyegseg; 
menyebukan ngerug aji tanah; ngumpetin 
se.buk, menyebuk v inyluksuk; "nyeleg (omong) ; 
penyebukan paundukan, caranne nyluksuk 
se.bu.ras fl ad sr entik-entikan, Pollia acllisia 
se.bu.ru II' ad sr punyan kayu, Qurateo sumatrclna 
se.bu.rut 11 ad sr entik-entikan, Thottea grandi/lora 
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se.but v, menyebutkan 1 omongang: sambatang; 
sebutan Isaluiring ane sambatanga; 2sesambat ; \\Capan: omongan: 
4bebagian lengkara ane nrangang dasar lengkarane: 
tersebut yg -- di alaS, ane mungguh di arep (aap) 
se.ce.rek /secerek/ -> sicerek 
se.ci.na n sr tamblilingan majambot lantang 
sa.dak, tersadak v simpatan: orang tua itu -- karena ia makan ler eso­
gesa, anake tua ento simpatan sawireh madaar enggal-enggalan 
se.dak /sedak/ 11 gelang penyalin ane ngisi blulang kendang 
se.dan a sigsigan (ngeling ) 
'se.dang-- Isedekan ; kenjekan; "dugas: 
2se.dang a sedeng: 'sedeng; nyandang; =patut; pante. ; 3dumaJada: 
3se.dang p, sedangkan k timan 
'se.dap a jaan: --baunyCl, miik: --diden Cit: nglangenin: 
(sedap)-sedapan dedaaran ( ant~ jaan-jaanan) 
2se.dap, p --malam bunga sedap mlam : bunga arum dalu. Polia Ith es 
tube rosa 
se.dat a bedu 
se.da.wi n ad sr entik-entikan, Smilase olophy/la 
se.de.kah n Ipadana; 'punjung: caru 
se.de.ling.gram 11 (cat) meni 
se.deng /sedeng/ a buduh: nyem-nyeman 
se.der.ha.na a I ~edeng-sedeng: rubuhll\'O--, nyepek; c amadia: 1 pepolo~an 
'se.di.a a buka ane mula su bii\-suba 
'se.di.a l' 'sedia: tragia; 'sanggup; 
bersedja-sedia malaki-taki: 
sedianya acepanne 
se.dih a sedih; ngeling ; --hati sedih kangen 
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se.di.kit a abedik; akikit; --dikitnya, satunanya; paling bedik; banyak-­
nya liu kalawan bedikne; 
sedikit-sedikit sakabedik 
se.di.ngin n ad entik-entikan, donne dadi anggon ubad kebus dingin, 
Bryophllum calycium 
se.dot v, menyedot v nyedot; ngisep; ngiup; nyiup 
se.du, bersedu-(sedu) sigsigan; 
tersedu-sedu sigsigan 
se.du.a.yah lZ punyan sidawayah Woodfardia f10ribunda 
se.duh v, rnenyeduh v nyeduh (kopi, teh, mal) 
seg /seg/ -> sek 
se.ga lZ rotan--, panyalin ane magilap, Calamus carsius 
se.gah a bengka; nek (basang; ulu ati) 
se.gak /segak/ a 'seger (mara dadian); 2gagah; abra 
se.gak, menyegak v nambres; macegik 
se.ga.la num makejang; sekancan; makaukud 
se.gam a amah gadgad gering 
se.gan a ' koh; tllsing demen; 2edalem; lek; tak--, 'nyak; lega; 2juari; 
pongah; bani; 
segan-segan ngidalem; takut 
se.gan.da n ad sr entik-entikan (soroh kunyit) 
se.gar a 'seger: 2bengeh; 
--bugar 'seger uger; 2(nu) anyar; J(nu) ceteng 
se.ga.ra 11 pasih 
se.ge.ger /segeger/ 11 ad sr entik-entikan dadi anggon ubad, Licopadium 
ct!rnullm 
se.gel /segel/ n segel: 
rnenyegel nyegel 
se.ge.nap -> genap 
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se.ge.ra a prajani; enggal; encol 
se.gi n bueu: disedidiki dari segaia--, katitenin manut wewidangan 
seh Iseh/- > syeh 
se.hat Isehatl a Iseger; "tegteg (keneh); 
menyehatkan Inyegerang; 2nabdabang apang melah: 

--ekonomi 

kesehatan kesehatan 

se.hing.ga -> hingga 
se.i.a a --sekata adung; mabesikan 
se.jah.te.ra a trepti; landuh 
se.jak a ngawit; uIi ; panyumu 
se.ja.rah n sr babad: ilmu-- , kaweruhan buat babad 
se.jat a suba ilang ; tllsing ada 
se.ja.ti a sujati; sajaan; pitui 
se.je.nak -> Ijenak 
se.jing.kat v, bersejingkat majalan matetenggeng; matinjikan 
se.jo.li -> 2joli 

Ise.juk a Idingin; tis; 2dayuh: 

--hati lega; puma; 
2se.juk /1 ad sr entik-entikan donne dadi anggon ubad, Kalan choe pinnow 
se.ju.rus - > jurus 
sek IsekJ n tembakau--, temako sek 
se.ka IsekaJ v, menyeka I' ngusap; nyapsapin; nyutsutin: ngebeg 
se.ka.dar -> 2kadar 
se.ka.kar a demit (pesan); ketket 
se.ka.la - -> skala 
se.ka.li -> kali 
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se.kam n oot pesak (kuiit padi) 

se.kap v. menyekap v 'nyekeb; "nyekung; ngekeb; lmangkeng; nahan 

se.kang n empet; 

menyekang ngempetin; 
tersekang sampetan 
se.ka.par Il ad sr be pasih 
se.ka.rang adv jani 
'se.kat fl penyeleng; dingding (wates); 
bersekat-sekat maseleng-seleng; 
sekatan pamiaiang 
"se.kat, main--, maserod-serodan di ese nganggon sepatu mangan 
3se.kat v , tersekat v ngangsut ; marenSn; nylekak 
se.ka.ta --> kata 
sc.ka.ten Isekatenl n pasar malem ( di Jogya, di Solo) 
se.ke.dar -> kadar 
se.ke.du.duk n ad sr entik-entikan, Malastoma pelyantum 
se.ke.dup n kekepuh onta 
se.ke.Iat n sangkelat; sr laken 
se.ke.ma Isekemai skema 
se.ke.ring - - > sekring 
se.ke.rup --> sekrup 
se.ke.sel Isekesel/ n kesel; dinding panyeleng ane dadi kasad-kisidang 
se.ket Iseketl n gambar orek-onSkan; gambar rerancangan; seket 
se.ki.an -> kian 
se.kin Il sr tiuk bawak 
se.kip 11 tongos mlajah mabedilan; sekip 
se.ko.ci fl 'sekoci; sr jukung cenik; "wadah pengulungan benang di mesin 
jaite 
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se.koi Il jawawut. Panicum viride 
se.ko.lah n sekolahan; 
se.kon 11 detikan; sekon (jam) 
se.kong.kol n patuh-patuh daya jeJe; sekongkol 
se.kop n sekop 
se.kors, disekors sekor; karerenang akejep, sawireh ngeJah kapelihan 
sek.ring 11 skring (pekakas listrik) 
sek.re.ta.rLat n tongos muah gegaen sekretarise (pen. arikan) 
sek.re.ta.ris 11 panyarikan 
sek.rup n skrup -> sak -ama 
seks /seks/ adv. luh muaninne 
'sek.si /seksil n I seksi; bagian ; 2tudag 
2sek.si /seksil a merangsang berahi 
sek.su.al kekandan ane mapautan teken luh 11l1lanine 
sek.tor /sektor/ sektor; bebagian 
.	se.kui - -> sekoi 
se.ku.nar /J kapallayar ane masaka dadua 
se.kun.der /sekunder/ a ane nomer dua ; tusing Ulama 
se.ku.tu n kongsi; gabroan ; timpal: sa ing; 
persekutuan Isekaa: 1kongsi 
sel /sel/ 11 Ibabagian ane paling cenika diukudan manliSa. buron. punyan­
punyanan; csel: kamar gelap (bui) 
se.la 11 selagan : 
menyela nyelag 
se.la.be.rak tatakan kekepuh 
se.la.da 11 selada. Lac/llca sa/iva: 
--air entik-entikan ane dudi anggon lalap. Nasturtium (~jji"cinal£' 

Ise.la.dang n sampi alasan; banteng, Bas gaunls 
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2se.la.dang a lrata; asah; 2begbeg (batis) 
se.la.de.ri n suladri, Apium gracioiens 
seJa.ju - > laju 
Ise.lak Il kayu palang pengancian jlanan 
2se.lak, terselak s impatan 
3se.la k v. menyelak v nyelag gantian anal< 
se.lam v nyilem; 
menyelam nyilem; 

menyelami lnyilemin; "nyugjugin; nyelehin; ' mlajahin sesekenan 

se.la.mat a selamat; rahayu; 
--datang mara teka; --jalan majalan apang rahayu 
selamatan upacara; upakara; dia mengadakan -- empat puluh hari 
slIaminya meninggllL. ia nglaksanaang upakara metang dasa dinain 
kurenne mati 
se.lam.ba a tingkah solahne kasar; tusing nawang tata krama 
lse.lam.pai Il tengkalung ; kancrik (sutra, endek, mal) 
2se.lam.pai Il sr be pasih Pseudociaena discanthus; otolithoides biantitus 
lse.lam.pit It l plintiran bok; "ulatan tali 
2se.lam.pit II plipur keweh; mumaang idup 
se.lan.cak n ad sr ked is . An/hltS I'lIfltluS 
se.lan.cang n sr ad kedis Lalage nigra 
se.lan.car -> lancar 
Ise.lang n pantara; se lat; let ; 
selang-seling selat bunga; 
berselang maselat 
2se.lang v sHih ; 
menyelang nyilih 
se.la.ngat n ad sr be tukad, Dorosoma chacunda; 
--belan Dorosoma nasus 
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se.lang.ka n, tulang--, tulang salang 
se.lang.kang n langkang 
se.lang.kup v, menyelangkupi v nekepin; nangkeb 
se.lan.ting n ad sr kedis, Rhi~olhera longirostris 
se.lap v, keselapan v kerangsukan; kalanan; ngengsap (nyeleati ); 
terselap mendadak nginsapin raga 
se.la.pan num delapan kutus 
se.la.put n kulit bawang (jlema); kabang (salak paningalan); 
--dara kulit perawan; kabang genten 
lse.lar n tanda-- cap aji besi maborbor (anggona ngecap sampi) 
2se.lar n ikan-- be seleh 
Jse.lar, menyelar v ngrayang; ngrayap; ngrepe 
se.la.ra n anak-- panak be sumbilang 
se.la.ras --> laras 
Se.Ia.sa n dina ane kaping teIu, anggara 
se.la.sar n sr ampik ane tusing maraab 
se.la.sih n punyan sulasih; Ocinum bacilicum 
se.Iat n selat; belat;bates 
se.la.tan n kaja (di Buleleng); kelod (di Bali tengah) 
se.Ia.yak n ad sr kedis dedara 
se.la.yun tali ane ambat-ambatanga di umane 
tur oncer-oncerine (petakut ked is) 
se.la.yut--> selayun 
se.le /sele/ n seie (timpal jaja) 
se.le.ba.ran n surat edaran 
se.Ie.gu.ri n punyan selegui, Sida rhombifolia 
se.lek.si /seleksi/ n pilihan; gegalihan 
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se.lem.ba.da-> selempada 
se.lum.bu n angin lilus; uncur-uncur 
se.lem.pa.da n semut gede wama badeng yadin barak; sr. sumangah; 
babuang 
se.lem.pang n selempang 
sc.lem.pu.kau kadis cilalongan 
se.lem.pu.ri, kain-- kamen selempuri 
se.len.dang Iselendangl n kain selendang; tengkalung 
se.Jen.der .a 19i1ik dawa; 2slinder 
se.len.dro Iselendrol n slendro (patutan gamelan) 
se.le.ngat --> selangat 
se.leng.ga.ra, menyelenggarakan v ngencanang; ngedabang 
se.len.tik, menyelentik v mengetik 
se.Jen.ting n orta ane konden pasti; 
selentingan lkepir-kepiran-orta; 2sas sesimbing 
se.le.pa n slepa (peti wadah tongos mako) 
se.le.pa IseJepe/ n sr pending mas 
se.le.pi Il kompek (kampek) wadah temako (roko) 
lse.lc.ra Iseleral n (ngelah) dot; dedemenanne; 
--seni rasa seni 
2se.le.ra Iseleral --> selira 
se.le.sai \' lpragat; nanggu; lsuud; up. pemlnjukan sudah .. pukul ll.OO 
malam, bebalihanne suba suud pukul solas peteng 
se.les.ma Iselesmal a gelem selesma; paad 
sc.le.tuk, menyelutuk v nyelag ; nyalung (omong) 
se.le.weng Iseleweng/ l'lempas: 
menyeleweng matingkah linyok 
lse.li.a a rapi; rnelah; apik 
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2se.li.a v, menyelia v ningalin; ngawasin; 
penyelia anake ningalin 
se.li.ap Il ad sr be pasih, Chorinemustol 
se.li.dik v, menyelidik v nitenin; nyelehin; 
penyelidik lanake nyelehin; "mata-mata; teli!< tanem 
se.l i.gi n suligi; sr tumbak (tiing, uyung) 
se.limang 11 ad sr be pasih 
se.lim.pat v, menyelim pat II make lid; makalieng 
se.li.mut fl Isaput ; 2dedayan ngapus; 
menyelimuti Inyaputin; "ngubkubin 
se.li.nap, menyelinap v Inyelibsib ; macelep; "nyusup; ' makelid 
lse.ling n tali (ante) anggona menekang barang ke kapal 
2se.ling" selang--, selang-seling; selat bunga; 
selingan panyelag; selingan; panyelah (tabuh gong) 
lse.lip, terselip v ngatut; ny lepit 
2se.lip a maserod (motor, mal) 
lse.lir n selir; gundik 
2se.lir v, menyelir v nyirsir; ngepirpir (don) 
se.li.ra kl 11 awak; dewek 
se.li.ri 11 kursi 
se.Ii.sih n Ibina; 2patungkas 
se.li.sik v, menylisik v masiksikan; makutu nyliksik; nyelehin 
se.H.wer, berseliweran v pasliwer 
se.lo / selo / n selo; sr piul (musik) 
se.lo.ka n sloka 
se.lo.kan n kakalen; got 

se.lo.ki n sloki (lumur, cangkir cantik) 
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se.Jong.song I! lslongsong; blongsong; 2srobong: kronjo 
se.Jop n slop; sepatu 
sc.Jo.roh n baud ; banyol; bebaudan ; bebanyolan; 
berseloroh mebabanyolan ; mababaudan 
se.Iu.ang It be tukad (tawar) 
se.lu.ar fl jaler; katok ; celana kolor 
se.Ju.bung II kekudung; 
menyelubungi Ingudungin; 2ngengkebin 
se.lu.dang fl kloping (klupakan nyuh) ; (klupakan buah) 
se.lu.du Il be pasih 
se.lu.duk, menyeluduk v masulub 
se.lu.dup, menyeludup nylibsib; macelep ; 
menyelundupkan nylundupang; mesuang muah nyeJepang barang 
aji sisiliban 
se.lui 11 kedis puuh 
Ise.lu1k, menyeluk v nyeluk; nyelek; ngogo; 
--saku ngogo kantong 
"se.luk v llilitan: 2lekokan; 
"sulat-salit; sempuut; 3pemah 
--beluk ingkah-ingkuh 
se.lu.kat n sr saron (gamelan) 

se.lu.kung 11 sr tamiang 

se.lu.mar!l punyan kayu , lackia ornata 

se.lum.bar 11 tetampalan (kayu); belahan (kaca) 

se.lum.bat 11 pangengesan (nyuh) 

se.Iu.mu a berselumu a daki: mere-smes (tepin kain) 

se.lu.mur 11 kules lelipi 

se.lun.dat fl ad sr be pasih 
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se.lun.dup Ii, menyelundupkan v nylundup; nyelepang muah mesuang 
bafang aji sesiliban 
se.lu.ru n ad Sf bun dadi anggon ubad, Perycampylus glaucus 
se.lu.ruh num makejang; makaindit; makaukud; makatuluk 
se.lu.suh, menyelusuh Ii 'ma'serod; nglongsof; 2penyeseh 
se.lu.sup, menyelusup Ii nylusup; nyluksuk 
se.lu.sur, menyelusur Ii maserod; nglongsor 
se.ma.di Ii, bersemadi v semadi; panunggalan keneh 
se.mah Isemahl n banten cam (aji tendas kebo) 
se.mai n, semaian tetimuhan; bulib 
se.mak bet 
se.ma.lu n padang getap-getap, Mimosa pudica 
lse.mam.bu n ad Sf punyan penyalin, Calamus scipionum 
lse.mam.bu n ad sr be pasih, Germo sihi 
se.mam.pai a langsing; ramping 
se.mam.pat n ad punyan kayu, Cratorylonformosum 
se.mang, anak--, 'anak gajihan; buruh; 2anak indekos 
(anak jenek nongos tur meli nasi ditu) 
se.ma.ngat a Isumangat; kita; bayu; ljiwa 
se.mang.gi n punyan semanggi, Hydrocoryle sibthorpoides 
Isemangka n punyan sumangka, Citrullus vulgaris 
2se.mang.ka n be pasih; be kapkap, Apogonfrenatus 
se.mang.kin -> makin 
se.mangkok punyan kembang semangka, Scaphium affinis 
se.man.tan a nyiur --nyuh yat 
se.man.tik n kaweruh artin omong 
se.ma.put a nyeleati ; nglempuyeng 
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se.ma.rak, bersemarak a lasri; 2makeyor; masunaran; 3sas utama; 
menyemarakkan ngrameang: tidak saja anak-anak yg -- pesta ulang 
tahunnya, sing ja eerik-eerik dogen ane ngrameang pesta ulang taunne 
lse.ma.ram n ad sr punyan kayu , Payena obscura 
2se.ma.ram ad sr be pasih 
se.mat n semat (aji besi; buluh, mal): tolong ambilkan nasi bungkus yg -­
nya dua ieu, tulungin jemakang nasi kapute ane sematne dadua ento 
se.ma.ta tuah dogen 
se.ma.war n kompor nganggo lengis teken angin: -- itu tidak bisa dipakai 
karena tangkinya bocor, kompore ane nganggo angin en to tusing dadi 
anggo sawireh bedah 
se.ma.wang n ad sr punyan kayu, Kayeaferruginea 
se.ma.yam, bersemayam \' mlinggih; ngadeg; nyeneng; Batara Siwa yg ­
- di pura Dalem, Batara Siwa ane malinggih di pura Dalem 
se.ma.yi n dedaaran mlakar aji us am mabasa (mapes) 
sem.ba.bat a patuh pesan; persis; coeok: anak yg kembar ilU -- wajahnya, 
anake kern bar ento patuh pesan gobanne 
sem.ba.da a soroh ada (sugih; kuat, mal): di jaman kemerdekaan ini kita 
hidup--, di jamanne merdeka ene i raga ajak makejang soroh suba ada 
sem.bah n sumbah; 
mempersembahkan ngaturang: rakyat berduvun-duyun datang -­
hasil pertanian kpd raja, rakyate malembot tangkil ngaturang asil 
pamulaanne teken anake agung 
sem.bah.yang n semayang mabakti ; maaturan: banyak umat Hindu 
datang ke Pura Lempuyang--, liu pemarek Hindune ke PUra 
Lempuyang mebakti 
sem.bai Isembai/, menyembai v ngejuk; nyambut: dng cekatan 
penvabung ayam ilU -- avamnva, silat sajaan pakembare ento nyambut 
siapne 
sem.bak n be pasih, Euthynnus alleraratus 
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lsem.bam mk, menyembam v Inambus; 2nunu atengaa lebeng (mateng): 
pagi-pagi dia sudah -- ketika lambat untuk sarapan, semengan pesan 
ia suba nambus kasela anggon pangenteg semengan 
2sem.bam ark v, tersembam v labuh makakeb: akibat -- anak iw, dua 
patah giginya, ulian labuh makakeb dadua lung giginne 
sem.bap a beseh: pipinya -- akibat kena pukulan temannya, pipinne beseh 
ulian kena jaguran timpalne 
sem.ba.rang adv apa dogen ja; dija dogen ja; kuni; 
sembarangan Ingawag; ngawagin; awag-awagan; 2sekodo-kodona: 
bani datang dia berani -- menuduh orang itu mencuri, mara teka ia 
suba bani ngawag-ngawag ngorahang anake ento memaiing 
sem.ba.ri adv cak sedek; nuju; sambilanga; saking jengkelnya ia 
menangis -- memukul pacarnya, ulihan baas gedegne ia ngeling 
sambilanga nyagurin tunanganne 
sem.bat /sembat/, menyembat v megal; memaksa (nyuang): sampai hati 
ia -- uang yg bani saja dipungut oleh anak kecil itu, las pesan ia mega I 
pipise ane mara bakat baana nuduk teken anake cenik ento 
sem.ba.yan n madu (poligarni) 
sem.belih v, menyembelih v nampah; ngorok; sambleh: menjelang hari 
raya Galungan biasanya umat Hindu di Bali -- babi unlllk upacara, 
ngemaniang rainan Galungan biasanne i raga umat Hindu di Bali 
nampah celeng anggon banten 
sem.be1it a punteden; pejen: kebanyakan makan dodol hingga dia--,ulihan 
bes liu ia naar dodo I nganti pejen 
sem.be.rap a aprangkat; arangsukan; agenepa: dia meninggalkall rwnah 
hanya membawa pakaian--, ia magedi uli jumahne tuah ngaba 
penganggo arangsukan 
sem.bra.ni n, kuda jaran sembrani; besi --, besi urani 
sem.bro.no a ampah; ngawag: pantas, dia dimarahi oleh bosnya krn cam 
kerjanya -- seka/i, beneh pesan ba ia pelihanga teken majikanne wireh 
caranne magae ampah pesan 
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sem.be.ta /sembetaJ n kayu panrapan prau di daat 
sem.bi.lan num (a) sia 
sem.bi.lang n be sembi lang 
sem.bi.lik, puru --, gering tuju ben gang 
sem.bi.lu n ngad (tiuk tiing) : hatinya perih spt diiris--, pedih pesan atinne 
cara kaiis ban ngad 
sem.bir n juringan (blimbing, duren, mal) : baik sekali kelihatannya -­
belimbing itu dan bersih. melah pesan ngenah juringan bJimbinge 
ento tur leh pesan 
sem.bo.yan n lengkara bawak mateges gegiras 
sem.buh a seger; (dadi) waag: sekarang dia sudah -- selelah lama dirawal 
di rumah sakil, ia jani suba seger sesubanne makelo maubad dirumah 
sakit 
sem.bul, menyembul v Inengok ; ~mlontod; 3ngenahang awak: mayal itu-­
malanya, bangkene ento mlontod paningalanne 
tersembul Inengok; 2mlontod; 3ngenahang awak 
Isem.bung n punyan sembung, Blumea balsanifera 
zsem.bung n sr ad munyi-munyian mlakar baan kaang 
sem.bu.nyi v engkeb; 
sembunyi-sem bunyi mengkeb- mengkeban; 

bersembunyi mengkeb : dia bersama lemannya -- di bawah kolong 

tempal tidul; ia ngajak timpalne mengkeb di beten umab (bale) 

sem.bur n simbuh ; 
bersembur-semburan saling simbuh 
sem.bu.rat v ngendih ; makabiah; ngenter: besok pagi pukul 7. 00 marahari 
mulai -- dr arah limur, buin mani semengan pukuJ 7.00 matan aine 
ngenter u Ii kangin 
sem.bu.rit, bersemburit \. anak muani nyanggamain anak muani uli duri 
se.me.ja.na -> semejana 
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se.me.meh /sememeh/ a macueh-cueh; mames-rewis (bibih); bersihkan 
terlibih dahulu -- di bibirmu, kedasin malu bibihe ane marues-rues 
ento 
se.men /semen/ n semen 
se.me.na -> mena 
se.me.nan.jung n enjunggede (up --Melaka) 
se.men.da n panyamaan ulihan juang kajuang 
se.men.da.ra.sa n bunga ccmpaka 
se.men.jak adv sesukat; uli: --dua hari yg lalu, dia sakit perut, uli dipuan 
ia nyakitang basang 
se.men.ja.na adv sedeng-sedeng dumalada; pacarnya yg dikawini 
sekarang -- dgn dia tingginya, tunangane ane juanga jani sedeng­
sedeng tegehne teken ia 
se.men.tang adv Iyadiapin; yadiastun;jet (a): --orang tuanya sudah 
meninggal sejak dia kecil berhasil juga dicapai cita-citanya, jete uli 
cenik ia kalain me me bapanne ngidaang masi ia nemu tetujonne : 
21agute 
se.men.ta.ra adv Isedekan ; dugase semunne: --dia tidur, anaknya 
mengambil uangnya, Indehan ia mesare pianakne nyema pipisne; 
2tusing jemak; ajahan, akejeb; 
--pendapat pepineh anak besik dadua 
se.mer.bak adv miik ngalub; bunga melati itu baunya- -, bunga menuhe 
ento bonne miik ngalub 
se.mer.dan.ta a putih magi lap (buka dantane) 
se.mes.ta n makaruluk 
se.mes.ter /semester/ n tengah taun; enam bulan, dia ketinggalan saW se­
mester, ia telat enenm bulan 
se.mi n seen; 
bersemi maseen 
se.mi /semi/ n (yen mrupa pangater, marti) a tugah: --final, --permanen 
se.mLdra n kayu-- ad sr kayu, Acronvchia lauri/olia 
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se.mi.lat n ad sr entik-entikan, Rourea fulgerns 
se.mi.nai n ad sr punyan kayu, Madhuca utilis 
se.mi.nar /seminar/ n seminar; parereman; (pogujeg) matetujon nyelehin 
paundukan 
se.mi.na.ri n pepondokan toongos anake mlajah dadi sulinggih 
se.mLnau a macaya; ngredep; kain songket itu -- kelihatan dr jauh, 
kamben songkete ento ngredep ngenah uli joh 
se.mir n Isemir; --sepatu; 2semir oli; lengis anggon nglandehang mesin; 
3bk pipis tombokan 
se.mo.ga -> moga 
se.mo.kel-> smokel 
sem.pa.dan n Iwates (gumi, uma, mal); 2ciri pawatesan: dia tidakjelas-­
tanahnya yg di belikan kakeknya, ia tusing nawang pasti wates 
tanahne ane belianga teken kakinne 
sem.pak /sempakl kepeh (piring); pungak (madik): piring suteranya -- krn 
jatuh, piring sutranne kepeh sawireh ulung 
sem.pal a empak (carang kayu) : dia kurang hati-hati sehingga cabang 
kayu itu--, ia ulian tusing tangar nganti empak kayune ento 
menyempal ngelung: dng mudah ia dapal -- tongkat itL!, aluhanga 
pesan ia ngelung tungkede ento 
sem.pat n sela ; kalau ada -- tolong tengok anak saya di rumah sakit, 
lamun ada sela tulungin delokin pianak tiange di rumah sakit 
sem.pe.lah n lampas ; degdegan; 1sas luung gl,lmi : --tahu baik sekali pakai 
makanan babi, amp as tahune luung pesan baang celeng 
sem.pe.rit --> semprit 
sem.pe.rong n setolop ; tudung (damar); corong; semprong (kapal) 
sem.pit a cupek ; cupit ; seksek (pekarangan, keneh, mal) kamar mandinva 
-- sekali hingga sulir malldi, kamar mandinne cupek pesan nganti 
keweh kayeh ; 
--dada enggal gedegan 
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sem.po n cempos (anggona ngitung teken anake Cina) 
sem.po.yo.ngan a srayang-sruyung, ia terlalu banyak minum bir sehingga 
-- jalannya, ia bas liu nginem bir nganti srayang-sruyung pejalanne 
lsem.prit n Ipluit (empik-empikan) cenik; lperabot panyuntikan 
2sem.prit n jaja ane melakar baan tepung, gula, mal 
sem.prot n Isemprot; penyemprotan; 'penyuntikan; spait 
sem.pur.na n paripuma; tampaceda; genep; 
menyempurnakan maripumaang; ngenepang 
sem.ra.wut a mesradukan ; makacakan; maadukan ; mabrarakan: keadaan 
barisan itu -- krn terdengar tembakan, bari sanne ento lantas 
masradukan mara dingeha ada tembakan 
lse.mu a pangenah ; ules: keeramahannya thd saya-- , karena di balik itu 
dia menfitnah saya, keramahnne ia teken tiang tuah pengenah sawireh 
di durinne ia nyelek-nyelekang tiang 
zse.mu adv masadah (gedeg); mesawang (kuning); 
--daya pangindra jala; daya jele; 
menyemu melog-melog; ngapus; dia -- daging anjing itu di bUang 
daging kambing, ia ngapus be kuluk arahanga be kambing; 
penyemu anak matampih teken musuh 
se.mu a adv makejang; sekancan; anak-anak kelas saW -- di ajak 
menonton serkus oleh gurunya, cerik-cerik murid kelas satune 
makejang ajaka mabalih sirkus teken gurunne 
se.mu.la adv Ijati mula; kamulan: tidak mungkin dia mampu membuat--, 
tusing saja ia ngidaang ngai cara jati mula ; 2mulana: dr -~ letaknya 
terbalik, mulana mebalik tongosne 
se.mun.ding n sr bojog ane gede 
se.mur n semur; be makuah 
se.mut n semut; 
--temenggung babuang; Componatus gigar,­
menyemut ngrejeng ngrunyung; mabered: tak terhitung orang yg 
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dalang -- unluk melihat ikan iyu yang kandas ilU tusing bakat baan 
metek Jiun anake ngrenyeng be iyune ane kampih ento; 
semutan (be) semut-semutan 
sen Isenl n sen (pipis) 
se.nak, menyenak v Imekandengan; makumbengan; air ilu -- krn got yg 
sebelahnya buntu, yehne ento mekandengan wireh gote ane 
disampinge sampetan; 2bengka (basang) ; 3seksek (tangkah, keneh) 
'se.nam n olah raga 
2se.nam n Iwarna pelung; 2tarem 
se.na.ma.ki 11 punyan-punyanan ane donne dadi anggon ubad cuci perut; 
Cassia angustifolie 
se.nan.dung n gending iseng-isengan (griang-griung); 
bersenandung magending iseng-isengan: Pak lua ilu menggendong 
cucunya sambil-- , anake tua en to 'nginyang cucunne sambi lang a 
magending griang-griung 
se.nang a Idemen; lega; 2mau; 3bagia; sadia; 
menyenangkan makrana demen; 
bersenang-senang malega-lega 
se.na.ngin n ad sr be pasih, Elenlherona telradactylum 
se.nan.ti.a.sa adv sai-sai ; setata; tusing rerenan 
se.na.pan n bedil 
--angin bedil 
se.na.pa.ti /senapati/ n senapati; pangenter sial 
se.nar 11 senar; tali gitar; piul 
se.nat Isenatl 11 Isenat; Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ; "dewan 
mahaguru 
se.na.tor Isenatorl 11 jejeneng senal 
se.na.wan n lelipi sinduk 
se.na. war, pinang-- ad sr punyan buah. ACfimorphYfis calapparia 
sen.da, --gurau geguyon; gagonjakan 
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lsen.dal v, menyendal v macegik; ngampegang; ngampigang 
2sen.dal n sandal 
sen.dam kl a tersendam nunceg: pesawat terbang itu jatuhnya--, kapal 
terbange ento nunjeg ulungne 
sen.da.rat n ad sr be pasih 
sen.dat a lsedat; seket; 2kelet: cincin kawin itu -- sekali rasa flva masuk 
kejarinya, bllngkllng/cincin kawinne ento kelet gati asane asukanga 
ke jerijinne: 
tersendat ngangsel : di mana kira-kira -- surat lamarannya, dija mirib 
ngangsel surat lamaran tiange 
sen.da.wa n obat mimis; ketikusan 
sen.da.yan n ad entik-entikan, sr lalang 
sen.deng Isendengl a lsendeh: awas jangan berteduh di bawah poholl 
yg -- itu, tangarin da maembon di beten punyan kayune ene sendeh 
ento; "sendeng-sendengan: jangan kamu bergaul dengan orang -- itu, 
eda cai mati pal ngajak jlema sendeng-sendengan ento 
sen.der Isenderl n sender; pamancar radio 
sen.der Isenderl --> sandar 
sen.de.rik n keris bawak: suntrik 
sen.de.rung n buron pasih makulit gelgel, Plectropoma maculatum 
lsen.di n Ipangatep tulang, sendi, bukun tulang, 'engsel 
lsen.di, dasar; sendi 
sen.ding -> zending 
sen.di.ri a padidi; 
sendiri-sendiri soang-soang; adiri-adiri 
sen.do.cong n ad sr be tukad 
lsen.dok Isendokl n sinduk 
--daun sidu 
2sen.dok Isendokl daun -- ad sr entik-entikan. Plantago mayor 
sen.du.duk n ad sr entik-entikan, Melastoma Polyanthum 
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sen.duk -> sendok 
se.nel Isenel/, sepur--, sepur gangsar 
se.ne.wen Isenewenl a gendeng-gendengan; nyem-nyeman; sandeng­
sandengan 
se.nen Isenenl a cak soma: --kemis sas kapah-kapah ; waktu dia tinggal di 
rantau makannya -- kemis, dugase ia ngoyong di gumin anake kapah­
kapah nepuk nasi/madaar 
seng Isengl n seng; siputih 
se.nga.ja v nyelap; 
disengaja jelapanga --kesalahan itu spy adiknya marah, jelapanga 
kepelihanne ento apang adinne gedeg 
lse.ngal a mluang; semutan 
--tulang tuju 
2se.ngal a sengal-sengal a sungaJ-sungaI (mangkihan) 
se.ngap II mendep; siep; cegem: berapa kali dia di tanya tetap--, pingkuda 
ia takonina pragat siep; 
menyengap: Ingendepang; 2nyegikin 
se.ngar a pedih; lalah; 
menyegar melihin; makadah lalah : gulai itu -- mulut rasanva spt 
terbaka!; gulaine ento lalah , bibihe puun asane 
se.ngat, menyengat II ngaceJ: tidak apa dia di -- lebah iru, tusing kena apa 
ia ganceJ nyaman 
se.ngau 11 Icambung, bedeg; lsas anunaki (Iuirenng) 
se.nget Isenget/ a ngeseng; songgeng: dio lidak tahu tempal air ilU--, 
harnpir oirnva tumpah. ia tusing nawang tongos yeh ne ento ngeseng 
salah-salah yehne tembah 
seng.gang a seJa ; sunggang: Kak. nanli ka/au ada-- , mampir ke rumoh 
sava. beli nyan lamun seJa singgah ke umah tiange 
seng.ga.yut, bersenggayut v ngJayuI 
seng.gu.ruk n Itemako aras-arasan. 2ar ubad bius 
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seng.gol Isenggoll menyenggol v ngosod: tanpa disadari kendaraannya 
menyenggo.' pejalan kaki, tusing merasa motorne ngosod anak 
majalan 
seng.go.ra n meong gede mabulu luung 
seng.gu.gu n ad sr lentik-entikan don ne muah akahne dadi anggon ubad, 
Clerodendron serra tum; Ztestes 
seng.gu.gut n gering bangiangan 
seng.gu.lung n luled gulungan tikeh; 2sunan 
se.ngih, menyengih v ngajengit: setiap dimarahi oleh orang tuanya dia -­
saja, sabilang welina teken bapanne pragat ngajengit 
'se.ngir a pengah; sengeh; sayur itu -- kelebihan kulit limau, jukutne ento 
sengeh asanne lebihan kulit limo 
zse.ngir v sungir (sebeng) 
'se.ngit v angit 
2se.ngit a Isungit; "rames (siat) mereka dng -- mempertahankan 
kelompoknya, ia rames nindihin kelompokne 
seng.kak, menyengkak v nguladang (basang): terpaksa ia -- perutnya 
setelah terjatuh dr pohon jambu itu, tusing dadi tusingan ia apang 
nguladang basangne ulian ia ulung uli punyan nyambune 
seng.ka.lan n sr lesung pengintukan basa 
seng.kang n palang; slandang; andang-andang; blabag 
seng.ka.rut, bersengkarut v mekilit-kilitan; maslingketan 
seng.ka.wa ng n ad sr punyan kayu, Shorea singkawnang 
seng.ka.yan n ucucrcucucr; blingbeong 
seng.ka.la n blagbag 
seng.ke.lat --> sekelat 
seng.ke.ling, bersungkeling v Inyangkling lima; 2numpukang batis 
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lseng.ke.lit n slingkad; singkad: dia bisa memanjat pohon pinang itu 
dng--, ia ngidaang menek punyan buahe ento nganggo slingkad 
bersengkelit nganggo slingkad 
2seng.ke.lit ask, bersengkelit v maseeg-seegan; madongsok-dongsokan; 
mongsokan ke tengah; nuluda~g ke tengah 
3seng.ke.Jit v, menyengkelit v nyelet (keris , tiuk, mal) 
seng.ke.ta /sengketaJ n 'piegan; patungkas; "prekara: apa sebenarnya yg 
menjadi -- kedua orang bersaudara itu, apa ane dadi prekara ajaka, 
nyamanne ke dadua ento; 
mempersengketakan magerengin ; ngrebutin; mrakarain 
seng.keJit, menyengkelit v 'ngait (batis); 2melog-melog : dia sering sekali 
-- temannya yang lebih tua, ia sesai melog-melog timpalne kelihan 
seng.ku.ang n 'bangkuang; jempirangan, Pachyrrhizus eros us; punyan 
kayu gede, Dracontomelum mangiferum 
seng.ku.ap n tagtag (raab) 
seng.ka.ra a sengsara; kesakitan; lara: kasihan orang itu dr kecil ia--, 
padalem anake ento uling cenik ia kesakitan 
seng.su.rit n ad sr ked is, Coloperdix oculen 
se.nguk a, --sengak sleguk-sleguk (ngeling sigsigan); 
menyenguk ngedekin : sampai hali ia -- orang gila iLU, melah kenehe 
ia ngedekin anake buduh ento 
se.ngu.ngut n ad sr be tukad 

lse.ni a lalus; rawit ; lues; galing ; mungil; seni; 2enceh; 

2se.ni n kaduegane ngae sarwa ane luung; 
3se.n i n seni (oranga serdadu ane ngae tur menahin kreteg , mal) 
--sastra seni awi-awian (geguritan , mal) 
--kesenian kasenian ; rerawitan; gedung--, gedong tongos ngelarang 
(ngedengang) kasenian 
se.ni.gai 11 jan (melakar aji tiing, kayu mal) 
se.ni.man n anake ane ngae (ngadaang) kasenian 
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sen.ja n sanja; 
--buta sandi kaon; --kala nyanjaang 
sen.ja.ta n senjata; sikep 
sen.jo.iong n ad sr be pasih 
se.no.hong n ad sr be pasih, Polyemus indicus 
se.no.noh., tidak (kurang)-- tusing nawang tata; tusing pantes 
sen.sa.si Isensasil a wirasa ane nyedihin, ngae rundah bayu 
sen.sor Isensorl n sang nitenen isin surat, surat kabar, filem, mal 
sen.sur Isensurl n kakencan nitenin surat kabar, mal 
disensur: katureksa; katitenin 
sen.ta n balok kadawa natakin gladag prau 
Isen.ta.da n ad sr punyan kayu, Podocarjous neriifolos 
2sen.ta.da ad sr semut; ketan--, ad sr yuyu 
sen.ta.du Ibalang sumbah; 'Sf uled bijal 
sen.tak v, mnyentak v nyegikin; ngrengin : krn kesalahannya semua 
kakaknya--, ulihan ia pelih makejang belinne nyegikin 
sen.ta.ka n punyan kayu 
Isen.tal n - > sintal 
'sen.tal v menyental ngebag; ngosot 
sen.ta.1i n kedis, Megu{aima haemacepala 
sen.teng Isentengl a Igantut; 2kejokan (pipis): krn dia lidak lepal 
perhilungan hingga ia -- hekel. awanan ia tusing beneh bana 
ngitungan nganti ia kejokan bekel 
sen.teng (Bali) n sesenteng; anteng: seliap orang masuk ke pura di 
Ivajihkan memakai--. nyen doen ja ke jeroan pura apang nganggo 
nsanteng 
Isen.ter Isenterl n I senter; pijet; suklet ; 2suryakarta 
2sen.ter Isenterl n --por io senter pur 
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sen.ti Isentil n Isentimeter, senti meter; 2apah satus 
lsen.til v, tersentil v Imagentil; 2ngenah buka anake nyanggem adem 
2sen.til v Itindik; lpatungkas idep; 3cacedaan 
sen.ti.men Isentimenl n wirasa madasar tusing demen 
sen.ti.men.til IsentimentilJ a Iblengih; 2gangsar agen: kaum wanila banyak 
yg mempunvai sifal--, liunan anake luh ngelah ke biasaan blengih 
lsen.ting a duweg 
2senting a keweh; sukeh; gencing--, sukeh gati , keweh pesan 
3sen.ting n punyan sunting, Cassia occienlalis 
sen.tol Isentol/ a bawak; endep; moglong 
sen.tong n kamar; ampik 
sento.sa a degdeg; rahayu; kerta 
sen.traJ Isentral! 11 lane paling basa tengah ; 2pusat: pemerinlah--. 
pamrentah pusat 
sen.tra.li.sa.si I sentralisasil n unduke nunggalang (kakuasan) 
sen.trum IsentrumJ n puseh; puter 
sen.tuh v, bersentuhan v saling antug (usud) ; 
menyentuh Ingusud; 2nyakitin: --perasaan nyakitin keneh 
sen.tul n punyan sentul, Sandorioum koetjape 
se.nuh a mlekah; bengka (mara suud minum, m?iaar) 
lse.nuk n ad sr be pasih 
2se.nuk 11 sunuk (buron) 
se.nyam.pang adv mumpung ; kadong; yen pade: --adik pu/al1g , balllU/ah 
ibu.yen pade adi mulih tulungin ja i meme 
se.nyap a Isuung mungmung: 2sepi jampi; ka/au ma/am di sini SUI1Y;-- . 
yen petenge dini suung mungmung 
se.nyar a semutan: dasar orang sudah lua duduk sebenlar saja sudah--. 
kamula anak tua negak akesep dogen suba semutan 
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s.e.nyum n, senyuman n kenyung; kenyem; 
tersenyum; makenyem; 
--raja kedek mangle; --simpul kenyung manis 
se.ok /seokJ a terseok-seok v semponyongan srayang-sruyung; oyog­
oyog: sehabis minum tuak jalannya--, suud matuakan pejalanne 
srayang-sruyung 
sep /sep/ n kepala (kantor, stasiun mal) 
se.pa.da n cak satanding; anut; pepadan: dr dulu memang dia -- dng 
saudara-saudaranya, kamula uli pidan ia anut pesan ngajak nyaman­
nyamanne 
se.pah n sepah; --sirih adem 
menyepah nyepah-nyepah 
'se.pah n ad sr punyan kayu; 2ad sr n socan (di tengahne ada gam bar akah 
yadin kayu); .. - . ~ 
--raja kedis candrawasih; 
se.pah /sepah/ v makacakan; mabrarakan : jambunya jatuh --di halaman 
rumah, v nyambunne aas mabrarakan di natahne 
se.pai, tersepai v benyah mabrarakan 
se.pak /sepakJ n sepak; tendang; 
--raga magandu; --bola main bola; --terjang sesolahan ; pabetan; 
menyepak nyepak; kuda--, ngaper 
se.pa.kat v, bersepakat v adung; anut; cumpa: semlla -- untllk memberi 
nama kampung ilu kampung Bali, makejang cumpu ngadanin desane 
ento Kampung Bali 
se.pam n punyan poh memedi, Mangifira maingayi 
lse.pan a cak 'asedengan (tusing ada lebiha) 2cupek (tusing goloh); Jmodel 
baju betenne 
2se.pan n bubul di jerijin limane 
se.pang 11 punyan cang. Coesalpil1ia sappan 
se.par.bang n kantor bang (ps) tongos nyelengin pipis 
Ise.pat a sepet 
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2se.pat n be sepat 

3sepat n puny an kayu, Cbuah muah donne manggo ubad mising), 

Macaranga triloba 
se.pa.tu n 'sepatu; 2kembang--, bunga pucuk, Hisbiscus rosasinensis 
se.pe.-da IsepedaJ n sempeda; sepeda 
--motor sepeda ane nganggon mesin 
se.peJ Isepel/, semen-- adung-adungan 
se.pe.nuh n entik-entikan, Eurycles amboinensis 
se.pe.rai n seperai (tikeh kain) 
se.pe.ran.tu n punyan kayu, Sindora sumatrana 
se.per.ti adv 'buka; l cara; minab; 3kure_ binatang yg berte/ur -- ayam, 
burung dan sebagainya, makejang sekancan boronne ane metaluh 
luire siap, kedis, mal 
sepertinya sepatutne: dilakukan dng--, nglaksanaang sepatutne 
se.pe.san -> sipesan 
se.pe.si.aJ Isepesiall n 'buaka; "nyeje: ia -- membuat sayur kesenagan 
ibunya, ia buaka ngae jukut dedemenan memenne 
se.pe.si.a.lis Isepesialisl n anak dueg buat paundukan nyeje 
se.pi a 'sepi; suung; "bengang; 3men dep ; siep: dianggap--. sengguha 
tusing ada, ia duduk di tempat yg--, ia negak di tongose suung; 

menyepi: luas ke tongose ane sepi 

kesepian 'unduke sepi; "wirasa sepi (iseng) 

se.pin.tas a asliaban ; akejep; ajahan 
se.pi.on -> spion 
se.pir --> sipir 
sepit 11 'sepit; "kapit: (yuyu, udang , mal) 
se.poi, sepoi-sepoi (basa) nyirsir (angin) : segar sekali IIdaro 
dipegu17ullgan-- , melah pesan awane di gunung nyirsir 
se.pon 11 bungan kaang 
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Sep.tem.ber n September 
se.puh n sesepuh; 
sesepuh panglisir; banyak para -- rohu tentang asal-usul berdirinya 
desa ini, liu para panglingsire nawallg paundukan kawentenan desane 
niki 
se.pu.lih, akar-- n entik-entikan dadi allggon ubad 
se.pur n sepur (kreta becat) 
lse.put a cak enggal; maLi ke mana Naif.:. -- sekali jalanmLl, lakar kija ning, 
jeg enggal sajan pejalanne 
lse.put a urem; saru; luntur (warna): /Jaju suya bam sekali di cuei 
sudah--, bajun tiange mara acepok mapanting suba urem 
se.pu.ra n sahiring ane geles-geJes, anc lakar dadi entik-entikan oong 
se.ra.bi n jaja laklak srabi 
se.ra.but 11 luat-uat sambuk, mal 1pasrLlwc pagramus 
se.ra.ga, bantal-- gal eng pepayasan 
se.ra.gam -> ragam 
serah v serah; terima; matampiang; 
menyerah nyerah; 
terserah sara (ditu), sara (ia) kanggo (ditu); kanggo (ia); masalah 
pennohol1an saya -- dia, unduk pangidihan tiange kanggo ia 
se.rai n punyan see, Andropogol1 nard".\ 
se.ra.kah a loba; mOmo: meskipun .wtll/h kava, ia masih -- juga hel1dak 
mengambil kepunvaal1 kakaknva. ajin ia suba sugih nyuangin gelah 
beline; 
keserakahan kemomoan. kelobaall 
se.ra.hi n sr botol 
ISe.rak (( seret: sedet: 
lse.rak 11 kedis caak 
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se.rak /serakJ v, berserak-serak v makacakan; mabrarakan: tulang-tulang 
binatang -- di tepi danau itu, tulang-tulang beburone makacakan di 
si sin danune ; 
terserak-serak makacakan 
se.ram a 'jering (bulun kalonge); 2mabuah-buah awake; ngeed; 3aeng ; 
ngeteebin; 
menyeramkan nakutin; ngenyehin; suara harimau itu--, munyin 
macanne ento nakutin 
se.ram.bi n ampik 
Ise.ram.pang n tumbak trisula: 
--dua belas igel-igelan di sumatera 
2se.ram.pang, menyerampangkan v nylempang; nyagur ngawagin: 
sewaktu dia mabuk -- teman-temannya, dugase ia punyah nyagur 
ngawagin timpal-timpalne 
serampangan ngawagin; sakita kenehne 
se.ren.dang n sr canggah kayu (buluh); cagah 
se.ran.dau n sr kedis cangak di pasih 
se.ran.dung, terserandung v mantep; ketanjung 
se.rang v menyerang v 'ngebug ; nyiatin; 'moyanin; nungkasin 
se.rang /serang/ a langah ulatane (kranjang ; jaring; mal) ; langah (buah) 
se.rang.ga n gumatat-gumitit (semut. balang, mal) 
se.rang.gung, berseranggung v nungkuk sambilanga matekin jagut 
menyeranggung nungkuk sembilanga matekin jagut 
'se.rang.kak n angasan (dui . carang kayu mategul di punyan kayu ane 
mebuah 
2se.rang.kak n anggapan (prabot anggon manyi) 
se.rap v isep; --mesra leket pesan 
menyerap 'ngisep ; 2ngrangsukin; -' nyusup 
se.ra.pah n pastu; 
menyerapahi Imastu: nemah: misuh: orang lua illl -- ({!lokI/Yo vg 
sombong itu, anake tua en to ane mastu panakne ane congkak ento ; 
'ngamantrain 
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se.ra.sa n ad sr base, Pipir betle 
Ise.ra.sah n luu; leJemekan 
2se.ra.sah n kamben (kain) tenunan India 
3se.ra.sah n gerojogan; ceburan (tukad) 
se.ra.si a sepaut adung; anut; pangus: pasangan dua remaja itu kurang--. 
sandingan bajang-bajange enlo tusing anut 
menyerasikan: ngae apang anut; ngadungang; 
keserasian keanutan ; keadungan 
se.rat n baju; dami 
lse.rat a seret sedet; seket; kunci pintu itu sufit dikunci karena --, kancing 
jelanane ento sukeh ngancing sawireh seket: 
terserat ngangsel; ngangsu t 
se.ra.tung n punyan kayu, Tabernaemontana cory mbosa 
Ise.ra_ya adl sambilanga: ia berkata -- l71emukul, ia ngomong sambilanga 
nyagur 
2se.ra.ya n kayu meranti, Shorea leprosula 
ser.ba p Isarwa; makejang; 2mendahan; aneka wama: 
--salah sarwa pelih; 
serba guna sarwa manggo sarwa ada 
ser.ban n tengkuluk (haji) 
ser.bat n serbat (sr inem-ineman) 
ser.bu v. menyerbu v 'ngebug; nyiatin; 2sagrehan nekain: gerombolan 
bersenjala itu -- pos polisi. soroh gerombolanne ento saha senjata 
sagrehan nekain pos polisine 
ser.ba.ne.ka a mendahan: aneka warna 
ser.buk 11 serbuk: tepung: 
--gergaji tain regaji 
ser.da.du J1 prajurit: serdadu 
ser.dak 11 bu k 
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ser.dam n sr suling buJuh; 
beserdam: nyuling (ngemunyiang) 
ser.dang n ad sr punyan palem, Pholidocarpus Sen;Lalrana 
ser.da.wa n taag; 
bersedawa mataag 
se.re Iserel - > serai 
se.re.gang, berseragang a jengat (omong) 
se.rem.pak n sebarengan; acepokan ; agebiugan ; sagrehan; abriukan 
se.rem.pet IserempeU v, menyerempet v Inyeset; nyimpir, lembakannya 
hanya --, tembakanne tuah nyimpir; 2nyerempet; mepet 
se.ren.deng Iserendeng/, menyerendeng v ngeseng; sendeh 
se.ren.jang a jegjeg; kalau lepal pukul12.00 biasanya matahari--, yen pas 
jam roras biasanne aine jegjeg 
se.ren.tak a sebarengan; acepokan 
se.rep n cadangan; pacadang : ia banyak sekali punya l naga--, ia liu pesan 
ngelah buruh cadangan 
se.ret IseretJ v menyeret Ingered; maid; ngoros; mregedeg; siapa --lempal 
sampah ilu, nyen maid wadah leluune ento ; l milu-miluang 
ser.gap v menyergap v Inyagrep; lngebug nadak: ladi rnalam saya dapal 
-- ayam ilU, ibi petenge tiang maan nyagrep siape en to 
lse.ri n Icaya; sunaran; --punggung pragina ane paling melaha 
berseri macaya; masunaran 
lse.ri a asri ; rawit 
Jse.ri kl n sri ; ida 
~se.ri n Dewi Sri 
5se.r i, menyeri v ngisep (madu bunga) 
lse.ri Iseril a sapih 
lse.ri Iseril /I paos; undagan 
3se.r i Iseril ceri 
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se.ri.ap n kedis gagak di pasihe, Ardea sumatrana 
lse.ri.a.wan n Igeringjampi (di layahne, di cangkemne) 
2se.rLa.wan n don-donan anggona ubad jampi, Elaecarpus obtusa 
se.ri.bu.lan n punyan bingin, Phillagathis rotundifolia 
se.ri.bu.mi n ad sr entik-entikan, Heliotropium indicum 
se.ri.dan.ta n --> serigading 
se.ri.ding n be pasih 
se.ri.ga.ding n punyan bunga, bunganne gading, Nyctanthes arbo tristis 
se.ri.ga.la n Icicin mabulu kuning masawang klau, Canis aurens; Casu 
ajang, cicing alasan, Canis rutilans 
se.ri.gun.ting n kedis srigunting 
se.ri.kan.di n anak luh prawira pesan; sri kandi 
se.ri.kat n sekaa; paiketan, Inggris segera akan berunding dengan -- Ilya, 
Inggris enggal lakar sangkep ngajak paiketanne; 
perserikatan paiketan 
se.ri.ka.ya n srikaya; silik, Anom squamosa 
se.rim.pi n simpi (sr igel-igelan) 
se.ri.ma.la n tukang kayu; sangging 
se.ri.me.ga ti n bintang aring; pemedaJ 
se.rin.dit n kedis srindit, Loriculus galgulus 
se.rim.pung n tali panegulan batis apang tusing ngidaang mlaib 
lse.ring a, --kali pepes; sesai: --kali dia tertangkap basah mencuri di 
pasar, pepes ia katangehi'll1 memaling di peken 
2se .ring a langsing; ramping: badannya -- karena sering minu111 jamu. 
awakne ramping ulihan sesai nginem jamu/loloh 
se.ri.ngai, menyeringai v ngewerin; ngajingitin; ngadesem: anak keci! ilu 
baru di suruh--, anake cenik ento mara tundenna ngewerin 
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se.ri.us Iseriusl a sesajaan; pasti ; seken : ia setiap berbicara--, sabilang ia 
ngrawos pragat seken 
se.rit n serit (suah) 
ser.kah n lsr bubu ; 2sr guungan (penangkeban siap) 
ser.kah a lempak; 2tastas: krn Lebat buahnya pohonjambu itu--, ulian baas 
nged buah nyambune nganti empak earangne 
ser.kup, menyerkup v Inakep ; 2nangkeb : ayam itu saya Lepas di sana 
letapi dia yg -- kembali, kedise ento suba tiang ane nglebang sakewala 
ia buin nangkeb 
ser.ling n blungbang pangejukan eel eng alasan yadin maean 
Ise.ro Iserol n sr baujang 
2se.ro Iseroln saham; andil 
se.ro.bot, v, menyerobot v Imrebutin (pagelahan anak) ; megal; 2ngaug; 
Jnyelag, ia berbuat secara nekat -- sepeda orang, ia masolah berer 
mrebutin sepedan anak ; 
penyerobot anak ane nyerobot 
se.ro.ja n (bunga) tunjung; sroja, Nelumbium speciopseem: 
--bitu tunjung biru , NympLaea eoeLuea; --merah tunjung bang 
Nalumbium nelumho 
Ise.rok Iserok/ --> sero I 
2se.rok Iserok/ n eedok 
3se.rok Iserok/ serokan 'eeluk di pesisi (di tukade) ; 2jlinjingan 
4se.rok Iserok/ n mesin anggon ngae poto kopi (potrekan lampiran buku) 
se.rom.bong n semprong; srobong 
Ise.ron.dong, menyerondong v nyulsul ; meeg : dL kerumun .vg begilu 
padal, dia bisa -- ke paling depan, di tengah anake majeljel bek pesan 
ia ngidaang masi ke aep 
2se.ron.dong, terserodong v nyrunuk 
se.rong Iserongl a 'serong; nyemah; 2eorah; linyok: utlisannya -- sedikil, 
tulisanne nyemah abedik 
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ser.pih a 'kepeh; 2kepehan: patung itu terjatuh dr tempatnya hingga--, 
togoge ento ulung uli tongosne lantas kepeh 
ser.san Isersanl n sersan (pangkat angkatan) 
ser.si n sr wol tipis 
ser.ta v 'milu ; bareng; pd saat itu beliau tidak -- berunding, dugase ento 
ida tusing bareng; 2muah, Presiden -- rombongan di sambu! oleh 
masyarakat, Presiden muah rombonganne papaga teken rakyate : 
--merta nadak ; prajani ; --saki! peru! hingga dia tidak bisa hadi/; ia 
nyakitang basang ia tusing ngidaang masuk 
ser.ti.fi.kat n sertipikat; surat keterangan 
lse.ru n tanda--, tanda pepecaan (I) 
berseru 'makaukan ; ngelurin; 2ngajakin 
2se.ru a aeng rames 
Jse.ru -> sarwa 
4se.ru n ad sr punyan kayu, Schima baucana 
se.ru.da n angasan (nyuh , punyan-punyanan) 
se.ru.di, berserudi v suba makosod (inten) 
se.ru.it n bokat 
se.ruk n pulu (tongos nyimpan baas) 
se.ru.ling n suling 
se.rum Iserumln barang merupa yeh ane ad a di getihe; serum 
'se.ru.nai n sr preret (suling kayu ); 
2se.ru.nai entik-entikan bunganne kuning tumbuh di pasisi, Wedilia b(ffora 
se.run.deng Iserundengl n srondeng 
se.rum.tum n. akar--, punya'n antawali, Tinospora (uberculara 
se.ru.ru 11 ad sr bunbunan . Pricamphvlus f{ lancus 
se.rut n serut 
se.ru.tu 11 (roko) serutu 
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se.sak a 'seksek; 2cupek: panas sekali rasanya linggal di dalam ruangan 
yg --, ongkeb pesan ngoyong jumaan di tongose cupek: 
--dada angseg-angseg 
se.sal n selsel; 
menyesel nyelsel, mapangenan 
se.sap, menyesap v nyepsep; ngoyot 
se.sar.ti n satua piteke1 : sebelum ia berangkat, ia saya beri bekal kata -- ia 
se konden luas, ia baagina piteket 
se.sat a Isasar; paling; 2sas tempas mlengkas 
se.sa.wi -> sawi-sawi 
se.se.nap n ad sr entik-entikan, Alysicarpus munimularifolius 
se.ser /seser/ n seser (anggo ngejuk be) 
se.si.ra n ad sr punyan kayu, Achronychai aurifolia 
se.su.ai a 'sedeng melaha; ]anut )sapaut; 4adung : ia -- haju yg di belikan 
oleh ayahnya di Jakarta, ia sedeng melaha bajunne ane belianga teken 
bapanne di Jakarta 
se.ta.bil a enteg; degdeg: sepeda ilu -- jalannya, sepedane ento enteg 
pesan pejalanne 
se.ta.ga /setagen/ n sabuk stagen 
se.tan.buk n setanbuk (buku bacakan anake dadi murid, serdadu, mal) 
se.tarn.but n istambul (pangeden kotane di Turki) 
se.tan /setan/ n I setan; sr kala; ]omong pepisuhan; 
pesetan 'beler; 'tusing takut (tusing perduli) 
se.tan.dar n 'standar penyanggah; 2patokan dasar 
se.tang n setang (sepeda) 
se.tang.gi n kemenyan miik; setanggi 
se.ta.si.on --> stasiun 
se.ta.ter n bekakas ngidupang mesin ; statar 
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se.ta.war n ad sr entik-entikan penyampi 
se.te.gar /seteger/ n senteleng; grejag 
se.tek /setekl n turus; setek 
se.te.ker--> steker 
se.teJ IseteV n rangsukan (panganggo), setel; prangkatan prabot ; 
menyetel 'nyetel: ngontakang; "menahang; mamatut ; 3ngolah 
se.teJa /setelal n sela bun 
se.te.ling Isetelingl ._> steling 
se.tem Iseteml 11 adung-adungan raos, setem 
se.tem.pel /setempel/ -> stempel 
se.ten -> stengun 
se.ten.sil IsetensiV -> stensil 
se.ter Iseterl n tukang nabdabang sastra di percetakan 
se.te.ri.ka - > setrika 
se.te.rip -> setrip 
se.te.rum -> setrum 
se.te.rup -> setrup 
se.ti.a a 'tindih ; 2patuh; tutut; 3teer: ia -- sekali pada kata-katanya yg lalu, 
ia teer pesan teken omongane suba liwat 
se.ta.a.bu n ad sr lelipi 
se.ti.a.ka. wan n tidih matimpal 
lse.tik n setik; jejaitan; 
--balik setik balik: kamu dapar melipat pingg ir bahan itl{ untuk 
membuat -- hiasan, ia da'di nampihang sisin lakare ento anggon jaitan 
lasan 
se.ting.gi n pI sr bagiim bidak 
se.tip n setip ; giring sawan 
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se.tir n stang; stir 
se.tir.man n supir (kapallaut); juru mudi 
se.ti.wei n setewel 
se.to.ka n ikan -- ad sr be geles-geles 
se.to.ker --> stoker 
se.to.king n kawas batis tipis tur dawa 
se.to.lop n stolop; tudung sembe 
se.top n setop; ngoyong; 
menyetop ngererenang: tidak boleh -- bemo di persimpangan, tusing 
dadi ngrerenang bemo di perempatanne; 
setopanparerenan montor dokar; mal 
se.to.pies /setoples/ stoples 
se.tor v set or; 
menyetor lnyetor; matrimaang (pipis) teken ane patut nrima; 2mayah; 
nyerahang; 
penyetor anake ane mayah; meprahang 
seLri.ka /setrikaJ n panindesan; panyetrikan 
seLrip /setrip/ n setrip (garis) 
seLrum /setrurnJ fl arus listrik; strum 
seLrup n 5itrup 
se.tu n ad sr entik-entikan di pasihe buahne dadi daar, Emalus acorsides 
se.tu.ju a setuju; adung; anut; cumpu : saya -- dia dipindahkan dari 
Singaraja ke Denpasar. tiang setuju ia kisidanga uli Singaraja ke 
Denpasar 
se.wa /sewaJ n sewa; 
sewaan Isewaan; upah-upahan: sepeda motor ilu -- untuk {uris, 
sepeda motor ento sewaan anggona teken [orise 
se.yog.ya (nya) patut (ne); benehne: --dia memanggil Paman kpd Ali, 
patutne ia makaukan wee teken Ali 
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lsi p Ii: --tole; itole, 2sang anake 
2si (= sih) n teh: apa -- yg kau cari, apa teh; apa sih 
lsi. a, sia-sia a nirguna tanpakaneh; tan patuas 
2si. a ikan-- be badar; 
sia-sia be badar 
si. ah, --layah loleg; olet; 2srayang-sruyung: jalannya -- krn mabuk, 
pajalanne srayang-sruyung wireh punyah 
si.ak n ad sr entik-entik akahne dadi anggon ubad cacingan, Dianelle 
ensifolia 
Isi.ak n kedis caak 
si.al a sial; lacur; lepetan: dasar -- untung sudah di tangan diambil orang 
lain, dasar lacur bati suba di limane begaJ anak; 
sialan ban tug 
Isi.a.Jang n umah (sebun) nyawan; 
bersiaiang makeber morongan 
2si.a.lang n punyan-punyan ane demenin nyawan 
si.a.lit n sr entik-entikan dadi anggon ubad ngrasa 
Isi.a.mang n sr bojog gede maJima dawa 
2si.a.mang n bias logam mawarna brau, Worframium 
si.a.nang n ad sr be tukad 
Isi.ang a Igalang; lemah; 2tengai: siang--, selidan; praya: --ia sudah fidur 
karena payah, selidan ia suba pules sawireh ia kenyel; 
kesiangan 'kengatan kasepan; tengaian; 2kelemahan; 
2sLang, menyiangi v majukut; ngabas padang (apang galang); mutbutin 
padang 
si.ap a 'sedia; sayaga; tragia~.2pragat; 
bersiap majujuk jegjeg 
sLa.pa n nyen: barang--. nyen (dogen) ja 
'si.ar, menyiarkan v nyiarang; nyahsahang; mararakang; 
penyiar: JUru siarang 
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lsi.ar n pepeletah; 
menyiar materap 
3si.ar, daun-- entik-entikan, Lycopodium eernuum 
si.a.rah n terenggana palnit 
si.a.sat n Isetelah; 2pangupita; cad-cadan; lnaya politik: lrak telah 
mempergunakan -- perang dng baik, Irak suba nganggon setelah 
perang ane luung 
si.au a nyem; embon; (yeh anget); dayuh (anak gelem): sejak kemarin sore 
badannya--, uling ibi sanja awakne dayuh 
si.buk a repot; epot; rijek: maa!saya belum sempat datang ke sana krn--, 
ampuma tiang konden ngidaang teka kema wireh repot 
lsi.bur n cedok (penyendokan yeh) 
2sLbur, sibur-sibur n cepung bangkal (jaran) 
si.bu.suk n sr punyan kayu, Cassia nodosa 
si.ce.rek /sicerekJ n entik-entikan, donne dadi anggon ubad; Clausena 
axcasata 
sLda.gu.ri --> se\eguri 
sLdang n Isangkepan; pauman; 'peparuman; 3para pemaos; 
bersidang sangkep; paum; maparuman 
sLdik, --jari Ikakencan mereksain tampak jriji lima; 'cap jempol; 
menyidik mereksain ; nitenin; nyelehin 
si.ding n Isr jeet punyahin pangejukan kidang; 'bucu ane lanying 
(mangan) 
se.di.ngin --> sedingin 
si.fat n lules; jeneng; 2aba-abaan; watek; 3abet; bikas ; ambek; pangatian: 
memang dr keeil -- nya selalu mau menang sendiri, kamula uli cenik 
bikasne pragat nagih me nang padidi 
si.gai n pelit (jan) 
si.gap a Isebet ; 'bakuh; situh; kokot; 
bersigap sayaga; majaga-jaga 
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si.ga.sir n sr jangkrik, Cymnogrullus elegans 
si.gen.ting n nyangnyang, Sceliphron madraspatanaum 
si.gi n sundih; suluh; 
menyigi Inyuluhin; 2nyelihin 
si.gung n sr lubak, Mydaus meliceps 
si.hir n Ipapasangan desti teluh; "panestian pangeleakan ; pangiwa: kakek 
tua iUt dibunuh gara-gam ilmu -- nva, pekake ento matianga ulian 
ilmu pangeleakanne 
lsLkap n Ijejeleg; pawakan; 2majujuk jegjeg ; 3tangkep; pabetan; 4sigap 
2si.kap a 'sebet; 2bakuh; situh; kokot 
3sLkap n, burung --kedis sikep, Accpiter vergatus 
'sLkat n I sikat; sepat; 2gau; peed; 3telahang; kedasang; 
disikat: kakalahang; Celora remaja -- habis oleh PERSIB Badung, 
Gelora remaja kalahang teken PERSIB Badung: 
2sLkat n ad sr entik-entikan, Alchomea rugosa 
sLke.tum.bak -> sikudomba 
si.kik n ad sr entik-entikan, Dodonaea viscosa 
si.kin n tiuk;golok cenik 
sik.sa v menyiksa v nyakitin; mamindanda: dilarang keras -- binatal1g 
sebab menyiksa binatang ilU dosa, tusing dadi pesan nyakitin buron 
sawireh ento dosa; 
siksaan: unduke nyakitin 
sLku n 'siku; 2urangkan bediJ: bongkol bedil; 3siku-siku; ~pengkolan : 
pegokan ;likukan ; 
menyiku 'nyingguk ; "tagel siku: Jalan Singaraja Denpasar !Ju/1wlk 
sekali tikunganllva--, rurunge ane uli Singaraja ke Denpasar liu gati 
pengkolane tagel siku 
si.ku.di.di -> kedidi 
si.ku.dom.ba n ad sr be pasih ane geM 
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si.kul n siku: main--, Isaling singguk: dr !adi dia main -- akhirnya 
berkelahi, uling tuni ia saling singguk ~edadinne magerengan; 'sad 
atatayi (maiing, mamitra mal) 
Isi.la v bersila masi ia; orang laki-laki beragama Hindu -- bersembahyang, 
anake magama Hi ndu, masila yahing mabakti; 
silakan rarisang; lautang 
2si.la n tata s i ia 
si.laf a saud; sauh; sasar; paling 
si.lam a Irebreb; ngremeng; peteng: hari mau hujan -- kelihatannya, 
makere ujan ngremeng gumine; 'leb 3subaa liwat ; ane suba-suba: 
tidak usah kamu memikirkan yg--, tusing perlu cai ngenehang ane 
suba liwat 
si.lang n Itampak dara (+); pangpangan (X); 
--empat pempatan; --seJimpat buut;mabracutan; --selisih pagenjalan ; 
plegan 
si.lap n salah liat ; 
--mata papetengan engsap (teken dewek) ; ampah 
si.la.ra n don ane suba wayah 
si.lat n siJat (ce lih makelid); pencak; 
bersilat main silat; mencak; 
--kata (lidah): matembung raos 
si.Ja.tu.rah.mi n pagubungan unduke manyama yadin makekasihan 
si.lau a ulap: tolong tutup jendela itu mata saya--, tulungin ubetang 
jendelane ento paningalan tiange ulap 
menyilaukan nguiapin, sinar mata hari--, matan aine ngulapin 
si.let /silet/ n tiuk silet 
si.lih adv saling 
--ganti magilir selegenti; --sambut saling timbal; 
silihin pasilih ; pasilur 
si.lin.der n sr perkakas mesin (motor, jam, mal) 
si.lir a nyirsir: angin siliran angin nyisir 
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sil.si.lah n lelintuh palintihan wedan (turunan) 
si.luk n ad sr punyan k~yu, Gironniera nervosa 
si.lu.man n Isesiluman; 2bisa ngenah ilang 
si.mak v, menyimak v Ingresepang; ngrunguang, sering sekali dia di kasi 
nasihat tetapi dia tetap tidak -- nya, sesai ia oraina sakewala tusing 
taen resepanga 2mwali 
sim.bah, bersimbah v belus (ulihan yeh, getih, peluh, mal): petinju ilU ­
darah kella pukulan lelek pd ronde kedua, petinjune en to blus megetih 
kaukud di subane kena pukulanne keras di ronde kedua ; 
menyimbah Inyiam; ngetisin ; mancretin ; 2pakriming cara peluh 
sim.bar n punyan simbar, Drynaria sparsisora 
sim.bol n lambang; praJambang 
sim.bo.lik n pinaka lambang ; unduk Jambang 
sim.bu.kan 11 punyan kesimbukan , Tvlophora asthamatica 
si.bur v, menyimbur v ngetisin ; 
tersimbur muncrat, darah segar -- dr lukanya itu , getih seaer 
muncrat uli tatunne 
si.me.tris /simetris/ n makaduang aneh patuh , kewala pepatutanne 
nungkalik , (candi ben tar) 
Isim.pai n sump€' (aji panyalin) ; 
bersumpai nganggo sumpe 
2s im.pai n sr bojog warna buJunne cara gading, Semnopith er ll s 
melalophos 
sim.pan v nyimpen; sepe\: baik memelihara dan -- bw-allg kramal itl!. 
meJahangmiara tur nyimpen barange ane tenget ento 
sim.pang, menyimpangma\>epak: macipak; "mlengkas tempas 
sim.pat, kesimpatan IJ simpatan (unduk madaar) 
sim.pa.ti 11 simpati ; buka dudut: bal1.'\'ak lIegarn l71enaruh -- kpd 
perjuangalJ negara ilU, liu negarane buka dudur teken tingkah 
perjuangan negarane ento 
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sim.pa.tik a nudut keneh 
sim.pa.ti.san n wirasa adung ; cumpu 
sim .pu.lan n seetan (tali, benang, mal); ··mati st:et mati ; --hidup see t 
wangsul; --puluh seet wangsul; 

meny.impulkan micendekapg; 

kesimpulan picendek 

si.na.ga n sr gering tilas, Herpes hoster 
Isi.nar n sunaran; caya sentiran ; 
--mata pliat galak; 
2si.nar daun-- ad sr entik-entikan, Lycopodium cernllum 
si.nap n gering di kulit sirae; kel iunan katombe 
sin.dir, menyindir v masesimbing: tidak baik -- orang Ji muka umum, 
tusing luung masesimbing teken anak di arep anak liu 
si.nga n singa; Felis leo 
sing.gah v singgah ; mreren akejep; simp ang 
s·ng.ga.sa.na n singasana (tegakan pararatu) 
sing.gul, menyinggul v nyenggot (kasamping) 
sing.gung, bersinggungan v makosod; saling antug: api iUt keluar dari 
kavlI yang -- dengan kayu kering lainnya, apine ento pesu uli kayu ane 
tuh ane makosod 
menyinggung Inyingguk; 2ngantug; 3nyengahin aji munyi; 
tersinggung kenyih; ceketan: bingut: jangan ngomong macam­
macam sarna dia krn ia mudah--, de ngomong rawah tawah ngajak ia 
wireh ia kenyih 
sing.kal n singkal (pekakas matekap) 
sing.kap v, menyingkapkan v Ingungkabang; ngeberang; sebelum dia 
membayar kain itu, setonden ia mayah ngeberang kambenne en to 
"ngampakang ; 3SUS merberang; ngedengang (Rusia) 
sing.kat a bawak; cutet; 
--aka) cupek kenehne; ··kata bawakne; --tangan cupar; 
menyingkatkan micundekang 
sing.kek /singkekJ n anak cina totok (mara teka uli Tiongkok) 
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Ising.kil n sabuk anak sedeng beling 
Zsing.kil a mrasa tusing luung ningehang (macuing kupinge) 
sing.kir v, menyingkir l ' Imakelid; "ngungsi (nyingkir): 
menyingkirkan nyampingan: --balok-balok kayu yang melintang di 
jalan, nyarnpingan balok-balok kayune ane nglantang di rurunge; 
penyingkir anak ane makelid 
sing.kong 11 ubi; kasela sawi ; kasela prau 
sing.kur, menyingkur v ngaper: kuda betina itL! -- p emilikllva, jarane ane 
Iua ento ngaper ane ngelahang 
sing.sat a tekek ; padet (awakne) 
sing.se /singse/ n balian Cina 
sing.sing v, menyingsing(kan); Imlitang lengen baju ; 19a1ang kangin: 
fajar--, galang kangin 
si.ngu.laris n tunggaJ 
si.ngu.lun n bangkiang 
si.nip (--di sini); dini; 
ke sini: rnai : barang itu bawakan--, barange ento abaang mai 
si.nis a ewer; nyampaang: ia tersenyum -- /JI,elihar orang ilLl , ia makenyem 
nyapaang ningalin anake ento 
si.no.de n sangkep para pendeta agama Kristene 
si.no.lo.gi n sinologi ; kaweruh basa muah kebudayaan Cina 
sin.tak.sis 11 kaweruh unduk lengkara 
sin. tal a montok; moleh 
sin.te.sa n sentesa; wewangunan jaringan papineh 
sin.te.tis a kakencan sintesa:'kuret--, kare! gegaian 
Isin.ting a Ingeseng: sondoh: "bk. gendeng-gendengan ; nyem-nyeman 
1sin.ting a kuang dawa 
sin.tir 11 sr plaJ ian pepinceran 
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sin.tuk fl punyan sintok, CinnamOfluem 
sin.tu.lang n punyan kayu gede, lackia ornata 
si.ou n uat geles-geles: sakit--, bingung-bingungan; senewen; perang--, 
siat saling angkabin 
si.nyaJ fl tanda ceciren (aji sembe barak mal) 
si.nya.lir \I, mensinyaJir \I ngajiwatang; makecekang 
si.nyo fl anak cerik muani (Eropa) sinyo 
IsLpat n s ifat; tetujon: {ali-- , tali (benang) sepat; 
menyepatkan: nyepatin 
2si.pat fl sr ent ik-entikan ane dadi anggon ubad, Eclipta alba 
Jsi.pat 11 cilak; sipat 
si.pi.tung n capung : se lama -- mandi, akesep pesan 
si.pe.san n lelipan 
si.pi a simpir; seset 
si.pil fl sipil ; sakancan ane tusing oranga serdadu muah pulisi, anake biasa 
si.pi.lis fl sr gering kongkangan 
si.pir Il sipir (ane nyaga penjara) 
si.pit a kupit; capik 
si.po.lan n i anu 
si.pon Il lakar sipon 
si.pu, tersipu-sipu v kebilbil; kimud: dia bangun -- setelah di tuduh 
mencuri, ia bangun kebilbil di subane dalia ngemaling 
si.put fl sr kakul 
si.ram v siam; kayeh 
lsi.rap v, menyirapkan v Ingebatang (abedik); 'makada gedeg; ' makada 
tengkejut, ngranang bayu tundah 
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lsi.rap n genteng kayu 
si.rat n ulatan jaring 
--sirat (--seretan); gigi; selag-selagan gigi; 
menyirat: ngulat jaring; 
tersirat: suka mungguh 
si.re.na lsi renal n sirena 
si.rih n base; --masak lampinan; lekesan; --pinang aturan base buah: -­
sekapur tampinan 
lsi.ring n sr bubu udang 
lsi.ring n gOI; jelinjingan 
si.rip n kepes (be) 
sir.kam n suah papayasan 
sir.ku.la.si n paideran ; bang--, bang ane kawenangan mesuang pipis kerl31> 
sir.ku.ler /sirkuJer/ n sural ideran 
si.rop, sirup n selrup 
sir.sak n bk. srikaya jawa, Anno muricata 
si.sa n sisa; carikan 
si.sal n bangun manas 
si.si n sisi; samping; lepi ; 
menyisi nyamping; nepi 
si.sih, menyisihkan v 'nyampingang; 2nyejeang; nglenang: pemerintah 
jajahan -- para pejuang kemerdekaan ke tanah seberang, pamrentah 
penjajae nglenang para pejuang kemerdekaane ka joh gumine: 
tersisih kalah (anga) 
IsLsik /1 sisik (be, Jelipi, bali's siap , mal): 
menyisik nyarca sisik siap 
2sLsik n entik-entikan, Desmodiul11 rrijlorum 
sLsik 11 temako sisig 
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SI.Slp v, menyisipi 'nylepit; 2ngengsubin; 3nyelet : uallgnya -- dl buku 
catatannya, pipisne nylepit di tengah buku catetanne; 
kesisipan subsuban; 
sisipan selselan 
lsi.sir I! 'suah; 2cakar; 3aijas (biu); .lserat (prabot tunun); 5playah bubu 
lsLsir, menyisir v nuluh (pesisi): mereka berjalan -- semenanjung. ia 
mejalan nuluh pasisi 
3sL ir, kesisiran v tusuk dui 
sis.te.ma.tik n kaweruh unduk sistim 
is.te.ma.tis a manut teken sistim 
is. tim n caraning cara 
Isi.ta n tuntutan pangadilan; 
menyita nyuang (megal) tUI" ngraksa barang-barang manut teken 
painsagat pengadilane olih alat negarane 
2si.ta a putih ngletak 
sis.wa n murid; siswa 
sLtin n sutra (satin) 
si.tir v, menyitir v nganggit 
Isi.tu pran ditu: kemarin -- dia terpeleset kakinya, ibi ditu ia me5erod 
batisne 
!sLtu II danu; tlaga 
si.tu.a.si n Ipaundukan tegak; 2paundukan 
Isi.uln suiran 
lsi.ulll ad 5r kedis punai; kedis kunaan 
si.u.man n inget (uli nyleati, punyah) 
sLung n caling; 
bersiung mecaling, babi itu sekarallg slldah-- , padC/hal umurnya 
baru 1 tahun, ce\enge ento suba macaling padahal mara maumur 
atiban 
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si.wa.lan n puny an ental; puny an siwalan, BorassusflabelliJer 
ska.la n imbangan sesiletan gambar gumi, mal; sekala 
skan.dal n solah ane nista 
ske.ma IskemaJ n sekema; pola; mal 
skep.tis a bingbang; nangda-nangda tusing ngugu 
ski n papan ane anggon meluncur 
ski.ping n ancang-ancang nganggo tali 
sko.las.ti.si n pengawi; sarjana; anak ririh 
skors Bid n kaserenang akejep sawireh ngelah kapelihan; sekor 
slang n selang (karet, plastik) 
slen.dro Islendrol n laras gambelan jawa 
smo.kel n semokel 
so.ak a cak oon; lumah; tusing mampuh 
so.al n 'patokan; 2paundukan; kakencan; 3pa itungan (rerembaan): 
hitung--. itung soal 
so.bek Isobek/ a wek; keset; 
menyobek ngeset; ngoek: siapa yg -- buku saya ini, nyen ane ngoek 
bukun icange ene 
so.bok, bersobok v matepuk (ajak): ia -- ketika pergi menuju sekolah. ia 
matepuk dugase tuas ke sekolah 
so.da n sodah; --api sodah ane keras pesan 
so.dok v ugug 
penyodok sekop; 
menyodok nyorog nuludang 
'so.dor v. menyodorkan 'ngatengahang; 2ngenjuhang; nyusukang: 
fergesa-gesa ia -- karcis fanda masuk ifLi. maenggal-enggalan ia 
ngenjuhang karcis tanda macelepe ento 
2so.dor 11 tumbak (tiing. kayu,mal) 
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so.ga n punyan soga, sr PellOphorum plerocarpum 
so.gok fl sogok: uang--, pipis tombokan, panumbuk 
so.hor, tersohor v kasub: memang orang tuanyalah yg -- di desa ini, 
kamula meme bapanne ane kasub di desane ene 
sok 	a sok; mapi-mapi; ngae-ngae: --pintar saja dia padahal ia orang 
lerbodoh di kelasnva, mapi-mapi dueg dogen ia pamuputne ia paling 
belog di kelasne 
so.ko.gu.ru n tampul ane di tengah-tengah ; tugeh 
so.kong v, menyokong v Inunjang; "nulungin (ngabih): kayu ilu sbg -­
pohon pinang yg hampir rebah, kayune ento ane nunjang punyan 
biyune ane makeken bah 
sol 11 suI (tlapak sepatu) 
so.lar n lengis solar 
soLder Isolderl n patri; soder: xukang--, magae patri, soder 
so.lek IsolekJ, bersolek v mapayas : seliap hari kerjanya hanya--, sebilang 
wai gegaene tuah mapayas dogen 
so.li.der Isoliderl a solider; tindih matimpal 
so.lo n gendingan ane kagendingan ndiri (tungkalikanne koor) 
so.lok, peso)ok n, penyolok n jotan jenukan 
so.lot a Igemes "gedeg pesan; las : krn ferlalu sering ia berbohong, aku 
lI1el~jadi -- kpd anak itu, ulian sesai ia memokak icang dadi buka 
gemes [eken anake en to 
soLven a sanggup mayah utang 
som. n cak sum Uejaitan baju) 
so.mah n kurenan (luh yadin muani) 
som.bol v, menyombol nyegseg (cangkem aji dedaaran) 
som.bong a sombong: cekah ; mrekak 
som.pek u bongkang ; comeh 
som.peng Isompengl -> sompek 
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som.plok jw v, tersomplok v jig macepuk; jeg matabluk (cunguh) 
som.pok -> somplok 
som.pok a bol,ong; paclompong 
son.dai n sondek 
son.dek /sondeki, mayang·· n ad sr punyan karet, Poyena leerii 
son.der n cak sonder; tanpa . , , ; tusing ... : penyakilnya dapul 
disembuhkan -- operasi, geringne dadi seger tanpa maoprasi 
son.dol, menyondol v Inyenggot; "ngekop (bola) 
son.dong n sr jaring udang 
so.ne.t a n soneta 
song.geng /songgeng/ a tegeng 
song.kok n songko; capil 
song.song v l_.arus, mlayar mapas arns; 2ad sr be pasih; ad sr kakul 
menyongsong Imapas; 2mapag (nyambrama) 
sO.nor a jangih; ngior 
son.tak, mendadak-· dadakan; jagjagan 
son.to.lo.yo a kas lengeh 
sop n sup (kuah be magoh sayuran abedik) 
so.pak a belang-belang putih di lima batise (gering kulit) 
so.pan a nganggon tatakrama; 
--santun tuon matata krama: meskipun dia masih muda letapi lahu -­
sanlun, yadiapin ja ia nu bajang kewala nawang pesan tata krama 
so.pi n sopi: inum-inuman keras 
so.pir n supir (kakencan ngaba motor) 
sop.ran a kajangihan suaran anak luh kanti kamuncuk 
so.rai -> sorak-sorai 
so.rak n suryak; 
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--sorai suryak-suryak; --sorai anahanak yang bermain riuh sekali, 
suryak-suryak cerik-cerike ane macanda rame gati ; 
bersorak masyurak: sekalian -- anak anak tanpa komando 
menyambut gurunya, acepokan masyurak cerik-cerike tusing ada 
nonden mapag gurunne 
sO.re Isorel n sanja 
sor.ga II suargan (kedituan) 
so.rong n sorog; 
menyorog Inyorog; 2ngangsok-angsokang; nyuksukan 
sO.rot n sorot; 
disorot selehina; 
sorotan enteran; sunaran: --matanya tajam sekali, sunaran 
paningalanne mangan pesan 
sir.tir n, tukang-- juru pilih: di perusahan kopi itu banyak mempekerjakan 
orang sbg tukang--, di perusaan kopine ento liu pesan nganggo tenaga 
(buruh) dadi juru pilih 
so.si.al a isosial; kamasyarakatan; pagubungan; 2demen maka kencan ento 
ngitungang anak liu; demen medana; 
so.si.a.l.is.me n madasar ban kabuatan anak liu 
so.ai.a.lis n anake nganutin sosialisme 
so.si.a.wan n anake magae nganggon kaperluan masyarakat 
so.si.o.dra.ma n drama ane tetujonne ngemaang orta marep teken' 
masyarakat indik sosial politik 
so.si.o.lo.gi n kaweruh kamasyarakatan 
so.si.o.lo.gis n manu! teken sosiologi 
so.sis n urutan 
so.si.tet Isositetl 11 kamar bola ; bale masyarakat 
Iso.soh, menyosoh v nyeruh (baas, jagung, mal) 
lso.soh, bersosoh v magae ngae!; gumana pesan; 
menyosoh: magegebug sebarengan (acepokan) 
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Iso.sok n song; bolongan (kaneing jeet) 
2so.sok n jinteengan; pawakan jineng; 
menyosok ngwangun (umah, prau) 
so.to n soto (masakan be) 
so.tong n be kenus 
so. wan v tangkil; marek (guru, atasan, anak tua); nelokin 
so.yak a nyag ; brembeng, uek 
spa.si n enggangan ; selagan; jajaran tulisan: ketikan laporan itu biasanya 
dua- -, ketikan laporanne ento biasane selagan dua 
spat.hor n sepatbor; sayap roda (motor, sepeda) 
spek.tros.kop Ispektroskopl n prabot ane kanggon nerangang warnan 
sunaran bintang, matanai 
spek.trum Ispektrurnl J1 lawat sunaran bintang, matanai 
spe.ku.lan Isepekulanl n anake bani mausaha apang maan bati gede aji 
maget-agetan 
spe.si.al IspesialJ a gumana; buaka; nyelanang: dia -- datang ke Bali 1I1ltllk 
menyaksikan upacara ngaben, ia nyelanang teka ke Bali lakar 
mabalih upaeara ngaben 
spe.si.fik Ispesifikl n perah ane gumana manggo di desa anu; eara 
spe.si.fi.ka.si Ispesifikasil n rerineikan 
spLon n mata-mata ; tclik-tanem; paeelenag 
spi.ri.tis.me n tatwa peplajahan ane makada bisa mapagubungan teken 
pitara 
spor.tif a 'seportif; terang-terangan ngaku pelih; 2siteng; bakuh;kuat 
sta.hil a enteg; degdeg: --sekali sepeda motor ini, enteg pesan sepeda 
motore ene 
sta.bLIi.sa.si n usaha magaenin apang enteg (paundukan) 
sta.di.on n stadion (Iapangan) 
3.80 
sta.di.um n setadium; undangan mas a "111 >n . 
star 11 pepupulan anake bareng-bareng m.agae.· ·setaf-·~edaksi;l . angkatan 
darat I JJ;1, rlt:rw 1 fJll~lnC mw.ll ...()~n!)m 
stag.na.si a macet; mandeg ; ada nyandulin ~ <p'er,b-aikafT yalan ' sering 
menimbulkan -- lalu lintas, anake menain rurung sesai InjUanaang 
, 1 JJ• .Jr I~h ,
macet lalu lintase 
mA JI A"I irl,/I :•. ltvl, I. 1 lJ'70 A~iI(;fI1 .11;.j!.!IlLI : nt.'I'I.0<. 
stan.dar -> setandar 
;.l). = ,'",rJI. ~'Id ,gl,: \. ~(;(.(ll
sta.si.un n pareren supir montor; setasion 

\)' t\\l! h!'\ \1\ 1 I\\rlll~'" Il" .1I.(!lll".I'1LII. tif.dL:I:::;> ,f1Ci!!flC r.~CL ~\ i". lq(.

sta.us a paunau1\.an ~ne no gos aogen ~ '.
1.1) J nJ,.,-; I.> '1nl '1 ,[ri "HI. !Jnflt.:'II)ql,11J ..I, '1. --I •• IL 
sta.tis.tik a cacakan 
u;l;'jrjJ( .l ()] ,ml t.IJC'l qL'IIJ T(Jrj J4q~·, \\ 1'1d.tf1.G" 
sta.tus 11 unQ'guhan; lungguh; lingaih 
n' m i,JI :,;: n.ug'i1'Gl'JI n '';' )1\ lfin. ' r I, It'''lt, '~/\ <f ~.20f 9q.. 
ste.ker /steker/ n seteker (porkakas listrik) 'I' 1£ 'm !!nclnid Iltnf.n1 ;; 
ste.ling /steling/ fi ~ gilab pasiatarjd 111 ;11 1 II J I I II \ fill DI 'C'('\ ff 1I'1f.;(9q" 
;SJe01,ftelilst:.ernp.~ 1f '10 setFmpel; cap In!.r "'XLi'j .IILJ u..i; :, Cli.I.u;.l.:tq'· 
nl.;b~1 -)~~J.irnsten.gun /stengun! n sr bedil bawak (otomatis) 
h\~;h'd.'~a:rl ,ste'Nc}g rafi'J n tulisan st6'no. hrits i-i arl~ lba:w~k'-11a\v'a .il.!lqt: 
lL 'h I ireS :>11 {pi':!] !lmini _ 'fI .. 1 \1 ' . Ill,' II \ 1) \ • i'.,' \1/11 I II' 
ste.no.gram /stenogri unl n laporan ane tulis'»!iBj;~:W if,'!- , h9r}fl ir,dL:rll 
sten,sil L~f~r:iiH';/\'~~ eJW'~l<gm.. ,n L: Will .. :J I.. d)';l ::Jq II \ AI! Ii' <"WI .;Iit .il.,q~, 
ste.ppe /steppe/ n tegalan ane Iing 0 a pesan . . ,I ' ~ ' '.t ~, •9II; tJ{J 17;1 I 1/ ": ' }\lIlt~ " 1? .t;~.r •• 17.!)qi' 
ste.re.o.me.tri /steriometri/ n ilmu ukur ruang ~r..rr~1 J:J£r<\ :n !~ f! G J-"{ rI ~j . LJI,r fl-IllL rfI I n .iqi' 
ste.ril /steril/ a 'bekung; 2tusing maisi gad gad gering 
nSAsJ n .G ;w udlJ ~cq fit I.; l. id 1.;1 lI.\.im . fIl, n!irlq1i lq ( 1:v/H;J I' 'Jffi.ziJ.i1.iqz 
ste.tos.KOp /sfetoskop/ n prabot dokter ane anggona macjj_ ang 
angkihan anak gelem; setetuskup 
lBU) ; rifJ)I{;d ;;2rn lv :rll bq 11 " 1 !.ill flj;~ fIl.; ':Il-~I I)jl~J1 Jl1(Jq"'~ lB.1oq1! 
st~k n pasedian bara~g~barange ane simpenu di gudanae; 'e tok , 
Gb~<] 'J1. fI1;~~q g"'ln ~J .11\1 ' '' ~l.\ ..,.\',\\ \ ':)\iY \\\ ) -'\')1. - - . g~L ;, ~ ; ~"'ln 5 I ! lld.&l~ 
sto,ker n JUru punpunm apl dl sepure b rI'J ~l')J(J/n 
stop.kon.tak n ~nWIL R!JUlf, W1ffi1.Jd~A L<tJifWrh~t)ht\ t:rlLI.:i \ ;~,&~, i1 . i .Ell 
stra.te.gi /strategi/ n ' kaweruh siat (peran~)nf~~ft~~!H~<nVll§jfJ. \I no.ill.s t... 
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stra.te.gis Istrategisl a I manut teken daya upaya siat; "Iuung tongose 

struk.tur n pepautan bebagian (wewangunan) 

stu.den n mahasiswa; setuden 

stu.dLo n 'setudio; tongos nyiaran radio; 2tongos magarapan gambar, 

motrek, mal; 3tongos ngae pilem 
stu.pa n wewangunan aji batu paras marupa genta (Agama Budha); setupa 
'su.a, bersua v matemu; macepuk: kemarin saya -- dng dia di pasar. ibi 
tiang macepuk ajak ia di pekene 
2su.a , bulu-- bulun baang siap 
su.a.i, tali--, talin kekerek 
'su.ak bu\u--, -> sua 
lsu.ak n celuk ane tusing linggah (di tukad yadin di pasihe) 
su.a.ka, n tongos'masuaka; tongos nyilih dunungan 
su.am a anget; may6h uma: tolong nanti mandikan anak ini dflg air--, 
tulungin nyaan siramin pianak tiange aji yeh anget 
su.a.mi n kurenan muani 
'su.a.ngi n sr tunya; burung-- , c1epuk; 
2su.a.ngi n balian ngengengan 
3su.a.ngi be pasih, Holocentrum rubrum 
su.ap n Isopan; 'pipis tombokan: tampaknya ia tidak bemafsu makan, 
--nasinya lamban sekali, mirib ia tusing dot madaar, sopan nasine 
enduk gati 
su.ar n suar; sunar: mercu--, menara; 
menyuar nyuluhin; untung ada lampu mobil -- sehingga dia bisa 
melanjutkan perjalanan, aget ada lampun motor nyuluhin, lantas 
ngidaang ya mulih 
su.a.ra n suara; omong; munyi; --hati wirasa utama; --bulat adung pesan 
bersuara ngomong; ikut--, dadi milu nagdabang 
su.a.ri --> seraga 
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sU.a.sa n suasa (logam mecampur teken emas) 
sU.a.sa.na n pedabdab paundukan; --padusunan lain dng --kota, pidabdab 
di desa len teken paundukan di kota 
su.a.tu n dina: pada -- hari, sedek dina anu; barang--, apa ja; apa dogen; 
sesuatu saluiring ane konden pasti: segala--, apa dogen apa ja 
sub II adapan ; betenan 
su.bak II subak (paundukan yeh cenik mal di Bali) 
su.bang n subeng; 
menyubang nyubeng 
sub.ha.na, subhanaillah Allah suthanahu wara alah: Allah ane patut 
kastawa 
sub.li.mat n racun anggon ngematiang gagad gering; sublimat 
sub.si.di II subsidi, tunjangan, lumrahne mrupa pipis marep teken sekea 
mal 
su.buh II das lemah ; nu grumung 
su.bur a Imokoh; 2seger; 3lemek; 4nadi; idup (sedeng ngendihe) 
sub.yek Isubyek/ n dasar lengkara 
sub.yek.tif Isubyektifl 0 manut idepne padidiana (gelahne) 
su.ci 0 Isuci; kedas; "ning: orang--, anak ane putus 
su.dah adv suba; pragat; suud; telah; 
yong -- sudah. ane suba-suba; ane suba liwat; 

menyudahi mragatang ; nelahang; 

kesudahannya: pamaragatne 

su.di v Inyak; sudi: nyadia; 2demen sulia kober 
su.dip 11 siut sodo; 
--sepatu sendok sepatu; --tepa centong 
sud.ra n sudra: jaba 
Isu.du 11 J bungut (bebek; angas, mal); "siut soda; 
menyudu Inyotot; 2ngaru; nyodo; 
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zsu.du sudu-sudu punyan pangga\ buaya, Euphorbia antiqorwn 
su.du.a.yah Il punyan sidawayah, sr Nerium (eleander) 
su.dung n ' raab prau ; Zreranggon; 3sas cecanggahan ; pajongkokan: 
sudung-sudung reranggon 
su.dut n 'bucu; 2tongos (desa-desa) ane joh-joh tongosne 
suf.rah n kain (lakar) ane kebatanga anggona natakin dedaaran : seperah 

su.ft yogi (Selam) 

su.gar, mayugar v masuah aji jrijin lima (petat) 

su.ges.ti Isugestil n 'endag-endagan papineh ; 2bebayan tusing mrupaj\ama 

su.gi, pesugi 'sesulit; <s isig (temako); sugi-sugi: ad sr punyan kay u 

su .guh , rnenyuguhkan v nyagiang; namiu 

su.had a tusing dadi pules 

su.hu n temperatur (panas tis padewekan , mal) 

su.hu n sr seh sehan mlakar ban mas di baunge 

su.it n memunyin pluit 

su.ja.na n anak ane wijak sana; sujana 

su.jen Isujenl n katik sate 

lsu.ji n bordir; sulam; 

menyuji nyulam; mordir; 
sujiran sulaman; bordiran 
2su.ji n tepung ane kasaran 
3su.ji n be pasih,Tetrap!erus brevirostis 
su.jud v bakti; sembah; 
bersujud mabakti; menyembah 
su.ka a suka; demen; lega; nyak; sayang; 
-·hati sakita keneh; ·-ria girang 
su.ka.cLta a girang; kendel; lega: ketika ayahnya datan g disambut 
dengan -- oleh anak-anaknya, dugase tekan bapanne kendel pianakne 
makejang 
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su.kan n entik-entikan dadi anggon ubad, Coleus amboinacus 
su.kar a I sukeh; keweh; 2ketil; sulit: di kota ini betul-betul saya -- mencari 
kelja, di kotane ene keweh pesan ngalih gaen; 
menyukarkan ngewehin; ngelikadip 
su.ka.re.la IsukarelaJ a ulihan nyet (Iega) padidiana : dng -- ia membantu 
saya, ulihan nyet pedidiana ia nUlungin tiang 
su.kat n Ipanguuan maisi kutus catu; sukatan; "sukat; sikut; 
menyukat nguu; nyikut; 
sukatan punguuan 
su.dut n kekepuh onta 
suk.ma 11 jiwa; suksema 
sukses Isuksesl a mapikolih; mabaan; jaya; 
menyukseskan apang mapikolihang 
su.ku n sukuan; 
--bunga pepupulan bagian bangsa: --kata bebagian kecap kruna 
(omong); 
kesukuan kekencan pepupulan bangsa 
'su.kun n punyan sukun, Artocarpus communis 
2su.kun n isit ane tusing ada giginne 
su.la n pangesan 
sulaan pangesen; 
pengula pangesan 
su.Jah a sulah; lengar: {ada --, mica gundil 
su.Jam n sulam; bordir; 
menyulam nyaubin; ngangsubin 
Isu.Iang, bersulang-sulang v (sulang-menyulang) saling enjuin inuman 
( dedaaran) 
2su.lang n andus ane lakar dadi mangsi 
Isu.Jap 11 sesunglapan: 
sulapan sesungJapan 
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2su.lap a pilih tetenunan 
su.ling n Isuling; "suling (pengarakan) 
su.lit a !sekil; ilid; "ketil; sukeh; keweh : saya sangat -- mendapatkan air di 
daerah itu, tiang ketil pesan ngalih yeh di tongose ento 
sul.bi n bangkiang 
su.lih n ganti; pasilihne; wakil; 
menyulih Ingantinin; ngewakilan: sebenarnya saya datang ke sana 
sbg -- orang tua saya, sujatinne tiang kema tliah ngewakilin bapan 
tiange 
sul.tan n sultan; raja; 
kesultanan wawengkon ane kepinpin olih sultan 
su.luh n sundih; suluh danyuh 
lsu.luk n ilmu -- kamoksan; kadiatmikan; 
bersuluk matapa; ngwana prasta 
2su.luk n sesendon wayang 
lsu.lung n (panak) paling keliha 
2su.lung, akar ad sr entik-entikan mlilit, Gynocthodes sublance 
lsu.lur n Isulur; temblele (waluh, ketimun, mal) 2bangsing; 3celak kaung 
2su.Jur, sulur-suJur n buut; sempuut 
su.lut v menyuJut v nyuled; ngenjit ; anak itu -- petasan; anake cerik en to 
ngenjit mercon 
lsum.bang v Isaiah krama (agamia-gamana, dosa, mal) ; "bero; Jsombong; 
sumbar: jika pasangan muda-mudi itu duduk berdekatan dapat 
dianggap -- pada adar, yening luh muani bajang negak atep kesambat 
salah krama teken adate 
2sum.bang ,,~ menyumbang madana punia; nyumbang 
sum.bang.sih n dana punia; sumbangan; pitresna: dia bisa makan km -­
orang lain, ia ngidaang medaar ulian pitresnan anak len 
sum.bar v sumbar; sombong; mamunyi gede: ia terrawa seraya -- dall 
mengatakan dia pasti kalah, ia kedek metabuh sombong sadah 
ngorahang anak kalah 
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sum.bat n sengseng ; tekep; 
tersumbat 'sampetan: empet; 2engsek; kabebelan: dari kemarin 
lubang itu -- hingga airnya tergenang. uli ibi songe en to en pet kanti 
yehne makandengan; 
menyumbat nekepin; nyengsengin 
sum.ber n ' yeh anakan : buakan; suukan; bulakan; l w it; asal; panangkan : 
dr kaki itu di ambit air unruk di buar safuran. uli tukade ento nyemak 
yeh anggona telaba 
sum.bi fl sumpil 
sum.bing a 'cungik; cungih: 2pungak 
'sum.bu n ' sigi; 2puruS: untung : pedati itu patah -- nya, dokare ento lung 
parosne 
2 sum.bu, badak culan wadak 
su.me.ngit n ad sr entik-entikan, Hyptis suaveoleus 
sum.buk 11 prau 
sum.bul n bodak ; soksokan matekep 
lsum.pah 11 'sumpah ; lcor; 3sesangi sesaudan : kena --; kena cor: 
bersumpah 'masumpah ; 2nyaksiang dewek; 
menyumpahi 'mastu 2sumpah-sumpah 
2sum.pah, sumpah-sumpah /'1 sr dangap-dangap 
sum.pal n sengseng : tekep 
sum.ping n sesehan kuping (merupa kampid) 
'sum.pit menyumpit: nulup: 
sumpitan tulupan ; ikal1--. 
2sum.pit, sumpit-sumpit ad sr be pasih , Toxotes jaculator 
2sum.pit n kampil ; 
sumpit-sumpit kampil 
3sum.pit n sipit (cina): sumpit 
sum.ri.ngah a nyom: kenyung: kenyem ; kenyir: girang: egar: lega : 
l1'ajahnya tampak -- se telah menerima kabar baik itll . girang 
pakenehne ia di subane ningeh ortane luung ento 
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sum.sum n (= sungsum): jajah; sumsum, bubur--, bubuh sumsum 
sU.mur n semer; 
--mati semer nyat 
su.nat n sunat 
lsun.dal n sunde I 
2sun.dal n sundel malam: kembang sundel, POliau.lhes lube rosa 
sun.da.ri n sunari (gongseng dedara) 
su.nga.i n tukad 
sung.ga n sungga 
sung.ging n juru--, sangging; seni-- rerawitan gambar (pepayasan) 
sung.guh a Isaja; beneh; 2saja-sajaan seken; pasti; pesan gati : saya sangsi 
apakah janjinya illl -- dan dapal dip e rcaya, tiang sangsaya apake 
janjine ento saja buina bakat gisi 
sung.guh.pun a yadiapin; jat ja; japi ja : --dia orang kaya tapi 
makanannya sederhana, yadiapin ia anak sugih kewala dedame tuara 
mole 
sung.kal n singkal; kejen -- bajak 
sung.kan a ngekoh; tusing ngaet 
sung.kap, tersungkap If keles; maklupakan ; maklopekan 
sung.ka.wa --> belasungkawa 

'sung.kit, bersungkit masesulaman benang bayumas. Banyu putih: 

songket 
2sung.kit v, menyungkit v nyungkit ; nguntit; nylumbit ; nyeluh 
sung.kup n penangkeban (kebkeb. kubkub, mal) 
penyungkup pangkeban 
sung.kur, menyungkur v lnguntuk: 2ng lumbih: bahi illl ganas sekali -­
talas di kebul1, celenge ento gemes pesan nglumbih keladi di abian : 
tersungkur makakeb : l1nak illl jmuh--, anake cenik ento labuh 
makakeb 
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sung.ku.ran n kelungah, bungkak 
sung.lap n - - > sulap 
lsung.sang a sungsang; nyumbling: lahir--, lekad ngadeg 
2sung.sang kembang-- sekar sungsang, Gloriosa superba; 
su.ngu 11 tanduk 
lsu.ngut n krengkengan; 
bersungut-sungut ngrengkeng: dia -- setelah menerima upah yang 
tidak weak ilU, ia ngrengkeng disubane nrima upah ane tuara manut 
ento 
lsu.ngut /l Ijambot (jangkrik, be lele, mal) ; 2(meong, mal); 
sungut-sungut jambot 
su.nah II adat tata cara agama selame 
sun.ti n sr bebungkilan (jae, kunyit. mal) 
sun.tik n isuntik; cukit; 2kentik (dui); 
menyuntik Inyuntik ; 2matajepin ngoles 
sun.ting n sr bunga pepayasan di sirah; 
mempersunting: Inyelekang bunya di sirah ; lnyuang kurenan (Iuh) 
Jaya prana -- Lavon Sari atas persetl~iuan raja, Jaya prana nyuang 
nganggo kurenan ia Layon Sari ulian titah raja 
sun.tuk adv nyeped; bentet: sehari -- semalam--, apeteng tiis (kanli 
makelemah); semalam -- ia mengobrol di hala; banjm; apeteng tii . ia 
ngorta di bale banjare 
su.nu, menyunu v ngenjutin ; ngendihang api; nunjel 
su.nyi ([ Isunia; suung 2sepi: ben gang; sepi jampi: sepi lidig ; suung 
mangmung: semenjak ada pembunuhan itll desanva l11enjadi--. suka! 
ada anak ngematiang (malebekan) de sane dadi suung 
su.pa.ya p apang (a): ikon itu jemur -- kering. bene ento jemuha apang (a) 
tuh (kering) 
su.pe.ri.rio.tas n kautamaan: kauangu Ian 
su.per.star n ane paling utama (melaha) 
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su.per.Ja.tif a ane nyinahang paling . . . (tegeha, melaha, mal) 
su.pir n supir 
sup.Je.men IsuplemenJ n entug-entugan ; wuwuh-wuwuhan; pangenep 
sup.re.ma.si Isupremasil n k~kuasaan ane paling tegeha 
Su.ra n bulan--. ad bulan Arab 
su.rah n paos kuran 
lsu.rai n gembal: gembrak Uaran) 
2su.rai, bersurai v paslambeh; 
menyurai mrarakang; ngura 
su.ra.Ja.ya n suralaya; kayangan (genah dewa-dewa) 
su.ra.lo.ka n suraloka; suralaya 
sU.ram a lurem; rebreb; ~ mrawat-rawat; 3ucem: bulan pun -- seakan-akan 
ikut bersedih, bulanne rebreb cara milu sedih 
su.rat fl surat; surat budeg ; --kawat telegram; --kabar plakat; --wasiat 
surat pabason anak mati buat tetiban 'tetamaan -- kaleng 
bersurat, batu-- prasasti, batu masurat; 
tersurat katuduh; 
suratan ltulisan; "tulis lima (rerajahan) 
sU.rau n mesjid cenik; langgar 
sU.ren IsurenJ n punyan suren, Toona sinensis 
sur.ga n suargan; 
--dunia suka sekala; kasukan di jagate 
lsu.ri n lserat; 2--teladan pratiwinba; tauladan 
2su.ri n ibu--, biang raja 
Jsu.ri adv sanja 
su.rih 11 garis; sowed; 
bersurih megaris; ada sowed; 

menyurih ngaris; nyowed 
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lsu.ruh n tunden; uduh; 
pesuruh Ipesuruh; pamijian;"pangancang 
2su.ruh n base 
su.ruk, menyuruk v Inyusup sambilanga nguntuk; 2mengkeb; dia masuk 
gedung filem--. ia nyu sup sambilanga nguntul macelep ke gedung 
tilem 
sU.rut a laad; 2ampah' 3eep ; 4napan ; berlaku--, itungan uli .. 
sur.ya 11 surya; matanai 
sur.ya.kan.ta n suryakanta (kaca ane bunder dadi anggon apang ngenah 
gede); kaca penggede 
sur.plus n sisa; lebihne: daerah--. wewekon ane kanti nyisaang pamupun 
(padi, kopi, mal) 
su.sah a Ikeweh; 2sedih; ibuk; 3sukeh; --benar memenuhi penninraannya, 
keweh pesan ngisinin pangpangidihan iane; 
--hati sedih; ibuk ; 
menyusahkan ngewehin; ,?yakitin; 
kesusahan kekewehan; kesakitan; kesedian 
su.sas.tra n -> sastra 
su.si.la a susila: masolah tingkah luung; manut tata krama 
su.pen.si /supensiJ n Ipatanggeh; rerangkadan; 2unduke ngrerenang akejep 
sus.ter n Isuster: 2perawat luh; bidan 
ISU.SU 17 Inyonyo; air-- yeh nyonyo; susu; 
--kental susu kentel: --macan ad sr inum-inuman keras; 
susuan, saudara--, nyama di nyonyo 
lSU.SU 11 perada: ad sr entik-entikan. Globba astra sangunea 
lSU.SU. kesusu v masepan-sepan: encol-encolan: magresoan 
Isu.suh 11 Idui gede: 2tegil siap: 'labak lait 
2su.suh 1/ guungan (kedis ; siap: mal) 
Isu.suk 11 Ilabak; lail; "susuk (jaum) 
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2su.suk, susukan tukad gegaenan 
Jsu.suk n susuk; pengentung (pipis) 
~su.suk a sesek; be majeljel 
su.sul v, menyusul v Inutug; ngetut ; 2ngruntutini; dl perlombaan itu, La 
dapat -- lawan-lawannya melampaui garis finis, di mebalapanne ento 
ia ngidaang nutug musuhne ngewatin garis bates; 
penyusulanakeanengetut 
su.sun n Isusun; tumpukang ; 2tumpang: talang -- buku bapak supaya rapi, 
tulungin tumpukang bukun bapane apang luung; 2tumpang; 
bersusun masusun: kalimat--, lengkara masusun 
menyusun 'nyusun; numpukang ; 2ngawi 
su.sup, menyusup v nyusup: lubang kecil itu ternyata dapat juga sbg 
tempat tikus besar--, songe ane eenik ento dadi masih tongos bikule 
ane gede nyusup; 
menyusupkan 'nyelepang; 2nyilisipang ; 
kesusupan subsuban 
'su.sur n tepi; sisi; 
--galur lelintih 
menyusur nepl; nYlSl 
2su.sur n sisig (temako) 
'su.sut a susut; tudtud ; puret; nguredang 
2SU.sut menyusut v ngusap; ngedasang: ia berkata sambi! -- air rnatall.ya, 
ia ngomong sambi lang ngusap yeh paninggalanne 
su.tan n sutan; gelar menak di Minangkabau 
su.ten, bersuten v masut (ngenjuhang lima); llnfltk mendapatkan tempat 
yang paling baik, mereka hams-- , apang maan tongos ane paling 
melaha, ia apang masut malu 
sut.ra n sutra 
sut.ra.da.ra n pangenter lelampahan drama (filem) 
su.un 11 dedaaran eara mi melakar aji tepung kanji, anggon nyampunn 
(bakwan, soto mal) 
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swa n padidi; swa 
swa.da.ya utsaha padidi 
swa.kar.ya agem-ageman gegaen padidi 
swa.sem.ba.da kakencan ngisinin kabuatan padidi 
swa.de.si n utsaha padidi 
swa.pra.ja n swapraja 
swas.ta n partikelir 
swa.tan.tra n swatantra; ngenterang padidi 
Sya.ban -> syakban 
sya.ha.dat n srada 
syah.ban.dar n subandar 
sya.hid, mati-- mati u lihan tindih teken agama Selam 
syah. wat n dote masanggama 
sya.ir i1 sair; sloka; geguritan; kekawin; 
penyair pangawi: sebenarnya dialah -- yg tertua di Bali. sebenehne 
kamula ia pegawe ane paling tua di Bali 
syak a selang; sang saya; 
--wasangka selang pesan; kede-kede 
Syakban n bulan Arab 
syaJ 11 tengkalung; slendang (pamedbedan baong) 
syam.si n matanai; surya 
syam.su II matanai; surya 
sya.rat II kertangama Selam 
--mutIak wewiden ane patut kaisinin 
sya.ri.at II wewidian ane patut isinin (laksanaang); 
sya.rif a mulia; bangsawan 
s)la.riJah n anak luh tumitisan Nabi Muhammad saw 
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sya.ri.kat fl sekutu; pepupulan; kumpulan; 
bersyarikat bareng-bareng ngewangun 
Sya. wal n ad bulan Arab 
syekh Isyekhl yeh: seh (gelar keturunan Nabi Muhammad) 
syu.kur n Inyuksemaang pasuecan widhi; 2aget 
Isyur Ct ngisengin ; ngedotin; nglangenin: jalannya dibuCtf-bllCtf Slipam--, 
pejalanne ngae-ngae apanga anake ngisengin (edot) 
2syur n pateket; tutur maguna: jangan sia-siakan -- orang ftUlmU, ede 
eng sap teken piteket meme bapane 
mensyurkan mituturin; mapiteket 
syu.ruk n dugas panyumu endang matan aine 
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t IttYaksara kaping dwangdasa di abjad Indonesiane 
ta.at a Iteer; sasia; bakti (teken widhi; pamrentah); 'tutut teken .... 
menaati nuutin, tinut: --peraturan pemerintah. nuutin wewidangan 
pamrentah; 
ketaatan unduke tinut; bakti (teken widhi; pamrentah) 
Ita.bah -> tebah 
lta.bah a tabah: bani; daem; 
ketabahan teer (keneh) 
ta.bak n 51" talam gede 
ta.ban II ad sr punyan karet, sr. Palaquium 
ta.bar-ta.bar -> setawor 
ta.bel Itabell n tabel ; daftar; 
menabelkan nabelang : -- keadaan penduduk, nabelang cacah jiwa 
ta.bi.at n Iwatek; aba-abaan; pawetuan; palekadan; 2abet; bibs; 
bertabiat mabet; mabikas: -- kasar; mabikas jele 
ta.bib n Ibalian; 'dokler; 
ketabiban paundukane dadi balian 
ta_bir IJ langse: tenda: 
asap andus anggona pangkeban teken kapal perange 
ta.bir (takbir) 11 bebasan (arti-artian) ; suksema 
ta.blet Itabh~ t/ll pil 
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ta.bo n sr punyan pacar pet ok, Impatiens balsamina 
tab.rak v tomplok; tabluk: 
menabrak nabrak: fruk itu -- pohol1 asam, trek ento nabrak punyan 
celagi; 
tabrakan tabrakan; matomplokan : serna lam ada mobil-­
Ita.bu a saluiring ane pingit; bebratan 
"ta.bu n, -- kayu, sr entik-entikan ane anggon pagehan, Crecentia cujete 
ta.buh 17 Ikendang gede; (be) bedug (di masjid ); lpanggul: 'tabeh-tabehan: 
menabuh nabuh; ngebug; 
tabuhan tetabuhan: -- kreasinya memllkau. tetabuhanne 
ngulangunin 
ta.bung il Ibungbung (tiing, wadah surat, mal); 2celengan (tiing): 
-- pekak celengan ; 
menabung ny€lengin (pipis):.· uang; 
tabungan tabungan (pipis) 
ta.bur v, menabur v minih: ngwinih: -- bibit jagung, minih jagung; 
menaburkan Inyambehang (binih); 2ngesiarang' 
bertaburan Imabrarakan; makacakan; 2bek misi sesocan (beros. mal) 
I 
ta.dah n tatakan; taled: sawah -- hujan, pegagan: tongos mamula padi 
ngantiang ujan; -- embun ijasan bin ane paling duura: 
penadah Ipenatakan ; 2anake ane demen nyatut uli silib 
ta.di adv ibusan; itunian ; mara ne: ia bam -- dafang di lawa, Ia mara 
itunian teka uli Jawa 
ta.dung n ayam -- manuk biing mabatis selem 
ta.fa.kur n semadi; jolot ngenehang apa luire: 
bertafakur masemadi: ia sedang --memoho/l doa. ia sedekan 
masemadi nunusica (kaselametan) 
taC.sir n bebasan (arti-artian) Kuran ; pananggap (omong, mal ) 
menafsirkan ngartiang : --ungkapan bahasa, ngartiang bebasan 
ta.gih \~ menagih \. nagih (utang. ubaya, mal) ; tidur. kereng pules: 
ketagihan katagihan (kopi, rok. mal) 
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'ta.han a 'andeg: --mereka dL/IlI jangan masuk. andeg (ango) malu da 
baanga macelep; 'kercn naanang kuat; ' nau; demen; ~ sedeng: 
persediaan hanya --untllk sebulan. sedeng anggona abulan; 
--harga noeer: 
'b ' 
--lama, inih; --uji, teguh, teer; 

bertahan kukuh, matanggen; teer; 

ketahanan unduke nanggenin; mikukobin; 

menahan Ingoyongang; ngandegang; nambeng; ' nyangga; nunjang; 

3nangkengin (indria); · naan; ngindetang; 

mempertahankan makukuhin; 

tahanan tanggenang; pengaa; tetaanan; 

tertahan kapialang; 

tertahan-tahan andet-andet (omongane, kecoran yeh); 

pertahanan pakukukuh, gegelaran; gelar 

2ta.han menahankan v makena; masang Ueet, bubu, mal) 
ta.ha.na kl 2kawibawan 
'ta.hang n tong; pas (cobek kayu) 
'ta.hang 11 jurang; rurungan di selagan bukite 
ta.hap Il undagan ; 
bertahap-tahap maundag-undag: jalan melluju istana raya itlt--, 
jalan nuju ka puri ento maundag-undag; 
tahapan undagan 
ta.hi II 'tai; bacin ; 'ampas: luu; karatan; degdegan 
--angin ad sr entik-entikan, sr Usnea; --ayam Itahin siap; 'ad sr entik­
entikan Lantana camara; --babi ad sr entik-entikan, Andenstemma 
viscsum ; --gergaji tahin gergaji; --kerbau ad ar padang, Fimbristylis 
miliacea; --'alat adengan 
ta.hit n tail (timbangan mas, candu, mal) 
ta.hir a kedas; suci 
:ta.hu v Itau; tawang ' taen : tidak -- marah, tusing taen gedeg; --ada tau 
ada; tau di ada; nampi pragat (beres) suba sedia; --adat nawang 
tatakrama; --diri ngasen teken dewek; --sarna -- patuh-patuh daya; 
tidak -- menahu, tusing nawang-nawang; tusing milu-milu; 
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tahu-tahu tau-tau; Ueg); pengetahuan Ikaduegan; karirihan; 

2itmu --, kaweruh. 

ketahuan Iketawih; 2ketara; 3kedapetan; 

setahu Isetau; 2tawih; awih 

ta.hu n dedaaran ane melakar aji kedele maintuk kanti alus; tahu 

ta.hun n Itiban; temuang; warsa; 2taun; 3masan; --fiskal tahun buat 
kekencan pipis negara 
tahunan Itibanan; 2ngatiban 
bertahun-tahun makudang-kudang tiban makelonne; 
setahun atiban; 
--padi mekelonne limang masa utawi nem bulan 
ta.jam a Imangan: pisau itu -- sekali, tiuk ento mangan pesan; "tajep: 
lanying; asah pisau itu Sp),--, sangih tiuk enlo apang lanying: 'sas 
celang(ningalin) : --seka/i penglihatannya; 
menajamkan Ingamanganang; "ngalanyingang: --pisau belati; 
tertajam paling lanyinga: ambit senjata yg-- , jemak gegamane ane 
paling lanyinga; 
penajam prabot ane anggon ngamanganang tur ngalanyingang: 
ketajaman unduke celang(ningeh, ningalin, ngadek) 
Ita.ji n taji; laksana --dibentuk, pb valise nyurarit; 
menaji, --ayarn , naJl1n siap • 
2taji n ad sr. punyan kayu, podocarpus nerifolia 
ta.jin n yeh titisan; kanji 
ta,juk It Imakuta; gelung agung; 2payasan bunga-bungaan di sirahe: 
--rencana kekarangan katulis baan pangenter surat kabar 
ta.jur n sr entik-entikan, donne dadi anggon ubad sakit basang: 
Clerdodrendol1 Buchanani 
tak p sing; 
--akan sing ja bakal; --l}sah sing nyandang; sing buat: --boleh tidak. 
sing dadi singang 
ta.kar Jl Isr payuk; 2takeran (ceeng; sador, mal): 
takaran prabot anggon nakeh; 
penakaran Icarane (nimbang, naker, nakeh); 'panakehan: 
panimbangan 
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tak.bir n pangalem Sanghyang Widhi 
tak.dir n pituduh widhi; ganti : memang swdah -- yang menentukan ia 
hams meninggal, krana suba pituduh widhi ia 'ngalain mati 
ta.kha.yul a gugon tuon tekeo ane tusing kaidep baan ... : Jangan percaya 
kepada--, eda percaya teken ane tusing nyandang gugu. 
takh.ta n singgasana ; 
tak.jub a ngon; gaok: angob; 
ketakjuban kangoban: --nya menjadi raja, kangobanne dadi raja; 
menakjubkan ngangobin: tontonan itu sungguh--, ngangobin pesan 
inen-inene ento 
ta .kluk v Ingesor (teken); nyerah kalah; nungkul; 2wewengkon; 
menaklukkan ngalahang 
penakluk ane ngalahang: --orang yg bijaksana, ane ngalahang anak 
wicaksana 
tak.si tl taksi; motor tambangan 
tak.sir n takeh: salah--, salah kadenan; 
menaksir Ingajinin; "nakeh; 
penaksil'an tetakehan: --nya benar, te takehanne beneh 
• 
tak. tik n kria-upaya; indrajala 
ta.kung v, menakung Inegdegang(lengis, mal) ; 'ngandengin; metengin 
--sa wah. metengin carik; 
ditakung mabetengin: sebenarnya tanaman padi itu sl/dah waktunya 
--benehne padi ento suba dinnane mabetengin 
ta.kut a Itakut; anjing ini jinak, engkau jangan--, kuluk ne boh, cai eda 
takut; "nyep ; jejeh; 
ketakutan katakutan ; kejejehan: anak kecil itu--: 
berketakutan iJang kawanenanne; 
penakut lanake ane takut ; 2ngasan takut ; 
tak.wa n Ikawikon; 2bakti teken widhi : --kpd Tuhan, 
tak.wim a bakti pesan 
taln (punyan)ent~ 
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ta.la n reng munyi (yen magending): patutan (gong, gamelan, mal) 
ta.lak n palas makurenan (ulihan muaninne); 
--tiga, palas pesajaan ; 
ta.lam n talam; kapar (kayu) 
Ita.lang n ad sr be pasih, Chorinemus lysan 
2f.a.lang 11 abangan (yeh) 
3ta.!ang n maklar; bon do: 
-okuda, dagang jaran; 
--uang anake nyalanang pipis 
4ta.lang n sr buluh ane ngemu yeh ; 
--bujang, lruna tua; daa tua (muani); 
--perindu, liting buluh 
5ta. lang n dusun cenik paak teken alas (di tegalan) 
ta.las n kladi, Colocasia esculenta 
ta.len /talen/ n ad pipis logam ane maji setae sen (uli jaman Hindia 
Belanda) 
ta.1i n tali; 
--air, Ijlinjingan; 2kecoran (embahan) yeh; 3embahan arus; --akar, ad 
sr entik-entikan; --api sr sigi; utik; --ad-ad, banah; --dugang lali 
pangencang; --jiwa pepusuhan: --kekang, tali lis: --kendit, sabuk : 
--nyawa pepusuhan; --pusar, banah : --sawan, tali pangedengan kebo; 
--sifat, (benang) sipat: --temali, sekancan laline manggo di kapa\: 
bertali(an) manul (Ieken) ; sapaul teken ; krana: 
pertalian pagubungan: 
--darah, nu pemah mapanyaman 
"ta.1i II alaten :--tiga /lan g, rai leken encil (palUh dogen) 
3ta.Ji, tali-tali n ad punya bunga, Quamaclit pernala 
ta./i.bun fl sr sloka 
ta.!u l ' bertalu-talu I ' mamuyi lilir (tusing pegal-pegal) 
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ta.mak II loba; momo: orang--, jlema momo; 
ketamakan unduke loba; momo; ngisinin keneh apang tems maan 
(kasugihan , mal) seliun-Iiunne 
ta.man 11 Itaman ; Itongos ane ngulangunin; 
--bahagia, taman bagia; --bacaan, kamar tong os mamaca; 
--pustaka, kamar tongos buku; --kanak-kanak sekolahan alit-alit ; 
pertamanan paundukan taman 
ta.ma.sya n sarwa pemandangan anc ngulangunin; 
bertamasya nglanglang ulangun: para wisatawan -- ke Bali 
ta.mat v pragat; suud; 
-- belajar pragat masekolah; 
-- riwayatnya mati ; 
tamatan lepasan; lulusan: --perguntan tinggi 
tam.bah 11 jangin; imbuhin; 
bertambah nguliunang: utang tents -- banyak, utange ngliunganang 
dogen; 
tambahan ' imbuh; 'pangentug; pangujuk; 
--Iagi buina; - pula buina; 
tam.bak n 'empelan; temuku; 2sr tlaga di pesisi tongos ngubuhin be; 
menambak 'nugdugang tanah apang tegeh; 2nampelin empelan; 
3ngae empelan; temuku ; 
penambak anake ane gegaenne nemuku, nambak 
ltam.bak n ad sr be pasih, Lutjanus vaiqiensis 
tam.bak bukit n sr entik-entikan akahne dadi anggon ubad kohkohan, 
Vemonea cinerea ' 
tam.bal v menambal v tambel; 
--sulam menaginaane usak dogen; 
menambalkan nambel buat anak len: Ayah yg -- sepeda adik; 
tambalan sr (kasetan kain, mal) ane matambelang : bajunya penuh--, 
bajunne Iiu misi tambelan 
Itam.bang 11 sr bangbang dalem tongos ngebet besi, mas, mal: bwoallg--o 
barang-barang ane pesuanga uli tengah tanahe 
penambngan carane ngasilang barang-barang uli tengah tanahe 
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ztam.bang, perahu--. prau tambangan 
3tam.bang 17 tambang; tali; 
menambang Inyeet nganggon tali ; "sing ngrunguang kurenan, 
nanging tm sing nyak malasang 
tam.bat \i bertambat v mategul: kambing itu -- pd pohon want; 
tertambat bitet ; kategul ; kacantel: kuda ill( -- pd pohon kayu; 
menambat negul: -- tali pd pohon besGI; negulang tali di puny an 
kayune gede ; 
penambatan panegulan 
tam.bo n babad 
tam.buln sr jaja (dedaaran) ane kadaarang kopi, teh , mal 
Itam.bun a mokoh (buat rnanu sa tur buron) : krn kuran g hergerak. 
lubuhl7ya melljadi -- ; 
menambunkan ngamokohang (awak) 
2tam.bun 11 tambunan n dugdugan ; 
bertambuD lmatumpuk-tumpuk; "majeljel; 
menambun nugdugang : -- kekayaan. ngae kasugihan: 
tertambun dugduganga: bqrang jualannya --di gudang, 
barang adepanne dugduga.nga di gudang 
tam.bung a kual ; tusing nawang aturan 
menambungi ma ol ah sing melah (jele) teken .... 
tam.bur n gendrang: barisan pemukul -- belja/an palillg depan 
ta.meng /tameng/ n tamiang: pri se ; presi; 
tam.dah n tempeh; ngiu: berasl7ya ada di-- , baasne ada eli ngiu 
Itam.pak v ngenah ; senah: pu/a/l illl sudah -- dr sini, gumine ento suba 
ngenah uli dini; 
menampakan -- diri. ngedengang awak apang tingalina : 
tampaknya pangenahne; senahne; ulesne; 
ltam.pak (gering) tampek 
tam.pall7 tambal: penambelan 
Itam.pan (I I bagus ia tampa],; -- kalau memakai jas, ia bagus yen nganggo 
jas : 2gagah; ganteng 
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2tam.pan -> tetampan 
Itam.pang n ' keetan (kesela, mal); 'iisan (poh,mal): --tembakau, 
lempengan temako; 
menampang ngiis apang rata; ngeet apang rata 
2tam.pang n tegak mua : --nya mirip bellar dng adiknya 
Itam.par 11 amplak; tampel 
menampar nampel nganggo telapakan lima: ia --mllka orang; 
tamparan tampelan nganggo telapakan lima 
1tam.par ad sr punyan-punyanan, Sindhora Sumatran a 
tam.pek -> campak 
lam.pel Itampell v, menampel v nepis ; nangkis: bola--, mam tenes; 
bl/llI--, main badminton . 
tam.pi v menampi v 'mersihang (baas, padi , kedele, mal) 
nganggo ngiu: napinin : "darah -- ketug-ketug (banYllne); rundah; 
runtag; dada --, ngangsllr (angkihan); 
tampian, penampa ngiu; tempeh 
tam.pik v menampik v nulak; namplik (panggidih, pabaang, mal) ; 
sing sedia nrima (nganggo, mal) : gadis itl[ -- pemuda yg datang 
me[amarllya; 
tampikan 'barang ane suba matulak; ltulakan; tamplikan; 
penampikan unduke sing sedia nerima (lamaran, pabaang, mal) 
tam.pi! v majalan ngarepang : para pemenang dipersilahkall -- ke depan 
menampilkan nganjurang; nunasang (pamatut); 
penampilan unduk; solah tur carane ngarepang, nunasang, mal: 
llcam itu diisi dng -- pakaian adat 
tam. pin 11 sr kisa: sirih se --, base atampin 
tam.puk n 'tapuk; 'sas muncuk: bongkol 
--lampl(, kepitingan: 
bertampuk misi tapuk : 
tampuk-tampuk ad be pasih, Gerres oblongus 
, 
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11am.pung v, menampung v, natakin; nrima (tur mupulang; munduhang) : 
-- air hujan; -- getah, natakin getah: 
penampungan wadah; tadah ; tong -- air hujan , wadah yeh ujan: 
penampungan paundukane, caran e, mal (natakin , nadah) 
2tam.pung n panambelan; 
ber1ampung matambel: ia memakai baju-- , ia ngang go baju 
matambel 
3tam.pung v menampung v nampel (mua); nempeleng 
4tam.pung n -- besi, ad entik-entikan, Callicarpa longijolia 
tam.siI n sesonggan; sloka; sesawangan 
ta.mu n tamiu : -- yg tidak diundang , dusta ; 
bertamu teka milali : A:vah sedang -- ke ru.mah TeTangga 
ta.nah n Itanah ; gumi ; ldasar wama; 
--air. Igumi palekadan; 2wewengkon; --goyang, linuh; --kerillg. abian: 
tegal' --kurus kored ; --lapang, alun-alun ; --komillal, tanah pakraman 
karang desa; -- le/uhur. panangkan; --pusaka , gumi tetamaan: 
--suci, tanah suci ; --tegar tanah pancangan; 
--tumpah darah, gumi palekadan; 
di bawah--, Ibeten tanahe; lsilib 
ta.nak v jakan: minyak--, lengi s tanusan; 
menanak nyakan : Ibu sedang-- di dapllr. i meme sedekan nyakan di 
pawon; 
menenakkan nyakanan g : Ibu sedang -- nenek, i me me . edekan 
nyakanang iyodah ; 
penanakan Iprabot anggon nyakan; "paundukane, carane nyakan 
utawi malebengan 
ta.nam v pula ; tanem; 
menanam(kan) Inanem; lnulurin: -- modal. ng e mulanin : 
-- kekuasaan. nagih ngodag ; 
1anaman pamula-mulaan: -- savUl: jejukutan : 
per1anaman unduke nanem 
penanam anake ane nanem 
ta.nau 11 kedis srindit, Psilimlls incertus 
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tan.cap v tancep; 
menancap matanceb: --gas, ngenjekin gas : 
menancapkan nancebang: ayah sedang --pabon ketela di ladang, i 
Bapa sedekan nancebang punyan kesela di tegalan. 
Itan_da n Iciri; tanda; tetenger;cap; 2bukti; ]pralambang; 
--kurung tanda kurung --01ata temon-temon ; --selar cap painget (di 
kulite); --tangan, tekenan; ceciren; lingga tangan ; --terima bukti 
nrima; kuitansi; 
pertanda ada ciri : langit mendung --hujan turun, langite gulem, ada 
ciri turun ujan 
ltan.da n ad sr be pasih, Lutjanus 
tan_dak n igeI-igelan Jawa; 
menandak ngigel: anak saya sedang -- di desa malam ini, panak 
tiange sedekan ngigeI di desa petenge ne; 
penandak ane ngigel 
tan_dang, bertandang v madelokan; ngialinin : [btl sedang --ke tempat 
nenek, i Meme sedekan mlali ka tonggos i Nini 
tan.das a telas; kedas; 
tan.das a seken;terang: dengan -- dijelaskan bahwa permasalahan itt! 
belum tuntas, terang-terangan orahanga pidabdabe ento tonden 
pragat; 
menandaskan mastiang: Gubenur -- agar sumbangan itu benar­
benar dimanfaatkan. gubenur mastiang apang dana punia ento melah­
melah manggo; 
Itan.ding v pada-pada; pada baret: ayam jago itu ditaji siap--, siap aduan 
ento payu pada baret; 
bertanding mantading ; mapadu: tim saya siap--. grup tiang sayaga; 
menandingi nandingin; 
setanding makitan; sapaut : ambil yg sudah --, jemak ane suba 
makitan; 
pertandingan 'patandingan; papaduan: di lapangan ada -- olahraga; 
'unduke matanding: --sepak bola illl belwn dibicarakan 
ltan.ding v tanding ; 
menanding nanding 
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tan.du n pangosongan; --maya!, pangosongan bangke 
ltan.duk n tanduk; 
telur di ujung--, sabuka taluhe apit batu; 
menanduk nyenggot; ngengkot : sapi itu hendak--, sapi ento nagih 
ngengkot 
~an.duk -> tindak 
tan.dus a malakang 
Itang 11 tang; catut; sepit besi 
~ang n (montor) tt~ng (dipasiatan) 
ta,ngan n lima; 
--baju lengen baju; --besi nyalanang prentah ngodag-odag; 
--dingin asi, tis limanne; 
--panas bantug; koos; 
tangan-tangan pangisian lila di kursine 
menangani ngecanang ' ngamongin: dia yg --bagian 
sural-menyurat, ia ane nganongin paundukan sewala patra (sural­
sinurat); 
Penanganan kakencanne 
tang.ga n jan; undag; cegcegan; 
bertangga maundag: rumah ilu --dua betas, umah ento maundag 
roras; 
tetangga pi saga : adik sedang bennain ke rumah --, i adi sedekan 
maplalian di umah pisaga; 
bertetangga mapisaga : saya masih -- dengan dia, liang nu mapisaga 
ajak ia; 
tetangganya pisaganne; brayanne: --dalang ke rumah. brayanne teka 
mulih 
Itang.gal v aas (don) ; ketus: kecong; keles; 
menanggalkan ngelus;ninggalang: --OlribuTnva, ngelus eteh-etehne : 
penaggalan paundukan, carane ngelus 
ltang.gall1 Itanggal (sasih) : 1langgal (cacakan dedinan): 
--muda bulan nguda; 
bertanggal1masasih; 2madedinan; 
penanggalan buku ane misi (dina, pawukon. mal); klender: 
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tang.gap a ' tanggapan; wirasa; panampen' pananggap: 
pemerintah harus -- terhadap aspiraj"i rakyat, pemrentah musti 
ngelah penampen teken keneh rakyat; "upah; 
menanggapi nampeni: kita tidak perlu -- hal itu, iraga sing perlu 
nampeni pidabdabe ento; 
tanggapan wirasan 
'tang.guh v menangguhkan 'ngrangkadang; nanggehang: klian desa -­
rapa! kemarin, kli an desane ngrangkadang sangkepe ibi; 2mani 
puananga dogen : dia teros berkata -- janjinya; 
pertangguhan janji (buat nanggehang dina, mal ) 
--waktll pembayarall 
'tang.guh a kukuh; kuat; dia sanaa! -- bagi lawannya. ia b s kuat teken 
musuhne 
ketangguhan kakuatan 
tang.gul n empelan 
menanggul ngae empelan di ; -- terusan irigasi; 
penaggul prabot anggon ngempel 
'tang.gung v menanggung v 'nanggung; negen: pagi-pagi orang -- ke 
pasar. semengan anake negen barang ka peken ; 2naanang; naggenin : 
begini rasanya -- derita. kene rasane naanang sakit J __ malu, nepukin; 
bertanggung jawab nanggung ala-ayu ; 
mempertanggungkan negenang; nguguang; ngantahang: ia -­
barang untuk menanggllhkan utangnya. ia ngansahang barang anggon 
nanggehang utangne; 
tanggungan tanggungan ; kantah; tetegenan 
!tang.gung n 'penyalah: ayam--, siap penyalah; "salah-salah; nenga­
nenga; 
tanggung-tanggung nyalah-nyalah : jangan -- mengambil barang 
ta.ngis n ling ; tangis; 
menangis ngeling: murid itu -- krn tidak naik kelas. muride ento 
ngeling krana sing menek kelas; 
tangisan ling(an): --anak keci! itll keras sekali, lingan anak cerik ento 
keras ajan 
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tang.ka.i n Ikatik (don-donan, woh-wohan, bunga, mal); 2katihan: se -­
bunga, bunga akatih; 3pat i(n) tiuk. mal, urangkan: 
--bedil, pangisiangan; --pena, kalam 
tang.kal n penangkal n panulak bay a (gering, mal) ane mrupa jimat 
(sesabukan) 
--petir sr platina; --racun panulak racun ; 
menangkalkan nulak (baya, gering, mal): --bencona banjir 
tang.kap v tangkep: juk; 
menangkap Inangkep: ngejuk (dusta, mal); 2nakep: nyangglak: 
3ngert i; ngresep ; 4ngrasaang; 
tertangkap kadapetan; katangehan; 
penangkapan unduke nangkep; ngejuk 
tang.kas a sebet Cbuat makelid, mal): dng -- mengelak tendangan; 
ketangkasan kecepetan; kaduegan 
tang.ki n tangki; wadah lengis bingsin ane gede 
tang.kis v tepis; tulak ; 
menangkis nepis; nulak: lallgannya terluka ketika -- serallgan, 
limanne metatu dugas nepis jaguran; 
tangkisan tepisan 
tang.kur 11 be pasih 
tang.lung n lampion; damar kurung 
tang.si n Itangsi; asrama(serdadu, pulisi); 2cak, bui: ia di -- krn bersalah, ia 
mabui krana ngelah pelih . 
ta.ni n petani anak pacul; petani: 
bertani ngutsahayang tanah (tajuk-tetajukan, mal) ; 
pertanian kekecan unduk tanah; 
petani anak pacul 
tan.jak a menanjak I ' ngregah ; mlejer: menek: ja/annYlI--, jalanne 
ngregah; 
tanjakan ngregahang: jalan ane ngamenekan~ 
tan.ju II 5r sembe temple.k 

tan.jul n sr jeet mabohboh, anggon nangkep lelipi (kedis, mal) 
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Itan.jung n tanah ane ngonjol kapasih; tanjung (ka danu) 
2tan.jung I! Ibunga tanjung, lvtimusops elengi; 2~unya'1 tanjung 
3tan.jung n punyan paku, Diplazuium esculentum 
~tan.jung bintang slaka (mas) tanda pangkat; 
tan.tang v menantang tantangin: sering ia -- untuk berkelahi, pepes la 
nantangin majaguran ; 

penantang ane nantangin; 

tantangan Ingajak majaguran (masiat, mal); 2keneh ane ngeranaang 

apang nyidaang ngatasin pidabdab 

tan.ya patakon; 
bertanya matakon: sipa vg -- silahkan; 
bertanya-tanya Ipatitakon; "bingbang; 
mempertanyakan nakonang: saya -- hal itu agar lebih jelas. tiang 
nakonang paundukane ento apang seken; 
menanyai matakon teken .. . : Polisi sedang -- tersangka: 
menanyakan nakonang : sa-ya sudah -- tempat tinggalnya, tiang suba 
nakonang tongosne; 
pertanyaan Ipatakon; zane takonanga; 
penanya anake ane matako (nakonin wiadin nakonang) 
Ita.pa. bertapa v matapa; miyasa: dia -- selama 2 tahun di hulan, miyasa 
daung tiban; 
pertapa anak miyasa ; 
pertapaan patapaan 
"ta.pa(h) n be pasih; liure: --daun, --danau, --rawang, --kera, mal 
ta.pai n tape (ketan, kasela sawi, mal) 
ta.pak n tlapak (batis) ; 
--besi. sapatu jaran; --kasut. tlapak sepatu; --rumah. pakarangan ane 
kajujukin umah; 
--burung, ad entik-entikan donne dadi anggon lalab , Aneilema 
nodiflorum; -- gajah .. ad entik-entikan ane malepah (mabun) , 
Phyllagathis rosundifolia; kuda ad entik-entikan ane dadi anggon 
ubad, lmpomoea Pescarea; 
--liman puny an tapak timan, Elephantapus scaber; 
bertapak imenjekan : seolWl-'O¥Wk'J /d:lfHn;y<aJUififi'k '*t11 m~tmaan 
,: 'pagisian; ii . 1 - ) nLI rl ~A!' J, AOJ!!>f102) g O~OJ f\ 2U ;u.._1 
menapak 'ngenjekang tlapakan batis di Ir- 1~ ~29~H~~Eff\qt ' kut) 
ngangggo tlapakan (lima yadin batis) 3nuu tang jekjekan; 
setapak 'sikutne atlapakan batis; 2sikutne atlapakan lima :tAtihdak If: 
--demi-- :rlu cru.;g bgl ndlldCIUl~-
bgn~n h£n!)ffi 

Ita.pal n --gigi, odol !15Ii-f151r ;f1fd glb)li ul:,;hc)-I" 'J 

2ta.pal n -okuda, sepatun jaran :nr;/ ::I!!!-b!;!ism J)/lJl.lnlf j-ums(tJ·n,l; 
)~I~ ::In'JI.~:':. ~f1n ~hnt hlln~G3ta.pal n --balas, wates 
~ \ \) .' r \ 1r ... " t \ \ .,.( 'I. 1M . ~f1 11;(! fllil.11f.>i1Gi.l) nc;;.h )1.:; ;til." I I 

ta.pi -' -> tetapi 

>. ,';,'H \\)\11\'\1 IIJ\U) \ ~( 
ta.pi.o.ka n tepung kanji (kesela sawi) 'L ' b"" I. t. .1 
iliQ ' ~m'j uMfllf >:n~o' 7! ' / )Tl • 
ta.pir n senuk (sr bu:r0rt)5!I'-apiwJqih(if,i®,.IiII$) luj JL;U ~11(;~II::J1n:i:g1" .11.",/ 
11 II _ . '.J -J II '11' In ","3 .1'·'J&'f] IfIta.pis n saring : kerlas--, dluand tipis; """." - '.4 ... 
• me~~pis nyaring: --air rJinu?n:,}nyditrtg' eH: II> I • ~ll flI( :IJ' 

., ,, 'I'. I" li b f" iJ " I' ) ,c· 1~1')).11 'r'( o~ U( I l~~1 - PI"
taRlsan ane su a masanng; "'S n n5an yo;;;, ) " 
-' !!: 'ilil I " I ,. '1./::, !,;..LiIT' ',Ill q... It ~ ,_b.q ~fIl.c1,,Jo101 
2ta.pis n: kamen,,~enunan mgSuJUffi £.lj~ beDi!n~mas :'Mil,ggP,9hll lac~r adat di 
Lampung . 1\, , \, , ' )" \;gl1~ ~;., ,,!rHl ,,' .,!nt:n:Jffi· I • 
ta:plak ' k~i li, mal aile manggo taFaRaWlii meja: 1 -:'1: .)~;.! ;il /;;J 1:1 
:, .. n~;~~ 
-tap.tJlI/1 Imug L 1J:}Rm.Jl re ~ SifLi 11:..& jl.~~1h ?IYFg1~? : I ~ \!\ ' b<Jf!i t; -~njane 
nganggon muslk JiJ.i' :" rl 
ta,Rlffi ;1! rm~JfU'~I1I.k~~~ Elatmip ~y,QT1~mMBo~urlL OLg !rIlu;q " rhlh. . 
tar n sr jaja ~.\ \)\ 
Ita.ra n liada--nya, tusing ada nandingin; ~ n ilr ':J II ~ni I.e! 
: l if J]~.Ift~PMI!\li~ ' rn~~'h ; s tjl~dj,l}g;; i f l~ L J>~ !:lg I d JlJCId- :ri 1 1\ ciU'l " 
menyetarakan nandlang apang anut, masilJHhwb ~ fC ' O ' Iv, rlc. 
' ''j ::! 1 ,,,, rll ~ • en 
llt35i-~in'P~aool' JH\ki fO'lane\ m-~~i;bes:i <.pal® :!f~on: l\fgOO;gnri,,.aid<n~une 
; r1 fJ l ~m 1>1 _ ni ~ i )/ :..I5!l! ta.rar n undagan ; pangkedan ; l r' ~• ~ . tld '_!! n :!! rtG?cm' ;OWi C":l!'!n ' rlul s n:)r
.setllF f p,arh, tee:ehne . - ~ c _ 
.L'I; .' I ~nTh u r - L ~n)lbl. ' fl :J! AJ;flI, l l>u d !! fl Gl.5gn nl> >llhJ1cn~ml 
lUlU' amr,g ·.2!nrrlfem~naml iliam) i.r:e.6InilCiUnicfItt,m ~ntRjIU' it 
cahavllnva {" n 9x~1 
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ta.rang n petarangan gungan (sebun) siap 
tar.bus n topong (songkok) anake di tanah Turki (warnane barak wayah 
tur makuncir selem) 
ta.ri n igel; 
--gambuhn igel gambuh; 
menari ngigeJ; 
tari-tarian igeligeJan; ilen-ilen 
tari-menari unduke maigel-igelan; 
penari anake ane gegaene ngigel 
ta.rif n tarif; cacakan (daftar) ajin barang, mal : --baru untuk bus luar kota 
berlaku mulai besok 
ta.rik v kedeng umad; emed; paid ; 
--urat, ngentengang uat kolongan (pangetengan); 
menarik, --beca nyalang beca --bea, ken a bea; kena dudukan ; --diri 
suud; buung; --hati nudut hati; --kembali muungang; --napas ngunjal 
angkihan ; --kesimpulan nyutetang (raos, karangan, mal); --mundur 
mrentahang pasukane apang makilesan; --suara 'ngadungang reng 
suara; 2magending: --untung 'ngalih hati; 2ngulahang pikolih; 
tarik-menarik saling kedeng: anak ilu bermain sambi! -- tangan; 
tertarik 'kedenga teken ane len; 'mrasa lega (demen, dot , mal) 
teken ... ; 
penarik 'prabot anggon ngedeng; "anake ane ngedeng: --becak supir 
becak 
ta.rikh n 'paitungan tahun (t iban): --masehi; 2angka wilangan tahun -­
1973 
ta.ring n caling 
ta.ruh n 'toh; 'kantah (gegaden); lbk yen pade ; --mata ningalin; 
nglingling; medasang; 
bertaruh masang; metoh: mereka bermain ceki tidak untuk--. ia pada 
meceki sing ja metoh; 
menaruh 'ngejang; "masang; 3ngelah; 
menaruhkan ngejang buat anak len: adiknya --bukunya di laci ; 
mempertaruhkan 'mercayain teken; 2nyerahang (gegaen. mal 
teken .. ) 
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Ita.ruk n seenan (punyan-punyanan); 
bertaruk maseen : pohon pisang yg dipotong itu cepat sekali-­
2ta.ruk -> taruh 
3ta.ruk v jagur; antem; 
ta.rum n punyan tarum 
--akar ad sr entik-entikan, Marsedenia tinctoria; --daun alus ad sr 
entik-entikan, Indigo ides 
ta.ru.na n murid calon prawira 
ta.rung v bertarung Imantep; makaplug; mapalu; ayam jago ilU --habis­
habisan, siap jago ento mapalu ; 2miegan ; masiat; magerengan: 
-- melawan musuh dl selimut, masiat nglawan musuh sing ngenah: 
pertarungan lunduke masiat l pasiatan 
1tas n tas; kampek;gandek 
2tas n ad punyan kayu, Kurrimia paniculata 
tas.bih n Ipangsatawa; pangalem; 2gan itri 
ta.sik n danu; pasih 
ta.ta n tata; prah; cara; 
--adab tata krama; --bahasa prana sastra; --buku kaweruh bacakan 
pesun mulih pipise (padagangan; perusahaan); --hukum tata di agama 
luire, purwa adiagama; --surya pepupulan planit (trenggana) ane 
ngiderin suryane; --kalimat tata lengkara; --krama tat a krama -­
negara tata negara; sekancan pidabdab pamrentahan; --praja 
pidabdab nglaksanaang pemrentahan panegara; --susila tat a susila ; -­
tertib pidabdab; aturan; kerta; --cara tata caraning cara ; --usaha tata 
usaha; 
menata ngatur: nyusun; menangin: tiap hari Sabtu komi mendapat­
kan pelajaran -- ruang dqn -- bunga; 
penataan paundukane ngatur; nyusun 
Ita.tah 11 paat: 
menatah maat: 
tatahan hasil paatan 
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2ta.tah v bertatah v masesocan (mis soca); 
bertatahkan masesocan, 
menatah ngisinin soca; masang soc a 
'ta.tal n tain serutan; tampaIan tipis; 
--ketam serutan 
2ta.tal v jepita 
ta.tap v --muka mareparepan mua 
menatap (i) v nletekang; 
bertatapan saling ceeng 
2nganengneng; nyureng; nyeeng: pemuda itu tents -- gadis desa 
disebelah 
tatapan carane nganengneng 
ta.tar v menatar v ngajain (maang latihan kursus, rna) anggon nambah 
kaweruhan ; 
petatar ane urukanga; 
penatar ane ngajahin; ngurukang; panguruk; 
penataran unduke ngajain, nglatih, mal 
ta.tih v tertatih-tatih v majalan egoh-egoh tur srayang-syruyung 
tat.ka.la p ritatkala; dugas (e): --hujan Iebat, petir menyambar, ritatkala 
ujan bales, kilat nyander 
tau.fik 11 pasuecan widhi 
tau.hid n unduk katunggalan Widhi 
tau.la .dan - > teladan 
tau.lan -> tolan 
ta.ung v, menaungi v nayubin ; nawengin (amubu); 
penaung panaweng: pohon itu sbg--, punyan ento anggon panaweng 
ta.ut v bertaut v 'macakupan: luka itu berangsur kering dan -- 2makilit­
kilitan: daum dan ranting pohon itu -- dengan belukar ; 3jolot; 
4macampuh; 5marep teken; makilit teken; 
menautkan 'ngalilitang:-- tali pd pohon , nyeetang tali di punyanan: 
2nyakupang; 
tautan kilitan; cakupan; 
pertautan cara ngalilitang 
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ta.waf v ngilehin batu Kakbah di Mekah sambilanga ngastiti 
ta.wa.kaJ a puluk kenehne bakti teken Sanghyang Widhi 
Ita.wan n menawan v ngejuk; ngrebut; majejarah : 
--hati medut keneh; 

tawanan taanan; jajarahan; --perang 

penawanan laksanane nyarah, nangkep. mal 

ta.wan v bertawan-tawan v sigsigan: menangis--, ngeling sigsigan 
ta.war a Icampah; tabah: gula ini --rasanya, gulane ne campah rasanne; 
"tusing sidi mandi (mantra); tumpu; sega./a manlranya-- be/aka: 
3ngekoh; ayem; 4empah (gedeg); 5tusing nglangenin; 
menawar mugpug; nyampl; 
tawaran kesanggupan; sudah diterima -- unfuk bekerja, suba lrimana 
kasanggupanne megae; 
penawar panawar; panugpug 
Zta.war v menawar v nawah: kami sedang --kopi kpd penjual, tiang nawah 
kopi teken ane ngadep; 
menawari ngedCngin anak apang meli, nganggo, mal: siapa vg -- 11111 
rumah di kampung ilu?: 
tawaran tawahan: --nya ferlalu murah, tawahanne bes mudah; 
penawar anake ane lakar meli; 
penawaran carane nawahin yadin nawahang 
tao wes /tawes/ n ad sr be, Puntius javanicus 
taowon n tabuan 
Ita.yang v menayang v nampa: ibu sedang -- barang dari pasm; meme 
nampe barang uli peken: 

tertayang tampana 

2ta.yang v menayangkan v mULer (pel em, mal) 
tertayang suba putera: 
penayangan paundukane muter (Pelem. mal) 
te.bak v menebak v 'made : ia -- balllva orang dikejalthan ifu saudam­
nva, ia made anake ane joh ento tuah nyamane: 
"nakeh: nebag: ia hallya -- lanpa melihaf, ia tuah nebag . sing ]a 
ningalin; 
tebakan kadenan; Lakehan; tebagan: --nya tepat 
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te.bal a tebel; 
--kepercayaan kukuh gugon tuonne; --muka pongah; tusing ngelah 
lek; 
--telinga tusing ngelah jengah; --kantong liu ngelah pipis; sugih; 
menebalkan nebelang: daun ini untuk --ram but, don ene anggon 
nebelang bok 
te.bang v menebang v ngebah: orang-orang -- POhOfl k" lapa untuk bahan 
bangunan, ,make pada ngebah punyan nyuh anggon wewangunan; 
tebangan ebahan : £ll1ak itLt kena --pohon asem. anak cerik ento kena 
ebahan punyan celagi 
te.bar Itebarl v, bertebaran v macakan; maura-uraan: kertas -- di lantai. 
dluang makacakan di ambene; 
menebarkan nyambehang: 
--bibit ngebatang bulih; --jala ngebatang jaring; 
tebaran tampiasan : --ombak di pantai besar sekali, tampiasan ombak 
di pesisi gede pesan 
te.bas v menebas v ngabas : --padang rumptlt buat malldirikan bangunan, 
ngabas padang buat ngae wewangunan; 
tebasan pikolihe ngabas; 
penebasan pengabasab; prabot anggon ngabas 
te.bas v menebas v majeg (juuk, padi, mal) 
penebas ane majeg 
te,beng Itebengl n tebeng 
menebeng nempel (milu madaar di warung-warung kewala tusing 
milu mayah): --makan Ji warung kepada teman; 
tebengan tebengan ; penebengan 
te.be.rau n sr puny an glagah, Erial1thus arundiaceaus 
te.bing n Z1bing; r6jeng: --vang cllram. abing ane dalem; 
menebing ngae abingan; 
tebingan abingan: orang menyabit pd-- sungai, anake ngarit di 
abingan tukad 
te.bu n punyan tebu; Saccharum oJjicinarum; 
bertebu-tebu mlawas-lawasan; magelang-gelang 
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te.bus v menebus v 'nebus : --barang yg digadaikan, nebus barang ane 
megade; 'ngemasin (dosa); 
--janji, teer; toun teken janji (ubaya); 
-talak pangidihan palas teken muaninne tur nagulihng panelinne; 
penebusan panebuasn; ane anggon nebus ; 
te.da.rus n pangaji"an maca Kuran magilir nuju bulan puasa 
teo deng Itedengl n tebeng; kenS; 
--aling-aling saluir ane anggona ngilidang keneh corah 
te.duh a 'nap; 2teduh; embon; 3endang; nget; ~degdeg; dayuh 
berteduh membon : lebih baik kita --di bawah pohon. paling melah i 
raga membon di beten punyanan; 
meneduhkan ngembonang; --ayam yg kepanasan, ngembonang siap 
ane panasan 
te.ga Itegal a 1)as: ia -- meninggalkan ibunya, ia las ngalain memene; 2dadi 
ali: engkau -- {idak memberi sedekLzh orang miskin i{u 
te.gak a 'jegjeg; jering: rambutnya-- bokne jering; 2jejer; garis-- sepat 
gantung; 
menegakkan nyujukang; nyejerang: --keadilan. nyejerang kadilan; 
penegak panyejer 
te.gang a 'kenyat; enteng: jangan terlalu -- berbicara, eda bes kenyat 
ngomong; 2magedeg-gedegan: jangan -- bersama teman; 
menegangkan ngangobin; ketug-ketug (bayune) 
ketegangan ketug-ketugan (bayune) 
te.gar a katos; 
--hati tabah: bani : tengkuk bengkung: 
ketegaran bbengkungan; keneh pengkung: krn -- nva ia berhasil 
juga, krana keneh pengkungne masih ia mapagae 
te.gas a seken: tanda lalu-lintas i{u {idak -- kelihatan, tanda lalu-lintas 
ento tusing seken ngenah; 'pasti: dng -- permill{aan SClYCl ditolak. pusti 
pi:lngidih liange tolaka: 'tegesne; artine: --nva. masing-masing PlillWI 
kesalahan. tegesne. pjda ngelah kapelihan : 
menegaskan negesang; ngartiang : ia -- hal itu kpd sam, ia negesang 
pidabdabe ento teken liang; 
ketegasan 'kapastian: 2piuning ane seken 
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te.gel /tegeV n tehel 
te.gil n tegil (di siape) 
te.guh a 'bakuh : --pendiriannya, teer kenehne; 2teer; satria; tuon : seorang 
yg -- imannya, anake ane ngelah keneh tuon; 
keteguhan kateguhan: --hatinya tidak diragukan lagi, katuonan 
kenehne eda sangsayaina 
te.guk n seteguk acegekan : saya minta--air, tiang nyindih yeh acegekan; 
meneguk 'nylegekang: anak itl{ sedang -- pil, anake ento sedekan 
nylegekang pil; 2nginem: --air es 
te.gun v tertegun v bengong; kapingon: ia -- mendengar berita kematian 
itu, ia bengong ningeh orta anak mati 
te.gur, -- sapa cacapatanne melah; 
menegur 'nyapatin: Pak Guru -- murid-murid yang nakai, Pak Guru 
nyapatin muride ane nakal; 2ngwelang; 3nuturin: ayahnya -- anaknya 
agar belajar dengan baik, bapane nuturin panakne apang jemet 
melajah; 
teguran pitutur; omelan : saya mendapat -- kemarin di sekolah, tiang 
maan pitutur ibi di sekolahan; 
teh Itehl n teh Camellia sinensis 
teh.nik Mhnik! -> teknik 
te.ka.te.ki n 'cecimpedan : anak kedl itu belajar-- 2pade-padean 
te.kad Itekadl n 'nekat; mamawak: 2keiojotan keneh; 
bertekad ngelah keneh; ngelah tetujon: ia -- mengabdi pada lugara, 
ia matetujon ngastiti teken negara 
te.kah n sr bojog maikut lantang, Nvlobatesleucescus 
te.kak II 'Iangit-Iangit cangkem di kuri; 2kekoiongan 
te.kan v teen: tees: teteh: --sekeras-kerasnya. teen apang keras; 
menekan Inees; neen; neteh: kepalaku sakit terasa ada Yg-- sirahe 
sakit mrasa ada neteh ; 2memaksa utawi paksaan : yg kuat jangan -- yg 
lemah, ane kuat eda memaksa ane lumah; 
tertekan 'matees; mateen: mairwn itl! -- baw besm; plalian ento 
matees batu gede; 2katandes : ia merasa -- hidup dng pamann:va 
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tekanan ' tetandesan: 'paksaan: anak illl bekerja krn -- ayahnya, 
anake ento megae krana paksaan bapanne; ' ane kautamaang; 
--suara sesuduk; tetuak; tekenan suara 
te.ken Iteken/ n teke-nan; lingga tangan ; 
--kootra 'ne ken kontrak (pasubaya); 2kuli kon trak ; 
meneken n ' ken: sesuda'h sepakat ia -- urat perjanjian ita; 
penekenan paundukane ngisinin lingga tangan; panekenan 
te.ker /t ke rf n Sf batu goak (batu bintang) anggon ngne api; 
tekeran ' batu api; "colok (nganggo batu api) 
tek.nik /tekn ikin teknik : lkaduegan apang enggal mragantang gae ; Jcara: 
upaya 
tek.nis n cara teknik 
tek.no.lo.gi /teknologi/ n kaweruh teknik 
teks Ite sl n naskah; awi-awian ane mula 
teks.ti1 /tekst il/ n barang tetununan 
pertekstilan kakencan barang tetununan 
te.kuk v --kayu, upacara palas makurenan nganggo ciri kayu (di 
wewengkon Kerinci) 
bert kuk meluk; 
--lurut Ingelut entud; -matimpuh ; 3sas kalah: 
--tangan I masidekep; 'sing megae apa-apa 
menekuk I ngelipet (barang ane kekeh); mengkotang (penyalin , tali , 
mal); "nyekuk (baong); 
teku kan lane iekukanga (bengkotanga) ; ' prabot angg oan 
nglengkonngang; Jlepitan 
te.ku.kur n kedis kukur 
te.kun a Iseleg; magiet; perempllan itll -- bekerja. anak luh ento seleg 
megae: ' teer: pagch: ia -- berdoa kpd Tuhan, ia pageh ngastiti Widhi: 
menekuni magiet ngarapin (mlajahin. mal): >valaupun pekerja(ln jill 
rum it. ia letap--nva. wiadin gegaene ento rumit. ia tetap l1lagi t:t 
ngarap,n: 
tertekun paling selega; paling jemet; 
ketekunan kajematan : --nvu bekerj a melljadikan dia berhasif, krana 
jemetne megae. dadine mapikolih 
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teo la.ah v menelaah v 'mlajahin: mreksain : --sebuah prasasti. mjalahin 
prasasti; 2nenungin : dukun ilU diminta -- nasib dirinya, balian ento 
tondenganga nenungin nasibne; 
penelaah pamreksa ; ane mnSksa 
te.la.dan n tuladang; tempa; patut tuutin (solah, barang, mal): 
ketekunannya menjadi --bg teman-temannya, kejemetanne dadi 
tuladang teken timpalne; 
meneladan nulad; manuutin ; nempa : --pada orang yang lehih pintar, 
nulad teken anak duegan; 
meneladani Imaang pangajah: guru hendaklah --murid-muridnya, 
guru benehne maang pangajah teken sisyanne; 
2nu lad: --ajaran R.A. Kartini; 
keteladanan kakencan ane dadi tulad 
te.la.ga n tlaga 
Ite.lah adv suba : ia -- pergi, ia suba magedi 
2te.lah v menelah v nenungin : dukun ilL! -- nasibnya, balian en to nenungin 
nasibne; 
penelah balian tenung 
te.lan v, menelan v 'nguluh: --pisang sebiji, nguluh biu abulih; 1nyaplok: 
anjing itu -- daging, kuluk ento nyaplok be; 3sas ngonyang ngamah; 
nelahang ; 
tertelan uluha; suba uluha; 
··habis onyang uluha 
'te.lang -> talang 
2te.lang /I bunga teleng; CUtori lernalea 
te.lang.kai n anake dadi pajalan pidabdab anak ngalih kurenan; 
menelangkai nakonang (pidabdab) anak ngaJih kurenan; mamadik; 
penelangkaian pamadikan (ngangoo pajalan) 
te.lan.jang bertelanjang \' mlalung: 
bertelanjang mlalung, 
menelanjangi 'nglalungiri: orang loki ilL! -- anak gadis, anak muani 
ento nglalungin anak bajang; 2merberang (kajelekan, mal): ia -­
kejahatan orang ilu di muka umul11 
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te.lan.jur tlanjur; kadong : sudah -- berbuat, mau diapakan, suba kadong 
mlaksana, lakar kujang ; 
ketelanjuran Ikaliwatan; lane suba tlanjur 
te.lan.tar a tusing mapiara; tusing ada ngrunguang: sejak orang tuanya 
meninggal, hidupnya --;, 
menelantarl{an depangan sing runguanga 
te.la.pak(an) a Itlapakan (lima batis); 2palit jan paling betena 
te.lat a kasepan; sepanan ia -- datang di kantor, ia sepanan tekeu di 
kantor 
te.la.ten Itelatenl a tliti ; nitik; ulik: ia -- bekerja, ia nitik magarapan 
te.lau n belang ; 
bertelau-telau Ibe\ang-belang; "tonden rata kuning-kuning (padi di 
carik) 
te.le.dor Iteledorl a Ingramang; 2mayus: ia -- bekerja , mayu s magarapan; 
3ampah: jangan -- mengasuh adik, eda ampah ngajak adi ; 
keteledoran paundukane ampah 
te.le.gram Itelegraml n taligram; surat kawat 
te.le.grap Itelegrapl n mesin surat kawat 
te.le.gra.pis Itelegrapisl n pegawe telegrap 
te.lekan v bertelekan v nangledang siku : --pinggang. mjengking 
te.lem.pap n atlapakan (lima) 
menelempap ngukur nganggo tlapakan (lima) 
Ite.leng n bunga --, -> 2telang 
2te.leng n selam batun matanne 
3te.leng Itelengl a I[eleng; ngeseng ke samping (topong); 2sero: mataIlYc/-­
te.le.tang v nungkayak : Ayah tidur-- . i Bapa pules nungkayak 
te.le.pok Itelepokln sr bunga tunjung cenik, Nymphaea stelata 
te.le.pon Iteleponl 11 tel pun 
te.le.puk 11 gegambaran bunga-bungaan baan prada (kamen, dluang, mal) 
te.les.kop Iteleskopl n cecorong bintang 
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te.le.vLsi Itelevisil n telepisi; radio misi kemidi gambar 
te.li.nga n koping 
bertelinga makoping 
te.Jing.kah v bertelingkah v 'tusing adung; matungkas ajak nyamanne; 
2ngedah pelag 
te.ling.kung n -- daun ad sr penyalin ane geles-geles Calamus lavensis 
te.li.ti a tliti ; nitik unik; 
meneliti mreksain ; petugas itu sudah mulai -- masalah pencurian tadi 
malam. petugase ento suba mreksain unduk kelangane ibi petenge; 
penelitian : paundukan mreksain soroh barang, paundukan , mal; 
ketelitian : kecermatan; ati-ati; plapan 
tel.mo.to.fit Itelmotofitl 11: sr entik-entikan ane tumbuh di tongose becek 
te.lor - -> telur 
te.lor /t610r/ a badil; kete; baca: lidahnya -- tidak dapat berkata dengan 
jelas, layahne badil tu sing luung omongne; 
keteloran : salah ngomongang 
te.Jo.tak 11 muncuk don 
te.luh Il sr keririhan ane jelek (n gleak, mal); tenung 
te.luk n celuk 
Ite.lu.ki n tluki 
2te.lu.ki n bunga--, bunga sruni 
tc.lung.kup v menelungkup v makakeb; mlingeb; 
menelungkupkan ngakebang; nglinge~ang dia -- bayi itu setelah di 
lIIandikan , ia ngakebang bayine ento di subane kayehanga; 
tertelungkup makakeb (\abuh), seoral1g anak diketel11l1kan -- di 
dasar got. anak cenik bakatanga makakeb di dasar gote 
tcJun.juk n tujuh (jriji ), ane bisa anggona matajuhang 
te.lur n taluh 
--asin taluh bukasem ; --dadar taluh dadar, --selasih taluh sembuuk: 
menelurkan 'mataluh; naluhang ; "ngadaang; ngadakang 
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te.J u.sur v menelusuri v Inuut; nutug; nyelusuk (tukad . rurung, mal) 
seriap hari ia -- sunga i itu mencari balli. 'abilang wat ia nuut tukade 
,nlo ngal ih batu ; 2ny lehin; polisi itll -- masalah kahilangufl bamng 
an tik itu, polisine ento nyelehin unduk ilang barang antike ent 
Ite.Jut v bertelut II ny!empoh,; matedoh; maka -- lah ia di tanah -ambil 
menangis, maraja nylempoh ia lanae sambilanga ngeling 
"te.lut a mintuli n; natunin (senjata); tidak -- oleh senjaca tqjam krn ilmu 
kebala fllz ya, tusing mintulin baan senjata ulian kesaktianne 
te.ma Itemal n dasar papineh; dasar satua; --sandiwara iTU adalah jiH'{[ 
perjuangan melawan penjajah, dasar satua sandiwarane ento tuah 
jiwa semangat perjuangan rakyate nglawan penjajah; 
bertemakan: madasar ban papineh: pesta olahraga iUt -- di dalam 
badan yg sehat terdapat jiwa yg sehat, pesta olahragane ento madasar 
papingeh kesehatanne ento tuah ada di badanne ane seger. 
Ite.ma.ha a loba; t'tmak dasar orang -- sudah punya lagi minta-minta, 
kemula ja anak loba suba ngelah buin idih-idih 
1:e.ma.ha a ulihan nyelapang diajatuh ke jurang itu-- , ia ulung ke jurange 
ulian nyelapang 
te.ma.ha a pilih; salah 
te.ma.bur - > tabur 
te.ma.li -> tali 
te.ma.lang n sr wadah madu aji kayu 
te.man n Itimpal; kek::tsian ; 
--hidup kurenan; somah 
--sejawat, timpal ane patuh gegaene; 
berteman : matimpal: makantenan: dari kecil dia -- behllll pemah 
lupa, uling cenik ia matimpal !Using taen engsap; 
menemani: nimpalin; marengin: siapa tidak berani -- ia tidllr km 
sering ngorok tidurnyu, nyen [Using bani nimpalin pules \vireh 
pu lesne sesaj ngerok 
te.ma.ram --> taram 
te.ma.rang - - > terang 
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tern.ba.ga 11 tembaga; 
perunggu gangsa; --kuning kuningan; --putih, bisi campuran timah 
putih teken selem 
Itern.bak Itembak! v berternbak-ternbakan saling bediL saling bediL 
saling cedafin; 
menernbak mediI; mebedilan; nyedarang : dng -- ia menangkap ayam 
jill, aji bedil ia ngajuk siapeento; 
terternbak mabedil: kakinya luka -- leh polisi, batisne tatu bedila 
teken polisine 
penernbak tukang bedil: dia adalah -- terkenal, ia tukang ane kasub; 
ternbakan cedaranne: --musuh itu segefa dibalas , cedaran musuhne 
ento lan/as timbala 
2tern.bak ItembakJ n tujon; nyet: tidak berketentuan -- katanya, tusing 
karuan tujone omongne; 
menernbak: nujuhang ; ngecengang, siapa yg -- adalah yg 
bermaksud, nyen ja ane ngecengang ia ja ane dot 
tern.ba.kang n sr be tukad; Helostoma temmincki 
tern.ba.kau n (punyan) temako Nieltiana tabacum 
--hutan Sf entik-entikan, donne muah akahne dadi anggon ubad , 
Solanum verbasciflium; --kerosok dOn temako ane suba tuh tusing 
makeet ; --kepala temako ane paling luunga/melaha; --tengkuk 
temako ane sedeng-sedeng 
tern.bakul n sr be pasih, Pefiptahlmus schlosseri 
tern.bam a tembem ; semug : mukanya -- kekeurangan vitamin B, muanne 
semug kuangan vitamin B 
tern. bang Itembangl n Sf be pasih Sf Clupcu 
tern.ba.ng n tembang, gending. lagu; 
menernbang: magending . nglagu: para pelani pergi ke sawah 
heriring-iril1ga l1 sambii--, para petanine luas ke carik maferod 
sambi lange magending 
tem.ba.rau 11 ad Sf glagah. Erianthus arundillaceus 
tem.ba.tar 11 ad Sf temisi 
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Item.ba.tu n 'buah ane katos; 2biyu krutuk (batu) 
ltem.ba.tu 11 sr punyan-punyanan melah anggon lakar umah , Angelisia 
spleusis 
tem.bek itembekl a ampir ngenain, nyeset abedik (nyelampar, medii) 

tem.be.kar Itembekarl -> tembikar 

Item.bel Mmbel/ II busul di bibih peningalanne (klilikan) 

ltern.bel ltemb011fl tamba!; tampil 

menembel nambel, ia -- bannya yang bocOI; ia nambel banne ane 
bedah ; 
menembel nunden anak len nemb61 
tern.beJang a I sembuuk (taluh): dua bwir telor ayam itll -- duang bungkul 
taluh iape ento embuuk; 2kajelekan; kacorahan: tidak dupat dia 
menutupi--nva. tu. ing ngidaang ia nekepin kajelekanne 
tem.be.li.ung n panggeh bliung 
tem.be.lok Itemb eloklll temisi ane gedenan, Toredo Navalis 
tern.be.ram Il pangejukan sr bulu 
tern.be.ran Il tali pekukuh di tiang kapale 
tem.be.rek Itemberekll1 tembikar 
Item.be.reng Itemberengl n belahan boto!; 
2tem.be.reng Itemberengl n tembikar: porselin. sr mrupa guci 
tem.ber.sih n be pasih :.tne gede: Pseudosciaell[t diacGntus 
tem.be.su n punyan kayu luung pesan anggon papan sr Fagrae(l: 
--bukit kayu-kayuan ane biasa anggona papan Fagraea jororia 
tem.bLang II lembing; tumbak, mereka membllrll bobi tlllg lIIellggllllu­
kan-- ia maboros celeng alasan nganggon tumbak 
tem.bLkai 11 sumangka. Citrullus edulis 
tem.bLkar n ' porselin (sr prabot tanab ane mapul as makenY0r); 
"clembingkah 
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tern.bi.lang n sr sekop 
tern.bi.kar n sr bubu 
tern.bi.ring n --> ternbert!ng 
tern.bok Itembokl n (1) tembok; di -- nya penuh bergantungan lukisan­
lukisan dari karya pelukis terkenal, di tembokne bek megantung 
lukisan-Iukisan pagae pelukis ane kasub; (2) empelan , banyak sekali 
JUllgsinya -- itu bagi perkebunan, maguna pesan empelane en to 
anggon mapepulaan; 
rnenernbok: ngae kamben batik nganggo malem 
tern.bo.la n tom bola 
tern.bo.lok n 'blimbinan (siap,kedis); 2bebetukan 
tern.bo.sa n sr jaja mlakar ban tepung misi be udang, muah ane lenan 
'tern.buk v bolong (kamben, lakar), cekok (gigi, batu, mal) 
rnenernbuk molongin; medahin 
2tern.buk II --tebing be tlaga, Luciophalus pulchur 
Item.bung n sr tungked 
rnenernbung ngemplangin; nglempag: tanpa ada yg menyuruh dia -­
anjing itu sampai mati, tusing ada nunden ia nglempag kuluke ento 
nganti mati 
2tern.bung, berternbung v matepuk; matemu; ia baru saja -- dng leman 
sekolahnya dulu, ia tumben matepuk ajak timpalne masuk pidan 
perternbungan: unduk matepuk; patemuan 
tern.bu.ni n ari-ari (luu) Placenta 
tern.bus I' bool; bedah; 
menernbus 'molongin, tukallg itu mampll -- besi itu dengan alar 
sederhanG, tukange ento ngidaang masi molongin besine ane tebel 
ento aji prabol biasa; 2nyusup, lembnk kamar mandi itu perIL! £Ii semen 
lagi supaya airnva tidak -- ke kamar yang lain , tembok kamar 
mandine -- ento perlu semenin buin apang yehne tusing nYUSllp ke 
kamar ane lenan ; .1nrobos; nrebak; pasukan yg lerdepan sudah --, 
pasukanne ane paling aep suba nrobos; 
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tembusan laungan, sejak di bllatnya -- im sarvah tidak pernah 
kekeringall. sukat gaenanga aunganne en to cHI'ike. tusing taen kuangan 
yeh: "tembusan surat, peranakan surat; 
penembusan pidabd:lb 
lte.meng.gung n be pasih, Priac(lntus tayenus 
2te.meng.gung Il ad pangakt pegawene imalu 
3te.meng.gung entik-entik:ln, Gandamssa vulgaris 
te.me.nung n ad ar be pasih Rastrelliger kanagura 
te.mi.ang n Ipunyan buluh, Schicotachyum blwnei; "tulupan 
te.mi.lang tl entik-entikan luraji bulan; Aglaia odoratissiina 
te.min n bungkung tiuk, mal 
tem.pa v rnenernpa v 'naldal (besi.mal) anggo prabot, umpama tiuk: 
golok, mal; ' nyangka nganggo panyangkaan; 
tempaan conto; panyangkaan: gadis cantik itu menjadi -- di desanvu . 
anakne bajang jegeg ento dadi conto di desanne; 
penempa pande; tukang gae prabot 
tem.pah n pipis pancer: pemesan barang ilU di minta -- sepamh hmga. 
anake ane mesen barange ento tagina pipis pancer atengaa: 
menepah matempah; nempahang: sudahkah kamu -- kamar di hOlel 
itu untuk ayah, suba ke cening nempahang kamar di hotel ento buat 
bapa; 
menempahkan melempah: mempahang; 
tern pahang ane tempaha (pesenna), baju yg di pakai ilU -- ayahnva, 
bajune ane anggona ento ane tempaha teken bapanne 
tern.pa.lak --> tempelak 
tern.'pat n Itongos; wadah; --obat. wadah ub:ld: ~ pradesa palemahan: hesok 
kerja bakti di tiap-liap -- sekitarnva. buin mani mugae ngayah di pe 
lemahane soang-soang ; tidal; pada -- I/VU. tusing patut ; 
setempat Inyeje: "tusing rata; 
rnenempatkan ngejang, nongosang, siapa yg sebenarnm -, diu £Ii 
sini, nyen sebenahne ngejang ia dini 
rnenernpati nongosin; negakin: ngoyong 
-­ eli 
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tem.pa.wak fl ad punyan kayu, Elaeocarpusyfloribundua 
tem.pa.wak n mas -- mas ane melah ; kk pangajum 
tem.payak n panak uled (nyawan), mal 
tem.pa.yan fl sr gentong, jeding, jun, mal 
tem.pa.yang--> kepayang 
tem.pe /tempe/ tempe; --bongkrek tempe mlakar ban ampas kacang teken 
klampad nyuh ; --Iantoro, tempe mlakar ban buah blandingan/Jantoro 
tern. pel /tempel/ v teplek ; 
menempel neket kalau tidak dilem tidak akan--, yen tusing lima, 
tusing nyak neket; 
menempelkan neplekan, dilarang -- pengumuman di sini, tusing dadi 
nepl6kang pengumuman/orta dini 
tem.pe.lak n cecacadan : sudah kebiasaannya -- dan berbanlahan ilU saya 
d engan di sana, kadong suba lumbrahanga cecacadan buina 
mebantaanne ento tiang dingeh ditu; 
menempelak nyadcadin; ngwalek: sudah melempaui balas apabila 
seorang anak berani -- ayahnya, bas degag pianakne bani ngwalek 
bapana 
menempelakkan nyadcadin, ngwalek 
tem.pe.las n ad sr entik-entikan, Tetracera indica 
tem.pe.leng /tempeleng/ n tempeleng; tampelan ; 
menempeleng nyagurin (di sirah) ; dihadapan orang banyak ia 
adiknya, di arepan anak Iiu ia nyagurin adinne; 
tempelengan jaguran , tampelan, belu/-belu/ menbayakan--nya, 
nyengkaliain pesan tampelanne 
tem.pe.ra.me /temperamen/ n aba-aba; wewatekan: --orang iru mudah 
lersillggung dan mudah marah, aba-aba anake ento enggal salah 
tampi buina enggal pedih(gedeg); 
bertemperamen ngelah ento ngelah aba-abaan; mewewatekan. 
--pelugas iru -- lill ggi, petugase ento ngelah aban~abaan tegas 
tem.pe.ra.tur /temperatur/ n panas-ti s (awa, padew6kan , mal ) 
Bedugul 24 derajal Celsius, panas-tis awane di Bedugul 24 Derajat 
Celsius 
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tem.pi.ar v bertempiar v sempiar: sambrag: bani melihat blirLIng eiang 
datang. aflak ayam lari --. mara nepuk kedis kungkungan, pitike suba 
mlaib sempiar 
tem.pik n jeri tan 
--sorak, suriakan; bam "!endellgar -- sorak penonlOn mentalnya 
menjadi kecut. mara ningeh suriakan anake mabalih, kenehne suba 
nagih mlaib lek kabilbil; 
bertampik masuriak, baru dikatakan lulus. ia -- kegirangan. mara ia 
orahanga lulus ia masuriak kendel; 
tempikan suriakan; jeri tan 
tern. pi.lai n ad sr puny an kayu, Urandra corniculato 
tem.pi.nis n punyan tempinis, Sloetea elnngata 
tem.po n I masa ; sebenarnya dia terlalu herani, dalam -- singkat slldah 
dapa! di jawab, sujatinne ia bas wanen, konden masanne suba bakat 
banna nyalltin; ~pidabdab; gancang adeng tangkep magending. mal. 
--hari ipidan 
tempo-tempo dikenkene 
tem.po.long n pemeesan (wadah pess) 
tem.po.yak n ad dedaaran, rempeyek, mal 
tem.pu.a n kedis manyar, Pluceus philipnus infortunatus 
Item.puh, menempuh v Ingrobok ; --ombak; 2ngentasin : di cobanya -­
jarak ifil dalam waktu dua jam, nyobakin ia ngentasin maejoh mento 
makelo dllang jam; 3nyalanin: dia akan -- ujian masuk ke Si'vIA: ia 
lakar nyalanin ujian masllk ke SMA; nempuh; 
"tem.puh, ketempuhan n ketempuhan kena pasilih: mesilihin: dia -- krn 
menghilangkan sepedanya, ia kena pasilih wireh ia ngilangang 
sepedanne 
tem.pui n ad sr punyan kaYll, buahne dadi anggon arak , Buccallrea 
macrophvla 
tem.pu.ling n llimbak bawak (bokat): 
menempulingi ngejuk be nganggon tombak b::t wak 
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Item.pur, bertempur v masiat; mapagut; majaguran: sebab-musabab 
anak-anak itu -- sedang diselidiki, paundukan cerik-cerike ento 
majaguran sedeng selehinna; 
menempur ngebug; nyiatin : dia terlebih dulu-- . ia maluanan ngebug; 
pertempuran pasiatan; pagutan 
ltem.pur, menempur v meli baas anggo keperluan sesai (sewai-wai) 
tem.pu.rung n kau; 
--kepala kaun sirah; --Iutut tulang cikal; tulang keper 
tem.pu.yang n ad sr entik-entikan Naslurtium indicum 
Ite.mu v tepuk 
bertemu: matepuk sering sekali saya ke sana, tetapi lidak 
pernah--, sesai tiang kema, sakewala tusing taen matepuk ; 
menemukan: maan; makatang: siapa yg -- pensil saya, nyen ane 
makatang potlot tiange; 
menemui nepukin ; --ajal, mati ; 
penemu anake nepukin; napetang: Colombuis -- benua Amerika, 
Colombus anake nepukin benua Amerikane 
penemuan kaweruh anyar: -- radio oleh Marconi, kaweruh anyar 
radione olih Marconi ; 
pertemuan Ipauman; "petemuan; 3papupulan ; 
2te.mu v punyan temu, Curcuma 
te.mu.te.mut a klebut-k1ebut: l17.ungkil2 ia masih ada harapan unluk hidup 
hulu halinya masilt--. mirib ia enu dadi tulung, ulun atine enu klebut­
klebut 
te.ne.ga n bayu lanake magat!; "bayu ane anggona magae 
--kerja, --kuda, abayun jaran ; --pengajar;, anake ngajahin : --listrik, 
bayun li strik; --uap, bayun iusan 
te.man II ad sr punyan kayu Anisoptera 
te.nang a Idegdeg; tegtL:g: degeng: air sungai itu -- kelihutannya . yeh 
tukade ento degdeg pangenahne; 2enteg ; 
penenang 'ane ngeranaang degeng, tegteg : uang satu-satunva seI7ll,f!({i 
-- penjudi. tuah pipis l11ekada bebotohe tegteg ; 
ketenangan kategteg keneh; demen ati makeneh luung 
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te.nar a lendih; uyut: diG yang membuat -- di masyarakar. ia ane ngae uyut 
di masyarakate; "kasub. I Cede I'vIanik menjadi -­ karel/a tari 
margapatinya. I Gede Manik kasud kabaang igel margepatinya; suba 
Jiu anake nawang; 
ketenaran kekasubanne ia tidak sombong krn -- nya. ia rusing merbk 
ulian kekasubanne 
ten.da ItendaJ n tenda 
ten.dang v ' tendang; sepak: anaknya terkecil kena -­ ayah krn tnabllk. 
pianakne ane paling cerik kena sepak bapanne. wireh punyah: 
2saudanga: dua anggota hansip itu ken a -- krn melanggar peratltral/ . 
makadadua anggota hansipne ento suudanga wireh lempas teken 
peraturan; 
tendangan sepakan. keras sekali -­ kiper itu • kasap pesan sepakan 
kipere 
ten.das n k.k tendas 
menendas munggal: siapa yg -­ bahi itu kemarin. nyen ane munggal 
ceienge ento ibi? 
ten.den.si ItendensiJ Il tetujon; 
bertendensi: matetujon: penjahat itlt tidak saja ingin menclIri. 
tetapi -­ membunuh yang punya rumah, garon ge ento tusing 
ja man yet memaling dogen, kewala matetujon ngematiang nne ngelah 
umahe 
'ten.der Itenderl n lelangan borongan : hanya pengusaha hermod£l/ hesClr 
yg marnpu rnengikuti -­ di atas IOOjuta itu, tuah perusaan mepokok 
gede dogen ane ngidaang bareng lelangan borongane di duur satus 
juta ento 
teng-> tang 
te.nga.dah menengadah v mliengek 
Ite.ngah p sedeng: ia -­ mernbaca di panggi/ oleh ibll I1va. ia sedeng 
memaca jeritinna teken memene 
--hari, kali tepet ; tengai tepel 
2te.ngah n di tengah-tengah; letaknya bunga itll -­ meja. tongos bungane 
ento di tengah-tengah mejane; 
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setengah latengaha, apah dua; aparo: anaknya yg laki-laki itu 

mendapat -- dari harta \,varisan ayahnya, pianakne ane muani ento 

maan atengaha warisan geJah bapane; 

ketengah ketengah 

mengetengahi ngatengahin; maJasang: kamu yg tertua sapatutnya -­

masalah itu, cai paJing keliha ane pantes ngatengahin unduke ento; 

te.ngar n ad punyan kayu, kulitne dadi anggon ngames jaring; Ceriops 
candol leana, 
teng.ga.Ia n tenggaJa (prabot anggo matekap ) 
teng.ga.Iung n tinggaJung, Vivurra tanggaillnga 
teng.gang itenggangi n senggang; seJa : kalau ada -- nanti saya akan ke 
sana, nyanan nyen ada seJa tiang Jakar kema; 
tenggang-menenggang pitruu saling ajinin; spy jangan terjdi 
pertengkaran, idupe mabanjuran benehne pituru saling ajinin apang 
tusing pati uyut 
teng.ga.ra n kaja kangin (BuJeJeng) keJod kangin (BaJi tengah); 
menenggara nuju; ngojog kaja J6ngin 
teng.ga.yung n ad punyan kayu, getahne dadi anggon tuban bikuJ , 
Parartocarpus trian.da 
teng.ge.Iam v keJeb: kJebu; Jeb (matan ia): perahu itu -- setelah diserang 
lapan , peraune ento keJeb di subanne kena angin topan 
teng.ger itenggeri v bertengger v matinggah; menceg: pohon kayu itll 
ka/au sore hari lempal burung-burun.g--, punyan kayunne ento yen 
sanjanne dadi tongos kendis menceg 
tcng.gi.ling n kJesih, Manis javanica 
teng.gi.ri /1 be tenggiri, Scomberomorus corrimersoni 
teng.go.rok(an) n keJongongan; gegorokan; krn -- Ilva sakil ia tidnk dapal 
mene/all upa-apa, wireh keJongkonganne sakit ia !Using nyidaang 
ngelekang apa-apan 
teng.gu.Ii 11 punyan tengguli Cassia Fmrla 
Ite.ngik a piing: bau kue itu -- krn sudah lamanva, bon jajane ento piing 
wireh bas makeJonne 
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2te.ngik f1 punyan kayu ane getahne meraclIn ; Alltiari toxicaria 
teng.ka.lak f1 sr bubu ane dawa 
teng.kar bertengkar v majaljal' miegan: dia menyesal setelaft - km salah 
paham, ia mapangenan di subane miegan ulihan salah tampi 
teng.ka.wang n ad punyan kayu ane nekaang lengis; Diplerocarpaceae 
teng.kek /tengkek/ n kedis dengkek; tetengkek 
teng.ke.rong /tengkerong/ n sr be pasih 

teng.ko.rak n tengkorang; tulang tend as 

teng.ku n tengku; gelar para menak di tanah Melayu; 

t ng.kuk n tued baoog; 

teng.ku.lak n tukang catut: harga beli -- biasanva lehih rendah dari harga 
pasaran, pamelih tukang catute kamula mudahan teken pamelih 
anake di peken 
teng.ku.luk f1 I tengkuluk; 2krudung; kubun: ke mana pun pergi dia selahl 
memakai ia--, kija dogen ja ia luas tetep nganggon kudung; 
bertengkuluk makudung; makubun 
teng.ku .rap v makaked; mlingeh: orang itu jatuhnya--. anake ento 
labuhne makakeb 
teng.ku.yu ng n sr kerang ane kulitne mwarna, dadi anggon ngebeg 
kamben 
te.ngok / ten gok/ v menengok v 'nengok(in); nolih: sampai hmi orang yg 
menahraknva itl! - di mmah sakit, Ia - pesan anake ane nomplok ento 
tusing nengokin di rumah sakit; 2mlaid : begitu ia bangun langsung-- , 
mara bangun lantas mlaib: 3ne lokin; ~ngliling 
ten.nis n tees: main bola tamplak; 
--meja mam pimpong 
te.nong n sr kembal (wad:lh nasi) 
ten.ta.men /tentamen/ 11 lelintihan uji;Jn satunden ujian ane utama: 
ten.tang p 'eli aap(an). di malu(n) ; \lI1duk: kakenci1n: ia tidak tahll apa -­
perkara itu, ia tusing nawang apa unduk prakarane ento; 
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bertentang maap-aapan: ia duduk -- dng gurunya, ia negak maap­

aapan ngajak gurunne; 

menentang nglawan; nganeneng : tidak ada yg berani -- perintahnya' ; 

ten.ta.ra n prajurit serdadu 
ten.ta.wan n ad sr entik-entikan mebun; Conocephalus naucleiflorus 
ten.te.ra n ten tara 
ten.te.ram a Itrepti: di tempat yg -- ia bisa bekerja dng giat, di tonggose 
ane trepti ia ngidaang magae magiaet; 2degdeg; sekarang dia sudah-­
hidupnya semenjak dia sudah bekerja, jani ia suba idup degdeg ulihan 
ia suba magae; 
menenteramkan eptiang ; negtegang : dia ditugasi -- daerah iru, la 
ane tundenna ureptiang tongose ento 
ketentraman ketreplian 
ten.tu a Ipasti -- ia dapat menempati janjinya, pasti ia nyidaang ngisini 
pasubayanne; seken; 2terang karoan : minumlah obat ini -- kamu eepat 
sembuh , daar obate ane terang karoan suba engal seger; 3mus ti tusing 
tara; 
menentukan mastiang; netepang : pemerintah y g akan 
keputusannya, pamrentahe ane lakar mastiang pameragatne 
te.nuk 11 senuk, taripus lndieus 
te.nun n lenun: bahan (barang)-- barang-barang tetununan; 
menenun ngae barang tetenunan; pulang dr mengajar ia -- kain, teka 
uli ngajahin ia ngae lakar tetenunan; nenun ; 
penenun anake ane magae nenun 
penenunan Itata earane nenun; ltongos an~ke magae nenun 
te.nung n tenung; 
bertenung mamaea tenung ; nenungin : minto {olong kpd orang 
pandai-- , ngidih tulung teken anake dueg nenungin ; 
menenung ngramalang: 
penenunganakaneduegnenung 
te.o.do.lit Iteodolitl 11 pekakas pengukuran bueun tanah 
te.o kra.si Iteokrasil n pamrentahan ane madasar agama 
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te.o.lo.gi /teologi/ Il kaweruh marep teken pamurtian Ida Sang Hyang 
Widhi 
te.o.re.ti.kus /teoretikus/ n anak riih klaneahan: ia bukan seorang--, tetapi 
seorang dokter umum, ia tusing ja anak ririh teken klaneahan, kewala 
tuah dokter biasa (umurn) 
te.o.re.tis /teoretisl manut lelancahan 
te.o.ri Iteori/ n teori: klancahan (keneh ane teken) ; 
te.o.so.fi Iteosofil n kaweruh kadiatmikan 
te.pak Jtepak/ n tepak; kampik 
te.pan, menepan v I ngusud: tidak sengaja ia ulah -- Sl/Sll gwlis iflt. tusing 
nye \apang ia maan ngusud nyonyon anake bajang ento. lmokpokin. 
Pak Guru -- bahu anak itu untuk memllji, Pak Gum mo pkin palan 
muridne matabuh ngajumang 
Ite.pas n sr bedeg; bide 
bertepas ·nganggon becleg: seluruh dindin gnya --. makejang 
dindingne nganggon gedeg 
"te.pas Il ampik ane diaep: dia tidak mau masuk ke dalalll. hanva dl/duk 
di-- , ia tusing nyak mulian ka meten, tuah negak di ampike diaep 
lte.pa a bek maseseg; pakaiannya satu koper--. pengangggonne akoper 
masegseg 
te.pat a beneng; tepat ; tusing lempas: matahari -- di aras kepa/ll ki(a. 
matan aine beneng di duu sirah iragane; 
tepatnya benehne; patutne: --saya membayar Rp. 25.000.00. benehne 
tiang mayah Rp. 25.000,00,; 
bertepatan patuh; coeok; kabenengan dauhne; 
menepati ngisinin 
te.pa.ut a beda bina; kaeek; --harga bllkll di pameran i(1I dellga/1 di (oko 
10 9(; , bed a ajin bukune di pameranne teken eli toko 10 o/c 
te.pek /1 Ipel-pel (temako) ; beberapa harga (embakall ;(11 sa(II--. aji kuJa 
ajin temakone ento apelpel; 1lempeng (gula , mal ) gll/a--. gula 
tabagun: 
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bertepak-tepakan madempel (misi daki): jelas sekali kelihatan -- di 
badannya, ngenah pesan madempeJ daki di awakne 
te.pe.kong /tepekong/ - -> toapekong 
te.pe.kur v Ibengong makeneh: dia kehabisan waktu mengeriakan soal itll 
krn lerlalu--, ia kuangan dauh ngae soale en to wireh ia bas maleko 
bengong makeneh; "klalen: dia --mendengar cerita orang ilu sampai 
Illpa makan, ia klalen ningehang satua anake en to nganti eng sap 
madaar: Jngacep; ngastawa : liap malam dia -- supaya selamal , 
sebilang peteng ia ngastawa nunas rahayu 
te.pi n Itepi ; pepinggiran; lsisin jalan ; 3tepi siring 
--hutan pepinggiran alas; --sungai sisin tukad; 
bertepi mapepinggiran, matepi, laksana ; 
lalllan tak-- , sas cara pasihe tusing matepi; 
tepian pakayehan (di sisin rukad mal ,) orang di desa biasa mandi 
di--, anake di desa kemula mandus di pekayahan 
te.pik \ , menepik v mokpokin namplak: di hadapan orang banyak diu-­
iSlrillv(I, di arep anak liu ia mokpokin kurenanne . 
te.pi.nis --> tempinis 
te.pis \', menepis nepi " melak: pendekar ilu mencoba -- pukulannva, 
pendekare ento nyobakin nepis jaguranne; 
menepiskan nepis : melak 
te.po !lepo/ n pJaJianan tekpo: tI~kplo 

te.bok {/ bubukan (kayu, dingding): kayu rumah iru sebgiall sudah--, 

kayun umahe ento suba bubukan 
te.pok /tepok/ a rumpuh (uJihan kena giring) 
tc.pot (/ pegpeg (bokongan): selelah ia l11eLahirkan, keLih a lan sekali 
pallllllllva, di subane ia nglekadang panak ngenah pesan pegpeg jitne 
tc.pu --penllh-- a bek majeljel : piringnVG penuh -- berisi nasi. piringne bek 
maJeljeJ mi si nasi 
te.puk n pangajum : 
--sorak kepuakan lima tur suriak, --tangan kepuakan lima; 
menepuk nampl ak: mokpokin; nigtigin; ngepuakin; 
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--dada niglig langkah, ngaku wanen ; 

tepukan munyin kepuakan lima, sampai ke sin; kedellgoran-­

tangannya, leked dini ningeh kepuakan Iimanne 

te.pung n tepun; serbuk: 
--tawar, tepung tawar; 
menepung nepung: ngae tepung 
te.pu.sang n sr paye (buahne pail) 

te.pus 11 ad sr enlik-enlikan. Achasma megalochilos 

ter Iterl 11 Ilir: 1aspal 

te.ra n Igambar cap se.geJ: "cap (tampak): bubuhkanlah -- di slIral ill i. 

jangin cap ja surate ento : 

bertera ada cap, segelne; 

menerakan ngisinin cap ngecapang (surat, mal); 

perteraan tongos anak ngae buku anake ngae buku 

te.ra.cak n kukun jaran , sampi , mal 
te.ra.da n ad sr punyan kayu, Sloetia elongata 
te.ra.jam n sr punyan kayu, ane dadi anggon ubad 
te.ra.ju n Itraju, sr penimbangan (gantung) : 2tali pengencangan : ' tali 
kencang (layangan), tali timbang 
lte.rak n lampas leburan timah 2baa - - > kerak 
lte.rak 11 bembengan (siap, bebek , mal); anjing ilu makan telm yang ada di 
-- kuluke ento ane ngamah taluhe ane di bembengane 
te.ra.kup 11 ad sr kedis, Cel2lropus sinensis 
te.ra.li n trali ; jejaro Uendela, mal); pell curinya masuk kc rlI177flh dn g 
m emolong -- jendelanva, malnge ento mulian ulian nugel .iejaro 
jendelanne 
berterali metrali; majejaro, semua jendelanya sek arang--. jendelanne 
jani makejang majejaro 
te.ra.ling n ad sr kedis srindit. Psittacula incerta: ad sr punyan kayu. 
Terrietia simplicyfolia 
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te.ran v meneran v maseden; ngangseh; membawa bara/lg sekia/l saja ia 
sudah -- spt orant{ melahi rkan, ngaba. barang amenIa dogen ' uba 
rna eden cara anake latar ngelekadang panak 
te.rang a galang; terang; 
--benderang galang apadang: lampu senternya sekarang -Il,valanYli 
km hareraill,va bam, lampu senteme galang pesan endihanne wireh 
bani pesan baleraine; 
--bulan galang buill : 
menerangkan Inerangang nlatarang (paundukan) ; ' nyedagang, 
nyelagang (paningalan): Guru iru -- te/l{([flg per da ran darah di 
dalam ruhuh. pak gnrune ento nerangang unduk pai lehan getihe di 
awake; 
penenang ane maang galang (lampu): hanya lampu kec il illiluh 
sebllgai -- di jalan yang sunyi ini. tuah lampllne ane cenikne 
ng maang galang (ngalungang) di rurunge suung ene 
Ite.rap /I punyan leep. Artocarpus blumei 
menerap ngengket kedis nganggon engket teep 
~te.rap n. juru--, montir 
te.ra.pang (n) blongsong urangkan kadutan (keris) 
te.ra.pi Iterapil n id tangkepe nerapang uabd 
lte.ra n lInteng; Ie ' lkyu): jarang sekali kayu di hutan itl! sampai ada -­
lI,va keburu di lebaf1g. langah pesan kayune di alas ento nganti ada 
Iesne enggalan stlba baha; 
uerteras males, maunteng, poh.oll kete/a -- lunak, punyan se la mes 
llntengne: 
berteraskan madasar ban, NegarCl Indonesia -- Pancasita, Negara 
Inuonesiane madasar ban Pancasila 
1te.ras t7 sr semen bubuk 
te.ras Iterasl 1/ ampik masadah tegehan di aapan umahe: teras 
--di bagiun mllka gedung itu penuh dng pot-pot bunga Yg indoh, teras 
di <lap gendunge ento bek misi pot-pot bunga ane luung-Iuung 
te.ra.si !l sera 
te.ra.tai 17 trate: bunga tunjung, Neleebium nelumbo 
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te.ra.tak n Ireranggon 2jejongkokan: di bawah -- itu para pengetam padi 
istirahat makal!, di reranggonne ento anake manyi mreren medaar 
ter.ban v Imacelos (raab, loteng, tanah, mal); 2dekdek rimpug: begitu baru 
dinaiki atap rumahnya sudah-- , mara penekina raab umahe suba 
macelos 
ter.bang v 'makeber; mlampeh: ke sana-ke sini jemura (pakian) -­
sekalialZ, kema-mai jejemuhanne (panganggo) acepokan: 2negakin 
kapal terbang: sudah berkali-kali ia -- ke Jakarta, suba sai-sai 
negakin kapal terbang ke Jakarta; 
berterbangan makaberber, pakaburbur: habis bUrLmgllv(f !epas -­
jangkarnya, telah kedisne ngeleb pakaburbur uli guungane; 
penerbang supir kapal terbang; pilot: dr kecil ia bercitG-cita 
menjadi--, uli cenik ia ngelah keneh dot dadi supir kapal terbang; 
penerbangan luas kapale; paundukan luas negakin kapaJ: sllngguh 
menyenangkan pergi ke Jakarta dgn --garuda, nglangenin pesan luas 
ke Jakarta negakin kapal Garuda 
2ter.bang n rebana 
ter.bit v 'endag (malan ai, bulan): Inatahari -- dr limur, mcftan aine endag 
uling kangin; 2metu; manyet, begilu melihal barang itu jatll" ia -­
ngambil, mara ningalin barange ento ulung ia mayet nuduk: 
penerbit ane ngamedalang (buku, mal) percetakan itulah yg berhak ­
buku di kala ini, percetakanne ento tuah ane dadi ngamedalang buku 
di kotane ene 
ter.bul n ad sr be tukad, OSleochilus hasselti 
ter.bus -> tarbus 
te.re.nang n sr caratan matekep 
te.ren.dak Iterendakl n sr capil aji pnyalin , tiing, mal 
ite.ren.tang n ad sr puny.an kayu : 
--ayam Buchaninia arborescens 
2,te.ren.tang --> rentang 
ter.hal-> hal 
'te.ri 11 be impun 
lte.ri --> tri 
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te .rLak n gelur(an); jeritan: kedengaran -- orang dr arah slIIl gai iru, 
kedingehan geluran anak uti tukade ento ; 
meneriakan nguyutang . ngedehang: wnnita ..lua itll ber/uri-/ari 
sambi! -- rna/ing -maling , ,make luh tua ento melaib sambilanga 
nguyutang mating-maling; 
teria lmn gelur; jeri tan 
te.ri.ba n entik-entikan akahne dadi anggon ubad koreng; Rhinacant/llI(l 
lIaSLIra 
te_ri.gu n lsr gandum; ~ t epung trigu 
te .rik a lmageretan: ikaran korak itu sangal -- susah sekali membukanya, 
seetan tati n kotake ento ba mageretan nganti keweh ngengbus , kelet ; 
ngemping (celana) ; 2ngentak-ngentak (kebus mata ai): ia idak dapat 
heke rja krn matahari panas--, ia tusing ngidaang magae ulian kebus 
ngentak-ngentak mman ai 
te.Ti. rna v bk. trima 
te.ri.ma ka.sih \' trima kas ih, suksma; 
berterima k asih ngaturang suksma 
te.ring lteringl n gering ngreres; tering 
te.ri.pang n be celak pande; tripang, Hololhllsia edulis 
te.ri.tip n ad sr pepici (pic i-pic i) pasih 
ter.jal {/ nyrogjogang: tungkalikanne ngregahang, nyirit (rurung) 
ter.jang v !nrejak; 'ngebug ; 
rnenerjang manrejak, polisi langslIIlg -- pam penjlldi illl di tempor, 
poli sinne ngojog menrek bebotohe ento di tongos 
ter.je.rnah, \' rnenerjemahkan v nyalinin basa: dia sudah bisa -- bllku 
herha/wsa Inggris ke clalam bahasa Indonesia, ia suba dueg nyalinin 
bub ane mabasa Inggris nganti ka basa Indonesia 
penerjernah anake ane nyalin basa; 
terjernahan salinan basa 
ter.jun v macebur 
--payung macebur nganggon payung (parasut): 
penerjun ~ll1ake ane biasa bani nyebura\1g dewek (uli kapal terbange) 
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ter.ka Il tetebagan; bebadean; 
menerka nebag, made, dia dllg tepat dapat -- yg saya bawa ini. ia pas 
pesan baana nebag ane aban tiangne; 
penerka: anake ane nebagin 
ter.kam v menerkam v jagrep; nyagrep: sillga yg galak itu sudah siap-­
kijang itu. singane ane galak ento suba lakar nyagrep kidange ento 
ter.la.lu adv bes-bas, kaliwat; sanget: jangan kamu -- 117(,llyakili dia. 
meskipun binalallg. dacai bes bas nyakitin ia, yadiapin ubuhan 
(buron); 
keterlaluan bas kaliwat pesan: kalau dia lidak -- lidak. I/l/lllgkin di 
bunuh. yen sing ia bes kaliwat pesan sing saja ia matianga 
ter.lan.jur --> telanjur 
ter.lan.tar - -> lelantar 
ter.len.tang --> terlentang 
ter.mi.no.lo.gi Iterminologil n kruna ane ngagemin arti ndiri-ndiri 
ter.mo.me.ter Itermometerl Il pekakas pengukukuran kebus (ana" gelem. 
mal) 
ter.mos n termos; sr wadah yeh apang nekeh kebus yadin nyeng; 
ter.nak n ubuh-ubuhan (celeng, sampi, jaran, kebo, kambing, mal) 
te.ro.bos v menerobos v nrebak; nomplok: dia berusaha mew 
pertahanan kila, ia magiet nomplok kekuatan iragane 
te.ro.moln kotak 
te.rom.pah n Itlumpah: "bakiak 
te.rom.pet Iterompetl Jl sr sompret ; • 
penerompet anake ane nyompret, di dalam grup mu. ik ilu . ill shg -­
11m. di kumpulan musike ento ia ane nyompretne 
te.rong Iterongl 11 terung 
te.ro.pong n ulakan ; corong: kelur: 
~-api semprong; 
meneropong ninggalin nganggon tropong; ia sedong - 11:'/11" Yg (Ikon 
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tetaskan, ia sedekan ningalin aji tropong taluhe ane lakar lekadanga 
( tetasanga) 
te.ror Iterorl fl pabetan akawenang; nguragada; 
menteror manguragada; gemes: mereka -- rakyat dng melakukan 
penangkapan, ia mangllruragada teken rakyat ulihan ngejuk 
te.ro. wo.ng.an n aungan; --pengiring, aungan anggo ngematang yeh (kala 
banjir) 
ter.pa, menerpa v --> jagrep; nyangsep 
ter.pal n terpal; (anggo kemah) 

ter.pe.do Iterpedol - -> torpedo 

ter.pen.tin Iterpentinl n terpenting; lengis ane anggona nglablab cat 

ter.ta. wa v kedek; 

menertawakan ngedekin ; ngewerin: saya -- kata-katanya yg 
sombong itu, tiang ngede kin omongne bas ajum en to 
ter.tib 'dabdab; "cepiJ gampil; ' plapan; 
menertibkan n nabdabang; nyepihang: ia selalu -- buku-bllkunya 
setelah belajar. ia setata nyepiJang buku-bukunne sesubaanne melajah 
ter.tib n ;:Jd sr pici-pici pasih 
ter.ru.buk /l ad sr be pasih, Clullpea (Alosa) 
te.ru.na -~-> taruna 
te.rung 11 tuung, Solanun melogen a 
te.run.tum 11 ad 5r punyan kayu di pa5is i, Lunmizera lettorea 
lte.rup fl daull--, kartu lelangan; main--, main terup ; main berit; mam 
lIkum 
'te.rup Jl kumplilan; soroh; klompok 
te.rus adv Iterus; laut; nglantang; nglantur, i(l berjalan -- siang-malam, ia 
majaJan terus lemah-peteng 1bedah ; betel; . 
--terang tllsing mangkeban ; tusing makulit-klliitan; 
meneruskan nglanturang: nerusang, ia ingin -- sekolahnvu sllmpai 
{wnUf, ia dot nglanturang sekolahne nganti tamar: 
terusan tukad gegaean: kanal 
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te.ru.si 11 sr barang mlakar baan tembaga, dadi anggo ubad puru; trusi 
te.we.lu Iterwelul n klinci ; marmut 
tes /tesl n bk uji: tetegar 
mengetes mreksa tur nyobakin: ahli teknik itu sedang -- suara dari 
peralatan musik itu. anake ahli teknik ento sedeng mreksa tur 
nyobakin munyi prabot musik ento; 
pengetesan kakencan mreksain , --itu dilakukan unwk mengerahui 
tingkat kecerdasan siswa, kekencan memreksain enlo apang nawang 
unduk kad'uwegan muride 
tes.ta.men Itestamenl n surat-- kakencan tetamaan ; sural perjanjian, 
dialah tersebUl di dalam -- sbg ahli warisnya, ia kamula munggnh di 
surat kakencan tetamaanne ento minakadi nguarisin 
te.tak v tektek, ebat; cahcah; 
mentak nektek; ngebat ; nyahcah : sekuat tenaga itu -- ular besar yg 
mau mematuknya, onyangan bayunne nyacah (nektek) lelipine gede 
ane nagih nyotot awakne; 
menetakkan nektekang, ngebatang: sambi! berteriak ia -- parallgnWl 
pd tubuh sapi itu, sambilanga majeritan ia ngebatang golokne di awak 
sampine ento 
te.tal a ental; pided: berkat olah raga badannya rnenjadi--, ulihan sesai 
olah raga awakne dadi entel 
te.tam.pan n talam; kapar 
te.ta.mu n tamiu; anak teka 
teo tang_ga - -> tangga 
te.ta.nus 11 gering caket 
te.tap a Itetep, jenek; nugur: orallg tuanva -- tinggal di kampl/ng . meme 
bapanne tetep ngoyong di desa ; "tur; pageh; 3enteg ; langgeng : selwl1G 
ini semua orang persa,'a hanva Tuhan .'"g-- , ka jani makej ang anak ke 
ngugu tuh Ida Sang Hyang Wid hi ane langgeng ; 
menetapkan masti ang: -~jallfr hijall tidaklah pekerjaall \ 'g /Ill/doh. 
ma .. tiang jalur hij aune ento tu sing .ia gegaen aluh 
le.ta.pi (sa) kewala : nanging: -- masalahn.'vo tidak seml/dah iw, sakewala 
paundukanne tusing aluh kaketo 
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te.tas v menetas v Inastas ; 2ngsah : pencuri ittt -- dinding, malinge ento 
nastas tembok; setelah 20 hari dierami - lab telor itu. di subane duang 
dasa dina keema mara engsah taluhne 
te.ta.wak --> tawak-tawak 
te.te.gug Il clepuk 
Ite.tek Jtetek/nyonyo; 
meneteki manyony oin: ibu-ibu yg sedang -- dianjurkan makan 
makanan bergizi, luh-Iuhe ane sedeng manyonyoin madaar dedaraang 
ane magisi (mavitamin) 
2te.tek Itetek II kakencan ane tusing buat-buat; bengek 
te.ter Iteterl n temako alasan, Solanum verbacefolium 
te.tes Itetesl fl 'ketel : "kudkudan gula ; 
tetesan - darah, katurunan; damuh: dia memang betlt/ -- darah raja , 
iu mula keturunan anak agung ; 
meneteskan ngetelang: dia berani -- darahnyCl demi anak-anuknya 
flanti, ia bani ngetelang getihne melanin panak-panakne manipuan 
te.ti.rah v iluas mubag kagumi len; kalau kesehatanmu belum pulih 
sebaiknya -- ke daerah pegunungan , yen cai konden seger melah, 
luungne lua mubad ka gunung; "luas matinjo kagumi len ngungsi 
te.tu.hu n kedis tuu-tuu 
te.was Itewasl a mati (di pasiatan): banyak sekali rakyar yg -- dalrlln 
perang Jagaraga. liu pesan rakyat mati dugas perang Jagaraga; 
menewaskan ngalahang, ngematiang: dia yakin dapat -- musulzlIva, 
ia seken lakar nyidaang ngalahan musuhne 
ti.a. da a Ituara; trada; tusing ada: mulai dia bekerja di sana sepeserpufl 
-- imba/an, ulian nyumunin ia magae ditu arupiah tuara maupah: 
:tusing , seliup pertunVU{/J! -- di jmrab. sabilang petakon tusing 
sautinna; 
meniadakan in ilasin; moyan in: menentang aja ran agama S({I1W 
dng--ki'henown. nglawan ajaran agama patuh tekt~n monyanin 
kabenehan: :ngucekang: ngi/angang: kila hams berusalza -- pikiran 
jahar, iraga ngusahang ngilangang pikeneh ane jele : 
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ketiadaan paundukan tusing adane; kekuanganne : --vitamin dalam 
makanan dapat meyebabkan berbagai macam penyakit, paundukan 
kekuanganne vitamin di dedaaranne ngranaang makudang gering 
tLang n tiang; tampul: adegan; pilar: rumah adat di Bali keballvakan 
rnemakai--, umah adate di Bali liunan nganggo tampul; 
--penghidupan dasar pangupa jiwa; 
lti.ap p, tiap-tiap Isoang-soang; asing-asing; --anak 111 enerill1 a rapat. 
soang-soang murid nrima rapat; 2sabilang: -habis makan terasa sakit 
perUlnya. sabilang suud madaar mrasa sakit basangne; 
setiap soang-soang; sebilang 
2ti.ap Il sabilang naar (ubad); dosis: salu sendok -- satu hari, a sinduk 
sabilang naar (sirup) a wai 
ti.a.rap v, meniarap v makakeb: ia - dipangkuan ibunya, ia makakeb di 
pabinan memenne 
ti.ba v teka; teked; nganteg: pukul berapa kamu -- di Jakarta, pukul kuda 
cai nganteg di Jakarta; 
setiba tekedne; kala teked; 
tiba-tiba nadak, jog, tanpa sangkan; --ada be rita bahwa ia tidakjadi 
dipindahkan, nadak ada orat ia buung kisidanga 
ti.dak adv tusing; tuara : lempaT kerjanya -- jauh dari rumahnva, tongosne 
magae tusing ja joh teken umahne 
--alang tusing abedik: ledakan bom di Herosima --, makall korbull. 
keplugan born di Herosima tusing abedik ngruyagang 
tLdur v pUles: masare : siang unwk bekC/ja. malam IIlltllk iSlira/1m dan--. 
tengaine anggo magae, petengne mengaso teken pules 
--ayam, Ikonden pules melah; "ngebah; 
meniduri Imulesin; nyarein: sava sudah biasa -- lemp(ll iTll lunpa 
kasur, liang suba biasa mulesin tongos enID tusing makasur; 
ketiduran kepulesan:' sava !upa /lOIlIOII drama ladi motam kor('lw--. 
tiang engsap mabalih drama ibi petenge wireh kapulesan: 
menidurkan nyareang: mulesang, io biasa -- anakn\'({ dllg 
sellolldung, ia sabi lang sui mu lesang pianake aj i gendingan: 
tidur-tiduran: pules-pulesan, saWI sering -- di gubuk ini. tiang sesai 
pules-pulesan di pondoke ene 
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ti.ga fliltn telu; 
bertiga ajak te lu : elr dlllll saya -- tingga l di rumah ini. uli pidan tiang 
ajak telu ngoyong di umahe ne: 
ketiga kaping telu; makatelu: Nyomafl Brata anaknya Pak Mandi 
per.ti.gaan n !pateluan: say a mendapat - dr hasil sawah itu. tiang 
maan peteluan asi! carike ento; 2pateluan: di -- itu saya di tabruk 
mobil. di pateluan ento tiang tomplok motor 
tLkai 11 bertikai ' mi ega n: dia sering - mengenai soal yg kecil. dll" 
iSlrinyu. ia sesa i miegan unduk ane cenik ngajak kurenanne; 2majaljal; 
'matungkas: -- sekali ia dengan kakaknya yang tertua , matungkas 
pesan ia teken nyamanne ane paling kelih; 
pertikaian pieg; paundukan tungkas : - di banjar semua dapal di 
damaikan pd rapat, paundukan tungkas di banjar makejang 
pragatanga di sangkepe; 
tertikam tusukan, tebeka, akhirnya dia -- oleh orang gila itu . 
penadiane ia tusuke teken anake buduh en to 
ti.kam II tebek; tusuk 
menikam nebek ; nu suk: ia berhmil -- lambung IilllsllhnYll. ia 
ngidaang nebek lambung musuhne ; 
menikankan nebekang; nusukang: penjahat itu setelah -- pisallllya ke 
perut korhannya, langsung lari, penjahatne ento di subane nusukang 
tiukne di basang anake ento lantas mlaib 
tLkar n tikeh; 
--pandan tikeh pandan 
tLkas /I Iuu yadin kampih di pesisi 
tLke Itike/ 11 sr entik-entikan ane umbinne dadi daar (kuskus): Heleocharis 
plantas ifloeidea 
tLket /tiket/ 11 tiket; breis (kapal terbang, bi s, mal) 
ti.kung v menikung v mlekok. mabelok: mlikuk: mohil iru - tajam 
knl1udian maslik jurang, motort~ ento mlekok lantas ' ulung 
ka jurange 
tLkus 11 bikul sr Muridae: --belanda marll1uL --tanah munju 
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ti.lam n tilam; kasur; 
bertilam makasur: saya sudah biasa tidur tidak-, liang suba biasa 
lusing makasur pules 
ti.lan n be tukad, Mastocembelus spp 
tLla.wat 11 pidabdab baca kuran 
ti.lik I' menilik 11 'nelektekang; medasang; lama ia - foto}olo dr zaman 
remajanya, makelo pesan ia nelektekang foto-fotone dugase ia 
bajang; "mreksa : polisi itu - setiap penumpang bus itu. polisine ento 
mreksa asing-asing ane numpangun bise ento ; 
peniJik anake ane mreksa 
'tim m klompok 
2tim 11 nasi--, 'nasi tepeng; "nasi tim; 
mengetim ngae nasi tim 
ti.mah 11 timah; 
--hitam, timah selem (timah ane anggo matri) --putih (dadi anggo 
asbak) --sari, sing; 
'ti.mah-ti.mah v 'ad sr punyan kayu , flex cymosa; 
2ti.mah-ti.mah be timah-timah 
ti.mang v menimang v 'ngimbang-ngimbangin barang; "ngiung-ngiungan 
anak cenik; 3nimbang; 
timangan; anak --, panak paling sayang 
tim.ba 11 timba; cedok: 
menimba nyendok, nyalud (yeh): ia -- air iru IIl1luk /7landi. ia 
nyendok yehe di bake ento anggona kayeh: 
bertimba nganggo timbo.: setiap hari ia -- mellga/1lhi/ air dari :llm/llr 
ilu. sebilang wai ia' Ilgall~go timba nyenak yeh uli semere en to 
tim.balo timbal: 
--batik 'saling timbal: d/ hidup hermasvomkal se/a/IT diharapkall 
odollva --yg /7oik , idupe di masyarakat patute apanga ada saling timbal 
ane beneh: "bulak-balik (makaduang aneh) 
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ltim.bang a timbang; 
--terima nyerahang gae; 
menimbang Inimbang; 2minehin: serelah iLl -- berasnya ternyatC/ 
sudah berkllrallg 2 kg, di subanne ia nimbang baasne, dadi kuangan 
buin 2 kg; 
timbangan dac in, pekakas anggo ngukur baat 
tim.baln klilikan (basul di paningatan) 
tim.bee n warnan suara: rem! munyi 
'tim.bul a mlontod; mlejit; pes u; ngenah uti yehe: selelah lama menye{am 
{alII -- lagi. subane makelo nyilem ngenah uli yeh~ buin 
menimbulkan ngranaan g: lerusan g llflung il l/ lah -- beberapa hllkit 
keeiL, keplugan gtmunge en to suba aoe ngmnaang ada bukit-bukite 
ane cenik 
2timbul 1timbul (buahe dadi anggon juh.ll) ArtocaSplls communis 
tim.b un II bert imbun Ii maduadug, matupuk, matempek. sampah -- di 
dept11l rumaJuzva, luu madugdug di aep umahe ; 
menimbun ngurugin , numpukang: masyarakat bersarna- sama -­
kern bali Slllnllr yo sudah tidak ada airnya itu. masyarakate bareng 
ngurugin buin semen~ ane tusing mi i yeh en to ; 
t rtimbun urugan , dua orang pen gali haw apung iw meninggal 
!'m--, ajaka dadua anake ane ngalih batu apllng mati ulihan urugan 
(tanah longsor); beberapa hektar salvah -- ukibar letltsan gunung 
Agung, makllndang-kundang hektar carike urugan ulihan Gunung 
Agung rneletus 
tim.bus Ii menimbus t' ngurugin: pemerintah -- rawa-n/Ha Ufltllk 
diiadikan {ahclfl pertaniun, pamrentahe ngurugin rawa-rawane ento 
apang dadi tanah pabianan (rnamuiaan); 
tertimbus urugan, matanern : wlt./Ilg gajah vg hesor ini -- beri!Ju-ribu 
rahun, tulang gajahe ento gedene urugan ba makudang-kudang tiban 
tim.pa Ii tepen; 
bertimpa-timpa madugdug, mlesbe s.: --slirat tiatang dari 
sU!llIbatnvu, madugdug surale teka uli timpal-tirnpale; 
menimpa ! nepen: pO/lOll illl roboh -- dua o rang penduduk, punyan 
kayune ento pungkat nepen anak ajak dadua; "ngenen 
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tim.pal, setimpal a asah tanding masaih; sepaut: mencarikan anaknya 
jodoh yg -- dengan derajatnya, ngaliang panake somah ane patuh 
wangsa 
tim.pang a Itimpang; peret ; pencor: sejak lahir kakinva-- , uling mara 
lekad batisne pencor; 2baatan aneh: perjanjian itu dianggap--, 
pasubayaanne ento rasaanga baatan aneh; 
menimpang enjok-enjok (pajalanne) : krn ia bisul jalannva --. ulihan 
busul ia enjok-enjok pajalanne; 
ketimpangan kacek. tusing manut: ada sedikit -- dllap0rLlnllva. ada 
abedik tusing manut di lapuranne 
tim.puh ,j bertimpuh v matimpuih; matimpyuh: para wanita Bali 
bersembayang biasanya duduk -, anake luh di Bali mabakti negak 
matimpuh 
tim.puk v bertimpuk v nimpug: orang yg tidak kukenal illl tiba-liba -. 
rumahku, anake ane tusing tawang tiang ento saget suba nimpug umah 
tiange 
tim.pus a timpus (pajalan): jelas sekali kelihatan -- kakinya, ketara pesan 
timpus batisne (pajalnne) 
tLmur n kangin ; 
--Iaut keJod kangin, (Buleleng); kaja kangin (Badung) 
tin.dak n Itindakan; 21aksana; 
--pidana laksana corah; 
--tanduk pari poJah; 
bertindak melaksana: saya harus -- hati-hali , tiang musti melaksana 
alon-alon; 
menindak nglaksanaang, maindanda: pemerinrah -- pengu('(Il/ 
ekonol71i, pamrentahe pacang mamindanda pangrusakl ekon mine 
tin.das v menindas Inees; neteh; I'leen: dr tadi sava biarkall diu -- kaki 
saya, uli tuni tiang nepin ia neteh batis tiange 2ngabitang sakawenang: 
;Jemerintah akan menindak tengkulak :rg -- mhar keci/ di pedesaon. 
pemrentahe lakar mamindanda tengkulake ane ng3betang sak3wenag 
di masyarakate di desa ; 
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tm.dib v bertindih matumpuk: kursi itll di .HI un --, kursine ento ri riganga 
matumpuk; 
menindib nehtehin: ia -- kerras i t ll dng baw, ia neht hin dluangne ' j i 
batu ; 
tertindih katees. kateteh, allak ayam itu da ri lQdi -- oieh indukn 'LI, 
pitike ento ul ing tuni kateteh baan inanne 
tin.dik n tindik (sehan kuping); 
menindik nege m; molongin kuping: sebaiknya eli runtah sakit kalau 
mcw--, melahne di rumah sakit yen lakar molongin kup ing 
ling.gal 'ngoyong; nongos; nengil: di mana sekarang ia --, dija j ~ll1i ia 
nengil ; ~ masisa : nu 
--manggan)'ll, kudang keranjang jani masisa pohne; 
meolnggaJ mati: kapan ayahnya--, ipidan bapane nati ; 
meninggalkan ngalahin: dia -- dua orang anak dan seorang iSTri, ia 
ngalahin pianak dadua muah kurenan aukud; 
ketinggaJan kengatan; makutang; kecag : hanya ~eb l/ah (as pakairul 
yg--, tuah tas panggo abesik ane kecag; 
peningoalan warisan ; tetaman: sampai hati ia m enjua l barang -­
orang tuanya illl, las pesan ia ngadep barang tetaman anak tau nne 
ento 
ting.gi a ' tegeh; 2landung: burtlng iUt terbang -- kedi se ento makeber 
tegeh: ' utama; luih; cira-ciranyu vg--, yetne mula saja luih; 4lingsir: 
tua: hanya dia yg berusia -- di desanya, tuah ia tine paling tua di 
desanne 5maal: terlalu -- harganya, bas maal ajinne; limrekak: angkak; 
bono-kak: -- sekali omollgnva di dalom pertemuan illl, mrekak pesun 
omongne dugase sangkep ento; 
meninggikan - diri, ngajumang dewek : jangan ferialll -- eli 
kllmpllllg itu, da bas kaliwat ngajumang dewek di desanne ento 
ting.gung v bertinggung v negak dengkul: km IIsianya yg slldah tua 
hillgga dia ridak kllat lagi dudllk--, ulihan umurne baas kaliwat tua 
ento krana ia tu sing kuat negak dungkul 
meninggung negak dengkul 
ting.kah n t.ingkah; pabetan: km lapar kuda ilU banvak--nva, ulihan seduk 
jaranne en to ngendah pabet.mne 
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--lalu bikas; pabetan, kasar sekali -- lakunya thd orang tllanya, jele 
pesan bikasne mrep teken meme bapanne; 
bertingkah mapelagan; mabikas; ngendah peleg. dia -- seperti 
binatang, ia mabikas cara buron 
ting.kal n uyah dadi anggon matri, boraks 
ting.kap n sr gendela 
meningkap madengokan, uli gendelane: dia -- orang lewal itl! , ul i 
gendelane ia nengokin anake mentas ento 
ting.kat n ltumpang: sekarang dia sedang membangun rumah -- ell/pal, ia 
jani nedeng ngae umah tumpang empat; 2panglud; undag: jauh di 
bmvah airnya kira-kira dua--, joh beten yehne asananga ada duang 
undag; 3pangkat: kedudukan para pegawai di atur-- , tongos para 
pegawene manut teken pangkat; 
meningkat ngamenekang; ngamenekin; ngaenang: /I1akin hari makill 
-- harga emas, ngansan wai nyansan menekang ajin mase; 
meningkatkan nyansan menekang; negehang: mereka akan 
mampu -- penghidupannya, ia lakar ngidaang nyansan menekang 
idupne 
ting.ting -> tengteng 
tin.jau v, maninjau v ninjo; nengokin; nureksa; Menteri akan datall g ­
proyek ini, Menteri lakar teka mreksa proyeke ene; 
peninjau anak ane ninjo, ane nureksa: para - dr luar negeri kagwll 
dng pembangunan di Indonesia, soroh peninjone uli dura ne2:ara 
angob teken wewangunan Indonesianne 
tin.ju n gemelan 
meninju nyagur: krn dia -- orang tidak bersalah akhirnvu di hllklll11. 
wireh ia nyagur anak tusing pelih ia ukuma; 
petinju anake ane tukang main boksen (tinju) 
tin.ta II tinta; mangsi;~ cina bak; 
--cina bak; --emas prada yeh, kala dall na/l1anya dill/lis d/l g-- e/11u.I. 
rawes tur adanne katulis baan prada yeh (kuning emas) 
'tip 	II persenan ; pamelin roka: sUl71ua guide sudah UI71/1/11 mCller/l71i1 
Ullllg--, makejang sorah gaide suba biasa pamelih raka 
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ltip 11 mesin--, tip recorder 
tLpes 11 tipus 
ti.pis a tipis : sas abedik; agentung; aketek; amening: --sekali untllllgnya 
menjual baral1g itll. abedikpesan maan bati ngadep barange ento: 
--harapan cenik pangaetanne (acepan); 
menipis medikang; nyenikang: harapanku -- untuk menemukall 
kembali hamng vg hi/ang iru, medikang pengaetanne lakar bakat 
barange 
tLpu /I daya jele: daya corah: 
--daya pangindra jala; --muslihat daya jele; 
menipu melog-melog; nguluk-ukuk; seriap harinva kerjanyCl 
IWflVCI --. sabilang wai gegaene tuah nguluk-uluk; 
penipu tukang melog-melog: sekarang semua orang sudah rahu 
bahwa dia--. jani anake makejang suba nawang ia dadi tukang melog­
melog 
tLpus 11 gering tipus (gering di basangge ane nglahlah pesan) 
tLrai n 'kluur (ane mrabu); 'tire; ' korden; angkeb jlama; 
--besi Iwates wawengkon panegara Balkan; Rusia, mal, marep teken 
panegara benajuranne: 2pamrentahan sakawenang 
te.ri.kat \ matapa: matirtayatra nyalanag brata ; 'memandal (ngoyong 
negak): ia mempLtnvai kegemaran -- dan bergaul dengan masyarakar 
kecil. ta ngelah dedemenan matirtayatra nyalanang brata buin demen 
teken nyama braya 
tLram n kerang dadi daar, Ostrea cucullata 
tLras 11 reremisan benang yadin guntingan-guntingan lakar; 
bertiras-tiras pagrimis; pagarumus : celana jinnva iru masih juga 
clipakai meskipull sillfah--, celana jinne ento anu masi anggona 
yadiapin suba pagrumus 
tLri n kualon 
tLris a 'tuduh (raab): banvak a{(lp rumahnya fgellrengnya) pecah hingga 
kulall hlljan--. lill pesan raabne belah enlO makrana yen ujan luduh: 
2t iis; meles: slIdah diparri ember iru masih jllga-- , ajin suba mapatri 
embere ento nu masi meles 
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ti.ru v tuut; tulad; 
meniru nuutang: nulad : anak-anak biasanya senang -- orang ruonYl1. 

cerik-cerike biasa demen meled meme bapanne; 

menirukan nuutang; nulad 

tiruan Itetoron 2imitasi: 3palsu ; loyang: hati-hari membeli barang, 

sekarang banyak barang-- , melah-melahang mabelanja barang. jani 

liu pesan barang tiruanne 

ti.rus v menirus v nirus: baik sekali bentttk /11ukanya, -ke bawah. luung 
pesan bentuk muanne nirus tuun 
ti.sik v menisik v nisik : ia - bajunya yg robek ilU dng cennat. ia nisik 
bajunne ane wek ento melahanga pesan 
ti.tah n pangandika; bawes, --raja harus dilaksallakan, pangandika anake 
agung apang laksanaang ja; 
menitahkan ngandikaang; mrentahang, kalau sudah raja--. rakyar 
tidak berani meno/ak, yen suba ida anake agung ngandikaang. ipanjak 
tuare bani tulak 
ti.tar, bertitar-titar v ancag-incig; kacacag-kacigcig: sibuk sekali din 
kelihatannya dari kemarin--, repot pesan ngenahne uli ibi kacagcag­
kacigcig 
tertitar-titar ancag-incig; 
ti.tel n Igel ar ; titel ; pangadeg: dia membawa -- pulang setelah sekian 
tahun merantau mencari ilmu, ia ngaba titel mulih sesubanne 
makudang tiban mrantau melajahang dewek; "judul (karangan, mal): 
--karangan ini ia/ah pembangunan dan manarakar. judu I 
karanganne ane pembangunan dan masyarakat 
ti.ti, meniti v nliti; 
--benih , Ingarep gagaen ane rimbit pesan; ' prau ane sarat pesan , kanti 
nagih keleb 
ti.tik 11 Iketel(an) : sampai _.' darah vg penghahi sail bela mati: : mleIt:~h . 
mliah; --berat, --pusat, titik puser: -- pangkaJ (=ro/ak) . dasar 
nyumunin bongkol raos 
ti.tik be.rat v Ititik baat; unteg baat ; ' ane paling utamana: 
menitikberatkan; kautamaang: pemerimtah -- pcmbangunan pada 
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sektor pertanian. pamrentah ane kautamaang indik pembangunanne 
tuah pertanian 
tLti oa.da n titi suara 
ti.tip v. menitip(kan) v 'ni til ang; mapetang: unwk semen tra saya -­
barang itu di rltlnahnya, buat akesepe tiang ni tipang barange nro di 
umahe; 2makinsan: itufah waning tempat ibu -- kue. enro warunge 
tongos me mene makinsan jaja; 
titipan ane titipanga: hanya ini -- .vg saya fe rima, tuah amone nne 
titipanga ane tiang terima 
tLtir n titir; bulus (munyin kulkul bulus, mal) 
tit iran pindekan 
ketitiran kedis titiran 
ti.tis n ketel(an): air matanya jaluh beberapa--. yeh paningabnne ulung 
kudang ketelan; 
titisan kete!an; --darah terehan; totosan; keturunan 
menitis munitis; numadi: kala orang arwah neneknva -- kepadanya, 
kane anake nuturang dadongne ia ne numadi 
ti.tu.l er Ititulerl a, letnan--, pangkatne dogen letnan nanging tusing 
nyalanang agem-ageman meliter 
ti.u.ang n kedis siung 
Iti.up n 's irsiran (angin); 2bk. slmbuh; 
bertiup ngasirsir: angin -- dr sebelah baral, angin ngasirsir uli kauh; 
meniup Ingupin (suling, sompret, rna]); 2ny imbuh: dukun diminta -­
anaknya vg sakit iw, ballane orahina nyimbuh panake ane gelem cnto 
meniup-niup sas ngumangunang uyut: ngancuk-ancukin 
"ti.up n tiup-tiup n sr punyan kayu , Adinalldra c!llmosCj. 
to.a.pe.kong Itoapekongl /1 gam bar yadin arca ane kasungsung di 
Kelenteng 
to.bat a Inyelsel tur ngangken pelih, mirasat Iabr ngae melah; ' kapok; 
jerih: sekarCIllg dia slIdah -- sete/ah kelilar dr pe'llara. jani ia suba 
kapok, sukate suba pesu uli bui; 
menobatkan pengapok; makada kapok: polisi perfil -- perampok dng 
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mengarak dan menghukumnya apabila berhasil dilangkap, polisine 
perlu ngae pengapok perampoke yen maan nangkep aji nglinderang 
tur ngukum 
tob.los v menoblos v nusuk nganti bedah , (betel) 
to.dak n be tetumbuk 
to.dong v menodong v ngamengang; nodong: dua orang masuk dall 
bersenjata, lalu - wan rumah, ajaka dadua macelep tur rna senjata. 
terns nodong anake ngelah umah ; 
penodong anak ane nodong ; 
penodongan begal; paundukan nodong: di hutan lindung itu sering 
terjadi--, di alase ento sesai ada anak todonga 
to.fan --> topan 
to.ga n baju gede mawama selem, malengen gede; baju toga 
to.gel ItogelJ a buntut; 
menogelkan ngetep ikut 
'to.gok n 'togok: krn kesulitan kayu bahan patLing -- pun sekarang laku, 
ulihan bas kewehne ngalih lakar patung logok masih jani kanggo; 
lpawakan tanpa lima batis; 
bertogok nyengongot: --ia menunggu bemo pulang dr sekolah . 
nyengongot ia ngantiang bema ngemulihang uli sekolah 
2togok n. --damar 'tetongkok; batis (tatakan) ; sembe ; 2bobok 
'toh n tompel ; coda: sava dapat mengingati dia krn ada -- dipelipisnva. 
tiang kingetan ban ia wireh ada lompe] di peJenganne 
2toh ck bk nanging masi: biQ/pun tidak bekelja, gajinva -- diba yal; 
yadiapin tusing magae. naging masi bayaha gajihne 
to.hok n 'bokat matali; --kebaruh (ke bawah). aluh pesan ngae keweh: 
menohok nancebang (tumbak): sampai haTi diG -- sapi Yg sedGng 
tidur iTu. las pesan ia nancebang tumbak ka tundun sampine sedeng 
pules ento; 'billtang--. bintang panah ; pari--. sr be pe 
'to.hor a 'deken; dalem: 2makeken tuh: menjelang I11LJsim hujan SUJ11L1r 
kebanyakan-- . makeken masan ujan semere liunan make ken luh 
y6hne; 
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bertohor; dadi tuh tuh; 
-air liur. pb suba liu miturin, nu masi ke.!<eto; 
menohorkan nyemuh. nendeng: rnLlsirn ikan banyok nelayan 
lungsling -- ikan di pantai, masan bene kalap pare nelayane nyemuh 
be di pasisi 
2to.hor n pamor gamping 
to.kak \I, menokak v nyegut (kuluk, macan. mal): beg ilil dia mau 
melungkah riba-riba anjing iw-, mara matika ia matindakan nadak 
sara kuluke en to nyegut 
to.kak. adv tokak-tokik -> takik 
to.ke /toke/ n tauke 
to.kek /tokeki n toke (cecek gedenan) 
to.ko /I toko; --buku, toko ngadep buku; 
bertoko ngelah toko; madagang di toko; 
pertokoan banjuran toko-toko: banyak para pedagang berrempar 
tillggal cli daerah--, \iu pare dagange jenek di banjuran toko-tokone 
'to.koh n pawakan; jeje\eg: rnelihar -- badannya, banyak orang rnengira ia 
sorang pegulat, ningulin jejeleg awakne, tiu anake ngaden ia pegulet; 
"prakanggo: ia adalah -- politik yg disegani, ia kamub prakanggo 
politik ane lekinna; pangenter; 
--utama ane dadi pragina penting (di cerita, drama); 
menokohkan nadiang tokoh, nunden dadi : ia -- adiknya sbg glldis Yg 
rna lang dalam drama ilU, ia nadiang tokoh andinne anak luh nista di 
dramane ento 
2to.koh 11 tipu; pangindra jala: ekadaya jele: uJuk-u luk; 
menokoh menipu: ngika daya jele. nguluk-nguluk : jangan coba­
coba -- £Ii desa iru , l17asvarokatnya sekarang sudah Il'spada, nda 
damang bani ngika daya jele di desanne ento. wireh masyarakatne 
suba tangar: 
penokoh anak ane mdaya jeh~. penipu 
'to.kok n imbuh (nimbang. nguu) ; 
bertokok maan imbuh buin abedik : ia mengidap penmkir ginja/ dan 
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-- pula dengan sakit kuning, ia gelem nyakitang ginjal buin maimbuh 
gelem ngrumang (kuning); 
menokok ngamaang imbuh; ngimbuhin , ngenepang : sava hllnya 
mempllnyai lima kg beras untuk -- tiga hari, tiang ngelah tuah limang 
kilo baas ngenepang telu wai 
2tokok n palu; pangotok; panyong; 
menokok: ngetok; ngebug, setiap hari kerjanya hanya -- sahut ltnlllk 
kesel. sabilang wai gegaenn€ tuah ngebug sambuk manggo keset, 
--kawaI, ngirim telegram ; 
tokok-menokok : saling gebug, perang pandlln di Tenganlln illl 
adalah salu sam a lain--, perang pandn di Tenganan ento. tuah saling 
gebug nganggo pandan ; 
penokok palu; pangotdk; panyong 
'to.kong a I sangkur: ayam -- biasanya tidak boleh dipakai sesajell. siap 
sangkur biasanne tusing dadi anggon banten; 
menokong Ingetep bok (anak luh); 1macukur bawak (muani) 
lto.kong Il pulau ane cenik, bek ban batu kapur (pamor) . tusing ada 
punyan-punyanan mentik 
3to.kong n konco (cina) 
to.lak v sorog; 
--bala penolak gering, mal ; --peluru olah raga nyabatang (bola besi): 
--pinggang jengking ; 
bertolak luas; magedi; majalan: mlayar; ngalahin: kapul pesillr itll -­
dari pelabuhan Tanjung Priok. kapal pesiare ento mlayar uli plabuhan 
Tanjung Priuk; 
menolak(kan) Inyoorg: 2nag ki s, 'nulak ; 4ngediang; ngaadang: 
' nyuangin : mereka menolong -- mobil itu. ia makejang nulungin 
nyorog mO[Ore ento ; 
tertolak soroganga: tulaka: tui sng katerima: hal/yu dllll Ol'llllg -­
/cul/aml/l/\'{{. [uuh dadua tulaka lamaranne 
to.lan 11 timpal handoi--. timpal 
to.leh Itolehlv menoleh v tolih: ngipekin: ill - kpd SlIlIlIlinm \'g £Ida iii 
helakal/gnm. ia nolih kurenanne ane eli durinne: 
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menolehkan (muka)j ngipekang; krn bel1cinya, setiap kali bertemu 
ia -- mukanya, ulihan bas gedegne, ia ngipekang muanne 
to.le.ran.si /toleransi/ 11 naros; darma: dua kelompok yg berbeda 
kebudayaan itu saling bertemu dengan penuh--, duang kelompok ane 
melenan adat ento saling matemu pada naros; 
mentoleransi nepin; ngedepang: pemerintah tidak akan -- aparat yg 
berkoropsi, pemrentahe tusing lakar nepin aparat ne ane lenyok 
to.lol a belog; bega : aku lupa menanyakan alamatnya, betapa-- nya akll 
illi, tiang engsap nakonang alamatne,amat belogne 
to.long v tulung; --menolong saling tulung; --pentong tresna pacadi; 
menolong nulungin : kaiau kamu tidak -- ku, pekerjaan ini tidak akan 
seiesai. lamun cai tusing nulungin icang. gegaene tusing lakar 
peragat; 
penolong anak ane nulungin : regu -- teiah berangkat menyebQ/; regu 
ane nulungin suba luas nyebar (sambeh) 
ketolongan maan tetulung: kalau sudah minum diasinon tidak 
akan --, yen suba kadong nginem diasinon tusing lakar bakat tulung 
tom Il punyan taum 
to.man n be ane kereng ngamah timpalne 
to.mat 11 tomat, Solanum lycopersicum 
tom.bak n ltumbak; ~sesikutan madawa roras tampak 
tom.bok v ngentungin; lagi berapa rupiah kamu -- memeriukan baju itu. 
buin akundang rupiah cai ngentungin nukarang bajune ento 
tom.bolll lpangletekan (listrik. mal); engsel jlanan: tekan saja -- iru nyalo 
sudah lampunya. pecik dogen pangletekanne ento suba ngendih 
Jampune; ~gemblong; gendol di bulete (jlama ubuhan), sete/oh di 
iris -- iru keiuar nallah. di subane toesa gendolanne ento pesu nanah 
tom.bo.la n biliyar 
tom.bong n. --kelapa tombong; --dubur gering tuju bengang; --rahim 
lelanakan 
tom.pel /tompel/ J1 codet; tompel 
tong 11 tongos (yeh. baas, Iengis) mlakar ban kayu. seng, muah plastik 
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Itong.gak tl Ipal; "adegan; tampul; ltunggak tued; 
--sejarah paundukan utama di sejarahe: surat perintah II Maret 1966 
merupakan -- sejarah bagi kemenangan Orde Baru, surat perintah II 
Maret 1966 ento minakadi paundukan utama di sejarah menangne 
Orda Barune ento 
2tong.gak v menonggak v nyeret (yeh, mal); 2ngun tal; nguluh (ubad): dia 
sudah -- telur mentah, ia suba biasa nguntal taluh matah 
tong.gek ItunggekJ - > tungging 
tong.ge.ret Itunggeretl n senggeret; tembreretan 
tong.gos a tonggos (gigi): ia selalu berusaha menyembunyikan sederetan 
giginya yg-- itu ia tetep makita ngilidang reregan gigine ane tonggos 
ento 
Itong.k~lh n papan kanggon pajekan mentas ngliwatin ndut 
2tong.kah v menongkah v nyambungin (kamen, mal); --alana 
nyambungin celana ane baduurne 
tong.kang n tongkang; janggolan 
tong.kat n tungked: 
--membawa rebah pb anake ane tundena nongosin (ngijeng),malah 
ia ane memaling; 
bertongkat nganggo tungked: sampai sekarang dia masih -- kalall 
berjalan, kanti kajani ia nu nanggo tungked yen majaaln: 
penongkat anggona nunjangin; nandanin: dia kujadikan -- dl 
menempuh jalan ,vg sLilit itu, ia anggon tiang tukang nandanin muut 
rurunge ane likad ento 
tong.keng Itongkengl n bebekongan 
Itong.kol n 'ketampalan (kelengan kayu); 2bontang jagung 
2tong.kol n be cekalan, Thynnustunuina 
tong.krong v menongkrong v 'nungkuk; nyongkok: mana ia bisa pllllHI 
uUl1g orang tiap hari -- di balai banjar, kudiang men ia ngelah pipis. 
awak sabilang wai nungkuk di bale banjare: 'ngoyong (tuisng magae): 
kasihan juga, dia sudah satu buLan--, padalem masih ia suba abulan 
ngoyong tusing magae; 
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menongkrongi ngijeng, nongosin (umah, mal): mulai besok anda -­
rumah saya, uling buin mani cai ngijengin umah tiange 
to.ngol v ngoyong; nengil ; di mana dia sekarang -- kok tidak pernah 
kelihatan, dija ia jani ngoyong, adi tusing taen ngenah; 
menongol nengok : dr tadi di belurn -- juga, rupanya dia lidak hadir, 
uling busan ia konden nengok masi , miribne ia tusing teka 
to.ngong a bk belog; bega: 
tong.tong n sr kulkul: wnda waklu berbuka puasa di des a itu dengall 
membunyikan--, ceciri di suud mapuasa di desa en to nganggo munyi 
kulkul 
ton.jok v jagur; gebug; 
menonjok nyagur; ngantem : dia baru dalang langsung -- adiknya 
tanpa alasan, ia mara teka ojog nyagur adinne tuara nawang unduk 
ton.jol fl 'ngemblong; 2ngilis; ngonjol; 
menonjolkan ngonjolang ; ngilisang : jangan memarkir mobil 
dengan-- hingga melalui garis batas, da ngrerenang motor bas 
ngonjolang pesa, nganti ngliwatin bates 
to.nil n tonil; sandiwara 
ton.ton v menonton v mabaJih : saya - wayang kulit semalam suntuk, 
tiang mabaJih wayang kulit apeteng tiis; 
tontonan balih-balihan: akrobar ilU merupakan -- yg mengerikan, 
akrobate ento merupa balih-balihan ane ngenyepin; 
mempertontonkan ngedengang : dagang obar itu -- kegunaan 
obat/lya, dagang ubade ento ngedenggang gunan ubadne 
to.nyoh, menonyoh v 'nguntik; 2mentil (pe!ltil) : ia ingin sekali - gadis ilU 
dari belakang, ia meled pesan nguntik anake bajang ento uli duri 
Itop n ad sr plalian 
2top 11 baju kebaya (bajun anak luh) 
3top Il ane paling tegeha; muncuk; dia pemain bulu tangkis yg palillg--, ia 
ane paling tegeha pemain bulu tangkise 
to.pan 11 angin slaung (Iilus) 
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Ito.pang n canggah panunjang : krn buahnya sarat. po han pisang illl 
terpaksa di tunjang dengan --, bas baatne buah biyune, ento makrana 
tunjanga aji canggah; 
bertopang nganggon canggah : krn lebat buahnya, pohon jerllk 
itu --. wireh bas ngedne, punyan juuke ento nganggon canggah: 
-dagu natakin jagut (bengong) 
penopang ane anggo canggah : kayu dan bambu baik sekali shg--, 
kayu yadin tiing lUling pesan ane anggo canggah 
~ to. pang v, bertopang II , bantaha; mabantahan : suka - dil l:{ ka wCl n 
akibarnya kurang baik, d men mabantaha ngajak timpal rnn rana 
tLlS ing m tab; 
menopang mantah ; moyanin, nungkasin: hagaimana saya henduknva 
-- kata -katanya, kudiang tiang nglawan omongne 
to.pas 11 sr SOUl batu, kuning warn,me 
top.daJ n pi buku cacatan mlayar 
to.peng I topengl n ltapel ; 2topeng: tupeng, 
bertopeng nganggon rapel; n aputin daya; nyaru-nyaru ; 
mempertopeng nganggon aungan: ia -- jahatannya untuk herbllat 
jahat, ia nnganggoD aliDgan pangk tne anggon masolah jele 
to.pi II ropeng; c pil : top i: --baja c pi! waj a (cap il tentara) 
--pandan api! pandan; 
bertopi nganggo capil peLaku Ulama dalam lakon derektif ilL! Se lL/itt 
-- dan berkacamara 
to.po.gra.fi n topografi; kekencan ngae gambar bumi : 
ItO. pong n sr soksokan wadah sera 
2to.pong - - > ketopong 
to.rak n tundak: anak --. pleting 
to.reh Itorehl menoreh v InUeS: ngore': dia sudah lama bekaj{l eli keblln 
karet hanya bagian - pohon karel, ia suba makelo magae di kebun 
karet, tuah nues punyan karet: 
penoreh juru nues 
torehan lad (tampk) tuesan : banyak bekas -- pada pohon karer itll, !iu 
tampak tuesan di puny an karet ento 
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to.rek /torekl'curek (kuping); bongoJ 
to.res /tures/ -> toreh 
tor.ne n /tome/ bk tume; luas nureksa amongan gegaen 
tor.pe.do /torpedo/ n 'torpedo (sr bom); 2kapaJ turpedo; 3rem kaki 
(sepeda); 
menorpedo ngepJagang; nyedarang: sebuah kapal selam berhasil -­
dua kapal pengangkut, kapaJ seJame abesik maan ngepJangang kapaJ 
muatan dadua 
to.tal a cak 'bk etangan; 2makejang; makaukud; makcbedog; makaindit, 
kOla itu mengalami kerusahkan--, kotane ento dadi uug makejang 
--jenderal dadi makejang; 
ditotaJ nadiang abesik; ngapukang makejang dadi abesik 
to.ta.Ii.sa.tor n sr Jotrean 
to.ta.li.ter /totaliterl a pidabdab makainditne 
to.ta.li.tas n gebogane: masayarakat dan kebudayaan dilukiskan sbg salU­
-, masyarakat muh kebudayaanne minakadi gebogane 
to.tok a totok; sujati; sajaan: dia keturunan belanda--, ia tuah peranakan 
belanda sejati 
to.tol 11 tultul : dr jauh kelihatan kulil mukanya sangat halus namun 
setelah didekati--, uling joh kulit muanne alus gati kewala mare 
paakin tultul 
tra.di.si n adat; sima: begilulah -- suku Indian, keto suba adat suku 
Indianne 
tra.dLsi.o.nal n tat a cara makrama manu~ teken adat ane suba-suba 
(imaluan) 
tra_ge.di n 'sandiwara ane melampahan sedih ; drama 2sas unduk ane 
ngange.nin , kemalian sang iSlri merupakan -- baginya , matin 
kurenanne minakadi unduk ane ngangenin pesan padewekanne 
tra.gis a ngangenni; nyedihin pesan : ia menemui ajalnl'Q dl kecelakaall Yg 
secara--, ia ngalain mati dugase tabrakan buka ngangenin pesan 
tra.ko.ma n gering di tengah klupakan paningalane 
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'trak.tat n pasubaya (teken bangsa): --London, pasubayan London 
ltrak.tat v, maketul-ketul putih ulihan sing mrata kena matan ai 
trak.tir v mentraktir v mayahin mablanja (dedaaran, mal) : sering dia ­
saya di warung itu, sesai ia mayahin tiang mablanja di warung ento 
trak.tor n traktor (mesin anggon ngedeng barang-barang ane baat, mal) 
tran.sak.si n 'Ek paundukan kakencan ngutasang utang dedangan; 
2pasubayan saling belinin barang-barang 
trans.fer (ll pau ndukanne ni bakang pagelahan; "'paundukan ngasad­
ngisidang (barang, jlama, pipis, mal) ; 
mentransfer gegaen ngasad-ngisidang (pipis, barang jlama, mal) ka 
tongos lenan : pembukaan kridit alau -- ke luar negeri hanya boleh 
dilakukan bank, mukak kredit wiadin ngasad-ngisidang kadura negara 
tuah bank ane dadi nglaksanaang 
trans.for.ma.tor n pekakas anggon ngencengang arus listrik 
trans.fu.si n unduk nyelepang getih ka awak anake merluang : --darah yg 
paling baik untuk menolong orang pendarahan, nyelepang getih ka 
awak anake liu mesuang getih, ane paling melaka 
tran.si.tif n kruna kriya ane nerangang agemanne (ane ngelah sesuduk 
seken) ; transitip 
tra.si.to n Ek pajalan barang-barang dagangan 
trans.mig.ra.si n unduke makisid ngalih gumi len ; transmigrasi 
bertransmigrasi nglaksanaang transmigrasi: masyarakat sekarang 
sudah mau untuk -- ke pulau-pulau yg masih jarang penduduknya 
masyarakat jani suba nyak nglaksanaang transmigrasi ka tongos ane 
nu langah pendudukne 
trans.port n pangangkutan: ongkos --, parabea ngangkut; para bea ngaba; 
transportasi paundukan pangangkutn nganggo pekakas (motor, ml) 
manut teken kemajuan teknologi 
tra.yek ItrayekJ n rurung pentasan (motor, sepur, mal); joh-paak pentasan 
banyak sekali bus -- Denpasar - Yogya , liu pesan bise pentasan (luas) 
uli Denpasar - Yogya 
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trem ftreml n sepur cenik 
--gantung sepur cenik ane majalan beduur: kita dapat melihat 
keindahan taman mini dng naik -- gantung, irage nyidaang ningalin 
kaluihan (kaluungan) taman mini ne uli beduur negakin sepur cenik 
ane ngantung 
tres ftresf n bodiran (sulaman) aji benag mas di lengen bajune beten siku 
tri num tri : telu : triwulan, telubulan 
tri.ba.ta n tribata 
tri.bu.ne n Ipanggung tongos anak mapidato; 2tongos ane ninglik (di 
stadion, gedung kemidi, mal) : baru naik ke -- orang-orang sudah 
tertuju perhatiannya untuk mendengarkan pidatonya, mara menek ka 
tongos pidatone onyang siep ningoang pidatonne 
tri.del, ditrindili v leslesina makaukud kayang pangganggone 
tri.o n ragragan gending ane nganggo pekakas telung soroh yadin 
kagendingang baan suara masoroh telu; trio 
trip n maplesir; luas mlali-lali 
tri.par.tit n telung kuub ; telung poos 
trip.leks ftripleksf n triplek ; papan malapis telu 
tri.pop n pekakas panating mesin bor matabis telu 
tri.pra.se.ti.a n sumpah satia ane telung unduk 
trips n buron cenik ane makada don usak 
trip.sin n getah basange ane aban baana getihe nuju ke limpane; tripsin 
tri.sep n matendas tetelu 
tri.su.la n tumbak macanggah telu; trisula 
tri.tung.gal n gegapulan ageman tetelu dadi abesik; tritunggal 
trLum. vLrat 11 Itritunggal; telung angkep; 2pamrentahan ane kaenterang 
ajaka tetelu 
trLwang.sa II kastane ane tetelu (Brahmana, Ksatria, Waisya): triwangsa 
triowu.lan Il telu bulan; akuartal 
tro.fi n Itropi; 2barang minakadi lambang kamenangan; adiah 
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tro.fob.las n bag ian lelanakan 
troi n tetakehan baat mas (sekala) 
troi.ka n kreta cenik di Rusia 
trom.bin n enzem ane makada getihe kentel 
trom.bon n soroh trompet 
trom.bo.sis n unduke getihe kentel 
trom.bo.sit n kepingan getihe 
trom.bus n ge tiM kentel ant: ngempetin bumbung getihe 
tro.pi.ka n wewengkon ane ada di kuuban 23°_ 27° lintang kelod muah 
23 ° - 27 ° lintang kaja 
tro.pis n wewengkon sakuuban katulistiwa 
tro.to.ar n rurung paembahan anak majalan batis ane ngapit rurung gede 
truk n terek; montor bak; 
--mini montor terek cenik; --kontainer montor ane ngangkut barang 
gede-gede; 
bertruk-truk; terek-terekan 
tsar n gelar kaisar Rusia 
tsu.na. mi n ombak gede ulihan linuhe 
tu.a a I tua ; 
--bangka tua gudgud; --renta tua cakluk; 
--kampung, lurah; --leIer, tua cakluk; --lontok tua cakluk; 
tetua : Ipanua; 2bintik-bintik selem di muane; 
menua ngangsan tua 
ketuaan tua pesan; bes rua 
tu.ah n unduk aget : mengadu--, unduke ngalih aget; 
bertuah sakti: tenget: keris - kadutan sakti 
tu.ai n anggapan 
menuai manyi (padi) 
penuai anggapan 
tu.ak n tuak; 
--keras tuake ane keras; --manis tuak manis 
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1tu.al n kelengan kayu bawak-bawak; 
bertual-tual: makeleng-keleng; 
menual: ngeleng 
2tu.al n katik bendera 
1tU. a.lang a makeber paslambeh; 
bertualang Ingumbara kema-mai; luas i1eh-ileh; tusing neh-neh 
nongos; 2mamawak tur corah; 
petualangan anak ane ngumbarajoh; anak ane mamawak; 
petualangan unduke ngumbara; laksanane mamawak 
2tu.a.lang punyan kayu, Koompassia parvifelia 
tu.am n pangeses; kompres; upama yeh an get mawadah botol 
tu.an n Ituan; pamekel; gusti ; 2jero ; 
--besar direktur perusahaan; --putri raden galuh; --tanah anak sugih 
liu ngelah tanah ; --toko ane ngelah tokone; 
tuan-tuan lanak ajak liu; 2bangsawan; anak menak ; 
bertuankan nyokor; 
menuankan Inganggep cara lOan; 2nganggep pamckel (gusti) 
tu.ang v, menuang v Inuruhang; mreokang (yeh); 2nglebur: besi--, besi 
ane mlebur; besi enceh turuhanga ke panyangkaane 
tu.ba n tuba 
menubai nubain 
tu.ban-tu.ban n llamas rare ; tutuban; 2yeh nyom 
tu.bi v, bertubi-tubi v neldel ; titir (munyin kulkul) 
tu.bir n Ijurang dalem; 2rejeng; 
tub.ruk, menubruk v nomplog; nabrak; nomplok; nabluk 
tubrukan tabrakan: --di jalan ram keras sekali, tabrakanne di 
rurunge gede keras pesan 
tu.buh II awak --ibu {emah sekali, awak i meme lemet pesan (oon pcsan ); 
bertubuh ngelah awak ; ealon polisi harus -- kekGl; calon polisi musti 
siteng 
Itu.ding a Ingeseng tuun (masadah) nunceg ; 'lanying; tajep 
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2tu.ding v menuding 'nuding: ibLl Ani lanc(lng sekali -- sLlaminya, Ibu Ani 
degag pesan nuding kurenane "matujuang; nalih; dia -- Mamar 
mel1cLlri jam, ia nalih Mamat maling jam 
tu.duh 11 dalih 
menuduh nalih: sebelum.ada bukri jal1gan kamu -- dia, satonden ada 
bulti eda cai nalih ia 
tu.dung n tekep; angkep; tudung; sentolop; 
menudung panekep; pangangkep 
tu.gal n tajuk 
tu.gas n gegaen Cane amongin); kadarman; 
bertugas magae 
menugasi maangin gae; 
menugaskan nunden gae; 
penugasan unduke nunden magae 
tu.gu n tugu 
tu.han n Sang Hyang Widhi Wasa 
tu.hu n kedis tuu-tuu 
tu.ju manuju v nuju : awns pencuri int -- keman', tangarin dustane ento 
nUJu mal; 
tujuan tetujon; tetiban 
setuju adung; anut; coeok; 
persetujuan ciri suba adung; 
tu.juh num pepilu; --betas pitulas 
tu.kak n busul; berung 
tu.kall1 tukeI : beli benang se--, beli benang a tukeI 
tu.kang n tukang; juru; pande: 
--pangkas pOlong rambut juru tampah; juru potong (lakar baju); 
--tadah tukang catut sesiliban; tukang tampi 
--pijit juru jeljeI; juru uut: --sural pamiijaian ; upad pos: 
barang petengan 
pertukangan unduke nUkangin 
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tu.kar v tukar; salin; silur; 
bertukar masilur; masalin; 
rnenukar nukar; nyilurin 
penukaran unduke nukarang 
Itu.kas 11 dalih; 
rnenukas nalih; 
tukasan dalihan dadaJihan 
2tu.kas penyalin, Caryota mitis 
tu.kik, rnenukik v nyeler; macliuk; mere 
tu.kuln pangotok; palu cenik 
tu.lah /I tulah 
tu.lang n Itulang; 2bantang; 
--Iayang-Iayang bantang layangan; --kering tulang unas sas 
pakukuh ; --punggung tulang giing; 
tu.lar v Iahlah; 
rnenular nglahlah; 
penularan unduke nglahlah 
tu.li a bongol; 

rnenulikan mongolang makada bongol 

tu.li-tu.1i n tali panegulan kadutan 
tu.lis v tulis: 

rnenulis nulis : adik sedang -- sural, i adi sedeng nulis surat; 

menuliskan nulisang; 

tulisan tulisan; 

penulis lanak ane nulis ; 2pengarang 

tu.lus a tulus; 

--hati kenehne mlus; saja pesan; 

ketulusan kenehe sejati tulus 

tu.rna n tuma 
Itu.rnan l}l; pasih 
2tu.rnan a tuman ; nasihat dia agar tidak -- begitu, pituturin ia apang 
lusing tuman keto 
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Itu.mang n patok pangencang tali; --tungku, tetingguk 
ztu.mang, menumang v nulak 
tum.bal n tumbal 
tum.ben Itumbenl p tumben 
tum.buh v 'tumbuh; 2mentik; 
menumbuhkan makada tumbuh; numbuhang : debat ilU -- perasaan 
sentimen. tembung raose ento numbuang perasaan sebet; 
pertumbuhan unduke tumbuh 
ketumbuhan lcangkring (nunas paica); "caca 
tum.buk n tebuk 
menumbuk nebuk :jangan diganggu kakakmu sedang -- jagllng. eda 
aduka emboke nebuk jagung; 
bertumbuk makaplug; mapalu; matabluk; 
penumbuk Ijuru tumbuk ; "Iu 
tu.mit n ganjot 
tu.mor n beseh ulihan tumbuin isi 
tum.pah v temboh; mabreok; 
--darah gumi tongos lekad; --ruah mabiayangan; 
menumpahkan 'membahang mreokang ; 2nyo lotang : mari kita 
--perhatikan. jalan iraga nyolotang keneh; 
pertumpahan unduke nembahang (mreokang); 
--darah masiat 
tum.pang a tumpang : bangunan iw -- riga. wewangunan tumpang telu: 
bertumpang matumpang; matumpuk; masusun; 
menumpang; negakin : tadi dia -- mobil kemari. i tuni ia negakin 
montor mai; milu bareng: ia ikut -- di rztmah avahku. ia milu bareng 
ngoyong di umah bapan icange; 
penumpang panumpang; anak ane milu bareng 
tum.pas v puceh; basmi; 
menumpas muceh; masmi : ngamusna ang: ABRI berhll s il 
pembrontak. ABRI sida ngamusnaang anake ane ngae uyut gumi ; 
penumpasan unduke muceh. (masmi , ngamusnaang) 
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tum.peng n tumpeng 
tum.pu n dasar; tatakan; tungguan; 
berturnpu madasar; matatakan ; matungguan : teorinya harus-­
kebenaran, teorinne patut madasar (matatakan) kabenehan; 
turnpuan tatakan; tungguan: --hatinya teiah hUang, tungguan 
kenehne suba ilang 
turn.puk n tumpuk; susun; punduh; 
rnenurnpuk numpuk ; munduh (ang) : dia rajin -- batu merah, ia seleg 
numpuk bata ; 
turnpukan tumpukan; susunan 
turn.pul a puntul; tusing mangan ; 
rnenurnpulkan makada puntu] : kamujangan sampai -- pisau il1i, cai 
eda kanti muntulang tiuke ene; 
keturnpulan unduke puntul; ane makada puntul 
Itu.na a tatu; tuna ; kuang; tusing ngelah 
2tu.na be cekalan 
tuna aksara n tusing bisa maca 
tuna karya n tusing magae; nganggur 
tuna laras n ceda munyi 
tuna netra n peceng; buta 
tunaraga n ceda angga 
tunarungu n bongo I 
tunasusila n sundel 
tunawisrna n gogedong 
tu.nai 11 mayah prajani ; 
rnenunaikan nglaksanaang 
tu.nang, bertunangan magegelan ; dedemenan : kabak: tunangan 
tU.nas 11 seenan; maSQ--. uli nyumunin kena gadgad gering kanti ngendas 
(mamerat); 
bertunas Imaseen ; ' masentana; 
Itun.da v Isarnpan--, sampan ane kapaid : "rang kad ; pawangkid: 
menunda ngendenang ; ngrangkadang; mawangkidang; 
penundaan unduke ngrangkadang 
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tun.duk v Inguntul; 2kalah; kaon; 
menundukan Inguntulang (tendas); 2ngalaang: kesebelasan Belanda 
dapat -- kesebelasan Italia, klulb Belanda side ngalaang klub ltalia 
tu.ngau n tungu 
Itung.gak n togok 
2tung.gak v menunggak v nungggak; 
tunggakan tunggakan 
tung.gal num tunggal anak--, anak ajaka padidina; kalimat-- , lengkara 
ngatih 
ltung.gang v lnyungsang; 2rejeng (grembeng) dalem 
--Ianggang (mlaib) pati kaplug 
2tung.gang, manunggang v negakin: saya kemari dengan -- kuda, icang 
mai ncgakin jaran 
tung.gik --> lungging 
tung.ging, menungging v nungging: bus yg mengangkut pe/ajar 
terperosok -- di selokan, montor ane ngangkut murid maklesok 
nungging di gote 
tung.gu v antiang: --dulu ibu di sana, antiang malu meme ditu; 
menunggu ngantiang: sudah lama dia -- kamu, suba makelo Ia 
ngantiang cai 
tung.gul n tunggul; tued 
tung.ku n jalikan 
lun.jang, menunjang v Inunjang: lumbung padi itu miring ntpanya balok 
ini dapat -- sememtara, gelebeg padine ento ngeseng minab baloke 
ene dadi anggon nunjang akesep; 'nulung: Mas bantuan Haji 
Muhamad yg -- kesulitan saya, ulihan bantuan haji Muhamad ane 
nulungin kekewehan icang; 
tunjangan menunjang: bantuan: --untuk Cillak hunva 29(, tunjangan 
buat anak tuah 2 % 
tun.juk v tunden : --saja dia agar mewakili dl rctpat, ia dogen tunden 
apanga ngawakilin di rapate; 
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--muka demen ngenah; 

menunjuk matujuhang; ngecengang; ngedengang; 

petunjuk pitutur; katerangan; 

pertunjukan pabalih-balihan 

tun.tun v tuntun; dandan : --adikmu agar tidakjatuh. dandan adine apang 
tusing labuh; 
menuntun nuntun; nandan: hati-hati -- orang sakit. tangarin nuntun 
anak gelem; 
penuntun panuntun; pangancan: sbg -- harus sabaT, dadi panuntun 
patut darma 
tun.tut v tuntut ; pangadilan ane sarat pesan; pamatut; 
menuntut ngidih pamatut; nuntut; 
--bela nagih ngwales; --hak ngindih pamatut; ngruruh tegak ane 
pantes; --ilmu ngruruh kaduegan; 
tuntutan pangidihane ; pamatutne; tuntutane macam-macam, 
pangidihane maendahan; 
penuntut anak ane ngiidh pamatut; 
--umum jaksa 
tu.pai n semal; 
--kerawak kapkapan; 
tur.bin n turbin 
tur.na.men Itumamenl n tumamen 
tu.run v tuun Si Mamat relah -- dr tangga. i Mamar tuun uli janne 
--tahta suud dadi ratu; 
menurun nyerod; tuun : harga bawang putih sekarang sudah-- fajam, 
ajin kasunane jani nyerod pesan ; 
menurunkan Inuunang ; 2ngatengaang: Kesebelasan iw sekarang 
mulai -- pemain andal. klub ento nyumunin jani ngatengaang pemain 
(ane) kacager; 
turunan Iturunan : dia fermQsuk -- raja. ia mula turunan raja: salinan: 
--suraf ini simpan baik-baik, salinan surate ane simpen melaang; 
penurunan unduke nuunang (nyerodang) 
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tu.rut v I milu: aku -- ke sana, icang muli kema; 2bareng: ia -- terlibat dl 
pembunuhan itu, ia bareng kalibat di unduk ngamatiang ento; 
menurut Imanut: --pendapat saya tindakannya tidak benar. manut 
keneh icange tindakan ia tusing beneh; 2nuutang: apa yg dikatakan 
temannya ia -- saja, apa ane ngomongan teken timpalne ia nuutang 
dogen; 
menuruti nuutang: dia sama sekali tidak mau -- nasihat gurunya, ia 
sajaan tusing nyak pitutur gurunne 
tus.tel ItusteV n tustel ; kodak; pamotrekan 
tu.suk v tusuk ; tebek; Ani menangis krn kakinya -- duri, Ani ngeling wireh 
batisne tusuk dui; 
menusuk nusuk; nebek; 
tusukan tusukan; tebekan 
tu.tor n tutor; guru pengawas 
tutup n tutup ; tekep; panci ini tidak berisi--, panclDne ene tusing ada 
tutL/pa (tekep) 
tutupan orang--, bogolan; narapidana; 
penutupan unduke nutup 
tU.tur n tutur; raos; ucapan; 
bertutur masatua; ngraos: dia dapat -- sapa dng baik kepada siapa 
pun juga, ia sida ngraos mesmes teken nyen dogen ja; 
menuturkan nuturang; nyatuaang: ia -- peritiwa itu sambil berlinang 
air mala, ia nuturang unduke ento sambilanga ngetelang yeh mata 
u 

u n abjad kadwangdasa ukud di abjad Indonesia 
ua n u: --hendak kemana .?, wa lakar kija~ 
uak n --> ua 
u.ang n plplS 
--adat pipis meja; --belanja pipis beblanjan ; --buta pipis aluh ; 
--duduk pipis pikolih paparsuman ; --duka pipis keweh 
--gantung pipis pancer; --jajan pipis bekel ; 
--jasa pipis pawales tresna; 
--kunci pipis sewa; --komisi upah ngadepang barang yadin ngarap 
kekecan anak len; --Iembur pipis tambaan magae; 
mata--, pipis ketengan; 
--rokok pipis persenan ---saku pipis bekel 
--tempel pipis tombokan; 
--tombok pipis panumbuk; 
memutar--, nyalanag pipis; mutarang pipis; 
beruang 'ngelah pipis : betul-betul aku tidak -- sekarang, saja-sajaan 
icang tusing ngelah pipis jani; 'sugih: ia memang -- dr dulu. ia mula 
sugih uli maluan; 
keuangan kakencan pipis 
u.ap Il iusan: 
menguap mesuang IUsan: 
penguapan unduke (carane) dadi jusan 
u.bah " bina : tak -- nya spt orang gila. tan bina cara anak buduh: 
berubah masalin : kelakLian onak iru sudah--, solah tingkah anake 
ento suba masalin: 
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mengubah menain; siapa yg dapat -- kalimat ini, nyen nyidaang 
menain lengkarane ene; 
perubahan unduke menain; unduke masalin: --peraturan itlt belurn 
ada. unduke menain peraturan en to konden ada 
u.ban n uban; 
beruban misi uban; ada ubanne; 
ubanan ubanan; ada ubanne 
u.bi n ubi; umbi; 
--jalar kesela bun; --kayu kesela sawi 
u.bin n tegel; jubin 
ub.rak, --abrik, mengubrak-abrik v nguung kanti maglaturan 
u.bun-u.bun n pabahan: --bayi itu masih lernbek, pabahan rarene ento nu 
belek 
u.bun-u.bun n be pasih 
u.cap n ucapan; munyi: --nya terang sekali kedengaran. ucapanne seken 
pesan dingeh 
u.dang n udang; 
--karang udang pantung 
u.dap-u.dap.an n amik-arnikan -> kudap 
u.da.ra n lawa; angin; 2langit: --terang sekarang. langite jani terang; 
3pidabdab --perundingan antara Amerika dan /rak panas. pidabdab 
paruman Amerika ajaka Irak panes; 
mengudara I makeber: setelah cliperbaiki kapal capung iru -- lagi. 
sasubanne benaina kapaJ capunge ento makeber buin; 'majalan: 
siaran radio itu -- lagi. siaran radio ento majaJan buin 
u.dik n I]uanan: ulu; 2ctesa : orang -- kini suclah maju. anak desajani suba 
maJu 
u.dut, mengudut v nyedot; nyiup; ngiup (roko, mad at) 
u.gal, --ugalan 11 belog ajum : majum-majuman: dengkal 
u.jar n omong; munyi: 
berujar ngomong; mamunyi 
ujaran omongan 
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u.ji 	n uji; batu--, batu pengujian mas; tahan--, kereng kuat: ia tahan -­
menerima pukulan, ia kereng nerima gedigan ; 
menguji nguji; mreksa ; nyoba: cara -- dasen itu baik sekali, cara 
dosenne ento nguji melah pesan; 
ujian ujian ; tetegar: sebelum diangkat menjdi pegawai dia harus 
dapat menjawb -- masuk, satonden angkata dadi peg awe patut ia 
nyidaang nyawab ujian masuk 
u.jung n Itanggu; 2muncuk: se--rambut pun ia belum pernah berikan, 
a muncuk bok ia konden taen baanga 
u.kir v ukir 
mengukir ngukir 
ukiran ukiran 
u.kur n sikut; ukur 
mengukur nyikut; ngukur; 
ukuran ukuran sesikutan; 
pengukuran carane ngukur 
u.lah It abet; tingkah ; solah; bikas; 
berulah mabet; masolah ; mabikas; mabet 
u.tar n lelipi ; 
--pucuk lelipi gadang; Dryphis prasinus; --sendok lelipi senduk, 
--setu JeJipi pesih 
u.las n pelut; takeh; pade; gargar; 
mengulas melut; nakeh; made; ngargar; maang komentar; 
ulasan pepelutan;gegargaran; komentar 
u.lat n uled; 
berulat mauled ; misi uled: buah nang'ka itu--. buah nangakane ento 
mauled 
u.let a giet: seleg: itep : bukaJll11ail1 -- 11m al1ak illi. tan kodag-kodag itepne 
anake cerik ene ; 
keuletan unduk(ma) gietne ; unduk itepne 
ul.tLma a bagian duri ; bag ian panyuud 
ul.tLma.tum 11 patinget pamragat 
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ultra 11 paundukane ane kaliwat 
u.lur, rnengulur v 'ngulur (layangan); 2ngrangkadang : ia selalu -­
membayar hutang, ia setata ngrangkadang mayah utang: 
3nylerang(iyah); 
rnengulurkan ngenjuang 
u.rnang-u.rnang n omang-omang 
u.rnat n umat ; panyungkem agama; panganut agama 
urn.bar, rnengurnbar 'nglebin; nglumbar; Pak Mamar lents -- lernakllya, 
Pak Mamat teros nglumbar ubuh-ubuhane ; 2ngulurin: sebaiknya kamll 
janga11 -- nafsu, melahne cai eda nguJurin demen 
urn.bi 11 umbi; ubi; bungkil; bongkol (biu) 
urnbi-urnbian umbi-umbian 
urn.buk, rnengurnbuk v Ingrornrum; ngenyor; ngajum-ajum; 2nguluk­
uluk; melog-melog 
urn.bul, urnbul-urnbul n umbul-umbul 
lurn.but n 'empol (nyuh, jaka); 
urnbut-urnbut ad sr be pasih 
2urn .but, rnengurnbut Ii ngedeng(tali); ngabut; nyabud 
--hati ngeyudin keneh ;, --nyawa nyabud jiwa, 
urn.pa.rna n upama; 
rnengurnparnakan ngumpamaang; ngandeang: bapak -- perilaku spf 
ill! Spl Balang Tamak, i bapa ngandeang solah tingkah cara ento buka 
Balang Tamak 
perurnpaan paribasa 
urn. pan n bebaren 
--apl pangumpan; 
rnengurnpan mareni; mancingin ; maang baren: 
pengurnpan bebaren: ane anggona baren --lInluk mellUI/gkap ula r 
besar ilu sebaiknya d(pakai avaJJ1, ane anggona baren bual ngejuk 
lelipine gede melahne siap 
urn. pat IJ pepi suhan ; tetemahan: 
rnengurnpat misuh : nemah : 
urnpatan pepisuhan; tetemahan 
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urn.pil, rnengurnpil v nylumbit; nguntit; nyeluh 
rnengurnpil panyelumbitan; panguntitan; panyeluhan: untuk 
mengeluarkan daging kelapa -- ini, buat mesuang (nyeluh) nyuh 
anggon panyeluhan ene 
u.rnurn a para; umum ajak Jiu: pemakai jalan -- harus ditertibkan, anak 
ane nganggon rurung (gelah) ajak Jiu patut kadabdabang; 
rnengurnurnkan ngortaang; ngarahang ; nyarwakang teken anak liu; 
pengurnurnan pangarah; pamidarta; pajarwakan 
u.rnur n tuuh: panjang--, tutug tuuh; dawa tuuhne 
berurnur 'matuuh; 2suba wayah: petik rambutan yang sudah--, alap 
buluane ane suba wayah; 
seurnur 'miaban: anak ibu -- dng anak saya, panak ibu miaban teken 
panak icange; 2atuu han: hidllp hanya -- jagung, idup tuah atuuhan 
Jagung 
un.dak, undak-undakan n undag; pangked; 
berundak-undak maundag-undagan 
un.dang v undang; tunden apang teka ; 
rnengundang ngundang: dia -- kila sekalian, ia ngundang iraga ajak 
makejang; 
undangan undangan 
un.dang-un.dang n undang-undang; pasuara; kerta; 
perundang-undangan kakencan pasuara; kakencan kerta 
un.di n undi; lotre; 
rnengundi ngundi ; nglotreang 
undian undian lotrean 
un.dur v (ma)kirig; 
rnengundurkan 'ngirigang; ngrangkadang: rerpaksa ia -- rencana 
pergi ke Amerika. terpaksa ia ngrangkadang rencana luas ke Amerika: 
'mareren: mulai kemarin ia -- dr pekerjaan iLU, nyumunin ibi ia 
mareren magae uli gegaene ento: 
rnengunduran unduke makirig ; unduke mareren 
ung.gas fl sekancan soroh siap, kedis, bebek muah ane lenan; 
perunggasan kakencan siap. ked is. bebek, muah ane lenan 
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ung.gul a unggul; ngungkul; 
keunggulan unduke unggul (ngungkul) 
ung.gun n bejugan; combolan; dugdugan 
ung.kap, mengungkapkan v nlatarang; merberang; masuang keneh aji 
kliab wiadin sebeng; 
ungkapan sesenggak; sesonggan 
pengungkapan carane nlatarang; 
ung.kit v slumbit ; luntik; 
mengungkit nylumbit; ngluntik: Ayah sedang -- baw di lepi sungai, 
i Bapa sedeng nylumbit batu di sisin tukade 
ung.si, mengungsi v rarud; ngungsi; 
pengungsi anake rarud; anake ngungsi; 
pengungsian cara nglaksanaang wiadin ngundukang anake rarud 
u.ngu a ungu 
u.ni.form a pepatuhan panganggonne 
u.nik a nyeje tur tawah; unik; 
keunikan unduke nyeje tur tawah 
u.ni.ver.saJ a manut pidabdab sejagat; universal; 
keuniversalan kakencan ane manut pidabdab sejagal 
u.ni. ver.si.tas luniversitasl n universitas; pakumpulan sekolah tinggi 
un.juk v ngedengang; 
--rasa ngedengang tingkah tusing demen wiadin demen manU! leken 
unduk: para mahasiswa mengadakan -- rasa alas kenaikan SPp. para 
masi swane ngedengang tingkah tusing demen bual SPP menek: 
mengunjukkan matujuhang; ngecengang; 
--tangan menekang lima di kelas 
un.jur, terunjur v matajuh 
un.sur n bebagian ane paling ulama 
un.ta.i 11 gencet: renee; 
beruntai pagJawir; pasrenteng ; 
untaian gencetan ; rencean 
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un.ting n (a) cekel (padi); (a) tuke! (benang) 
un.ting-un.ting n benang sepat 
un.tuk ' tiba teken; baju ini -- kakak, bajune tiba teken embok: :anggona: 
batu merah ini -- lIkirafl , citakane ene anggona ukiran; 
memperuntukkan ne tepa ng buat; nyediaang buat: Pemerintah -­
lahan subur buat para transmigrasi. pamrentah nyediaang tanah 
mokoh buat para trallsmigrasine; 
peruntukan netepan g (nyediaang) 
un.tung a 'aget: --saya datang kemari. kalau tidak pasti kanJu cefrrka, aget 
masih icang teka mai yen tusing pati cai sengkala; "bati: banyak sekali 
dia merzdapat -- dr penjualan tanah pamannya, liu pesan ia maan bati 
ulian ngadepang tanah reramanne; lpikolih: apa -- nya kami bergaul 
dng dia, apa pikolihne cai mapagubugan ngajak ia; 
--malang 'ganti lacur; "aget lacur : --nasib kita Tuhan yg akan 
menencukarz. aget lacur iraga Ida Sang Hyang Widhi ane netepang; 
beruntung 'mabati; 2aget ; 3maan pikolih: 
peruntungan aget lacun~: --kita di tangan Tuhan, agel lacur iragane 
ada sig Ida Sang Hyang Widhine ; 
keuntungan bati; 
untung-untungan maget-agetan 
un.tut n gering beteg di batise wiadin di limane, Elephantiasis 
u.pa.bo.ga dedaaran; unduk jaanne 
u.pa.ca.ra n upakara; upacara 
u.pah n upah; gajih 
mengupah ngajih: 

upahan pagajihan 

u.pa.kar.ti n tanda pengargaan uli pamrentah teka teken jero sangging 
muah panguasaa ane sujati sidakarya; upakarti 
u.pa.ya n 'utsaha; 2daya upaya: 
berupaya mautsaha 
mengupayakan ngutsahaang; 
pangupayaan unduke mautsaha 
u.pe.ti n pageg ; upeti 
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u.rai, menguraikan v nlatarang; merberang; 
penguraian unduk wiadin cara nlantarang 
u.rat n uat; 
--daging uat di isine; --darah bungbung getih ; --kata wit kruna; 
--leher uat pangetengan; 
berurat maut; misi uat 
ur.ba.ni.sa.si n urbanisasi; anak desa pindah ke kota tur jenek di kota 
sambilanga ngalih pangupajiwa ditu 
u.ri.ne n enceh 
u.rus v lkencanang ; dabdabang; 
mengurus ngencanang; nabdabang; Ali mencoba -- sural iz.in 
perrunjukan itu, Ali indayang ngencanang surat izin pabalihane ento: 
urusan kakencan; 
pengurusan unduke ngencanang 
IU.rut v uut: --kakinya yg salah urat, uut batisne ane elih 
2u.rut adv maJelintihan; meruntutan ; 
urutan lelintihan ; reruntutan 
u.sa.ha n utsaha; 
berusaha mautsaha; 
mengusahakan ngutsahaang ; 
perusahaan perusaan 
u.sai a pragat ; suud; bubar: tonfonan drama sudah --, pabalihan drama 
suba suud; 
mengusai lbubar; gubar; ' ngahgah ; mongkar: dia -- rimbunan bukll. ia 
ngahgah (mongkar) bejugan buku 
lu.sam n usam 

2u.sam a ucem: urem (warna) 

u.sang a ltuh tur puyung (pdi) : tuh gaik (temako); 

2suba let; suba lonod (prabot); 3suba kuna; suba tusing keteh : k{{fO­

kala -- jongan dipakai {agiokruna ane suba tusing kelah eda anggona 

buin ; 

keusangan unduke suba let (kruna) 
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u.sap v usap; 
mengusap 'ngusap: siapa -- tulisan tnl, nyen ngusap tulisane nen ; 
"nyapsapin; nyadsadin 
u.si.a n tuuh ; yusa; 
berusia matuuh: --lanjut, suba tua 
u.sik, mengusik v 'ngaduk-aduk:jangan suka -- orang sedang belajar, eda 
de men ngaduk-ngaduk anak sedeng mlajah; 2ngutk-atik 
u.sil a 'usil; demen ngendaang ; 2mrunyuh : mulut--, bungut mruyuh ; 
(crewet) ; 
usilan demen usil; demen mrunyuh 
u.sir v tundung ; tadi saya -- dia, ituni icang tundung ia; 
mengusir 'nundung; 2ngulah; 
pengusiran cara (unduke) nundung (ngulah) 
u.sul n usul pangindihan ane pantes tinbangang; 
mengusulkan ngusulang; pangindihan ane patut timbangang; 
usulan usulan ; apa ane patut usul:ang 
u.sung v gogong ; rampa ajak liu; 
rnengusung ngogong ; ngosong; nrampa ajak liu : mereka itu sedang 
-- mayat, anake ajaka liu ento sedeng nrampa bangke; 
usungan pepaga; pangogongan 
u.sus n basang nguda; basang wayah; 
--buntu, usus buntu 
u.sut v, rnengusut v nyelehin; nitenin: polisi sedang -- pencuri, polisi 
sedeng nitenin maling; 
pengusut ane ngusut; 
pengusutan cara (unduke) ngusut 
n.ta.rna a utama; melaan teken ane len-Ienan; 
mengutamakan ngutamaang; 
keutarnaan kotaman: 
terutama ane paling mama 
u.tang n utang 
--budi pitresna 
berutang mautang; ngelah utang 
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u.ta.ra n 'kelod (eara Buleleng); kaja Ceara Bali Tengah) 
rnengutarakan 'nlatarang; ngendagang pepineh; 2nerangang ; 
nyatuaang; nuturang 
Iu.tas a cecep nyemak gae 
2u.tas n tubuk tali se--, tali atubuh 
Iu.tik, rnengutik-utik v 'ngutak-utik; ' ngaduk-aduk ; llundik-nundik 
"u.tik n be pasih 
u.tuh a tileh; konten (tusing ada kuangane); 
keutuhan unduke tileh ; unduke mabesikan 
U.tus v, rnengutus v ngutus ; nund en: Bapak Presiden -- dia kernari, Bapak 
Presiden ngutus ia mai; 
utusan utusan ; tetundenan 
u.zur n 'tua pesan; 2suba rungkad ulian tua 
v 

v Ifel n aksara kadawangsa dua di abjad Indonesia 
va.kan.si n prai; libur 
vak.sin n bibit gering (cacar) ane suba enduk kekuatane anggon ngubadin 
anak gelem; vaksin 
vak.si.na.si n nyuntik aji bibit gering suba enduk apanga anake 
ngangsan seger 
va.Ien.si /valensiJ n tingkat wiadin drajat; pangkat 
va.lid a manut cara ane pantes: tes untuk murid SD sudah--, tes buat SD 
suba manut teken ajahan guru 
va.Ii.di.tas n unduke ane madasar keneh ulian bakti 
va.Ii.um n ubad ane makada keneh tegteg 
va.Iu.ta n pangajin pipis; piranti ane anggona mabayahan madasar aji 
pasediaan mas; valuta 
van.del n bendera maoncer-oncer misi tali tongos ngantungang; vandel 
va.ni.li n panili 
va.ri.a n maendahan; magenepan 
va.ri.a.beln Imaendahan; magenepan: 'bisil masalin ules 
va.ri.a.si n lunduke masalin; malenan jeneng; 'pepayasan : mobilnya diisi 
-- lampll aneka warna. motome isinina pepayasan aneka wama lampu 
(sembe) 
va.ri.ses Ivarisesln bumbung detihe ngenah ngedenang ; kacicingan: 
waniw hamil itl! kakinya-- . anake luh beling ento batisne kacicingan 
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Ivas n tongos ngejang bunga di mejane; vas 
2vas n bum bung (getih) di awake 
va.sek.to.mi Ivasektomil 11 operasi ane makada muan bekung 
ve.ge.ta.ris Ivegetarisl n unduke nyangkan nar don-donan dogen 
ve.ge.ta.si Ivegetasil n pidabdab idup sakancan entik-entikane 
ver.si Iversil n Ijeneng pasalinan satua wiadin buku; "model ; cara: film 
Romeo dan Julier -- India, pilem Romeo dan Juliet model India ; 
.1manut panampen: perkara judian -- polisi laill dng pengacara, 
perkara plalianan manut panampen polisi len teken pangacara 
(pukrul) 
ver.ti.kal Ivenikall a jegjeg uli beten neked beduur; pertikal 
ve.to Ivetol n pamunceh peputusan; nulak peputusan: hak--, wewenag 
muceh (nulak); 
memveto nuunang; nulak paputusan; mamuceh peputusan 
vetsin n basa makada dedaaran jaan; pitsin 
v.ia v ngliwatin; ngentasin 
vi.a.bel a sida idup; nyidaang idup 
vi.de.o n 'pedeo; 2rekaman gambar idup ane kakesiarang di televisine 
vi.la n umah panginapan di gunung di nuju prai: setiap sabru Pak Dede 
menginap di -- nya, sabilang dina Saniscara Pak Dede nginep 
dipanginepane di gunung 
vLnil n serat (bagu ) campuran lakar plastik tuisng dadi amah api 
vi.nyet Ivinyetl n jeneng pepayasan wewangunan nganggon bun-bunan 
vi.o.let Ivioletl n warna ungu ; wama tangi 
vir.gLni.a 11 temako ane anggona roko tan pacampur eengkeh 
vLrus 11 bibit gering tuah sida tingalin aji mikrosop elektron 
vi.sa n I surat ilin maleluasan ka jabanegara 
vi.si 11 'kamampuan niterin unteng unduk: "earant ningalin (medasin): 
se/lIruh rakyal mempunyai -- )'g sama teluang keadilan , sakanean 
rakyate patuh earane ningalin(medasin) unduk keadilane 
• 
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vi.su.at a sida titenin aji mata 
vLsum n tanda tangan ciri suba nawang tur an\1t 
vi.tal n ant~ buat marep teken urip 
vi.ta.li.tas tl kamampuan ngarepin uripe 
vLta.min n pitamin; zat ane buat pesan marep teken awak. manusa wiadin 
buron 
vo.kal f! (sastra) suara 
vo.lu.me n ' isi; tingkah keras wiadin enduk (munyi) ; l liune ; gedenne: 
ekspor sekarang melebihi -- ekspor tahun lalu, liun ekspore jani 
nglebihin ekspor taunne suba liwat 
vo.nis n Ipeputusan akim; "ukuman: ia dijaruhi -- enam bulan, ia tibakina 
ukuman nem bulan 
vul.ka.nis a ngelah cin buka gunung api 
w 

w lwei n aksara katelu likur abjad Indonesia 
wa.bah n gering grubug: --kolera berjangkit di Irak, gering grubug kolera 
ada di Irak; 
mewabah nglahlah: penyakit jernbrana sudah -- di pulau itu, gering 
jembarana suba makaileh nglahlah 
wa.ca.na n ' ucapan; tutur; 2tu ture ane kaangkep dadi mabesikan 
wa.dah 11 'wadah ; tongos: Pernerinlah perlu -- kegialan para rell1aja. 
Pamrentahe perlu maang wadah para bajang-banjange 
wa.dam akr bancih: banyak para -- dijaring polisi, Iiu para bancihe 
tangkepa teken polisine 
wa.don n luh luana 
wa.duk n 'bebetukan; basang gede; ltongos nyimpen yeh anggo di musi m 
panase 
wa.fat v seda: lebar; mati: raja tua sudah -- kemarin , anak agung linsir 
sed a ibi sanja 
wa.gon n gerbong; gerobag sebur 
'wa.ha.na n 'pategakan; kendaran : "pakakas anggon nyujuh tetujoll 
~wa.ha.na 11 sepa; tetellger 
wah.yu 11 pawisik; sepa 
wai.sya 11 wesia (kasta) 
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wa.jah n goba; mua; sebeng; kelus : Si Suti memanag cantik -- nya, i Suti 
mula jegeg gobanne 
perwajahan kakencanan ngejangin motif di kulit bukune 
wa.jan n pangorengan 
wa.jar a pantes: tari-Iarian Bali biar berkembang secara --, igel-igelan 
Bali depang endah kenken ja pantesne 
kewajaran unduke ane pantesanga; 
sewajarnya sapantesa 
wa.jib a patut; musti; anak ane kapantesang mayah pajeg; 
--pajak, mula kapantesang mayah pajeg 
berwajib ane wenang; 
kewajiban kapatutan; kadarman 
wa.kaf n Ipapupulan madasar agama Islam; yayasan; "mirib dana pimya 
berwakaf madana punya 
wa.kil n Iwakil; 'utusan; duta: ia merupakan -- Indonesia untuk merebu{ 
PiaLa Thomas, ia minakadi utusan Indonesia ane lakar ngrebut Piala; 
mewakilkan nguwakilang; 
perwakilan sebatek kakencan marep teken wakil( utusan) 
wak.tu n tempo; 
--kapan kalikenken; --maJam kala peteng; dugas peteng; 
sewaktu nuju ; dugas; 
sewaktu-waktu, nuju-nuju 
wa.Iau p yadiapin ; jet ja 
wa.Iau.pun p yadiapin; yadiastu; jet ja: --Iwjan deras, ia bekerja juga, 
yadiapin ujan bales, ia magae masih 
wa.le.dan n gajih tambaan ane konden bayah: waledan : sampai sekarang 
aku be/um menerima--, kayang jani icang konden nerima waedan 
Iwa.Ii n Iwali; wakil: 2anak sulinggih ane ngendahang agama : 
--sanga wali songo; 
mewaJikan dadi wali : dadi wakil: 
perwalian Isakancan ane magait teken wali ; 'kakencan nabdabang 
ank ubuh tan pameme muah tan pabapa; pengabih negara ane konden 
sida ngatur dewek 
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lwa.li n slempang kuning ane anggona teken prakanggo pun 
3wa .Ii n pangutik anggona ngukir 
wa.li.ku.kun n punyan kayu kalikukun, Actinohora buurmani 
wal.ki.tal.ki n radio cenik ane sida ngesiarang wiadin nerima orta 
wa.lub n labu, Cudurbita moschata 
wa.lu.ku n tenggala 
wa.mil akr wajib militer 
wa.na n alas; 
--antara alas wayah 
wa.na.ra n bojog; lutung 
wan.du n bancih; wandu 
wa.ngi a miik 
wangi-wangian arum-aruman; miik-miikan; gegandan; 
wewangian: wewangen 
wang.sa n Iturunan raja; 2wangsa; 
kewangsaan unduk wangsa 
wang.sit n wangsit ; sepa; menurut -- yg diterima benda itll harlls 
dikeramatkan, manut teken wangsit ane tenmana barange ento patut 
pingitang 
wa.ni 11 a wanen; bani 
wa.nLta n anak Juh; 
kewanitaan tetingkahan ane manut cara anak luh 
wa.ras a tegteg; seger; 
kewarasan unduke seger keneh muah awak 
war.ga 17 warga; krama: --desG sedang sembavGng. krama d6sane sedeng 
mabakti; --dalam, kuhiwarga kraton 
wa.ris n waris; tetamaan ; abli-- nama: ane pantes nguwarisin 
mewarisi nguwansin: 
mewariskan nguwarisang; 
warisan: warisan 
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war.na n wama; 
--warta maendahan ortane; 
warna-warni aneka wama; maendahan 
mewarnai nguwamain 
war.ta n orta; kabar 
--berita magenepan ortane'; warta berita; 
mewartakan ngortaang; ngabarang; 
pewarta anak ane ngortaang 
war.ta. wan n wartawan; anak ane gagaenne nuptupang orta 
wa.rung n warung 
wa.sLat n pabesen (anak ane makiken ngalahin mati) 
mewasiatkan maang pabesen ; maang warisan: Bung Kamo -- agar 
beliau di kubur di Bandung, Bung Karno maang pabesen apang 
tanema di Bandung 
wa.sit n Isaya; mlandang; "panengah; wasit: --d/ pertandingan sepak bola 
dipukuli penon ton, panegah di pertandingan sepak bola jagurina baan 
anake mabaJih 
was.pa.da a tangar ; yatna; 
kewaspadaan unduk wiadin tingkahe tangar 
was-was a sengsaya; bimbang; sesiha; nanda-nanda 
wa.tak n bikas; pangatian; watek: dasar -- kapa/a balu ia lidak dpl diajak 
damai. dasar pangatian pengkung ia tusing dadi ajak paras-paros 
wa.wan.ca.ra n tembung raos wartawan ; 
--bebas patakon wartawane tusing susuna malu; 
mewawancarai nakonang unduk marep teken anak (pajabat) ; 
pewawancara wartawan wiadin anak ane nakonang unduk 
wa.yang n wayang ; 
--beber wayang lukisan di kertase; --gambar bioskup; --golek 
wayang aji togok; --klitik wayang aji kulit; --kulit wayang kulit; 
--orang wayang wong: 
pewayangan pewayangan 
we.sel /wesel/ wesel 
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we.we.nang n ane wenang; ane patut 
wi.ba.wa n prabawa; 
kewibawaan prabawa; kawibawan 
wi.di.a.wi.sa.ta n maleluasan majalaran nregepang kaduegan 
mahasiswa Gajah Mada mengadakan -- ke Terunyan, mahasiswa 
Gajah Mada maleluasan majalaran nregepang kaduegane ke Terunyan 
wi.la.yah n wewengkon ; paJemahan: --kekuasaan patih Gajah Mada luas 
sekali. wewengkon kekuasaan Gajah Mada Iinggah pesan 
wi.sa.ta n luas mlali-Iali ajak rombongan; piknik; 
--budaya plaline gumati apang nawang budaya anak len; 
--bahari plalin gumanti apang nawang unduk pasihe ane melah ; 
wisatawan turis; anak ane mlali uli jaba negara 
wis.ma n umah; wisma; 
--negara umah tongos panginepan tamiu negara 
wi.su.da n upacara palantikan tamat sekolah tinggi 
wu.jud n jeneng; wangun rnrupa 
berwujud majeneng; mwangun; rnrupa : hantu di tempat itu -- wanita 
cantik, tonya di tongose ento rnrupa anak luh jegeg 
perwujudan jenegne wangunne; rupanne 
wu.kuf n upacara nglaksanaang haji; 
berwukuf ngJaksanaang upacara haji 
y 
y Iyel n aksara kapapat likur di abjad Indones ia 
ya.i.tu p luire: pohon buah-buahan yg telah dicangkoknya -- rambuta, 
jambu air, punyan wo hwohan ane suba denkunga luire buluan , 
nyambu rakla 
ya.kin a 'andel: saya behan -- ia mampu menyelesaikan soal itu. icang 
konden ande l ia mampu mragatang unduke ento: ~ ajaan: nawarig: 
saya -- dia sudah berusaha date/ng kel ulri. icang nawang ia suba 
nyad ia teka mai; 
menyakinkan Isaja-saj aan magae : mel1urul cerua lemllt1 memang-­
apa yg dikerjakan, manut s wan timpa/e mula saja-sajaan apa ane 
ga~na; 'apang nawang : ia berusaha -- ayahnya bahwa ia ingin 
melal1jutkan pelajarnnya. ia mautsaha apanga bapanne nawang ia dot 
nglan tu rang pep l jahann ' ; 
keyakinan rugon tu won: pangegan; 
berkeyakinan andel te ken; percaya leke n: Ali . - bahwa kejujurw l 
istrinya ridak diragukan. Ali percaya teken kapolo an kurenane tusing 
sedeng sengsayaang 
yak.ni p luire 
yang pane: -- vg mana bagiaflku. ane encen dukan icange 
ya. tim a (anak) ubuh: sava ridak {(lInt anak ini--. icang tusing nawang 
anake cerik ene ubuh 
ya.ya.san n yayasan 
yel Iyel/ n Ijeritan ajak liu sakuuban pramuka: 2jeri(an ajak liu maang 
semangat apang giet matanding 
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yo.di.urn n yudium dadi anggon ubad tatu 
yo.ga n yoga; 
beryoga Imayoga; 2main senam cara yoga 
yo.gi.a a patut 
seyogianya sepatutne: --dia menerima warisan ayahnya, sepatutne ya 
nerima warisan bapanne 
yog.hurt n susu ane kaolah kanti dadi inem 
yu.di.ka.tif a sakancan unduk ane magait teken keadilan 
yu.di.si.urn n yudisium; unduk netepng lulusne mahasiswa 
yu.do n yu.do; bela raga 
yu.do.ka n anak ririh unduk yudo 
yu.ri.dis a manut teken kerta 
yu.ris n anak wikan teken kerta 
yu.ris.pru.den.si /yurisprudensi/ n Ikaririhan unduk awig-wig; "kumpulan 
peputusan akim 
yu.te n bagun kayu ane anggona karung 
yu.yu n yuyu ane idup di tukade (pasih) 
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z !zer/ n abjad kaenam likur di abjad Indonesia 
za.dah n haram-- panak bebinjar 
za.kar n celak butuh 
zakat 11 dana punya (agama Selam); zakat 
za.lim n - > lalim 
za.man n Ijaman; masa; kala: candi ini di buat pd -- Majapahit, candine 
ene gaena di masa Majapahit; 
' iab ; kerab: usianya se -- dng ayahku, tuuhne aiab teken bapan 
icxange; Jdugas 
zam.rud n soca jamrud 
zam.zam n yeh anakan di Mekah paek teken Mesjiiharam 
zat /I I sari; bangket; l za t 
zeb.ra !zebra! jaran mawarna poleng 
zen.ding !zending/ n panangcuh agama kristen; sending 
ze.ni n ~erdadu ane nabdabang senjata widin ngae kreteg 
ze.ro !zero/ n angka nul; puyung; 
zi.a.rah /1 berziarah/ v matirtayatra; matetinjoo ka tongose pingit 
zi.kir /I kekidungan pangalem manut agama Selam; dikir; 
berzikir ngendingang kidung pangalem agama Selam 
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zo.na 11 
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zi.na n berzina v mamitra 
zo.di.ak n rerambangan (sesawangan) manut teken paleJintangan; zodiak 
kuuban wewengkon; zone; 
--industri kuuban wewengkon industri 
zo.ne -> zona 
zo.lo.gi n karirihan unduk idup buron dimjagate 
Zul.hi.jah n runtutan bulan ka roras manut petekan taun Hijriah 
Zul.ka.i.dah n runtutan bulan ka solas manu! petekan !aun Hijriah 
URUTAN 


